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Пред{4слов1е. 
Выпускаемый „Основы ги столоИ и съ элемен­
тами эмбр1олог1и человека и позвоночныхъ" прина-
ровлены къ программ-Ь университетскаго курса для студен-
товъ медиковъ по гистолопи и эмбрюлопи. Главною ц'Ьлью 
было снабдить краткое изложеше по возможности большимъ 
ко лич е с т в омъ  ри с унко в ъ .  З а вЪ т ъ  С у в о р о в а :  „ у ч и  н е  н а -
казомъ, а показомъ" широко примЪненъ здЪсь. Но 
все это должно служить только для облегчешя изучешя и 
пониматя строешя шгЬтки и тканей на препаратахъ и ни 
какъ не можетъ заменить этого изучешя. 
Къ началу печаташя не были изготовлены клише, потому 
первые два отдела сопровождаются рисунками въ видЪ атласа. 
Въ виду того, что теперь получили доступъ въ Уни-
верситетъ мнопе, не знаюшде греческаго и латинскаго языка, 
для которыхъ научныя назвашя съ корнями этихъ языковъ 
были бы непонятны и потому затруднительны для запоми-
нашя, даны по возможности вездЪ совместно и русстя 
назвашя. Спешность настоящаго издашя отчасти была при­
чиною того, что въ иемъ нЪтъ оригинальныхъ рисунковъ, 
которые изготовляются и могутъ появиться только въ слу­
чай возможности осуществлешя новаго издашя. ШгЬя въ 
виду эту возможность, было бы полезно для дЪла выслушать 
заявлешя компетентныхъ лицъ о недостаткахъ „Основъ", 
такъ какъ эти недостатки всегда виднее со стороны. НаЪеп! 
8па Ыа НЪеШ. 
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ОтдЪлъ  I .  
А. Положеше гистолопи и змбр'тлопи въ ряду б1оло-
гическихъ наукъ. 
Все живущее, изучаемое съ какой либо точки зрЪшя, пред-
с т а в л я е т ъ  с о б ою  п р е дм е т ъ  бюл о гш  в о о бще ,  т .  е .  н а у ки  о  жи зни  
(§1 ос, — жизнь, Хоуо; — наука). 
Всякое живое существо можетъ быть разсматриваемо въ 
естественномъ своемъ состоянш и въ уклоняющемся отъ тако­
вого, т. е. въ болезненномъ состоянш; отсюда является раз­
д а е т е  бюло гш  н а  д в ' Ь  б о лышя  о т р а с ли :  б 1 о л о г 1ю  н о рма л ь­
ную и б1олог1ю патологическую. Какъ нормальная такъ и 
патологическая бюлопя, разсматривающая всгЬ живыя существа 
вообще, называется общей б10лоГ1ей; разсматривающая одну 
г р упп у  с уще с т в ъ  с р а вни т е л ьно  с ъ  д р у г ою  н а зыв а е т с я  с р а вни т е л ь­
ной б1олог1ей; наконецъ, разсматривающая одно изъ существъ 
въ частности называется частной б 1 о л о г 1 е й. Каждый изъ этихъ 
отдЪловъ бюлогш какъ нормальной, такъ и патологической можетъ 
разсматривать предметъ своего изучешя со стороны его внешней 
формы ,  вн у т р ення г о  с т р о ен 1 я ,  жи зн енныхъ  о т п р а в л енш  и  
химическаго состава; отсюда получаются четыре отдела нормаль­
ной  и  п а т о л о г и ч е с к ой  бюло гш :  м о рфоло г 1 я ,  а н а т о я а я ,  физ 1 о -
л о г 1 я и 61 охим1я (бюлогическая хим1я); изъ нихъ каждая мо­
жетъ быть общей, частной или сравнительной. 
Морфолопя  в ъ  с в ою  о ч е р е д ь  р а с п а д а е т с я  н а  1 )  у ч е т е  о  
п р ои с х ожд ен 1и  форменныхъ  о б р а з о в анш  (морфо г ешя  и ли  и с т о -
р  1  я  р а з в и т 1 я  —  Эмбрюло т я ) ,  2 )  у ч е т е  о  в нЪшнихъ  фор­
ма хъ въ частности (морфограф1я), 3) иреобразован1е однЪхъ 
формъ въ друия (метаморфизмъ), 4) учете о древ нихъ пско-
1* 
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паемыхъ формахъ (палеоморфизмъ). Каждое изъ этихъ подраз­
дел енШ можетъ иметь своимъ предметомъ или целыя живыя 
с уще с т в а ,  и ли  и х ъ  опр е д е л енный  с о с т а вныя  ч а с т и  о р г а ны ,  
ткани, клетки; вследств1е этого, когда какое либо живое су­
ще с т в о  и з у ч а е т с я  с ъ  т о ч ки  з р йшя  м о рфоло г 1и ,  а  н  а  т  о  м  1  и ,  
физ1олог1и и б 1 о х и ли и — это есть частная б 1 о л о г 1 я дан-
н а г о  живо г о  с уще с т в а .  Е с ли  ж е  и з у ч ают с я  ч а с т и  живо г о  с у­
ще с т в а  или  ч а с т и  живыхъ  с уще с т в ъ  с ъ  т о ч ки  з рЪшяморфо -
Л  О Г  1 И ,  а н аТОМ1И ,  ф и 3 1 0 Л 0 Г 1 И  И  6 1 0 Х И М 1 И ,  н апр .  о р г а ны ,  
т к ани  или  к л е т ки ,  т о  п о л у ч ают с я  н о выя  н а у ки :  о р г а н о л опя ,  
ГИСТОЛОГ1Я, ЦИТОЛОГ1Я. 
Б. Истор1я ГИСТОЛОПИ. 
Гиетолопя, какъ наука, принадлежать къ числу молодыхъ; 
она начала развиваться только въ XIX веке. Ранее того встре­
чаются только отрывочныя сведешя ио гистолог!и у нЬкоторыхъ 
изследователей : Уе§а1е (1514:—1564), ЕаИоре (1523—1562), Вог-
Деи (1722—1776), Рте1 (1745—1826) и др. Когда голландцы 
Нап8 и 2ас1гапа8 »Тап88еп (1590) изобрели микроскопъ, а неапо-
литанецъ Гоп1апа (1618) его усовершенствовал^ начали появ­
ляться интересныя наблюдешя. 
В^аттегйага (1637—1680) изучалъ безпозвоночныхъ и 
прюбрелъ болытя познатя въ метаморфозе насекомыхъ. 
Ьееилуепкоек (1632—1723), бывшш привратникомъ Лей-
денскаго собора, прюбрелъ большой навыкъ въ искусстве шлифовки 
стеколъ и устройстве мпкроскоповъ, а также въ пользованш ими. 
Онъ разсматривалъ съ помощш своего микроскопа случайно ин-
тересовавппе его предметы и первый открылъ красныя кровяныя 
тельца, движете крови въ капилларахъ межпальцевой перепонки 
лягушки и хвоста головастика, волоконца поперечнополосатыхъ 
мышцъ, нервныя волокна, семенныя тельца (при участш своего 
ученика Натт а), появлетевъ органическихънастойкахъ(Ыившп) 
маленькихъ животныхъ (атта1сиН) •— инфузорш (Ыивопа) и др. 
Мало образованный самъ, онъ передалъ свои открьгая Лондонскому 
Королевскому Обществу, которое издало ихъ на латинскомъ языке. 
Ма г с еПо  Ма1р 1 ^ 1и  ( 1 6 2 8—16 9 4 ) ,  п р офе с с о р ъ  в ъ  Бо л он ь е  
и въ Пизе, пользовался микроскопомъ при изученш животныхъ. 
Онъ открылъ и описалъ каппилларное кровообращете, строен]е 
железъ и различныхъ внутреннихъ органовъ, развитее зародыша въ 
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куриномъ яйце, воздухоносные пути насЪкомыхъ и др. Такимъ 
об р а з омъ  он ъ  п о л ожилъ  з а ч а т ки  н а у к ъ :  г и с т о л о гш  и  эм -
б  Р  1 0  Л  0  Г 1  И .  
Кром-Ь нихъ трудились на томъ же поприще КиувсЬ, ХеейЬат, 
Д\Ъаг1оп, с1е (Зггаа!, Еоп^апа, СШзаоп, ЫеЪегкиЪп, РгосЬавка, Воег-
Ъалуе, На11ег п др. 
Но, кочечно, микроскопъ того времени былъ еще очень далекъ 
отъ совершенства и давалъ значительно измененныя изображешя, 
которымъ фантаз1я наблюдателей придавала иногда причудлпвыя 
формы. Сохранилось напр. изображеше семенного тельца человека, 
которое далъ Ба1епра1т8 (1699), въ виде маленькаго человека съ 
головой, туловищемъ и конечностями; а .ГоЫоЬ (1718) описалъ и 
изобразилъ водяныхъ животныхъ, имеющихъ покровъ въ виде че-
ловеческаго лица съ глазами, носомъ, ртомъ и усами. 
Такое применеше микроскопа вселяло недовер1е къ его зна-
ченш, чемъ только и можно объяснить то, что такой знаменитый 
анатомъ, какъ В1с11а1 (1771—1804) не пользовался микроскопомъ. 
Не смотря на это, именно, ШсЬа! былъ первымъ, давшимъ опре-
делеше и планъ гистологш, какъ науки. Если до него анатомы 
давали отрывочныя только сведешя по гистологш, то онъ напиеалъ 
большое сочинеше въ четыре тома, подъ заглавгемъ: „Общая ана-
том1я" (АпаЪоипе &ёпёга1е), где разсматриваетъ организмъ, какъ 
состоящш изъ отдельныхъ органовъ, а последше — изъ от-
дельныхъ тканей, общихъ для многихъ органовъ. Онъ делаетъ 
такое сравнеше: „Хим1я имеетъ свои просты я тела, которыя 
образуютъ, разнымъ образомъ сочетаясь, с л о ж н ы я тела. Такъ же 
точно анатом1я имеетъ свои простыл ткани, которыя соче­
таясь образуютъ органы. Эти ткани суть. 1) 1а се11и1а!ге (клет­
чатка, рыхлая волокнистая соединительная ткань), 2) 1е пегуеих с1е 
1а У1е ашта1е (центральная нервная система съ ея волокнами), 
3) 1е пегуеих с1е 1а у1е ог^ашдие (симпатическая нервная система), 
4) 1'аг1епе1 (артершная ткань), 5) 1е уешеих (венная), 6) се!ш Дев 
ехЬа1ап8 (отделительная ткань, т. е. железистая), 7) се1ш с1ев аЪ-
80гЬапз е4 йе 1еиг8 §1апс1е8 (всасывающая и ихъ железы), 8) Гоазеих 
(костная), 9) 1е шёйиИаи-е (костномозговая), 10) 1е сагШа^теих 
(хрящевая), 11) 1е йЪгеих (волокнистая), 12) 1е йЬго-сагШа^теих 
(волокнистохрящевая), 13) 1е тизсиЫге <1е 1а \1е ашта1е (попе­
речнополосатая мышечная ткань), 14) 1е тизсиЫге с!е 1а у1е ог-
^ашдие (гладкая мышечная ткань), 15) 1е ттщиеих (слизистая), 
16) 1е зегеих (серозная), 17) 1е вупоу1а1 (синов1альная), 18) 1е 
в 
^1апоШеих (железистая), 19) 1е Дегто'Ме (кожная), 20) ГерМег-
июМе (эпительная), 21) 1е рПеих (волосяная). (ЕйсЬа!. АпаЪоппе 
^ёпёга1е. Рапз. 1801.). 
Такова первая схема общей анатомш или гистологш. Вскоре 
после этого своего творческаго труда, создавшаго отдельную науку 
въ естествознанш, В1сЬа1, еще будучи молодымъ, въ 1804 году 
(3 ЙюпмДог ап 10) на 33 году своей жизни умеръ, не успевъ 
исправить некоторыхъ недочетовъ своей схемы. Это выпало на 
долю его научныхъ преемниковъ. 
Общая  а н а т ом1 я ,  к а к ъ  н а у к а  о  т к ан я х ъ  о р г а ни зм а ,  был а  
прочно установлена В1сЬа1, принята въ науке и до сихъ поръ 
развивается въ данномъ имъ наиравленш. 
Меске1 (НапДЪиск с!ег тепзсЫкЬеп Апакпше АН^етете 
Апакшпе. На11е 1815) одинъ изъ первыхъ заметилъ излишество 
некоторыхъ отделовъ и даетъ вместо 21 только 11 отдЪловъ 
1) клетчатка, 2) сосудистая система, 3) нервная система, 4) костная 
система, 5) хрящевая система, 6) волокнистохрящевая, 7) воло­
книстая, 8) мышечная, 9) серозная система н сижшальныя 
оболочки, 10) кожная система и внутреннш покровъ, 11) желе­
зистая система. 
Ученикъ ВкЬа! Вёс1аг(1 (ЬЛёшеМз Д'аиаиите ^ёпёга1е. Ра­
пз 1827) ввелъ поправки въ схему общей анатомш ВкЬа!:, соеди-
нивъ некоторые отделы въ одинъ общШ, но оставивъ ихъ под-
разделеше на те же отделы: 1) Без йззиз се11и1а1ге е! 
а с! 1 р е и х. Би Иззи се11и1а!ге, с!и Иззи асНроих соттип е1 Ди йззи 
т е сШЫге  ои  аШреи х  Д е з  о з .  2 )  В е 8  т е тЪ г а п е з  з ё г е и з е з :  
Дез тетЪгапез зёгеизез еп §ёпёга1, с!е8 Ьоигзез зупоу1а1ез 8ои8-си1апёез, 
Дез тетЪгапез зупоу1а1ез Дез 1епДопз, Дез сарзи1ез зУ110У1а1ез агй-
сиЫг е з ,  Д е 8  т е тЪ г а п е з  з ё г е и з е з  з р 1 а п сЬшди е з .  3 )  В е з  ше тЬ г а -
пе з  Ъё^ит еп^а г г е з :  Б е  1а  т е тЪг апе  ппщиеиз е ,  Де  1 а  р е аи  е *  
ДёрепДап^е з  Де  1 а  р е аи  (Де8  оп ^ е з ,  Дез  роПз ) .  4 )  Б  и  з у з 1 ё т е  
уа8си1а1ге: Без Ъегтншзопз Дез уа1ззеаих (Дез уа188еаих сарП-
1ан*ез, Ди Иззи ёгесШе, Дез ^ап^Попз уа8си1а1гез), Дез аг1ёгез, Дез 
уетез, Ди зуз^ёте 1ушр1тидие (Дез уахззеаих 1утр11аидие8, Дез 
§ - а п ^Иоп8  ^ т рЪ аШре з ) .  5 )  Б е з  § 4 апДе 8 .  6 )  Б  и  И з 8и  П^ а -
тепйеих (Дез Н^атепз, Де8 1епДоп8, Де8 епуе1оррез Н^атеп^еизез. 
Ди  1 1 8 8 1 1  ПЬ г о - с а гШа^ т е и х ) .  7 )  Б е з  с а гШа^ е з .  8 )  Б  и  8  у  
81ёте оз8еих. 9) Би 8у81ётетизси1а1ге: Без тизс1ез т!ё-
пеигз, Дез шизс1ез ех!ёпеиг8. 10) Би зуз^ёте пегуеих: Без 
пегйз, Де8 ^ап^Нопз е! Дез пег1'з зутрЪа^диез. 
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Такимъ образомъ было положено начало науки общей ана­
томш, ГИСТОЛОГ1И. 
Но въ то время еше признавалось, что ткани являются про­
стыми составными частями органовъ и учете о сложномъ строенш 
тканей развилось только мало-по-малу. Въ 1665 году англШскш 
физикъ КоЬег! Ноок, трудясь надъ усовершенствоватемъ слож-
наго микроскопа и для испыташя силы его увеличетя, взявъ тон-
кш ср^зъ пробки, виденную картину изобразилъ на рисунке; при 
чемъ пространства, соответствующая мелкимъ полостямъ пробки, 
назвалъ клетками, а въ общей сложности строеше пробки сравнилъ 
съ пчелиными сотами. 
Несколько позже въ 1672 году 1Че1тиа Сггекг, а въ 1675—79 
году Магсе11о Ма1р1§Ы опубликовали свои изследовашя, доказывая, 
ч то  р а зличные  ор г аны  рас т енШ сла г аются  и зъ  э л ементарныхъ  
ча с тицъ :  
одне  и зъ  э тихъ  ч а с тицъ  похожи  на  мышечки  съ  
плотными  с т енками ,  н аполненные  жидкост ью ,  или  п у зырьки ,  
какъ ихъ тогда и потомъ долгое время называли, „иМси1а", „уе-
81си1а " ,  к о торые  соотв е т с т вовали  т еп ер ешнимъ  кл е ткамъ .  
Далее въ 1759 году русскш академикъ С. Гг. Т^оШ, не 
довольствуясь изследовашемъ строешя организмовъ, пытался дать 
объяснеше самого зарождешя элементарныхъ составныхъ частей 
ткани растенш. -Въ своей „Теопа §епега1юшз<' онъ доказываетъ, 
ч то  молодыя  ча с ти  р а с т енш сос тоят ь  и зъ  желатинообра зна г о  
вещества, собирающагося въ капельки, которыя потомъ прео­
бра з уются  въ  кл е тки .  
Вп88еаи-М1гЬе1 (1800—1802) училъ, что ткани растенш со­
стоять изъ пустотъ, вакуоль — кл'Ьтокъ, внедренныхъ въ 
основное однородное вещество — сатЫит. Онъ первый 
изъ ботаниковъ называетъ вакуолы — клетки не „п1пси1а", 
„уе81си1а", а „се11и1е". Но въ 1802 году г-жа О. (въ письме 
къ 8ргеп&е1) доказала, что каждая вакуола — клетка имеетъ 
свои собственный стенки, наблюдая развшче клетокъ въ про-
растающихъ бобахъ; это не есть полость, внедренная въ основное 
вещество ткани растешя. 
Уже после нея МоЫепЬатуег въ 1812 году подтвердилъ то же 
самое. Путемъ мацерацш (вымачивашя) растенш онъ нашелъ, что 
составныя части ткани растенш — и1пси1а, уе81си1а имеютъ свои 
собственный стенки, а потому не могутъ зарождаться какъ 
полости  —  вакуолы  въ  о днородномъ  основномъ  в еществ е  
Въ 1826 году Тигрт выступаетъ со сложной теортен, до-
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называя, что каждый пуз ы ре к ъ — клетку, входящую въ со­
став ь  тканей  р а с т ешй ,  с лЬдуе тъ  с читат ь  з а  с о в ершенно  о бо соб­
ленное образован1е съ самостоятельнымъ жизненнымъ 
центромъ произрастан1я и размножен1я, могущее дать 
начало сложныхъ частей растенш посредствомъ накоплешя изъ 
питательныхъ веществъ. 
Почти то же самое высказываетъ Меуел въ 1830 году, за­
являя ,  ч т о  р а с тит ел ьныя  к л е тки  мо г у тъ  с уществоват ь  или  о ди­
ночно, 
представляя собою самостоятельный организмъ, какъ у 
водорослей и грибовъ; или клетки соединяются ръ болЪе или 
мен 'Ье  з н ачит ел ьныя  мас сы ,  о бра з уя  высокоор г ани зованное  
растед1е. Но и въ посл'Ьднемъ случай каждая клЪтка пред-
ставляетъ самостоятельное, замкнутое ц*Ьлое; клетка само­
стоят ел ьно  п и та е т ся ,  формиру е тъ  себя  и  п е р ерабаты  
ва е тъ  воспринятыя  и з вн -Ь  сырыя  питат ел ьныя  в ещества  въ  
весьма различныя вещества и образовашя. 
Въ это же время было найдено, что станки растительной 
клетки — пузырька состоять изъ двухъ, вложенныхъ одинъ въ 
другой, мйшковъ, изъ которыхъ внутреннш развивается раньше 
наружна го ;  по э тому  Ни^О УОП МоЫ на з валъ  е г о  „ п ер вичнымъ  
мЪшкомъ" (и1пси1а рпшогсИаНз), а В.-ШгЪе1 даль ему имя 
„старый мЪшечекъ" (и1пси1е апсгеи). 
Такимъ образомъ не только были разложены на составныя 
части  ткани  ор г ани змовъ ,  н о  и  со с тавная  ихъ  ча с т ь  —  клетка  
из уч ена ,  к акъ  с ложный  эл ементъ .  
Клетка  состояла  по  то г дашнему  во з з р ение  и зъ  тЬла  — 
внутренняго м'Ьшечка иея оболочки — наружнаго мышечка. Но 
въ это время известны были и друпя составныя части клетки. 
Еще Ьееи\\геп1юек и Еоп^апа (1781) отметили клеточное 
ядро. Но честь открьтя его принадлежитъ КоЬег! Вго^п'у 
(1831) для растительныхъ клЪтокъ. Въ шгЬткахъ животныхъ ядро 
открыли Ригкще и КазсЬко^ (1833). Оно было известно тогда 
нодъ назвашемъ „шаровидной капельки" (§-иМи1а ^1оЬова). 
Уа1еп1т далъ ядру имя „пис1ен8" (1836) и кром'Ь того открылъ 
внутри него маленькое тельце, назвавъ его „пис1ео1и8" (1839). 
Такое же тельце (КегпсЬеп) ФсЫеЫеп нашелъ въ ядр-Ь раститель­
ныхъ кл'Ьтокъ (1838), а 8сЬ>1гапп называетъ его „п и с1 е о 1и 8" (1839). 
Вещество, изъ котораго и въ которомъ образовывались клетки, 
чрезъ посредство которыхъ организовывались ткани растенш и 
животныхъ, Вг188еаи-М1гЬе1 называлъ камб1емъ для растенш. 
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Друпе авторы называли это вещество живымъ желе, желатино-
образнымъ, с л и з и с т ы м ъ в е щ е с т в о м ъ (гаисив). 
Такнмъ образомъ въ начале XIX века изъ разбросанныхъ 
данныхъ различныхъ нзсл'Ьдователей предшествовавшихъ в'Ьковъ, 
начиная съ XVII (после изобрЪтешя микроскопа) сложилась новая 
наука — общая анатом]я, которая, изучая строеше самыхъ 
разнообразныхъ органовъ и частей организма, находила въ ихъ 
составе одн
г
Ь и тЬ же ткани въ различномъ сочетанш. 
Но со времени открьтя голландцемъ уап ВеуГемъ и н4мец-
кимъ оптикомъ ГгаиепЬоГег'омъ (1816) ахроматичныхъ стеколъ 
микроскопа, дававшихъ более правильным изображешя, началось 
более тонкое изучеше самихъ тканей, составляющихъ органы и 
части организмовъ растенш и животныхъ. Съ этого времени тру­
д ами  мно г о чи с л енныхъ  с л а вныхъ  у ч еныхъ  ( Т г е \ ' ] г а пи «  ( 1М16 ) ,  
Р г еУ 0 8 1  е !  Б и т а я  ( 1 8 2 1 ) ,  Н еи 8 1п § е г  ( 1 8 2 2 )  Би ^ г о сй еЪ  
( 1 8 2 4—18 3 7 ) ,  У а 1 е пИп  ( 1 8 3 5 ) ,  <1 .  МИ  Пе г  ( 1 8 3 5 ) ,  Р и г к лЕд е  
(1835), КансЬко^' (1835), КавраП (1837), Неп1е (1837), 
Т и г р 1 п  ( 1 8 2 6 ) ,  М е у е п ( 1 8 3 0 ) ,  Б и ^  а г сПи  ( 1 8 3 5—41 ) ,  В Г О Л У П  
(1831), и др.) положены были основы новой науки — гистологш 
(«тг«с-/о'7'о<г), которая изучаетъ тонкое строен1етканей, образую-
щихъ своимъ сочеташемъ органы и части организмовъ растенш п жи­
вотныхъ. Следовательно, г и с т о л о г 1 я въ т-Ьсномъ смысле есть 
новая наука, изъясняющая то, чего не могла дать, раньше ея за­
родившаяся, общая а н а т о м 1 я ; въ широкомъ лее значенш ги­
стология включила въ себя и поглотила собою общую анатомии въ 
вид^ своей части — о р г а н о л о г 1 и. 
Всеми данными изслЪдователей начала XIX века весьма 
умело воспользовались ботаникъ 8сЫен1еп (1804—1881) и зоологъ 
8с1пуапп (1810—1882). Съ ихъ именами обыкновенно связываютъ 
новый п е р 1 о д ъ развитая общей анатомш и г и с т о л о г 1 и. 
Заслуга ВсЫеНеп'а заключается въ томъ, что онъ прпвелъ 
въ стройную систему им-Ьвппяся до него разрозненными данныя о 
с т р о е н 1 и и р а з в и т 1 и р а с т е н 1 й, а также, дополнивъ ихъ 
своими изеледовашями, съ несомненностью установилъ не только 
строеше тканей изъ клЪтокъ, но и пропехождеше отъ нихъ же 
растенш. 
Въ 1838 году 8сЫе1(1е11 обнародовалъ свои изслЪдовашя 
(ВеНга^е гиг РЬу1;о§епе818, МиНегн АГСЫУ), ВЪ которыхъ 
онъ  п о л ожилъ  о сно в аше  д л я  у ч е н 1 я  о  к л е т к е .  
Обративъ внимаше на недавно открытое форменное образо-
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ваше въ клетке — ядро, НсЫеЫеп призналъ его за постоянную 
составную часть молодыхъ клЪтокъ растенш и придалъ ему значеше 
во спрои з водит еляклетки ,  на з вавъ  е г о  ци тоблас томъ .  
По его мнешю въ основномъ однородномъ слизистомъ веществе 
(сатЫит МкЪеГа) — цнтобластеме появляется сначала твер­
дое тельце — ядрышко, вокругъ котораго образуется осажде-
шемъ цитобластъ; на поверхности цитобласта отлагается слой 
вещества, превращающшся въ оболочку, которая съ накоплешемъ 
подъ 
ней жидкости увеличивается и отделяется отъ ядра, образуя 
между ними пространство, въ которое проникаетъ посредствомъ 
фильтровашя основное вещество. Такъ зарождается расти­
тельная клетка. По мненш 8сЫеЫеп'а клетка представляетъ 
собою  маленькш пу зырекъ  и зъ  плотной  оболочки  —  се11и1а .  
Клеточная оболочка заведуетъ всемъ обменомъ веществъ и 
потому  пр ед с тавляе тъ  с амое  с уществ енное  въ  кле тке  ;  я д ро  
клеточное  я вляе т ся  о р г аномъ  р  а  з  м  н  о  ж  е  н  1  я  и  з  а  р  о  ж  д  е  н  1  я  
метки изъ цитобластемы. 
8сЬ\уапп, бывшШ ассистентомъ «ГоЬаппе» МйНег'а, усвоилъ 
теорш ВсЫеЫеп а и приложилъ ихъ къ тканямъ животныхъ. 
Въ своихъ изследовашяхъ онъ показалъ происхождеше клйтокъ и 
происхождеше различи ыхъ тканей изъ клйтокъ. Онъ доказалъ не 
только  т о ,  ч т о  к л е тки  сут ь  с о с та вная  ч а с т ь  т каней ,  но  
что и друНе форменные элементы тканей, разнаго рода 
волокна, трубки происходятъ отъ клетокъ. Своими изеледова­
шями 8с1шаш1 точно опредЬлилъ планъ и задачи общей 
анатомш, иоказавъ важность микроскопическаго изеледовашя, соз-
давъ въ точномъ смысле науку — гистолоНю, микроскопи­
ческую анатомш. (Назваше „гистолоия" впервые употребили въ 
1819 году С. Меуег изъ Вопп'а и Неизш&ег). 
8с1шапп установилъ пять типовъ тканей: 1) ткани, 
клетки которыхъ свободно помещаются въ жидкой среде 
(кров ь ,  лимфа) ;  2 )  т кани ,  к л е тки  которыхъ  н епоср ед­
ственно соприкасаются одне съ другими (эпидермисъ, хру-
сталикъ ,  н о г ти ) ,  3 )  т кани ,  г д е  к л е тки  заключаются  в ъ  п лот -
номъ веществе, выработанномъ ими самими (хрящи, кость); 
4 )  ткани ,  г д е  к л е тки  въ  большей  ча с ти  пр е вратилис ь  въ  в о­
локна или пучки волоконецъ (волокнистая соединительная 
ткань ,  с ухожильная ,  э ла с тинная ) ;  5 )  т кани ,  г д е  к л е тки ,  с паян -
н ы я одна съ другой концами, сообщаются своими полостями и обра­
зуютъ т р у б к и съ различнымъ содержимымъ (мышцы, нервы, сосуды). 
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Эти изсл'Ьдоватя 8сЬ^апп'а были настолько важны, что его 
знаменитый учитель «ГоЬаппев Мй11ег призналъ ихъ принадле­
жащими къ числу величайшихъ, сдЬланныхъ до того времени 
В Ъ  О б л а С Т И  Г И С Т 0 Л 0 Г 1 И .  
Насколько эта классификация 8сЬтуапп'а была въ свое время 
поразительна по своей обоснованности, показываетъ тотъ фактъ, 
что известный французскш гистологъ и эмбрюлогъ нашихъ дней 
М. Виуа1 (Ргес18 Д'ЫвЫо^е. Рапа. 1897) придерживается ея въ 
главныхъ чертахъ до сихъ поръ. 
Такимъ образомъ въ и с т о р 1 и развитгя гистологги, 
какъ науки, выделяются дв4 эпохи и два особенно выдающихся 
лица В1сЬа1 какъ основатель общей анатом1и, и ЗсЬ^апп, 
какъ основатель микроскопической анатомш, г и с т о л о г 1 и въ 
т&сномъ смысле. 
В. Истор1я учен1я о клЪтк! 
а. Оболочка. 
Историческш обзоръ развийя гпстолог1и показалъ, что 
уже давно (1671) излЪдователи пришли къ убеждённо, что различныя 
ткани и органы какъ растенш, такъ и животныхъ слагаются изъ 
элементарныхъ составныхъ частицъ — клйтокъ и различныхъ 
форменныхъ элементовъ, также происходящихъ изъ клЪтокъ. 
Назваше клетка — по латински се11и1а, означаетъ малень­
кое пустое пространство, ограниченное станками и въ этомъ смысле 
равнозначущее: и!пси1а, уе81си1а. Въ этомъ смысла слово 
„клетка" (се11и1а) применяли вначалЬ наравне съ словами „пузы-
рекъ" (и!пси1а, уе81си1а) КоЪег! Нооке (1665), КеЪппа (}ге\у (1671), 
МагсеИо Ма1р1§-Ы (1671—87), ЬеештепЪоек (1708), Г. С. \УоШ 
(1759), Вп88еаи-М1гЬе1 (1800—1809), МоШепЬа^ег (1812), Тигрш, 
Меуеп (1830), КоЪег! Вгош1 (1831), Уа1епйп (1836), 8сЫеМеп 
(1838), 8с1шапп (1839). ВсЬ эти авторы и друие, современные имъ, 
вполне точно подъ словомъ к л 4 т к а разумели форменную состав­
ную часть тканей и органовъ растенш и животныхъ, соответ­
ствующую пузырьку, мышечку, въ которомъ главное значеше 
имеетъ  о болочка ,  т .  е .  т о ,  ч т о  обра з у е тъ  к л е тку ,  п у зы  
рекъ (се!1и1а, и!:псп1а, уе81си!а), а не содержимое его. До сихъ 
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поръ слово не расходилось съ понятаемъ обозначаемаго имъ 
предмета. 
Но съ того времени, какъ ОсдагАш (1835—1841) обратилъ 
внимаше на образующее клетки вещество, ндзвавъ его „сар ко 
дой", а Ригкнце (1840) назвалъ „протоплазмой", т.е. пер-
вичнымъ образовательнымъ веществомъ югЬтокъ (тсрбхоу иХааца), 
слово „клетка" уже перестало соответствовать точно обозначаемому 
ПМЪ ПОНЯТ1Ю. 
КоШкег (1845) первый сталъ доказывать, что оболочка 
не главное въ клетке и во многихъ кл-Ьткахъ отсутствуетъ; а 
Ни^о УОП МоЫ (1846) и Кетак (1852—58) показали первый у 
растенш, второй у животныхъ, что протоплазма Ригкнуе со-
ставляетъ существенное, основное вещество не только молодыхъ 
клетокъ, но также и вполне развитыхъ, въ которыхъ часть его 
дифференцируясь образуешь оболочку КоЪп, Ве Вагу и осо­
бенно Мах 8сЬиШе потрудились для утверждешя этого положешя. 
Протоплазме то, именно, Мах 8сЬиШе придалъ наиболее важное 
значеше въ клетке, а не оболочке. Клетка, по его учешю, есть 
„комочекъ  протопла змы ,  о дар енный  жизненными  
свойствами". Раньше его Ьеу<И& (1856) также определяешь, 
ч то  к л е тка  е с т ь  мас са  п ротопла змы ,  снабженная  
ядромъ .  Них1еу  въ  с вою  оч ер ед ь  смотритъ  н а  п ротопла зму  
какъ на „физическую основу жизни" Веа1е называетъ 
иротопла зму  „обра зоват ел ьнымъ  в еществомъ" ,  а  
С1аийе Вегпаг<1 утверждаетъ, что протоплазма есть „в о с -
производитель лгизненныхъявлен1Й к летки". Вгиске 
пошелъ еще дальше, высказавъ на основанш сложности жизнен-
ныхъ  свойствъ ,  проявляемыхъ  кле ткою,  ч то  клетка  — комочекъ  
протопла змы — должна  иметь  чре звычайно^  слож­
но е  с  т  р  о  е  н  1  е .  
Такимъ образомъ въ течете многихъ летъ борьбы двухъ 
учеши произошла замена понятая „клетки" (се11и1е) понятаемъ 
„протоплазма", небольшой обособленной частичке которой и 
присвоили старое назваше „клетка" Всемъ стало ясно, что въ 
клетке нетъ „клетки" (се11и1а), но съ назвашемъ этимъ такъ 
свыклись за долгш перюдъ исторш развитая учешя о клетке, съ 
назвашемъ этимъ соединено столько славныхъ именъ изследовате-
леп, потрудившихся на заре развитая науки надъ выяснешемъ сущ­
ности клетки, что предпочли назваше это сохранить, разумея подъ 
нимъ современное понятае клетки. Хотя въ свое время некоторые 
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авторы предложили друпя назвашя, по ихъ мнЬнш бол^е соот-
вЪтствовавпйя понятш, чЪмъ назваше „клетка" (КоШкег далъ 
назваше „протобластъ", Наеске! — „пластида", Кинв — „шарикъ", 
МапсИ (1843) „тельце"), но назвашя эти не привились и въ на­
стоящее время совершенно не употребляются. 
б. Протоплазма. 
То, что РпгЫщс въ 1839 году назвалъ протоплазмой, 
раньше называлось образовательнымъ веществомъ, маточ-
нымъ веществомъ, а Вп88еаи-М1гЬе1 (1800—1809) назвалъ его 
камб1емъ (сатЪшш), 8сЫе1Йеп (1838) слизью (ЗсЫеип) у ра­
стенш, Вщ'агсНп (1835) саркодой (вагсоДе) у инфузорш. Хотя 
ВщагсНп показалъ, что просгЬйппя животныя, амебы, монады п пр. 
состоять единственно изъ саркоды, что у болЬе развитыхъ инфу­
зорш саркода лежитъ подъ тонкой оболочкой, что саркода имеется 
также въ яйцахъ, въ зоофитахъ, въ клйткахъ червей и другихъ 
животныхъ, къ тому же цЬлын рядъ изслЬдователей: Мах 8с1шИге 
(1854), ТУННатзоп (1858), Наеске1 (1862) подтвердили то же 
самое на другихъ низшихъ животныхъ; однако саркода признава­
лась присущей только низшимъ животнымъ и только послЪ изслЪдо-
ванш Мах 8сЬиИге, обнародованныхъ въ 1861 году, было устано­
влено тождество животныхъ клЪтокъ вообще съ саркодой. Къ 
тому же времени изсл'Ьдователи растительнаго царства (Хае^еП, 
СоЬп, ТЬиге!, Де Вагу, Вгаип, ЙсЬепк, ЩНКОВСКШ, ^У^апД, Ргш§ -8-
Ьепп, и др.) нашли саркоду Б^агДт а въ клЬткахъ грибовъ, водо­
рослей, особенно въ ихъ плазмод1яхъ, зооспорахъ, половыхъ эле-
ментахъ. ПослЪ этого Мах 8с1ш11ге (1863) провозгласилъ о 
т ожд е с т в ^  живо г о  в еще с т в а ,  с а р к о ды  —  про т опл а змы ,  
животнаго и растительнаго царствъ. 
Сначала комочекъ протоплазмы, представляющей собою клЪтку 
по Мах ВсЬиНге, признавали за палиновое, гомогенное вещество 
безъ видимаго строешя. Но потомъ въ протоплазменномъ тЪлЪ 
клетки начали разграничивать различные поясы и части: покровный 
слой, периплазму, эпиплазму, эктоплазму, протоплазму собственно, 
метаплазму, эндоплазму, дейтоплазму и др. Вгакк (1883) нашелъ 
въ клеточной протоплазм
г
Ь 6 различныхъ концентрическихъ поясовъ: 
а  Нап зШп  ( 1 8 8 0 )  р а з л и ч а е т ъ  в ъ  п р о т оп л а зм ^  т р и  ч а с т и :  г 1 а л о -
плазму, энхилему и микросомы. КоШкег и Наеске1 (1862) 
стали называть протоплазму КЛЪТКИ цитоплазмой. Вскор-Ь на­
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ступило такое см-Ьшеше понятШ, что Ьапеявап (1876) вполне 
справедливо замЬтилъ: „Штъ ничего бол^е неопред^леннаго, ч4мъ 
слово протоплазма въ опред&лешяхъ классическихъ авторовъ. Каж­
дый изъ нихъ его понпмаетъ на свой образецъ" 
Еще большую путаницу въ поюше протоплазмы внесло изу-
чеше строешя ея. Одни изсл^дователи доказываютъ, что живое 
вещество  кл е тки  —  протопла зма  имеетъ  в олокнисто - с е т­
чатое строеше (Рготтапп, НеИятапп, ЗсЬтМя, АгпоИ, К1еш, 
КирТСег, 8с1ша1Ъе, 81га8Ъиг^ег, Ьап^1еу, 1»еу<И&, Сагпоу, РаЪге-
Ботег&ие, НегхЬешег и др.). 
Друше авторы нашли волокнистое строеше протоплазмы 
(Е1еттш&, Р!й#ег, КаЫ, ВаИошЪг, ^ еИепгеюЬ, М. НеИепЬаш и др.). 
Но болыпимъ внимашемъ теперь пользуется учеше о зер-
нистомъ, гранульномъ строенш протоплазмы (ВесЬатр, АгпсИ;, Н. 
Магйп, АШпапп, Ма&&1, Ь. и К. 2о^а, Шезпег, 2атег, 5. АгпоИ, 
Шлатеръ ,  Вепйа ,  8 ] ' бЪпп^ ,  Меуев  и  др . )  и  у ч еше  объ  а л в еоль­
ном ъ строенш протоплазмы, подобномъ пенке. (ВегЙюИ, КипаЪ-
1ег, Nап8еп, ВйЪзсЪН, Ег1ап^ег, Эйсмондъ, Огайо, Апдгетоз, Ш1-
80П И Др.). 
Кром^ того мнопе изсл^дователи доказываютъ, что прото­
плазма клетки имеетъ то или иное строеше въ зависимости отъ 
перюда своей жизни и деятельности (КаиЬег, Егапк 8с1шаг2, 
КоШкег, О. НегЪш^, Т\таИеуег, Мвпшйп#, Н. Чермакъ, М. НеИеп-
Ьат и др.). 
Дружными усшпями многочисленныхъ изследователей была 
обнаружена  къ  нас тоящему  времени  н еобычайная  сложност ь  
строен1я протоплазмы; а это привело къ тому, что на клетку 
уже Н'Ьтъ возможности смотреть, какъ на „комочекъ протоплазмы, 
одаренный жизненными свойствами" по определены Мах 8сЬи11ге. 
Протоплазма Мах ЗсЬиНге, тожественная съ саркодой БщагсИп'а, и 
протоплазма современная суть двЬ совершенно разныя вещи. 
Когда пришли къ такому положенш, то всемъ стало ясно, 
что назваше „протоплазма" не соответствуешь нисколько по­
нятно о той весьма сложной организации, которая обнару­
жена въ клеточномъ теле; но оно пока еще удерживается въ науке 
только ради требованш исторш развитая учешя о клетке. Такимъ 
образомъ назвашя „клетка" и „протоплазма" не более какъ сим­
волы, сами по себе потерявппе всякое значеше, но дороги какъ 
знаки завоеванш наукп, показатели пройденныхъ путей; это исто-
ричесгая реликвш науки. 
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в. Ядро и ядрышко. 
ВмЪстЬ съ изучешемъ клетки шло изслЪдоваше и составныхъ 
ея частей. Еще въ 1781 году Гоп1апа открылъ въ клЪтк'Ь ядро 
и въ немъ ядрышко; онъ изобразилъ ихъ на рисункЬ и описалъ 
ядро ,  к акъ  „ яйцевидное  тйло ,  с набженное  въ  с е р един^  
пятномъ" Въ 1831 году КоЬег! Вго^п первый указалъ на 
ядро ,  какъ  н а  нормальный  с о с тавной  эл ементъ  кле тки .  
Въ это же время (1831—1832) Вг188еаи-М1гЪе1 описалъ и изо­
бразилъ его, назвавъ шарикомъ (зрЪёпйе). Уа1еп1ш (1836) далъ 
для ядра назваше „пшДепз", и въ то же время въ немъ первый 
описалъ ядрышко въ видЬ круглаго тельца, образующаго какъ бы 
второе ядро; а въ 1839 году Та1епИп далъ ядрышкамъ назвашя: 
„пис1ео1изи и „КегпкбгрегсЬеп", которыя остались за ними 
и до сихъ поръ. 
8сЫеЫеп (1838) воспользовался открытаемъ въ клЪтк'б ядра 
и  приписалъ  ему  большое  з нач еше ,  к акъ  в о спрои з водит елю  
всей растительной к л 4 тки. 8с1шапп (1839) установилъ то же 
самое для кл'Ьтокъ животныхъ. Н. V. МоЫ также приписывалъ 
ядру главную роль въ образован^ клетки. 
Въ это время ядро представляли какъ шаровидный пузырекъ, 
заключенный въ полости клетки и устроенный по образу послед­
ней. Какъ въ клЪтк'Ь, и въ ядр'Ь главное значеше придавали его 
оболочк^; внутреннее же содержимое представлялось въ вид-Ь 
жидкости, не имеющей существеннаго значеш'я. 
ПрослЬдивь историческш ходъ развитая учешя о клЪточномъ 
ядр'Ь, не трудно заметить, что въ немъ повторялись т-Ь же самыя 
ступени, которыя наблюдались въ историческомъ теченш развитая 
учешя о кл^ткЬ вообще. Сначала заметили, что оболочка не им-Ьетъ 
с уществ енна г о  з нач ешя ,  а  важно  сод ержимое  я дра  —  ядерное  
вещество, которое назвали нуклеиномъ (Шс1еш, К. Нег1ш&) 
и представляли однороднымъ по строенш. Это ядерное вещество, 
какъ и протоплазма въ клЪткЪ, при подробномъ изученш оказалось 
весьма сложиымъ какъ по своему строенш, такъ и по химиче­
скому составу. Назваше „нуклеинъ", относившееся раньше вообще 
ко всему веществу ядра, теперь остается пока прим'Ьнимымъ только 
къ одной небольшой части ядерныхъ веществъ, далеко не преобла­
дающей ни въ качественномъ, ни въ количественномъ отношенш. 
Вгйске въ 1861 году писалъ о кл^тасЬ: „Если мы сообразимъ, 
насколько долженъ быть сложенъ механизмъ, лежащш въ основЬ 
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еамостоятельныхъ движешй клйтокъ, и если вспомнимъ, что до 
сихъ поръ мы принимали во внимаше только наблюдаемый подъ 
микроскопомъ движетя, что мы упустили изъ виду 1"Ь приспособ-
лешя, благодаря которымъ маленькш организмъ питается, растетъ 
и производить себ^ подобныхъ, въ силу которыхъ онъ проявляетъ 
специфическую дЬятельность; если сообразимъ все это, то должны 
будемъ согласиться, что вгм'Ьемъ д'Ьло съ организмомъ, представ-
ляющимь въ высшей степени художественное устройство, суще­
ственные архитектурные элементы котораго до сихъ поръ скры­
ваются отъ нашего взора; и съ этимъ мы должны будемъ согласиться, 
не смотря на то, что клетку по сложности нельзя сравнить съ ц4-
лымь животнымъ, такъ какъ мы не имЪемъ никакого права думать, 
что и она составлена изъ безчисленнаго множества маленькихъ 
организмовъ" Если это могъ высказать Вгиске еще тогда, то теперь 
можно съ полнымъ правомъ утверждать, что клетка начала 
ХХ- го  в&ка  е с т ь  н е  только  э л ементарная  с о с тавная  ч а с т ь  
организованныхъ тЬлъ, но и сама по се&Ь представляется 
в е с ьма  сложнымъ  по  с т о енш и  функц1ямъ  ор г ани з­
момъ .  Клетка  въ  свою  оч ер ед ь  с л а г а е т ся  и зъ  множества  
ве с ьма  р а знообра зныхъ  э л ементарныхъ  форменныхъ  обра­
зов а н 1 й, различающихся между собой н! только внЪшнимъ видомъ, 
внутреннимъ строешемъ и химпческимъ составомъ, но и своимъ 
функцюнальнымъ назначешемъ. 
О т д Ъ л ъ  I I .  
Уче т е  о  нл 4 тн - Ь .  
А. Строеве клетки. 
Клетка вполне основательно признается составной едини­
цей живыхъ существъ. Входя въ виде одного изъ слагаемыхъ въ 
составъ какого либо сложнаго живого организма, клетка все-таки 
ведетъ въ немъ довольно самостоятельную жизнь, каковую 
вполне осуществляешь, когда является въ виде отдельно живу­
щего  о дноклетна г о  ор г ани зма .  
Клетка  пред с тавляе тъ  собою  мат ер1альную  мас с у ,  
со с тоящую и зъ  высоко  о р г ани зованныхъ  химиче скихъ  
в еществъ ,  имеющую в е с ьма  с ложное  с т ро ен1е ,  в ключаю­
щую 
въ  с еб е  еще  б ол е е  высоко  о р г ани зованный  ве­
щества съ еще более сложнымъ строен1емъ въ виде 
особенныхъ  форменныхъ  обра зованш,  н а зываемыхъ  я дромъ ,  при­
тягательной сферой съ центрозомой. Эти весьма сложныя 
по  с во ему  химиче скому  с о с тав у  о р г ани зованный  в ещества  к л е -
точна г о  т ела ,  кл е точна г о  ядра  и  притя г а т ел ьной  
сферы  съ  ц ентро зомой  являются  о сновой  п роявлеюя  
жизненныхъ  с войст въ  кл е тки ,  какъ  о тд ел ьна г о  п ро с то г о  
о р г ани зма  въ  
однихъ  сл учаяхъ  и  какъ  о дно г о  и зъ  с ла г а е­
мыхъ сложнаго организма живыхъ существъ въ другихъ 
случаяхъ. 
Вещества клеточнаго тела довольно резко отличаются отъ 
веществъ клеточнаго ядра какъ по строенш, такъ и по химиче­
скому составу и по проявленш жизненныхъ свойствъ. Это раз-
лич1е выражается различ1емъ ихъ оптическаго вида, на чемъ осно­
вано изучеше форменныхъ элементовъ при помощи микроскопа. 
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1. Строеше клеточнаго т^ла. 
Вещества клеточнаго тела, т. е. того, что раньше назы­
ва ли  п р о т оп л а змой ,  я в л яют с я  о дни  в ъ  в и д е  о р г а ни з о в ан­
ны  х ъ  форменныхъ  о б р а з о в анш ,  д р у п я  —  въ  ви д е  н е о р г а ни -
зованныхъ жпдкихъ и полужидкихъ веществъ. 
а. СЬтчатоволокнистое и губчатое строеше. 
Раньше предполагали, что форменныя образовашя, какъ это 
старались доказать Ггошишш, НеИжтапп, Кирйег, 8с1пш12, К1е1п, 
8с1шаГЬе, 81ха8Ъиг§-ег, Сагпоу, ЬеусП^ и др., представляются въ 
виде тонкихъ во л о ко не цъ, идущихъ въ разныхъ направле-
шяхъ, вещество которыхъ спаивается въ узловыхъ точкахъ сопри-
косновешя между собой, образуя сеть (геИсиИш) или подоб1е 
строеюя губки (8р011§10р1а8та). Въ иромежуткахъ мкжъ воло-
концами сетчатаго или губчатаго вещества по ихъ мненш нахо­
дятся неорганизованный, безформенныя, более жидшя вещества 
клеточнаго тела, клеточный сокъ, рагар1а8та, епсЬПета. Во­
локнистое вещество клеточнаго тела более плотно, более прозрачно, 
сильнее преломляетъ светъ, чемъ оптически резко отличается отъ 
промежуточная неорганизованнаго вещества. 
б. Волоконцевое строеше. 
Пеиппт^ и после него Рйи^ег, КаЫ, <Г. АгпоИ, Ва11ош1г, 
М. НеНепЬат, АУеИеитсЬ и др. доказываютъ, что форменныя 
о б р а з о в ашя  к л е т о чн а г о  т е л а  я в л яют с я  в ъ  в и д е  т о нки х ъ  в о л о­
кон ецъ, сплетающихся безъ всякаго плана и порядка (войлоко-
образно), но съ преобладающпмъ круговымъ нанравлешемъ, концен-
трическимъ клеточному ядру; при этомъ волоконца не спаиваются 
между собой нигде на своемъ пути, но идутъ одиночно. Это и 
есть волоконцевое или нитчатое вещество клеточнаго тела 
ОщЪота, ЕПагшаззе), какъ полагалъ Петтгп^. Эти тончайипя 
с ами  п о  с е б е  в о л о к онц а  с л а г аю т с я  и з ъ  о т д е л ьныхъ  м е л ь ч айшихъ  
зеренъ (инсговота), спаянныхъ своими кончиками особеннымъ ве­
ществомъ въ виде члениковъ (Впн1е§Пес1ег). Промежутки между 
волоконцами нитчатаго вещества заполнены неорганизованнымъ 
безформеннымъ жпдкимъ веществомъ клеточнаго тела (рагаппЬша, 
1п 1 е г й 1 апп а 8 8 е )  м ежни т ч а тымъ  в еще с т в омъ .  
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в. Пенистое строеше. 
Вышеприведенные взгляды на строеше клеточнаго тела те­
перь уже не соответствуютъ современному состоянш науки. Вег1-
ЬоМ, КипвЙег, Хаизеп и особенно Ви18с1Ш и его последователи: 
ЕЪг1ап^ег, Эйсмондъ, Сга1о, АпДгелуа, Ш1воп и др. выставили но­
вую теорш строешя клеточнаго тела. ВШзсЬН доказываетъ, что 
к л е т о чно е  т е л о  п о д о бно  п о  с т р о енш  т он ч айшей  мыл ьной  
п ен е ;  п ри  ч емъ  с т е нки  м е л ь ч айшихъ  п у зыр ь к о в ъ  —  я ч е е к ъ -
алвеолъ построены изъ более плотныхъ организованныхъ ве­
ще с т в ъ  к л е т о чн а г о  т е л а .  Э т о  т е о р 1 я  п е ни с т а г о  и ли я ч еп с т а г о ,  
или алвеольнаго строен1я клеточнаго тела. 
г. Зернистое строеше. 
ВёсЪатр, Агпс11, Н. Маг 1т, А11тапп, Ма^§1, Ь. е К. 2о]а, 
Шезпег, 2ашег, I. АгпоМ, Шлатеръ, ВепДа, ^бЬг1п^, Метез п др. 
защищаютъ теорш зернистаго, гранульнаго строешя кле­
точнаго тела. А14тапл полагаетъ, что более плотныя организо-
в анныя  в еще с т в а  к л е т о чн а г о  т е л а  о б р а з ую т ъ  м е л ь ч айппя  ша­
рообразны я тельца (§гапи1а) разной величины п порядка, въ 
общемъ даюшдя зернистую массу (Сггашйагтаззе). Между 
гранулами — шарообразными тельцами находятся неорганизо­
ванны безформенныя вещества клеточнаго тела въ виде проме­
жуточной межзернышновой массы (1п1ег§тапи1агта88е). А11-
тапп признаетъ отдельный зернышки (§тапи1а) за самостоятельные 
ор г ани змы  —  6 1 0 6  л а с ты .  
д. Изменчивость строешя. 
Кроме того целый рядъ изследователей (КаиЪег, Гг. 8с1пуаг2, 
КоШкег, О. Нег1ш§", ЛУаМеуег, Е1еттш§, М. НеШепЬат, Невпе-
§иу, Гппа, ДУПвон и др.) признаютъ, что вещества клеточнаго тела 
в ъ  моло дыхъ  к л е т к а х ъ  им еютъ  в и д ъ  о дно р о дной  м а с сы ,  н е  
обнаруживающей никакого строешя; но потомъ въ ней выясняется 
т о  з е рни с т о е  с т р о ен 1 е ,  т о я ч еи с т о е - а л в е о л ьно е ,  т о  с е т­
чатое, то волокнистое, смотря по характеру жизненной дея­
тельности. Это мнете наиболее пр1емлемо. 
2* 
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2. Физическ1я свойства веществъ т-Ьла 
клетки. 
Организованным форменный вещества клеточнаго тела пред­
ставляются въ виде вязкой массы, полужидкой, безцветной, бле­
стящей, сильнее преломляющей св-Ьтъ, чЪмъ вода; вслед ств1е этого 
погрулсенныя въ последнюю даже самыя тончайпия волоконца ея 
весьма ясно видны. Масса веществъ клеточнаго тЪла не лишена 
пластичности, сцйплешя, эластичности, сократительности, сопроти­
вляемости, растяжимости. 
3. Химическ1я свойства веществъ клеточ­
наго т-Ьла. 
Вещества клеточнаго тела не представляютъ собою про­
стой смеси химическихъ веществъ, хотя бы и очень сложныхъ; 
но это такое органическое взаимоотношение веществъ, отличное 
о т ъ  о бычн а г о  х имич е с к а г о  с о е дин ешя ,  к о т о р о е  о дно  т о л ь к о  
с п о с о бно  о б е з п е чи т ь  п р о я в л еюе  ф ункц1он а л ьныхъ  
с в ой с т в ъ  к л е т о чн а г о  т е л а .  Н а р ушен1 е  э т ой  о р г а нич е­
ской связи веществъ, отъ какой бы причины оно не проис­
хо дило ,  им е е т ъ  с в оимъ  с лЬд с т в 1 емъ  п р о с т а н о в к у  и  п р е -
к р ащен1 е  в с ^ х ъ  т ^ х ъ  с л ожныхъ  фи зико - х имич е с ки х ъ  
п р оц е с с о в ъ ,  л еж ащихъ  в ъ  о сно в е  в с е х ъ  т е х ъ я в л енш ,  
к о т о рыя  в ъ  с о в о к упно с т и  о б у с л о в ли в ают ъ  жи зн ь  к л е­
точнаго тела. Такое соотношеше веществъ клеточнаго тела 
ведетъ къ тому, что, какъ бы далеко не зашла хим1я въ своихъ 
научныхъ успехахъ, никогда искусственно путемъ синтеза не мо-
гутъ быть получены вещества тела живой клетки. Теперь по­
ня тно ,  ч т о  п р ои з в е с т и  х имич е с кш  ан а ли з ъ  в еще с т в ъ  т е л а  жи в ой  
клетки нетъ никакой возможности. Можно определить, что ве­
щества клеточнаго тела имеютъ щелочную реакцш; можно 
установить, что главнейипя вещества клеточнаго тела относятся 
къ наиболее сложнымъ химическимъ теламъ, еще очень мало из­
ученными къ белковымъ веществамъ; изъ нихъ въ клеточ-
номъ  т е л е  п р е о б л а д а е т ъ  п л а с т инъ .  
Химическ1е признаки пластина, вода, 10% растворы хлори-
стаго натра или сернокислой магнезш его но растворяютъ; въ 
разведенной уксусной кислоте онъ осаждается, а въ крепкой раз-
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бухаетъ; не переваривается въ пепсине и трипсине; хорошо вос­
принимаешь кислыя анилинныя краски (эозинъ, кислый фуксинъ) и 
почти совсЬмъ не окрашивается основными красками. Вещества 
клеточнаго т^ла содержать до 70% воды, входящей въ составъ 
органическаго ихъ строешя подобно тому, какъ кристаллиза­
ционная вода входитъ въ составъ некоторыхъ кристаллпческихъ 
химическихъ веществъ, превращакшщхся въ безформенное состо-
яше, когда утратятъ такую воду. Зола клеточнаго тела содер­
жишь хлоръ, серу, фосфоръ, калш, натрш, магнш, кальцш, железо. 
4. Строеше клеточнаго ядра. 
Вещества клеточнаго ядра, какъ и тела клетки, представля­
ются однп въ виде организованныхъ форменныхъ образо-
в ашй ,  д р у п я  в ъ  в и д е  н е о р г а ни з о в анныхъ  б е зформенныхъ  
жидкихъ веществъ. О тончайшемъ строенш клеточнаго ядра име­
ются те же теорш, поддерживаемыя теми же авторами, которые 
были указаны выше при объясненш строешя клеточнаго тела. 
Сл е д о в а т е л ьно ,  с уще с т в ую т ъ :  а )  т е о р 1 я  с е т ч а т о - г у б ч а т а г о  
строешя ядра, б) теор1я волокнистаго строешя ядра, в) теор1я 
а л в е о л ьн а г о  или  я ч е п с т а г о  с т р о ешя  я д р а ,  г )  т е о р 1 я  з е р -
нпстаго или гранульнаго строешя ядра, и д) теор1я авто-
ро в ъ ,  д о к а зыв ающихъ  в о зможно с т ь  с м ены  о дно г о  с т р о ен 1 я  
другимъ и одновременнаго существовашя разнороднаго строешя 
въ различныхъ частяхъ ядра въ зависимости отъ его функщо-
нальнаго состояшя. 
5. ХимическШ составъ ядра. 
Въ составъ клеточнаго ядра входятъ вещества, довольно 
резко различающаяся какъ по своему химическому составу, такъ по 
морфологическому строенш и функцюнальному значенно въ раз­
личные перюды клеточной жизни. 
а. Лининъ. 
Скелетъ ядра образованъ особеннымъ полужидкимъ безцвет-
нымъ, сильно преломляющимъ светъ, неокрашивающимся красками 
в еще с т в омъ ;  п о э т ом у  оно  н а зыв а е т с я  а х р ом а тиномъ  или  л и -
ниномъ, такъ какъ способно разлагаться на тончашшя нити. По 
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химическимъ свойствамъ лининъ соответствуешь пластину ял'Ь 
точнаго тела. 
б. Хроматинъ. 
Тончайшш нити линина сплетаются въ густую сеть или губ­
чатую ткань и несутъ на своей поверхности мельчайппя зернышки 
другого ядернаго вещества, нуклеина. Зернышки нуклеина на­
ходятся въ органической связи съ подлеяащимъ веществомъ 
нитей линина, а не въ механическомъ только сцЪпленш съ нимъ. 
Нуклеинъ является въ виде блестящихъ, безцв'Ьтныхъ зернышекъ, 
сильнее преломляющихъ светъ, ч4мъ лининъ, способныхъ жадно 
воспринимать красялця вещества, почему его называюсь также 
хроматиномъ .  
Хроматинъ есть белковое тело; онъ разбухаетъ въ воде, 
въ очень слабыхъ щелочныхъ растворахъ, въ 2% и более креп-
кихъ растворахъ хлористаго натра, сернокислой магнезш, фосфорно-
кислаго кали и въ известковой воде; въ более крепкихъ (10—20%) 
растворахъ шЬхъ же солей нуклеинъ сначала разбухаетъ, а потомъ 
растворяется; растворяется онъ также въ трипсине, въ крепкой 
соляной кислоте и въ смеси железисто-щанистаго кал1я; уксусная 
кислота въ растворахъ 1—50% осаждаетъ нуклеинъ почти неиз­
менными 
в. Пиренинъ. 
Помимо линина и нуклеина въ клеточномъ ядре имеется еще 
особенное форменное организованное вещество, парануклеинъ 
или пиренинъ, это бе л ко вое вещество, входящее въ составъ 
такъ называемаго истиннаго ядрышка (ш1с1ео1и8). По своимъ 
химическимъ свойствамъ вещество ядрышка, пиренинъ, составляешь 
противоположное нуклеину. Все названныя вещества, отъ кото­
рыхъ последнш разоухаетъ, не изменяютъ вещества ядрышка. 
Растворы ос.лйевой кислоты (ОД—1 %) способствуют особенному 
блеску ядрышка на фоне более бледныхъ другихъ веществъ ядра; 
въ растворахъ уксусной кислоты ядрышки разбухаютъ и становятся 
почти не видимыми; после промывашя по удаленш уксусной ки­
слоты они прннимаютъ свой прежнщ видъ; пиренинъ не раство­
ряется въ растворахъ всехъ техъ веществъ, въ которыхъ, какъ 
сказано выше, растворяется нуклеинъ. Пиренинъ въ противопо­
ложность нуклеину, хорошо красящемуся въ кислыхъ красящихъ 
растворахъ, лучше красится въ щелочныхъ растворахъ. 
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Въ промежуткахъ между названными веществами, составляю­
щими форменныя образовашя, въ ядре имеются безформенныя 
неорганизованный вещества, ядерный сокъ, состоящш главнымъ 
образомъ изъ раствора солей съ примесью растворимыхъ белко-
выхъ веществъ. 
Въ шгЬточномъ теле кроме ядра съ мдрыпгкомъ внутри но-
сл^дняго могутъ встречаться такъ называемыя добавочныя ядра, 
притягательным сферы съ центральными тельцами въ нихъ и друпя 
форменныя образовашя, о которыхъ речь ниже. 
6. Форма и величина клетки. 
Форма клеточнаго тела бываетъ весьма разнообразна. Яй-
девыя клетки и зародышевым клетки въ большинстве случаевъ 
имеютъ шарообразную форму; далее наблюдается отклонеше отъ 
этой формы въ разныхъ направлешяхъ: эллипсоидная, веретено­
образная форма, кубическая, призменная, пирамидная, многогранная 
съ закругленными углами, цилиндрическая, бокаловидная, веретено­
образная, одно-, дву-, многоотростчатая, пластинчатая и мноия 
друпя формы. 
Величина кл4токъ весьма различна, менышя имеютъ попе-
речникъ не более 4 [х, т. е. 4 микроновъ (микронъ = 0,001 мил­
лиметра), болышя — до 200 (х. 
7 Форма, величина и количество ядеръ. 
Форма ядра более устойчива, ч-Ьмъ форма клетки и менее 
уклоняется отъ типичной шарообразной формы ядеръ зародыше-
выхъ клетокъ. Подъ вл1ятемъ давлешя клйточныхъ веществъ 
ядро принимаетъ эллипсоидную форму; более или менее сдавленныя 
эти две формы даютъ разныя переходный формы къ форме круглой 
ИЛИ овальной лепешки. Кроме того встречаются вытянутым по 
одному направленш, палочковидным ядра, или снабженным пере­
хватами, лопастмми, отростками простыми и ветвистыми: почко­
видным ядра, многолопастныя, многоотростчатыя и друпя непра­
вильным формы. 
Величина мдра въ среднемъ между 3—15 \х и доходитъ до 
25 [л въ поперечнике. Обыкновенно каждая клетка содержитъ одно 
ядро, но можетъ содержать ихъ и больше; потому клетки разли­
чаются одноядерныя, двуядерныя и многоядерныя. 
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8. Ядрышки. 
Въ каждомъ клЪточномъ ядрЪ помещается одно или несколько 
(до 100 и бол4е иногда) шарообразныхъ или эллипсоидныхъ тЬ-
л ецъ  —  ядрышекъ  ( пи с 1 е оИ ) ,  к о т о рыя  н а зыв ают с я  и с т инными  
ядрышками въ отлич1е отъ ложныхъ ядрышекъ (рзеийопи-
с1еоН), представляющихся простыми скоплешями зеренъ хроматина. 
Поперечникъ ядрышка обыкновенно не бол4е 1—2 ц, но въ яй-
цахъ можетъ достигать 6 |а. 
Б. Жизненныя свойства клетки. 
Уже давно пришли къ уб4ждешю, что жизненныя явле-
н 1 я даже высоко организованнаго животнаго слагаются изъ иро-
я в л е т я  жи зн енныхъ  с в ой с т в ъ  с о с г а в л яющихъ  е г о  т к а н ей  и  о р -
гановъ. Въ свою очередь жизненныя свойства тканей и органовъ 
являются сл'Ьдств1емъ сочетан1я таковыхъ же свойствъ соста-
вляющихъ ихъ клЪточныхъ элементовъ. Въ виду этого важно 
знать основныя жизненныя свойства клетки вообще. 
КлЬтка способна къ движешю; она можетъ отвечать 
н а  р а з д р аж ен 1 я ;  он а  с амо с т о я т е л ьно  п и т а е т с я  и  р а с т е т ъ ;  
она вырабатываетъ таюя вещества, какихъ не получаетъ 
изъ внешней среды; она размножается, замещая себя по-
томствомъ. 
1. Явлешя движешя. 
Движен1 е ,  о бн а р ужив а емо е  к л е т к ою ,  выр ажа е т с я ,  а )  в ъ  
п е р е д вижении  в еще с т в ъ  шгЬ т о чн а г о  тЪл а  в н у т ри  к л е т ки  
б )  в ъ  д виженш  т а к ъ  н а зыв а емыхъ  б ьющих с я  в а к у о л ъ ,  в )  в ъ  
д вижеши  ж г у т и к о в ъ  и  р й снич е к ъ ,  г )  в ъ  п е р е д вижен1и  
всей клетки активно и пассивно. 
а. Передвижеше веществъ внутри югЬточнаго гЬла. 
Внутри кл^точнаго тЬла можно наблюдать передвижеше его 
веществъ по различнымъ направлешямъ, благодаря участда въ то-
кахъ веществъ ясно замЬтныхъ зернышекъ. Движете это впервые 
уже давно наблюдалось на растительныхъ клЪткахъ; въ нихъ даже 
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различаютъ несколько родовъ движешя: а) вращательное съ 
восходящимъ и нисходящимъ токами; Ъ) фонтанное движете, 
когда восходяпце токи сразу выходятъ изъ одного общаго источ­
ника многими расходящимися путями, изъ которыхъ переходятъ 
въ нисходяпце токи, сливающееся въ общш первоначальный 
источникъ; с) струйчатое движете, которое выражается движе-
шемъ кл&точныхъ веществъ отдельными струйками въ одномъ или 
въ разныхъ направлешяхъ; при чемъ могутъ перемещаться зна­
чительный массы клЪточныхъ веществъ, увлекая и ядро, въ томъ 
или другомъ направленш. 
б. Бьгокщяся вакуолы. 
Бьюпцяся вакуолы въ своей совершенной форме имеются у 
одноклетныхъ животныхъ: инфузорш, биченосныхъ, а въ более 
простой форме у амебъ и корненожекъ. Такъ какъ эти животныя 
поглощаютъ изъ внешней среды громадное количество воды, то 
необходимо особенное приспособлеше для обратнаго выведешя ея 
наружу, которымъ являются бьющ1яся вакуолы. Въ каждой 
клетке при известныхъ услов1яхъ могутъ скопляться жпдк1я ве­
щества, которыя помещаются между форменными образовашями 
веществъ клеточнаго тела въ виде большей или меньшей величины 
капелекъ; при этомъ несколько соседнихъ капелекъ подъ давле-
шемъ окружающихъ форменныхъ образованы клетки могутъ из­
лить свои скоплешя въ какую нибудь одну изъ нихъ, следств1емъ 
чего будетъ исчезновеше несколькихъ (маленькихъ) вакуолъ и 
образоваше одной большой вакуолы; эта вакуола въ свою очередь 
подъ давлешемъ окружающихъ ее форменныхъ образованы тела 
клетки изливаетъ свое содержимое въ сторону меныпаго сопроти-
влешя, каковой въ конце концевъ будетъ внешняя среда. Такой 
способъ освобождешя себя отъ излишняго скоплешя жидкихъ ве­
ществъ вырабатывается постепенно по мере совершенствоватя 
въ одноклетныхъ организмахъ, живущихъ въ жидкой среде. 
При  э т омъ  б о л ьшая  в а к у о л а  н а зыв а е т с я  б ьющей с я  в  а  к  у  о  -
л о й, а менышя, передающая свое содержимое въ нее, назы­
ваются образовательными вакуолами. Кроме того 
с уще с т в ую т ъ  п о с т о янные ,  т а к ъ  н а зыв а емые  п ри в о д яще е  к а­
налы, доставляющее жидюя вещества въ образовательныя ва­
куолы, и выводной каналъ, сообщающш бьющуюся вакуолу 
съ внешней средой. 
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в. Движете р1>сничекъ и бичей. 
Поверхность нЪкоторыхъ клЪтокъ и одноклетныхъ живот-
ныхъ отчасти или вся бываетъ покрыта въ большемъ или мень-
шемъ количестве тончайшими выростками форменныхъ образо­
в аны  к л е т о чныхъ  в еще с т в ъ  в ъ  в и д е  р е с нич е к ъ ,  ж г у т и к о в ъ ,  
бичей. Эти образовашя клетки способны сокращаться и пред­
назначены или для уда летя постороннихъ частичекъ съ поверхности 
клетки, или для передвижешя самого одноклетнаго животнаго съ 
одного места на другое, или для захватывания изъ внешней среды 
постороннихъ частичекъ и телецъ, служащихъ пмъ пищей, или 
для функцш въ виде органа осязашя. 
г. Амебовидное движете и передвижете 
кл1>токъ. 
Клетка можетъ самостоятельно перемещаться, находясь въ 
жидкой среде, при помощи сократительныхъ ресничекъ, жгутиковъ, 
бичей или, находясь на плотной подкладке, при помощи такъ на-
зываемыхъ амебовидныхъ движенш, т. е. такихъ, катя на­
блюдаются у амебы, одного изъ простеншихъ одноклетныхъ жи-
вотныхъ. Форменный образовашя клеточныхъ веществъ амебы, 
перемещаясь внутри тела, какъ указано было выше, скопляются у 
какой либо точки поверхности и вследъ за темъ какъ бы изли­
ваются наружу, образуя выступъ. Этотъ выступъ въ следуюшдп 
моментъ можетъ опять втянуться внутрь, но можетъ и увеличиться, 
если токъ веществъ тела амебы продолжается въ томъ же напра­
влены. Тате выступы большей или меньшей длины и большей 
или меньшей толщины, образованные на поверхности тела амебы, 
называются ложноножками (рзеийоросШ). Если течете веществъ 
клеточнаго тела совершается въ известное время только въ одномъ 
направлены, въ которомъ выпячиваются ложноножки, то получа­
ется поступательное передвижеше всей клетки. При своемъ дви-
жены или при образованы ложноножекъ клетка, встречая на пути 
по с т о р оншя  иноро дныя  ч а с т ицы  и ли  т е л ь ц а ,  с п о с о бн а  о б л е к а т ь  
ихъ веществами своего тела и въ случае обратнаго втягивашя 
ложнононожки  з а х в а тыв а т ь  и х ъ  в ъ  с е б я ,  п о г л оща т ь ,  з а­
г л а тыв а т ь .  
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д. Пассивное перем^щеше кл*Ьточныхъ веществъ и 
кл1>токъ. 
Пассивное перем^щеше веществъ клЬточнаго тела внутри 
клетки наблюдается въ техъ случаяхъ, когда татя клетки уча-
ствуютъ въ построенш тканей и органовъ животнаго, нодвержен-
ныхъ по своей функцш быстрымъ изм'Ьнешямъ своей формы и 
объема; наприм'Ьръ, мышечныя клетки и эпительныя клетки, вхо­
дящая въ составъ стЪнокъ пищеварительныхъ путей, мочевого пу­
зыря и др. Пассивное перем-Ьщеше ц-Ьлыхъ клетокъ совершается 
въ т4хъ случаяхъ, когда менее энергичныя клетки оттесняются въ 
сторону более энергичными, быстро размножающимися и растущими. 
Каждая клетка, входящая въ составъ ткани или органа, постоянно 
н а х о ди т с я  в ъ  с о с т о яши  и з вЪс тн а г о  в н у т р ення г о  н ап р яжеюя  
(Ъиг^ог), съ помощью котораго она удерживаетъ свое определенное 
положеше среди сосйднихъ к.тЬтокъ и которымъ определяется ея 
взаимоотношеше съ последними. При уменьшены напряжешя 
(во время увядашя, сравнительной старости, уменынешя питашя) 
данной клетки соседшя клетки, обладающая болыпимъ внутрен-
нимъ напряжешемъ, надвигаются на ослабевшую клетку каждая 
въ мере своего внутренняго напряжешя и оттесняютъ или от­
части, или всецело съ занимаемаго ею первоначально места. 
Здесь совершается постоянная борьба за существоваше между 
клетками всего организма, ведущая между прочимъ къ диффе-
ренцировке не только ихъ физико-химической организацш, но и 
ихъ функцш. / 
2. Раздражимость клетки. 
Всякая клетка живетъ въ окружающей ее внешней среде. 
Эта внешняя среда оказываетъ на клетку то или иное действге, 
раздражен1е или возбужден1е. Клетка не остается безучаст­
ной къ этому раздраженш и отвечаетъ на него такъ или иначе. 
В о т ъ  э т о - т о  с в ой с т в о  в с я к ой  д е я т е л ьной  к л е т ки  о т в е ч а т ь  н а  
в с я к о е  р а з д р аж ен 1 е  вн ешней  с р е ды  н а зыв а е т с я  е я  р а з д р ажи­
мо с т ью  
или  в о з б у димо с т ью .  
Разнаго рода деятели внешней среды, способные вызывать 
р а з д р аж еше  в ъ  к л е т к е ,  н а зыв ают с я  р а з д р ажи т е л ями  или  в о з­
будителями. Раздражители по своей природе бываютъ разнаго 
х а р а к т е р а ,  фи зи ч е см е ,  х имич е с к 1 ё  и  м е х анич е с к 1 е .  
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Клетка на каждый изъ раздражителей отвйчаетъ особеннымъ 
образомъ. Но клЪтки, строеше которыхъ приспособлено къ выпол-
нешю какихъ нибудь особенныхъ функцш, на каждый изъ возбу­
дителей, каковъ бы характеръ его не былъ, отв-Ьчаютъ выполне-
шемъ той функцш, къ которой приспособлено ея строеше. На-
примЬръ: клетка железы на всякое раздражеше отвЪчаетъ выдЪ-
лешемъ своего отдЪляемаго, мышечная клетка — сокращешемъ, 
зрительная клЪтка сетчатки — воспр1ят1емъ колебанш свЪтовыхъ 
волнъ, дающимъ ощущеше св'Ьта и т. д. Отсюда можно видеть, 
что раздражимость, какъ основное свойство шгЬтки, проявляется 
р а з ли чно  р а з ли чными  к л е т к ами  в ъ  з а в и симо с т и  о т ъ  т о н ч айша г о  
с т р о ен 1 я  и  х имич е с к а г о  с о с т а в а  и х ъ  в еще с т в ъ ,  т .  е .  
въ зависимости отъ физико-химическаго строен1я кл^точ-
ныхъ веществъ. 
Раздражеше, полученное какой-либо одной точкой поверхности 
клЪточнаго т-бла, распространяется съ большей или меньшей бы­
стротой по всей клЬткЪ, смотря по сложности ея строешя. Ч^мъ 
выше организащя, тЪмъ съ большей быстротой передается всЬмъ 
элементамъ кл-Ьтки раздражеше. 
КлЪтка, выведенная какимъ либо раздражптелемъ изъ состоя-
шя покоя, т. е. физ1ологическаго равнов'Ьс1я, по пре­
кращены раздражешя опять приходитъ мало по малу въ прежнее 
состоите. Явлетя, совершающаяся въ клЪтк'Ь въ отв'Ьтъ на раз­
дражеше, въ большей части ускользаютъ отъ внимашя наблюда­
теля. Наблюдешемъ улавливаются изъ нихъ только тЪ, который 
состоятъ въ движенш кл'Ьточныхъ веществъ, выражающихся въ 
бол'Ье или менЪе рЬзко замЪтныхъ измЪнетяхъ формы кл&тки 
(сократительность) и въ движенш самихъ клЪтокъ; по нимъ 
то и изучаютъ раздражимость ютЬтокъ. 
КлЪтка или одноплатный организмъ способны существовать 
только при извЪстныхъ физико-химическихъ услов1яхъ окружающей 
ихъ среды. Когда эти услов1я слагаются наиболее благопр1ятно 
для существовашя клетки или однокл'Ьтнаго организма — это есть 
оритит ихъ существовашя. При неболыпомъ отклонены этихъ 
условш въ ту или другую сторону получается ппптит ихъ су­
ществовашя. При дальнМшемъ отклоненш тЪхъ же условш за 
пр е д е лы  тшшшт ' а  в ъ  т у  И Л И  д р у г ую  с т о р он у  н а с т у п а е т ъ  см е р т ь  
к л е т ки  и ли  о дношгЬ тн а г о  о р г а ни зм а ,  т .  е .  п р е к р ащен1 е  ф унк -
ц 1 он а л ьныхъ  в з а имоо тношен1й  м ежд у  с о б ой  с л ожной  
т он ч айшей  фи зико - х имич е с к ой  о р г а ни з а цш  клЪтки  и  
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вн ешней  с р е ды ,  с оп р о в ожд ающе е с я  н а р ушен1 емъ  ц е­
ло с т и  н а з в анной  о р г а ни з а ц 1и .  
а. Тепловыя раздражения. 
Внешняя среда должна пмЪть известное количество теплоты 
для того, чтобы дать ор^нпит существовашя клЪтки или одноклЪт-
наго организма. Тепловое орИтит существовашя клЪтокъ 
млекопитаюпщхъ животныхъ колеблется въ предЪлахъ 35°—37° С. 
Тепловое ппппнит для нихъ же находится въпредЪлахъ 0°—42°С. 
Тепловое тшшш для клЪтокъ низшихъ организмовъ (водоросли, 
грибы, бактерш) значительно расширяются: некоторые изъ низ­
шихъ организмовъ приспособляются жить въ водахъ горячихъ 
источниковъ при 53°—70° С; а споры нЪкоторыхъ бактерш спо­
собны прорастать даже послЪ дМств1я жара въ 100° С. и охлаждешя 
ихъ до — 110° С. 
Теплота дМствуетъ въ качеств^ раздражителя уже въ пре-
дЪлахъ, выходящихъ за орйтшп. Тепловое ор^итт способствуетъ 
наибольшей подвижности веществъ клЪточнаго тЪла; всякое болЬе 
значительное повышеше или понижете температуры ведетъ къ 
замедленш ихъ движешя и даже къ полной его прюстановк'Ь 
(перюдъ оц'Ьпен'Ьтя). Когда внешняя среда представляетъ разницу 
въ температур^ различныхъ своихъ частей, то способный къ само­
стоятельному передвижению клетки или одноплатные организмы 
передвигаются въ части, пмЪюгщя температуру болЪе близкую къ 
о рй тиш  и х ъ  с уще с т в о в ашя .  Э т о  я в л еше  н а зыв а е т с я  т е рмо т р о­
пи змом  ъ  или  т е рмо т а к си змомъ .  Можно  р а з ли ч а т ь  п о л о­
жительный и отрицательный термотропизмъ. Въ данномъ 
случай, если разсматривать фактъ стремлешя клетки по напра­
вл енно  к ъ  т е п л о в ому  о рйпшт ,  с лЬд у е т ъ  г о в о ри т ь  о  п о л ожи -
тельномъ термотропизмЬ, а если обратить внимаше на 
фактъ удалешя югЬтки отъ среды съ известной температурой, то 
нужно разуметь отрицательный термотропизмъ по от­
ношение къ данной температур^. 
б. Св1>товыя раздражешя. 
Каждая клЬтка или однокл'Ьтный организмъ имЪетъ свое 
световое орИшиш, и всякое другое количество свЪта будетъ 
вызывать раздражеше клетки, которое выразится между прочимъ 
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въ замедлены или полной простановке движешя въ перераспре­
делены форменныхъ образованы физико-химической организацш въ 
клетке, въ движенш самихъ кл'Ьтокъ или одноклетныхъ организ­
мов ъ  к ъ  с в е т у  и л и  в ъ  п р о т и в оп о л ожн ую  с т о р он у  —  по л ожи­
т е л ь ный  или  о т р иц а т е л ь ный  фо т о т а к с и змъ ,  г  е  л  1  о  -
т р о пи змъ .  
в. Электрическая раздражешя. 
Электрическш токъ какъ прерывистый, такъ и постоянный, 
смотря по своей силе, вызываетъ замедлеше или полную прюста-
новку движешя въ клетке съ нарушешемъ целости физико-хими­
ческой организацш кл'Ьточнаго тела. Мнопе однокл'Ьтные орга­
ни змы  о бн а р ужи в аю т ъ  п о л ожи т е л ь ный  г а л ь в а н о т р опи змъ ,  
направляясь 
всегда къ положительному полюсу, а некоторые 
о бн а р ужи в аю т ъ  с т р ем л еше  к ъ  к а т о д у  —  о т риц а т е л ь ный  
гальванотропизмъ. При перемене тока однокл'Ьтные орга­
низмы соотвЪтственнымъ образомъ перемещаются. 
г. Химичесюя раздражешя. 
Клетка или одноклетный организмъ постоянно находитъ во 
внешней среде растворы различныхъ химическихъ веществъ и 
имЪетъ свое оритшп состава и крепости растворовъ посл^днихъ. 
Если усиливается или ослабЪваетъ крепость раствора, то это дМ-
ствуетъ раздражающимъ образомъ на клетку въ томъ случай, когда 
это изм4неше крепости раствора произошло быстро и сразу въ 
значительной степени. Въ такомъ случай движешя въ клЬтшЬ 
сначала замедляются, а потомъ и совсЬмъ прекращаются. Если же 
усилеше крепости раствора химическихъ веществъ въ окружающей 
к л е т к у  с р е д е  п р ои с х о д и л о  п о с т е п е нно  и  м е д л е нно ,  т о  к л е т к а  п р и -
выкаетъ къ этой измененной среде и не раздражается. 
Когда во внешнюю среду вступаетъ растворенное вещество и 
доходить до клетки или одноклЪтнаго организма только съ одной 
с т о р оны ,  т о  к л е т к а  и  о дн о к л е т ный  о р г а ни змъ  выр аж аю т ъ  и ли  п о­
ложительный хемотаксизмъ и въ такомъ случай двигаются 
н а  в с т р е ч у  к ъ  т о к у  в с т у п ающа г о  р а с т в о р а ,  и л и  о т р иц а т е л ь ный  
х емо т а к с и змъ ,  е с л и  д в и г аю т с я ,  у д а л я я с ь  о т ъ  т о к а .  П о л о­
жи т е л ь ный  х емо т а к с и змъ  к л е т к и  м ож е т ъ  см ени т ь с я  о т р иц а -
тельнымъ, если крепость раствора химическаго вещества уси­
лилась значительно. 
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Въ т&лй человека имеются чрезвычайно подвижныя клетки, 
лейкоциты, которые обладаютъ въ весьма высокой степени раз­
дражимостью. Являясь между прочимъ однимъ изъ форменныхъ 
элементовъ крови, лейкоциты раздражаются всякимъ новымъ хи-
мическимъ веществомъ, вступающимъ въ кровь. Если вне кровя­
но г о  л ож а  о б р а з у е т с я  м е с т ный  о ч а г ъ  з а р а зы  в ъ  т е л е ,  т о  б о­
лезнетворные микроорганизмы, вследств1е своей жизненной 
деятельности выделяя ядовитые продукты, вступавшие въ 
растворе въ тканевыя ЖИДКОСТИ И далее въ кровь, вызываютъ 
положительный хемотропизмъ у лейкоцитовъ. ПослЪдше 
выделяются изъ кровяного ложа и скопляются во множестве во-
кругъ очага, испускающаго ядовитыя вещества и такимъ образомъ 
какъ бы отделяютъ его отъ соседнихъ частей организма. Но, 
если ядовитые продукты вступили въ кровь уже въ болыпомъ ко­
личестве, такъ что крепость ихъ раствора въ крови не отличается 
отъ крепости ихъ раствора около очага, то положительный хемо­
тропизмъ не обнаружится у лшкоцитовъ и они останутся на своемъ 
месте въ кровяномъ ложе. 
д. Механическая раздражешя. 
Да в л ею е ,  сж а т 1 е ,  с о т р я с ею е  вы зыв аю т ъ  р а з д р аж еше  
въ клетке и одноклетномъ организме, выражающееся простанов­
кой движешя. Поэтому, когда приготовляютъ препаратъ съ клет­
ками или одноклетными организмами, то не следуетъ тотчасъ же 
по изготовленш препарата приступать къ наблюденш. Иногда 
только спустя некоторое время, когда организмы оправятся отъ 
сотрясешя при накрыванш покрывательнымъ стеклышкомъ, начи­
наются ихъ движешя. 
Сюда же следуетъ отнести динамотаксизмъ, динамо-
тропизмъ положительный н отрицательный клетокъ и 
одноклетныхъ организмовъ. Динамотаксизмъ (динамотропизмъ) 
в к люч а е т ъ  в ъ  с е б я  г е о т а к с и змъ  ( г е о т р опи змъ ) ,  б а р о т а к -
с и змъ  ( б а р о т р опи змъ ) ,  т и гм о т а к с и змъ  ( т и гмо т р опи змъ ) ,  р е о -
таксизмъ. Геотаксизмъ клетокъ выражается преимущественно 
въ растешяхъ, где клетки, раздражаемый силою тяжести, одне 
п р о я в л яю т ъ  п о л ожи т е л ь ный  г е о т а к с и змъ  и  я в л яю т с я  к о р­
н е выми  к л е т к ами ,  д р у и я  с ъ  о т р иц а т е л ь нымъ  г е о т а к с и з -
момъ составляютъ надземныя части растешй. 
Баротаксизмъ есть выражеше отношешя клетокъ и одноклет-
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ныхъ организмовъ къ барометрическому давлешю. Одни 
изъ организмовъ въ силу этого живутъ на глубинахъ дна морского, 
друпе на меньшей глубине, а третьи обитаютъ только въ поверх-
ностныхъ слояхъ воды. 
Тигмотаксизмъ выражаетъ отношеше клетки п одноклйтнаго 
организма къ соприкосновен1ю его съ другимъ постороннимъ 
ему форменнымъ образовашемъ, клеткой, организмомъ, частицей 
неорганизованнаго вещества и др. Прикасаясь къ постороннему 
т4лу своей ложноножкой, въ однихъ случаяхъ одноклетный орга­
низмъ приближается весь къ нему, обхватываетъ его и заглаты-
ваетъ; въ другихъ случаяхъ онъ быстро отнимаеть свою ложно­
ножку отъ посторонний) т-Ьла и удаляется отъ него. Въ первыхъ 
случаяхъ тигмотаксизмъ положительный, въ послйднихъ 
—  о т риц а т е л ь ный .  
Реотаксизмъ по л ожи т е л ь ный  и  о т р иц а т е л ь ный  е с т ь  
стремленд е  к л е т к и  и ли  о дн о к лЬ тн а г о  о р г а ни зм а  д в и г а т ь с я  п р о -
тивъ тока жидкости или въ его направлеюи вне зависимости 
отъ ея химическаго состава. 
3. Питаше и ростъ кл-Ътки. 
Клетка и одноклетный организмъ находятся въ постоянномъ 
в з а имо о т н ошен 1и  с ъ  в н ешн ей  с р е д ой .  В н ешня я  с р е д а  
оказываетъ возбуждающее действ1е на клетку, которая въ 
свою очередь отвЪчаетъ на возбуждеше движен1емъ, наиболее 
о ч е в и днымъ  д л я  н а б люд а т е л я ,  и  мн ож е с т в омъ  д р у г и х ъ  п р о­
явлена своихъ свойствъ, изъ сочетан1й которыхъ въ ор­
г а ни зм е  вы сших ъ  жи в о т ных ъ  с л а г а е т с я  ф ункц 1 он а л ь н а я  
д е я т е л ь н о с т ь  в е с ьм а  с л ожных ъ  т к а н е й  и  о р г а н о в ъ ,  а  
въ общемъ жизнь всего организма этихъ высшихъ животныхъ. 
Пр о я в л еше  э н е р г 1 и  в с е г д а  с о вм е с т имо  с ъ  т р а т о й  в е­
ществъ клетки, которая дальше не могла бы существовать безъ 
возстановлетя потраченныхъ веществъ. Траты эти возмещаются 
клеткой изъ общешя съ внешней средой. Нетъ такихъ веществъ 
во внешней среде, которыя прямо безъ переработки способны были 
бы возместить утраченныя въ деятельности клеткою вещества. 
Клетка воспринимаем иныя вещества и самостоятельно должна 
п е р е р а б о т а т ь  и х ъ :  о д ни  о т л ожи в ъ  в ъ  в и д е  м а т е р 1 а л ь ных ъ  
частицъ своихъ собственныхъ веществъ; друпя припасши 
в ъ  в и д е  м а т е р 1 а л ь ных ъ  ч а с т иц ъ ,  н е о б х о д имых ъ  д л я  п р о -
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я в л е н 1 я своей деятельности, въ качестве потенц1аль 
ной  э н е р г ии ;  т р е т ь и  н а к опи в ъ  в ъ  в и д е  м а т е р 1 а л ь -
ны х ъ  ч а с т иц ъ ,  х а р а к т е р ных ъ  д л я  е я  с п е ц 1 а л ь н ой  д е­
я т е л ь н о с т и .  
Первыя вещества, отложенныя клеткою, не только воспол-
няютъ потери матер1альныхъ частицъ физико-химической орга­
низацш веществъ клетки, но также и з б ы т о к ъ ихъ способствуетъ 
н а р а с т а н 1ю  э т и х ъ  в еще с т в ъ ,  т .  е .  в ъ  о бщемъ  р о с т у  к л е т к и .  
Вторыя вещества составляютъ собственно потенциальную 
энерг1ю клетки. 
Третьи вещества представляютъ собою отложешя, какъ атЬд-
ств1е образовательной деятельности клетки. 
Съ какою бы целью не воспринимала клетка вещества изъ 
вн ешн ей  с р е ды ,  э т о  в о с п р 1 я т 1 е  с о с т а в л я е т ъ  н а ч а л ь ный  а к т ъ  
о бм ен а  в еще с т в ъ  к л е т к и  с ъ  в н ешн ей  с р е д ой .  В т о р ой  
а к т ъ  с о с т о и т ъ  в ъ  п е р е р а б о т к е  в о с п рин я ты х ъ  к л е т к ою  в е­
ществъ; трет1й актъ — въ выделен1и веществъ клет­
кою во внешнюю среду. 
1. Воспр1ят1е веществъ кл-Ьткою. 
Клетка и одноклетный организмъ воспринимаютъ изъ внеш­
ней  с р е ды  в еще с т в а  в ъ  г а з о о б р а з н омъ ,  жи д к омъ  и  т в е р­
до мъ состояшяхъ. 
а. Дыхаше клетки. 
Кис л о р о д ъ  я в л я е т с я  н а и б о л е е  в ажнымъ  и з ъ  п о г л оща е . мы х ъ  
газообразныхъ веществъ. Параллельно съ поглощешемъ кислорода 
с о в е рша е т с я  вы д е л еше  к л е т к ою  у г л е к и с л о ты .  
Поглощеше кислорода и выделеше углекислоты человекомъ 
называется дыхан1емъ его организма. Соответственно этому 
поглощеше изъ внешней среды кислорода клеткою и выделеше 
ею  в о  в н ешнюю  с р е д у  у г л е к и с л о ты  н а зы в а е т с я  ды х а н 1 емъ  
к л е т к и .  Е с т ь  еще ,  т а к ъ  н а зы в а емо е ,  м о л е к у л ь н о е  ды х а н 1 е ,  
которое совершается внутри клетки. Когда клетка ставится въ 
услов1я, устраняютщя доступъ къ ней кислорода для дыхашя, то 
выделеше углекислоты не прекращается одновременно съ темъ, но 
продолжается еще некоторое время, въ течеше котораго, очевидно, 
кислородъ, необходимый для получешя углекислоты, образуется 
изъ разлагающихся органическихъ веществъ самой клетки. 
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Дыхаше человека начинается съ молекульнаго дыхашя кле­
токъ, составляющихъ его органы и ткани. Некоторый молекулы 
органическаго вещества клетки разлагаются; при чемъ освободив-
шшся кислородъ вступаетъ въ целый рядъ промежуточныхъ сое­
динений въ конечномъ результате которыхъ является образоваше 
тепла, воды и углекислоты. Эта углекислота выделяется 
клеткою во внешнюю среду; а въ возмещеше кислорода, утрачен-
наго некоторыми молекулами органическихъ веществъ, клетка вос-
принимаетъ кислородъ изъ внешней среды. 
Кислородъ поступаетъ во внешнюю для клетки среду изъ 
легкихъ чрезъ посредство крови; а углекислота, выделенная клет­
кою во внешнюю среду, поступаетъ изъ нея чрезъ посредство 
крови въ легюя. Изъ легкихъ углекислота выделяется при вы-
дыхательныхъ движешяхъ грудной клетки человека, а при ея 
вдыхательныхъ движешяхъ въ легюя захватывается воздухъ, 
кислородъ котораго поглощается кровью и доставляется ею во 
внешнюю для клетки среду. 
При молекульномъ дыханш въ клетке поглощается столько 
кислорода, сколько его необходимо для возстановлешя молекулъ, 
утратившихъ его при предшествовавшемъ разложенш. При кле-
точномъ дыханш клетка поглощаетъ изъ внешней среды столько 
кислорода, сколько необходимо для возстановлешя клеточныхъ ве­
ществъ, утратившихъ его. При дыханш организма поглощается 
столько кислорода кровью, сколько необходимо для пополнешя рас­
хода его во внешней среде клетокъ всехъ тканей и органовъ 
организма, Отсюда следуетъ, что при дыханш человека воздухомъ 
или хотя бы даже чистымъ кислородомъ, независимо отъ того, его 
кровь поглотитъ при вдыханш кислорода не более того, сколько 
его необходимо для клетокъ; а клетки поглощаютъ его не больше 
того, сколько его необходимо для возстановлешя разложившихся 
молекулъ. Чемъ энергичнее совершается расщеплеше молекулъ 
органическихъ веществъ клетки, т. е. чемъ больше энергш про-
являетъ клетка, темъ больше будетъ потребляемо ею кислорода, 
темъ болышй запасъ его долженъ быть доставляемъ ей отъ лег­
кихъ кровью. 
Клетки растенш и животныхъ одинаково дышатъ. Но въ 
к л е т к а х ъ  р а с т е нш ,  с о д е рж ащих ъ  в ъ  с в о емъ  т е л е  з е л е ный  п  и  г  -
ментъ (хлорофиллъ) и помещенныхъ на свете, помимо такого 
дыхашя совершается еще другого рода газообменъ. Оне погло­
щаютъ углекислоту, которая вместе съ водой является псточникомъ 
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для синтетической деятельности; при этомъ въ конечномъ резуль­
тате клетка выделяетъ кислородъ. Этотъ газообменъ, называемый 
усвоен 1емъ (ассимилящя) углекислоты, отличается отъ дыхашя 
темъ, что при немъ въ клетке совершается созидательная работа, 
п р ои з в о д с т в о  о р г а ни ч е с к а г о  в еще с т в а  и з ъ  н е о р г а ни -
ческихъ веществъ, прогрессивный метаморфозъ; тогда 
какъ въ основе дыхашя лежитъ разложение органическаго вещества 
на неорганическая, регрессивный метаморфозъ. При ды­
ханш растрачивается потенциальная энерг1я клетки съ 
вы д е л е н 1 емъ  т е п л о ты ;  а  п ри  у с в о е н 1и  у г л е к и с л о ты  
р а с т и т е л ь н а я  к л е т к а  н а к оп л я е т ъ  п о т е нпД а л ьн ую  э н е р г гю  
в ъ  п р о д у к т а х ъ  у с в о ешя ,  с в я зы в а я  вм е с т е  с ъ  т ем ъ  т е п л о т у  
солнечныхъ лучей. 
б. Воспр1ят1е клК>ткою жидкихъ веществъ. 
Какъ газообразный питательныя вещества клетка и одно­
клетный организмъ получаютъ изъ окружающей внешней среды, 
такъ оттуда же они получаютъ все, необходимый имъ, жидтя пи­
тательныя вещества. Жидтя вещества внешней среды не просто 
пропитываютъ клетку, но, напротивъ, клетка или одноклетный 
организмъ воспринимаютъ изъ внешней среды только те вещества, 
которыя имъ нужны, и въ такомъ количестве, въ которомъ они 
необходимы. Это весьма легко доказывается темъ, что различныя 
морсюя растешя, выроснпя при однихъ и техъ же услов1яхъ, т. е. 
въ морской воде, после сжигашя имеютъ золу самаго разнообраз­
ная химическаго состава. То же можно видеть изъ другого при­
мера. Клетки, входяшдя въ составъ человеческаго тела все 
получаютъ одинаковую пищу изъ крови, но одне изъ нихъ от-
кладываютъ известковыя соли въ костяхъ, друпя выделяютъ ве­
щества мочи, третьи — вещества желчи, четвертыя накопляютъ 
жиръ и т. д. 
Въ основе способности клетокъ поглощать те или иныя ве­
щества имеется химическое сродство веществъ, составляющихъ 
клетку, къ веществамъ внешней среды; а средствомъ для захва-
тывашя ихъ служитъ физико-химическая организащя клетки, т. е. 
тончайшее строеше организованныхъ веществъ клетки. Другими 
с л о в ами :  в ъ  о с н о в е  в з а имо о т н ошеюй  к л е т к и  и  в н ешн ей  
с р е ды  н а х о д и т с я  т о н ч а йше е  фи з и к о - х имич е с к о е  С т р о­
е в е  в еще с т в ъ  к л е т к и .  
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в. Заглатывание твердыхъ веществъ клеткою — 
фагоцитозъ. 
Клетки и однокл'Ьтные организмы способны заглатывать 
изъ внешней среды также тверды я вещества, при томъ не 
только имеюнця пищевое значеше, но и разнаго рода друпя тела. 
Когда ложноножка клетки или одноклетнаго организма приходитъ 
въ соприкосновеше съ какимъ либо твердымъ т-Ьломъ, напр. бак-
тер1ей, клеточное вещество ложноножки обхватываетъ ее со всЬхъ 
сторонъ и сокращаясь втягиваетъ внутрь клйточнаго тела. Здесь 
всл&дств1е раздражешя отъ соприкосновешя съ инороднымъ теломъ, 
а также вследств1е раздражешя отъ ядовитыхъ веществъ, выде-
ляемыхъ бактер1ей, организованный вещества клетки въ свою оче­
редь выд-Ьляютъ жидК1 я вещества. Последшя, скопляясь около 
бактерш, отодвигаютъ форменные элементы клеточныхъ веществъ, 
образуя вакуолу, называемую пищеварительной въ отлич1е 
отъ бьющейся вакуолы. Въ пищеварительной вакуоле заглоченное 
инородное тело подъ вл1яшемъ клеточной жидкости переваривается, 
изменяется, уменьшается въ объеме и постепенно исчезаетъ, если 
способно къ тому. Если же это былъ кусочекъ стекла, кармина, 
угля или другое неперевариваемое вещество, то рано или поздно 
оно выбрасывается изъ тела. 
Безцетныя кровяныя клетки, лейкоциты человека и другихъ 
животныхъ обладаютъ въ высшей степени способностью поглощать 
инородныя твердыя тела, въ силу чего Мечниковъ назвалъ ихъ 
фагоцитами (срауеТу — пожирать), а эту ихъ способность ф а г о ц и -
тозомъ. Фагоцитозъ пмеетъ весьма большое значеше въ борьбе 
организма съ заразными болезнями. 
4. Образовательная деятельность клетки. 
Воспринимая питательныя вещества изъ внешней среды, 
клетка и одноклетный организмъ перерабатываютъ ихъ и потре-
бляютъ. 1)навозстановлен1е, утраченныхъ на физюлогпческую 
д е я т е л ьно с т ь ,  в еще с т в ъ  с в о ей  фи зико - х имич е с к ой  о р г а ни з а ц 1и  
и  н а  и х ъ  н а р а с т а н 1 е ;  2 )  н а  п р о я в л ен 1 е  к ин е т и ч е с к ой  
энерг1и, которая является, какъ следств1е разложешя восприня-
тыхъ и переработанныхъ веществъ; 3)на отложен1е ихъ въ 
с е б е  д л я  п о т р е б л ешя  в ъ  б у д ущемъ ,  к а к ъ  з а п а сныхъ  - в е­
ще с т в ъ ,  п р е д с т а в л яющихъ  с о б ою  з а п а с ъ  п о т е нц 1 а л ьной  э н е р -
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Г1 и клетки; 4) на отложеюе внутри клетки или вне ея въ 
виде форменныхъ образована, имеющихъ какое-нибудь 
особенное значеше и свое определенное назначеше. Следств1емъ 
этой образовательной деятельности въ организмахъ выс­
шихъ растенш и особенно въ организмахъ высшихъ животныхъ 
встречаются многочисленный сложныя химическая тела въ виде 
углеводовъ, жировъ, белковыхъ веществъ, сложныхъ 
выд е л еюй  ж е л е з ъ ,  мышечныхъ  и  н е р вныхъ  в о л о к онъ ,  
разнаго рода оболочекъ и разнаго химическаго состава и стро-
ешя  м ежкл е тныхъ  в еще с т в ъ .  
Въ виду того, что до сихъ поръ не известно въ точности 
физико-химическое строеше веществъ клетки, нетъ никакой воз­
можности объяснить физико-химпчесте процессы, совершавшиеся 
при взаимномъ обмене веществъ между клеткой и ея внешней 
средой, а также протекавшие внутри клетки при переработке вос-
прпнятыхъ извне веществъ въ конечные продукты образовательной 
деятельности клетки. Известны только до некоторой степени на­
чальные и конечные моменты этихъ процессовъ въ виде химиче­
скаго состава пищевыхъ веществъ, извлекаемыхъ изъ внешней 
среды, и готовыхъ продуктовъ образовательной деятельности клетки. 
Растительная клетка, содержащая хлорофиллъ, при дей-
с т вш  с о лн е чн а г о  с в е т а  и з ъ  в о сп ринима емыхъ  и з вн е  у г л е­
кислоты и воды приготовляетъ весьма сложное (тройное соеди-
н еше )  п о  х имич е с к ому  с о с т а в у  в еще с т в о  —  кр а хм а л ъ .  Т р ой -
ныя безазотныя соединешя, отложенныя въ растительной клетке, 
синтетически превращаются въ клетке въ четверныя соединешя 
белковыхъ веществъ. Ра81еиг поместилъ растительныя клетки въ 
виде одноклетнаго грибка (пйсойегша асеИ) во внешнюю среду, 
составленную изъ слабаго раствора спирта или уксусной кислоты, 
амм1ачной соли, фосфорной кислоты, кал1я, магшя и воды, где оне 
питались, обильно размножались и, следовательно, синтетическимъ 
путемъ изъ веществъ внешней среды образовывали кроме целлю-
лезы и жировъ также и бе л ковы я вещества, входящая въ со­
ставъ ихъ физико-химической организацш. Растительныя клетки, 
не содержания хлорофилла, и все животныя клетки за немногими 
и с к люч ешями  м а л о спо с о бны  а с с имилиро в а т ь ;  он е  т о л ь к о  р а з -
лагаютъ сложныя вещества, образованныя клетками съ хлоро-
филломъ. Содержащая хлорофиллъ клетки также утрачиваютъ свою 
способность ассимилировать, если бываютъ помещены въ темноте. 
В ъ  о бщемъ  ж е  в ъ  ц а р с т в е  р а с т е нш  пр е о б л а д а е т ъ  с ин т е з ъ ,  а  
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въ царств^ животнмхъ — анализъ. Объ этомъ соотношенш 
С1аиЛе ВегпагЛ высказался такъ. „Если, пользуясь способомъ 
выражешя механики, сравнить жизненныя явлешя, новообразоваше 
и разрушеше органическаго вещества, съ подшшемъ и падешемъ 
тяжести, то мы скажемъ, что подшше и падеше совершаютси въ 
каждой живой клетке, какъ животной, такъ и растительной, но съ 
тою разницей, что животный элементъ находитъ свою тяжесть уже 
поднятой на известную высоту и, следовательно, долженъ поднять 
ее менее, чемъ насколько она затемъ падаетъ. Обратное проис­
ходить въ зеленой растительной клетке. Однпмъ словомъ, изъ 
двухъ склоновъ нисходящш преобладаетъ въ жпвотномъ, а вос-
ходящш — въ растенш" 
Зеленая растительная клетка изъ простейшихъ химическихъ 
соединенш (углекислоты и воды) въ присутствш солнечнаго света 
образуетъ синтетически сложныя органическая вещества (тройныя 
и четверныя соединешя) съ большой потенщальной энерпей, — 
при чемъ выделяетъ кислородъ. Животная клетка потребляетъ 
кислородъ и выработанный растительной клеткой сложныя ве­
щества, пользуясь накопленной въ нихъ потенщальной энерпей, 
которую превращаетъ въ кинетическую, производя работу и раз­
вивая теплоту, при чемъ выделяетъ углекислоту Такимъ образомъ 
совершается кругооборотъ химическихъ веществъ и энергш между 
растительнымъ м1ромъ и животнымъ и обратно при участш све­
товой и тепловой энергш солнца. 
Способы потреблешя веществъ, запасенныхъ хлорофиллъ со­
держащими клетками, одинаковы какъ въ клеткахъ растенш, такъ 
и въ клеткахъ животныхъ. Крахмаль, выработанный зелеными 
клетками листьевъ и отложенный въ нихъ въ виде нераствори-
мыхъ въ воде частицъ, должепъ быть перенесенъ для хранешя въ 
подземные клубни, потомъ оттуда передвинуть къ клеткамъ раз-
вивающагося ростка. Точно также углеводы, жиры и бЗшювыя 
вещества пищи не растворимы, а темъ не менее должны быть 
восприняты клеткою. Растешя п животныя для усвоешя нераство-
римыхъ веществъ одинаково пользуются особенными, вырабаты­
ваемыми для того ими веществами — ферментами, которые 
способны нерастворимыя вещества переводить въ растворимыя, 
у д о бныя  д л я  у с в о ешя  к л е т к ами .  Т а к о вы  ф е рм ен ты  р а с т е нш :  д 1 а -
стазъ, инвертинъ, папайотинъ и соответствующее имъ фер­
менты животныхъ. пт1алинъ, пепсинъ, панкреатинъ и др. 
Чрезвычайно сложнымъ является вопросъ о томъ, участвуетъ 
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ли тончайшая физико-химическая организация клетки сама непо­
средственно въ сложной образовательной деятельности или прини-
маетъ въ ней только посредствующее участ1е. 
С1аи<1е ВегпагД по этому вопросу высказалъ. „Съ физюло-
гической точки зрешя можно было бы представить себе, что въ 
организме происходить лишь одинъ синтезъ протоплазмы, расту­
щей и развивающейся на счетъ воспринятыхъ веществъ. Изъ 
этого сложнаго тела, сложнейшаго изъ всехъ организованныхъ 
телъ вообще, можно было бы затемъ дальнейшпмъ расщеплешемъ 
произвести все сложныя тройныя и четверныя соединешя, появ-
леше которыхъ мы обыкновенно прнписываемъ непосредственному 
синтезу" 
О. Нег^лу!^ держится другого взгляда. „Если позволительно 
делать выводы на основаны аналогш, то я долженъ решительно 
отдать предпочтете второй гипотезе, по которой протоплазма 
участвуетъ въ образованы большинства межклетныхъ веществъ 
лишь косвенно" „Действительно, въ каждой клетке сверхъ ор­
ганизованныхъ белковыхъ веществъ, протоплазмы и ядернаго ве­
щества имеются еще многочисленныя неорганизованный белковыя 
вещества въ качестве образовательнаго матер1ала большею частью 
въ растворенномъ виде, напр. въ клеточномъ соке растительныхъ 
клетокъ, въ соке ядеръ, въ крови и лимфе животныхъ. Вместо 
непосредственнаго вмешательства и потреблешя протоплазмы при 
образованы азотистыхъ межклетныхъ веществъ и здесь могли бы 
потребляться неорганизованный белковыя вещества при помощи 
формирующей деятельности клетки, какъ это принято было выше 
для образовашя целлюлезной оболочки" 
Способность клетокъ къ образовательной деятельности была 
главнымъ толчкомъ на первоначальныхъ путяхъ къ дифференцп-
ровке видовъ одноклетныхъ организмовъ, а на дальнейшихъ — 
служила основой для образовашя сложныхъ многоклетныхъ орга­
низмовъ, въ которыхъ клетки, различаясь своимъ физико-хими-
ческпмъ строешемъ, брали на себя различныя функцш, въ кото­
рыхъ усовершенствовались, совершенствуя свою физико-химическую 
организащю. Принципъ разделения труда видами клетокъ повелъ 
за собой большую работоспособность всего многоклетнаго организма, 
которая въ свою очередь новела къ дальнейшему усовершенство­
ван^ специальной организацш клетокъ и въ общемъ организма. 
Большинство сложныхъ веществъ, являющихся продуктомъ 
образовательной деятельности клетки, отлагается въ виде формен-
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ныхъ образованш, одни изъ которыхъ располагаются внутри, дру-
г1я — вне ея, и доступны для изследовашя глазомъ, хотя бы 
оне сами и не имели организованнаго строешя. Растворимыя въ 
воде вещества, образованный растительной клеткой, накопляются 
между организованными форменными элементами ея въ виде ва-
куолъ большей или меньшей величины, въ болыпемъ или меньшемъ 
количестве. Вследств1е этого возрастаетъ объемъ самой клетки въ 
100, иногда въ 2000 разъ (у харовыхъ) противъ первоначальнаго. 
Этотъ растительный сокъ весьма сложнаго химическаго состава и 
въ различныхъ клеткахъ разнаго является отчасти питательнымъ 
веществомъ для форменныхъ организованныхъ веществъ клетки, 
а отчасти матер1аломъ для переработки въ разнообразные про­
дукты образовательной деятельности клетки. Образоваше вакуолъ 
наблюдается и въ клеткахъ животныхъ, но въ меньшей степени. 
Раньше уже было сказано о бьющихся и пищеварительныхъ ва-
куолахъ въ клеткахъ животныхъ и въ одноклетныхъ животныхъ. 
Теперь следуетъ сказать, что очень часто въ вакуолахъ живот­
ныхъ клетокъ отлагаются въ виде капель большей или меньшей 
величины жиръ, гликогенъ, муцигенъ (слизь образущее ве­
щес т в о ) .  В ъ  т в е р д омъ  в и д е  в ъ  ни х ъ  о т л а г аю т с я  ж е л т о чныя  
з е рн а ,  ш а рики  п ли  п л а с т инки  ( в ъ  я йц а х ъ ) ,  к р и с т а л лы  
гуанина, пигментныя зерна. Въ растительныхъ клеткахъ 
имъ  с о о т в е т с т в ую т ъ  к а п ли  м  а  с  л  а ,  з е рн а  в и т е л лин а ,  к л е йко­
вины, алейрона, крахмала. Все эти образовашя являются 
временными въ клетке, могутъ потребляться клеткою и исчезать. 
Друпя же форменныя образовашя, иногда имеюпця весьма слож­
ное строеше, являются или въ виде особыхъ органовъ клетки съ 
особенной функщей, или въ виде веществъ, лежащихъ вне произ-
ведшихъ ихъ клетокъ. 
а. Внутренше продукты образовательной деятельности 
клетки. 
Къ внутриклетнымъ образовашямъ относятся такъ называе­
мые трофопласты или трофолейциты, которые въ частности 
по  р о д у  с в о е й  ф ункцш  в ъ  к л е т к е  п о д р а з д е л яют с я  н а  амило -
п л а с ты  ( амило л ейци ты )  и ли  л е йкопл а с ты  —кр а хм а л о о б р а з о -
в а т е ли ,  
х л о р опл а с ты  ( х л о р о л ейци ты )  —  хло р офил ьныя  
з е рн а ,  х  р  о  м  о  п  л  а  с  т  ы  ( х р омол ейци ты )—  пи гм ен тныя  з е рн а .  
Кр а хм а л о о б р а з о в а т е ли  в с т р е ч ают с я  в ъ  р а с т и т е л ьныхъ  
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клеткахъ въ виде сплющенно-эллипсоидныхъ пластинокъ, на одной 
изъ поверхностей которыхъ находится большей или меньшей ве­
личины крахмальное зерно. Вещество лейкопласта облекаетъ 
тонкимъ слоемъ все малое зерно, а у большого только прилегающую 
къ нему поверхность. Въ болыномъ зерне по ходу слоистости 
можно заключить о нарастанш зерна со стороны, обращенной къ 
крахмалообразователю. Лейкопласты не способны самостоятельно 
ассимилировать крахмалъ; они только откладываютъ крахмалъ уже 
а с с имилиро в анный  х л о р оп  л а с т ам  и .  
Х л о р опл а с ты  или  х л о р офил ьныя  з е рн а  с о с т о я т ь  и з ъ  
б е л к о в ой  т онкой  о сно вы ,  п р опи т анной  з е л е нымъ  пи гм ен т омъ  
— хлорофилломъ. Пигментъ легко извлекается сппртомъ и 
замечателенъ своей флуоресценщей: въ проходящемъ свете онъ 
зеленаго цвета, а при отраженномъ — кровяно-краснаго. Въ хло-
ропластахъ имеются крахмальныя зерна, отложенныя путемъ ас-
СИМИЛЯЦ1И. 
б. ВнЪшше продукты образовательной деятельности 
клетки. 
Кле т о чныя  о б о л о ч ки  т амъ ,  г д е  он е  им еют с я ,  я в л яют с я  
продуктомъ образовательной деятельности клетки. Наи­
более развитыя клеточныя оболочки имеются у клетокъ растенш, 
тогда какъ у клетокъ животныхъ оне встречаются очень редко и 
мало развиты. Въ растительныхъ клеткахъ оболочка состоитъ пзъ 
целлюлезы — углевода, сроднаго съ крахмаломъ. Клеточныя обо­
лочки имеютъ слоистое, полосчатое на разрезахъ строеше; оне 
растутъ отчасти чрезъ наложен1е однихъ слоевъ на друпе (ар-
розШо); такимъ путемъ идетъ нарасташе въ толщину; отчасти 
растутъ также чрезъ внедрен1е новыхъ частицъ между старыми 
(шйизвизсерИо), обусловливая ростъ по окружности клетки. 
К у т ик у л о вые  покро вы  ( с ий си 1 а  —  кожица )  я в л яют с я  п р ои з -
воднымъ образовательной деятельности животной клетки, которые 
она отлагаетъ на своей наружной поверхности. Кутикуловыя вы-
делешя отлагаются въ виде наслоенныхъ одна на другую пласти­
нокъ, сквозь которыя въ некоторыхъ местахъ чрезъ имеющаяся 
поры проникаютъ тоншя нити не измененныхъ веществъ клеточ-
наго тела. Встречаются они большею частью у червей и сустав-
чатоногихъ. 
Межкл е тныя  в еще с т в а  р а з н а г о  р о д а  т к ан ей  т о чно  т а к ъ  ж е  
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являются продуктомъ образовательной деятельности клетокъ. Къ 
таковымъ же нродуктамъ относятся и сократительные элементы 
поперечнополосатыхъ мышцъ и нервныя волокна. 
5. Размножеше клетокъ д-Ьлешемъ. 
Къ числу особенныхъ свойствъ клетки и одноклетнаго орга­
низма принадлежитъ способность размножешя. Клетки, входяшдя 
въ составъ многоклетнаго организма, при своей деятельности на­
столько утрачиваютъ свое действующее вещество, что становятся 
наконецъ неспособными возстановить ихъ изъ воспринимаемыхъ 
извне питательныхъ матер1аловъ и погибаютъ. Эта гибель однехъ 
клетокъ въ тканяхъ и органахъ животныхъ пополняется нарожде-
шемъ другихъ клетокъ; такимъ образомъ восполняется происшед­
шая убыль. 
Когда 8с1шапп (1839) строилъ свою клеточную теор1ю 
строешя тканей и органовъ по идеямъ ВсЫеШеп'а, то онъ допу-
с ти л ъ ,  ч т о  н о выя  к л е т ки  во зник аютъ  и з ъ  п е р ви чной  б л а­
стемы не только внутри уже существующей клетки, но и изъ 
вне клетокъ лежащей бластемы. Это последнее принято было 
какъ „самопроизвольное зарожден 1е" клетокъ и одноклет­
ныхъ организмовъ (^епегайо зропЪапеа 8. едшуоса). Это учете 
имело своихъ приверженцевъ до конца прошлаго столет1я (КоЫп) 
подъ назвашемъ генеза (^епёзе), не смотря на то, что Бетак 
(1841) всего черезъ два года после ЗсЪшгап'а опубликовалъ свои 
изследовашя надъ дЬлешемъ красныхъ кровяныхъ телецъ у заро­
дышей  живо тныхъ ,  г д е  д о к а з а л ъ ,  ч т о  к л е т ки  р а змножают с я  
делен1емъ, а не происходятъ изъ первичной бластемы со­
гласно теорш 8сЫе1(1еп-8с1шапп'а. 
а. Прямое дЪлеше кл1>тки или амитотическое. 
Кешак наблюдалъ, что въ материнской делящейся клетке 
сначала ядрышко делится на два, потомъ въ свою очередь де­
лится ядро и наконецъ клеточное тело. Делеше ядра начинается 
съ появлешя бороздки въ экваториальной плоскости ядра, перпенди­
кулярной кь линш, соединяющей два дочернихъ ядрышка. Потомъ 
эта бороздка углубляется все больше и больше въ вещество ядра, 
пока не разделить его на две половины, иногда временно соеди-
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няюшдяся тонкимъ мостикомъ, который также наконецъ разрывается. 
Въ это время клетка содержитъ въ себе два дочернихъ ядра съ 
ядрышкомъ въ каждомъ изъ нихъ. Потомъ темъ же способомъ 
делится и клеточное тело. Теор1я размножешя клетокъ только 
путемъ д4лен1я прежде существовавшихъ клетокъ не­
мед л енно  в с т у пил а  в ъ  б о р ь б у  с ъ  т е о р 1 ей  с амопрои з в о л ьн а г о  
зарожден1я клетокъ изъ первичной бластемы. 
В. У1гсЬо\у подтвердилъ сообщеше Кетак'а, распространилъ 
его на натологичесыя образовашя и нротивопоставилъ теорш бла­
стемы или генеза, клеточную теор1ю, выразивъ сущность ея въ 
словахъ: „отп18 се11и1а е се11и1а" (1859). 8йчскег, К1ет на­
блюдали делеше клетокъ прямо подъ микроскопомъ на живыхъ 
объектахъ. (1870). 
Въ 1873 году 8скпе1<1ег заметилъ въ живыхъ делящихся 
клеткахъ особенныя фигуры, которыя описалъ какъ правильно со­
вершающееся явлеше, завершающееся раздЪлешемъ клетки. 
Это наблюдете его подтвердили ВШВСЬИ И Го1 (1875), а въ 
1878 году 8сЫе1с11ег, ученикъ уап ВашЬеке, первый примкнилъ 
назваше каршкинезъ (кагуокше818 = харооу — ядро, х{утут.с — 
движете) для обозначешя совокупности внутреннихъ видоизмене­
ны ядра во время всего акта делешя. Большое число изслЪдо-
вателей (Перемежко, ВЪгааЪиг^ег, Петппп§:, ВМзсЬИ, КаЫ, О. ипс! 
К. НегЪш^, Е. тап Вепедеп, Ва1Ыаш, Ош^пагй, Сагпоу, "ПаНеШп, 
Неппе^иу, РгепапЪ, Усковъ и др.) принялись изучать явлешя ка-
рюкинетическаго делешя на клеткахъ растенш и животныхъ. 
Было установлено новое учете о клЪточномъ дЪленш, по 
которому признается, что все клетки размножаются делешемъ по 
двумъ способамъ. Одинъ изъ нихъ описалъ Кетак, другой сталъ 
известенъ со времени изследованш ЗсЬпеМег-ЗсЫехсЪег'а. Послед­
и т  спо с о б ъ  д е л ешя  н а зыв а е т с я  к а р 1 о кин е т и ч е с кимъ ,  ми т о -
т и ч е с кимъ  или  н е п р ямымъ ,  п е р вый  —  Ремако в с кимъ ,  а к и -
н е т и ч е с кимъ ,  ами т о т п ч е с кимъ  или  п р ямымъ .  
Теперь признаютъ, что почти все клетки делятся по способу 
митотическаго делешя; а прямое, амитотическое делеше встреча­
ется только у клетокъ, деятельность которыхъ клонится къ упадку 
и вымиранш. Делеше клеточнаго тела не всегда сопровождаем 
делеше клеточнаго ядра, вследств1е чего получаются двуядерныя и 
многоядерныя клетки. 
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б. Непрямое д1>леше клК>тки или митотическое. 
Непрямое делеше клетки характеризуется т1,.мъ, что ядерныя 
в еще с т в а  в о  в р емя  е г о  с о в е ршешя  п ринимаютъ  я вно  н и т ч а т о е  
строеше ([пто; — нить, [итоасс. Иетипп^). 
Въ первой стадш делешя хроматинъ ядра распределяется на 
одной тонкой, длинной нити линина, которая, давая много изви-
в о в ъ ,  о б р а з у е т ъ  к л у б о к ъ .  Э т о  с т а д 1 я  г у с т о г о  к л у б к а .  
Потомъ нить сокращается, укорачивается и вместе съ темъ 
утолщается. Это стад1я редкаго клубка (8р1гет). Въ этой 
подготовительной стадш делешя делящаяся клетки на окрашен-
ныхъ препаратахъ весьма резко выступаютъ вслЪдетв1е особенно 
резко выраженной способности хроматина воспринимать красяшдя 
вещества. После того наружный слой ядерныхъ веществъ, прини­
ма емый  н е к о т о рыми  з а  я д е рн ую  о б о л о чк у  и с ч е з а е т ъ ,  и с ч е -
заетъ и ядрышко, растворяется; а около ядра обнаружи­
вается съ одной стороны притягательная сфера со своимъ 
солнечнымъ С1яшемъ и съ центральнымъ тЪльцемъ (сепЪго-
«ота) внутри. Хроматинная нить разделяется на отдельные куски 
равной длины, складываюшдеся въ виде петель или женской голов­
ной ШПИЛЬКИ и распределяющееся правильно своей дугой къ месту 
нахождешя притягательной сферы, а ^концами къ противоположной 
стороне ядра. После этого центральное
л
т%льце делится, а вследъ 
за нимъ делится и притягательная сфера. Дочертя центральный 
тельца, окруженныя соответственно каждое своей притягательной 
сферой и солнечнымъ с1яшемъ, расходятся въ противоположный 
стороны и становятся на концахъ оси ядра, т. е. на полюсахъ и 
называются полярными тельцами. Между расходящимися до­
черними тельцами образуется веретенообразная фигура изъ 
тончайшихъ волоконецъ линина, однородныхъ съ волоконцами, 
образующими солнечное с1ян1е вокругъ притягательной сферы. 
Во время этого передвижешя телецъ и сферъ хроматинныя петли 
т а кже  п е р е д ви г аю т с я  и  л ожа т с я  п р а ви л ьной  з в е з д о о б р а з н ой  
фигурой (Аз^ег) въ экватор1альной плоскости клетки, своими кон­
цами будучи обращены кнаружи, а дугами кнутри. Лининная ве­
ретенообразная фигура въ это время располагается такъ, что часть 
волоконецъ ея идетъ соответственно оси клетки между дугами 
хроматинныхъ петель; это осевая часть веретена; друпя 
волоконца идутъ такъ, что соприкасаются съ дугами хроматин­
ныхъ петель. 
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Далее хроматинныя петли делятся пополамъ продольно, 
т. е. расщепляются по длине каждая на две дочернихъ., которыя 
отодвигаются сначала своими дугами, а потомъ и въ другихъ 
частяхъ къ соответственному полярному тельцу, образуя около 
каждаго изъ нихъ дочернюю звезду, а клетка въ общемъ 
имеетъ фигуру съ двумя звездами (Буазйег). 
Потомъ полярное тельце съ притягательной сферой 
обр а з у е т ъ  с о вм е с т н о  с ъ  х р ом а тинными  п е т л ями  д о ч е р т я  
ядра. Въ это время по способу Кетак а делится клеточное тело, 
чемъ заканчивается делеше клетки. 
81га8Ъ1Щ*ег предложилъ подготовительный стадш де­
лешя называть профазою (РгорЬазе), среднюю — расположеше 
хроматинныхъ петель въ экваторной плоскости въ виде звезды — 
ме т афа з ою  (Ме^ а рЬ а з е )  и  к он е чный  с т а дш  —  ан афа з ою  
(АпарЬазе) 
Клетка можетъ делиться, давая совершенно равныя дочертя 
клетки, — это равное и полное делеше. Но въ некоторыхъ 
случаяхъ после разделешя клетки получаются две дочернихъ, изъ 
которыхъ одна почти равна материнской клетке, а другая является 
только ничтожнымъ придаткомъ первой, пока совершенно не от­
делится; это — неравное полное делеше, которое прежде на­
зыв а л о с ь  п о ч к о в  аю емъ .  
Бываетъ еще частичное неполное делеше, наблюдаемое 
при деленш яйцеклетокъ (яицъ); при немъ бороздка, разделяющая 
клеточное тело, проходитъ не въ экваторной плоскости, а въ ближ­
ней къ одному изъ полюсовъ; вместе съ темъ тела дочернихъ 
клетокъ остаются въ некоторой части не разделенными. Въ преж­
нее время употреблялось еще назваше — внутриклеточное де­
леше (эндогенное); оно применялось для обозначешя делешя въ 
техъ случаяхъ, когда дочертя клетки и после своего образовашя 
оставались внутри наружной части материнскаго клеточнаго тела. 
6. Соотношеше между тЬломъ и ядромъ 
кл*Ьтки. 
До сихъ поръ точно не установлено значеше ядра и клеточ­
наго тела въ отдельности для жизни клетки. Но выяснилось, что 
отрезокъ клетки, содержаний часть тела и ядро въ себе, спосо-
бенъ заживлять нанесенное повреждеше и продолжать прежнюю 
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жизнь клетки, не исключая способности питаться, делиться и про­
являть образовательную деятельность. Отрйзокъ же клетки, не 
содержащш ядра, хотя и проявляетъ въ первое время движешя, 
свойственный клеточному телу, но не способенъ заживить рану, 
проявлять образовательную деятельность и питаться. Поэтому 
организованный вещества такого клеточнаго отрезка съ течешемъ 
времени начинаютъ распадаться и разлагаться. 
Пояснительные рисунки 
къ первому и второму отдЪламъ 
Исторш и Цитолопи. 
Рис. 1. Къ стр. 5. 
и. 
Рис. 1. <1оЫо1 (1718) далъ такое изо-
бражеше одной инфузорш, которую онъ на-
блюдалъ при помощи своего еще несовершен-
наго микроскопа. 
Рис. 2. Къ стр. 18 и 21. 
Рис. 2. Живая хрящевая клетка ли­
чинки саламандры, сильно увеличенная, съ 
явственнымъ нитчатьшъ строетемъ органи-
зованныхъ веществъ клеточнаго тела. 1 — 
клеточное тело; 2 — нитчатое вещество; 
3 — клеточное ядро; 4 — ядерная оГюлочка; 
5 — межнитчатое вещество, 6 — хроматинъ 
(Р1еттт§). 
Рис. 3. Къ стр. 18, 23. 
Я 
Рис. 3. Лейкоцитъ изъ брюшины ли­
чинки саламандры. 1 — центральное тельце 
(центрозома) окружено лучистой фигурой; 
2 — нитчатое вещество ядра; 3 — нитчатое 




Рис. 4. Къ стр. 18, 19, 21. 
Рис. 4. Схема строетя тгЬтки; въ отд-Ьльныхъ секторахъ 
кл'Ьточнаго гЬла изображено строеше организованныхъ веществъ 
сообразно существующимъ теор1ямъ. 11 — нитчатое вещество; 
1 — межнитчатое вещество; 12 — маленьюя тЬльца — микро-
зомы (Р1етппп§); 5 — ячейки съ жидкимъ безформеннымъ веще-
ствомъ; 4 — сгЬнки этихъ ячеекъ; 3 — маленьюя тЬльца — 
микрозомы, помещающаяся въ узловыхъ точкахъ схождешя трехъ 
граней ячеекъ (ВШзсЬИ); 7 — гранулы и между ними межгра­
нульное вещество (АШпапп); 8 — клеточная оболочка (реШси1а); 
6 — ядерная оболочка; 9 — сЪть изъ волоконецъ организован­
ныхъ ядерныхъ веществъ; 2 — жидюя неорганизованныя веще­
ства ядра; 13 — ядрышко; 10 — звездчатая фигура или при­
тягательная сфера съ центральнымъ гЬльцемъ (дентрозома) внутри 
(Вгушопошсг). 
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Рис. 5 и 6. Клетки изъ продольнаго 
среза конца корня АШиш сера. Все клетки 
в изъ одной корневой нити. А — клетка 
изъ точки роста корня (растительный ко-
нусъ) съ плотной массой организованныхъ 
веществъ клеточнаго тела. В — клетка 
далее отстоящая отъ точки роста; между 
организованными веществами клеточнаго 
С тела накопляются жидшя неорганизован­
ный вещества, вследств1е чего все кле­
точное тело кажется состоящимъ какъ бы 
изъ ячеекъ. С — клетка еще далее 
отстоящая отъ точки роста; жидшя веще­
ства клеточнаго тела накопились еще въ 
болыпемъ количестве и образуютъ по­
лости (вакуолы), между которыми органи­
зованный вещества клеточнаго тела пред­
ставляются въ виде тонкихъ пластинокъ. 
Рис. 6. Б — клетка еще далее отстоящая 
отъ точки роста; въ ней организованный 
вещества клеточнаго тела представляются 
въ виде тонкой стенки пузырька, напол­
ненная неорганизованными жидкими веще­
ствами клеточнаго тела съ клеточнымъ 
ядромъ, окруженнымъ только неболыпимъ 
количествомъ организованныхъ веществъ 
клеточнаго тела. Увеличете 500 (Ргепап!). 
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Рис. 9. Къ стр. 19, 26. 
Рис. 7. А и В — клетки изъ 
волоска тычиночной нити Тгайез-
сапНа У1г^1П1са. А — нормальное 
течете веществъ клеточнаго тела. 
В — течете веществъ клеточнаго 
тела нарушено небольшими уда­
рами индуктивнаго электрическаго 
тока, 
вследств1е чего вещества 
клеточнаго тела, нрюстановивъ 
движете, собрались въ комки (с, (1); 
а, Ь — клеточная оболочка (КШше). 
Рис. 8. Къ стр. 19, 26. 
Рис. 8 и 9. Клетка заро­
дыша 8а1тот<1ае въ движенш; 
а, Ь, с, (1 — последователь­
ный стадш движетя одной и той же 
клетки, а — клетка выпускаетъ ложно­
ножку, состоящую изъ совершенно сте-
кловиднаго вещества, Ь — въ преде-
лахъ ложноножки появляются воло­
конца ; с — волоконца въ области лож­
ноножки имеются уже въ 
большемъ количестве; (1 — 
волоконца въ пределахъ 
ложноножки образуютъ це­
лую сеть. Въ области кле­
точнаго ядра организован-
ныя вещества клеточнаго 
тела остаются безъ изме-
нетя (Л\7 Шз.). 
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Рис. 10. Къ стр. 19, 40. 
Рис. 10. М олодыя яичниковыя яйца дождевого червя (Ьит-
Ьпсиз) съ желточными ядрами. А — молодая яйцеклетка содер-
житъ желточное ядро (уп), тесно прилегающее къ клеточному ядру. 
В — яйцеклетка более развитая содержитъ желточное ядро (уп), 
обхватывающее почти со всехъ сторонъ клеточное ядро. 
Рис. 11. Къ стр. 19, 21, 40. 
шШ 
'ШШж 
Рис. 11. С — яйцеклетка сильно выросла въ объеме вслед-
ств1е накоплешя въ ея теле желточныхъ шариковъ, происшедшихъ 
отъ распадешя желточнаго ядра (СаШпв). 
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Рис. 12. Къ стр. 19, 21, 40. 
Рис. 12. Яйцеклетка РЬа1ап§гат вр. съ множествомъ вклю-
чешй въ виде желточныхъ зеренъ (у); п — ядро яйцеклетки; 
ПУ — желточное ядро. Вследств1е большого количества включений 
въ виде желточныхъ зеренъ организоватгаыя вещества клеточнаго 
тела получаютъ ячеистое строеше, называемое ложно-алвеольнымъ. 
Увеличеше 250 (Ргепап!). 
Рис. 13. Къ стр. 21, 23. 
Рис. 13. Шаровидная яйцеклетка 
изъ яичника морского ежа. Большое 
пузырьковидное ядро содержитъ грубую 
сеть ядерныхъ веществъ и шаровидное 
ядрышко (О. Нег1ш§). 
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Рис. 14. Къ стр. 23. 
Рис. 14. Ядро (зародышевый 
пузырекъ) маленькой еще незре-
..
кп 
лой яйцеклетки лягушки. Въ 
густой сети (к!) организованныхъ 
ядерныхъ веществъ видны много-
численныя ядрышки (зародышевыя 
пятна), 
лежапця главнымъ обра-
зомъ у поверхности ядра; кп — 
ядерная оболочка (О. Нег1\п&). 
Рис. 15. Къ стр. 23, 40. 
Рис. 15. Жировыя клетки изъ под­
кожной клетчатки зародыша коровы дли­
ною въ 45 сантиметровъ после подкожнаго 
впрыскивашя 1 °/0 раствора осшевой кис­
лоты, разсматриваемыя въ глицерине; а — 
почти вполне развитая жировая клетка, 
въ которой виденъ жировой шарикъ, окра­
шенный осшемъ въ черный цветъ; п — 
клеточное ядро; § — жировыя зерна, ле­
жапця въ области ядра и не соединивппяся 
еще съ главной жировой массой клетки; 
организованный вещества клеточнаго тела 
въ болыпемъ количестве заметны въ об­
ласти ядра, а жировой шарикъ они окру-
жаютъ въ виде едва заметнаго тонкаго 
слоя; (1 — шарообразная клетка рыхлой волокнистой ткани въ 
начале выработки жира; с, Ь — промежуточный формы развийя 
жировой клетки. Увеличеше 550 (Каплчег). 
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Рис. 16. Къ стр. 23. 
Рис. 16. Большая (поперечникъ въ 100 (1) нервная клетка 
изъ спинного узла человека въ оболочке изъ волокнистой соеди­
нительной ткани, выстланной извнутри плоскими эпительными 
клетками (в). Клеточное тело въ центре содержитъ шаровидное 
клеточное ядро съ болыпимъ шаровиднымъ ядрышкомъ въ немъ; 
внутренняя часть клеточнаго тела имеетъ мелкозернистое строеше, 
а наружный его слой (р) однородный; р1 — кучка пигментныхъ 
зеренъ; к — утолщеше въ начальной части отходящаго нервнаго 
волокна — п. Увеличеше 1200 (ЬепЪоввёк, 1896). 
Къ стр. 23, 40. 
Рис. 17. Клетки изъ проме­
жуточной рыхлой волокнистой ткани 
мужской семенной железы чело­
века. А — организованный веще­
ства клеточнаго тела въ окруж­
ности ядра содержать между собой 
мало неорганизованныхъ жидкихъ 
веществъ; около ядра (3) между 
ними помещается притягательная 
сфера съ двумя центральными тель­
цами (центрозома) — 1; 2 — ядрышко; въ поверхностныхъ частяхъ 
клеточнаго тела между организованными веществами имеются по­
лости, выполненный жировыми зернами. В — такая же клетка съ 




Рис. 18. Къ стр. 23, 29. 
Рис. 18. АтоеЬа 
Птах, изменяющая 
форму своего клЬ-
точнаго тела подъ 
вл1ятемъ темпера­
туры. А — видъ 
амебы при 25° С; 
она проявляетъ дви-
жешя, выпускаетъ 
на разныхъ частяхъ 
клеточнаго тела 
ложноножки и изме-
няетъ быстро свою 
форму. В — видъ 
амебы при 40° С; 
амеба втянула свои' 
ложноножки и при­
няла шаровидную 
С — видъ амебы при 2° С — амеба выпускаетъ ложно-
но движешя очень медленны (Уепуогп, 1897). 
Рис. 19. Къ стр. 23, 40. 
Рис. 19. Бокало-
видныя слизистыя эпи-







ными ресничками на свободномъ конце, помещающаяся между 
двумя бокаловидными клетками, какъ это бываетъ въ эпительномъ 
покрове (РоисЬе! е! Тоигпеих). 
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Къ стр. 23, 40. 
Ь 
Рис. 20. Рис. 20. Бокаловидныя клетки 
изъ эпител1я слизистой оболочки неба 
взрослой 8а1атапс1га таси1а!а. Ь — 
клетка после фиксирования въ 
1/2% 
растворе осм1евой кислоты; К — кле­
точное ядро сплющено и оттеснено 
къ основному концу клеточнаго тела, 
организованный вещества котораго 
только въ области ядра являются не 
измененными; выше организованный 
вещества клеточнаго тела раздви­
нуты накопившимися между ними 
шаровидными массами выработан-
ныхъ клеткою слизь образующихъ 
веществъ; въ поверхностныхъ частяхъ 
эти организованный вещества клеточ­
наго тела представляются въ виде тонкой оболочки; на свободномъ 
конце клеточное тело сужено и имеетъ отвергпе, чрезъ которое 
при известномъ напряженш выделяются наружу массы слизь обра-
р 91 к л' 3УюЩаго вещества, а — клетка после суточ-








парахъ 2 °/0 раствора 
А Я осм!евой кислоты: массы слизь образующаго 
вещества выделились при медленномъ фик­
сировали; организованныя вещества клеточ­
наго тела, не растягиваемыя более, спались 
и содержать въ промежуткахъ только ничтож­
ной- величины шаровидныя зерна; К — кле­
точное ядро, не оттесняемое более, приняло 
форму, близкую къ шаровидной. Увеличеше 
525 (ВсЬШегйескег). 
Рис. 21. Растительныя клетки: А — 
корневой волосокъ СаппаЫз ваИта; В — раз-
вние корневыхъ волосковъ Р18ит 8а1пит. 
Клеточное ядро помещается въ томъ месте 
клеточнаго тела, которое станетъ вытяги­
ваться въ волосокъ: противъ ядра оболочка 
клеточная все более и более выпячивается 
кнаружи, а ядро вступаетъ въ это выпячи-
ваше и во все время роста помещается въ вер­
шине волоска, какъ это видно въ клетке А; 
такимъ образомъ получается весьма длинная 
клетка съ клеточнымъ ядромъ въ вершине; 
отсюда несомненно, что ядро имеетъ боль­
шое значеше въ росте клетки (НаЪег1ап<11). 
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Рис 22. Къ стр. . 
23, 36. 
Рис. 22. Лейкоцитъ лягушки, переварива-
юпцй захваченную имъ бактерш въ образовавшейся 
для того пищеварительной полости (Мечниковъ). 
Рис. 23. Къ стр. 23, 25, 36. 
Рис. 23. АтоеЪа уеггисоза. Эта 
бородавчатая амеба въ поперечнике 
80—100 р.. 1 — амеба обхватываетъ 
своимъ тЬломъ зооглею — целую коло-
нш бактер1й, которыя потомъ послужатъ 
ей пищей; 2 — пищевыя вещества, за­
глоченный уже амебой и некоторый уже 
перевариваются въ образовавшейся пище­
варительной вакуоле; 3 — сократитель­
ная вакуола; 4 — клеточное ядро одно-
клетнаго организма амебы (Ьап&). 
Рис. 24. Къ стр. 23, 26. 
Рис. 24. Небольшая часть 
сетчатаго пласмод1я БМутшт 
1еусори8 въ движенш веществъ 
клеточнаго тела вправо (Уап 
Т1е§Ь.ет). 
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Рис. 25. Къ стр. 23, 26, 42. 
Рис. 25. АтоеЪа ро1уросИа. Вещества клеточнаго тела вы­
пустили многочисленный ложноножки; въ немъ светлый кружекъ 
есть бьющаяся вакуола, а темный овалъ — клеточное ядро; изо­
бражены последовательный явлетя делетя клеточнаго ядра, а 
потомъ и клеточнаго тела съ образовашемъ новыхъ бьющихся ва-
куолъ въ телахъ дочернихъ клетокъ (Р. Е. 8с1ш12е, 1875). 
РИС. 26. Къ стр. 23, 26. 
РИС. 26. АтоеЪа рго1еив имеетъ въ 
поперечнике 200—500 ;х; клеточное тело 
выпустило много ложноножекъ (Ьап§). 
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Рис. 27. Къ стр. 23. 
Рис. 27. Нервная клетка изъ 
передняго столба спинного мозга те­
ленка. А — сильнее увеличенная 
начальная часть ветвящагося от­
ростка или дендрита клетки В 
(8сЪШеп1ескег). 
Рис. 28. Къ стр. 23. 
Рис. 28. Нервная 
клетка изъ передняго 
столба спинного мозга 
человека, р — кучка пиг-
ментныхъ зеренъ въ кле-
точномъ теле; ах — 
осевоцилиндричесшй от-
ростокъ, нервный отро-
стокъ, нейритъ, аксонъ 
или отростокъ БеИег8 а; 
все друпе отростки кле­
точнаго тела называются 
ветвящимися или ден-
дритами. Увеличеше 150 
(0Ъег81етег). 
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Рис. 29. Къ стр. 23, 40. 
Рис. 29. Клетки волокнистой соединительной ткани, содер­
жания въ своемъ теле черныя пигментныя зерна: А — клетки 
изъ надсосудистой пластинки (1атта зиргаскопоЫеа) человеческаго 
глаза; В — клетки изъ основы кожи головастика лягушки. Уве­
личеше 224 (8сЪШегс1ескег). 
Рис. 30. Къ стр. 23, 26, 41. 
у I А 
ы 
Рис. 30. АсапШосузИз 
аси1еа1а въ живомъ состо-
ЯН1И. Клеточное, тело вы­
пустило много тонкихъ лож-
ноножекъ. 1 — клеточное 




Рис. 31. .Къ стр. 23. 
Рис. 31. Кровяныя клетки и тельца человека. 1—5 и 
13—21 — безцй'Ьтныя кровяныя клетки или лейкоциты; 6—12 — 
окрашенныя' тельца крови или эритроциты. 1 — лимфоцитъ съ 
большимъ шаровиднымъ ядромъ и ничтожнымъ количествомъ ве­
ществъ клеточнаго тела; 2, 3 — лейкоциты съ многолопастнымъ 
ядромъ и мелкой зернистостью въ шгЬточномъ теле, окрашива­
ющеюся въ среднихъ анилинныхъ краскахъ — нейтрофилы; 4, 5, 
14, 16, 18 — многолопастноядерные лейкоциты — полинуклееры; 
15, 19, 21 — болыше лейкоциты съ крупной зернистостью въ 
клеточномъ теле, окрашивающейся кислыми анилинными красками 
(эозиномъ) — ацидофилы или эозинофилы; 13, 17, 20 — одно­
ядерные лейкоциты; 9 — ядросодержащее окрашенное кровяное 
тельце. Увеличеше 700 (8оЪо11а). 
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Рис. 32. Къ стр. 23. 
Рис. 32. Особенный формы ядра: 
А — ядро изъ клетки слюнной железы 
личинки комара (СЫгопотиз); формен­
ные элементы ядерныхъ веществъ рас­
положены въ немъ въ виде одной нити, 
свернутой въ клубокъ, состоящей изъ 
чередующихся хроматинныхъ и ахрома-
тинныхъ кружковъ и заканчивающейся 
двумя ядрышками (Ва1Ыаш). В — клетки 
изъ кишечнаго эпител1я личинки насе-
комаго Р1ус1юр1ега: ядра въ нихъ также 
состоять изъ нити ядерныхъ веществъ, 
свернутой въ клубокъ и состоящей изъ 
чередующихся между собой кружковъ 
хроматиннаго и ахроматиннаго веществъ. 
Рис. 33. Къ стр. 23. 
с Е 
Рис. 33. СГ— те же клетки, видъ сбоку при продольномъ 
сеченш (Уап ОеЬисЫеп). Е — клетка изъ прядильной железы 
гусеницы капустной бабочки (Р1егН2) съ многоветвистымъ ядромъ 
(КогзсЪеИ). 
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Рис. 84. Къ стр. 23. 
- 
п 
Рис. 35. Къ стр. 23, 26. 
Рис. 34. Гигантская 
клетка изъ костнаго мозга 
кролика, содержащая въ сво-
емъ клеточномъ теле гро­
мадное многолопастное коль­
цевидное клеточное ядро; 
с — группа центральныхъ 
телецъ — центрюлей (М. 
НеМепЪат). 
:<лм. 
Рис. 35. Инфузор1я 
Тгас11е1осегса имеетъ кле­
точное тело, покрытое мер­
цательными ресничками, а 
внутри ядерныя вещества въ 
разсеянномъ состоянш въ 
виде мельчайшихъ зеренъ 
хроматина (ОгиЬег). 
5 





Рис. 36. Клетка изъ волоска СЪеП<1ошит; 
п — клеточное ядро съ ядрышкомъ внутри; 
п- стрелки показываютъ нанравлеше движешя ве­






Рис. 37. Рагашаесшт саийаШт (нолусхема-
ТИЧНО). Все тело инфузорш покрыто ресничками, 
колебашя которыхъ передвигаютъ ее. К — глав­
ное ядро (шасгопис1еи8); пк — придаточное ядро 
(т1сгопис1еи8); о — ротовое отверстие (су1о81ота); 
па' — образующаяся и па — образовавшаяся уже 
пищеварительная вакуола вокругъ пищевого мате-
р1ала; с\г — бьющаяся вакуола въ состоянш со-
кращешя, а образовательный вакуолы въ состоянш 
наполнешя; СУ' — бьющаяся вакуола въ расширен-
номъ состоянш, а образовательныя вакуолы въ 
сокращенномъ состоянш; 1 — сократительныя рес­
нички (трихоцисты) отчасти втянутыя клеточнымъ 
теломъ внутрь; 1' — таюя же реснички, выпущен­
ный наружу (К. НеИлУ1&). 
07 
Къ стр. 26. 
Рис. 38. Часть 
поверхности АтоеЬа 
ЫаМае для объяснетя 
движешя веществъ 
клеточнаго тела при 
образованы ложно­
ножки. А — наружный 
слой веществъ клеточ­
наго тела (Е^ — ехо-
р1азта) вследств1е уси-
лешя поверхностнаго натяжешя разрывается, а вещества клеточнаго 
тела передвигаются въ направлены меныпаго давлетя — чрезъ 
место разрыва наружу; В — вещества клеточнаго тела ложноножки 
выделяютъ свой наружный слой — К2, который въ С — соединя­
ется съ наружнымъ слоемъ тела всей амебы и составляетъ его 
непрерывное продолжеше (ШттЫег, 1898). 
Рис. 39. Къ стр. 26. 
Рис. 39. Лейкоцитъ изъ лимфы лягушки въ движенш, зари­
сованный изъ минуты въ минуту; 1—6 — шесть последователь-
ныхъ изменетй формы клеточнаго тела во время движешя. Уве­
личеше 500 (Ргепап!). 
Рис. 40. Къ стр. 26, 36. 
Л 
Рис. 40. Движущаяся амеба — А встречаетъ на своемъ 
пути водоросль — а; п — клеточное ядро; V — бьющаяся вакуола; 
далее происходитъ заглатываше водоросли — а и образоваше во-
кругъ нея пищеварительной вакуолы (Уепуогп). 
Рис. 41. Оггопйа ст­
роптив — корненожка, кле­
точное тело которой отча­
сти скрывается въ малень­
кой яйцевидной раковинке, 
где въ немъ помещаются 
несколько маленькихъ 
клеточныхъ ядеръ шаро­
видной формы, отчасти 
чрезъ широкое отверст1е 
раковинки выходить на­
ружу и покрываетъ тон-
кимъ слоемъ всю наруж­
ную поверхность рако­
винки. Въ покойномъ 
состоянш клеточное тело 
выделяетъ отъ себя боль­
шей или меньшей длины 
тоншя ложноножки въ раз-
ныя стороны, съ помощью 
которыхъ захватываешь 
пищу въ виде маленькой 
водоросли и притягиваетъ 
внутрь, въ полость рако­
винки. Мах 8с1ш112е на-
блюдалъ движете ве­
ществъ клеточнаго тела 
въ ложноножкахъ, которое 
совершается то отъ кле­
точнаго тела по длине 
ложноножки кнаружи, то 
квнутри по направленш 
къ телу, то сразу въ обо-
ихъ направлешяхъ (Мах 
8с1ш112е, 1861). 
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Рис. 42. Къ стр. 26, 36. 
Рис. 42. АтоеЪа уеггисова захватила нить водоросли (ОзсП-
1апа) и движешями своего клеточнаго тела старается заглотить 
ее для перевариватя. А—С — последовательный изменешя 
формы одного и того же животнаго въ течете четверти часа. 
Б — то же животное черезъ несколько часовъ. Е—6 — другая 
амеба, зарисованная чрезъ болыше промежутки времени. Е — 
шаровидная форма тела; Р — амеба выпускаетъ вокругъ нити 
водоросли ложноножку; О — амеба, сокращая ложноножку, вместе 
съ темъ втягиваетъ внутрь нить водоросли. 1 — сократительная 
вакуола (ШштЫег, 1898). 
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Рис. 43. Къ стр. 29. 
Рис. 43. Въ черной эбонитовой ванне съ водой длиною въ 
10 сантиметровъ была помещена многочисленная колотя инфузорш 
Рагатаестт аигеНа и одинъ конецъ ванны нагреть былъ до 26° С 
а другой — до 38°; тогда все инфузорш черезъ некоторое время 
переместились въ конецъ ванны съ температурой въ 26° С, про-
явивъ отрицательный термотаксизмъ по отношение къ температуре 
въ 38° С (Мепс1е188о11п, 1895). 
Рис. 44. Къ стр. 29. 
Рис. 44. Въ середину капли воды была помещена частичка 
ила съ множествомъ водорослей (В1а1отеа); черезъ некоторое время 
все оне передвинулись къ тому краю капли, которая более осве­
щалась светомъ (Уетогп). 
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Рис. 45. Къ стр. 29. 
А 
В 
Рис. 45. Ча сть 
поперечнаго разреза 
листа Ьешпа 1п8и1са. 
А — Въ разсЬян-








ются по стенка мъ 
клетокъ, обращен-






чамъ света. В — 
Въ прямомъ солнеч-
номъ свете, пада-
ющемъ на листъ перпендикулярно его поверхности, хлорофильныя 
зерна размещаются на боковыхъ стенкахъ клетокъ, параллельныхъ 
направленш световыхъ лучей, оставляя внешшя стенки клетокъ 
верхней и нижней поверхности листа свободными отъ зеренъ; сами 
зерна обращены узкой поверхностью къ лучамъ света. С — Въ 
темноте вещества клеточнаго тела листа перемещаются такимъ 
образомъ, что хлорофильныя зерна размещаются по боковымъ и 
промежуточнымъ стенкамъ клетокъ, оставляя свободными внешшя 
стенки верхней и нижней поверхности листа (81аЫ). 
С 
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Рис. 46. Къ стр. 30. 
+ 
Рис. 46. АшоеЬа рго!еп§ иодъ влшшемъ раздражешя члек-
трическимъ токомъ выпускаетъ широкую ложноножку въ напра­
влены къ отрицательному полюсу и потомъ движется вся въ то.мъ 
же направлены. При перемещены электродовъ въ противополож-
номъ направлены амеба движется въ обратномъ направлены опять 
къ катоду (Уепуогп, 1897). 
Рис. 47. Если на предметномъ стекле А между двумя не-
поляризующимися электродами поместить каплю воды съ болыпимъ 
количествомъ инфузоргй Рагатаесшт аигеПа и замкнуть постоян­
ный гальваничесгай токъ, то моментально все инфузры направля­
ются въ область катода, где скопляются кучкою. Черезъ не­
сколько секундъ (В) вся прочая часть капли совершенно свободна 
отъ инфузорШ и только въ области катода заметна кучка ихъ 
(Уег\уогп). 
Рис. 47 Къ стр. 30. 
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Рис. 48. Къ стр. 30. 
Рис. 48. Хим1отаксизмъ инфузорШ Рагатаесшт аигеИа. I —1-
При помощи капилларной пипетки подъ покровное стекло препа­
рата, содержащаго большое количество инфузор!й, вводится неболь­
шой цузырекъ угольной кислоты; инфузорш тотчасъ собираются 
Рис 49 Къ В0КРУГЪ него плотнымъ кольцемъ; въ то же время 
стр. 31, 36. въ соседстве находящейся пузырекъ воздуха не при-
влекаетъ ихъ. II — Когда угольная кислота дифун-
дируетъ въ окружающей среде, то инфузорш распре­
деляются въ кольцевидномъ слое, - показывающемъ 
орИтит раствора угольной кислоты, наиболее пр1-




Рис. 49. Капилларная стеклянная трубочка, на­
полненная чистой бактерШной культурой 81ар11у1осос-
сив руо^епев аигеив была введена въ брюшную по­
лость кролика; после 10—12 часовъ цребывашя 
тамъ она оказалась наполненной, лейкоцитами, при­
влеченными химическими веществами выделяемыми 
гноеродными гроздевидными кокками и вступившими 
съ последними. въ борьбу (Ргепап!). 
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Рис. 50. Къ стр. 31. 
Рис. 50. А — Часть поверхности ОгЪИоШев въ покойномъ 
состоянш съ выпущенными ложноножками. В — Видъ ложноножекъ 
того же животнаго, раздраженнаго продолжительнымъ сотрясешемъ 
(Уетогп). 
Рис. 51. Къ стр. 31. 
Рис. 51. АсШюврЬаепит Е1сЫюгпи, подвергнутое сильному 
раздраженно: А — животное въ покойномъ состоянш до раздра­
жешя; В — въ начале раздражешя; С — после несколько вре­
мени длящагося раздражешя; ложноножки почти совершенно втя­
нуты (Уепуогп). 
7% 
Рис. 52. Къ стр. 31. 
Рис. 52. Часть тЬла плазмодая 
(черное пятно) была прижжена азотно-
кислымъ серебромъ (Мечниковъ). 
Рис. 53. Къ стр. 31. 
Рис. 53. Тотъ же 
плазмод!й черезъ 50 ми­
нуть после прижигашя; 
онъ покинулъ омертвев­
шую свою часть и дви­
жется въ противополож­
ную сторону. Вещества гагЬточнаго т'Ьла 
обладаютъ чувствительностью (Мечниковъ). 
% 
Рис. 54. Къ стр. 32. 
Рис. 54. Продольное сЬчете трубко-
образнаго яичника насЬкомаго ОуИзсив 
таг^таНз, раздЪленнаго на яйцевые (е!' 
е1") и питательные фолликулы (п1). Яйце­
вое ядро или находится по близости къ пи­
тательному фолликулу (е!') или выд-Ьляетъ 
въ направлены къ нему большей или мень­
шей длины, ложноножки (е!"), проявляя 
положительный химютаксизмъ (КогзсЬеИ). 
::-ж\ 
- ? л? 
^ „ "а 
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Рис. 55. Къ стр. 32. 
Рис. 55. Последовательный стадш превращешя яйцеклетки 
(о) и клетки - кормилицы (п) въ яйцеводе у кольчатаго червя 
ОрНгуоЪгосЪа. Каждая яйцеклетка снабжена своей кормилицей-
клеткой, которая въ начальной стадш (А) гораздо больше яйце­
клетки. В — яйцеклетка растетъ, питаемая клеткой-кормилицей. 
С — позднейшая стад1я: яйцеклетка достигла предела развит1я, 
а клетка-кормилица истощившись погибаетъ (КогзсЬеН). 
Рис. 56. Къ стр. 32, 36. 
Рис. 56. Сатр1опета шйапз имеетъ въ поперечнике 
120—180 (х. А — Схематическое изображеше животнаго, распреде-
леше въ немъ клеточныхъ ядеръ и ложноножекъ. В — то же 
животное, нащупавъ одной изъ ложноножекъ водоросль, направляетъ 
къ тому месту соседшя ложноножки и захватываетъ ее; а после, 
втягивая въ тело ложноножки, заглатываетъ водоросль (ЗсЬаи-
<Шп1, 1894). 
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Рис. 57. Къ стр. 40. 
А В 
Рис. 57. Желтковые элементы изъ куринаго яйца: А— изъ 
желтаго желтка; В — изъ бЪлаго желтка (ВаИоиг). 
РИС. 58. Къ стр. 40. 
РИС. 58. БЪлокъ ор-Ьховаго ядра 
(СогуНиз ауеИапа) съ зернами алейрона. 
Въ нижней клЪткЬ большое зерно алей­
рона содержитъ въ себ-Ё кучку кристал-
ловъ; въ верхней кл'ЬткЬ каждое зерно 
алейрона содержитъ по одному кристаллу 
(Ргепап!)^ 
Рис. 59. Къ стр. 40. 
Рис. 59. Б'Ьлокъ болиголова (АеШи§а 
супаршт) съ зернами алейрона, содержащими 
въ себ'Ъ кристаллы разной формы и вели­
чины, но въ одной и той же шгЬтк'Ь им еются 
кристаллы въ зернахъ только одного вида 
(Ргепап!). 
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Рис. 60. Къ стр. 40. 
Рис. 60. Крахмаль­
ный зерна: I — распре-
д-Ьлеше крахмальныхъ зе-
ренъ въ кл'Ьтк'Ь картофеля 
(8о1апит ШЪеговит). Уве-
личеше 150. II — отдель­
ный зерна со слоистымъ 
строешемъ; а — щель 
между слоями. III — крах­
мальный зерна пшенич-
наго зерна (ТгШсит \ти1-
,^аге). Увеличеше 600 
(Лавдовсшй). 
Рис. 61. Къ стр. 41. 
Рис. 61. Лейкопласты или крах-
малообразователи изъ клубня РЫуив 
^гапсИМтв. А, С, Б, Е — видъ сбоку, 
В — сверху, Е — зеленый. Увели­
чеше 540 (81га8Ьиг§ег). 
Рис. 62. Къ 
стр. 41. 
Рис. 62. Хлоропласты или хлорофильныя зерна 
изъ листа Рипапа Ьу§готе1пса въ иоксЬ и въ состо-
янш размножешя дЬлешемъ. Увеличеше 540 (81га8-
Ьиг^ег). 
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Рис. 63. Къ стр. 41. 
IV 
Рис. 63. I — Клетки 
кожицы листа СурпресИит 
йш§пе. II — Клетка 
кожицы Ьиги1а тахгта. 
III — Клетка кожицы изъ 
скорлупы плода Сагех ра-
тсеа. IV — молодая 
клетка кожицы листа А1оё 
уеггисоза (НаЪег1апсИ). 
РИС. 64. Къ стр. 42. 






клетки. 1 — кле­
точное тело; 2 — 
клеточное ядро; 




Рис. 65. Схема митотическаго делетя клетки: 1 — кле­
точное тело; 2 центральное тельце или центрозома; 3 — шаро­
видное клеточное ядро; 4 — шаровидное ядрышко. А — клетка 
въ стадш покоя. В — подготовительная стад1я — клубокъ. С — 
делеше и расхождете центрозомъ съ образоватемъ между ними 
ахроматиннаго веретена (Ьап&). 
Рис. 66. Къ стр. 44. 
О Е р 
Рис. 66. Б — дочертя центрозомы становятся полярными 
тельцами, а хроматинная нить клубка разделилась поперечно на 
хроматинныя петли въ виде женскихъ головныхъ шпилекъ, собира­
ющихся въ экваторной области клетки, ядерная оболочка исчезла. 
Е — хроматинныя петли распределились въ виде звезды въ эква­
торной области клетки; произошло продольное расщеплете хрома-
тинныхъ петель. Это стад1я экваторной или материнской звезды. 
Р — дочертя хроматинныя петли отодвигаются своими вершинами 
къ соответственному полярному тельцу оставаясь еще - соединен­
ными концевыми частями въ экваторной плоскости; въ этой же 
плоскости замечаются первые признаки перетяжки шгЬточнаго тела. 
Это стадтя — метакинезисъ. 
Рис. 67. Къ стр. 44. 
Рис. 67. О — дочертя хроматинныя петли приблизились къ 
соответственному полярному тельцу и располагаются въ виде 
звезды вокругъ него. Это стад1я дочерной звезды. Н — оптиче­
ское сечете въ экваторной плоскости делящейся клетки въ стадш 
экваторной или материнской звезды (Е). Л — образовате дочер-
нихъ ядеръ и перешнуровывате клеточнаго тела. Въ это время 
въ экваторной плоскости или плоскости делетя клетки имеются 
остатки ахроматиннаго веретена съ хроматинными зернышками, 
которыя каждое въ отдельности видны въ О, а здесь они слились въ 
одно тельце, называемое промежуточными Увеличете 1400 (Ьап§). 
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Рис. 68. Къ стр. 44. 
Ь 
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Рис. 68. Последовательный стадш митотическаго делешя 
эпительной клетки изъ кожи личинки лягушки: а — клетка съ 
ядромъ въ покойномъ состоянш; Ь — хроматинъ преобразовался 
въ длинную нить, свернутую въ плотный клубокъ; с — редшй 
клубокъ: нить толще и поперечно разделилась на отрезки; (1 — 
хроматинные отрезки распределились въ экваторной плоскости 
звездообразно. 




Рис. 69. е — видъ экваторной звезды сбоку; { — метаки-
незисъ — расхождете дочернихъ хроматинныхъ петель къ соот-
ветственнымъ полюснымъ тельцамъ; § — образоваше ими дочер­
нихъ звездъ; Ъ. — образоваше дочернихъ ядеръ и перешнуровы­
вайте клеточнаго тела въ плоскости делешя ядра (82утопо\У1С2). 
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Рис. 70—74. Последовательный стадш митотическаго делешя 
одноклетнаго животнаго АсапШосуаМя аси1еа1а. 1 — клеточное 
ядро; 2 — центральное тельце и по разделенш — полюсныя 
тельца (ВсЬаисИпп). 
Рис. 72. Къ стр. 44. 
А 
РИС. 73. Къ стр. 44. 
В 
Рис. 74. Къ стр. 44. 
С 
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Рис. 75. Къ стр.("44. 
Рис. 75. Оплодотво-
реше у лилш (ЬШига Маг-
1а§оп) и последовательныя 
стад]и митотическаго де­
лешя у растешя. А — вхо-
ждете верхушки пыльце­
вой трубочки въ зароды­
шевый М1Ш10КЪ, въ кото-
ромъ помещается яйце­
клетка съ его ядромъ и 
двумя центральными тель­
цами ; вошедшая мужская 
семеклетка также содер­
житъ ядро съ двумя цен­
тральными тельцами 
(Ош^пагс!). 
Рис. 76. Къ стр. 44. 
Рис. 76. В — ядра яйцеклетки и семе-^ 
клетки соединились въ одно, а полюсныя_| 
тельца заняли места на концахъ оси делешя 
яйцеклетки. С — стад1я клубка и соединете 
на каждомъ полюсе двухъ полюсныхъ телецъ 
въ одно. 
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Рис. 77- Къ стр. 44. 
Рис. 77. Е стад1я экваторной звезды; Г» метакинезисъ — 
расхождеше дочернихъ хроматинныхъ петель къ п«> люснымъ тельцамъ. 
Рис. 7Н. Къ стр. 44. 
Рис. 78. А — ста-
Д1Я дочернихъ звездъ; 
В — стад1я образоватя 
дочернихъ ядеръ 
паг(1). 
Рис. 79. Къ стр. 44. 
клетокъ: верхняя въ стадш экваторной 
стадш дочернихъ звездъ (0гш§-пагс1). 








Б — митотическое 
делете дочернихъ 
звезды, а нижняя въ 
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Рис. 80. Къ стр. 45. 
II 
Рис. 80. I — АтоеЪа рго1еиз была разрезана такимъ 
зомъ, что одна часть клеточнаго тела (А) осталась безъ 
сократительной вакуолы, а другая (В) имела то и другую 
сократительная вакуола; 2 — клеточное ядро. II — те 
резки на второй день: А — безъядерный отрезокъ могъ 
вать только сократительную вакуолу (3); онъ собрался въ 
видное тельце и не проявляетъ жизненной деятельности. 
ядросодержашДй отрезокъ теперь ничемъ не отличается отъ 
жизнедеятельнаго организма, отрезкомъ котораго онъ является 
(Шег, 1889). 
Рис. 81. Къ стр. 45. 
Рис. 81. Налево изо­
бражена инфузор1я 81у1о-
пусЫа съ поперечными ли-
Н1ЯМИ, соответственно кото-
рымъ она была разрезана 
на ядра содержащей отрезокъ 
и два 
безъядерныхъ, изобра-
женныхъ направо. Ядра со­
держащей отрезокъ вскоре 
заживляетъ раны и выра-
стаетъ въ целое животное, 
а безъядерные черезъ неко­












Рис. 82. А — инфузор1я 81еп1ог соеги1еи§ разрезана на три 
отрезка: а, Ь, с, изъ которыхъ каждый содержалъ часть четковид-
наго шгЬточнаго ядра. В — Тотчасъ после отделетя каждая 
часть начала затягивать рану. С — Черезъ 24 часа каждый от­
резокъ превратился въ^целое животное^(СггиЪег). 
Рис. 83. Къ стр. 45. 
Рис. 83. Налево инфузоргя 81епк>г соеги1еив, разрезанная 
на три отрезка: а, т, р, изъ которыхъ каждый содержитъ часть 
клеточнаго ядра; т1, т2, т3, т4 — последовательныя преобразо-
вашя средней части отрезка въ целое животное (ВаШат). 
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Рис. 84. Къ стр. 36. 
Рис. 84. Фагоцитозъ шгЪ-
токъ. Продольное сЬчеше тон­
кой венки печени голубя, за-
раженнаго бациллами свиной 
краснухи; въ просвете венки 
видны одиночныя бациллы 
между красными (§) и бездет­
ными (1) кровяными клетками; 
кроме того последшя клетки 
или лейкоциты содержать въ 
пищеварительныхъ полостяхъ 
своего клеточнаго тела громад-
ныя 
количества бациллъ въ 
виде комкообразной массы и въ 
некоторыхъ только видны от-
дельныя бациллы; эндотельныя 
клетки (еп) стенки венки точно 
также переполнены бациллами, 
которыхъ оне захватили изъ 
кровяного потока (Мечниковъ). 
Рис. 85. Къ 
стр. 36. 
Рис. 85. Лейкоцитъ-полинуклееръ лягушки, 
заглотивший бактер1й после впрыскивашя живот­
ному обыкновенныхъ гнилостныхъ бактерШ. Уве­
личеше 1000 (Ргепап!). 
Рис. 86. Къ стр. 36. 
Рис. 86. Клетка изъ гноя нарыва 
морской свинки, образовавшагося после 
впрыскивашя ей дрожжей (Сгур1ососси8 
пеоЛоттапз 8ап1!еКсе); она заглотила три 
дрожжевыхъ клетки (1); (п) — ядро клетки. 
Увеличеше 1000 (РгепапЪ). 
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Рис. 87 Къ стр. 40. 
Рис. 87. Схема строешя (Г>) и образоватя (Л, В, С) жировой 
клетки: А — подвижная клетка волокнистой соединительной ткани 
съ ядромъ и безъ клеточной оболрчки; В — появлеше въ кле-
точномъ теле зернышекъ жира; С — жировыя зернышки, нако­
пившись въ болыпомъ количестве въ клеточномъ теле, слились 
въ отдельныя жировыя капельки разной величины; Б — жировыя 
капельки, накопившись въ болыпомъ количестве, соединяются въ 
большую каплю жира (О); М — оплотневийй слой веществъ кле-
точнаго тела жировой клетки; Р — вещества шгЬточнаго тела; 
N — клеточное ядро. Жировое вещество клетокъ отъ действ1я 
осм1евой кислоты окрашивается въ черный цветъ (Бита!). 
Къ стр. 41. 
Щ 
РИС. 88. Развит1е волокна попе­
речнополосатой мышечной ткани: 1, 2, 3 
— у личинки лягушки; 4 — у личинки 
тритона; а — клетки, образуюшдя со-
кратительныя волоконца (Ь) — мюбласты; 
Ь' — отдельное сократительное воло­
конце; Ъ" — толстый слой сократитель-
ныхъ волоконецъ, отложенныхъ клеткою; 
К — ядро м1областа въ одной изъ стадш 
размножешя деленгемъ по способу ми­
тоза (Лавдовскш). 
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89. Къ стр. 41. 
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Рис. 89. Возстановлеше вм-Ьсто 
разрушенныхъ поперечнополосатыхъ мы-
шечныхъ 
волоконъ у взрослаго млеко-
питающаго (регенеращя): 1 — рядъ 
размножившихся путемъ дЪлешя мю-
бластовъ (а) вырабатываютъ первичное 
сократительное волоконце (Ь); 2 — ря-
домъ съ неизм'Ьненнымъ волокномъ 
происходитъ размножете клЪтокъ — 
~№ мюбластовъ, вытягивающихся въ одинъ 
непрерывный рядъ; 3 — окончательно 
сформировавшееся мышечное . волокно, 
ядра котораго находятся въ различныхъ 
стадтяхъ размножешя д1шетемъ по 
способу митоза (Лавдовсшй). 
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Рис. 90. Къ стр. 41. 
А в> в* 
Рис. 90. Схема образо-
ватя нервныхъ волоконъ со­
гласно различнымъ теор1ямъ: 
А — по теорш нейрона: шаро­
образная нервная клетка вы­
делила длинный отростокъ — 
осевой цилиндръ нервнаго во­
локна, который покрываютъ по­
стороння клетки (мезодермы), 
не принимающая никакого уча-
ст1я въ образованы осевого 
цилиндра или аксона волокна; 
В
1 
— шарообразная нервная 
клетка соединяется съ рядомъ 
отдельныхъ клетокъ — нерво-
образовательныхъ (нейроформа-
тивныхъ), принимаюпщхъ дея­
тельное участ1е въ образованы 
всего нервнаго волокна съ его 
осевымъ цилиндромъ; В2 — 
шарообразная нервная клетка 
соединяется съ рядомъ клетокъ 
въ виде непрерывной цепи безъ 
границъ; эти клетки вырабаты-
ваютъ нервное волокно безъ уча-
ст!я нервной клетки (Ргепап!). 
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Рис. 91. Къ стр. 41. 
Рис. 91. Развште нервнаго волокна 
въ хвосте личинки лягушки. 8 — отделъ 
волокна между кольцевыми перетяжками; 
е — место будущей кольцевидной пере­
тяжки Каплчег; т — мгелинная обкладка; 
а — аксонъ или осевой цилиндръ нерв­
наго волокна; п — ядра покровныхъ кле­
токъ, образующихъ неврилемму или обо­
лочку 8с1шапп'а снаружи и м1елинное ве­
щество извнутри, покрывая имъ аксонъ; 
с — боковая ветвь аксона, отходящая 
отъ него въ области кольцевидной пере­
тяжки, потомъ превратится въ боковое 
нервное волокно. Увеличеше 200 (Ргепап!). 
Рис. 92. Къ стр. 41. 
Рис. 92. Покровныя клетки нервнаго волокна у зародыша: 
а — осевой цилиндръ; Ъ — покровная клетка, вырабатывающая 
м1елинъ; с — такая же клетка, отделенная отъ осевого цилиндра 
нервнаго волокна (У1§па1). 
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Рис. 93. Къ стр. 41. 
А В С Р 
по 
Рис. 93. Образоваше мгелина мякот-
ныхъ нервныхъ волоконъ у зародыша теленка 
длиною въ 15 сантиметровъ: А, В, С, Б — 
отдельный нервныя волокна съ различнымъ 
количествомъ м1елина на ихъ осевыхъ цилин-
драхъ: по — кольцевидная перетяжка Кап-
У1ег, №1 — ядро пластинчато - покровной 
клетки, вырабатывающей на своей внутрен-









хрящевой ткани: 1 — 
оболочка (капсула) 
хрящевой клетки; 
2 — клетки хряще­
вой ткани съ ядрами; 3 — полости хрящевыхъ клетокъ, изъ кото­
рыхъ выпали после разреза хрящевыя клетки; 4 — стекловидное 
прозрачное, однородное по строешю (палинное) межклетное веще­
ство хряща. Увеличеше 190 (бгутопошся). 
Къ стр. 41. 
•'.V . -
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Рис. 95. Къ стр. 23, 41. 
Рис. 95 и 96. А — Се­
чете развивающейся кости 
бедра зародыша кролика: въ 
середине видна новообразу-
ющаяся пластинка кости, къ 
которой снизу прилегаютъ 
три гигантскихъ многоядер-
ныхъ клетки и одна сверху; 
это разрушающая кость 
клетки — остеокласты; не­
посредственно къ пластинке 
кости прилегаютъ маленыня 
костеобразовательныя клетки 
— остеобласты; а далее кру-
гомъ находятся костномозговыя 
клетки, подобныя лейкоцитамъ. 
Рис. 96 — В — пластинка 
новообразованной кости имеетъ 
углублеше (лакуна Нол^зЫр а), 
въ которомъ помещаются эле­
менты первичнаго костнаго 
мозга и главнымъ образомъ гигантская многоядерная клетка, раз­
рушающая межклетное плотное вещество кости — костедробитель 
(остеокластъ). Увеличете 335 (бяутопо-тсг). 
Рис. 96. Къ стр. 23, 41. 
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Рис. 97. Развивающаяся темянная кость зародыша человека 
въ перпендикулярномъ къ ея поверхности с-Ьчети: 1 — новообра-
ванная кость; 2 — костныя клетки; 3 — костеобразовательныя 
клетки — остеобласты; 4 — пучки плотной волокнистой соедини­
тельной ткани, на счетъ элементовъ которой совершается отложеше 
костной ткани; 5 — кровеносный сосудъ въ косомъ сЬчеши. Уве­
личеше 220 (бяутопо^псг). 
Отд&лъ II. 
Элементы общей эмбрюлопи. 
ВсЬ живые организмы, какъ клетка, способны размно­
жаться, давать потомство и такимъ образомъ продолжать 







клетки. 1 — кле­
точное тело; 2 — 
клеточное ядро; 
3 — ядрышко 
(Кетак). 
Рис. 99. 
Рис. 99. Схема митотическаго делешя клетки: 1 — кле­
точное тело; 2 центральное тельце или центрозома; 3 — шаро­
видное клеточное ядро; 4 — шаровидное ядрышко. А — клетка 
въ стадш покоя. В — подготовительная стад1я — клубокъ. С — 
делеше и расхождеше центрозомъ съ образовашемъ между ними 
ахроматиннаго веретена (Ьап§). 
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НаипросгЬйпйй способъ размножешя оргайизмовъ соот­
ветствуем способу размножешя кл'Ьтокъ д&пешемъ про-
стымъ или сложнымъ (рис. 98, 99, 100, 101). Такимъ обра-
Рис. 100. 
О Е р 
Рис. 100. Б — дочертя центрозомы становятся полярными 
тильдами, а хроматинная нить клубка разделилась поперечно на 
хроматинныя петли въ виде женскихъ головныхъ ишилекъ, собира­
ющихся въ экваторной области клетки, ядерная оболочка исчезла. 
Е — хроматинныя петли распределились въ виде звезды въ эква­
торной области клетки ; произошло продольное расщеплеше хрома-
тинныхъ петель. Это стад1я экваторной или материнской звезды. 
Р — дочертя хроматинныя петли отодвигаются своими вершинами 
къ соответственному полярному тельцу, оставаясь еще соединен­
ными концевыми частями въ экваторной плоскости; въ этой же 
плоскости замечаются первые признаки перетяжки клеточнаго тела. 
Это стад1я — метакинезисъ. 
Рис. 101. 
с н • ^ ' 
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Рис. 101. Сг — дочертя хроматинныя петли приблизились къ 
соответственному полярному тельцу и располагаются въ виде 
звезды вокругъ него. Это стад1я дочерной звезды. Н — оптиче­
ское сечете въ экваторной плоскости делящейся клетки въ стадш 
экваторной или материнской звезды (Е). ^ — образоваше дочер­
нихъ ядеръ и перешнуровывате клеточнаго тела. Въ это время 
въ экваторной плоскости или плоскости делешя клетки имеются 
остатки ахроматиннаго веретена съ хроматинными зернышками, 
которыя каждое въ отдельности видны въ О, а здесь они слились въ 
одно тельце, называемое промежуточнымъ. Увеличеше 1400 (Ьап§). 
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зомъ размножаются одноплатные организмы, низппя жи-
вотныя или простейппя (Рго1огоа). Амебы размножаются ,; 
простымъ д'Ьлешемъ, состоящимъ въ долети ядра, сопро­
вождающемся д-Ьлешемъ клеточнаго тела. Вместе съ де-
лешемъ клеточнаго тЬла совершается возрождеше въ каж­
дой изъ дочернихъ клетокъ — бьющейся вакуолы (рис. 102). 
ВскаисНпп нашёлъ, что ядро въ размножающейся деле-
Рис. 102. 
Рис. 102. АтоеЪа ро1уросИа. Вещества клеточнаго тела вы­
пустили многочисленныя ложноножки; въ немъ светлый кружекъ 
есть бьющаяся вакуола, а темный овалъ — клеточное ядро; изо­
бражены последовательный явлешя делешя клеточнаго ядра, а 
потомъ и клеточнаго тела съ образовашемъ новыхъ бьющихся ва-
куолъ въ телахъ дочернихъ клетокъ (Р. Е. 8с1т11ге, 1875). 
темъ амебе делится также по способу митоза, т. е. слож-
нымъ делешемъ. Такимъ же способомъ размножаются более 
сложные организмы изъ одноклетныхъ организмовъ: инфу-
зор1й, корненожекъ, солнечниковъ и др. (рис. 103—111). 
Въ этихъ случаяхъ организмъ одноклетнаго животнаго 
делится на два дочернихъ совершенно одинаковыхъ, въ 
которыхъ по разделены имеются все органы и части, каше 
были въ материнскомъ организме. 
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Но въ нйкоторыхъ случаяхъ одно изъ дочернихъ ядеръ, 
отделившись отъ другого, отходитъ къ поверхности т%ла и 
съ небольшой частью последняго, выпячиваясь все более и 
более кнаружи, образуетъ сначала выступъ — п о ч к у., 
потомъ отделяющуюся въ обособленный одноклетный орга-
низмъ, значительно менынихъ размеровъ, чемъ материнсшй. 
Этотъ отделенный одноклетный организмъ можетъ размно­
жаться делешемъ и дать целое поколеше мельчайшихъ (въ 
поперечнике 3 ц) одноклетныхъ организмовъ, называв мыхъ 
спорами. Каждая изъ этихъ споръ путемъ нарасташя 
веществъ ядра и клеточнаго тела можетъ достигать вели­
чины первоначальнаго материнскаго организма, образовав­
шего почку. Такой способъ размножешя организмовъ назы­
вается почкован1емъ (рис. 112, 113). 
Кроме того существуетъ другой способъ образовашя 
почекъ и споръ. 
Некоторые одноклетные организмы (рис. 114, 115) 
и м е ю т ъ  б о л ь ш о е  я д р о  ил и  в н у т р е н н 1 й  п у з ы р е к ъ ,  
содержаний внутри въ центральной части кучку окрашива­
ющихся мелкихъ телецъ — ядрышекъ. Эти ядрышки въ 
известный перюдъ жизни организма начинаютъ размно­
жаться делешемъ, а размножившись отходятъ изъ цен­
тральной части внутренняго пузырька — ядра въ наружную 
Рис. 103. 
Л { 
Рис. 103. АсапШосу81]8 
аси1еа1а въ живомъ состо-
ЯН1И. Клеточное Т^ло вы­
пустило много тонкихъ лож­
ноножекъ. 1 — клеточное 




и мало по малу выделяются чрезъ оболочку ядра въ кле­
точное тело. Здесь каждое изъ ядрышекъ преобразуется 
въ ядро, а старое большое материнское ядро постепенно 
сморщивается и пропадаетъ. Такимъ образомъ каждое ядро 
съ окружающей его частью веществъ клеточнаго тела пре­
образуется въ одинаковой величины почки или споры — 
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Рис. 104—108. Последовательный стадш митотическаго 
делешя одноклетнаго животнаго АсапШосузИз аси1еа!а. 1 — кле­
точное ядро; 2 —• центральное тельце и по разделенш — 
полюсныя тельца (бсЬаисИпп). 
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шагося кл'Ьточнаго гЬла материнскаго организма, способны 
вырастать въ организмъ, подобный материнскому. Такой 
с п о с о б ъ  р а змн ожешя  о р г а н и зм о в ъ  н а зы в а е т с я  в н у т р е р о д -
нымъ — эндогеннымъ. 
Рис. 109. Рис. Ю9. Рагатаесшт саш!а1ит (полусхема­
тично). Все т'Ьло инфузорш покрыто ресничками, 
колебашя которыхъ передвигаютъ ее. К — глав­
ное ядро (тасгопис1еи8); пк — придаточное ядро 
(т1сгопис1еи8); о — ротовое отверст1е (су1о81оша); 
па' — образующаяся и па — образовавшаяся уже 
пищеварительная вакуола вокругъ пищевого мате-
р1ала; СУ — бьющаяся вакуола въ состоянш со-
кращешя, а образовательный вакуолы въ состоянш 
наполнешя; СУ' — бьющаяся вакуола въ расширен-
номъ состояши, а образовательныя вакуолы въ 
сокращенномъ состоянш; 1 — сократительныя рЪс-
нички (трихоцисты) отчасти втянутыя кл'Ьточнымъ 
т-Ьломъ внутрь; 1' — татя же рЪснички, выпущен­
ный наружу (К. Нег1\п§). 
Рис. 110. 1 — инфузор1я Рагатае­
сшт. аигеПа во время размножешя безпо-
лымъ способомъ, прямымъ д'Ьлешемъ. к, к' 
— главное ядро перетяжкой разделилось 
на два дочернихъ, еще не разъединившихся 
ядра; пк, пк' -— придаточныя ядра, ихъ 
два, также делятся прямымъ дЪлешемъ 
каждое на два дочернихъ ; о, о' — ротовыя 
отверст1я также вознишшя изъ одного пу-
темъ дЪлешя. 2 — возникновете рта 
дочернихъ инфузор1й изъ рта материнской: 
о — передняя половина его переходитъ въ 
передшй организмъ, а о' — задняя поло­
вина — въ задшй (О. Нег1лУ1&). 
Рис. 110. 
У низшихъ организмовъ животныхъ и особенно часто 
наблюдается у организмовъ растешй способность вырастать 
въ материнскШ организмъ каждой части, отделенной отъ 
организма (рис. 116). Наприм'Ьръ, если взять дождевого 
червя и разрезать его поперечно на несколько частей, то 





Рис. 111. Инфузор1я 
81у1опусЫа туШив I — во 
время размножешя деле-
темъ, т. е. безполымъ 
способомъ; II — во время 
соединетя съ другой по­
добной — конъюгацш, т. е. 
полового размножешя. п 
— ядро одноклЪтной ин-
фузорш (81ет). 
Рис. 112. 
Рис. 112. Колошя амебъ Ьеуйета ^етпирага, живущихъ въ 
отечной жидкости полости живота у человека при водянке: 1 — 
почки, отделяющаяся и отделившаяся отъ материнскихъ организ­
мовъ ; 2 — кучка почекъ, образовавшихся путемъ делетя; изъ нихъ 
менытя имеютъ въ поперечнике 3 ц; 3 — клеточное ядро; 4 — 
сократительныя вакуолы; 5 — красныя кровяныя тельца человека; 
6 — пищеварительная вакуола. Увеличете 2400 (ВсЬашИпп 1896). 
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отд-Ьльнаго дождевого червя со всеми его органами. Дру­
гой примеръ: если взять небольшой кусокъ в-Ьтки или 
корня (черенокъ) ивы, то при благощдятныхъ услов1яхъ онъ 
способенъ вырасти въ ц-Ьлое дерево, не отличающееся ни-
чемъ отъ материнскаго. Этотъ способъ размножешя орга­
ни змо в ъ  н а зы в а е т с я  с п о с о б омъ  р а змн ожешя  ч е р е н к ами  
или  о т в о д к ами .  
ВсЬ перечисленные способы размножешя организмовъ 
жив о т ныхъ  и  р а с т ешй  в ъ  о бщемъ  н а зы в ают с я  б е з п о лымъ  
Рис. 113. 
Рис. 113. Ьеуйета &еппшрага — амеба достигаетъ наиболь­
шей величины въ поперечнике 36 |х; две амебы отделяющаяся 
одна отъ другой посредствомъ прямого делешя: 1 — почки; 2 — 
стекловидныя пластинчатыя ложноножки; 3 — клеточное ядро; 
4 — сократительная вакуола; 5 — красныя кровяныя тельца 
человека, поглощаемыя и заглоченный амебой; зернистыя тоншя 
ложноножки. Увеличете 2400 (8сЪаис1тп, 1896). 
способомъ размножешя (а^ато&еша, а^ато^епев18). Онъ 
противополагается половому способу размножешя. 
Размножаться однимъ только безполымъ способомъ 
могутъ самые низппе организмы. Но и среди нихъ возни-
каетъ временами потребность въ половомъ размноженш. 
Половое размножеше въ са'момъ простМшемъ виде 
состоитъ въ соединены между собой совершенно одинако-
выхъ клетокъ низшаго организма, напр. водоросли, попарно. 
Клетки, составляющая две параллельный и близко лежапця 
нити водоросли (Мезосагриз рагуи1ив), выпускаютъ одна на­
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встречу другой отростки (рис. 117 А). Эти отростки соеди­
няются своими концами, при чемъ клеточная оболочка въ 
мЪстахъ соединешя растворяется (рис. 117 В). Такимъ обра-
зомъ две клетки двухъ отдЪльныхъ нитей водоросли или 
Рис. 114. 
\ 
Рис. 114, 115. ТЬа1а881со11а пис1еа1а. А — строеше одно-
клетнаго животнаго. Рис. В — отдельно центральная капсула или 
ядро въ переде спорообразовашя; С — дальнейппя стадш споро­
образовашя въ шгЬточномъ ядре: а и Ь. Обпце пояснительные 
знаки: 1 — твердыя частицы; 2 — жировые шарики; 3 — обо­
лочка клеточнаго ядра или центральной капсулы; 4 — ядро, попе-
речникъ котораго достигаетъ 500 [л, и въ немъ ядрышки; 5 — 
слой пигментныхъ зеренъ въ клеточномъ теле вокругъ ядра; 6 — 
вакуолы клеточнаго тела, котораго здесь представлена только 
одна часть въ виде сектора; 7 — оболочка клеточнаго тела; 8 — 
рад1альныя волоконца клеточнаго тела; 9 — ядрышки размножа­
ются делешемъ и скопляются въ центральной части ядра, а по-
томъ отодвигаются къ его поверхности, после чего выделяются 




Рис. 116. А — инфузор1я 81еп1ог соеги1еий разрезана на три 
отрезка: а, Ъ, с, изъ которыхъ каждый содержалъ часть четковид-
наго клеточнаго ядра. В — Тотчасъ после отделешя каждая 
часть начала затягивать рану. С -— Черезъ 24 часа каждый от-






риз рагуи1из: А — 
клетки высылаютъ на­
встречу отростки; В — 
клетки движутся на­
встречу одна другой; 
С — клетки соедини­
лись для образовашя 
одной клетки — зиго­
споры 28 (Биуа1). 
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даже одной и той же нити, сложенной вдвое параллельно 
своими половинами, близлежащими одна съ другой, сбли­
зились въ одной соединительной трубочке, состоящей изъ 
клЪточныхъ оболочекъ; после этого клетки сливаются въ 
одно образоваше, одну клетку (рис. 117 С), въ которой уже 
нельзя различить отдельныхъ частей слившихся клетокъ, 
такъ какъ вещества клеточнаго тела одной клетки соеди­
нились съ веществами клеточнаго тела другой клетки, а 
равно и ихъ ядерныя вещества. Это вновь образовавшееся 
одноклетпое существо называется зигоспорой или зи 
г о т о й. Эта зигота округляется, выделяетъ по своей окруж­
ности оболочку и впоследствш прорастая способна образо­
вать нити, подобныя нитямъ материнской водоросли. Въ 
данномъ примере каждая клетка водоросли способна соеди­
ниться съ каждой такой же другой клеткой той же водо­
росли, случайно сблизившейся съ ней. Здесь нетъ еще 
никакихъ признаковъ половыхъ различш двухъ соединя­
ющихся клетокъ. 
Самое соединен 1 е двухъ клетокъ для образовашя 
одной называется конъюгац1ей (сощи^аНо — соединеше). 
Въ другихъ случаяхъ низппя водоросли (Во1гус1тт, 
ШоНшх, Вгуорв1в и др.) въ известный моментъ жизни вы-
Рис. 118. 
Рис. 118. Во1гу<1тт §гапи1а-
1ит: А — отдельное растете сред­
ней величины. Увеличете 28. В — 
подвижная спора. Увеличете 540. 
С — изогаметы: а — отдельно 
движущаяся; Ъ — две въ начале 
соединешя (со^и^айо); с — средняя 
стад1я соединешя; (1, е —- конецъ 
соединешя; I — гаметы слились и 
втянули двигательныя реснички, 
образовавъ зигоспору. Увеличете 
540 
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дЪляютъ на свободу клетки, движушдяся при помощи жгу-
тиковъ, — зооспоры или гаметы (рис. 118). Зооспоры, 
о с т а н а в л и в а я с ь  и  п р о р а с т а я ,  м о г у т ъ  с а м о с т о я т е л ь н о  
образовывать материнское растете. Гаметы же только после 
соединен1я съ другой подобной же могутъ прорастать 
Рис. 119. 
и давать развитой организмъ, подобный материнскому. Если 
взять гаметы водоросли Во1гус1тт ^гапиЫит (рис. 118 С) 
изъ двухъ различныхъ культуръ и поместить ихъ въ одну 
каплю воды, то оне быстро движутся и соединяются по две 
сначала своими суженными концами у основатя жгутиковъ, 
Рис. 119. Соединеше (со^и^аНо) 
клетокъ у водоросли Вр1годуга. Началь­
ная стад1я: клетки выпускаютъ навстречу 
одна другой отростки, которые соединя­
ются, а промежуточная между ними стенка 
уничтожается; такъ образуется соедини­
тельный каналъ между полостями клЬточ-
ныхъ оболочекъ. 
Рис. 120. 
Рис. 120. Одна изъ клетокъ поки-
даетъ полость своей оболочки и переселя­
ется по соединительному каналу въ по­
лость другой клетки. 
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а потомъ соединеше распространяется отъ этого места къ 
противоположному концу. Каждая гамета, имевшая груше­
видную форму и по два жгутика на суженномъ конце, 
теперь, после соединешя попарно превратившись въ зиготу, 
имеетъ четыре жгутика (рис. 118'Т)! После того зигота 
замедляетъ движете, втягиваетъ жгутики, округляется и 
окружается собственной оболочкой. После того прорастая 
такая зигота можетъ образовать организмъ, подобный мате­
ринскому. Все гаметы, соединивппяся попарно и образо-
вавнпя зиготы, и въ данномъ случае, какъ въ первомъ 
случае клетки водоросли Меаосагриз раг\ги1и8, совершенно 
ничемъ не отличались. Д^на отъ другой и были тожде­
ственны, потому соединен 1 е — к о нъ ю г а ц 1 я такого 
рода называется изогам1ей — равнополымъ соединешемъ. 
Но у некоторыхъ водорослей, напр. ^рпо^уга, появля­
ются уже первые признаки половыхъ отличш въ двухъ 
соединяющихся клеткахъ для ображ5вашя1шг1тгы. Въ двухъ 
параллельно и близлежащихъ нитяхъ водоросли, хотя бы 
это были концы одной и той же нити, противулежанця 
клетки выпускаютъ отростки навстречу одинъ другому 
(рис. 119). Эти отростки клеточной оболочки соединяются, 
а промежуточные пластинки въ месте ихъ соединешя исче-
заютъ. Такимъ образомъ полости двухъ клеточныхъ оболо-
чекъ соединяются трубчатымъ отросткомъ въ одну полость. 
Далее (рис. 120), одна клетка изъ объединившихся своими 
оболочками остается на месте, а другая покидаетъ полость 
своей оболочки и по соединительной трубке передвигается 
въ полость оболочки первой клетки и здесь, соединяясь 
Рис. 121. После 
Рис. 121. соединешя вещества кле­
точныхъ тЪлъ двухъ со­
единившихся клетокъ сли­
ваются 
(I), а потомъ сли­
ваются и ядервыя веще­
ства (II), после чего обра­
зовавшаяся после СЛ1ЯШЯ 
клетка выделяетъ на 
своей поверхности плотную 
оболочку; такъ образова­
лась зигоспора (ОуегЧоп). 
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съ последней, образуетъ зиготу, которая выделяетъ по 
своей окружности новую общую клеточную оболочку (рис. 
121). После того зигота способна, прорастая весной, обра­
зовать организмъ, ничемъ не отличаюпцйся отъ мате-
ринскаго. 
Въ данномъ случае, хотя две соединившаяся клетки 
имели совершенно одинаковый видъ и величину, однако 
Рис. 122. 
Рис. 122. Женская колошя (СоепоЬшш) Еийоппа е1е&ап8, 
окруженная семенными тельцами: М1; М2 — пучки сЬменныхъ 
клЪтокъ, происшедппе каждый изъ одной материнской мужской 
клЪтки; М3 — разсыпавшшся на отдЪльныя гЬльца пучекъ; 8р — 
отдЪльныя сЬменныя тЪльца (ОоЬе1). * 
только одна изъ нихъ двигалась для соединешя съ другой, 
остававшейся на месте, последняя считается клеткой жен-
скаго пола, а первая — мужского. Здесь имеется первый 
намекъ на половыя отлич1я клетокъ. Но въ самомъ орга­
низме клетки въ половомъ отношеши безразличны и каж­
дая клетка способна, смотря по положеню, сделаться муж­
ской или женской. 
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Еийоппа е1е^апз (рис. 122) представляетъ собою коло-
шю клетокъ, состоящую изъ 16—32 клетокъ, облеченныхъ 
общей студенистой оболочкой. Передъ началомъ полового 
размножешя каждая клетка колоши размножаясь даетъ 
новую колонш, уже отличающуюся отъ другихъ. Одне изъ 
этихъ колошй являются женскими съ большими клетками 
— яйцеклетками, а друпя — мужскими. Клетки 
мужской колонш пока не отличаются отъ клетокъ женской 
колоши; но далее клетки мужской колонш подвергаются 
повторному делешю и каждая изъ нихъ даетъ целый пу-
чекъ мелкихъ продолговатыхъ клетокъ — мужсшгхъ гаметъ 
съ жгутиками или, какъ ихъ называютъ, антерозоидовъ 
Рис. 123. УО1УОХ §1оЬа1ог, гермафродитная колотя: 8 — 
мужстя гаметы — сЪменныя тельца; о — женсюя гаметы — яйце­
клетки (Ценковстй и ВгИзсЪИ). 
(рис. 122 М
ь 
М2, М3). Высвободившись изъ-подъ студени­
стой оболочки, пучки антерозоидовъ быстро двигаются въ 
воде при помощи колебашя жгутиковъ и какъ только встре-
чаютъ женскую колонш, сталкиваясь съ ней, разсыпаются 
на отдельные антерозоиды — семенныя тельца. После 
того антерозоиды внедряются въ студенистую оболочку 
женской колонш и, проникнувъ чрезъ нее, соединяются съ 
яйцеклетками. 
Следовательно, Еийоппа е1е^апз имеетъ уже совер­
шенно обособленные половые элементы: яйцеклетки и 
антерозоиды, значительно отличаюицеся одни отъ другихъ 
и по внешнему виду и по величине. Но все-таки въ этой 
Рис. 123. 
но 
колоши каждая клетка превращается въ половую клетку 
мужскую или женскую, которыя, соединяясь потомъ по­
парно, образуютъ ^иготкг, способный каждая развиваясь 
воспроизвести колонш, подобную материнской. 
Въ этомъ отношенш другого вида шаровидная кле­
точная колошя УО1УОХ ^1оЬа1ог представляетъ собою следу­
ющую ступень развитая. УО1УОХ &1оЪаЪог (рис. 1*23) пред-
Рис. 124. 
Рис. 124. Схема круга раз­
вили безполаго и полового у 
ТпсЬозрЬаепиш 81еЪо1<И: 1 — 
однокл-Ьтное многоядерное живот­
ное (Рг010200п) шаровидной формы, 
покрытое на поверхности множе-




Рис. 125. 1А — растительная стадая раз-
вит1я животнаго: оно путемъ делетя ЮГЁТОЧ-
ныхъ ядеръ разрастается и приготовилось раз­
делиться путемъ простого перешнуровывашя на. 
два отдельныхъ животныхъ; 1В — животное 
образовало много толстыхъ ложноножекъ, кото­
рыя, какъ почки отшнуровываются и суще-
ствуютъ въ виде самостоятельныхъ животныхъ. 
ставляетъ собою колонш клетокъ, изъ которыхъ только не-
которыя въ дальнейшемъ развитш преобразуются въ поло-
выя клетки, остальныя же остаются въ виде клетокъ тела 
колоши. Следовательно, УО1УОХ ^1оЪа1ог имеетъ въ своей 
к о л о нш  с о в е ршенн о  о б о с о б л е н ный '  к л е т к и  т е л а  и л и  с о -
м а т и ч е с к 1 я  и  п о л о выя  к л е т к и  и ли  м ужск 1 я  и  
женскгя гаметы. Здесь различге по виду и величине 
между мужскими и женскими гаметами достигаетъ еще 
большей степени, чемъ у Еийоппа е1е^апз. Женсшя гаметы 
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или яйца <5ываютъ гораздо крупнее, чЪмъ у последней, а 
мужсюя гаметы — антерозоиды или сЬменныя тельца — 
гораздо мельче (рис. 123 8). Въ виду того, что въ одной 
и той же колонш у УО1УОХ ^1оЬа1ог имеются женсшя и 
м ужсщя  п о л о выя  к л е т к и ,  о н а  н а зы в а е т с я  г е рм афро ди т -
ной (Гермесъ и Афродита). Такимъ образомъ въ колоши 
УО1УОХ ^1оЬа1ог женсшя гаметы или яйца прюбретаюгь при­
сущую имъ неподвижность и сравнительно болыше размеры, 
а мужсюя гаметы или антерозоиды или сЬменныя тельца 
Рис. 126. II — Въ каждой отдель­
ной почке въ известное время происходить 
образовате 
веществъ клеточнаго тела во-
кругъ каждаго ядра, вследств1е чего вну­
три материнскаго клеточнаго тела появля­
ется много дочернихъ клетокъ — гим-
носпоръ (^утпозрога); последтя после 
отмиратя и разрушения материнскаго кле­
точнаго тела появляются на свободе, вы-
деляютъ ложноножки, покрываются на по­
верхности ресничками. 
Рис. 127 
Рис. 127. III — гимноспоры 
после отмиратя и разрушешя 
материнскаго клеточнаго тела по­
являются на свободе, выделяютъ 
ложноножки и покрываются на по­
верхности ресничками. 
Рис. 126. 
получаютъ весьма малые размеры, содержание главнымъ 
образомъ ядерныя вещества и бываютъ снабжены сократи­
тельными жгутиками или ресничками, позволяющими имъ 
быстро двигаться для отыскивашя половыхъ женскихъ 
клетокъ. 
Следовательно, въ многодетной колоши совершилось 
разделеше клетокъ на клетки тела, сом^тичесюя, поддер­
живающая своимъ размножешемъ ростъ тела колонш, и 
клетки половыя, спещально предназначенный для продол-
жешя вида, путемъ соединешя между собой и дальней-
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шаго развит1я даюшдя начало новымъ подобнымъ же 
КОЛОШЯМЪ. 
Дальнейшая спещализащя клетокъ многоклетнаго 
организма ведетъ къ тому, что половыя клетки не явля­
ются разбросанными по всему организму между клетками 
тела или соматическими, а бываютъ скучены въ опреде-
ленныхъ местахъ и органахъ: женсшя — въ яичникахъ, а 
мужсшя — въ семенникахъ. Потомъ появляются раздель-
1 
нополые многодетные организмы, изъ которыхъ въ каж-
домъ имеются клетки только одного пола женскаго или 
мужского, характеризуются своимъ присутств1емъ полъ 
всего даннаго организма. 
Что касается самихъ половыхъ клетокъ, т. е. яицъ и 
семенныхъ телецъ, то, какъ бы далеко не зашло ихъ раз-
лич1е между собой, следуетъ помнить, что какъ те, такъ и 
друпя въ низши^ъ организмахъ являются ничемъ не отли­
чимыми между собой клетками, и только съ постепеннымъ 
развипемъ и усложнешемъ организацш животныхъ и 




наго ядра, не сопровожда­
ющихся дЪлешемъ клеточ­
наго тела, и путемъ накоп-
летя веществъ клеточнаго 
тела превращается во взрос­
лое животное. 
Рис. 128. IV. V VI — 
каждая гимноспора путемъ 
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токъ, идущее въ различныхъ направлешяхъ. Яйцевая, т. е. 
женская половая клетка становится неподвижной и полу-
чаетъ большую величину вследств1е накоплен1я въ себе 
запасныхъ питательныхъ веществъ, необходимыхъ для раз­
витая зародыша. Семенная или мужская половая клетка 
наоборотъ развиваетъ главное свойство — подвижность, 
которая позволяетъ ей отыскивать и соединяться с^гженской 
Рис. 129. 
Рис. 129. VIА — вегетативная ста-
д1я развит1я животнаго, готоваго путемъ 
перетяжки разделиться на два; VI В — 
взрослое животное приготовилось отделить 
несколько почекъ, которыя потомъ развива­
ются въ 
самостоятельное взрослое животное. 
Рис. 130. VII — клеточныя ядра 
животнаго путемъ многократныхъ дЬленш 
обнаруживаются въ болыпомъ количестве, 
VII но малой величины; вокругъ каждаго изъ 
нихъ имеется незначительное количество 
вновь образованныхъ кл Ьточныхъ веществъ; 
это споры. 
половой клеткой; въ силу этого она получаетъ возможно 
меныше размеры, содержа только самые необходимые для 
своихъ целей элементы клетки. 
Рис. 130. 
Такимъ образомъ организмы растешй и животныхъ 
размножаются двумя способами: безполымъ и половымъ. 
Безполый способъ размножешя наблюдается преимуще­
ственно у низшихъ организмовъ (Рго1ог#а), а половой — 
у высшихъ. 
Наблюдешя показываютъ, что способъ безполаго раз­
множешя является настолько иесовершеннымъ, что не удо-
8 
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влетворяетъ вполне своему назначешю, ОдношгЬтные орга­
низмы не могутъ до безконечности размножаться дЬлетемъ, 
т. е. безполымъ способомъ. Наступаетъ моментъ въ жизни 
размножающагося делешемъ одноштЬтнаго организма, когда 
онъ неудержимо стремится соединиться съ другимъ подоб-




Рис. 131. VIII — споры после 
отмиратя и разрушешя клеточнаго тела 
материнскаго 
животнаго выделяются въ 
окружающую среду, где движутся съ 
помощью выпускаемыхъ ими двухъ бичей, 




Рис. 132. IX — биченосныя споры 
двигаясь соединяются попарно (сори1а1ю) и 
X — сливаются, образуя одну клетку — 
XI, после чего втягиваютъ бичи. Такимъ 
образомъ путемъ полового соединешя по­
парно биченосныхъ споръ получается зиго­
спора или зигота — XII, которая при 
благощпятныхъ условгяхъ потомъ прора­
стая, путемъ размножешя делешемъ ядра 
(XIII), совершающагося последовательно 
много разъ — XIV превращается во взрос­
лое животное (бсЪаисИпп, 1899). 
же этого не случится, то животное погибаетъ. Вследствге 
этого безполый способъ размножешя, чередуясь съ поло­
вы мъ, составляют* кругъ развитая даннаго животнаго (рис. 
124—132). 
Наблюдешя надъ жизнью инфузорШ показали, что оне 
размножаются делешемъ, какъ одноклетные организмы, т. е. 
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безполымъ способомъ, но перюдически оне должны соеди­
няться въ половомъ способе размножешя, после чего опять 
могутъ въ течете известнаго числа поколешй размножаться 
безполымъ способомъ, т. е. делешемъ. Маираа проследилъ, 
что ЬеисорЪгуа раШск перюдически соединяется въ поло­
вомъ способе размножешя после каждыхъ 300—450 поко-
Рис. 133. Схема дифференцировки половыхъ клетокъ при 
развитш зародыша у Азсапз те§;а1осер]1а]а: 1 — оплодотворенное 
яйцо при первомъ д
г
Ьленш даетъ: 2 — первичную половую клетку 
и 3 — тыльную (соматическую) клетку, которая при своемъ раз-
множенш делешемъ даетъ только тельныя клетки; въ то же время 
первичная половая клетка делясь даетъ опять одну первичную 
половую клетку — 2 и 3 — одну тыльную клетку, и т. д. 4 — 
первичная половая клетка, размножаясь делешемъ, даетъ только 
половыя клетки половой железы — 5; тельныя клетки 3, раз­
множаясь делешемъ, даютъ клетки всего тела — 6 (Вотеп). 
лен1й, ОпусЪойгопша ощущаетъ потребность въ соединены 
после каждыхъ 140—230 поколешй, а 81у1отсЫа ри.^иМа 
черезъ 130—180 поколешй. 
Такимъ образомъ каждый одноклетный организмъ 
инфузорш известной культуры способенъ размножаться 
делешемъ до известнаго предела. Въ этомъ перюде жизни 
инфузорш данной культуры нар а стаю тъ въ числе, а 




расташя, роста или вегетативнымъ (уе^е^аге — расти) перю-
домъ. По окончапш этого перюда культура инфузорш какъ 
бы созрЪваетъ и у отдЪльныхъ изъ нихъ является потреб­
ность соединиться въ половомъ способ^ размножешя. 
Рис. 134 
•X 
Рис. 134. Начало второго д-Ь-
лешя КЛ-ЁТОКЪ, нроисшедшихъ отъ 
д-Ьлешя оплодотвореннаго яйца у 
Азсапв те§а1осер11а1а иш\а1еп8 
(Воуеп). 
Рис. 135. Второе дьлеше кл'Ё 
токъ происходить путемъ гетеротип 
наго дЪлешя. 
Рис. 136 
Рис. 136. Второе дТ>леше закончи­
лось и дало двЪ кл Ёгки съ малымъ коли-
чествомъ хроматина и двЪ клЪтки съ 
болыиимъ количествомъ хроматина. Это 
уменьшеше хроматина въ стадш четы-
рехъ или восьми кл'Ётокъ ведетъ къ 
обособлению первичной половой клетки 
во время четвертаго (гиг ЙП-аззеп) ИЛИ 
пятаго (Воуеп) дЬлешя отъ остальныхъ 
клЪтокъ т'Ьла (Воуеп). 
Въ соотвЪтствш съ этпмъ у МНОГОЮГЬТНЫХЪ организ­
мовъ также наблюдается перюдъ нарасташя, вегетативный 
перюдъ, когда организмъ изъ одной клетки, размножа­
ющейся повторно д1злешемъ, достигаетъ наконецъ предала 
роста, созргЬваетъ, посл'Ь того ощущается потребность въ 
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соединенш клетокъ даннаго организма съ клетками дру­
гого подобнаго организма, какъ это наблюдается у 8р1го§уга 
и другихъ водорослей. 
Въ многоклЪтной колонш УО1УОХ $1оЪак)г наблюдаются 
уже клетки двухъ видовъ: однЪ клетки способны размно­
жаться только делешемъ; это растительны я клетки — 
вегетативныя, клетки тЪла — соматическ1я. Друия 
клетки приспособили свою организацию для продолжетя 
рода; это половыя югЬтки мужсшя и женсшя, которыя, 
соединяясь попарно, способны потомъ воспроизвести новые 
организмы, подобные материнскому. Такимъ ©бразомъ высние 
организмы состоятъ изъ растительныхъ или гЬдьныхъ (сома-
тическихъ) клетокъ и половыхъ. 
При развитш этихъ организмовъ изъ оплодотвореннаго 
яйца последнее, начиная съ перваго дЪлетя, даетъ одну 
вегетативную клетку и одну первичную половую (рис 133); 
отъ вегетативной клетки путемъ повторныхъ д'ЬленШ проис-
ходятъ только вегетативныя югЬтки, а первичная половая 
шгЬтка даетъ при каждомъ д'Ьленш одну половую клЪтку 
и одну вегетативную. Это повторяется до тЬхъ поръ, пока 
въ достаточно развитомъ организм^ половая клетка, раз­
множаясь дЪлешемъ, начнетъ давать только половыя дочер-
Рис. 137 
81у1опусЫа ту Шиз I — во 
время размножешя д-Ьле-
шемъ, т. е. безполымъ 
способомъ ; II — во время 
соединешя съ другой по­
добной — конъюгацш, т. е. 
полового размножешя. п 
— ядро однокггЪтной ин­
фузорш (81ет). 
Рис. 137. Инфузор1я 
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шя клетки, образующая половую железу мужскую, т. е. 
с1шенникъ, или женскую, т. е. яичникъ (рис. 134—136). 
Въ высокоорганизованныхъ организмахъ вегетативныя 
клетки продолжаютъ размножаться делешемъ и даютъ 
известное число покол^нш, какъ у инфузорШ, прежде, 
ч'Ьмъ онЪ достигнутъ зрелости. Въ это то время половыя 
кл
г
Ьтки того же организма начинаютъ ощущать потребность 
соединиться съ половыми к.тЬтками другого организма про­
тивоположна™ пола. Это же время соответствует^ половой 
зрелости даннаго организма. 
Рис. 138. 
х. г. 
Рис. 138. Посл-Ъдовательныя явлешя конъюгацш у инфузорш 
Рагашаесшт саис1а1ит: 1 — двЪ инфузорш соединились своими 
ротовыми отверст1ями и сраслись: М — главное ядро — шасго-
пис1еп8; т — придаточное ядро — ппсгопиЫеиз, которые въ тЬ-
лахъ об'Ьихъ соединившихся инфузорш приготовились къ д-Ьлешю. 
2 — дЪлеше придаточнаго ядра. 
Потребность въ соединены разнополыхъ клетокъ, пони­
маемая по отношешю къ женской половой клЪтк'Ь, т. е 
яйцу, называется потребностью въ оплодотворен1и. 
Въ низшихъ организмахъ, размножающихся простымъ 
дЪлешемъ, т. е. безполымъ способомъ, черезъ известный 
промежутокъ времени обнаруживается потребность въ опло-
дотворети, т. е. размножены половымъ способомъ, послЪ 
котораго организмъ опять можетъ размножаться безполымъ 
способомъ, т. е. 
простымъ делешемъ. Эта потребность перю-
дическаго оплодотворешя хорошо изучена на инфузор1яхъ. 
М а и р а 8 наблюдалъ, что культура парамещй (Рагатесшт 
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сапсЫдпп) размножается делешемъ безполымъ способомъ. 
Но въ известное время у большинства отдЪльныхъ инфу­
зорШ появляется потребность въ половомъ размноженш и 
он^ соединяются попарно, сначала своими устами (ротовыми 
отверсйями), а потомъ срастаются также прилегающими 
частями т'Ьла (рис. 137, 138). Съ этого времени въ каждомъ 
изъ соединившихся ОДНОКЛЗУГНЫХЪ организмовъ инфузорШ 
происходятъ сл'Ьдуюиця изм-Ьнешя. Обе соединившаяся 
инфузорш совершенно одинаковы и не имеютъ никакихъ 
ПОЛОВЫХЪ ОТЛИЧ1Й. Въ клеточномъ ТЕЛЕ каждой изъ нихъ 
содержится по одному главному ядру большой величины, 
Рис. 139. 
Рис. 139. 3 — получивпияся путемъ дЪлешя два придаточ-
ныхъ ядра (ш1, т'2) вновь делятся; 4 — они разделились, давъ 
четыре придаточныхъ ядра (т1, т2, т3, т4). 
называемому макронуклеусомъ (тасгопис1еи8), и по одному 
/придаточному ядру малой величины, называемому микро-
нуклеусомъ (ппсгопис1еи8), являющемуся въ виде малень-
каго придатка около главнаго ядра. Какъ только состоялось 
соединете — конъюгащя (сощи^аНо) двухъ инфузорШ, 
главное ядро остается безучастнымъ и постепенно разруша­
ется, а придаточное подвергается деленш. Оно вместо 
шарообразной формы принимаетъ все более и более вытя­
нутую въ одномъ направлены форму (рис. 138, 139). Въ то 
же время вещества его принимаютъ волоконцевое строеше 
и перемещаются постепенно изъ средней части къ полюсамъ 
фигуры, где и скопляются въ грушевидныя массы. После 
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того наступаетъ разединете дочернихъ придаточныхъ ядеръ. 
Вследъ за т'Ьмъ каждое изъ дочернихъ тЬмъ же способомъ 
делится, давая каждое два дочернихъ. 
Изъ образовавшихся четырехъ придаточныхъ ядеръ три 
не принимаютъ никакого участгя въ дальнейшихъ процес-
сахъ и впосл-Ьдствш погибаютъ (рис. 140). Только одно изъ 
четырехъ ядеръ вновь делится и дочернее ядро, ближайшее 
по положенш къ ротовой полости соединившихся инфузорШ, 
входить въ эту полость, а другое остается на своемъ месте 
Рис. 140. 
Рис. 140. 5 — ближайшее къ ротовой полости соединив­
шихся инфузорш придаточное ядро вновь делится, после чего одно 
изъ дочернихъ ядеръ попадаетъ въ полость рта, а другое остается 
на м-Ьсте — 6; изъ нихъ первое называется странствующимъ 
ядромъ или мужскимъ, а второе неподвижнымъ или женскимъ; 
7 — далее странствующее ядро одной инфузорш переходитъ въ 
тело другой и соединяется съ ея неподвижнымъ ядромъ — Кк 
(Маираз, 1889). 
въ клеточномъ теле и называется неподвижнымъ или ста-
цюнарнымъ ядромъ. Такъ какъ эти явлетя совершаются 
одновременно въ организмахъ обЪихъ соединившихся инфу 
зорШ, то въ ротовой полости одновременно помещаются два 
ядра, выделившихся сюда изъ т'Ьла той и другой инфузорш. 
Потомъ отсюда ядро, выделенное одной инфузор1ей, напра­
вляется въ т^ло другой и обратно. Такимъ образомъ совер­
шается обменъ ядрами двухъ соединившихся инфузорш. 
Эти ядра, передвигающаяся изъ тела одной инфузорш въ 
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гЬло другой называются кочующими или блуждающими 
ядрами; они же называются мужскими ядрами въ отличге 
отъ ненодвижныхъ, стащонарныхъ ядерь, называемыхъ 
Рис. 141. 
•* I аппа^а^а у инфузорш, такъ какъ та — главное ядро 
$Д явлёнШ срединешя придаточныхъ ядеръ разрушается: А 




неподвижнымъ ^ \ сл1Я^я странствующихъ ядеръ съ 
, разъединяются, имея каждое въ себе: 
соединившшся 
та — остатки 
*^аз{*уФздщагося главнаго ядра; зу — ядро, получившееся отъ 
ссйЩинетя постояннаго придаточнаго ядра даннаго животнаго и 
странствующаго ядра другого животнаго съ нимъ соединявшагося 
(8упкагуоп); су — ротовое отверст1е (су^рЬаппх). В, С, Б — 
после разъединешя животныхъ въ каждомъ изъ нихъ ядро делится, 
давая два дочернихъ — 1, 2. 
Рис. 142. 
Рис. 142. Е, Р — эти два ядра делясь даютъ четыре ядра: 
1, 2, 3, 4; О, Н, I — каждое изъ четырехъ ядеръ делится въ 
свою очередь и получается восемь ядеръ: 1—8. 
ж  е  и с к  и ми _ядрами. Блуждающее ядро, войдя въ гЬло 
другой инфузорш, направляется къ неподвижному ядру и 
съ нимъ соединяется. Этотъ процессъ соединен1я двухъ 
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я д е р ъ ,  п р о и с х о д я щ и х ъ  и з ъ  д в у х ъ  о т д Ъ л ь н ы х ъ  т ' Ь л ъ  и н ф у -
зорШ, называется смЪшешемъ — (атрЫ-
т1х1а), въ отлич1е отъ соединешя двухъ гЬлъ инфузорШ, 
называемаго конъюгац1ей (соп^и^аЦо). Въ этихъ явле-





Рис. 143, 144. К — изъ восьми ядеръ три начинаютъ раз­
лагаться и исчезаютъ; Ь — после того остаются 4 ядра значи­
тельно вырастающихъ въ объеме — это главныя ядра: ш1, т2, 
т
3, т4 и одно маленькое — пп (6) — придаточное ядро; М — 
главныя ядра распределяются въ, разныя половины животнаго по 
два, а придаточное ядро делится, при чемъ дочертя 
ядра удаляются въ противоположные концы гЬла жи­
вотнаго ; посл^ этого начинаетъ появляться кольцевид­
ная перетяжка посредине тела животнаго, которая, 
углубляясь постепенно, делить животное на два до­
чернихъ — N; изъ последнихъ каждое содержитъ 
два главныхъ ядра: т1, т2 и одно придаточное — 
пл. О — главныя ядра отходятъ каждое въ проти­
воположный конецъ животнаго, а придаточное ядро 
делится, делится также клеточное тело — рис. 144 Р, 
после чего получаются два дочернихъ животныхъ, 
содержащихъ по одному главному ядру — т
1, т2 й 
по одному придаточному ядру — пп (Маирав, 1889). 
После того две соединившаяся для оплодотворешя 
инфузорш опять отделяются одна отъ другой и ведутъ 
самостоятельную жизнь. Ко времени р*^единешя инфу­
зорхй главное ядро въ каждой изъ нихъ постепенно распа­
дается и упичтожается. Теперь начинается (рис. 141) вос­
произведете новаго главнаго ядра, которое совершается на 
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счетъ ядра, получившагосл отъ соединены женскаго и муж­
ского ядеръ. Это ядро, повторно делясь, даетъ четыре ядра, 
каждое изъ которыхъ снова делится, всл'Ьдстше чего полу­
чается восемь одинаково малыхъ ядеръ (рис. 142). Четыре 
изъ нихъ постепенно разрастаются и становятся большими 
а четыре другихъ ядра постепенно уничтожаются за исклю-
чешемъ одного, которое играетъ роль микронуклеуса (рис. 
143). Онъ делится и вслЪдъ за его делешемъ совершается 
дЬлеше всего т'Ьла инфузорш, при чемъ два болыпихъ ядра 
изъ четырехъ и одинъ микронуклеусъ попадаютъ въ тело 
одной дочерней инфузорш, а два друия съ другимъ мпкро-
нуклеусомъ — въ тело другой инфузорш. После того 
микронуклеусъ опять делится съ последовательнымъ деле­
шемъ тЕла инфузорш, вслЪдъ за которым!» въ каждой до-
чернен инфузорш оказывается одно большое или главное 
ядро и одно малое, придаточное или микронуклеусъ (рис. 
144 и 145). 
После такого процесса оплодотворешя следуетъ размно-
жеше инфузорш делешемъ, т. е безполымъ способомъ и 
после 150—250 последовательныхъ делешй опять насту-
паетъ потребность въ оплодотвореши, опять следуютъ конъ-
югащи со всеми, сопровождающими ихъ, явлешями, и т. д. 
Такимъ образомъ совершается оплодотвореше у низ-
шихъ одноклетныхъ животныхъ-инфузорш, безразлпчныхъ 
въ половомъ отношеши. 
У многоклетныхъ высшихъ животныхъ, какъ у млеко-
питающихъ и человека, половыя клетки являются сильно 
дифференцированными и мужешя значительно отличаются 
отъ женскихъ. 
А. Начальный стадш развит яйца. 
Каждый сложный организмъ млекопитающихъ живот­
ныхъ и человека слагается изъ клетокъ. Какъ соверша­
ется это сложеше, станетъ понятнымъ, если проследить 
явлешя зарождешя организма. 
Половые элементы даннаго животнаго, яйцо (женски! 
элементъ) и семенное тельце (мужской элементъ) 
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Рис. 145. 
Рис. 145. Д1аграмма преобразованы придаточнаго ядра двухъ 
соединяющихся въ половомъ размноженш инфузорш Рагатаесшт 
сагкМит: X, У — главное и придаточное ядра соединяющихся 
животныхъ — 1; 2 — дЪлеше придаточныхъ ядеръ до образоватя 
четырехъ, изъ которыхъ три исчезаютъ; 3 — д^лете остающагося 
придаточнаго ядра и переходъ странствующаго ядра одного живот­
наго къ постоянному ядру другого животнаго — 4; 5 — соединение 
этихъ ядеръ въ одно см1эшаннаго происхождешя; 6 — размножете 
ядра въ посл
г
Ьдовательныхъ дЪлетяхъ до восьми; 7 — исчезате 
изъ нихъ трехъ; 8 — четыре изъ нихъ растутъ и превращаются 
въ главныя ядра, а одно остается придаточнымъ; 9 — д^лете 
придаточнаго ядра и т'Ьла животнаго, после чего въ каждомъ до-
чернемъ животномъ оказывается по два главныхъ ядра и по одному 
придаточному; делете придаточнаго ядра и т'Ьла животнаго повто­
ряется, после чего въ каждомъ животномъ остается: 10 — одно 
главное и одно придаточное ядро, какъ это было въ каждомъ изъ 
соединявшихся животныхъ (Маираз, 1889). 
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должпы соединиться въ процесс^ оплодотворенгя, 
чтобы положить начало развит1ю соотв'Ьтственнаго 
о р г а н и з м а .  
1. Яйцо. 
Яйцо есть типичная клЪтка обыкновенно шаровидной 
формы; въ шгЬточномъ гЬл'Ь содержится шаровидное ядро 




Рис. 146. Шаровидная яйцеклетка 
изъ яичника морского ежа. Большое 
пузырьковидное ядро содержитъ грубую 
сеть ядерныхъ веществъ и шаровидное 
ядрышко (О. Нег1ду1§). 
Рис. 147. Схема строетя различныхъ "яицъ: А"— яйцо 
безъ желточныхъ зеренъ, аледитное; Р — яйцо съ желточными 
зернами, равномерно распределенными между организованными 
веществами шгЬточнаго тела, панледитное яйцо; Т — яйцо, содер­
жащее желточныя зерна на одномъ полюсе, а на другомъ вещества 
клеточнаго тела лишены ихъ; это телолецитное яйцо (Вегйа!). 
Яйца различныхъ животныхъ содержатъ различное 
количество запаснаго питательнаго матер1ала, образованнаго 
клеткою въ видЪ желточныхъ зеренъ, шариковъ или пласти-
нокъ и размЪщеннаго въ промежуткахъ между организо-
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ванными форменными элементами клЪточнаго тЬла (рис. 
147). Въ этомъ отношенш яйца животныхъ разделяются на 
три группы: 1) алецитныя яйца, въ тгЬточномъ т^лй 
которыхъ почти не содержится желточныхъ зеренъ, 
какъ напр. у ланцетика, человека и млекопитающихъ; 
Рис. 148. 
Рис. 148. Сечете яйца курицы въ плоскости его оси: с — 
известковая скорлупа; тс — перепончатая оболочка скорлупы; 
а — белокъ; V — желтокъ; ту — желтковая оболочка; Ь — за­
родышевая пластинка; сЬ — халазы — связки, прикр'Ьпляюийя 
желтокъ къ концамъ оси яйца; сЪа — воздушная полость (Ргепап!). 
Рис. 149. Яйцеклетка курицы въ 
просторечш желтокъ куринаго яйца: 
1 — желтый или питательный желтокъ; 
2 — зародышевая бляшка; 3 — заро­
дышевый пузырекъ; 4 — белый или 
образовательный желтокъ; » — пла­
стинки белаго желтка; 6 — слои жел-
таго желтка (КбШкег). 
2) яйца, въ которыхъ желточныя зерна довольно равно­
мерно распределены между организованными веществами 
к л Ъ т о ч н а г о  т 1 ш а ,  к а к ъ  н а п р .  у  л я г у ш к и ,  э т о  м и к с о л е -
1дитныя_яйца; 3) яйца, въ которыхъ желточныя зерна 
распределены^ между клеточными веществами только одной 
к а к о й - н и б у д ь  ч а с т и  ю г Ь т о ч н а г о  т ^ л а :  в ъ  ц е н т р а л ь н о й  




Рис. 150. Желтковые элементы изъ куринаго яйца: А — изъ 
желтаго желтка; В — изъ белаго желтка (ВаН'оиг). 
Рис. 151. 
Л 
Рис. 151. Куриное яйцо после трехдневнаго насаживатя: 
1 — желтокъ; 2 — зародышевый щитокъ; 3 — краевая вена; 
4 — связка, поддерживающая желтокъ (КоПтапп). 
Рис. 152. 
Рис. 152. Молодыя яичниковыя яйца дождевого червя (Ъит-
Ьпсиз) съ желточными ядрами. А — молодая яйцеклетка содер­
житъ желточное ядро (уп), тесно прилегающее къ клеточному ядру. 
В — яйцеклетка более развитая содержитъ желточное ядро (уп), 
обхватывающее почти со всехъ сторонъ клеточное ядро. 
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около другого полюса помещаются одни организованныя 
бйлковыя клеточная вещества; первыя яйца называются 
\  ц е н т р  о  л  е ц и т н ы м и ,  а  в т о р ы я  —  т е л о л е ц и т н ы м и .  
Рис. 153. 
Рис. 153. С — яйцеклетка сильно выросла въ объеме вслед-
ств1е накоплешя въ ея теле желточныхъ шариковъ, происшедших?» 




Рис. 154. А — маленькое яичниковое яйцо лягушки, въ ко-
торомъ имеется: Ъ — ядро яйцеклетки со множествомъ ядрышекъ 
въ немъ и у — желточное ядро (Ва1Ыагп), состоящее изъ кучки 
зеренъ; въ шгЬточномъ теле яйцеклетки пока еще нетъ желточ­
ныхъ зеренъ. В — яйцо паука: Ь — ядро; V — желточное ядро 
(РоисЪе1 е! Тоигпеих). 
Телолецитныя яйца имЪютъ одну полюсную часть съ пре-
о б л а д а ш е м ъ  в ъ  н е й  ж е л т о ч н ы х ъ  з е р е н ъ ,  н а з ы в а е м у ю  п и т а ­
т е л ь н ы  м ъ  ж е л т к о м ъ  ( К е ю Ь е г ! )  и л и  д о б а в о ч н ы м ъ  
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желткомъ (Шв), другую полюсную часть съ преобладашемъ 
въ_
ней °Рганизовадныхъ "веществъ штЬточнаго тела, назы-
ваемую образовательнымъ желткомъ (КегсЪегЪ) или 
чч1гЗПГв"нымЗГ~желткомъ'"(Йга). Образовательный желтокъ 
идетъ на образовате тела зародыша, а питательный — на 
питаше т-Ьла зародыша, какъ это наблюдается у червей, 
птицъ, головоногихъ, рыбъ и яйцеродщцихъ рептилШ (рис. 
148—151). Плотность питательнаго желтка гораздо более 
плотности образовательнаго желтка, вследств1е этого будучи 
погружено въ жидкость телолецитное яйцо плаваетъ обра­
щенное всегда своимъ полюсомъ съ образовательнымъ желт­
комъ кверху Полюсъ съ образовательнымъ желткомъ назы-
Рис. 155. 
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Рис. 155. Ядро (зародыше-
вый пузырекъ) маленькой еще 
незрелой яйцеклетки лягушки, 
•кп изображенной на рис. 153. Въ 
густой сЪти (к{) организованныхъ 
ядерныхъ веществъ видны много-
численныя ядрышки (зародышевый 
пятна), 
лежашДя главнымъ обра-
зомъ у поверхности ядра; кп — 
ядерная оболочка (О. 
ваютъ также животнымъ, а полюсъ съ питательны мъ 
ж е л т к о м ъ  —  в е г е т а т и в н ы м ъ ,  т .  е .  р а с  т  и  т е л ь  н  ы  м  ъ .  
Центролецитныя яйца, въ которыхъ питательный жел­
токъ расиоложенъ въ централышхъ частяхъ, преимуще­
ственно вокругъ зародышеваго пузырька, а образовательный 




Въ молодыхъ яичпиковыхъ яйцахъ обыкновении _11е 
бываетъ желточныхъ зеренъ; но въ это время въ ихъ клЪ-
точномъ теле наряду съ шгЬточнымъ ядромъ обнаружи­
вается другое форменное образовате, которое открылъ Ва1-
Ыагм и назвалъ желточнымъ ядромъ. Это ядро разрастается 
и въ области его~~ появляются желточныя зерна въ клЪточ-




У млекопитающихъ и человека яйца развиваются въ 
яичнике (рис. 157, 158). Яйцо появляется сначала въ виде 
маленькой клетки, окруженной подобными же клетками. 
Потомъ постепенно яйцеклетка растетъ, увеличивается въ 
Рис. 156. 
Рис. 156. Яйцеклетка РЬа1ап§шш ер. съ множествомъ вклю-
четй въ виде желточныхъ зеренъ (у); п — ядро яйцеклетки; 
ПУ — желточное ядро. Вследств1е большого количества включешй 
въ виде желточныхъ зеренъ организованный вещества клеточнаго 
тела получаютъ ячеистое строете, называемое ложно-алвеолнымъ. 
Увеличете 250 (Ргепап1). 
объема, накопляя въ себе потенщальную энерпю въ виде 
к.тгЬточныхъ веществъ и запасныхъ веществъ — желточныхъ 
зеренъ. Въ то же время окружаюиця растущую яйцеклетку 
эпительныя клетки проявляютъ усиленную кинетическую 
энерпю въ усилепномъ размноженш делешемъ. След-
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ств1емъ всего этого получается яйцеклетка большой вели­
чины, окруженная громаднымъ количествомъ эпительныхъ 
клетокъ~1зъГ совокупности-цбран.у ющи!'Е^ш?чниковъШ^фолли-
кулъ, растянутый жидкостью, какъ слЪдотаТёмъ отброса пи-
татя всехъ кл^токъ (рис. 157—162). 
Въ это время взрослое яйцо имйетъ въ середине 
желтка ядро съ ядрышкомъ внутри него и вокругъ блестя­
щую оболочку (гопа реНисМа). Вокругъ этой оболочки эпи­
тельныя клетки цилиндрической формы располагаются своей 
Рис. 157 
Рис. 157. Срезъ изъ яичника кошки: 1 — наружная обо­
лочка и свободный край яичника; 1' — место прикрепления къ 
широкой маточной связке и вхождешя изъ нея сосудовъ и нервовъ; 
2 — сердцевинный или сосудистый слой (гопа уа8си1о8а); 3 — 
корковый слой; 4 — кровеносные сосуды; 5 — первичные фолли­
кулы; 6, 7 8, 9 — постепенное развит1е фолликула; 9' — фолли-
кулъ срезанъ такъ, что яйца нетъ въ немъ; 10 — согриз 1и1еиш. 
Увеличеше 6 (ВсЬгбп). 
осью рад1ально по отношетю къ центру яйца и составляютъ 
то, что известно подъ назвашемъ рад1альнаго венца (согопа 
гасИа^а). Блестящая оболочка бываетъ пронизана каналь* 
цами, сквозь которыя отростки клеточнаго тела яйцеклетки 
вытягиваются наружу къ шгЬткамъ рад1альнаго венца, для 
получешя отъ нихъ питательныхъ веществъ. Подобно тому, 
но гораздо проще это питаше устроено въ яйцеводной 
трубке у колр>чатыхъ червей: у нихъ каждая яйцеклетка 
снабжена клеткой-кормилицей, которая первоначально нме-
етъ большую величину* но вскармливая уменьшается и 
погибаетъ (рис. 163—167). 
9* 
13*2 
Когда фолликулъ созреетъ, то разрывается и выбрасы-
ваетъ яйцо изъ яичника въ полость т1ьла (рис. 190), откуда 
попадаетъ въ яйцеводъ, где подвергается оплодотворенш. 
Разорвавпййся фолликулъ наполняется кровью изъ разор-
Рис. 158. 
№ <к1 
Рис. 158. Ср'Ьзъ чрезъ корковый слой яичника 15-л,Ьтней 
дЪвочки: А — бЪлая оболочка яичника (1ишса а1Ъи&теа); 1р — 
первичные фолликулы; 1Ы — внутрентй сосудистый слой волокни­
стой соединительнотканной оболочки развитого фолликула (гопа 
уавси1о8а Игесае ^оШсиИ); Ше — наружный слой волокнистой обо­
лочки фолликула (гопа йЬгоза); ер — энительный слой стЪнки 
фолликула (тетЬгапа &гапи1ова); ОУ — яйцо въ толщф эпитель­
ныхъ шгЬтокъ яйценоснаго холмика (сити1и8 оо!огиз). Увеличеше 
50 (8оЪо11а). 
ванныхъ кровеносныхъ сосудовъ, потомъ сморщивается и 
превращается въ истинное желтое тЪло (согриз 1и1еиш 
уегит), если произошло оплодотворете и совершается даль­
нейшее развитте яйца (рис. 157, 168, 169). 
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Рис. 159. 
Рис. 159. Три стадш развитая фолликула яичника: А — 
первичный фолликулъ; МОг — зернистая оболочка (тетЬгапа §га-
пи1оаа) СОСТОИТЪ только изъ одного слоя шгЬтокъ; В — следующая 
стадгя развитая: фолликулъ съ бол'Ье толстой зернистой оболочкой; 
С — зернистая оболочка очень толста и между слоями ея шгЬтокъ 
появляется щелевидная полость — ЬР (Биуа1). 
Рис. 160. Рис. 160, 161. Фолликулы въ 
I? различныхъ стад1яхъ развит1я изъ яич­
ника мыши: с — центрозома; & — 
яйцо; е{ — эпителш фолликула — зер 
Рис. 161. 
*А/ Ч 
нистая оболочка его; 1! — жидкость. фолликула помещается въ 
полости фолликула; к — ядро яйцеклетки; 1Ы — волокнистая 
оболочка фолликула. Увеличеше 200 (ВоЪоМа). 
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Строеше яйца. 
Яйцо млекопитающихъ въ яичнике открылъ въ 1827 
году К. Е. УОП Ваег (Памятникъ ему поставленъ въ конце 
главной аллеи парка на Домберге въ г. Юрьеве (Дерите), 
Рис. 162. 
Рис. 162. Строеше развитого фолликула изъ яичника 8-лЪт-
ней дЪвочки на ср^зе, проходящемъ чрезъ яйцо: 1 — волокнистая 
соединительнотканная оболочка фолликула: 1' — наружный ея слой 
плотный; 11' — внутреншй слой болЪе рыхлый, содержаний крове­
носные сосуды — 2; 3 — зернистый слой (тетЬгапа §гапи1ова) 
изъ эпительныхъ клЪтокъ; 4 — яйценосный холмикъ (сшшйиз 
оо^огиз) зернистаго слоя; 5 — яйцо. Увеличеше 90 (81бЬг). 
противоположномъ зданш анатомическаго института). Оно 
является въ виде маленькаго шарообразцаго тельца отъ 
140 [а до 200 [1 въ поперечнике и прёдставляетъ собою 
совершенную к л е т к у  состоящую и з ъ  к л е т о ч н а г о  
тела, ядра и въ немъ ядрышка. Эти части клетки въ 
яйце по старому называются: клеточное тело вследствие 
присутств1я въ немъ множества желточныхъ зеренъ — 
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Рис. 163. 
Рис. 163. Яйцо 
развитого фолликула 





оо — желточная обо­
лочка яйца; К! — 
ядрышко въ ядре яйце­




Рис. 164. Яйцо изъ зрелаго фолликула женщины: 1 — заро­
дышевый пузырекъ (ядро); 2 — зародышевое пятно (ядрышко); 
3 — желтокъ (клеточное тело); 4 — блестящая оболочка (гопа 
ре11иск1а); 5 — щелевидное пространство, ограниченное снаружи 
волокнистымъ слоемъ; "кнаружи слой эпительныхъ клетокъ фолли­
кула. Увеличив 25 (Ко11тапп). 
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Рис. 165. Яичниковое яйцо 30-летней женщины: слой орга-
низованныхъ веществъ шгЬточнаго тела съ малымъ содержатемъ 
желточныхъ зеренъ ^(дейтоплазмы); 2 — такой же слой съ боль-
шимъ содержатемъ желточныхъ зеренъ; 3 — ядро яйцеклетки 
или зародышевый пузырекъ, внутри котораго помещается ядрышко 
яйцеклетки или зародышевое пятно; 4 — блестящая оболочка яйца 
(гопа реИисЫа); 5 — околожелтковое щелевидное пространство; 
6 — слой раддально вокругъ ядра расположенныхъ клетокъ зер­
нистой эпительной оболочки фолликула — согопа гасПа1а (Ка^е1). 
Рис. 166. Рис. 166. Соотно-
шеше эпительныхъ кле-
токъ фолликула съ яй-
цомъ: 1 — желтокъ яйца: 
2 — блестящая оболочка 
яйца;. 3 — эпительныя 
клетки фолликула съ от­
ростками желтка, прони­
кающими до нихъ чрезъ 
блестящую оболочку яйца; 
4 — соединительноткан­




Рис. 167. Последовательныя стадш превращения яйцеклетки 
(о) и клетки - кормилицы (п) въ яйцеводе у к'ольчатаго черви 
ОрЬгуо^госЬа. Каждая яйцеклетка снабжена своей кормилицей-
клеткой, которая въ начальной стадш (А) гораздо больше яйце­
клетки. В — яйцеклетка растетъ, питаемая клеткой-кормилицей. 
С — позднейшая стад1я: яйцеклетка достигла предела развийя, 
а клетка-кормилица истощившись погибаетъ (КогвсЬеН). 
Рис. 168. 
ер ^  •-О :• 
к4- -
Рис. 168. Срезъ желтаго тела (сосрив Меит) изъ яичника 
мыши: ер — эпительныя клетки желтаго тела; с — кровеносные 
капиллары; кМ§ — ядра клетокъ волокнистой соединительной 
ткани. Увеличеше 375 (ЗоЪоМа). 
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ж е л т к о м ъ  ( у Н е И и з ) ,  к л е т о ч н о е  я д р о  —  з а р о д ы ш е в ы м ъ  
п у з ы р ь к о м ъ  ( у е 8 1 с и 1 а  ^ е г ш т а ^ у а ) ,  я д р ы ш к о  —  з а р о д ы ш е ­
вымъ п я т н о м ъ (таси1а ^ егпйпаИуа). На поверхности яйца 
млекопитающихъ имеется довольно толстая (15—25 [л) про­





Рис. 169. СрЪзъ яичника чрезъ 
желтое тело (согриз 1и1еиш): ер — 
клетки желтаго тела содержать мель­
чайшую 
зернистость, окрашенную при 
обработке препарата осм1евой кисло­
той въ черный цветъ; клетки огра-
ничиваютъ кровеносньи"! капилларъ 
— с. Увеличеше 600 (8оЪоМа). 
Рис. 170. 
Рис. 170. Составъ' изверженной семенной жидкости человека: 
а — семенныя телца; Ь — плосюя эпительныя клетки; с — лей­
коциты; с1 — кристаллы фосфорнокислой магнезш. Увеличеше 30 
(РоисЬе!). 
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въ рад1альномт, направленш какъ бы тончайшими каналь­
цами, вследств1е чего на поперечномъ оптическомъ сЬчен1и 






Рис. 171. Семенныя тельца человека: 
левое — видъ головки въ профиль, среднее — 
видъ головки съ широкой поверхности: правое 
— схема строешя: а — головка; Ь — шаро­
видное тельце, отъ котораго отходитъ хвостовая 
нить — е: с — средняя часть; с1 — хвостъ; 
е — центральноосевая нить хвоста (Ке^шв).]^ 
Рис. 172. Семенныя тельца: А — 
крысы: Т — головка съ чепчикомъ; 
с — средняя часть, состоящая изъ цен-
тральноосевой нити и спиральной наруж­
ной нити; РР — хвостовая нить; РТ — 
концевая нить. В — лошади: 1, 2, 3 — 
спиральная нить средней части все бо­
лее и более плотно завита (Виуа1). 
Рис. 172. 
маго желткомъ, имеютъ тонковолокнисто-сетчатое строеше, 
а въ ячейкахъ этой сети вкраплены въ неболыпомъ коли­
честве зерна жира и въ болыпомъ количестве желточныя 
зерна, представляющая собою собранный яйцеклеткою и уло­
женный въ сгущенномъ виде запасъ белковыхъ веществъ, 
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необходимыхъ для питашя въ бвдущемъ развивающагося 
зародыша. 
Ядро яйцеклетки, которое Ригкш]е открылъ въ яични-
ковомъ яйце курицы въ 1825 году, а Соз1е въ яйце млеко-
Рис. 173. 




Рис. 173. Семенныя тельца птицъ: 
А — петуха; В — кукушки; С — зяблика: 
1, 2, 3 — последовательныя преобразовашя 
С спиральной нити средней части; Т — головка; 
С — средняя часть; РР — хвостъ; РТ — 
концевая нить (Ошга!). 
Рис. 174 Рис. 175. 
Рис. 174, 175. Происхождете семенныхъ телецъ у Аз сап» 
те§-а1осер11а1а Ыуа1епз: а, Ь, с, (1 — последовательный явлешя 
делетя семеноклетки (сперматоцита) перваго порядка для образо-
вашя семеноклетокъ (сперматоцитовъ) второго порядка; это нор­
мальное митотическое делеше. 
питающихъ въ 1834 году, называется зародышевымъ 
пузырькомъ (уе81си1а ^егттайуа). Оно имеетъ довольно 
правильную шарообразную или эллипсоидную форму вели­
чиною около 25—30 ц въ поперечнике у женщины. Строеше 
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Рис. 176. 
Рис. 176. е, !, § — последовательный явлешя делен1я 
сЬменокл^тки второго порядка для образовашя сЬменча-
токъ (сперматидъ), потомъ преобразующихся непосредственно въ 
с'Ьменныя тельца; это митотическое делеше неправильное; въ немъ 
передъ разделешемъ хроматинныхъ материнскихъ элементовъ на 
дочершя не было удвоешя ихъ, т. е. продольнаго расщеплешя, 
а имеется простое расхождеше полученныхъ отъ предыдущаго 
делешя хроматинныхъ элементовъ въ дочершя клетки; та-
кимъ образомъ въ семенчаткахъ получилось вдвое меньшее ко­
личество хроматинныхъ элементовъ, чемъ ихъ было въ СЁ-
меноклеткахъ; такое делеше, сопровождающееся сокращешемъ 
хроматинныхъ элементовъ наполовину, называется редукщоннымъ 
(Вгаиег). 
Рис. 177. Родословное дерево 
семенного тельца: I — перюдъ раз-
множешя делешемъ, обыкновенно 
бывающш гораздо большимъ, чемъ 
здесь примерно изображено; II — 
перюдъ роста клетокъ; III — перюдъ 
созревашя; 1 —' первичная половая 
клетка; 2 — семенородныя клетки 
(сперматогонш); 3 — каждая семе-
ноклетка (сперматоцитъ) перваго по­
рядка даетъ путемъ митотическаго 
делешя две семеноклетки (спер-
матоцита) второго порядка — 4; эти 
въ свою очередь делясь, но уже 
редукщоннымъ делешемъ, даютъ 
четыре семенчатки (сперматиды) — 5, 
непосредственно преобразующаяся въ 
семенныя тельца — 6 (Воуеи). 
его ничЪмъ не отличается отъ обычнаго строешя клЪточ-
наго ядра. 
Ядрышко яйцеклетки открылъ въ 1835 году В. Мадпег; 
1 
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оно называется зародышевымъ пятномъ (шасгйа ^ег-
тшаНуа 8. \Уа#пеп). Въ яйцЬ женщины оно шарообразной 
формы величиною до 7 [л въ поперечник^. 
Семенное тельце млекопитающихъ животныхъ открылъ 
въ 1677 году Натт, ученикъ ЪеешуепЬоеск'а. Оно долгое 
время считалось за животное, почему и названо было 
с п е р м а т о з о и д о м ъ .  О н о  с о с т о и т ъ  у  ч е л о в е к а  и з ъ  г о ­
ловки эллипсоидной вогнуто-выпуклой формы, сплющен­
н о й  с и л ь н е е  с п е р е д и ,  х в о с т и к а  и  с р е д н е й  ч а с т и ,  
являющейся какъ бы немного утолщенной частью хвостика, 
прилегающей къ головкЬ. Не смотря на такую странную 
форму, семенное тельце есть клетка, строеше которой 
вследствхе ея спещальнаго назначешя унрощено и сведено 
къ возможно малому - размеру. У низшихъ животныхъ, 
напр. у аскариды, оно имЪетъ видъ кггЬтки. Головка со­
о т в е т с т в у е м  к л е т о ч н о м у  я д р у ,  с р е д н я я  ч а с т ь  —  ц е н  
тральному тельцу (сеп!го8ота), а все это покрыто тон-
кимъ слоемъ клЪточнаго т^ла, которое образуетъ также 
хвостъ. Длина семенного тельца достигаетъ 50 |х; разм'Ьръ 
его головки 4—5 |л. Семенное тельце способно двигаться 
головкою впередъ въ жидкой сред^ съ помощью змЪевид-
ныхъ колебанш своего хвоста. ^Щелочные растворы и ма­
точная слизь благопртятствуютъ движешю сЬменныхъ гЬ-
Рис. 178 —182. Схема созревашя яйца у животныхъ, при 
чемъ для ясности число хроматинныхъ элементовъ тЪльныхъ кл'Ь-
токъ, какое бы оно не было, приравнивается къ четыремъ: А. В, 










С, Б — подготовка и выд-Ьлете путемъ правильнаго митотиче-
скаго дЪлешя первой полюсной шгЬтки; Е, Р. О, Н — подготовка 
и выд'Ьлете путемъ редукщоннаго д гЬлешя второй полюсной КЛ ЁТКИ 
и образовате яйцевого ядра, въ которомъ хроматинныхъ элемен­
товъ оказывается вдвое меньше, чЬмъ было въ яйцешгЬтк1з и тЪль-
ныхъ шгЬткахъ; &у — зародышевый пузырекъ; рЪ1 — первая 
полюсная клетка; рЪ2 — вторая полюсная клетка; с — центро-
зома (\У11зоп). 
лецъ, кислые растворы и моча быстро ихъ убиваютъ (рис. 
170—173)7 ~ 
Весьма важно для понимашя явлешй оплодотворешя 
знать главныя основы происхождетя сЬменныхъ гЬлецъ. 
С/Ьменныя тельца развиваются въ сЬменныхъ железахъ 
или сЪменникахъ (1ев118) изъ сЬменородныхъ шгЬтокъ — 
сперматоготй. Эти клетки, размножаясь митотически.мъ 
делешемъ, даютъ много сЬменошгЬтокъ — спермато-
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цитовъ перваго порядка; а эти, въ свою очередь де­
лясь, даютъ с'Ьменокл'Ьтки — сперматоциты второго по­
рядка. Эти послед тя клетки также делятся, но не 
путемъ правильнаго митотическаго дЪлешя, а сокращенно: 
безъ удвоетя хроматинныхъ элементовъ материнской звезды; 









Рис. 183 —188. Схема созр'Ьвашя и оплодотворетя яйца у 
Азсапз те§а1осер11а1а Ыуа1еп8: 1 — яйцевое ядро; 2 — сЬменное 
гЪльце и сЬменное ядро; 3 — первая полюсная шгЬтка; 4 — 
вторая полюсная шгЬтка (Воуеп). 
имЪютъ въ своихъ ядрахъ только половинное количество 
хроматинныхъ петель сравнительно съ материнской клеткой. 
Эти дочертя клетки называются сЪмеичатками — сперма-
тидами, непосредственно путемъ изменены формы преобра-
зуюшдяся въ сЪменныя тельца. Следовательно, каждое 
семенное тельце им-Ьетъ вдвое меньшее количество хро­
матинныхъ элементовъ, чЪмъ всякая клетка т^ла (рис. 
174—177). 
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3. Явлешя созр'Ъвашя яйца. 1 
Яйцо, пока не созрело, не способно оплодотворяться. 
Созреваше яйца состоитъ въ слЪдующемъ. Зародышевый 
пузырекъ его растворяется, какъ думали раньше, и исче­
заете На самомъ же деле изъ организованныхъ веществъ 
зародышеваго пузырька строится фигура, соответствующая 
фигур-й митотически делящагося ядра^(рис. 178). Эта фи­
гура (рис. 179) направляетея~~къ поверхности яйца, пред­
шествуемая однимъ изъ полярныхъ гЪлецъ. Когда это 
полярное тельце достигнетъ поверхности, то происходитъ 
Рис. 189 
Рис. 189. Родословное дерево 
созревшей, готовой къ оплодотворе-
шю яйцеклетки: I — перюдъ раз­
множения делешемъ, обыкновенно 
бываюицй гораздо большимъ, чемъ 
зд^сь изображено; II — перюдъ роста 
яйцеклетокъ; III — перюдъ созр'Ьва­
шя; 1 — первичная половая клетка; 
2 — яйцеродныя клЬтки (оогоши); 
3 — яйцеклетка (ооцитъ) перваго 
порядка или взрослое яичниковое 
яйцо, которое путемъ нормальнаго 
митотическаго делешя даетъ две 
клетки; 4 — одна изъ нихъ есть 
яйцеклетка (ооцитъ) второго порядка, 
а другая маленькая — первая по­
люсная клетка; 5 — обе эти дочер­
шя клетки делятся уже редукщоннымъ делешемъ, при чемъ коли­
чество хроматинныхъ элементовъ въ ихъ дочернихъ элементахъ 
получается вдвое меньшее, чемъ было въ материнскихъ; отъ де­
лешя яйцеклетки второго порядка получается одно зрелое яйцо и 
вторая полюсная клетка (Воуеп). 
делеше всей клетки-яйца по способу карюкинеза. ВслЪд-
ств1е того, что делеше ядерныхъ веществъ, а после того п 
клеточнаго тела совершается на поверхности яйцеклетки, 
одна изъ дочернихъ клетокъ получается неизмеримо меньше 
д р у г о й .  М а л а я  д о ч е р н я я  к л е т к а  н а з ы в а е т с я  п е р в о й  п о ­
лярной^ клеткой (рис. 180). Когда совершилось отделете 
первой полярной клетки, то оставшаяся въ яйцеклетке 
10 
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часть ядерныхъ веществъ, т. е. дочерняя звезда изъ хрома­
тинныхъ элементовъ съ соотвЪтственнымъ полярнымъ тЬль-
цемъ, не образуя дочерняго ядра, т. е. не приходя въ по­
койное состояте, вторично делится (рис. 181). При этомъ 
разделяется какъ полярное тельце, такъ и хроматинные 
элементы^ оывйгей~~дочерней~ звезды, но безъ продольнаго 
расщеплетя. После разделетя яйцеклетки получаются 




те взрослаго яйца изъ 
зр^лаго фолликула яич­
ника мыши: а — зрелый 
фолликулъ; 1Ь — волок­
нистая оболочка фолли­
кула; § — зернистая 
оболочка фолликула 
(тетЬгапа §гапи1оза); 




СИТЬ ЯЙЦО, окруженное 
клетками сорваннаго 
яйценоснаго холмика 
зернистой оболочки — (1 
(8оЬо11а). 
<1 
яйцеклетка (рис. 182). Эта вторая полярная клетка отли­
чается темъ, что содержитъ въ своемъ ядре вццше 
меньше хроматинныхъ элещщтовъ, чемъ содержала ихъ 
первая, полярная метка. Действительно, при первомъ 
делети яйцо имело 4 хроматинныхъ элемента въ материн-
сшЖ звезде, какъ это бываетъ у азсапз те^а1осерЬа1а Ыуа-
1еп§ (рис. 183—188); после продольнаго расщеплетя каж­
дой изъ нихъ получалось 8, изъ которыхъ 4 перешло после 
разделетя- яйцеклетки въ первую полярную клетку и 4 
осталось въ яйце. При следующемъ деленш продольнаго 
IЕ, 5А21Е*»ЕЕ *О'Л \ 
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расщеплетя не было и изъ 4-хъ 2 хроматинныхъ элемента 
перешло во вторую полярную клетку, а 2 другихъ остались 
въ яйцештЬтке. Следовательно, после выделешя двухъ 
полярныхъ клетокъ въ яйце остается только половина хро­
матинныхъ элементовъ сравнительно съ темъ, сколько оно 
ихъ имело до того времени. ^2Iотъ1^этиявлен^ 
ПОЛЯРНЫХЪ клетокъ СЪ потерей ЯЙПОМЪ ПШТГШРТТЦ ТТИПТТЯ 
хроматинныхъ элементовъ и называются процессомъ созрЪ-
вашя яйца (рис. 189). Этому явленш придаютъ весьма 
важное бюлогическое значете. 
Въ яйцахъ млекопитающихъ и человека созревате 
яйца совершается до соединетя съ семеннымъ тельцемъ 
МЫШИ. Л. — ЯИЧНИКОВОЕ ВЗРОСЛОЕ ЯЙЦО, 
окруженное клетками яйценоснаго холмика зернистой оболочки 
фолликула и гр — блестящей оболочкой (гопа реПисШа); въ яйце 
имеется веретено перваго делешя для выделешя первой полюсной 
клетки. 
В — яйцо непосредственно после вступлешя въ него се­
менного тельца — (5; рЬ — веретено второго делешя для выде­
лешя второй полюсной клетки. С — выделены две полюсныхъ 
клетки — рЬ и образовалось яйцевое ядро — $, а изъ вошедшаго 




Рис. 191 —195. (Последовательный 
10* 
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Рис. 194. Рис. 195. 
Б — половыя ядра: яйцевое и семенное равной величины и 
не отличимы по внешнему виду;' они сблизились въ средней части 
яйца. Е — въ обоихъ ядрахъ начинается подготовка къ д-Ьдетю 
— образованно хроматинныхъ петель. Б
1 
— въ середине виденъ 
зачатокъ веретена дЪлетя между двумя расходящимися полюсными 
тельцами; съ одной стороны отъ зачатка веретена видны отцовсшя 
хроматинныя петли, а съ другой — материнсшя; далее совер­
шается первое дроблете яйца (8оЪоМа). 
Рис. 196. 
Рис. 196. Последовательный 
стадш вхождешя семенного тельца, 
поворотъ его головки, образовате 
семенного ядра и движете его 
въ предшествш семенной звезды 
на соединете съ яйцевымъ ядромъ 
у 
морского ежа Тохорпеи81е8: 
А — семенное тельце до вхожде­
шя въ яйцо: п — головка; т — 
средняя часть и хвостикъ въ 
своей начальной части. В — се­
менное тельце непосредственно 
после вхождешя въ яйцо, желтокъ 
котораго образовалъ „конусъ вхо­
ждешя" С — начинается пово­
ротъ головки семенного тельца, 
превращающейся въ семенное 
^ ядро. Б, Е, Р — образовате се­
менной звезды изъ средней части семеннаго тельца; центрозомы, 
помещающейся въ центре звезды не видно; звезда движетъ се­
менное ядро къ яйцевому, а потому и совершается его поворотъ 
заднимъ концомъ впередъ, въ направленш къ яйцевому ядру. 
Увеличеше 1000 (\\^18оп). 
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еще при нахождеши ихъ въ яичшпеЬ (рис. 191—195). У 
низшихъ животныхъ созрйваше яйца совершается у однихъ 
послЪ вступлешя въ него семенного тельца, а у другихъ 
Рис. 197. 
Рис. 197. О — семенное 
ядро въ предшествш раз­
растающейся семенной звез­
ды подходитъ къ яйцевому 
ядру. Н — семенное ядро 
соединилось съ яйцевымъ, 
но пока только прилежитъ 
къ нему; ихъ вещества еще 
не смешались; величина 
звезды возрасла. Увели­
чеше 800 (ЛУПзоп). 
Рис. 198. 
Рис. 198. Центрозома звезды разделилась на дочертя, ко-
торыя расходясь заняли полюсы оси ядеръ, превратившись въ по-
люсныя тельца, отъ которыхъ отходятъ лучи полюсныхъ звездъ 
перваго веретена дроблешя. Увеличеше 1000 (ЛУПзоп). 
% 
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первая полярная кл-Ьтка выделяется до соединешя съ с-Ь-
меннымъ т-Ьльцемъ, а другая — посл-Ь соединешя. 
Нужно заметить, что всЬ клетки гЬла (соматичесгая) 
даннаго животнаго при митотическомъ дЬлеши им^ють 
Рис. 199. 
Рис. 199. Начинается образоваше хроматинныхъ , петель 
отцовскихъ и материнскихъ въ двухъ соодинившихся ядрахъ. 
Увеличеше 1000 О^Ивоп). 
Рис. 200. 
Рис. 200—205. Схема 
оплодотворетя: Рис. 200— 
яйцо окружено семенны­
ми тельцами: 1 — се­
менное тЪльцо; 2 — ядро 
яйца; 3 — вещества гагЬ-
точнаго т-Ёла съ боль-
шимъ количествомъ жел-
точныхъ зеренъ; 4 — 
яйцевая оболочка; 5 — 
сЬменныя гЬльца; 6 — 
семенное тельце, входя­
щее въ образовавшая 
противъ него кониче­






Рис. 205. Рис. 201 — 1 — сЬменное ядро, образо­
вавшееся изъ головки вошедпгаго сЬ-
менного тельца, въ предшествш центро-
зомы, вышедшей изъ средней части се­
менного тельца и образовавшей вокругъ 
себя звезду, направляется на соединеше 
-/ съ яйцевымъ ядромъ — 2. Рис. 202 — 
семенное ядро — 1 и яйцевое ядро — 2 
сближаются, а центрозома делится. 
Рис. 203 — центрозома разделившись 
даетъ полюсныя тельца — 3, которыя 
расходятся къ полюсамъ, образуя вере­
тено делешя: 1 — семенное ядро и 2 — 
_ яйцевое ядро образуютъ хроматинныя 
петли. Рис. 204 — хроматинныя петли 
отцов сшя — 1 и материнстя — 2 рас­
полагаются въ экваторной плоскости, образуя материнскую звезду; 
после этого хроматинныя петли делятся на дочертя, расходя­
щаяся къ соответственнымъ полюснымъ тельцамъ — 3. Рис. 205 — 
после образоватя дочернихъ звездъ отцовсюя — 1 и материн­
стя — 2 хроматинныя петли входятъ въ образоваше дочернихъ 
ядеръ, где отцовскте и материнсюе элементы смешиваются (Воуеп). 
ш. 
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всегда определенное для даннаго вида число хроматинныхъ 
элементовъ въ материнской звезде (4, 8, 12, 16, 28, 32). 
Но половыя клетки, т. е. созревшее яйцо и семенное тельце 
содержатъ только половинное количество хроматинныхъ 
элементовъ сравнительно съ соматическими. Семенное 
тельце при своемъ образованы въ половой железе также 
получаетъ только половинное количество хроматинныхъ 
элементовъ, соответственное, следовательно, числу ихъ въ 
созревшемъ яйце даннаго вида животнаго. 
Рис. 206. 
Рис. 206. Полисперм1я — оплодотворете яйца морского 
ежа 81гоп§у1осеп1го1ив ИуЫиз многими сЬменными тЬльцами, изъ 
которыхъ каждое образуетъ звезду. Увеличеше 1200 (Ргепап1). 
После выделетя полярныхъ клетокъ яйцо млекопита­
ющих^ образуетъ толстую оболочку (гопа реПисМа), а орга-
низованныя сетчатоволокнистыя вещества яйцеклетки какъ 
бы сокращаются, оставляя между поверхностью яйца и вну­
тренней поверхностью оболочки щелевицную полость, кото­
рая выполняется выжатыми изъ желтка при его сокращенщ 
жидкими безформенными веществами. Такъ получается 
околожелтковая жидкость (^иог регММШшт), наполня­




реше у лилш (ЬШиш Маг-
1а^оп) и последовательный 
стадш митотическаго де-
летя у растешя. А — вхо-
ждете верхушки пыльце­
вой трубочки въ зароды­
шевый мЪшокъ, въ кото-
ромъ помещается яйце­
клетка съ его ядромъ и 
двумя центральными тель­
цами ; вошедшая мужская 
сЬмеклетка также спдер-




Рис. 208. В — ядра яйцеклетки и семе-
клетки соединились въ одно, а полюсныя 
тельца заняли места на концахъ оси делешя 
яйцеклетки. С — стад1я клубка и соединеше 




Когда яйцо созрело, то способно бываетъ, воспринявъ 
семенное тельце, къ дальнейшему развит!». Семенное 
тельце, войдя въ соприкосновеше съ яйцомъ, проникаетъ 
чрезъ блестящую оболочку (гопя реПисМа) и попадаетъ въ 
околожелтковую жидкость. Въ это время на поверхности 
желтка возвышается бугор о къ противъ головки семенного 
Рис. 209. 
Л 
Рис. 209. К — стад1я экваторной звезды; Б — метакинезисъ — 
расхождение дочернихъ хроматинныхъ петель къ полюснымъ тЪльцамъ. 
Рис. 210. 
Рис.210. А — ста-
д]я дочернихъ зв-Ьздъ: 
В — стад1я образовашя 
дочернихъ ядеръ (6ш§-
пагс1). 
тельца, съ которымъ последней приходитъ въ соприкосно­
веше и при помощи маятникообразныхъ колебательныхъ 
движешй хвостика проникаетъ въ желтокъ (рис. 196). 
Здесь семенное тельце останавливается на некоторое время; 
хвостикъ 
его отпадаетъ и растворяется; а вокругъ желтка 
образуется вторая внутренняя тонкая желтковая оболочка. 
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Средняя часть проникшаго въ яйцо семенного тельца 
преобразуется въ центральное тельце (сепЪгозота) и окру­
жается солнечнымъ с1яшемъ изъ тончайшихъ волоконецъ, 
расходящихся отъ него въ радгальныхъ направлешяхъ 
(рис. 197). Головка семенного тельца въ то же время раз-
бухаетъ и образуетъ сЬмеиное ядрд. (8регшакегп), назы­
ваемое такъ въ отлич1е отъ яйцевого ядра (Оуокегп). 
Посл^ такого преобразовашя семенное ядро въ пред-
шествш цеитрозомы съ счяшемъ начинаетъ двигаться въ 
направленш къ яйцевому ядру. Въ свою очередь яйцевое 
ядро, окруженное также солнечнымъ с1яшемъ со своей 
центрозомой, когда семенное ядро достаточно приблизилось, 













Б — митотическое 
дЪлете дочернихъ 
кл1эТокъ: верхняя 
въ стадш экваторной 
звезды, а нижняя 
въ стадш дочернихъ 
звЪздъ (Огш^пагсП. 
центрозомы семенного и яйцевого ядеръ соединяются, обра­
зуя центрозому оплодотвореннаго яйца; а ядра въ свою 
очередь сближаются, соединяются и потомъ сливаются 
своими веществами, давая ядро дробленгя (РигсЬип^я-
кегп) (рис. 198, 199, 183—188, 200—205). Такъ совершилось 
оплодотвореше. 
Если чрезъ яйцевую оболочку одновременно проникло 
несколько сЪменныхъ тЪлецъ, то всетаки въ яйцо прони­
каетъ только одно тельце, которое и оплодотворяетъ. Но 
бываютъ случаи, хотя и рЪдко, когда въ желтокъ прони­
каетъ несколько сЬменныхъ т-Ьлецъ. Тогда правильное 
развипе яйца наблюдается только въ томъ случай, если 
только одно изъ сЪменныхъ тЪлецъ (ближайшее) соеди­
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нится съ яйцевымъ ядромъ. Въ другихъ же случаяхъ 
яйцо распадается и не получаетъ дальнМшаго развитая, 
такъ какъ каждое изъ сЬменныхъ тЪлецъ образуетъ деля­
щееся карюкинетически ядро. Такимъ образомъ въ яйце 
появляется множество фигуръ делешя по числу проник-
шихъ въ него сЪменныхъ телецъ (рис. 206). 
Оплодотвореше у растетй совершается по тому же 




Рис. 212, 213. Последо­
вательный стадш дроблешя 
яйца при сегментацш равной 
и полной до образовашя мо-
рулы (Ое^епЪаиг). 
5. Дроблеше. 
После оплодотворешя начинается дроблен1е, т. е 
д-Ьлете яйца. Это делеше совершается по способу карю-
кинеза. Но въ виду того, что строеше яицъ у различныхъ 
видовъ животныхъ различно, то и продукты дроблешя 
получаются различные вследств1е чисто механическихъ 
причинъ. 
а. Морула. 
Оплодотворенное шарообразное яйцо, имея въ централь­
ной части ядро, разделяется на два полушар1я, принима­
ющая  также  шаровидную форму  и  на зываемыя  шарами  
дроблен1я или б ластом ерам и (рис. 212). Каждая бласто-
мера въ свою очередь делится, и такъ далее до т-Ьхъ поръ, 
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пока вместо желтка въ полости ^ яйцевой оболочки не полу­
чится шаровидная кучка клйтокъ (рис. 213), напоминающая 
по виду тутовую ягоду (тогиб). Это дервая стад1я раз­
витая зародыша — мору л а (тоги1а). При дробленш яйца 
первая плоскость делешя проходила соответственно линш 
соединешя яйцевого и семенного ядеръ, т. е. по экватору 
яйца; плоскость второго делешя, т. е. первыхъ двухъ 
Рис. 214 
Рис. 215 
Рис. 214—216. Дроблете яйца 
Азсапз те§а1осерЬа1а Ыуа1еп8: Рис. 214. 
видъ двухъ шаровъ дроблешя въ ста­
дш материнской звезды слЪдующаго 
д^летя, видимой съ полюса, рис. '215. 
видимой съ экватора; веретена этого 
д-Ьлетя перпендикулярны веретену 
прежняго дЪлешя и параллельны пло­
скости прежняго дЪлешя. Рис. 216. 
ДальнЪйцпя стадш дЪлешя яйца, вере­
тена ихъ перпендикулярны между собой 
и веретенамъ прежняго дЪлешя (Вотеп). 
шаровъ дроблешя проходитъ уже по мерщцану яйца и раз-
дйляетъ ихъ въ плоскости, соответственной оси перваго 
делешя и перпендикулярной къ прежней. Плоскость третьяго 
делешя соответствуем оси прежняго делешя и перпенди­
кулярна плоскостямъ двухъ прежнихъ деленШ, и т. д. 
(Рис. 214, 215, 216). 
б. Бластула. 
Сначала морула представляетъ плотную кучку югЬтокъ, 
но потомъ между центрально расположенными клетками 
п о я в л я е т с я  п о л о с т ь ,  в ы п о л н е н н а я  ж и д к о с т ь ю  —  с е г м е н т а -
Рис. 216. 
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Ц10нная  п о л о с т ь  ( п о л о с т ь  В а е г ' а ) .  Э т а  п о л о с т ь  в с е  б о л е е  
и более увеличивается; клетки морулы, скользя одна по 
другой, размещаются по окружности полости въ одинъ 
слой, прилегая къ внутренней поверхности яйцевой обо­
лочки. Такимъ образомъ получается вторая стад1я развит1я 
зародыша — бластула (Ыа81и1а). Клеточный слой, окру­
жающей полость^ 'называется бластодерм о й (Ыа81ос1егща), 
а составляющ1я ее клетки — б л астоцитами. Жидкость, 
наполняющая полость бластулы, есть прежняя околожелтко­









о1а1и8): А — яйцо; 
В — два бластомера; 
С —- четыре бласто­
мера ; I) — продолже­





токъ — бластоцитовъ 
(Биуа1). 
частей въ центральную, когда клетки изъ центральной 
части морулы переместились кнаружи. 
Описаннымъ образомъ совершается сегментащя але-
цитальныхъ яицъ или: голобластныхъ, т. е. почти не 
содержащихъ запасныхъ белковыхъ веществъ въ виде 
ж е л т о ч н ы х ъ  з е р е н ъ .  Э т о  с е г м е н т а щ я  п о л н а я  и  р а в н а я .  
Она наблюдается у актинШ, кишечнополостныхъ (коралловъ), 
морскихъ ежей и др. 
Голобластныя яйца ланцет и ка (атрЫохиз 1апсео1а1:и8), 
представляютъ переходъ отъ сегментащп полной и равной 
къ сегментацш полной, но неравной. Въ последнемъ 
случае при первыхъ двухъ делешяхъ бластомеры получа­
ются равной величины, но при третьемъ деленш плоскость 
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дЪлешя проходить не строго чрезъ экваторную плоскость 
четырехъ бластомеръ, а ближе къ одному изъ полюсовъ 
(животному), вслЪдствхе чего получаются 4 бластомеры 
меньшей величины и 4 бластомеры большей величины 
(рис 217, 218). Съ этого времени первыя 4 бластомеры, 
расположенный на животномъ полюсЬ яйца, называются 
микромерами или животными клетками, а вторыя 4 
бластомеры растительна го полюса — м акром ерам и или 
Рис. 219. 
Рис. 219. Стад1Я дроблешя оплодо-
твореннаго яйца ланцетика съ 88 
шарами дроблешя: сегментащя пол­
ная, но не равная; имеется полюсъ 
съ малыми клетками животный 
полюсь и полюсь съ большими клет­
ками — растительный полюсъ. Уве-
личеше 280 (На1кс11ек). 
Рис. 220. 
Рис. 220. Дроблеше яйца лягушки: сегментащя полная, но 
не равная; 1 —10 — последовательный стадш дроблешя оплодо-
твореннаго яйца; на верхнемъ полюсе — животномъ мелтя клетки, 
на нижнемъ — растительномъ крупныя клетки (Ескег). 
р а с т и т е л ь н ы м и  к л е т к а м и  ( р и с .  2 1 9 ) .  М и к р о м е р ы ,  с о ­
держа больше дЪятельныхъ организованныхъ веществъ, 
чЪмъ макромеры, быстрее посл'Ьднихъ делятся. Поэтому 
въ известный моментъ сегментацш, напр. яйца лягушки, 
насчитывается 128 клЪтокъ на животномъ полюс гЬ и только 
32 кл'Ьткп на растительномъ (рис. 220). Когда въ совокуп­
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Рис. 221. Образоваше бластулы при дроблеши яйца у 
лягушки: А — оплодотворенное яйцо; В — делеше на два шара 
дроблешя (бластомера); С — д'Ълеше на восемь шаровъ дроблешя 
неравныхъ; Б — продолжеше дроблешя яйца; образовалась между 
клетками се1 менташонная полость — сз; Е — бластула (Биуа1). 
Рис. 222. 
СЗ 
Рис. 222. Схема дроблешя оплодотвореннаго яйца млеко-
питающаго: А — яйцо; В — д'Ълеше на два бластомера почти 
равныхъ; С — д'Ълеше клЪтокъ животнаго полюса совершается 
быстр
г
Ье, чЪмъ делеше клЪтокъ растительнаго полюса; Б — по-
явлеше сегментащонной полости — С8; клетки животнаго полюса 
или эктодермы изображены съ темными ядрами, а клетки расти­
тельнаго полюса или энтодермы со светлыми ядрами (Биуа1). 
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объема клЪтокъ растительнаго • полюса, то морула и бластула 
будутъ отличаться отъ таковыхъ же, происходящихъ при 
полномъ и равиомъ дЪленш, только тЬмъ, что у животнаго 




Рис. 223. Продолжеше дроблешя яйца млекопитающихъ: 
Е. Р. Сг — мелшя клетки животнаго полюса — эктодермы делятся 
быстрее и обрастаютъ снаружи клетки растительнаго полюса — 
энтодермы; С8 — сегментащонная полость (Биуа1). 
Рис. 224. 
Рис. 224. А — морула; В — бластула млекопитающихъ: 
1 — блестящая оболочка; 2 — поверхностный слой изъ мелкихъ — 
животныхъ клетокъ; 3 — центральная кучка более крупныхъ 
растительныхъ клетокъ; 4 — первичное ротовое отверст1е: 5 — 
сегментащонная полость (Тоигпеих). 
растительнаго полюса — кл-Ьтки покрупнее. Такъ бываетъ 
при сегментацш яицъ у червей и большей части брюхо-
ногихъ (Оа81егоро(1а). 
Напротивъ, у амфиб1й, круглоротыхъ рыбъ и у млеко­
питающихъ растительныя клетки значительно больше жи­
вотных^ а потому сильн-Ье отстаютъ отъ нихъ въ размно-
женш (рис. 221, 222, 223). Всл,Ьдств1е того малыя клетки 
животнаго полюса размножившись заходятъ снаружи въ 
11 
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область растительнаго полюса и обхватываютъ его крупныя 
кл-Ьтки снаружи настолько, что свободнымъ отъ нихъ 
остается только небольшая часть около самаго полюса, въ 
вид'Ь маленькаго отверст1я,- (Ыав^орогиз), закрываемаго 
потомъ растительной клеткой (желточная пробкаУ Такой 
видъ им-Ьетъ морула млекопитающихъ (рис. 224). 
Рис. 225. 
Рис."225. Сечете яйца курицы въ плоскости его оси: с — 
известковая скорлупа; тс — перепончатая оболочка скорлупы; 
а — б-Ьлокъ; у — желтокъ; ту — желтковая оболочка; Ь — за­
родышевая пластинка; сЬ — халазы — связки, прикрЪпляюпйя 
желтокъ къ концамъ оси яйца; сЬа — воздушная полость (Ргепап!). 
Рис. 226. Яйцеклетка курицы, въ 
просторечш желтокъ куринаго яйца: 
1 — желтый или питательный желтокъ; 
2 — зародышевая бляшка; 3 — заро­
дышевый пузырекъ; 4 — белый или 
образовательный желтокъ; 5 — пла­
стинки белаго желтка; 6 — слои жел-
таго желтка (КбШкег). 
Когда жидкость скопляется въ центральной части, 
образуя сегментацюнную полость, и оттЬсняетъ крупныя 
клетки къ растительному полюсу, то он-Ь прилегаютъ къ 
слою микромеръ и закрываюсь отверспе на растительномъ 
полюсЬ. Следовательно бластула млекопитающихъ будетъ 
состоять изъ наружнаго слоя маленькихъ животныхъ 
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клЪтокъ, прерывающагося только въ области растительнаго 
полюса, где имеется небольшое отверст1е (Ыаз^орогаз). Къ 
этому месту прилегаютъ болышя растительныя клетки, на­
ходясь внутри шаровидной полости, ограничиваемой клет­
ками только животнаго полюса, Такимъ образомъ клетки 
р а с т и т е л ь н а г о  п о л ю с а  н е  у ч а с т в у ю т ъ  в ъ  о б р а з о в а н ы  б л а с т о ­
дермы (рис. 224 В). 
Рис. 227. 
Рис. 227. Видъ съ по­
верхности бороздокъ щро-
блешя яйца курицы: А — 
первая бороздка дробле­
шя ; В — вторая бороздка 
располагается подъ пря-
мымъ угломъ къ первой; 
С, Б — продолжеше дробле­
шя : центральный клетки 
более мелки, чемъ ближе 
къ краю находящаяся 
(Сов^е). 
Рис. 228. 
Рис. 228. Образоваше бластулы при дроблеши яйца курицы: 
I — оплодотворенное яйцо; II — начало дроблешя: дроблеше не­
полное и неравное; III — продолжеше дроблешя; IV — образоваше 




Телолецитныя  яйца ,  т .  е .  у  которыхъ  р е зко  ра з­
личается животный полюсъ отъ растительнаго, заполненнаго 
желточными зернами, имЪютъ частичную сегментацш. 
Се гментацш подвер гается  только  животный  полюсъ ,  
оставляя растительный полюсъ его не затронутыми Типи-
чнымъ для этого рода яицъ будетъ яйцо курицы (рис. 225). 
Образовательный желтокъ въ немъ представляется въ виде 
"дисковидной пластинки шириною въ 2—3 миллиметра и 
толщиною въ одинъ миллиметръ, которая одна только под­
вергается сегментацш, остальной же питательный желтокъ 
Рис. 229. 
Рис. 229, 230. Дей­
ствительное располо-
жете клетокъ бластулы 




дышевой бляшки: А — 
более ранняя стадая 
развитая яйца, когда 
глубокая часть заро­
дышевой бляшки еще 
не отделена отъ под­
лежащего желтка; В — 
стадгя более поздняя, 
когда зародышевая 
бляшка совершенно от­
делена отъ подлежащаго желтка (дискобластула): са — сегмен­
тащонная полость; с& — щелевидная подщитковая полость, позднее 
преобразующаяся въ полость гаструлы; ех — слой клетокъ пер­
вичной эктодермы; т — слой клетокъ первичной энтодермы; 
N — ядра, разсеянныя въ желтке; V — вакуолы; х — блужда-
юпця клетки энтодермы (Биуа1). 
въ ней не принимаетъ участ1я (рис. 226, 227). Когда сег­
ментащя даетъ два слоя клетокъ, расположенныхъ одинъ 
надъ другимъ въ дисковидной пластинке, то между ними 
появляется  щелевидная  с е гментац1онная  пол  ость  
(рис .  228 ) .  Эта  с тад гя  ра з витая  з ародыша  на зывается  бла­
стулой или дискобластулой (рис. 229, 230). 
Центролецитныя  яйца  содержатъ  на  поверхности  
образовательный желтокъ, а питательный въ центральной 
у ш сз ех N 
Рис. 230. 
X II) С8 ех 
I 
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части, потому и дроблете совершается на поверхности яйца. 
Это наблюдается въ яйцахъ ракообразныхъ, паукообразныхъ, 
насЬкомыхъ и др. 
в. Образоваше гаструлы. 
У воЬхъ животныхъ, яйца которыхъ подвергаются 
полной  и  равной  се гментацш,  а  также  и  у  ланцетика ,  
клетки бластодермы продолжаютъ делиться (рис. 231), 
Рис. 231. 
Рис. 231. Стад1я бластулы 
ланцетика въ сЬченш мерщцанной 
плоскости: 1 — бластодерма со-
стоитъ изъ бластоцитовъ; область 
животнаго полюса; 2 — область 
растительнаго полюса; 3 — сег­
ментащонная полость. Увеличете 
280^(На1зс11ек). 
Рис. 232. 
Рис. 232. Превращеше 
бластулы ланцетика въ. 
гаструлу путемъ впячи-
ватя станки раститель­
наго полюса внутрь; полу­
чается: 1 — эктодерма, 
2 — энтодерма и 3 — 
сегментащонная полость. 
Увеличете 280 (На18с11ек). 
бластула увеличивается и въ одномъ мЪсгЬ сгЬнка ея на­
чинаетъ  впячиваться  внутрь  ( рис .  232 ) .  Это  впячиван1е  
(туаегшаНо), вызываемое размножетемъ клЪтокъ бласто­
дермы, бластоцитовъ, продолжается до тЬхъ поръ, пока 
впячивающаяся часть стЬнки не дойдетъ до ;соприкосно-
вешя съ бластодермой противоположной стороны извнутри. 
По мЪрЪ впячивашя сегментащонная полость становится 
все меньше и меньше, пока не обратится въ щелевидное 
пространство, заключенное между клетками наружнаго слоя 
т 
и внутренняго впятившагося слоя (рйе. 233). Когда закон­
чится впячиваше, то опять получается шаровидная полая 
фигура, стЪнки которой состоять уже изъ двухъ слоевъ 
клЪтокъ  или  и зъ  двухъ  листковъ :  н аружна го  или  экто­
дермы и внутренняго или энтодермы. ВмЪсто 
[бывшей въ бластулЪ сегментацюнйой полости листки огра­
ничиваюсь теперь полость гаструлы, которая совре-
менемъ станетъ п тицеваритбльииИ полостью же>-
лудка и кишки. Отсюда назвате этой стад1и развитая 
зародыша  ( у&ах^  — желудокъ)  —  гаструла .  
Рис. 233 
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Рис. 233. Впячиваше со­
вершилось; получилась стадоя" 
гаструлы ланцетика]: 1 — экто­
дерма; 2 — энтодерма; 3 — 
первичная полость кишки; 4 — 
первичное ротовое отверст1е; 
5 — мезодермныя клетки. 
Увеличете 280 (На&сЪек). 
Полость гаструлы сначала имЪетъ очень широкое 
отверст1е, но по мЪрЪ размножешя клЪтокъ въ зародышевыхъ 
листкахъ оно все болЪе и болЪе суживается до тЬхъ поръ, 
пока не останется очень маленькое отверст1е, называемое 
ртомъ гаструлы (Ъ1аз1юроги8), а сама полость — 
первичной  пищеварительной  (а г сЬеп1е гоп ) .  
Въ яйцахъ, подвергающихся хотя и полной, но не­
равной сегментацш, гаструла образуется по тому же 
способу, но вслЪдств1е различнаго вида бластулы и гаструла 
имЪетъ другой видъ. НапримЪръ у лягушки впячиваше 
(шуа^тайо) начинается не съ растительнаго полюса, гдЪ 
помЪщаются слишкомъ крупныя, мало подвижныя клЪтки, 
а на границЪ между животными и растительными клЪтками. 
Все впячиваше совершается на счетъ размножешя животныхъ 
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клЪтокъ, которыя въ этомъ мЪсгЬ врастаютъ внутрь полости 
бластулы, ограничивая собою узкую щель. Эта щель по 
мЪрЪ разрасташя вглубь расширяется во внутренней части 
и отодвигаетъ ограничивающая ее клетки въ разныя стороны 
(рис. 234). Но, такъ какъ животныя шгЬтки болЪе мелки и 
болЪе подвижны, то онЪ главнымъ образомъ и отодвигаются 
къ другому, наружному слою животныхъ клЪтокъ. ВслЪд-
ств1е этого передвижешя бывшая полость бластулы все 
болЪе и болЪе суживается и наконецъ совершенно исче-
заетъ, такъ какъ внутреншй, впятивппйся слой животныхъ 
Рис. 234. 
Рис. 234. Образоваше гаструлы у лягушки: Е — бластула; 
С8 — ея сегменташонная полость; С1 — начало образовашя 
полости гаструлы въ виде щели; Р — продолжеше образовашя 
гаструлы: С1 — щель увеличивается; О — продолжеше образовашя 
гаструлы: С1 — щель превратилась въ небольшую полость, име­
ющую небольшое входное отверст1е — первичное ротовое (Ыа81о-
рогиз) — Ы; Н — гаструла закончила свое развит1е; С8 — полость 
бластулы исчезла; С1 — полость гаструлы расширилась на ея 
счетъ; Ы — первичное ротовое отверст1е (Биуа1). 
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клЪтокъ пришелъ въ это время въ соприкосновеше съ 
наружнымъ слоемъ животныхъ клЪтокъ, раньше ограничи-
вавшимъ полость бластулы. ВмЪсто исчезнувшей сегмен-
тацюнной полости бластулы теперь образовалась полость 
Рис. 235. 
Рис. 235. Образоваше 
гаструлы въ дробящемся 
яйце аксолота; видъ про-
дольнаго сЬчешя: В1 — 
бластодерма; 8С — сегмен­
тащонная полость бластулы: 
Рг — первоначальное впя­
чиваше : Ы — первичное 
ротовое отверспе (Ве11опс1). 
Рис. 236. 
Рис. 236. Образоваше га­
струлы у миноги: ее — экто- тпе .. 
дерма; те — мезодерма; еп — 
энтодерма; 8С — сегментащ­
онная полость бластулы; а1 — Ц 
первичная пищеварительная 
полость гаструлы; Ы — пер­
вично е  р о т о в о е  о т в е р с т 1 е ;  у к  —  у  к  - -
желтокъ (ВаИоиг). 
ее 
гаструлы, полость первичнаго желудка — архентеронъ, со­
общающаяся съ окружающей средой узкимъ отверспемъ — 
первичнымъ ротовымъ отверст1емъ. 
Теперь полость гаструлы на животномъ полюсЪ огра­
ничена двумя слоями животныхъ клЪтокъ; изъ нихъ 
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кнаружи лежапцй называется наружнымъ зародышевымъ 
листкомъ или эктодермой (ес(ос1егта), а квнутри лежашдй — 
внутреннимъ зародышевымъ листкомъ — энтодермой 
(еп!о(1егта). 
ВмЪстЬ съ образовашемъ впячивашя животныя клЪтки 
размножаются и на всЬхъ другихъ м
г
Ьста1хъ и ко времени 
образовашя полости гаструлы уже покрываютъ съ поверх­
ности почти всЪ растительныя клЪтки растительнаго полюса. 
Рис. 237 
УК Р|Ц 
Рис. 237. Шесть послЪдова-
гельныхъ стад1й развит1я гаструлы 
нутемъ впячивашя и образования 
нервно-кишечнаго канала у заро­
дыша черепахи (схема); Рг. Кп. — 
первичная лшпя: АгсЬе. — пер­
вичное ротовое отверст1е; Ш.М.— 
головной конецъ зародыша: 
Ук. Р1и§. — желточная пробка 
(МИзикигГ). 
Точно также образуется гаструла у аксолота и миноги 
(рис. 235, 236). 
Образоваше гаструлы по тому же закону теперь про­
слежено у всЪхъ позвоночныхъ, у которыхъ оно совершается 
однообразно (рис. 237). ^Полость гаструлы у высшихъ по­
звоночныхъ известна подъ назвашемъ канала спинной 
струны или нервнокишечнаго канала (сапаНз пеиго-еШепси*); 
наружное отверстге его приравнивается къ первичному рото­
вому отверстш (рис. 238—243). 
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Рис. 238. Преобразоваше дискобластулы курицы въ диско-
гаструлу: С8 — сегментащонная полость; у —• желтокъ; Ы — 
первичное ротовое отверст1е (Биуа1). 
Рис. 239. 
С( 
Рис. 239. Схема образовашя гаструлы у позвоночныхъ, 
имеющихъ амшонъ; продольное и срединное с-Ьчеше зародышевой 
площадки: с§ — полость гаструлы или нервнокишечный каналъ; 
Ъ — первичное ротовое отверст1е; 1р —- первичная лишя; е — 
эктодерма; 1 — энтодерма; у — желтокъ съ ядрами (Биуа1). 
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Дискобластула зародыша куртщ обращается въ 
дискогаструлу подобнымъ же образомъ. Щелевидная 
полость вдается съ боковыхъ поверхностей между желткомъ 
Рис. 240. 
Ее псЬ. с 
. Рис. 240. Продольное сЬчеше зародышевой площадки въ 
ранней стадш развиты Гекко (веско): Ее — эктодерма; Еп1 — 
энтодерма; рг.э — первичная лишя; Ы — первичное ротовое от­
верстие; псЬ.с — нервнокншечный каналъ (\УШ). 
Рис. 241. 
Рис. 241. Зародышъ чело­
века длиною въ 2 миллиметра; 
водная оболочка снята: 1 — 
желточный мЪшокъ; 2 — водная 
оболочка (атпюп); 3 — мозговая 
бороздка; 4 — нервнокншечный 
каналъ; 5 — первичная бороздка; 
6 — пупочный канатикъ. Уве­
личете 30 (Огга! 8рее). 
и диско бластулой; клетки, входяиця въ составъ последней, 
продолжаютъ размножаться и покрывать желтокъ. Но клЪтки 
наружнаго листка — эктодермы, лежапця надъ сегментащ-
онной полостью, размножаются гораздо быстрее, чЪмъ 
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клЪтки внутренняго листка, энтодермы, лежапця подъ сег-
ментацюнной полостью, и потому онЪ усп-Ьваютъ покрыть 
весь желтокъ; а клЪтки внутренняго листка въ то же время 
доходятъ только до экваторной плоскости яйца. Такимъ 
Рис. 242. 
Рис. 242. Продольно срединное сечете зародыша человека 
длиною въ 2 миллиметра, изображенная на предыдущемъ рисунке: 
1 — водная оболочка плода (аттоп); 2 — мозговая пластинка; 
3 — сердечная складка; 4 — мезодерма; 5 — кровеносные со­
суды; 6 — энтодерма; 7 — желточный м*Ьшокъ; 8 — выпячивате 
зачатка первичнаго мочевого пузыря; 9 — первичная лишя, а за 
ней нервнокншечный каналъ; 10 — пупочный канатикъ; 11 — 
мезодерма; 12 — ворсинчатая оболочка (сЪопоп). Увеличете 30 
(Сгга! 8рее). 
образомъ полость гаструлы у куринаго зародыша вклю-
чаетъ  въ  себ-Ь  в е с ь  питательный  желтокъ  и  является  пище­
варительной полостью, т. е. въ полномъ смысл-Ь 
гаструлой (рис. 238). 
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Рис. 243. 
Рис. 243. Поперечное сЬчеше зародыша человека длиною 
въ 2 миллиметра въ области нервнокшпечнаго канала; 1 — экто­
дерма; 2 — мезодерма; 3 — энтодерма; стр-Ьла указываетъ ходъ 
нервнокишечнаго канала (Ста? 8рее). 
Рис. 244. 
Рис. 244. Преобразовате гаструлы ланцетика въ зародышъ: 
А — гаструла; СО — полость гаструлы; Ъ — первичное ротовое 
отверст1е; В —. то же; С — зародышъ; N — полость кишки; 





Рис. 245. Преобразовате гаструлы лягушки въ личинку 
лягушки: А — гаструла; СО — полость гаструлы; Ь — первичное 
ротовое отверст1е. В — личинка; Ж — полость кишки; В — 
ротовое отверст1е; Ъ — заднепроходное отверст1е (Биуа1). 
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г Обрисовка гЬла зародыша. 
Когда стад1я гаструлы сформировалась, то начинаетъ 
обрисовываться тЪло зародыша. При сегментацш яйца 
Рис. 246. 
Рис. 246. Образоваше зародыша изъ дискогаструлы курицы: 
А — дискогаструла образуетъ въ средней части возвышенную 
часть, въ которой ер — задшй конецъ; еа — передшй конецъ. 
В—Б — это возвышеше дискогаструлы выделяется все более и 
более, пока совершенно не выделится въ виде зародыша, сообщаю­
щегося съ желткомъ узкимъ каналомъ: Ж — полость кишки; 
В — ротовое отверст1е; Ъ — заднепроходное отверст1е; ТО — 
желточный пузырь (Виуа1). 
п о л н о й  и  р а в н о й ,  к а к ъ  у  л а н ц е т и к а ,  в с я  г  а  -
с т р у л а  ц е л и к о м ъ  п р е о б р а з у е т с я  в ъ  з а р о д ы ш ъ  
(рис. 244). Съ этого времени шарообразный раньше мЪшокъ 
удлиняется и становится веретенообразнымъ. Полость этой 
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фигуры открыта съ одного конца, гдЪ имеется отверстие — 
ротъ гаструлы. Впосл
г
Ьдствш эта часть зародыша 
делается заднею, а бывшее ротовое отверспе — выводнымъ, 
заднепроходнымъ (апиз); ротовое же отверст1е• 
о б р а з у е т с я в ъ п р о т и в о п о л о ж н о м ъ  к о н ц ' Ь  п о л о с т и .  I 
Въ это время уже имеется полный очеркъ тЪла зародыша, 
снабженнаго пищеварительной трубкой съ отверспями 
ротовымъ и заднепроходнымъ. 
При сегментации яйца полной, но не равной, 
какъ у лягушки, тоже вся гаструла преобразуется ц1> 
ликомъ въ зародышъ (рис. 245). Для этого она удли­
няется и образуетъ полое веретенообразное гЬло. На 
Рис. 247 
[о® 
Рис. 247. Схема образовашя мозговой бороздки и мозговой 
трубки въ поперечномъ сЬчеши гЬла зародыша: А, В, С, Б — 
последовательный стадш приподымашя валиковъ эктодермы — ее; 
образоваше СгМ — мозговой бороздки и мозговой трубки; еп — 
энтодерма (Биуа1). 
концЪ полости имевшееся первичное ротовое отверспе 
г а с т р у л ы  с т а н о в и т с я  з а д н е п р о х о д н ы м ъ ,  а  н о в о е  
р о т о в о е  о т в е р с п е  о б р а з у е т с я  в ъ п р о т и в о п о л о ж н о м ъ  
к  о [ н  ц  Ъ  п о л о с т и ,  к о т о р а я  с а м а  о б р а щ а е т с я  в ъ  п и щ е в а р и ­
тельную трубку Отличге зародыша при данномъ 
способ^  дроблешя яйца состоитъ въ томъ, что н„и ж н я я 
сгЬнка пищеварительной трубки очень толста, такъ 
какъ состоитъ изъ всей массы болыпихъ питательныхъ 
клЪтокъ растительнаго полюса, желточныхъ клЪтокъ. 
При частичной сегментац1и яйца, какъ у 
к у р и ц ы ,  т о л ь к о  в е р х н я я  п л а с т и н к а  г а с т р у л ы  
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с о о т в Ъ т с т в у е т ъ  т  Ъ  л  у  з а р о д ы ш а  и  п р е о б р а з у е т с я  
въ него непосредственно. Съ этою ц'Ьлыо на м'Ьшк'Ь га­
струлы тотчасъ подъ верхней пластинкой образуется круго­
вая бороздка, которая, постепенно вдаваясь все глубже и 
глубже, разд'Ьляетъ его на дв1ь неравныя и совершенно 
различныя части (рис. 246). Верхняя часть представляетъ 
Рис. 250. 
Рис. 248. Рис. 449. 
Рис. 248—250. Обра-
зоваше средняго заро-
дышеваго листка у лан-
цетика въ поперечномъ 
сЬченш: 
А, В — образо-
ваше срединной складки 
энтодермы для спинной 
струны — сЪ; зт — 
образоваше боковыхъ 
складокъ энтодермы для 
средняго зародышеваго 
листка. Рис. С — попе­
речное сЬчеше болЪе поздней стадш 
развит1я зародыша: СМ — мозговая 
трубка; сЪ — отделившаяся отъ энто­
дермы спинная струна; — полость 
кишки, образованная энтодермой: 
8т — полость бокового м"Ьшка, от-
дЪлившагося отъ энтодермы; рр — 
мезодермная полость или полость 
т'Ьла зародыша (Сое1от); 1с — 
волокнистокожная пластинка мезо­
дермы или соматоплевра; 11 — 
волокнистокишечная пластинка мезо­
дермы или спланхноплевра. Въ 
изображенныхъ фигурахъ ядра шгЬ-
токъ эктодермы изображены темными, энтодермы — светлыми, а 
въ кггЬткахъ мезодермы онЪ не изображены, чтобы лучше видеть 
расположеше трехъ листковъ (Биуа1). 
собою первоначальный очеркъ зародыша, им-Ьюпцй 
в е р е т е н о о б р а з н о  у д л и н я ю щ у ю с я  п о л о с т ь  —  п и щ е в а р и  
тельную трубку, на противоположныхъ концахъ ко­
торой образуются по одному отверстш; одно изъ нихъ 
ротовое, другое — заднепроходное. Нижняя часть обра­
зу етъ шарообразный желточный м -Ь ш о к ъ, сообщаю-
щШся съ пищеварительной трубкой узкимъ отверсттемъ — 
рр 
д х ц о ч н ы м ъ  о т в е р с т 1 е м ъ  ( о г Ш с ш ш  и ш Ь Ш с а 1 е ) ,  с о о т в ' Ь т -
ствующимъ въ будущемъ мЪсту прикр'Ьплешя пупочнаго 
канатика; поэтому желточный мЪшокъ называется также 
пупочнымъ мЪшкомъ (уе81си1а шпЪШсаПз). 
Рис. 251. Рис. 252. 
Рис. 251—253. Образоваше 
средняго зародышеваго листка у 
зародыша лягушки въ поперечномъ 
сЬченш: Рис. 251. А — появлеше 
складки энтодермы для образова-
Н1Я спинной струны — сЪ и по-
явлеше элементовъ мезодермы 
между эктодермой и энтодермой; 
клетки эктодермы изображены съ 
темными ядрами, клЪтки энто­
дермы со св'Ьтлыми ядрами, а 
клетки мезодермы безъ ядеръ. 
Рис. 252. В — дальн'Ьйшая стад1я 
развит1я спинной струны и мезо­
дермы ; Ш — полость кишки. 
Рис. 253. С — спинная струна — 
сЬ — отделилась отъ энтодермы; СМ — мозговая трубка; IX — 
полость кишки; рр — полость т'Ьла или мезодермная полость; 
1с — кожноволокнистая пластинка мезодермы или соматоилевра; 
1т — кишечноволокнистая пластинка мезодермы или спланхоплевра; 
ру — первичный позвонокъ (Биуа1). 
Такимъ образомъ, какъ бы сегментащя яйца не совер­
шалась, всегда первый очеркъ зародыша является въ вид-Ь 




п е р е д н г й  к о н е ц ъ  и  з а д н 1 й  к о н е ц ъ ,  п и щ е в а р и ­
тельную полость, спинную ст-Ьнку гЬла, 
брюшную станку и дв*Ь боковыхъ сгЬнки. 
Мозговая трубка. 
Дал-Ье у такого возраста зародыша одинаково для 
в с Ь х ъ  я и ц ъ  р а з в и в а е т с я  с п и н н о - м о з г о в а я о с ь .  Н а  
спинной ст-ЬикЬ по срединной лиши вдоль ^ родыша обра­
зуется желобокъ цзъ кл&гокъ наружнаго зародышеваго 
листка (рис. 247). Потомъ края желобка поднимаются все 
Рис. 254. 





Рис. 254. Образоваше средняго зародышеваго листка у за­
родыша курицы въ ноперечномъ сЬчеши: А — более ранняя, В — 
более поздняя стадш развит1я спинной струны и мезодермы во­
обще: Ее — эктодерма; Еп — энтодерма; Ме — мезодерма; N0 — 
спинная струна; СМ — мозговая трубка; клетки эктодермы 
изображены съ темными ядрами, энтодермы — со светлыми, а ме­
зодермы — безъ ядеръ (Биуа1). 
бол'Ье и болЪе вверхъ и кнаружи, после чего заворачи­
ваются внутрь и идутъ на встречу одинъ другому до пол-
наго соприкосновешя на срединной лиши. После этого 
края срастаются, образуя замкнутую трубку, помещающуюся 
подъ наружпымъ зародышевымъ листкомъ и съ нимъ пока 
соприкасающуюся. Но вскоре она отделяется отъ него и 
лежитъ между наружнымъ и внутреннимъ листками. 
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д. Происхождеше мезодермы. 
Посл-Ь образоватя спинномозговой трубки формируется, 
такъ называемая, спинная струну (с1к>гс1а ЛогбаНз). 
У зародышей, развивающихся при полной и р а в н о й 
с е г м е н т а ц ш  я й ц а ,  к а к ъ  у  л а н ц е т и к а ,  в  и  у  т  р  е  п  н  1  и  
зародышевый л и с т о к ъ, разрастаясь внутри полости, обра­
зованной наружнымъ листкомъ, естественно, по неюгЬнш 
места делаетъ продольныя складки. Но складки эти всегда 
укладываются правильно въ однихъ и техъ же местахъ по 
о д н о м у  з а к о н у .  П е р в а я  п р о д о л ь н а я  с к л а д к а  
о б р а з у е т с я  в ъ  с п и н н о й  с т е н к е  п о  с р е д и н н о й  л  и  н  1  п  
подъ местомъ образоватя спинномозговой трубки (рис. 248). 
Здесь также образуется изъ внутренняго листка желобокъ, 
края котораго, открытая въ пищеварительную полость, все 
более и б. шее опускаются, потомъ заворачиваются внутрь 
къ срединной лиши до соприкосновешя и срастаются 
(рис. 249). Такъ образуется трубка, идущая вдоль зародыша 
подъ спинномозговой трубкой, имеющая менышй попе-
речникъ, чемъ последняя. Сначала она находится въ со­
единены! съ образовавшимъ ее внутреннимъ зародышевымъ 
листкомъ, а потомъ отделяется отъ него и лежитъ свободно 
надъ нимъ и подъ спинномозговой трубкой (рис. 250). Эта 
тонкая трубка и есть спинная струна (сЬогйа (1ог8аК8). 
Вместе съ образ'овашемъ срединной складки для 
спинной струны появляются еще две большей величины 
боковыя продольныя складки: одна вправо, другая 
влево отъ первой, лежанця симметрично. Эти складки 
сильно разрастаются, такъ что занимаютъ потомъ все боковое 
пространство отъ спинной струны до нижней брюшной 
стенки. Поэтому, когда внутренше края складокъ дойдутъ 
до соприкосновешя и срастутся, то получаются уже не боко­
выя трубки, а целые м е ш к и, полость которыхъ въ будущемъ 
е с т ь  п о л о с т ь  в с е г о  т е л а  ( С о е 1 о ш ) .  О б а  э т и  м е ш к а  
и спинная струна, являясь образовашями внутренняго 
зародышеваго листка энтодермы, въ то же время составляютъ 
н о в ы й  с р е д н 1 й  з а р о д ы ш е в ы й  л и с т о к ъ  —  м е з о ­
дерму (те80(1егта). Въ дальнейшемъ развитш часть 





тЪезНпаИз) или внутренней, или спланхноплеврой 
(8р1апс1шор1еига), а другая часть, прилегающая къ наруж­
н о м у  л и с т к у ,  н а з ы в а е т с я  в о л о к н и с т о - к о ж н о й  п л а ­
стинкой (1атта йЪго-сЖлеа), или наружной, или 
соматоплеврой (зота1ор1еига) (рис. 248—250). 
У зародышей, развивающихся изъ яицъ съ полной, 
н о неравной сегментащей, какъ у лягушки, по тому 
же самому способу изъ срединной складки внутренняго 
листка образуется спинная струна; мезодерма же 
образуется иначе. Въ томъ месте, где должна образоваться 
мезодерма, клетки первичной энтодермы сильно 
размножаются, вследств1е чего она сильно утолщается. 
П о т о м ъ  в ъ  э т о м ъ  м е с т е  о т щ е п л я е т с я  в н у т р е н н 1 й  с л о й  
клетокъ, который является вторичной энтодерм ой; а 
вся остальная масса клетокъ, лежащая между нею и экто­
дермой составляетъ элементы мезодермы (рис. 251—253). 
Сплошная сначала клеточная масса мезодермы потомъ рас­
щепляется возникающей въ ея толще щелью, идущей 
параллельно наружной поверхности, на двъ пластинки, изъ 
к о т о р ы х ъ  п р и л е г а ю щ а я  к ъ  э к т о д е р м е  е с т ь  в о л о к н и с т о -
к о ж н а я ,  а  п р и л е г а ю щ а я  к ъ  э н т о д е р м е  —  в о л о к  
нисто кишечная пластинка. Щель, разделяющая оба 
листка мезодермы, потомъ расширяется и преобразуется въ 
полость тела зародыша (Сое1ош). 
У зародышей, развивающихся изъ яицъ съ частичной 
с е г м е н т а ц 1 е й ,  к а к ъ  у  к у р и ц ы ,  п е р в и ч н ы й  в н у  
т р е н н 1 й листокъ на соответственномъ образовашю мезо­
дермы месте утолщается вследств1е сильнаго размножетя 
его клетокъ. Далее изъ этой общей клеточной массы сна­
чала отделяется внутреншй слой клетокъ для образовашя 
вторичнаго и окончательнаго внутренняго заро­
дышеваго листка. Потомъ изъ оставшихся клетокъ мезо-
дермы, сильно размножающихся, вы^^ляется^срединная 
шнуров и дная масса клетокъ, идущая вдоль заро­
д ы ш а  п о д ъ  с п и н н о - м о з г о в о й  т р у б к о й  и  о б р а з у ю щ а я  с п и н ­
ную струну; а остальная клеточная масса мезодермы, 
расположенная на боковыхъ поверхностяхъ зародыша вправо 
и влево отъ обособившейся спинной струны, расщепившись 
на две пластинки, внутреннюю и наружную, образуетъ 
волокнисто кишечную пластинку, прилегаю­
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щую къ энтодерм^ и волокнисто кожную, при­
легающую къ эктодерме (рис. 254). 
Этотъ кратшй обзоръ развитая зародыша животныхъ 
при разнаго рода сегментации яицъ (полной и равной, 
полной, но неравной, и частичной) показываетъ, что понять 
планъ развитая какого либо животнаго можно только при 
знанш общаго плана развитая зародыша, основаннаго на 
наблюдешяхъ надъ развитаемъ всехъ видовъ различно 
дробящихся яицъ. Поэтому изученш развитая зародыша 
млекопитающихъ и человека предпосланъ кратшй очеркъ 
развипя разнообразно дробящихся яицъ и развивающихся 
первыхъ стад1й зародыша. 
Б. Начальный стадШ развитая яйца млекопитающихъ 
и человека. 
Не имея возможности въ подробности изучить раз-
витае зародыша человека на первыхъ его ступеняхъ, огра­
ничиваются изучетемъ развитая зародыша млекопитающаго; 
весьма удобнымъ для этого является кроликъ, развитае 
котораго изложено по Тоигпеих. 
1. Изм'Ънешя яйца до прикр'Ьплешя его 
въ полости матки. 
Созреваше яйца кролика происходитъ до оплодотворе-
н1я еще въ яичнике. 3 часа спустя после покрытая самки 
самцомъ семенныя тельца находятся уже на поверхности 
яичника и когда 13 часовъ спустя происходитъ выбрасы­
вайте созревшихъ яицъ изъ яичника, то совершается оплодо-
твореше (рис. 255—257). После того яйца (4—6) прони-
каютъ въ яйцеводную трубу матки и каждое обволакивается 
белковымъ выделетемъ трубныхъ железъ, концентрически 
наслаивающимся на поверхность яйца при его движенш по 
трубе. Яйцо передвигается движешемъ ресничекъ эпитеН 
Л1Я слизистой оболочки трубы. 
а. Дроблеше яйца. 
21 часъ спустя яйца достигаютъ средины трубы; объ-
емъ яйца съ яйцевой оболочкой вместо первоначальнаго 
(22 {л) увеличенъ и достигаешь въ среднемъ 180—190 рг, тол­
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щина б-Ьлковаго слоя на яйце около 17 ц; 
делился на две бластомеш по во—100 ц въ туоп^рвчпике: 
въ околожелтковой жидкости плаваютъ кроме двухъ по-
лярныхъ клетокъ много семейныхъ телецъ; некоторый изъ 
последнихъ помещаются въ толще яйцевой оболочки, а 
также и въ белковомъ слое, окружающемъ яйцо (рис. 258). 




Рис. 255. Схема оплодотворешя 
яйца млекопитающихъ (кролика); сЬмен-
ныя тельца проникли чрезъ блестящую 
оболочку въ околожелтковую полость: 
1 — желтокъ; 2 — яйцевое ядро; цен-
трозома яйца (оуосеп1гат); 4 — конусъ 
вхождешя семенного тельца; 5 — опло­
дотворяющее семенное тельце; 6 — 
полюсныя клетки; 7 — блестящая обо­
лочка яйца (Тоигпеих). 




Рис. 256. Следующая стад1я оплодотворешя : А — движеше 
семенного ядра къ яйцевому ; 1 — яйцевое ядро ; 2 — оуосеп1гшп; 
3 — семенное ядро; 4 — зрегтосепйгиш — семенная центрозома; 
5 — полюсныя клетки (Тоигпеих). 
РИС. 257. В — Соединеше яйцевого ядра съ семеннымъ: 
1 3 •— ядро дроблешя, получившееся отъ соединешя яйцевого 
и семенного ядеръ ; 2 — яйцевая центрозома ; 4 — семенная цен­
трозома ; 5 — полюсныя клетки (Тоигпеих). 
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49 часовъ — яйца прошли 2/3 длины яйцевода; въ 
каждомъ изъ нихъ 28 бластомеръ; толщина бЪлковаго 
слоя 60^. 
51 часъ — яйца той же величины въ разстоянш около 
20 миллиметровъ отъ маточнаго рога; число бластомеръ 
возросло; среди нихъ ясно различаются два вида шгЬтокъ: 
ж и в от н ы я и растительныя; толщина бЪлковаго 




Рис. 258. Начальный стадш дроблетя яйца кролика: А — 
стад1я двухъ шаровъ дроблетя (21 часъ); В — стад1я четырехъ 
шаровъ дроблетя (29 часовъ). На поверхности блестящей обо­
лочки вид-Ьнъ б-Ьлковый слой. Увеличете 120. (Тоигпеих). 
часовъ — яйца въ маточпомъ конц'Ь яйцевода; 
толщина"б1лковаго слоя 190 [л; бластомеры, размножаясь 
д
г
Ьлешемъ, образовали морулу.(тош1а), состоящую изъ 
покровнаго слоя кубическихъ клетокъ (животныхъ) и цен­
тральной кучки болынихъ растительныхъ клетокъ, морула 
занимаетъ почти всю полость, окруженную яйцевой обо­
лочкой (рис. 259). 
80—85 часовъ — яйца проникли внутрь маточнаго 
рога; некоторое время они лежатъ въ конц^ маточнаго рога. 
116—120 часовъ — яйца величиною въ 1250 ц въ 
поперечник^ распределяются по всей длин^ рога^ 
180 часовъ — яйца величиною въ 5000 ц заканчиваютъ 
свое прикр^плеше къ стЪнкамъ маточнЙ^рога. 
Со времени проникновешя яицъ въ полость матки 
объемъ яицъ сильно возрастаетъ : ихъ поперечникъ 116 ча­
совъ съ 1250 |х достигаетъ 2000—3000 [г у яйца 140 часовъ 
и 5000 [л у яйца 180 часовъ, т. е. ко времени прикр1шлен1я 
(рис. 260). 
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Яйцеваа^Млолка во время пути по яйцеводу не изме­
нялась ; по приход^ же яйца въ полость матки она, посте-
\ пенно утончаясь, исчезаетъ къ тому времени, когда бластула 
увеличивается въ~"объеме. 
Рис. 259. 
Рис. 259. Оптическое сЬчеше яйца кролика во время его 
вхождешя въ полостъ матки (75 часовъ): 1 — бЪлковый слой ; 
2 — блестящая оболочка яйца ; 3 — поверхностный слой клЪтокъ 
морулы; 4 — первичное ротовое отверст1е (Ыазкфогиз); 5 — 
растительныя клЪтки. Увеличете 120 (Тоигпеих). 
Белкавый _слой на яйце также истончается подъ давле-
темъ бластоцитовъ, теряетъ концентрическую слоистость и 
постепенно превращается въ тонкую (12 |л) однородную по 
строешю, прозрачную оболочку, которую Непвеп назвалъ 
гг^р пуар] п_р^п м ъ (ргосЬопоп); такой видъ онъ имеетъ 
на яйце 116 часовъ; а на яйце 180 часовъ, т. е. ко вре­
мени его прикреплетя, онъ совершенно исчезаетъ. 
б. Образоваше бластулы. 
Со времени проникновешя яйца въ полость матки, жи-
вотныя клетки, образуюшдя покровный слой морулы, сильно 
размножаются. Все яйцо сильно увеличивается въ объеме 
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и, так^ к^къ размножеше растительныхъ клетокъ совер­
шается быстрее размножетя животныхъ клЪтокъ, то вскорЪ 
м е ж д у  э т и м и  д в у м я  в и д а м и  к л - Ь т о к ъ  п о я в л я е т с я  щ е л ь ,  
выпо-ттнрттття.я ^лклвой жидкостью^ (рис. 261). Эта с е г 





ное сечете матки жен­
щины 
съ проникшимъ 
въ ея полость яйцомъ; 
чернымъ изображена 
утолщенная слизистая 
оболочка матки : 1 — 
полость матки; 2 — 
оплодотворенное разви­
вающееся 
яйцо. А — 
болЪе ранняя, В — 
поздняя стад1я разви­
пя маточной яйцевой 
оболочки у человека 
(Ба11оп). 
противоположной первичному отверстш (Ыаекфогиз), быстро 
увеличивается и делается шарообразной. Такая бластула-
бываетъ уже готова въ яйцЪ 89—95 часовъ. Въ яйцС^)2 часа 
величиною въ 400 [л въ поперечник^ животныя клетки отъ 
давлетя жидкости и растяжешя по окружности уплоща­
ются и образуютъ однослойную стЪнку пузырька, къ вну-
Рис. 261. 
А В 
Рис. 261. А — морула; В — бластула млекопитающихъ: 
1 — блестящая оболочка; 2 — поверхностный слой изъ мелкихъ 
животныхъ шгЬтокъ; 3 — центральная кучка болЪе крупныхъ 
растительныхъ югЬтокъ; 4 — первичное ротовое отверст1е; 5 — 
сегментащонная полость (Тоигпеих). 
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тренней поверхности которой въ области первичнаго ротового 
отверстая прилегаетъ кучка растительныхъ кл&гокъ (рис. 262). 
Жидкость сегментащонной полости все болЪе и болЪё от-
тЪсняетъ растительныя клетки отъ центра къ внутренней 
поверхности слоя животныхъ кл-Ьтокъ (рис. 263), вслгЬдств1е 
чего наконецъ получается фигура диска или бляшки, тол­
щина которой отъ центра къ краямъ уменьшается (яйцо 
106 часовъ). Въ это время бластодерма состоитъ уже изъ 
двухъ листковъ наружнаго изъ животныхъ шгЬтокъ, 
и внутренняго изъ растительныхъ или желтковыхъ 
кл-Ьтокъ. 
Рис. 262. 
Рис. 262. ОЬчете яйца кролики въ стадш бластулы (96 ча­
совъ) посл'Ь проникновешя въ полость матки : 1 — белковый слой ; 
2 — блестящая оболочка; 4 — кучка растительныхъ или желточ-
ныхъ клЪтокъ; 5 — слой поверхностныхъ животныхъ шгЬтокъ; 
6 — сегментащонная полость. Увеличете 120 (Тоигпеих). 
Въ началЪ пятыхъ сутокъ самыя внутреншя желтковыя 
кл'Ьтки уплощаются и соединяясь образуютъ своей сово­
купностью правильный слой, отграничиваюпцй краевыми 
частями еще неизмЪпивпйяся желтковыя клетки (рис. 264). 
Теперь бластодерма въ области гастродиска состоитъ изъ 
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трехъ листковъ: наружнаго листка, состоящаго изъ 
животныхъ югЬтокъ; внутренняго листка, состоящаго 
изъ преобразовавшихся растительныхъ *или желтковыхъ 
клетокъ, й средняго, состоящаго изъ неизменившихся 
еще растительныхъ или желтковыхъ положен-
ныхъ въ одинъ-два слоя. Но этоп листокъ 
Рис. 263. Сечете бластодермы развивающагося яйца кро­
лика (100 часовъ) въ области гастродиска: 1 — белковый слой ; 
2 — поверхностный слой шгЬтокъ; 3 — глубошй слой щгЬтокъ — 
уплощенная кучка растительныхъ кл-Ьтокъ. Увеличете 120 (Тоигпеих), 
вскор^ исчезаетъ. По мере того, какъ клетки вну­
тренняго листка, ограничиваюпця область гастродиска, распро­
страняются въ краевыхъ его частяхъ все дальше и дальше, 
п о к р ы в а я  в н у т р е н н ю ю  п о в е р х н о с т ь  к л е т о к ъ  н а р у ж н а г о  
листка, клетки ПОСЛЕДНЕГО ВЪ пред-Ьлахъ средняго 
листка постепенно р а з р у ш а юд с я и с л У щ и в а ю т с я. 
Въ яйцЕ 124 часа спустя после покрыпя, когда внутреннШ 
листокъ достигнешь краевыми частями до экваторной об­
ласти, отъ наружнаго листка, остается только несколько1 
одиночныхъ клетокъ, которыя еще можно видеть въ яйце 
Рис. 264. С-Ьчете области гастродиска въ яйц-Ь кролика 
(116 часовъ): 1 — белковой слой; 2 — слой поверхностныхъ 
кл-Ьтокъ ; 3 — слой промежуточныхъ кл-Ьтокъ ; 4 — внутрентй 




140 часовъ; но и оне вскоре после того исчезаютъ (рис. 
2 6 5 ) .  С л е д о в а т е л ь н о ,  в ъ  о б л а с т и  г а с т р о д и с к а  к л е т к и  с р е д ­
н я г о  л и с т к а  з а м е н и л и  с о б о ю  о  т  п  а  в  ш  1  я  к л е т к и  
ц . ервоначальна го  наружнаго  лис тка  (отпада -
ющ1й листокъ КаиЪег'а), а въ краевыхъ частяхъ гастродиска 
оне соединяются съ постоянной частью наружнаго листка, 
лежащей вне гастродиска. Когда внутреннш листокъ 
Рис. 265. 
Рис. 265. Сечете области гастродиска въ яйд'Ь кролика 
(140 часовъ): 1 — белковый слой ; 2 — эктодерма ; 3 — энтодерма. 
Увеличете 120 (Тоигпеих). 
окружитъ яйцо (въ конц^ 6 сутокъ), бластодерма состоитъ 
изъ "двухъ лйстковъ, и наружный изъ нихъ соответ­
ственно бывшей области гастродиска утолщенъ всл^д-
ств1е того, что въ этомъ месте плосшя клетки его заменены 
высокими призменной формы клетками Оыв-
шаго первичнаго средняго листка. Въ другихъ местахъ 
этого листка, а также во внутреннемъ листке имеются 
только плосшя клетки, расположенным въ одинъ слой. 
в. Зародышевая площадка. 
При разсматриванш яйца съ поверхности область быв-
шаго гастродиска, где имеются высогая клетки наружнаго 
листка, представляется въ виде темнаго овальной формы 
пятна при проходящемъ свете и белаго при отраженномъ; 
это есть зародышевая площадка (агеа ^егпппайуа) (рис. 
266, 267). Потомъ ЭТО круглое пятно удлиняется, расши­
ряется на одномъ конце (переднемъ или головномъ) и су­
живается на другомъ конце (заднемъ или хвостовомъ). 
Длина зародышевой площадки въ яйце 140 часовъ — 650 [х, 
въ яйце 150 часовъ — 1000 [л, а въ яйце 160 часовъ — 
1500 [х. 
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г. Образоваше средняго зародышеваго листка. 
Въ начал-Ь седьмыхъ сутокъ въ задней части зароды­
шевой площадки появляется темная черточка, расположен­
н а я  п о  е я  о с и  и л и  с р е д и н н о й  л и н ш ;  э т о  п е р в и ч н а я  
л и н 1 я (Ипеа рпшШуа), расширяющаяся булавовидно на 
п е р е д н е м ъ  к о н ц Е  ;  э т о  н е б о л ь ш о е  р а с ш и р е т е  е с т ь  г о л о в а  






Рис. 266. Три посл-Ьдовательныхъ стадш развитая заро­
дышеваго пятна въ яйц-Ь кролика, видимыя съ поверхности : А — 
зародышевое пятно круглой формы (140 часовъ); В — зародыше­
вая площадка грушевидной формы (150 часовъ) обнаруживаетъ 
первичную линш — |; соответственно лишямъ а—а, Ь—Ь, с—с 
произведены поперечныя сЬчетя зародышевой площадки ; С — за­
родышевая площадка (160 часовъ) на м-ЬсгЬ первичной линш — 
| имеете первичную бороздку, расширяющуюся въ переднемъ конц-Ь 
(голова) и продолжающуюся впередъ въ вид^ головного продолже-
шя первичной лиши. Увеличете 15 (Тоигпеих). 
Рис. 267. 
Рис. 267. Видъ яйца ч^лов-Ька съ 
зародышевымъ пятномъ: А — видъ 
съ поверхности; В — видъ сбоку 
(Кетскег!). 
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поперечномъ сЬчёнш чрезъ первичную линш обнаружи­
в а е т с я ,  ч т о  п о с л е д н я я  с о с т о и т ъ  и з ъ  ъ г Ь с т н а г о  у т о л щ е н 1 я  
наружна
г
которое даетъ въ боковыя сто­
роны кл-Ьточные выростки, внедряюшдеся между наружнымъ 
и внутреннимъ листками (рис. 268 и 269). Эти выростки 
являютсяначаломъ средняго зародншеваго листка, 
третьяго постояннаго листка. Первоначальный, временный 
средшй зародышевый листокъ зам1шилъ собою* отпавшую 
часть няружпаго зародышеваго листка или листокъ КанЪег а. _ 
Въ яйц-Ь 160 часовъ —ЛягПпервичной линш образуется 
первичная складка или бороздка. Въ это время отъ ея пе-
Рис. 268. Три поперечныхъ сЬчешя зародышевой площадки 
яйца кролика (150 часовъ), представленной на рис. В и соотв'Ьт-
ствующихъ : А — линш а—а ; В — лиши Ъ—Ъ ; С — линш с—с ; 
1 — эктодерма; 2 — мезодерма; 3 — энтодерма. Увеличете 100 
(Тоигпеих). 
РИС. 269. Поперечное с-Ьчеше зародышевой площадки кро­
лика на уровне нижней части головы первичной лиши или узла 





редняго конца или головы появляется темная полоска, про­
д о л ж а ю щ а я с я  п р я м о  в п е р е д ъ ;  э т о  —  г о л о в н о е  п р о -
доджен1е первичной линш (рис. 266"с7270). Съ^другой 
стороны часть бластодермы, окружающая задшй конецъ за­
р о д ы ш е в о й  п л о щ а д к и ,  т е м н й е т ъ  и  п р е о б р а з у е т с я  в ъ  т е м -
лощад_ку (агеа ораса), въ области которой»шзви-





лика — 1; 2 — пер­
вичная бороздка; 3 — 
первичная складка; 4— 
мозговая бороздка; 5 — 
мозговой валикъ. Уве­
личете 28 (КоИтапп). 
д. Образоваше мозговой бороздки. 
• Въ яйц-Ь 173 часовъ зародышевая площадка- длиною 
уже почти въ 2000 [А. Уведичеше совершилось исключи-
тельно всл
,
Ьдств1е разрастатя части, лежащей кпереди 
отъ первичной лиши (рис. 271). На срединной лиши пло­
щадки заметна сзади напередъ идущая первичная лишя 
съ поверхностной бороздкой, потомъ впередъ отъ нея ши-
роко открытый желобокъ на наружной поверхности бласто-
дермы,~продолжающ1йся прямо кзади въ первичную линш; 
»то спинной или мозговой желобокъ (спинная 
или мозговая бороздка). Въ глубинЕ "этого~желобка можно 
. видЬть непосредственно въ сос'Ьдств'Ь съ узломъ Непзеп а 
или головой первичной линш головное продо_дже-
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н  1  е  п е р в и ч н о й  л  и  н  1  и .  З а р о д ы ш е в а я  п л о щ а д к а  с о  с в о ­
ими мозговымъ желобкомъ и первичной лишей окружена 
у з к и м ъ ' ' с в ' Ь т л ы м ъ  п о я с о м ъ  ( г о п а  р е П и с Ш а ,  п р о з р а ч ­
ная площадка), который отдЪляетъ ее отъ гораздо 
болЪеширокой темной площадки (агеа ораса). Темная 
площадка, появившись въ вид-Ь возрастающей непрозрачности 
въ задней части зародышевой площадки, распространяется 
впередъ, обхватывая двумя своими выступами въ формЪ 
роговъ передшй конецъ этой площадки, пока они не соеди­
нятся впереди ея на срединной лиши. Тогда темная пло­
щадка со всЬхъ сторонъ обхватываешь зародышевую пло­
щадку. Внутреняя граница темной площадки идешь парал­
лельно наружной границ^ зародышевой площадки, а внеш­
няя ея граница имеешь округленную форму. Поперечные 
разрЪзы показываютъ, что зародышевая площадка припод-
Рис. 271. 
Рис. 271. Видъ зародышевой площадки яйца кролика (173 
часа) съ поверхности; 1 — первичная лишя; 2 — голова пер­
вичной линш или узелъ Непзеп а; 3 — мозговая бороздка; 4 — 
светлый краевой поясъ (гопа реПисЫа); 5 — передше рога темной 
площадки (агеа ораса) — б, обхватывающей зародышевую пло­
щадку (агеа ^егттаИуа) — 7; 6 — темная площадка; 7 — заро­
дышевая площадка; лиши а—а, Ь—Ь, с—с, (1—(1 — соответству-
ютъ поперечнымъ сЬчешямъ чрезъ зародышевую площадку, изо-
браженнымъ на следующемъ рисунке. Увеличеше 60 (Тоигпеих). 
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нимается въ видЪ щитка, отдЪленнаго бороздкой отъ 
остальной бластодермы (рис. 272). Въ глубин^ этой бороздки, 




Рис. 272. Шесть последовательныхъ отъ передняго къ зад­
нему концу поперечныхъ сЬчешй чрезъ зародышевую площадку 
кролика (173 часа), изображенную на предыдущемъ рисунке ; изъ 
нихъ А — соответствуете лиши а—а; В, С, Б — соседшя 
сечешя соответствуютъ линш Ь—Ь; Е — соответствуешь линш 
с—с; Р — линш (1—с1. Каналъ спинной струны или нервноки-
шечный, имеющшся въ сечети С, открывается въ бластодермную 
полость немного впередъ въ В. Сечете Б проходитъ чрезъ го­
лову первичной линш или узелъ Непзеп'а; 1 и ее — эктодерма ; 
2 и т — мезодерма; 3 и еп — энтодерма. Увеличете 60 
(Тоигпеих). 
тонка. Мезодерма же, значительно разросшись, ограни­
чиваешь спереди первичную линш и внедряется съ каждой 
стороны отъ срединной лиши между эктодермой и энтодер-
13 
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мой, проникая по краямъ въ темную площадку (мезодерм­
ная ттля.стинкя! Въ пред'Ьлахъ зародышевой площ^дШТона 
являетея наиболее толстой. -
Въ области головы первичной линш или узла Непзеп'а 
А  
- "• • 1И«тр^ 
э к т о д е р м а  и  э н т о д е р м а  с о е д и н я ю т с я  в ъ  о б ­
щую ку чку Клетокъ, отъ которой огхОДлгь въ сторойы 
мезодермныя пластинки. 
Тотчасъ кпереди отъ головы первичной лиши эта кучка 
.кттетокъ от;уКтгяетс.я отъ яктодермы и образуетъ каналъ, 
уплощенный параллельно поверхности зародышевой пло­
щадки (рис. 272 В, С, Б). Отъ ст-Ьнокъ канала отходятъ 
боковыя мезодермныя пластину ; а его нижняя стенка, какъ 
бы внедренная въ первичную энтодерму, образуетъ стишку 
бластодермной полости. Немного далее кпереди нижняя 
утенка канала исчезаетъ и онъ открывается_этой_частью въ 
бластодермную полость, а верхняя стенка переходить съ 
обеихъ сторонъ въ энтодерму/^ Эта верхняя стенка, состоя­
щая изъ более высокихъ клетокъ, чемъ клетки энтодермы 
другихъ местъ, продолжается впередъ по срединной линш 
й~прй рассматривали съ плоскости изображаетъте м н у ю 
п о л о с к у  —  г о л о в н о е  п р о д о л ж е н 1 е  п е р в и ч -
но"й" л и н 1 и. Въ области открытаго канала мезодермныя 
пластинки не соединяются съ его стенками, образованными 
только энтодермными клетками. Зародышевая площадка на 
дне мозговой бороздки въ этой области образована только 
двумя листками эктодермой и энтодермой. Такъ 
какъ осевое утолщен1е энтодермы, известное^ 
п о д ъ  н а з в а ш е м ъ  г о  л  о  в  и  о  г  о  п р о  д о  л  ж  е  н л  Я  П  е р в и ч -
н о й  л  и  н  1  и  ,  д а е т ъ  н а ч а л о  с п и н н о й  с т р у н е ,  т о  
каналъ, расположенный въ его начале въ области головы 
первичной лиши, называется кан а л о м ъ спи иной струны^ 
и л и  г о л о в н о г о  п р о д о л ж ё ш я .  Н а з ы в а ю т ъ  е г о  т а к ж е  н е р в н о  
кишечнымъ к а н а л о м ъ (сапаНз пеигеп1епсиз), такъ какъ 
о н ъ  с о е д и н я е т ъ  м о з г о в у ю  б о р о з д к у  с ъ  п е р в и ч н о й  
кишечной бороздкой. Стенки канала, направленныя 
косвенно съ наружной поверхности внутрь и сзади напередъ, 
участвуютъ своими боковыми частями въ образоваши ме-
зодермныхъ боковыхъ пластинокъ. Въ области внутренняго 
отверстая канала, его нижняя стенка исчезаетъ, а верхняя, 
продолжаясь впередъ, составляетъ головное продолжете, 
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внедренное до некоторой степени въ энтодерму. Следо­
вательно нервнокишечный каналъ (сапаИз пеигеп-
1епсЙ8) снаружи прободаетъ во всю толщу голову первич^ 
ной линш или узелъ Непяеп'а и открывается щгарёдъ и 
•ШЩДь въ полость^бдаетодвщы (рис. 273, 274). Сга* 8рее 
Рис. 273. 
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Рис. 273. Шперечное сечете зародышевой площадки кро­
лика чрезъ первичную бороздку въ области наружнаго отверст1я 
нервнокишечнаго канала: 1 — эктодерма; 2 — мезодерма; 3 — 
энтодерма ; 4 — наружная, 5 — внутренняя пластинка мезодермы ; 
6 — наружное отверстие нервнокишечнаго канала \ 7 — губа пер-
вичнаго ротового отверст!я (Уап Вепейеп). 
Рис. 274. 
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Рис. 274. Поперечное сЬчеше зародышевой площадки кро­
лика чрезъ первичную бороздку въ области нервнокишечнаго ка­
нала (5): 1 — эктодерма; 2 — мезодерма; 3 — энтодерма; 
4 — первичный валикъ или губа первичнаго ротового отверстия ; 
5 — желточная пробка, выполняющая первичную бороздку и вы­
шедшая чрезъ наружное отверст1е нервнокишечнаго канала (Сапп§). 
нашелъ его также и у зародыша человека длиною въ 
2  м и л л и м е т р а  ( р и с .  2 7 5 — 2 7 9 ) .  У  м л е к о п и т а ю щ и х ъ  
этотъ каналъ исчезаетъ еще до превращешя мозговой бо­




Рис. 275. Зародышъ чело­
века длиною въ 2 миллиметра ; 
водная оболочка снята: 1 — 
желточный мЪшокъ; 2 — водная 
оболочка (ашпшп); 3 — мозговая 
бороздка; 4 — нервнокишечный 
каналъ; 5 —первичная бороздка; 
6 — пупочный канатикъ. Уве­
личете 30 (Ога! 8рее). 
1У7 
Рис. 276. 
Рис. 276. Продольно срединное сЬчеще зародыша человека 
длиною въ 2 миллиметра, изображеннаго на предыдущемъ рисунке: 
1 — водная оболочка плода (атшоп); 2 — мозговая пластинка; 
3 — сердечная складка ; 4 —^ мезодерма; 5 — кровеносные со­
суды ; 6 — энтодерма; 7 — желточный м-Ьшокъ ; 8 — выпячиваше 
зачатка первичнаго мочевого пузыря; 9 — первичная лишя, а за 
ней нервнокишечный каналъ; 10 — пупочный канатикъ; 11 — 




Рис. 277. Зародышевая пло­
щадка человека длиною въ 3 
миллиметра, видимая со спин­
ной поверхности: 1— край жел-
точнаго пузыря; 2 — первич­
ная бороздка; 3 — первичный 
валикъ; 4 — мозговая бороздка; 
5 — мозговой валикъ; 6 — 
каналъ спинной струны или 
нервнокишечный; 7 — раз­
даете мезодермы на пластинки; 
8 — эктодерма. Увеличете 
30 (Огга* 8рее). 
Рис. 278. 
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Рис. 278. Поперечное сЬчеше зародышевой площадки чело-
вЪческаго зародыша чрезъ наружное отверст1е нервнокишечнаго 
канала: 1 — эктодерма; 3 — энтодерма; 4 — наружная, 5 — 
внутренняя пластинки мезодермы ; 6 — наружное отверспе нервно­




. Рис. 279. Поперечное сЬчеше зародыша человека длиною 
въ 2 миллиметра въ области нервнокишечнаго канала; 1 — экто­
дерма ; 2 — мезодерма; 3 — энтодерма; стрела указываетъ ходъ 
нервнокишечнаго канала (Ога! 8рее). 
Рис. 280. 
-еп. 
Рис. 280. Схема нервнокишечнаго 
канала у зародышей млекопитающихъ 
на поперечныхъ сЬчешяхъ зародышевой 
площадки : А — заднее сечете у на­
ружнаго отверст1я канала ; Б — перед­
нее сЬчеше у внутренняго отверст1я 
канала; В, С — промежуточный сЬче-
шя ; сЬ — спинная струна ; сЬк — 
нервнокишечный каналъ или каналъ 
спинной струны ; (11 — кишечная губа 
или губа внутренняго отверст1я канала; 
и1 наружная губа первичнаго ротового 
отверст1я; ф —; желточная пробка 
(О. Нег1ш^). 
Нервнокишечный каналъ (сапаИв пеигеп^епсив) не есть 
что либо особенное въ развитш зародыша млекопитающихъ 
и человека, чего н^тъ въ развиты зародыша низшихъ по-
звоночныхъ. Образоваше первичной лиши съ ея бороздкой 
и какъ продолжешя этой бороздки кпереди въ голове пер­
вичной линш въ виде нервнокишечнаго канала соответ­
ствуем тому вдавленш (туа^шаНо) стенки бластулы у заро­
дыша ланцетика, которое заканчивается преобразовашемъ 
бластулы въ гаструлу (рис. 282—284). Такое же, но менее 
редкое вдавлеше наблюдается при преобразование бластулы 
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Рис. 281. 
Рис. 281. Схема образо­
вания средняго зародышеваго 
листка и канала спинной 
струны или нервнокишечнаго 
капала 
у млекопитающихъ 
на поперечныхъ еЪчетяхъ 
зародышевой площадки: ак — 
наружный, тк — средтй, 1к 
— внутреншй зародышевые 
листки; 1кг — граница вну­
тренняя зародышеваго ли­
стка ; ий — первичная кишка; 
шГ — нервнокншечный ка-
налъ ; и<12 — внутреншй ко-
нецъ того же канала, откры­
вающейся въ первичную киш­
ку; 1Ъ — полость тЬла ; п — 
спайка губъ наружнаго от­
верстая нервнокишечнаго ка­
нала; рг — первичная бо­
роздка ; тр — мозговая пла­
стинка. А — заднее, В — 
среднее, С — переднее сЬ-
чешя (Ке1Ье1). 
Рис. 282. 
Рис. 282. Стадая бластулы 
ландетика въ сЬченш меридаанной 
плоскости: 1 — бластодерма со-
стоитъ изъ бластоцитовъ; область 
животнаго полюса; 2 — область 
растительнаго полюса; 3 — сег-
ментацюнная полость. Увеличе-
ше 280 (НаЪвсЬек). 
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Рис. 283. 
Рис. 283. Превращеше 
бластулы ланцетика въ 
гаструлу путемъ впячи-
ватя егЬнки раститель-
наго полюса внутрь; по­
лучается: 1 — эктодерма, 
2 — энтодерма и 3 — 
сегментащонная полость. 
Увеличете 280 (На1зсЪек). 
Рис. 284. 
Рис. 284. Впячивате со­
вершилось ; получилась стад1я 
гаструлы ланцетика : 1 — экто­
дерма ; 2 — энтодерма; 3 — 
первичная полость кишки; 4 — 
первичное ротовое отверст1е ; 
5 — мезодермныя кл-Ьтки. 
Увеличете 280 (На18сЬек). 
лягушки, аксолота въ гаструлу (рис. 285—287). Такимъ 
образомъ вдавлеше въ видЪ бороздки первичной линш и 
нервнокишечнаго канала у зародыша млекопитающихъ и 
человека есть признакъ превращешя бластулы въ гаструлу 
(рис. 288—290). Этимъ мимолетнымъ признакомъ устанавли­




Рис. 285. Образовате гаструлы у лягушки : Е — бластула ; 
С8 — ея сегментащонная полость; С1 — начало образоватя 
полости гаструлы въ вид'Ъ щели; Р — продолжете образоватя 
гаструлы : С1 — щель увеличивается ; 6г — продолжете образо­
ватя гаструлы : С1 — щель превратилась въ небольшую полость, 
имеющую небольшое входное отверстье — первичное ротовое (Ыаз-
1орогпз) — Ъ1; Н — гаструла закончила свое развшче; С8 — 
полость бластулы исчезла; С1 — полость гаструлы расширилась 
на ея счетъ ; Ы — первичное ротовое отверстье (Биуа1). 
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Рис. 286. 
Рис. 286. Образовате га­
струлы въ дробящемся яйцЪ 
аксолота; впдъ продольнаго 
сЪченья: В1 — бластодерма ; 
8С — сегментацьонная по­
лость бластулы; Рг — пер­
воначальное впячиванье ; Ы 
— первичное ротовое отвер­
стье (ВеПопсь). 
Рис. 287. 
Рис. 287. Образовате га­
струлы у миноги : ее — екто- тги 
дерма; те — мезодерма; еп — 
энтодерма; 8С — сегментаььд-
онная полость бластулы ; а1 — Ы 
первичная пищеварительная по­
лость 
гаструлы; Ы — пер- ^ 






Рис. 288. Схема образовашя гаструлы у позвоночныхъ, 
имЪющихъ амньонъ ; продольное и срединное сЬчеше зародышевой 
площадки : е§ — полость гаструлы или нервнокишечный каналъ ; 
Ь — первичное ротовое отверстье; ]р — первичная лишя; е — 
эктодерма; 1 — энтодерма ; у — желтокъ съ ядрами (Биуа!). 
Рис. 289. 
5К1ь .е.1с! ргхп» 
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Рис. 289. Шесть послЪдова-
тельныхъ стадьй развитая гаструлы 
путемъ впячивашя и образовашя 
нервнокишечнаго канала у заро­
дыша черепахи (схема); Рг. Кп. — 
первичная лишя : АгсЬе. — пер­
вичное ротовое отверстье; Ш. М. 
— головной конедъ зародыша; 
Ук. Р1и§. — желточная пробка 
(МИзикигь). 
З а р о д ы ш е в а я  п л о щ а д к а  в с я  ц ' Ь л и к о м ъ  п р и н и -
м а е т ъ  у ч а с т г е  в ъ  о б р а з о в а н !  и  з а р о д ы ш а ,  а  т е м ­
ная площадка (агеа ораса), окружающая первую, пре­
образуется въ сосудистую площадку (агеа уа8си1о8а) 
( р и с .  2 9 1 ,  2 9 2 ) .  В о  в р е м я  о б р а з о в а ш я  п е р в ы х ъ  к р о в я ­
ных ъ остров ко въ по сторонамъ зародышевой площадки 




Рис. 290. Продольное сЬчеше зародышевой площадки въ 
ранней стадш развитая Гекко (Оеско); Ее — эктодерма; Еп1 — 
энтодерма; рг.з — дервичная лишя; Ы — первичное ротовое от-
верейе; псЬ.с — нервнокишечный каналъ (XVIII). 
Рис. 291-
Рис. 291. Зародышевая пло­
щадка куринаго яйца черезъ 
20 часовъ наейживатя; по­
явленье кровяныхъ островковъ 
Л^оШ'а — АУ : рр — первич­
ная лишя; СН — спинная стру­
на ; ЪМ — зачатокъ мозговой 
пластинки; СА — утолщеше 
эктодермы; АУ — сосудистая 
площадка, состоящая изъ кро­
вяныхъ островковъ (Биуа1). 
Рис* 292-1 
Рис. 292. ОЬчеше перпендикулярное къ поверхности заро­
дышевой площадки куринаго яйца на 36 часу насиживашя въ об­
ласти сосудистой площадки ея ; кровяные островки ^оШ'а — 18 ; 
ее — эктодерма; еп — энтодерма; 1С — островки клЪтокъ соединитель­
ной ткани (островки промежуточной ткани). Увеличеше 350 (Ргепап!). 
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НЯЮЩ1ЯСЯ сзади въ форму подковы. Здесь-то потомъ 
о б р а з у ю т с я  п е р в ы я  в о р с и н к и  д е т с к а г о  м е с т а  
(р1асеп1а), которыя состоять первоначально только изъ 
утолщенной эктодермы. Эти ворсинки внедряются 
въ слизистую оболочку матки, лишенную въ это время эпи-
тел1я, и врастаютъ плотно въ ея основу, прикрепляя такимъ 
образомъ яйцо (начало 9 сутокъ). 
2. Изм-Ънешя яйца иослЪ его ирикр-Ьнлетя 
въ полости матки. Развит1е средней части 
т-Ъла зародыша. 
Теперь зародышевую площадку можно разсма-
т р и в а т ь у ж е  к а к ъ  з а р о д ы ш ъ .  М о з г о в а я  б о р о з д к а ,  
еще открытая на наружной поверхности бластодермы, а 
также первичная л и П1 я позволяютъ видеть у заро­
д ы ш а ,  п о с т а в л е н н а я  в ъ  в е р т и к а л ь н о е  п о л о ж е н 1 е  
г о л о в н ы м ь  к о н ц о м ъ  в в е р х ъ ,  д в е  п о в е р х ­
н о с т и ;  и з ъ  н и х ъ  о д н а  п о в е р х н о с т н а я  —  з а д н я я  и л и  
с п и н н а я ,  а  д р у г а я  г л у б о к а я  —  п е р е д н я я  и л и  б р ю ш ­
ная. Кроме того имеются два конца: в е р х н 1 й или 
г о л о в н о й  и  н и ж н 1 й  и л и  х в о с т о в о й ,  и  п р а в а я  
и л^вая стороны. Такое положеше зародыша и эти 
назвашя приняты въ дальнейшемъ изложены. 
а. Образовате первичныхъ позвонковъ. 
Въ яйце 195 часовъ— зародышевая площадка длиною въ 
2500 [х. Она расширена на концахъ и имеетъ форму бис­
квита или гимнастической гири (рис. 293). При проходящемъ 
с в е т е  з а м е ч а е т с я  т е м н ы й  ц е н т р а л ь н о - о с е в о й  п о  
я с ъ или позвонковый и более светлый краевой или 
боковой, пдупцй вокругъ перваго везде параллельно 
о б л е г а я  е г о .  М о з г о в а я  б о р о з д к а  и  п е р в и ч н а я  
л  и  н  1  я  з а н и м а ю т ъ  о с ь  п о з в о н к о в а г о  п о я с а ,  н е  
д о х о д я  н а  к о н ц а х ъ  д о  к р а е в о г о  п о я с а  ( р и с .  2 9 4 ) .  В ъ  с р е д -
н е й части позвонковый п о я с ъ разделенъ тонкими 
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Рис. 293. 
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Рис. 293. Зародышевая площадка развивающагося яйца кро­
лика (195 часовъ) разсматриваемая съ поверхности : 1 — первич­
ная лишя; 2 — голова первичной линш или узелъ Непзеп а ; 
3 — первичные позвонки ; 4 — мозговая бороздка ; 5 — позвон­
ковый поясъ (гопа л ехЧеЪгаПз) зародышевой площадки ; 6 •— крае­
вой поясъ (гопа рапе(аН8) ; 7 — слЪтлая площадка (агеа реШшйа); 
8 — темная площадка (агеа ораса); 9 — сосудистая площадка 
(агеа та8си1о8а); 10 — круговой сосудъ кровеносный и его первыя 
вЪтви. Лиши а—а, Ъ—Ь, с—с, (1—й, е—е, {—1 — указываютъ на 
м
г
Ьста произведенныхъ поперечныхъ сЬчешй, которыя изображены 
на рис. Увеличете 15 (Тоигпеих). 
прозрачными светлыми, поперечно идущими, л и -
Н 1 я м и  ' н а  т р и  н а р ы  м а л е н ь к и х ъ  ч е т ы р е х с т о р о н ­
ник о в ъ , расположенныхъ по бокамъ справа и сл^ва отъ 
м о з г о в о й  б о р о з д к и .  Э т о  п е р в и ч н ы е  п о з в о н к и  ( р г о -
1оуег1еЬгае) или первичные сегменты, сомиты, мета-
меры. Поперечные ср^зы чрезъ зародышевую пластинку 
п о к а з ы в а ю т ъ ,  ч т о  т е м н о т а  п о з в о н к о в а г о  п о я с а  
при разематриванш при проходящемъ свЪгЬ происходить 





Рис. 294. Зародышевая 
площадка зародыша кролика 
съ 41/2 первичными позвон­
ками : 1 — головная складка; 
2 — краевой поясъ; 3 — 
хвостовая складка; 4 — кло­
ачная перепонка; 5 — нерв-
нокишечный каналъ; 6 — 
мозговая бороздка; 7 — за-
чатокъ сердца. Увеличете 
15 (Койтапп). 
..ч 
и  с р е д н я г о  л и с т к о в ъ  ( р и с .  295—297). Въ области пер-
вичныхъ позвонковъ каждая ьгез о д е р м н а я п л а 
с тии к а подразделена н а две части; изъ нихъ одна, 
расположенная к в н у т р и у мозговой^|ороздки, составля-
е т ъ с о б с т в е н н о  п е р в и ч н о п о з в о н к о в у ю п л а с т и н к у  
( 1 а т т а р г о ! о у е г 1 е Ь г а Н 8 ,  К е т а к )  и  с о о т в е т с т в у е т е  п о з в о н ­
ковому поясу зародышевой площадки; другая часть 
бываетъ расположена кнаружи отъ первой, постепенно 
уменьшается въ толщине извнутри кнаружи, соетавляетъ 
боковую пластинку (1апйпа ЫегаИз, Кетак) и соот­
в е т с т в у е т е  к р а е в о м у  с в е т л о м у  п о я с у .  П  е  р  в  и  ч  -
ные позвонки со времени появлетя имеютъТВЪ""себе 
центральную полость. Въ этр время уже появились 
к р о в е н о с н ы е  с о с у д ы  н а  к р а я х ъ  т е м н о й  п л о ­
щадки (агеа ораса). 
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Рис. 295. 
Рис. 295. Шесть послЪдовательныхъ спереди назадъ попе-
речныхъ сЬчешй зародышевой площадки кролика (195 часовъ), произ-
веденныхъ соответственно обозначеннымъ лишямъ на рис.: 293 
А — линш а—а ; В — лиши Ъ—Ь ; С — лиши с—с ; Б — лиши 
(1—с1; Е — линш е—е; Р — лиши ?—1; 1 — эктодерма; 2 — 
мезодерма; 3 — энтодерма; 4 первичный позвонокъ. Увеличете 
60 (Тоигпеих). 
б. Расщеплете мезодермы на два листка и образо­
вате мезодермной полости (Сое1ош). 
У зародыша 205 часовъ — имеется уже 7 первичныхъ 
позвонковъ, а на ихъ краевыхъ пластинкахъ за­
метно уже расщеплен1е мезодермы щ ел ь ю идущей 
п а р а л л е л ь н о  п о в е р х н о с т и  з а р о д ы ш а ,  н а  д в е  п л а с т и н к и  п о ­
верхностную пластинку, первичную кожную пла­
стинку, мышечный слой Ваег'а, верхную мышечную пла­
стинку Шз'а, кожно-мышечную или кожно-волокнистую 
п л а с т и н к у ,  к о т о р а я  п р и к а с а е т с я  к ъ  в н у т р е н н е й  п о ­
верхности эктодермы и образуетъ такъ называемую 









Рис. 296. Стреловидное и осе­
вое соответственно дну мозговой 
бороздки сЬчеше зародышевой 
площадки кролика (195 часовъ): 
лишя а—а соотвЪтствуетъ месту 
поперечнаго сечен1я зародышевой 
площадки — А, изображенная на 
рис. 295 Ь—Ь сЬчетю В ; с—с 
с'Ьченш С ; (1—<1 сЪчешю Б и т. д. 
ее — эктодерма; т — мезодерма; 
еп — энтодерма; вт — сома-
топлевра; ар — спланхноплевра ; 
с — полость тЬла (Сое1от); ср — 
краевая полость гЬла (сауЛаз ра-
йе^аНз). Увеличете 30 (Тоигпеих). 
р1еига); глубокая пластинка (сосудистая пластинка, 
нижняя мышечная пластинка Шз'а, кишечно-волокнистая 
п л а с т и н к а )  л е ж и т ъ  н а  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  
т о  д е р м ы  и  о б р а з у е т ъ  в н у т р е н н о с т н у ю  п л а  
стинку — спланхноплевру (8р1апс1шор1еига, ВаИоиг). 
Кожно-мышечная пластинка мезодермы бол^е^толста, ч^мъ 
кдщечно-волокнистая; поэтому лежащая между ними мезо-
дермная щелевидная полость, которая въ то же время есть 
полость ткла (Сое1от, хоШрл — полость) ближе лежитъ 
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Рис. 297. 
Рис. 297. Поперечное сЬчеше зародыша человека длиною 
въ 2,69 миллиметра съ 8 первичными позвонками: 1 — эктодерма; 
2 — мезодерма; 3 — энтодерма; • 4 — мозговая бороздка; 5 — 
спинная струна, образующаяся изъ энтодерма (КоИтапп). 
къ энтодерм^, ч-Ьмъ къ эктодерме (рис. 298, 299, 300). 
Расщеплете мезодермы не доходить до внутренняго края 
боковыхъ пластинокъ, прилежащихъ къ первичнымъ позвон-
камъ; поэтому нетъ сообщешя между полостями съ одной 
стороны позвонковъ и тела (Сое1от) съ другой стороны. 
Впутреншй
т 
нерасшепленный отделъ мезодермы предстать 
ляетъ собою брыжжеечную пластинку (1атта те-
веп1;епса, Ваегр срё*дГннУжГЧТла'стинку (1апппа те-
< Н а п а , К е т а к ) ,  п р о м е ж у т о ч н у ю  к л е т о ч н у ю  м а с с у  
(та88а сеШДапз т1егтес11а, ВаИоиг), изъ элементовъ которой 
^формируются канальцы первичной почки и вообще мочепо­
ловые органы (рис. 301, 302, 303). ^  ^  
М е з о д е р м н ы я  п л а с т и н к и  п о  д л и н е  з а р о д ы ш а  
доходятъ только до головного конца и здесь преры­
в а ю т с я .  Д а л е е  и д е т ъ  т о л ь к о  д в у с л о й н а я  б л а с т о  
дерма (эктодерма и энтодерма), въ виде полулушя обхва­
тывающая головной конёцъ зародыша и известная подъ 
н а з в а т е м ъ  п е р е д н е й  а м н и > т и ч е с к о й  с к л а д д и  
(ргоаттоп, уап Вепейеп е! <Шт). Кроме того двуслойная 
бластодерма имеется также непосредственно надъ мозговой 
бороздкой, потомъ свешивающаяся кпереди отъ промежу­
точная мозгового пузыря и образующая, такъ называемую, 
глоточную перепонку (тетЪгапа рЬагуп&еаКз). 
До бокамъ и подъ зародышемъ мезодермная полость 
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Рис. 298. Зародышевая площадка развивающагося яйца кро­
лика (205 часовъ), видимая съ поверхности, содержащая 7 паръ 
первичныхъ позвонковъ, ограниченная въ головномъ конце соот­
ветственно светлому поясу светлымъ выступомъ — передней 
складкой водной оболочки — ргоаттоп; въ боковыхъ частяхъ го­
ловного конца заметны два зачатка сердца; заднюю часть заро­
дышевой площадки въ области темной площадки окружаетъ темная 
подковообразная фигура разрастающихся кровеносныхъ сосудовъ — 
сосудистая площадка, въ которой два светлыхъ пятна соответ­
ствуют местамъ соединетя со слизистой оболочкой матки. Линш 
а—а, Ь—Ь и т. д. соостетствуютъ местамъ поперечныхъ сечетй 
этой зародышевой площадки, изображенныхъ на рис. 299 въ А, В и 










браженной на рис. 
298. Линш а—а 
соответствует!. 
сЬчеше А, лиши 
Ъ—Ъ сЬчеше В, 
лиши с—с сече­
те С и т. д.: 1 — 
эктодерма; 2 — 
мозговая борозд­
ка; 3 — позвон­
ковый поясъ ме­
зодермы ; 4 — 




рапе(а1е); 6 — 
сердечная склад­
ка; 7 — сердеч­
ная трубка; 8 — 
соматоплевра; 
9 — спланхнопле-
вра; 10 — пер­
вичный позво-
нокъ; 11 — его 
полость; 12 — 







Рис. 300. Продольное стреловидное сечете 
зародышевой площадки кролика (205 часовъ), 
изображенной на рис. 298. Лиши а—а, Ь—Ь и 
т. д. соответствствуютъ лишямъ а—а, Ъ—Ь 
и т. д. рис. 298 и местамъ поперечныхъ 
сеченш А, В и т. д. рис. : 299 ; 1 — по­
лость мезодермы (сауит рапе!а1е); 2 — го­
ловной слепой мешокъ первичной кишки; 
3 — передняя или головная складка водной 
оболочки; 4 — двухлистковая складка —, 
ргоаттоп; 5 и еп — энтодерма; 6 и ее — 
эктодерма; 7 — задняя или хвостовая складка 
водной оболочки; 8 — хвостовой амшонъ; 
9 — мезодермная полость (Сб1ош); зт — сома-
топлевра; §р — спланхноплевра; тс — кло­
ачная перепонка. Увеличете 30 (Тоигпеих). 
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Рис. 301. 
Рис. 301. Поперечное с-Ьчеше 
средней части тЬла 14—16 днев-
наго челов'Ьческаго зародыша; 
изображена только л-Ьвая часть : 
1 — вперичный позвонокъ; 2 — 
краевая нерасщепленная часть ме­
зодермы ; 3 — эктодерма; 4 — 
пластинка ЛУоШ'а; 5 — сомато-
плевра; 6 — соединительная пе­
репонка (тетЬгапа геитепз); 7 — 
пупочная 
вена; 8 — спланхно-
плевра; 9 — мезодермная полость 
тЬла (Сое1от); 10 — срединная пла­
стинка; 11 — аорта; 12 — спин­
ная струна; 13 — энтодерма. Уве­
личете 240 (Ко11тапп). 
Рис. 302. Поперечное сЬчеше за­
родышевой площадки амтотовъ, по­
казывающее изгибы ея зародыше-
выхъ листковъ для образовашя раз-
личныхъ полостей; 1 — мозговой 
валикъ эктодермы; 2 — наружная 
пластинка мезодермы (соматоплевра); 
3 — внутренняя пластинка мезо­
дермы (спланхноплевра); 4 — энто­
дерма ; 5 — полость желточнаго 
м'Ьшка; 6 — полость тЬла (Сое1от); 
7 — полость кишки или раститель­
ная полость ; 8 — мозговая полость 









длиною въ 4,5 мил­
лиметра (въ КОНЦ'Ь 
третьей нед*Ьли) на 
высогЬ верхней ко­
нечности : 1 — пер­
вичный позвонокъ; 
2 — его ядро; 3 — 
зачатокъ оконча-
$ тельнаго позвонка; 
4 — эктодерма ; 5 — 
промежуточный пу-
чекъ; 6 — срединная 
пластинка; 7 — спланхноплевра; 8 — соматоплевра; 9 — аорта ; 
10 — красныя кровяныя клетки. Увеличете 100 (Ко11тапп). 
краевомъ поясе зародышевой пластинки, быстро расширяется 
во внйзародышевой части бластодермы (рис. 304—306). Но 
въ области головного конца она занимаетъ только мезодерму 
краевого пояса, помещаясь между позвонковымъ поясомъ 
и передней амнютической складкой. Мезодерма, лежащая 
выше последней, въ течете некотораго времени не делится 
щелью на листки. Следовательно, мезодермная полость 
совершенно окружаетъ позвонковый поясъ. Но, очень раз­
витая по" бокамъ и подъ зародышемъ, она очень узка въ 
головномъ конце, являясь здесь въ виде очень узкой 
дугообразной щели, соединяющей въ краевомъ поясе пра­
вую часть мезодермной полости съ левой. 
Тело зародыша въ это время содержитъ уже крове-
Г\ носные сосуды, сообщаюпцеся съ сосудами сосудистой пло-
_лцадки (агеа уа8си1ова) въ толще кишечно-волокнистой пла-
. стинки. Первичныя аорты уже видны по бокамъ и вдоль 
спинной струны, а также заметны зачатки сердца въ виде 
двухъ выростковъ кишечно-волокнистой пластинки, которые 
выпячиваются на обеихъ сторонахъ зародыша въ мезодерм-
ную полость (рис. 307—310). 
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Рис. 304. 
Рис. 304. Видъ съ поверхности зародышевой площадки кро­
лика (205 часовъ) и распред-Ьлешя въ ней мезодермы; отмечены 
болЪе темными полосками пределы мезодермной полости (Сб1от), 
окружающей зародышъ ; светлое полулуше кпереди отъ головной 
части зародыша есть м'Ьсто, лишенное мезодермы : зд'Ьсь экто­
дерма и энтодерма соприкасаются; это ргоаттоп — передняя 
часть светлой площадки (агеа реИисЫа), м-Ьсто образовашя перед­
ней или головной складки водной оболочки: 1 — темная площадка 
(агеа ораса); 2 — св-Ьтлая площадка (агеа реПисЫа); 3 — крае­
вой поясъ зародыша (гопа раие^аПв) ; 4 осевая часть или позвон­
ковая (гопа уег1еЪгаПв); 5 — извилистая лишя, ограничивающая 
м'Ьсто отхождешя ворсинокъ съ кровеносными сосудами враста­
ющими въ датское мЬсто матки ; 6 — голова первичной линш 
или узелъ Непзеп а ; 7 — ргоаттоп. Увеличете 12 (Тоигпеих). 
в. Образовате мозговой трубки. 
Въ то же время мозговая бороздка увеличилась въ 
длину и глубину; ея боковыя станки образовали двЪ про-
дольныя мозговыя складки по одной на каждой изъ нихъ 




Рис. 305, 306. Схема образовашя мезодермы и ея полости 
п постепеннаго разрасташя ихъ въ зародышевой площадка кури­
наго зародыша : Ао — темная площадка (агеа ораса); Ар — св-Ьт­
лая площадка (агеа реПисМа) ; рг — разрасташе мезодермы, обра­
зующейся отъ элементовъ первичной бороздки (границы нед'Ьлен-
ной мезодермы ; тез — мезодермная полость (Сое1ош); А, В, С — 
послЬдовательныя стадш развитья зародышевой площадки: А — 
начальная; В — черезъ 20 часовъ насижнвашя ; С — въ конц'Ь 
первыхъ сутокъ (Би\та1). 
Рис. 307 
Рис. 307. Куриное яйцо послЬ трехдневнаго насаживашя: 
1 — желтокъ; 2 — зародышевый щитокъ; 3 — краевая вена; 
4 — связка, поддерживающая желтокъ (Ко11тапп). 
Рапс1ег; 1аттае (1огза1е8, Ваег), утончаются постепенно 
щшзу къ хвостовому концу и заканчиваются, теряясь по 
сторонамъ головы первичной лиши, которую онЪ обхваты-
ваютъ. Станки мозговой бороздки состоять изъ 
значительнаго утолщетя эктодермы, образованная нЪ-
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Рис. 308. 
Рис. 308. Зародышевая площадка куринаго яйца въ конц-Ь 
второго дня насижнвашя ; кровяные островки "У^оШ'а разросшись 
соединились въ шнуры, преобразовавпйеся въ сосудистую сЪть. 
Въ центр-Ь рисунка видна св-Ьтлая площадка (агеа реИисМа) — Ар, 
по продольной оси которой расположено тЪло куринаго зародыша, 
покрытаго въ передней части водной оболочкой (аттоп) — Ат. 
Светлая площадка окружена темной площадкой (агеа ораса) — Ао 
или сосудистой площадкой (агеа уазси1о8а), которая ограничивается 
по наружному краю краевой пазухой (вшив 1егттаНз) — 81; сЬть 
капилларныхъ кровеносныхъ сосудовъ находится въ соединенш съ 
одной стороны съ желточно-брыжжеечными артерьями (аг1. отрНа1о-
тевеп1епса) — Аот; а съ другой стороны съ желточно-брыжжееч­




Рис. 309. СЪть кровеносныхъ сосудовъ зародышевой пло­
щадки кролика (215 часовъ): 1 — сердце; 2 — первичныя 
аорты ; 3 — желточнобрыжжеечная артерья ; 4 — краевая сосу­
дистая пазуха (зтиз {ептпаИз); 5—желточнобрыжжеечныя вены; 
6 — кардинальныя вены, изливаклщяся чрезъ поперечные венные 
протоки Силчег въ желточнобрыжжеечныя вены, впадаюшдя въ пред-
серд1е (Уап Вепейеп е1 <1иНп). 
СКОЛЬКИМИ слоями шгЬтокъ. Въ известное время (9-е сутки) 
наружные края мозговой бороздки сближаются и соединяясь 
с р а с т а ю т с я  н а  с р е д и н н о й  л и ш и ,  о б р а з у я  м о з г о в у ю  
трубку. Это превращеше мозговой бороздки въ трубку 
начинается на изв-Ьстномъ разстоянш отъ верхняго конца 
зародыша, соответственно м^сту будущаго задняго мозго­
вого пузыря; иотомъ оно продолжается постепенно сверху 
донизу (рис. 311). Къ концу 9 сутокъ (215 часовъ) закрьгпе 
заканчивается, исключая обоихъ концевъ: верхняго, гд^ 
о с т а е т с я  н а  н е к о т о р о е  в р е м я  в е р х н е е  н е р в н о е  о т в е р ­
с т  1  е  ( п е и г о р о г и з  з и р е п о г ) ,  и  н и ж н я г о ,  г д ^  и м е е т с я  н и ж ­
нее нервное отверст1е (иеигорогиз т^епог), оста­
ющееся на болЪе долгое время (рис. 312). Мозговал трубка 
сначала соединена съ эктодермой по всей своей длин^, но 
ш 
Рис. 310. 
Рис. 310. Зародыпгь человека длиною въ 3,2 миллиметра 
(около 14 дней): 1 — нисходящая аорта; 2 — первичная ярелмая 
вена; 3 — м'Ьсто прикрепления сорванной водной оболочки плода 
(аттоп); 4 — кардинальная вена; 5 — нисходящая аорта; 6 — 
сердце; 7 — желточная или пупочная ножка; 8 —1 ворсинки 
д-Ьтскаго мЬста (ЛУ Шз). 
потомъ отделяется отъ нея и на 10-е сутки между ними 
врастаетъ мезодерма со стороны первичныхъ позвонковъ 
въ виде пластинки (тешЪгапа геитепз зирейог, КаШке). 
г. Образовате спинной струны. 
Осевое утолщеше энтодермы, какъ и головное продол­
жете первичной линш, начинаетъ утолщаться и мало по 
малу отделяется по всей длине отъ энтодермы (черезъ 212 
ч а с о в ъ ) .  Э т о  с д е л а в ш е е с я  с а м о с т о я т е л ь н ы м ъ  о с е в о е  
утолщен1е является въ виде состоящаго изъ югЬтокъ 
шнурка, расположеннаго вдоль зародыша между дномъ 
мозговой трубки и подлежащей частью энтодермы. Это и 
есть спинная струна (сЪогйа ДогзаИз). 
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Рис. 811. 
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Рис. 311. Пять поперечныхъ сЬченш средней части тЪла 
зародыша кролика (211 часовъ), взятыхъ изъ различныхъ участ-
ковъ отъ головного (А) къ хвостовому концу (Е). Складки водной 
оболочки (атпюп), едва обозначившаяся въ С, въ В дошли до со-
прикосноветя на срединной линш и совершенно сраслись въ Е, въ 
области головы первичной линш. Мозговая бороздка еще откры­
тая въ задней части тЬла зародыша (Е, Б, С) въ передней преоб­
разовалась уже въ трубку (В, А) : 1 — мозговая трубка ; 2 — по­
лость первичнаго позвонка ; 3 — мезодермная полость т'Ьла (Сое-
1ош); 4 — аорта : 5 — дно боковой складки водной оболочки 
(атшоп); 6 — полость водной оболочки (аттоп); 7 — желточно-
брыжжеечная вена; 8 — вершина боковой складки водной обо­
лочки ; 9 — эктодерма ; 10 — соматоплевра ; 11 — спланхноплевра; 







ца изъ зародышевой 
площадки: 1 — го­
ловная 
складка ам-
тона; 2 — перед­
нее отверстье моз­
говой трубки (пеи-
горогиз ап!епог); 3— 
голова; 4 — голов­
ная кишка; 5 — 
желточная вена; 6 — 
мозговая бороздка; 
7 — первичные по­
звонки ; 8 — зача-
токъ сердца; 9 — 
задшй мозговой пу­
зырь; 10 — средшй 
мозговой пузырь; 
11 — передтй моз­
говой пузырь (Ко11-
тапп). 
д. Первичные позвонки. 
До конца 9-хъ сутокъ стенки первичныхъ позвонковъ 
сост'оятъ изъ эпительныхъ"? клетокъ (рис. 313). Но, когда 
спинная струна„уж^ отделится отъ энтодермы^ клетки, за-
нимаюпця передшй или брштттой. и заднШ или спинной 
углы ПЕРВИ^НШЪ ТТПЗРПЩГШТ, деятельно размножаются. и 
даютъ начало двумъ мезодермнымъ выросхкдмъ, которые 
внедряются съ одной^ стороны между спинной струной, и 
энтодермой^рис. 314). Эти выростки мезодермы, въ сово­
купности обхватываюпце мозговую трубку и спинную струну, 
раздЬляюпця кроме того последшя между собой, образуюсь 
первичный пер еЛР-Н. д • а-^-ы-. й .л о ж В. _о ноч и и к ъ за-
дшпкгтття (со1итпа уегйеЪгаПв тетЬгапасеа). Немного позже 
е(Ю—11 сутокъ —) спинная стенка или поверхностная 
стенка перв и^чн ыхъ позвонковъ выделяется въ 
"виде пластинки (мышечнал пластинка, Кетак), которая 
"представляетъ собою зачатокъ с п и н н ыхъ мышц ъ_(рис. 
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Рис. 313. 
Рис. 313. Поперечное сЬчете 
средней части тЬла 14—16 днев-
наго челов*Ьческаго зародыша; 
изображена только лЪвая часть : 
1 — вперичный позвонокъ; 2 — 
краевая нерасщепленная часть ме­
зодермы; 3 — эктодерма; 4 — 
пластинка М^оШ'а; 5 — сомато-
плевра; 6 — соединительная пе­
репонка (тетЬгапа гешйепз); 7 — 
пупочная вена; 8 спланхно-
плевра; 9 — мезодермная полость 
тЬла (Сое1от); 10 — срединная пла­
стинка; 11 — аорта; 12 — спин­
ная струна; 13 — энтодерма. Уве­
личете 240 (КоШпапп). 
Рис. 314 
I* 13 I% " Ю $ % 
Рис. 314. Поперечное сЪчете т-Ьла зародыша курицы съ 
24 первичными позвонками: 1 — боковая складка, поднимающаяся 
для образовашя водной оболочки (атшоп); 2 — дно этой складки; 
3 — наружная пластинка мезодермы (соматоплевра); 4 — первич­
ный позвонокъ съ его полостью ; 5 — т-Ьло будущаго постояннаго 
позвонка; 6 — внутризародышевая мезодермная полость тЬла 
(Сое1от); 7 — вн^зародышевая мезодермная полость; 8 —-
внутренняя пластинка мезодермы (спланхноплевра); 9 — проме­
жуточная почка; 10 — аорта; 11 — спинная струна; 12 — эн­
тодерма кишечной бороздки; 13 — кровеносный сосудъ ; 14 энто­
дерма желточнаго пузыря; 15 — спланхноплевра; 16 — сомато­
плевра; 17 — эктодерма; 18 — кишечная бороздка (ВаШшг). 
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315—317). Остальная внутренняя часть первйчнаго позвонка 
составляетъ позвонковое ядро (пис1епв уег!еЬгае, Ее-
шак; 8с1его1от, НаЬ1), -которое постепенно прршбряауртг'ст 
въ позвощщд>»-Лзъ совокупности которыхъ получается п оя -
Г 
врночный сТолбъ зародыша. Число первичныхъ поз-
вонковъ быстро увеличивается нарасташемъ ихъ кверху и 
книзу отъ ран-Ье образовавшихся. У зародыша 224 часа —, 
им-Ьющаго 5000 ц въ длину содержится 28 позвонковъ. 
Рис. 315. 
пластинка; 7 — спланхноплевра; 8 





длиною въ 4,5 мил­
лиметра (въ конц-Ь 
третьей недели) на 
высот-Ь верхней ко­
нечности : 1 — пер­
вичный позвонокъ; 
2 — его ядро; 3 — 
зачатокъ оконча­
тельная позвонка; 
4 — эктодерма ; 5 — 
промежуточный пу-
чекъ; 6 — срединная 
— соматоплевра; 9 — аорта; 
Увеличеше 100 (КоНтапп). 
е. Мезодермная полость. 
Полость (Сое1от), лежащая между листками мезодермы, 
постепенно расширяясь, распространяетей--йочш до краевъ 
темной плоп^а^ки (агеа ораса) и составляетъ полость гЬла 
' *Хрйс. 318—320).'" 
ж. Аорты. 
Две первичныя аорты, расположенныя у зародыша 
205 часовъ — около внЪщнихъ краевъ первичныхъ позвонковъ, 
быстро увеличиваются въ объема. Въ посл'Ьдующихъ ста-
дгяхъ оне постепенно сближаются на срединной _лиши и 
внедряются между спинной струной и энтодермой. Пере­




Рис. 317. Поперечное сЬчете 
средней части 5 - нед'Ьльнаго чело-
вЪческаго зародыша длиною въ 
10,5 миллиметра на высотЬ нижней 
конечности; 1 спинной мозгъ ; 2 — 
межпозвоночный нервный узелъ; 3 —. 
задшй конедъ первичнаго позвонка ; 
4 — мезодермная верхняя дуга по­
звонка ; 5 — зачатокъ мышцъ тЬла 
(Муо1от); 6 — передшй конедъ пер­
вичнаго позвонка; 7 — выступъ 
нижней конечности; 8 — брюшина; 
9 — брюшная стЬнка ; 10 — аорта ; 
— 11 спинной нервъ; 12 — тЬло 
позвонка; 13 — спинная струна; 
14 — каналъ позвонка. Увеличеше 
30 (КоПтапп). 
Рис. 316. Поперечное сЬчете 
средней части туловища зародыша 
кролика; животная и раститель­
ная полости : 1 — спинной мозгъ; 
2 — межпозвонковый нервный 
узелъ ; 3 — животная полость ; 
4 — аорта ; 5 — полость кишки; 
6 — полость легкихъ; 7 — рас­
тительная полость ; 8 — сердце; 
9 — соединительная перепонка 
(тешЬгапа геитепв); 10 — вена ; 
11 — вена; 12 — мышечная 






Рис. 318, 319. Схема образовашя мезодермы и ея полости 
и постепеннаго разрасташя ихъ въ зародышевой площадкЪ кури-
наго зародыша : Ао — темная площадка (агеа ораса); Ар — свет­
лая площадка (агеа реПисШа); рг — разрасташе мезодермы, обра­
зующейся отъ элементовъ первичной бороздки (границы недЪлен-
ной мезодермы ; теа — мезодермная полость (Сое1от); А, В, С — 
последовательный стадш развит1я зародышевой площадки: А — 
начальная; В — черозъ 20 часовъ насиживашя ; С — въ конце 
первыхъ сутокъ (Бита!). 
Рис. 320. Рис. 320. Видъ съ по­
верхности распространешя 
мезодермы — темный овалъ 
и мезодермной полости (Сое-
1от) — черная фигура въ 
средине зародышевой пло­
щадки кролика (211 часовъ); 
1 — темная площадка; 2 — 
светлый поясъ ; 3 — крае­
вой поясъ ; 4 — позвонко­
вый поясъ ; 5 — извилис-
тыя линш ограничиваютъ 
место прикр'Ъплешя къ сли­
зистой оболочка матки ; 6 — 
голова первичной лиши ; 7 — 
двухлистковая передняя 
складка водной оболочки —-
ргоатпюп, не имеющая въ 
себе мезодермы. Увеличе­
ше 6 (Тоигпеих). 
заетъ (у зародыша 224 часа —) и, наконецъ, аорта является 
въ спинной и поясничной области въ виде единаго сре-
диннаго непарнаго сосуда (см. рис. 313—317). 
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1 .Околоплодная водная зародышевая обо-
лочка и ея полость (атшоп). 
Возрастая въ массе и весе, зародышъ въ силу тяжести 
все более и более погружается въ бластодермную полость 
(рис. 321). Поэтому на границе тела зародыша образуется 
поверхностная складка бластодермы, имеющая въ своей 
толще соматоплевру и спланхноплевру съ эктодермой и энто­
дермой. Эта складка въ означенной стадш развиты назы­
вается ложной околоплодной оболочкой, а полость ея, со­
д е р ж а щ а я  в н у т р и  с е б я  т ^ л о  з а р о д ы ш а ,  н а з ы в а е т с я  л о ж ­
ной околоплодной полостью(рзеисЬатшоп,ЛУоШ), 
какъ это бываетъ у курицы. У кролика различаютъ при 
развитш околоплодной зародышевой оболочки ея б о к о -
выя складки, ограничивающая тело зародыша съ боковъ 
( с п р а в а  
и  с л е в а ) ,  а  т а к ж е  п е р е д н ю ю  и  з а д н ю ю  
складки, ограничивающая тело зародыша съ головного 
конца, где она называется передней складкой (ргоатшоп), 
и съ хвостового конца, (Рис. 321.) 
Рис. 321. Схема образовашя вод­
ной оболочки надъ спиной зародыша, 
видимая на поперечныхъ сЬчешяхъ за­
родышевой площадки: 1 — ранняя 
стад1я развит1я зародыша безъ призна-
ковъ ея образовашя : темная полоска — 
эктодерма, лишя изъ точекъ — сома-
топлевра ; 2 — соответственно наруж­
ному краю краевого пояса въ еветлой 
площадке появляются съ той и другой 
стороны зародыша боковыя складки, ко­
торый въ 3 — углубляются, а въ 4 — 
имеютъ дно складки и при а — вер­
шину складки, которая приподнимается 
надъ спинной поверхностью зародыша 
— 6 (РгепапЪ). 
При далнЪйшемъ развитш внутренше слои бластодермы, 
составляющее спланхноплевру и энтодерму, опускаются, а 
наружные слои — эктодерма и соматоплевра, поднимаются 
все более и более надъ зародышемъ, надъ его спиной. 
Боковыя складки, сходящаяся до соприкосновешя надъ за-
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родышемъ на срединной лиши, содержать въ себе каждая 
удвоеше соматоплевры, въ которомъ содержится часть об­
щей полости т^ла (Сое1от), мезодермной полости. Поэтому, 
когда боковыя складки околоплодной оболочки, состоящей 
изъ листковъ эктодермы и соматоплевры, после соприкосно-
ветя на срединной лиши срастутся, общая полость тела 
зародыша (Сое1от), мезодермная полость правой складки 
будетъ отделена отъ такой же полости левой складки 
только тонкой и узкой промежуточной перегородкой. Эта 
перегородка вскоре всасывается и исчезаетъ, после чего 
мезодермныя полости правой и левой складокъ соматоплевры 
соединяются въ одну общую околоплодную мезодермную 
полость (рис. 322). Такимъ образомъ стенки образовавшейся 
околоплодной полости (атпюп) СОСТОЯТЪ изъ двухъ слоевъ 
Рис. 322. 
Рис. 322. Схема образовашя вод­
ной оболочки зародыша на попереч-
ныхъ сЬчешяхъ : схождеше къ сре­
динной лиши вершинъ складокъ вод­
ной оболочки — га и срасташе ихъ 
на ней — оа ; са — полость водной 
оболочки (аттоп); 1, 2, 3 — по­
следовательный стадш развит1я вод­
ной оболочки (Ргепап*). 
са. 
И 
соматоплевры и эктодермы, изъ которыхъ наружный ела-' 
гается въ свою очередь изъ двухъ листковъ эктодермы и 
кожно-волокнистаго листка мезодермы ;-
к
а внутреннШ сла­
гается изъ техъ же листковъ, но расположенныхъ, считая 
снаружи внутрь въ обратномъ порядке, т. е. изъ кожно-во­
локнистаго листка мезодермы и эктодормы. Въ околоплод­
ной полости потомъ накопляется околоплодная жидкость, 
амшотическая. 
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Рис. 323, 324. Схема образовашя водной оболочки на попе-
речныхъ сечешяхъ двухъ более ранняго и более поздняго воз­
раста зародышей : Ат — водная оболочка ; СЬо — ворсинчатая 
оболочка ; Вот — соматоплевра, далее обозначенная точечной ли­
шей ; кнаружи отъ нея лишей обозначена эктодерма; 8р1 — 
спланхноплевра, далее обозначенная точечной лишей; квнутри отъ 
нея лишей обозначена энтодерма ; Сое — Сое1от, мезодермная по­
лость тела ; 1п — кишка ; Уо1к — желточный мешокъ (Мто1). 
Боковыя складки околоплодной водной оболочки при 
своемъ начальномъ развитш переходятъ своими передними 
концами непосредственно въ переднюю околоплодную складку 
или головную (ргоашшоп), а задними концами — въ заднюю 
околоплодную складку или хвостовую (рис. 327). Какъ бо­
ковыя складки при опусканш зародыша поднимаются надъ 
спиной зародыша, такъ и головная и хвостовая складки 
въ свою очередь поднимаются соответственно надъ головой 
и хвостомъ, надвигаясь каждый изъ нихъ въ виде чепчика 
по направленно къ средней части спины зародыша, где 
соединившись, срастаются одновременно со срасташемъ въ 
этомъ месте боковыхъ складокъ эктодермы и соматоплевры 
( р и с .  3 2 8 — 3 3 1 ) .  Э т и м ъ  з а к а н ч и в а е т с я  о б р а з о в а ш е  о к о л о  
плодной водной оболочки (амнютической) и огра­
ничиваемой ею амнютической полости (атпюп), наполня­
ю щ е й с я  в п о с л е д с т в ш  о к о л о п л о д н о й  ж и д к о с т ь ю  
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Рис. 325, 326. Поперечный сЪчешя яицъ кролика въ двухъ 
(ранней и поздней) стад1яхъ развития для показашя соотношешя 
зародыша и его оболочекъ (схема): 1 — желточный м-Ьшокъ ; 2 — 
кишечная бороздка ; 3 — полость водной оболочки ; 4 — мезо­
дермная полость (Сое1от); 5 — мочевой мешокъ (а11ап1о18); 6 — 
слизистая оболочка матки : 7 — полость рога матки ; 8 — крае­
вая пазуха зтиз {егайпаИв (Тоигпеих). 
(амнютической). Такимъ образомъ околоплодная полость 
въ это время ограничена сзади и съ боковъ слоями экто­
дермы и соматоплевры, а спереди гЬломъ зародыша. 
и. Надплодная мезодермная полость (Сое1от). 
М и л * * •  0 - '  г 
< :  Въ^то^е время кнаружи отъ околонлодиой полости 
л|между двумя слоями соматоплевры ее ограничивающими, 
помещается вторая полость, мезодермная. Эта полость на­
ходится въ непосредственномъ соединены съ общей мезо-
дермной полостью, залегающей внутри т^ла зародыша между 
слоями соматоплевры и спланхноплевры (см. рис. 323—331). 
1. Плевро-перитонеальная полость или общая 
полость гЬла. 
При дальнейшемъ развитш зародышъ опускается еще 
г л у б ж е  ( с м .  р и с .  3 2 4 ) .  В е л е д с т в 1 е  э т о г о  с о м а т о п л е в р а  
боковыхъ частей зародыша въ известный моментъ прихо­





Рис. 327—329. Схема 
образовашя водной оболочки 
зародыша на продольныхъ 
сЬчешяхъ зародышевой пло­
щадки разнаго возраста: 
Рис. 327 А болЪе ранняя 
стад1я ; рис. 328 В — сред­
няя стад1я ; рис. 329 С — 
законченное развит1е ; §с — 
вершина хвостовой складки 
водной оболочки ; рг — го­
ловная складка водной оболочки — двухлистковая (эктодерма -|- энто­
дерма) — ргоаттоп ; Оа — отверст1е водной оболочки ; 8а — шовъ 
водной оболочки въ м-ЬсгЬ сращешя; ^с1 — хвостовой отдЪлъ 
полости водной оболочки ; рг1 — головной отдЪлъ той же полости; 
На — лишя сращешя головного и хвостового кондевъ складокъ 
водной оболочки ; §;са — хвостовая часть водной оболочки ; рга — 
головная часть водной оболочки; ат — полость водной оболочки; 
1 — полость первичной кишки ; гз — серозная полость ; с§2 — 
вн1ззародышевая мезодермная полость (Сое1от); пластинки наруж­
ная и внутренняя мезодефмы обозначены точечной литей; экто­
дерма и энтодермы — черными лишями (Ргепап!). 
ней зд^сь срастается (рис. 332—334). Темъ самымъ о б 
щая мезодермная полость (Сое1от) разделяется на 
две части : внутризародышевую мезодермную п о 
л  о  с  т  ь  и л и  п л е в р о  п е р п т о н е а л ь н у ю  п о  л д с т _ ь ,  
или полость тела; и внезародышевую мезо­
дермную полость или наружную мезодермную полость, 
и л и  о к о л о п л о д н у ю  м е з о д е р м н у ю  п о л о с т ь .  
! Эти мезодермныя полости содержатъ въ себе небольшое 
количество серозной жидкости. 
Околоплодная мезодермная полость снаружи ограничи-
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Рис. 330. Рис. 331. 
... а 
Рис. 330, 331. Продольный сЬчешя зародышей кролика въ 
двухъ (ранней и поздней) стадхяхъ развитая для показашя соотно-
шешя его тела и его оболочекъ (схема): 1 — желточный пузырь: 
2 — первичная кишка ; 3 — полость водной оболочки ; 4 мезо­
дермная полость (Сое1ош); 5 — мочевой мешокъ съ кровеносными 
сосудами въ его оболочке ; 6 — слизистая оболочка матки; 8 — 
краевая пазуха, вшив 1егттаН8 (Тоигпеих). 
РИС. 332. 
РИС. 332. Поперечное сечете въ средней части тела заро­
дыша кролика (224 часа), обнаруживающее схождеше къ срединной 
линш пластинокъ энтодермы и соматоплевры, образующихъ между 
собой кишечную бороздку : 1 — мозговая трубка ; 2 — кишечная 
бороздка ; 3 — аорта ; 4 — пупочныя вены ; 5 — желточно-брыж-
жеечныя вены; 6 — внутризародышевая мезодермная полость 
тела (Сое1от); 7 — полость водной оболочки (апнпоп); 8 — ка-
налъ ЛУоНТа и кзади отъ него нижняя кардинальная вена, Уве­
личеше 60 (Тоигпеих). 
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Рис. 333. Поперечное сЬчеюе за­
родышевой площадки амнютовъ, по­
казывающее изгибы ея зародыше-
выхъ листковъ для образовашя раз-
личныхъ полостей; 1 — мозговой 
валикъ эктодермы; 2 — наружная 
пластинка мезодермы (соматоплевра); 
3 — внутренняя пластинка мезо­
дермы (спланхноплевра); 4 — энто­
дерма ; 5 — полость желточнаго 
м^шка; 6 — полость тела (Сое1от);. 
7 — полость кишки или раститель­
ная полость ; 8 — мозговая полость 
или животная полость (КоШпап). 
Рис. 333. 
Рис. 334. 
Рис. 334. Поперечное сечете тела зародыша курицы съ 
24 первичными позвонками: 1 — боковая складка, поднимающаяся 
для образовашя водной оболочки (атшоп); 2—дно этой складки; 
3 — наружная пластинка мезодермы (соматоплевра); 4 — первич­
ный позвонокъ съ его полостью ; 5 — тело будущаго постояннаго 
позвонка; 6 — внутризародышевая мезодермная полость тела 
(Сое1от); 7 — внезародышевая мезодермная полость; 8 — 
внутренняя пластинка мезодермы (спланхноплевра); 9 — проме­
жуточная почка; 10 — аорта ; 11 — спинная струна; 12 — эн­
тодерма кишечной бороздки; 13 — кровеносный сосудъ ; 14 энто­
дерма желточнаго пузыря; 15 — спланхноплевра; 16 — сомато­
плевра; 17 — эктодерма; 18 — кишечная бороздка (ВаГЕоиг). 
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Рис. 335. 
Рис. 335. Видъ яйца человека съ 
зародышевымъ пятномъ: Л — видъ 
съ поверхности ; В — видъ сбоку 
(КекЪег!). 
Рис. 336. Зародышъ человека длиною въ 3,2 миллиметра 
(около 14 дней): 1 — нисходящая аорта; 2 — первичная яремная 
вена; 3 — место прикреплешя сорванной водной оболочки плода 
(аттоп); 4 — кардинальная вена ; 5 — нисходящая аорта ; 6 — 
сердце; 7 — желточная или пупочная ножка; 8 — ворсинки 
детскаго места (\\\ Шз). 
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вается слоями эктодермы и соматоплевры : эктодермой и 
кожно-волокнистымъ листкомъ мезодермы. Эктодерма веэ%&д-
ствге местнаго разращешя ея элемеатовъ превращается въ 
первичную ВОРС и^Н^д^а^з^Л^I^^^о?^^О п л о д н у "ю обо­
лочку (сЬопоп рйтШуиш) (рис. 335, 336, 336а). 
к. Образование кишечной полбсти. 
Вследств1е того же опу скатя зародыша и давлешя его. 
тяжести боковыя пластинки спланхноплевры и шешдерйы' 
постепенно опускаютъ свои наружный края въ полость блас­
тодермы, все более и болёеискривляясь кпереди и прини­
жаясь одна къ другой и въ то же время къ срединной 
лиши тела зародыша (см. рис. 323—334). Въ это время 
между правой и левой пластинками энтодермы и спланхно­
п л е в р ы  о б о з н а ч а е т с я ,  т а к ъ  н а з ы в а е м а я ,  к и ш е ч н а я  б о -
р о з д к а, идущая вдоль всего тела зародыша"п(ГсрёдиШйй 
лин1и на брюшной поверхности. ВслЬдстме этого вся по­
лость бластодермы разделяется на две неравныя частиц 
меньшу^закадчешую между пластинками эюйд^ш 
и  с № ш ^ ы ,  в н ^ т  р  и  з  а  р  о  д  ы  ш  е  в  у  ю  —  к  и  ш е ч -
н у ю  п о л о с т ь  и  б о л ь ш у ю ,  в н е з а - р о д ы ш е в у ю ,  
о с т а л ь н у ю  ч а с т ь  б л а с т о д е р м н о й  п о л о с т и  —  п у п о ч н ы й  
п  У  з  ы  р  ь  ( у е в 1 с и 1 а  и ш Ъ Ш с а Н в )  И Л И  ж е л т о ч н ы й  м  е  ш  о  к ъ  
(отрЬаЬп), въ стенкахъ котораго распространяется сосудис­
тый щитокъ (агеа уазсиТоза) (рис. 336). Задняя стенка ки-
Рис. 336а. 
Рис. 336а. Схема 15—16-днев-
наго челов^ческаго зародыша; 
ЕтЬ — т1шо зародыша; Уо1к — 
желточный м-Ьшокъ; Аттоп — 
водная оболочка; А1 — а11ап1о18 
въ желточной ножке; СЬопоп — 
ворсинчатая оболочка плода (Мто1). 
шечной полости главнымъ образомъ въ средной части за­
родыша отодвигается отъ аорты впереди, ост^раясь въ связи 
п о с р е д с т в о м ъ  п р о д о л ь н о  и д у щ е й  з а д н е Д  б р ы ж ж ё й к и  
Аймвп 
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(шевеп^егшш роз^епив). У зародьппа 216
ее
часйкь — кишеч­
ная боровдка уже ясно выражена. Кроме того на верхнемъ 
и л и  г о л о в н о м ъ  к о н ц - Ь  з а р о д ы ш а  о н а  о г р а н и ч е н а  с е р д е ч ­
ной складкой (рИса сагсИаса), а на нижнемъ или хвос-
товомъ конце м о~ч е в о % складкой, аллантоидной 
(р11са а11ап1,01Й18). Эти две складки начинаютъ постепенно 
надвигаться на кишечную бороздку спереди къ средней 
части тела зародыша (рис. 337). Боковыя пластинки ки-
Рис. 337 
Рис. 337. Продольное сЬ­
чете 12-дневнаго зародыша 
человека длиною въ 2,15 
миллиметра: 1 — глоточная 
перепонка (тетЪгапа ]эЬагуп-
§еаНв); 2 — головная кишка; 
3 — передняя кишка; 4 — 
задняя кишка; 5 — желточ­
ная ножка; 6 — носоротовая 
полость; 7 — печеночное 
выпячиваше; 8 — желточ­
ный м-Ьшокъ; 9 — желточ­
ный протокъ ; 10 — сред­
няя кишка; 11 — протокъ 
первичнаго мочевого пузыря 
— аИапкпз (\У Шз). 
шечной бороздки въ свою очередь изгибаются, своими кра­
ями сближаются на срединной лиши тела зародыша и въ 
заключеше срастаются, образуя вместе со срастающимися 
концевыми складками одну замкнутую полость, въ виде 
трубки, сообщающуюся только въ одномъ месте спереди съ 
полостью желточнаго пузыря посредствомъ узкаго прохода 
"^желточнаго канала (сапаИв отрЬа1о — тевеп1е-
псив). Въ толще стенки желточнаго канала содержатся 
кровеносные сосуды, которые имелись до его образовашя 
"въ толще стёнки этой части желточнаго пузыря; теперь 
они называются желточными сосудами. Стенки желточнаго 
7 протока? вместе съ желточныщг сосудами называются ж е л -
то'чной но ж к ой (см. рис. 336, 337). 
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л. Образовашя передней или брюшной станки г&ла. 
Въ то же самое время, когда складки энтодермы 
и спланхноплевры, замыкаясь на срединной линш 
с п е р е д и ,  о б р а з у ю т ъ  к и ш е ч н у ю  т р у б к у ,  с л о и  э к т о ­
дермы и соматоплевры формируютъ_ п е р ед н ю ю 
станку т'Ьла. Эктодерма и соматоплевра, разрастаясь 
кпереди, образуютъ правую и левую продольныя складки. 
Эти складки, надвигаясь при росте на переднюю поверх­
ность зародыша впереди кишечной трубки, своими краями 
сближаются на срединной^лшнш зародыша и срастаются. 
Такъ образуется первичная передняя станка т'Ьла зародыша 
или брюшная станка. При этомъ способъ образовашя скла­
докъ эктодермы и соматоплевры, надвигаше ихъ къ средин­
ной линш и срасташе во всемъ подобенъ способу образо­
вашя складокъ эктодермы и соматоплевры при образоваши 
околоплодной оболочки зародыша надъ его спинной поверх­
ностью. Когда первичная груднобрюшная стенка образова­
л а с ь ,  т о  о н а  с н а ч а л а  с о с т о и т ъ  т о л ь к о  и з ъ  с л о е в ъ  э к т о ­
д е р м ы  и  с о м а т о п л е в р ы ,  т .  е .  э к т о д е р м ы  и  
к о ж н о - в о л о к н и с т о й  п л а с т и н к и  м е з о д е р м ы ;  
въ толщу последней потомъ постепенно врастаетъ съ боко-
выхъ поверхностей зародыша, со стороны первичныхъ по-
звонковъ мышечный слой (рис. 338, 339). Срастаясь 
на срединной линш, передняя станка живота однако пропу­
скаете желточную ножку съ желточными кровенос­
н ы м и  с о с у д а м и  ч р е з ъ  о с о б е н н о е  в ъ  с е б е  о т в е р с й е  п у п о ч ­
ное отверст1е (огШсшш птЪеКса1е). 
Когда совершится закрьте кишечной трубки, то по­
следняя остается въ связи съ желточнымъ пузыремъ чрезъ 
посредство особенной, продольно идущей по срединной ли­
н ш ,  с в я з к и  —  п е р е д н е й  б р ы ж ж е й к и  ( т е 8 е п { , е г ш т  
ап1епи8), образующейся отъ соединетя? эктодермы и сома­
топлевры съ кишечной трубкой элементами энтодермы и 
спланхноплевры, проходящими въ толщу стенокъ желточ­
наго пузыря.7 7Но передняя брыжжейка вскоре исчезаетъ 
на всемъ протяженш кишечной трубки, за исключешемъ ея 
области, соответствующей будущимъ желудку и начальной 
части двенадцатиперстной кишки. Когда образуется пер-
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Рис. 338. 
Рис. 339. Поперечное сЬчете 
средней части 5 недЪльнаго чело-
в-Ьческаго зародыша длиною въ 
10,5 миллиметра на высоте нижней 
конечности; 1 спинной мозгъ; 2 — 
межпозвоночный нервный узелъ; 3 — 
заднш конецъ первичнаго позвонка ; 
4 — мезодермная верхняя дуга по­
звонка ; 5 — зачатокъ мышцъ гЪла 
(Муо1от) ; 6 — передтй конецъ пер­
вичнаго позвонка; 7 — выступъ 
нижней конечности ; 8 — брюшина ; 
9 — брюшная станка ; 10 — аорта; 
— 11 спинной нервъ; 12 — т-Ьло 
позвонка; 13 — спинная струна; 
14 — каналъ позвонка. Увеличеше 
.30 (КоПтапп). 
Рис. 338. Поперечное сЬчете 
средней части туловища зародыша 
кролика; животная и раститель­
ная полости : 1 — спинной мозгъ; 
2 — межпозвонковый нервный 
узелъ ; 3 — животная полость ; 
4 — аорта ; 5 — полость кишки; 
6 — полость легкихъ; 7 — рас­
тительная полость ; 8 — сердце ; 
9 — соединительная перепонка 
(тетЪгапа геитепз); 10 — вена ; 
11 — вена; 12 — мышечная 
пластинка Муо1от (КоПтапп). 
Рис. 339. 
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вичная передняя станка живота, то эта постоянная часть 
передней брыжжейки своими элементами энтодермы и 
спланхноплевры уже не находится въ связи съ желточнымъ 
пузыремъ, но прикрепляется впереди только къ этой перед­
ней станке. 
3. Развитее головного конца зародыша. 
а. Головная часть водной оболочки (атпюп). 
Раньше уже было сказано, что подобно поднятш бо-
ковыхъ складокъ бластодермы надъ теломъ зародыша часть 
ея7 находящаяся около головного конца, также образуетъ 
головную или переднюю складку (ргоаптюп), кото­
рая въ виде чепчика надвигается на верхшй или передшй, 
т. е. головной конецъ зародыша (у зародыша 200 часовъ —) 
(рис. 340—344). 
б. Головной слепой мешокъ кишки и глоточная 
перепонка. 
После образовашя головного чепчика часть зародыша, 
лежащая надъ мозговой бороздкой, изгибается впередъ и 
внизъ, склоняясь и принимая положеше, почти параллель­
ное мозговой бороздке (рис. 345, 346). Вследств1е этого 
с п е р е д и  в ъ  о б л а с т и  и з г и б а  п о л у ч а е т с я  с л е п о й  м е ш о к ъ ,  
выстланный извнутри энтодермой и продолжающейся 
внизъ въ кишечную бороздку, а потомъ, по ея за­
крыли, въ кишечную трубку. Полость этого слепого мешка 
называется сердечной ямкой (!оуеа сапПаса, ЛУоШ) 
или переднимъ входом ъ въ кишку (асШий ап1ейог 
ас! тЪезШшт, Ваег), ИЛИ еще лучше переднимъ или 
головным ъ слепымъ мешкомъ кишки. Перед­
нюю стенку этого слепого мешка сверху составляетъ тон­
кая перепонка, состоящая изъ двухъ листковъ: эктодермы 
и энтодермы и расположенная сначала надъ верхнимъ кон-
цемъ мозговой бороздки; потомъ после изгибашя зародыша 
спланхноплевра и энтодерма краевого пояса (года 
рапе!аН8) опускается внизъ спереди ГОЛОВНОГО конца въ 




Рис. 340—342. Схема 
образовашя водной оболочки 
зародыша на продольныхъ 
сЬчешяхъ зародышевой пло­
щадки разнаго возраста: 
Рис. 327 А — бол"Ье ранняя 
стад1я; рис. 328 В — сред­
няя стад1я; рис. 329 С — 
законченное развитее ; &с — 
вершина хвостовой складки 
водной оболочки; рг — го­
ловная складка водной оболочки — двухлистковая (эктодерма -}- энто­
дерма) — ргоаптюп ; оа — отверстие водной оболочки ; за — шовъ 
водной оболочки въ М"ЬСГЁ сращешя; ^с1 — хвостовой отдЬлъ 
полости водной оболочки; рг1 — головной отдЪлъ той же полости; 
На — лишя сращешя головного и хвостового концевъ складокъ 
водной оболочки ; §са — хвостовая часть водной оболочки ; рга — 
головная часть водной оболочки; ат — полость водной оболочки; 
1 — полость первичной кишки; гз — серозная полость; с§2 — 
внЪзародышевая мезодермная полость (Сое1от); пластинки наруж­
ная и внутренняя мезодермы обозначены точечной лишей; экто­
дермами энтодерма — черными лишями (Ргепап!). 
и эктодерму въ области начала передней складки 
водной оболочки (ргоатпюп). В е р х н 1 й ко юад ъ голов­
ного слепого м^шка кишки своими элементами даетъ на­
у ч а л о  г л о т к е  ( р Ь а г у п х ) .  П о э т о м у  д в у х л и с т к о в у ю  
перепонку, которая ограничиваетъ его спереди, Еетак 
н а з в а л ъ  п ^ р  е  д н  е  г  л  о т  о ч  и  о  й  и л и  г л о т о ч н о й  п е -
р е цр п ко й (тешЪгапа рЬагуп^еаНв). Соединете двухъ 
п л а с т и н о к ъ  с о м а т о п л е в р ы  и  с п л а н х н о п л е в р ы ,  
совершается непосредственно подъ этой перепонкой. 
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в. Сердечная складка. 
У зародыша 205 часовъ — мезодермная полость (Сое-
1ош)или краевая полость^саУит рапеШе), заложенная между 
спланйноплеврой и соматоплеврой ниже глоточной пере­
понки, очень ничтожна. Но вскоре с п1Га н х н о п л е в р а 
очень удлиняется вследств1е нарастатя ея элементовъ (рис. 
343, 344); а такъ какъ это нарасташе идетъ не везде въ 
Рис. 343, 344. Продольныя сЬчешя зародышей кролика въ 
двухъ (ранней и поздней) стад1яхъ развит1я для показашя соотно-
шешя его тела и его оболочекъ (схема): 1 — желточный пузырь; 
2 — первичная кишка ; 3 — полость водной оболочки ; 4 мезо­
дермная полость (Сое1от); 5 — мочевой мЪшокъ съ кровеносными 
сосудами въ его оболочке ; 6 — слизистая оболочка матки; 8 — 
краевая пазуха, вшив 1ептпаИ8 (Тоигпеих). 
одинаковой степени, то она образуетъ въ шейной мезодерм-
ной полости въ местахъ наиболыпаго нарасташя складку 
(см. рис. 345). Эта склядка свешивается внизъ, вдаваясь 
въ мезодермную полость, и ограничиваетъ сверху и спереди 







Рис. 345. Продольное стреловидное сЬчете 
головного конца зародыша кролика (209 часовъ): 
1 — мозговая трубка; 2 — головной слепой 
мешокъ первичной кишки ; 3 — головная часть 
полости водной оболочки (ргоатпюп); 4 — бо­
ковая мезодермная полость (сауит рапеЫе); 
5 — передняя складка водной оболочки (ргоат­
пюп) ; 6 — трубка сердца; 7 — седщечная 
складка спланхноплевры; 8 — глоточная пере­
понка (тетЪгапа рЬагуп^еаНз); 9 — переднее 
отверспе мозговой трубки (пеигорогиз ап1егюг); 
10 — энтодерма; 11 — соматоплевра. Уве­
личеше 30 (Тоигпеих). 
кишечную бороздку. Такихъ складокъ бываетъ д в -Ь: одна 
справа, а другая с л Ъ в а отъ срединной линш (рис. 347 
до 349). Потомъ он-Ь срастаются своими концами на сре­
динной лиши, образуя одну складку, лежащую впереди и 
Рис. 346. 
Рис. 346. Продольной стрело­
видное и осевое сЬчете голов­
ного конца зародыша кролика съ 
8—12 первичными позвонками: 
1 — водная оболочка; 2 — впя-
чивате для образовашя нижняго 
мозгового придатка (ЬурорЫв1в 
сегеЬп); 3 — носоротовая ямка; 
4 — сердце; 5 — энтодерма; 
6 — спинная струна; 7 — голов­
ной слепой мешокъ кишки; 8 — 
средняя пластинка черепа; 9 — 
передшй мозговой пузырь (КеШе1), 
,-Л 
-
поперечно кищетао|1_бороздке (рис. 350). Это с е р д е ч -
нал складка (рИса сагсИаса). Разсматриваемый съ пе­
редней поверхности свободный, т. е. нижтй край, сердеч­













298. Линш а—а 
соответствуешь 
сЬчеше А, линш 
Ь—Ь сЬчеше В 
линш с—с сЬче­
ше С и т. д.: 1 — 
эктодерма; 2 — 
мозговая борозд­
ка; 3 — позвон­
ковый поясъ ме­
зодермы; 4 — 
аорты ; 5 — крае­
вая полость ме­
зодермы (сауит 
рапеЫе); 6 — 
сердечная склад­
ка; 7 — сердеч­
ная трубка; 8 — 
соматоплевра; 
9 — спланхнопле­
вра: 10 — пер­
вичный позво-
нокъ; 11 — его 
полость; 12 — 










Рис. 348. Поперечное сЬчете зародышевой площадки кро­
лика для показанш развитая сердца: 1 — эктодерма; 2 — сомато­
плевра ; 3 — спланхноплевра ; 4 — энтодерма и въ срединной лиши 
образующаяся изъ нея спинная струна, перечеркнутая указательной 
лишей къ 5 ; 5 — мозговая пластинка; 6 — мезодермная масса 
первичнаго позвонка; 7 — мезодермная краевая полость тЬла 
(сауит рапе1а1е) — репсагсИищ; 8 — сердечная трубка; 9 — 
сердечная складка спланхноплевры (81гаЫ). 
РИС. 249. 
РИС. 349. Поперечное сЬчеше гЪла зародыша кролика для 
показашя развит1я сердца: 1 — эктодерма; 2 — соматоплевра; 
3 — спланхноплевра; 4 — энтодерма: 5 — мозговая бороздка; 
6 — мезодерма первичнаго позвонка: 7 — мезодермная полость 
т-Ьла (сауит рапеЫе); 8 — сердечная трубка; 9 — сердечная 
складка спланхноплевры; 10 — аорты; 11 — спиниая струна; 
М'Ьсто, гд-Ь состоитъ знакъ 11 — полость головной кишки (81гаЬ1). 
книзу, которая образовалась отъ срасташя въ этомъ м-ЬсгЬ 
на срединной лиши парныхъ боковыхъ складокъ спланхно­
плевры. Удлинеше сердечной складки, опускающейся книзу 
своимъ свободнымъ краемъ, съ одной стороны увеличи-
ваетъ глубину головного слепого м^шка, верхнюю и перед­
нюю станку котораго она составляетъ, а съ другой стороны 
увеличиваетъ подлежащую мезодермную полость. Это удли­
нете совершается на счетъ сближешя и срасташя на сре-
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Рис. 350. 





ходящихъ А выше 














1 — головная 
кишка; 2 — ки­
шечная бороздка; 
3 — рога сер­
дечной складки; 
4 — боковые за­
чатки сердца;5 — 
сердечная трубка; 6 — аорты; 7 — мезодермная краевая полость 
(сауит рапеМе); 8 — складка водной оболочки (аттоп); 9 — 
желточная вена. Увеличеше 60 (Тоигпеих). 
ДИННОЙ лиши ея внутреннихъ краевъ, которые продолжа­
ются книзу въ края кишечной бороздки. Среди иная часть 
мезодермной полости, лежащая кпереди отъ передней кишки 
известна подъ именемъ га е й н о й полос т и (саШав сегуь 
саЙз, Кётак, КбШкег), краевой- полости (сауНаз рапе-
1аИз, Шз), п л евро п ёртг к а р д ной пол о с т и (сауНаа 
р1еигорег1сагиаса, б. Нег1лУ1^). В е.рхняя с т ё н к а этой 
полости состоитъ изъ соматоплевры, идущей отъ гло­
точной перепонки (шетЬгапа рЪагуп&еаИз) до начала перед­
ней складки околоплодной оболочки зародыша (ргоатпюп). 
Д р у п я  с т е н к и  т о й  ж е  п о л о с т и  о б р а з о в а н ы  с п л а н х н о -
п л е в р о й .  
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г. Сердце. 
С е р д ц е  р а з в и в а е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  в п е р е д и  п е р е д ­
н е й  к и ш к и  и з ъ  д в у х ъ  о т д - Ь л ь н ы х ъ  з а ч а т к о в ъ .  
У зародыша 205 часовъ — имеется съ каждой стороны въ 
боковыхъ частяхъ головного конца въ^общшж 
краевого пояса (гопа рапе^аИз) по одному зачатку 
сердца въ~~вйд'Ь продольно идущей короткой трубки съ 
эндотельной стенкой (рис. 351, 252). Они помещаются въ 
толще кишёТно-волокнистой пластинки ме­
зодермы, т. е. въ с п л а н х н о п л е в^е и выпячиваются 
и з ъ  н е я  в ъ  м е з о д е р м н у ю  п о л о с т ь ^  К " н  и з  у  и  к н а р у ж и  
с е р д е ч н ы е  з а ч а т к и  с о п р и к а с а ю т с я  с ъ  ж е л т о ч н о -
брыжжеечными венами (уепае отрЬа1о-те8еп1епсае), 
к о т о р ы я  т а к ж е  л е ж а т ъ  в ъ  т о л щ е  к и ш е ч н о  в о л о ­
к н и с т о й  п л а с т и н к и ,  т .  е .  с п л а н х н о п л е в р ы ^ и  
п р и н о с я т ъ  к ъ ' з а р о д ы ш у  к р о в ь  о т ъ  с о с у д и с т о й  п  л  а  -






ца изъ зародышевой 
площадки: 1 — го­
ловная 
складка ам-
тона; 2 — перед­
нее отверспе моз­
говой трубки (пеи-
горогиз ап1епог); 3— 
голова; 4 — голов­
ная кишка; 5 — 
желточная вена; 6 — 
мозговая бороздка; 
7 — первичные по­
звонки ; 8 — зача-
токъ сердца; 9 —=• 
задшй мозговой пу­
зырь; 10 — средшй 
мозговой пузырь; 





Рис. 352. Зародышевая 
площадка зародыша кролика 
съ 4а/2 первичными позвон­
ками : 1 — головная складка; 
2 — краевой поясъ; 3 — 
хвостовая складка; 4 — кло­
ачная перепонка; 5 — нерв-
нокишечный каналъ; 6 — 
мозговая бороздка; 7 — за-
чатокъ сердца. Увеличеше 
15 (КоПтапп). 
п л о щ а д к е  ( а г е а  о р а с а )  з а р о д ы ш е в а г о  щ и т к а .  К о г д а  г о ­
ловной слепой мешокъ кишки сформируется и сердечная 
складка спланхноплевры бываетъ заложена, зачатки сердца 
помещаются въ боковыхъ рогахъ этой складки (см. рис. 
347—350). Потомъ эти два рога постепенно приближаются 
къ срединной лиши зародыша и соприкасаясь срастаются, 
начиная сверху, донизу. Въ это время сердечные зачатки 
лежатъ бокъ о бокъ своей осью почти параллельно средин­
ной линш тела зародыша передъ передней кишкой. Далее 
п р о м е ж у т о ч н а я  м е ж д у  н и м и  с т е н к а  и с ч е з а е т ъ  и  д в е  
т р у б к и  з а ч а т к а  с о е д и н я ю т с я  в ъ о д н у  с е р д е ч н у ю  
трубку, къ которой въ нижней части присоединяются 
две_большихъ желточныхъ вены (рис. 353). У дли-
неше сердечной складки до соединетя съ желточно-брыж-
жеечными венами, срасташё двухъ сердечныхъ зачатковъ, 
исчезаше промежуточной перегородки, все это совершается 
въ продолжеше несколькихъ часовъ (у зародыша кролика 
205—210 часовъ —). 
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Рис. 353. Поперечное 
сечете тЬла зародыша 
кролика чрезъ сердечную 
трубку ; развит1я сердца : 
1 — мозговая трубка; 
2 — головная кишка; 3 — 
спланхноплевра ; 4 — эн­
тодерма ; 5 — мезодерм­
ная сердечная трубка, а 
внутри ея эндотельная 
трубка; 6 — околосер­
дечная полость; 7 — сер­
дечная связка — мезо-





' З а ч а т к и  с е р д ц а  в о  в р е м я  с р а с т а ш я  п о м е щ а ю т с я  
въ мезодермной перегородке идущей продольно сзади 
напередъ между передней кишкой и передней стенкой пле-
вроперикардной полости (рис. 337. 338). Эта перегородка, 
растиряющаяся въ области сердечныхъ зачатковъ, происхо­
дить отъ срасташя на срединной лиши тела зародыша 
п р а в о й  и  л е в о й  к  и  ш  е  ч  н  о - в  о  л  о  к  н  и  с  т  ы  х  ъ  ц  л а ­
с т и  н о к ъ  м е з о д е р м ы ,  т .  е  с п л а н х н о п л е в р ы .  
Другими словами: сердце укреплено въ полости посред-
/ствомъ особенной связки, идущей сзади отъ передней 
' кишки напередъ къ передней стенке полости. Эта связка 
есть мезокардъ (тезосапИит). Передняя часть связки 
вследъ за срасташемъ сердечныхъ зачатковъ исчезаетъ, а 
задняя часть остается почти на всемъ своемъ протяженш 
на всю жизнь и образуетъ въ дальнейшемъ развитш заро­
дыша связку, поддерживающую сердце и болыше кровенос-) 
ные сосуды. Въ толще ея кроме того развивается зачатокъ 
легкихъ (см. рис. 350, 353, 338). 
Т р у д н о  б р ю ш н а я  ( п л е в р о - п е р и т о н е а л ь н а я )  п о ­
л о с т ь  т е л а  з а р о д ы ш а  о т д е л е н а  о т ъ  п о л о с т и  ж е л т о ч ­
наго пузыря только очень тонкой въ этомъ месте 
спланхноплеврой и энтодермой. Сердце также 
е. Околосердечная сумка, 
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Рис. 354. 
. 5 [....5 
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Рис. 354. Продольное стреловидное и осевое сечете голов­
ного конца зародыша кролика (216) часовъ) — А и В — (224 
часовъ): 1 — мозговая трубка; 2 — головная кишка сообщается 
посредствомъ отвертя, образовавшагося въ двухлистковой глоточ­
ной перепонка, съ носоротовой ямкой — 3 ; 4 — спинная струна; 
5 — ргоаттоп; 6 — желудочекъ сердца; 7 — аортное расши-
реше; 8 — сердечное ушко или пред сер д1е; 9 — зачатокъ лег-
кихъ ; 10 — слепой мешокъ КаШке ; 11 — слепой мЬшокъ ВеезвеГа ; 
12 — зачатокъ печени; 13 — средняя пластинка черепа: 15 (на 
рисунке 13 около 6) — внедреше эктодермы между спланхноплев-
рой извнутри и эндодермой снаружи для образовашя зачатка пе­
редней грудной стенки. Увеличеше 30 (Тоигпеаих): 
покрыто очень тонкой оболочкой изъ спланхноплевры 
( с е р д е ч н ы й  ч е п ч и к ъ ,  К е т а к ) .  П о э т о м у  к а ж е т с я ,  ч т о  с е р д ц е  
бьется внутри желточнаго пузыря, начиная съ 
211 часа — у зародыша кролика и въ начала третьей не­
дели у челов'Ьческаго зародыша. Это обстоятельство дало 
возможность еще въ давнее время отметить зародившееся 
сердце, какъ подвижную точку въ зародыпгЬ. 
Ап$1о1е1е$ назвалъ его хыоирЬг], Нагжеу — рипс!ит 
заНепб. Потомъ изъ общей грудно-брюшной полости пере­
г о р о д к о й  в ы д е л я е т с я  о к о л о с е р д е ч н а я  п о л о с т ь .  
С т а н к и  е я  о б р а з у ю т ъ  т о ,  ч т о  н а з ы в а е т с я  о к о л о с е р д е ч ­
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н о й  с у м к о й .  П о з ж е  о с т а л ь н а я  п о л о с т ь  п о п е р е ч н о й  
перегородкой (сИарЬга&та) делится на д в е полости : 
плевральную и перитонеальную. Такимъ обра-
зомъ первоначальная полость тела зародыша — м е з о 
дермная полость (Сое1от) делится на полости гЬла 
развитого организма. 
ж. Образоваше передней грудной станки. 
Эктодерма, выстилающая дно складки соматоплеврьт, 
образующей водную оболочку зародыша (атпюп), ограннчи-
ваетъ сверху и съ боковъ сердечную складку изъ спланхно-
плевры и энтодермы. Клетки эктодермы этого дна начи-
наютъ постепенно внедряться въ толщу сердечной складки 
между слоями образующихъ его энтодермы и спланхно-
плевры (рис. 354). Но, такъ какъ въ дне складки водной 
оболочки (атпюп) зародыша сходятся два слоя эктодермы, 
то изъ нихъ внутреннШ внедряющейся слой эктодермы 
присоединяется къ спланхноплевре сердечной складки и 
вместе съ нею образуетъ первичную грудную стенку, продол­
жающуюся непосредственно въ дно складки околоплодной 
оболочки (атшоп). Наружный внедряющейся слой экто­
дермы присоединяется къ кнаружи лежащей энтодерме и 
вместе съ нею образуетъ двухлистковую перепонку, состав­
ляющую непосредственное продолжеше вверхъ свешиваю­
щейся спереди внизъ передней складки водной оболочки 
(ргоатпюп). Позже отростки мышечныхъ боковыхъ пласти-
нокъ первичныхъ позвонковъ врастаютъ въ толщу первич­
ной грудной стенки и образуютъ въ ней зачатки грудныхъ 
мышцъ (рис. 355, 356 и см. рис. 350). 
з. Носо-ротовая ямка. 
Въ то же самое время мозговая бороздка преобразо­
валась въ мозговую трубку, а ея переднш конецъ расширя­
ется и образуетъ значительной величины мозговые пузыри, 
к а к ъ  з а ч а т к и  г о л о в н о г о  м о з г а  ( с м .  р и с .  3 5 1 ,  3 5 2 ) .  П е р е д  
н 1 й мозговой пузырь имеетъ продолговатую форму 
и  в о з в ы ш а е т с я  н а д ъ  г л о т о ч н о й  п е р е п о н к о й  ( т е т -




Рис. 355. Поперечное еЬчеше 
средней части туловища зародыша 
кролика; животная и раститель­
ная полости: 1 — спинной мозгъ; 
2 — межпозвонковый нервный 
узелъ ; 3 — животная полость ; 
4 — аорта; 5 — полость кишки; 
6 — полость легкихъ; 7 — рас­
тительная полость ; 8 — сердце; 
9 — соединительная перепонка 
(тетЬгапа геишепв); 10 — вена; 
11 — вена; 12 — мышечная 
пластинка Муо1от (КоШпапп). 
Рис. 356. 
Рис. 356. Поперечное с1>чете 
средней части 5 недельнаго чело-
в-Ьческаго зародыша длиною въ 
10,5 миллиметра на высогЬ нижней 
конечности; 1 спинной мозгъ; 2 — 
межпозвоночный нервный узелъ; 3 — 
задшй конецъ первичнаго позвонка ; 
4 — мезодермная верхняя дуга по­
звонка ; 5 — зачатокъ мышцъ те л а 
(Муо1ош); 6 — передшй конецъ пер­
вичнаго позвонка; 7 — выступъ 
нижней конечности ; 8 — брюшина ; 
9 — брюшная сгЬнка ; 10 — аорта ; 
— 11 спинной нервъ; 12 — тело 
позвонка; 13 — спинная струна; 




з у х у или впадину (втие 8.!озза пазо-ЪиссаНз), дающую 
начало рту и носовымъ ходамъ (рис. 346,357). У заро­
дыша 216 часовъ — глоточная перепонка въ цен- ^ |  ^ ^  
т р а л ь н о й  ч а с т и  с п е р е д и  н а з а д ъ  р а з с а с ы в а е т с я ,  
, Рис. 357. 
Рис. 357. Продольное сЬ-
чеше 12-дневнаго зародыша 
человека длиною въ 2,15 
миллиметра: 1 — глоточная 
перепонка (тетЪгапа рЬагуп-
&еаИз); 2 — головная кишка; 
3 — передняя кишка; 4 — 
задняя кишка; 5 — желточ- > 
ная ножка; 6 — носоротовая 
полость; 7 — печеночное 
выпячивате ; 8 — желточ­
ный мЪшокъ ; 9 — желточ­
ный протокъ ; 10 — сред­
няя кишка; 11 — протокъ 
первичнаго мочевого пузыря 
— а11ап1о18 Шв). 
получая въ этомъ м-Ьст^ отверст1е, чрезъ посредство 
котораго головной слепой мЪшокъ кишки сооб­
щается съ но со ротовой впадиной (зтиз пазо-Ъис-
саИз). Края глоточной перепонки, ограничива-
юпце образовавшееся отверсие сверху въ течете ^ Ъкото-
р а г о  в р е м е н и  о с т а ю т с я  п о д ъ  и м е н е м ъ  п е р в и ' ч н о й  н е б ^  
ной завлеки; верхн1й крайея отграничиваетъ съ 
обЪихъ'сторонъ по слепому м е ш к у. Передн1й изъ 
нихъ какъ и вся полость носоротовой ямки, выстланъ эк 
т о д е р м о й  и  д а е т ъ  н а ч а л о  г и п о ф и з а р н о м у  с л е ­
п о м у  м ' Ь ш к у ,  к о т о р ы й  п о т о м ъ  п р е о б р а з у е т с я  в ъ  п е р е д  
нюю часть нижняго мозгового придатка (Ьуро-
*"рЫз18^ сегеЪп). Озшъ .цареднШ слепой мЪшокъ ветгг-мЪ -
ттгптсъ Ря.^Ъкй. Задн1й слепой м'Ьшокъ, какъ и 
вся полость кишки, выстланъ энтодермой и носитъ 
н а з в а ш е  м ^ ш к а  й е е з з е Г а  ( с м .  р и с .  3 5 4 ) .  С н а ч а л а  г л о ­
точная перепонка бываетъ двухлистковой и состоитъ 
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изъ эктодермы и энтодермы (см. рис. 345, 346). 
Но происходящая изъ нея первичная небная завЪска 
I быстро превращается въ трехлистковую вследств1е проника-
ш я  п р и л е ж а щ е й  м е з о д е р м ы  м е ж д у  е я  э к т о д е р м о й  
и энтодермой (у зародыша 216—224 часовъ—). Эта 
завЪска существуетъ въ течете нЪкотораго времени на 
верхней станке глотки (рЬагупх) въ виде поперечной пе­
регородки, отделяющей гипофизарный слепой мешокъ отъ 
мешка беезееГа. Потомъ она, постепенно уменьшаясь, со­
вершенно исчезаетъ. Съ этого времени нетъ никакой пре­
грады между носоротовой впадиной (епшз 8. !о88а 
пазо-ЪиссаИв) и глоткой; теперь опе въ совокупности 
с о с т а в л я ю т ъ  о д и н ъ  о б ш д й  г л о т о ч н о - н о с о  р о т о в о й  
п р о х о д ъ ((1ис1и8 паво-Ьиссо-рЬапп^еаПз). Далее кзади 
за глоточнымъ расширетемъ следуетъ суженная часть ки­
ш к и  —  п и щ е в о д ъ  ( о е е о р Ь а & и а ) .  
и. Спинная струна. 
Въ то же самое время отъ энтодермы отделяется спин­
ная струна и ея верхтй конецъ вилообразно раздваивается. 
Задняя в.етвь ея верхняго конца направляется прямо вверхъ, 
а передняя ветвь наклоняется впередъ и, огибая слепой 
мешокъ ЗеезаеГа, направляется къ верхнему краю глоточной 
перепонки, где она соединяется съ эктодермой, выстилающей 
слепой мешокъ КаШке. Эти две ветви потомъ въ даль-
нейшемъ развитш зародыша исчезаютъ, такъ какъ ихъ 
клетки преобразуются въ клетки мезодермы (см. рис. 346, 354). 
4. Развитее хвостового конца зародыша. 
а. Хвостовая складка водной оболочки (атпюп). 
Когда у зародыша 200 часовъ — обозначилась голов­
ная складка водной оболочки зародыша, то въ области зад-
няго или хвостового конца его тела также поднимается 
эктодерма и соматоплевра въ виде складки надъ спинной 
поверхностью (рис. 358—361). Дно этой складки соответствуешь 
светлому поясу (гопа реПисШа) л нижней границе краевого 
пояса (гопа рапе1аН8) зародышеваго щитка. У зародыша 
255. 
кролика 211 часовъ — вершина складки водной оболочки, 
заворачиваясь надъ спинной поверхностью, достигаешь 
почти до уровня головы первичной линш и надвигается на 
хвостовой конецъ зародыша въ видЬ чепчика (рис. 358). 
Рис. 358. 
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Рис. 358. Стр"Ёловидное и осевое 
сЬчете задняго конца зародыша кро­
лика (211 часовъ), обнаруживающее 
спереди зачатокъ мочевой (аллан-
тоидной) складки, а сзади заднюю 
складку водной оболочки: 1 — моз­
говая трубка, остающаяся въ хвосто-
вомъ концЬ открытой (пеигорогиз роз-
1ейог); 2 — голова первичной лиши ; 
3 — клоачная перепонка (тешЪгапа 
с1оасаНв); 4 — мочевая складка, огра­
ничивающая мочевой слепой м1вдокъ; 
5 — мочевой вЪнчикъ; 6 — хвосто­
вая складка водной оболочки; 7 — 
мезодермная полость (Сое1от); 8 — 
ворсинчатая оболочка; 9 — слизи­
стая оболочка матки. Увеличете 30 
(Тоигпеих). 
Вогнутый свободный край этого чепчика продолжается съ 
обЪихъ сторонъ вверхъ въ видЬ продольныхъ боковыхъ 
складокъ, непосредственно переходящихъ въ боковыя складки 
околоплодной оболочки зародыша. Дал^е совершается по­
степенное соединете и срастате на срединной линш этихъ 
двухъ боковыхъ складокъ, начиная снизу вверхъ, идуиця 
на встречу такому же ихъ соединенш и срастанш, иду­





Рис. 359—361. Схема 
образованы водной оболочки 
зародыша на продолъныхъ 
сЬчетяхъ зародышевой пло­
щадки разнаго возраста: 
Рис. 327 А — бол"Ье ранняя 
стад1Я; рис. 328 В — сред­
няя стадая; рис. 329 С — 
законченное развитее ; &с — 
вершина хвостовой складки 
водной оболочки; рг — го­
ловная складка водной оболочки — двухлистковая (эктодерма -{- энто­
дерма)— ргоатпюп ; оа — отверст1е водной оболочки ; за — шовъ 
водной оболочки въ м'ЪстЬ сращешя; ^с1 — хвостовой отд-Ьлъ 
полости водной оболочки; рг1 — головной отдЬлъ той же полости; 
На — лишя сращешя головного и хвостового концевъ складокъ 
водной оболочки; §са — хвостовая часть водной оболочки; рга — 
головная часть водной оболочки; ат — полость водной оболочки; 
1 — полость первичной кишки; гв — серозная полость; с&2 — 
вн'Ьзародышевая мезодермная полость (Сое1от); пластинки наруж­
ная и внутренняя мезодермы обозначены точечной лишей; экто­
дерма и энтодерма — черными лишями (Ргепап!). 
б. Клоачная перепонка. 
Въ это время мезодерма исчезаеть въ известномъ 
о г р а н и ч е н н о м ^  м е с т е  п о  с р е д и н н о й  л  и  н  1  и  н а  с п и н  
н о й  п о в е р х н о с т и  н е п о с р е д с т в е н н о  п о д ъ  п е р в и  
н о й  л и н 1 е й  н а  у р о в н е  г р а н и ц ы  к р а е в о г о п о  
я с а (гопа рапеЪаИз). Бластодерма въ этомъ месте остается 
только двухлистковая (эктодерма и энтодерма). Эта-то 
д в у х л и с т к о в а я  п е р е п о н к а  и  е с т ь  к л о а ч н а я  
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Рис. 362. 
Рис. 362. Продольное се­
чете 12-дневнаго зародыша 
человека длиною въ 2,15 
миллиметра: 1 — глоточная 
перепонка (тетЪгапа рЬагуп-
§еаПв); 2 — головная кишка; 
3 — передняя кишка; 4 — 
задняя кишка; 5 — желточ­
ная ножка; 6 — носоротовая 
полость; 7 — печеночное 
выпячиваше ; 8 — желточ­
ный м-Ьшокъ ; 9 — желточ­
ный протокъ ; 10 — сред­
няя кишка; 11 — протокъ 
первичнаго мочевого пузыря 
— а11ап1о18 (IV. Шз). 
перепонка (тетЪгапа с1оа .саК8) (см. рие. 358). Основа­
ние хвостовой складки околоплодной оболочки зародыша 






ловидное и осевое 
сЬчеше задняго кон­
ца куринаго заро­
дыша : 1 — эктодер­
ма; 2 — первичный 
позвоночникъ; 3 — 
Сое1ош; 4 — энто­
дерма ; 5 — полость 
кишки; 6 — вы­
пячиваше мочевого 
мЪшка; 7 — моче­
вая складка; 9 — 
оболочка; 10 — хвостъ; 11 — заднепроходное впячи-




в. Мочевой мК>шокъ и мочевая складка. 
Въ то время какъ эктодерма и соматоплевра поднима­
ются надъ спинной поверхностью для образоватя хвостоввй 
складки околоплодной оболочки у зародыша 212 часовъ — 
спланхноплевра и энтодерма отходятъ впередъ, 
з а в о р а ч и в а ю т с я  в в е р х ъ  и  о б р а з у ю т ъ  и з о г н у т у ю  м о ч е в у ю  
складку (рНса а11ап1о1(Ц8), аллантоидную складку Эта 
складка отграничиваешь въ области нижпяго р;онца на пе­
р е д н е й ,  т .  е .  б р ю ш н о й  п о в е р х н о с т и  т е л а  з а р о д ы ш а  с л е п о й  
мешокъ. выстланный энтодермой. Этотъ слепой ме­
шокъ есть мочевой мешокъ (а11ап1о18: см. рис. 358, 
3 6 3 ) .  З а д н я я  е г о  с т о п к а  о б р а з о в а н а  к л о а ч н о й  п  е -
р е и о и к о й н и ж н я я с т е и к а или его дно упирается 
в ъ  у  т  о  л  щ  е  п 1 е  к о ж н о  в о л о к н и с т о й  п л а с т и н к и  
мезодермы, которое образуетъ родъ венчика (аллаптоидный 
или мочевой в е н ч и к ъ), вдающагося въ мезодермную 
полость. Соматоплевра непосредственно соприкасается со 
спланхноплеврой па передиемъ крае этого венчика. 
г. Хвостовой слепой мешокъ кишки. 
Когда мочевой мешокъ (аПапклз) обозначился 
(у зародыша 212 часовъ —), то нижнш конецъ зародыша 
или хвостовой п р и д а т о к ъ изгибается кпереди во-
кругъ оси, проходящей поперечно чрезъ голову первичной 
линш. Такимъ обраномъ этотъ придатокъ ограничиваетъ 
с о б о ю  д н о  с л е п о г о  м й ш к а ,  в ы с т л а н н а г о  э н т о д е р -
м о й и соединяющагося вверху съ кишечной бороздкой на 
уровне свободнаго края мочевой складки. Это — н и ж н 1 й 
с л е п о й  м е ш о к ъ  к и ш к и  и л и  х в о с т о в о й  с л е п о й  
мешокъ кишки. Задняя стенка этого мешка состоитъ 
изъ закрытой мозговой трубки за исключешемъ ея нижняго 
открытаго конца (нижнее нервное отверспе), изъ спинной 
струны и хвостовой артерш; передняя стенка его подъ хво­
стовой складкой околоплодной оболочки состоитъ изъ клоач­
ной перепонки и первичной линш, находящихся на брюш­
ной поверхности хвостового придатка (рис. 364, 365). У ос-
новашя этого придатка элементы мозговой трубки, спинной 




Рис. 364. Стреловидное и осевое сече­
те хвостового конца зародыша кролика (216 
часовъ), показывающее искривлете впередъ 
хвостового конца ниже головы первичной 
линш: 1 — мозговая трубка еще открытая 
въ заднемъ конце (пеигорогиз ро8(епог); 2 — 
кишка; 3 — мочевой слепой мешокъ (а11ап-
1о1з); 4 — мочевая складка; 5 — мочевой 
мезодермный венчикъ; 6 — мезодермная 
полость тела (Сое1от); 7 — водная оболочка 
(аттоп). Увелйчете 30 (Тоигпеих). 
РИС. 365. Стрело­
видное и осевое сече­
те задняго конца за­
родыша человека дли­
ною въ 5 миллимет-
ровъ: 1 — пупочный 
канатикъ; 2 — каналъ 
мочевого мешка (а11ап-
1,018); 3 — хвостовая 
кишка; 4 — зачатокъ 
окончательной или зад­
ней почки; 5 — про­
токъ Л^бШ'а6 — моз­
говая трубка; 7 — про­
токъ "Уй'оШ'а; 8 — про­
межуточная или сред­
няя почка; 9 — сред­
няя кшйка; 10 — жел­
точный протокъ. Уве­
лйчете 25 (\У, Шв). 
Рис. 365. 
одну нераздельную клеточную массу, по своему положетю 
соответствующую голове первичной лиши. Кишка идетъ 
внизъ до начала хвостового придатка. Часть кишки, лежа­
щ а я  с з а д и  к л о а ч н о й  п е р е г о р о д к и ,  н а з ы в а е т с я  х в о с т о в о й  
кишкой (КбШкег). Она участвуетъ потомъ въ образованы 
хвоста, а после того распадается на составные элементы, 
которые постепенно исчезаютъ (см. рис. 362—364). 
17* 
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д. Мочевой мешокъ. 
М о ч е в о й  м е ш о к ъ  ( а 1 1 а п 1 о 1 8 )  н а х о д и т с я  н а д ъ  к л о ­
ачной перепонкой и представляетъ собою придатокъ кишки 
въ виде полаго выпячивашя извнутри ея кнаружи, которое 
дномъ своимъ упирается кпереди въ мочевой венчикъ (см. 
рис. 364). Это выпячивате вскоре удлиняется (у зародыша 
216 часовъ) и, оттесняя передъ собой кожно-волокнистып 
листокъ мезодермы, которымъ оно покрыто снаружи, вы­
дается въ мезодермную полость (Сое1от), имеющуюся между 
с л о я м и  в о д н о й  о б о л о ч к и  з а р о д ы ш а  ( р и с .  3 6 6 ) .  С в о б о д -
Рис. 366. 
г З  12 
Рис. 367. 
х З  1  г 
Рис. 366, 367. Стреловидное и осе­
вое сечете хвостового конца зародыша 
кролика: рис. 364 — более раннее разви-
тге и рис. 365 — более позднее развитее хвостового конца и пер-
вичнаго мочевого мешка (аПапкиз), срастающагося съ ворсинчатой 
оболочкой зародыша: 1 — мозговая трубка; 2 — спинная струна; 
3 — голова первичной лиши; 4 — клоачная перепонка; 5 — 
кишка; 6 — клоака; 7 — хвостовая кишка; 8 — мочевая складка; 
9 — каналъ мочевого мешка; 10 — мочевой мешокъ; 11 — мезо-
дермная внезародышевая полость тела (Сое1от); 12 — ворсин­
чатая оболочка зародыша; 13 — хвостовая складка водной обо­
лочки (атпюп). 
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Рис. 368—371. Схема развит1я плодныхъ оболочекъ въ 
четырехъ посл'Ьдовательныхъ стад1яхъ развит1я зародыша кролика 
на продольныхъ сЬчетяхъ: У — желточный мЪшокъ; рго. А — 
ргоаштоп; АУ. — сосудистая площадка; Сое — Сое1ош; Сое 
Сое" — вн'Ьзародышевая часть мезодермной полости (Сое1от); 
Бп — энтодермная полость зародыша; Еп1 — энтодермная вн'Ь­
зародышевая полость; Ее — эктодерма; Мез — мезодерма (ука­
затель слЪдуетъ продолжить до средней рубчатой полоски); Ар1 — 
слизистая оболочка матки — датское мЪсто (р1асеп!а); А1 — моче­
вой мешокъ (а11ап1о18); Т — краевая пазуха сосудистой площадки 
(вшив 1епшпаПв); ат — водная оболочка (аттоп); Р1 — дЪтское 
мЪсто — р1асеп!а; СЬ. — ворсинчатая оболочка — сЬопоп. (Уап 
Вепейеп е! <1иИп). 
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н ы й  к о н е ц ъ  м о ч е в о г о  м ^ ш к а  р а с ш и р я е т с я  в ъ  п у ­
зырь (а11ап1о18), станки котораго начиная съ дна, прилега-
ютъ къ ворсинчатой оболочке (сЪопоп) въ области 
Д ' Ь т с к а г о  м е с т а  ( р 1 а с е п ! ; а  и ^ е п п а ) .  З д е с ь  д в а  м  е  з  о  -
дермныхъ слоя водной оболочки зародыша, плотно со­
прикасаясь, срастаются одинъ съ другимъ и такимъ 
образомъ вследств1е внедрешя элементовъ мочевого мешка 
въ ворсинки ворсинчатой оболочки (сЬопоп) заро-
дышъ прикрепляется къ стенке матки (рис. 367—374). 




человека : рс — вор­
синчатая оболочка 
(сЬопоп) съ ворсин­
ками на ея поверх­
ности ; 82 — сероз­
ная полость; АЪС — 
полость 
мочевого 
м-Ьшка (а11ап1о18); а! 
— сгЪнка мочевого 
м'Ьшка ; 1ТУ — жел­
точный мЪшокъ; АС 
— полость водной 
оболочки (аттоп); 
ат — водная обо­
лочка; Е — наруж­
ный зародышевый 
листокъ — эктодер­
ма ; М — мезодерма 
— среднш зародышевый листокъ; н — энтодерма — внутреншй 
зародышевый листокъ или кишечно-железистый (Тигпег). 
е. НИЖНЯЯ ИЛИ задняя кишка. 
Надъ отверсиемъ мочевого мешка (а11ап1о18) возвы­
шается мочевая (аллантоидная) складка, поднимающаяся 
вверхъ и входящая въ составъ хвостового придатка. Сво­
бодный край этой складки, который ограничиваетъ отверст1е 
хвостового слепого мешка кишки (1оуеа т!епог, ЛУоШ; 
асШие т&пог ас1 тЪезйпит, Ваег), вогнутъ кверху и его 




РИС. 373. Схема 15—16-днев-
наго человЪческаго зародыша; 
ЕтЬ — гЬло зародыша ; Уо1к — 
желточный мЪшокъ; Атпюп — 
водная оболочка; А1 — аПапкпа 
въ желточной ножк'Ь ; СЬопоп — 
ворсинчатая оболочка плода (Мто1). 
Рис. 374. 






плода и его оболо-
чекъ къ маткЬ: а1 
— протокъ мочевого 
мЬшка (аПапЫв); пЪ 
— желточный м1э-
шокъ спавшшся; ат 
— водная оболочка 
(атпюп); сЪ — вор­
синчатая оболочка 
(сЬопоп); с18 — позже 
отпадающая оболоч­
ка (йесЫпа аегоИпа); 
йи — истинная от­
падающая оболочка (ДесЫпа уега); йг — заворченная отпадающая 
оболочка (ёесЫпа гейеха); 1 — яйдеводъ; с — шейка матки; и — 
дно матки; ъ — ворсинки ворсинчатой оболочки (сЬопоп 1гопс1о8ит) 
или дЪтскаго м'Ъста плода (р1асеп!а ^ое!аН8); 2 — малыя ворсинки 
ворсинчатой оболочки (сЬопоп 1аеуе) (Ьоп^е!). 
ат. 
кишечной бороздки. Боковые края мочевой складки посте­
пенно сближаются на срединной линш и срастаются, начи­
ная снизу вверхъ. ВслЪдствхе этого по м^р^з срасташя по­
степенно увеличивается съ одной стороны высота мочевой 
складки, а съ другой стороны глубина хвостового слепого 
м^шка кишки. Вм-ЬсгЬ съ гЬмъ одновременно совершается 
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превращеше нижняго конца кишечной бороздки въ кишеч­
н у ю  т р у б к у .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  ф о р м и р у е т е я  н и ж н я я  и  л и  
задняя кишка зародыша (см. рис. 365—367). 
ж. Клоака, прямая кишка и мочеполовая пазуха. 
На уровне клоачной перепонки нижняя кишка слегка 
расширяется (см. рис. 367). Это расширенное место кишки 
сообщается впереди съ мочевымъ мЪшкомъ (аИапМз); въ 
немъ же заканчиваются двумя отверст1ями выводные про­
токи -промежуточныхъ почекъ. Это расширенное место на­
зывается клоакой (с1оаса) (рис. 375). Вскоре клоака раз­
деляется поперечной перегородкой, спускающейся 
въ виде складки сверху изъ элементовъ разрастающейся 
Рис. 375. 
Рис. 375. Задншконецъ 472-нед-Ьльнаго челов'Ьческаго зародыша 
длиною въ 11,5 миллиметра : 1 — протокъ мочевого м-Ьшка (аИапМз); 
2 — мочевой пузырь; 3 — клоака; 4 — клоачная перепонка; 
5 — хвостъ; 6 — задняя кишка; 7 — зачатокъ почечнаго таза; 
8 — мезодермная полость тЪла (Сое1от); 9 — протоки ЛУЪШ'а; 
5^ — промежностная складка (рПса реппеаПз). Увеличете 40 (Ке1Ье1). 
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. .мочевой складки и отделяющей кишку отъ отверсйя моче­
вого мъшка и месть впадешя выводныхъ прОтоковъ проме­
жуточныхъ почекъ. Эта поперечная складка называется 
промежностной складкой (рИса рейпеаНз, КбШкег). 
Зад няя"часть клОаки, отделенная промежностной склад­
кой, образуешь п р я мро- кишху ,  а п ё р е д н я я — м о 
чепоХов~у~ю~па"з*уху (вшив иго&епИаИз), изъ которой въ 
д а л ь н е й ш е м ъ  р а з в и т ш  о б р а з у ю т с я ;  м о ч е в о й  п у з ы р ь  
и  н а ч а л ь н а я  ч а с т ь  м о ч е и с п у с к а т е л ь н а г о  
к а н а л а .  
Когда поперечная промежностная перего 
родка, спускаясь сверху, дойдетъ внизу до соприкоснове-
шя съ клоачной перепонкой, она прирастаетъ къ последней 
и делить ее на два отдела; изъ нихъ в е р х н 1 й или п е 
редн1й есть мочеполовая пластинка (1атта иго-
д е п Н а Н в ) ,  к о т о р а я  о г р а н и ч и в а е т ъ  с п е р е д и  н  с н и з у  м о ч е  
половую пазуху (вшив иго&епНаПв); н и ж н 1 й отделъ 
к л о а ч н о й  п е р е г о р о д к и  и л и  з а д н  1  й  е с т ь  з а д н е п р о х о д ­
ная перепонка (тетЪгапа апаИв), ограничивающая 
снизу нижнюю кишку. 
5. Искривлеше т-Ьла зародыша. 
У зародыша 211 часовъ — головной и хвостовой концы 
находятся почти на одной прямой лиши; такъ что ось тела 
зародыша почти прямолинейна. Но вскоре (у зародыша 
216 часовъ —) оба конца тела зародыша выдвигаются впе-
РМР Я7й 
Рис. 376. Зародышъ кролика длиною 
въ 5 миллиметровъ (224 часовъ). Искрив­








Рис. 377—380. Зародыши человека длина которыхъ обозначена 
сбоку вертикальной чертой; стрелка указываетъ направлеше линш 
измЪрешя; вей они указываютъ на последовательное измЪнеше 
формы т^ла и его искривлеше. Рис. 377 1—2 — 10—13-дневный 
зародышъ; 3 — 15-дневный; 4 — 21-дневный; Рис. 378 1 — 
22-дневный; 2 — 31-дневный; 3 — 35-дневный; Рис. 379 6-не-
дЪльный; Рис. 380 71/2_недгЬльный. (\\^ Шз.) 
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редъ; вследств1е этого осевая лишя образуетъ почти прямо­
угольный изгибъ впередъ въ спинной части и закругленный 
изгибъ впередъ въ пояснично-крестцовой области гкла за­
родыша (рис. 376). Въ дальн-Ьйшемъ развили т1ьла заро­
дыша опять постепенно выпрямляется (Рис. 377—380). 
6. Жаберныя щели и дуги. 
Во время образовашя искривленШ тЪла зародыша на 
боковыхъ поверхностяхъ его шейной части появляются по 
ч е т ы р е  п о  в е р х н о  с  т  н  ы х ъ  п о п е р е ч н ы х ъ  б о ­
роздки съ каждой стороны, идущихъ въ поперечномъ на­
правлены (рис. 381).  На внутренней поверхности имъ 
соотвЪтствуютъ четыре такн хъ же бороздки. При 
э т о м ъ  к а ж д о й  н а р у ж н о й  б о р о з д к е  с о о т в е т с т в у е м  в н у ­
тренняя. Каждая наружная бороздка отделяется отъ со­
о т в е т с т в у ю щ е й  е й  в н у т р е н н е й  б о р о з д к и  т о н к о й  р а з г р а ­
ничивающей перепонкой, являющейся д н о м ъ 
обЪихъ бороздокъ. Эта перепонка состоитъ только изъ 
д в у х ъ  л и с т к о в ъ :  э к т о д е р м ы  и  э н т о д е р м ы  
мезодерма же еще во время ихъ образовашя разлагается на 
составные элементы и исчезаетъ. 
Вей эти бороздки называются жаберными щелями. 
Какъ наружныя, такъ и внутреншя жаберныя щели раз­
граничены между собой параллельно имъ идущими вали­
ками, которые называются жаберными дугами. Зна-




Рис. 381. Зародыпгь человека длиною въ 3,2 миллиметра 
(около 14 дней): 1 — нисходящая аорта; 2 — первичная яремная 
вена; 3 — м-Ьсто прикр-Ьплетя сорванной водной оболочки плода 
(атпюп); 4 — кардинальная вена; 5 — нисходящая аорта; 6 — 
сердце ; 7 — желточная или пупочная ножка; 8 — ворсинки 
дЪтскаго мЪста (\У Шз). 
7. Соотношеше между зародышемъ и его 
оболочками. 
Соотношеше между зародышемъ и его оболочй&ми уже 
было объяснено въ предыдущемъ изложенш; теперь же для 
бол^е связнаго выяснешя этого соотношешя предлагаются 
рисунки съ изображешемъ его схемъ (рис. 382—394). 
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Рис. 382, 383. Поперечныя сЬчешя яицъ кролика въ двухъ 
(ранней и поздней) стад1яхъ развит1я для показашя соотношешя 
зародыша и его оболочекъ (схема): 1 — желточный мЪшокъ ; 2 — 
кишечная бороздка ; 3 — полость водной оболочки ; 4 — мезо-
дермная полость (Сое1ош); 5 — мочевой мешокъ (аПапкнз); 6 — 
слизистая оболочка матки ; 7 — полость рога матки ; 8 — крае­
вая пазуха — зтиз {егттаНв (Тоигпеих). 
РИС. 384. Рис. 385. 
Рис. 384, 385. Продольныя сЪчешя зародышей кролика въ 
двухъ (ранней и поздней) стад1яхъ развит1я для показашя соотно-
шешя его т-Ьла и его оболочекъ (схема): 1 — желточный пузырь; 
2 — первичная кишка ; 3 — полость водной оболочки ; 4 мезо-
дермная полость (Сое1от) ; 5 — мочевой мешокъ съ кровеносными 
сосудами въ его оболочка ; 6 — слизистая оболочка матки; 8 — 
краевая пазуха, зтиз (.епшпаИв (Тоигпеих). 
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Рис. 386—389. Схема развитая плодныхъ оболочекъ въ 
четырехъ посл'Ьдовательныхъ стад1яхъ развит1я зародыша кролика 
на продольныхъ сЬчешяхъ: У — желточный мЪшокъ; рго. А — 
ргоатпюп; АУ. — сосудистая площадка; Сое —• Сое1от; Сое' 
Сое" — вн"Ьзародышевая часть мезодермной полости (Сое1от); 
Еп — энтодермная полость зародыша; Еп1 — энтодермная внЪ-
зародышевая полость; Ее — эктодерма; Мез — мезодерма (ука­
затель слЪдуетъ продолжить до средней рубчатой полоски); Ар1 — 
слизистая оболочка матки — датское м^сто (р1асеп!а); А1 — моче­
вой мешокъ (аПапкиз); Т — краевая пазуха сосудистой площадки 
(вшив {.епшпаПз); ат — водная оболочка (атпюп); Р1 — датское 
м^сто — р1асеп!а; С1г — ворсинчатая оболочка — сЪопоп. (Уап 




Рис. 392. Рис. 393. 
уменьшился; мочевой мгЬшокъ 
челов1эческ11мъ зародышемъ, въ 
росшись соединился съ ворсинчатой оболочкой 
Рис. 390—394. Схема послЪ-
довательнаго развит1я плодныхъ 
оболочекъ, у зародышей млеко-
питающихъ и человека: Рис. 390, 
яйцо съ зародышевой площадкой. 
Рис. 391, яйцо съ образующейся 
водной оболочкой и зачаткомъ 
кишки. Рис. 392, яйцо, въ кото-
ромъ складки (передняя и задняя) 
водной оболочки соединились и 
появляется зачатокъ мочевого 
м-Ьшка. Рис. 393, яйцо, въ кото-
ромъ разраслись ворсинки ворсин­
чатой оболочки, водная оболочка 
образовались; желточный пузырь 
образовался. Рис. 394. Яйцо съ 
которомъ мочевой мЪшокъ раз-
и его кровеносные 
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сосуды распространились и врасли въ ворсинки этой оболочки, 
желточный мЪшокъ сократился; водная оболочка разраслась. Обнця 
знаки: (1 — яйцевая оболочка (гопа реПисЫа); сГ — на ней вор­
синки ; вН — серозная щель (указатель слЪдуетъ продолжить до 
промежутка между лишями); сЬ — ворсинчатая оболочка (сЪопоп); 
сЬг — ворсинки этой оболочки; ат — водная оболочка (аттоп); 
кв, вв — головная, хвостовая складки водной оболочки; а, а — 
эктодерма; т, т — мезодерма; (М, 1 — энтодерма; (И — сосу­
дистая площадка; 81 — вти8 1егттаН8; кЬ, (1в — желточный 
МЁШОКЪ; — желточный протокъ; а1 — мочевой м-Ьшокъ; е — 
зародышъ; ъ •— пространство между ворсинчатой и водной оболоч­
ками — вн-Ьзародышевая часть мезодермной полости (Сое1от); \г1 — 
брюшная; Ыг — околосердечная часть мезодермной полости (КбШкег). 
Первоначальный стадш развит1я человеческаго яйца 
еще не наследованы. Самая ранняя стадгя развит1я яйца 
человека, которую нашелъ и описалъ Ке1с11ег1;, изображена 
на рис. 395 и относится имъ къ 12-дневному возрасту. Да-
Рис. 395. 
Развитее зародыша человека. 
Рис. 395. Зародышъ человека длиною въ 
2,15 миллиметра, покрытый водной оболочкой. 
Увеличеше 8,5 (Л\' Шв). 
лее идутъ зародыши человека: 13-дневный, 14-дневный, 
20-дневный и т. д. изображенные на рис. 396—412. 
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Рис. 396. Рис. 396. Продольное се­
чете 12-дневнаго зародыша 
человека длиною въ 2,15 
миллиметра: 1 — глоточная 
перепонка (тетЪгапа рЪагуп-
^еаИз); 2 — головная кишка; 
В — передняя кишка; 4 — 
задняя кишка; 5 — желточ­
ная ножка; 6 — носоротовая 
полость; 7 — печеночное 
выпячиваше ; 8 — желточ­
ный м
г
Ьшокъ ; 9 — желточ­
ный протокъ ; 10 — сред­
няя кишка; 11 — протокъ 
первичнаго мочевого пузыря 







У в е л и ч е т е  8 , 5  
(\И\ Шя). 
Рис. 397. 
нальная вена; 5 — нисходящая аорта; 6 — сердце; 7 — желточ­
ная или пупочная ножка; 8 — ворсинки д-Ьтскаго м^ста (\Г Н1з). 
18 
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Рис. 399. Рис. 400. 
Рис. 399. Зародышъ человека длиною въ 5 миллиметровъ. 
Увеличеше 7 (Л\* Шз). 
Рис. 400. Зародышъ человека длиною въ 7,5 миллиметра. 
Увеличеше 7 (\У ЬИз). 
Рис. 401. Рис. 402. 
Рис. 401. Зародышъ человека длиною въ 11 миллиметровъ. 
Увеличеше 4 (У Шз). 
Рис. 402. Зародышъ человека длиною въ 14,5 миллиметра. 
Увеличеше 3,8 (\У Шз). 
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Рис. 403. Рис. 404. 
Рис. 403. Зародышъ че­
ловека длиною въ 5, 6.5 сан-
тиметровъ. Безъ увеличе-
шя. (ЛУ №§). 
Рис. 404. 60-дневный за­
родышъ человека длиною 
въ 28 миллиметровъ. Уве-





длиною въ 32 мил­
лиметра. Увели-
чеше 3 (МиюО. 
18* 
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Рис. 406. Рис. 407 
' ' ',1 
'Й-'* . 
/ • ^  *  И  
Рис. 406. Лицо зародыша человека длиною въ 43 миллиметра. 
Увеличеше 3. (Мто!.) 
Рис. 407. 75-дневный зародышъ человека длиною въ 55 
миллиметровъ. Естественная величина. (Мто1). 
Рис. 408. 
Рис. 408. 3-м1зсячный зародышъ 




Рис. 409. Лицо зародыша, изображен­
ная на рис. 408. 
Рис. 410. 
Рис. 410. 110-дневный зародышъ человека длиною въ 12 




Рис. 411. 106-дневный зародышъ человека длиною въ 118 
















Между возрастомъ и длиною челов-Ька отъ маковки 
до кончика выяснили следующее соотношеше: 13-дневный 
зародышъ имЪетъ длину въ 2—2,5 миллиметра 14—16 дн. 
— 2,5—2,7 миллим.; 16—19 дн. — 2—3 миллим.; 19—21 дн. 
— 3—4 миллим.; 21—25 дн. — 4,5—6 миллим.; 26—28 дн. 
7—8 миллим.; 29—30 ДН. — 8—10 миллим., 31—32 ДН. — 
10—12 МИЛЛИМ.; 35—36 ДН. — 14 миллим.; 37—38 ДН. — 
15—16 миллим.; 39—40 дн. — 17—19 миллим.; 56 ДН. — 
24 миллим.; 60 дн. — 2,8 сантим.; 64 дн. — 3,2 сант.; 75 дн. 
— 5,5 сант.; въ конц-Ь 3 месяца — 7 сант., а вся длина 
10 сант.; въ началЪ 4 мЪс. — 9 сант. — 12; въ конц'Ь 4 
мЪс. — 12 сант. — 17; въ начала 5 мЪс. — 14 сант. — 19; 
въ конц'Ь 5 мЪс. — 18 сант. — 27,5; въ началЪ 6 мЪс. — 
19 сант. — 28; въ концЪ 6 м-Ьс. — 24 сант. 35; въ начала 
7 мЪс. — 24 сант. — 35; въ концЪ 7 мЪс. — 27 сант. — 39; 
въ началЪ 8 мЪс. — 27 сант. — 40; въ концЪ 8 мЪс. — 
30 сант. — 42; въ началЪ 9 м-Ьс. — 30 сант. — 43; въ 
конц'Ь 9 мЪс. — 33 сант. — 46; въ начала 10 мЪс. — 33 
сант. — 47; въ концЪ 10 мЪс. — 37 сант. — 50 сант. 
В. Значеше зародышевыхъ листковъ какъ производителей 
тканей и органовъ. 
1. Наружный листокъ. 
Н а р у ж н ы й  з а р о д ы ш е в ы й  л и с т о к ъ  д а е т ъ  н а ч а л о  н а ­
ружному слою кожи, т. е. надкожиц^ и всЬмъ отъ нея 
п р о и с х о д я щ и м ъ  о б р а з о в а ш я м ъ :  н о г т я м ъ ,  в о л о с а м ъ ,  
ж е л е з а м ъ  к о ж и .  О т ъ  н е г о  ж е  п р о и с х о д и т ъ  в с я  н е р в ­
н а я  с и с т е м а ,  г о л о в н о й  и  с п и н н о й  м о з г ъ ,  
у з л ы  и  в о л о к н а  с и м п а т и ч е с к о й  н е р в н о й  с и  
с т е м ы ,  н е р в н ы я  в о л о к н а ,  н е р в н ы я  о к о н ч а н 1 я  
и нервные элементы органовъ чувствъ. По­
э т о м у  н а р у ж н ы й  з а р о д ы ш е в ы й  л и с т о к ъ ,  э к т о д е р м а ,  
э к т о б л а с т ъ ,  э п и б л а с т ь  е щ е  н а з ы в а е т с я  н е р в н о -
ч у в с т в и т е л ь н ы м ъ  и л и  к о ж н о  -  ч у в с т в и т е л ь  
н ы м ъ  л и с т  к  о м  ъ .  
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2. Внутренний листокъ. 
В н у т р е н н е й  з а р о д ы ш е в ы й  л и с т о к ъ  и л и  э н т о ­
дерма, энтобластъ, гипобластъ даетъ начало 
эпнтел1ю пищеварительной трубки отъ глотки 
д о  з а д н е п р о х о д н а г о  о т в е р с т 1 я  и  в  с  Ъ  х  ъ  е  я  ж е л е з ъ ,  
в к л ю ч а я  с ю д а  и  б о л ы ш я  ж е л е з ы  п е ч е н ь ,  п о д  ж е  л  у  
дочную железу а также и л е г к 1 я. Поэтому в н у т 
р е н н 1 й  л и с т о к ъ  п а з ы в а ю т ъ  е щ е  к и ш е ч н о - ж е л е -
з и с т ы м ъ  л и с т к о м  ъ .  
3. Средшй зародышевый листокъ. 
С р е д н 1 й зародышевый листокъ, мезодерма, м е 
з о б л а с т ъ  д а е т ъ  н а ч а л о  в с е й  с о е д и н и т е л ь н о й  
т к а н и :  к о с т я  м ъ ,  х р я щ а м ъ ,  с  у  х  о  ж  и  л  1  я  м  ъ  ,  
связкамъ, кож'Ь за исключешемъ надкожицы и ея про-
и з в о д н ы х ъ ,  п о д к о ж н о й  и  д р у г и х ъ  м Ъ с т ъ  р ы х л о й  
в о л о к н и с т о й  т к а н и ,  в с Ь м ъ  с к е л е т н ы м  ъ  м  ы  ш -
цамъ т'Ьла и конечностей; всему этому, происхо­
д я щ е м у  и з ъ  к о ж н о - в о л о к н и с т о й  и л и  к о ж н о  - м ы ­
ш е ч н о й  п л а с т и н к и  м е з о д е р м ы  и л и  с о м а т о п л е в р ы .  
Кишечно-волокнистая пластинка мезодермы 
и л и  с п л а н х н о п л е в р а  п р о и з в о д и т ь  в с Ь  т к а н и ,  
п о д д е р ж и в а ю щ 1 я  э п и т е л ь н ы я  о б р а з о в а н 1 я  
э н т о д е р м ы :  в о л о к н и с т у ю  с о е д и н и т е л ь н у ю  
т к а н ь ,  г  л  а  д  к  1  я  м ы ш ц ы ;  х р я щ и  в о з д у х о н о с  
ныхъ путей (дыхательнаго горла и ея ветвей — бронховъ): 
э  п  и  т  е  л  1  й  и л и ,  к а к ъ  е г о  р а н ь ш е  н а з ы в а л и ,  э н д о т е л 1 й  
с е р о з н ы х ъ  п о л о с т е й :  п л е в р ы ,  б р ю ш и н ы ;  в с е  
м о ч е п о л о в о е  у с т р о й с т в о :  п о ч к и ,  п о л о в ы я  
железы (яичникъ и яички съ ихъ придатками), м а т к у 
в л а г а л и щ е ,  м о ч е в о й  п у з ы р ь ;  в с е  у с т р о й с т в о  
к р о в е о б р а щ е  Н 1 я :  с е р д ц е ,  к р о в е н о с н ы е  с о  
с у д ы ,  к р о в ь ,  с е л е з е н к у ;  в с е  у с т р о й с т в о  л  и м  
ф о о б р а щ е н 1 я  л и м ф е н о с н ы е  с о с у д ы  и  л и м ­
ф е  н  н  ы  е  у з л ы .  
О т д Ъ л ъ  I V . ,  
Учеже о тканяхъ (гистолопя). 
Элементарныя данныя эмбрюлогш показываютъ, что 
яйцо посл'Ь оплодотворешя представляя собою клетку, начи-
наетъ делиться. (Рис. 413, 414). Постепенное и последо­
вательное д^леше яйца — клетки даетъ ц-Ьлую кучку 
однородныхъ шгЬтокъ (шоги1а), которая вскоре преобразуется 
въ 
пузырекъ (Ыазкйа), станка котораго состоитъ изъ 
однородныхъ клЪтокъ, плотно и непосредственно соприкасаю­
щихся 
одна съ другой безъ всякаго промежуточная веще­
ства иного строешя, хотя онЪ могутъ различаться между 
собой какъ своей величиной, такъ, строешемъ и своимъ 
составомъ. (Рис. 415—418). Съ этого времени клетки, со-
Рис. 413. 
Рис. 413, 414. Последо­
вательный стадш дроблешя 
яйца при сегментацш равной 





Рис. 415. Стад1я дробленш оплодо-
твореннаго яйца ландетика съ 88 
шарами дроблешя: сегментащя пол­
ная, но не равная; имеется полюсъ 
съ малыми шгЬтками — животный 
полюсъ и полюсъ съ большими клет­
ками — растительный полюсъ. Уве-
личете 28 (НаЪасЪек). 
Рис. 416. 
Рис. 416. Стад1я бластулы 
ланцетика въ сЬченш мерщцанной 
плоскости: 1 — бластодерма со-
стоитъ изъ бластоцитовъ; область 
животнаго полюса; 2 — область 
растительнаго полюса; 3 —: сег-
ментащонная полость. Увеличе-




бластулы ландетика въ 
гаструлу путемъ впячи-
вашя станки раститель­
наго полюса внутрь; по­
лучается : 1 — эктодерма, 
2 — энтодерма и 3 — 
сегментащонная полость. 
Увеличете 280 (На^зсЬек). 
ставляюпця бластулу (бластоциты или б л а с т о м е р ы), 
подобны по своему строенш и взаимному соотношешю 
кл-Ьткамь некоторой ткани взрослаго организма, именно, 
эпительной. Такимъ образомъ прежде всего изъ всЪхъ 
т к а н е й  в з р о с л а г о  о р г а н и з м а  в о з н и к а е т ъ  э п и т е л  ь  н  а  я  
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Рис. 418. 
Рис. 418. Впячивате со­
вершилось; получилась стад1я 
гаструлы ландетика: 1 — экто­
дерма; 2 — энтодерма; 3 — 
первичная полость кишки; 4 — 
первичное ротовое отверст1е; 
5 — мезодермныя клетки. 
Увеличете 280 (На&сЬек). 
т к а н ь .  В ъ  с т а д ш  г а с т р у л ы  з а р о д ы ш ъ  в с е  е щ е  с о с т о и т ъ  
изъ эпительной только ткани; хотя въ немъ уже 
имеются два зародышевыхъ листка, но типъ югЬтокъ и ихъ 
взаимное соотношеше одинаковы; различаются он-Ь только 
своимъ положешемъ и зависящимъ отъ того видоизмЗшетемъ. 
Въ дальн'Ьйшемъ развитш зародыша между двумя листками 
типа эпительной ткани возникаютъ клетки, резко отличаю­
щаяся какъ по своимъ свойствамъ и особенностямъ, такъ и 
по ихъ взаимному соотношенш. Эти клетки имеютъ то 
веретенообразную, то звездчатую, многоотростчатую форму; 
соединяются оне между собой для образовашя ткани только 
съ помощью своихъ более или менее длинныхъ и тонкихъ 
отростковъ, оставляя между собой более или менее значи­
тельной величины промежутки, въ которыхъ содержится 
жидкое неорганизованное межклетное вещество. Въ даль-
нМшемъ развитии путемъ деятельности клетки преобра-
з у ю т ъ  в е щ е с т в а  с в о е г о  т Ь л а  в ъ  р а з н а г о  р о д а  в о л о к н а ,  
которыя размещаясь между клетками, являются о р га_^и 
зованнымъ межклетнымъ в ещ, е ствомъ ткани. 
Съ другой стороны въ этомъ же "пространстве между двумя 
эпительными листками (наружнымъ и внутреннимъ) появ­
ляются клетки, подобныя отростчатымъ клеткамъ, но не 
прикрЪпленныя къ определенному месту ,  а  блуждаюшдя;  
оне способны принимать при своихъ странствоватяхъ самыя 
разнообразныя формы, но въ покойномъ состояти имеютъ 
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форму шара. Такого рода форменные элементы, возникающая 
между наружнымъ и внутреннимъ листками даютъ начало 
соединительнымъ тканямъ вообще и меж чу ними 
кровяной ткани въ частности, а въ общемъ состав-
ляютъ средн1й зародышевый листокъ. Элементы 
этого же зародышеваго листка даютъ начало поперечно- , ,  
п о л о с а т о й мышечной ткани. Одновременно начи-
наетъ формироваться нервная ткань изъ эпительныхъ 
н л е м е н т о в ъ  м о з г о в о й  т р у б к и .  
Эпительная ткань. 
Назваше э п и т е л 1 й (ерНЬеИит) впервые употребилъ 
ВиузсН (1715) для обозначетя ТОНКОЙ чешуйки, отделя­
ющейся съ поверхности кожи после кипячешя ея въ воде 
и обнаруживающей подъ собой маленыае сосочки ( !-• — 
на, йцХт, — сосочекъ). После стали применять это назваше 
для обозначетя покровнаго слоя какъ поверхности тела, 
такъ и его внутреннихъ полостей разнаго рода, называя 
такого рода эпител1й покровным ъ. Новъ другихъ слу-
чаяхъ внутреншя полости у взрослаго организма настолько 
преобразуются и въ нихъ покровный эпителШ настолько 
преобладаетъ какъ своей массой, такъ и функционально, что 
образуетъ более или менее объемистые органы съ особен­
ными функщями; эиителШ, входяшдй въ ихъ составъ назы-
в а ю т ъ  ж е л е з и с т ы м ъ .  
А. Строеве покровной эпительной ткани. 
Покровный эпителш состоитъ изъ шгЬтокъ, прилегаю-
щихъ одна къ другой безъ какихъ либо промежуточныхъ 
форменныхъ элементовъ. Клетки эпителия для образовашя 
т к а н и  с о е д и н я ю т с я  м е ж д у  с о б о й  п р и  п о м о щ и  в е с ь м а  
короткихъ и тон к ихъ о т р о с т к о в ъ своего клЪточ-
н а г о  т е л а ,  м е ж д у  к о т о р ы м и  н а х о д я т с я  с  о .  к  о в ы е  м е ж  
клетные канальцы или ходы. (Рис. 419—423.) По 
э т и м ъ  к а н а л ь ц а м ъ  д о с т а в л я ю т с я  п и т а т е л ь н ы й  в е щ е ­
ства клеткамъ, такъ какъ въ эпителге кровеносныхъ сосу-
довъ не бываетъ. По такимъ же межклетнымъ соковымъ 
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Рис. 420. Нижтй слой эпи-
тел1я жабернаго листка личинки 
саламандры съ поверхности: 1 — 
межклетные соковые канальцы; 
гЬ — 
межклетные мостики; 1 — 
лейкоцитъ въ межклетномъ ка­
нальце ; Г — лейкоцитъ въ 
стадш митотическаго делешя 
(Р1еттт§). 
Рис. 421. 
Рис. 421. Параллельное поверхности 
сечете надкожицы изъ кожи человека 
въ области слизистаго слоя Ма1р1§Ы: 




Рис. 422. Эпительныя клетки 
основного или маточнаго слоя над­
кожицы врастаютъ зубовидными 
отростками въ основную перепонку: 
С — клетки слизистаго слоя или 
слоя Ма1р1§Ы соединяются между 
собой межклетными мостиками, 
между которыми имеются меж­
клетные соковые канальцы; I) — 
зубцы клетокъ маточнаго слоя 
надкожицы; 1с — основа кожи 
(Катчег). 
Рис. 423. 
Рис. 423. Схема поперечнаго сечешя 
трубочки желудочной железы, показывающаго 
межклетные канальцы и межклетные мостики 
(Колосовъ). 
п и т а н 1 я, такъ выд-Ьленхя и отд,Ьлен1я — про­
дукты своей филологической деятельности. Раньше пред­
полагали, что тгЬтки эпител1я, плотно прилегая одна къ 
другой, спаяны между собой особеннымъ безформеннымъ 
склеиваю щи мъ веществомъ (КШ;8иЪ81ап2) .  
Виды эпительныхъ кл'Ътокъ. 
Клетки эпител1я бываютъ двухъ видовъ: п л о с к 1 я и 
ц и л и н д р и ч е С к 1 я. 
1. ПЛОСК1Я клетки. 
Плостя клетки эпител1я встречаются главнымъ обра-
зомъ на поверхности серозныхъ оболочекъ, внутри крове­
носной и лимфеносной системъ, гд-Ь онЪ раньше назывались 
эндотельными клетками,  какъ происходящая отъ мезо-
дермы, въ отлич1е отъ истиннаго эпителгя, происхо-
д я щ а г о  о т ъ  э к т о д е р м ы  и  э н т о д е р м ы .  
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Клеточное тело плоскихъ клетокъ представляетъ собою 
тончайшую пластинку толщиною въ 1 р съ поперечникомъ 
въ 20—60 [л, совершенно прозрачную, только изредка пока­
зывающую сЬтчатость строетя и иногда зернистость; края 
пластинки неровные, неправильно очерченные; форма пла­
стинки въ общемъ многоугольная; выступы и углублешя 
на краяхъ клетки вполне соотвйтствуютъ углублетямъ и 
выступамъ прилежащей къ ней клетки: сосЪдтя клетки 
соединяются одна съ другой межклетйыми мостиками, въ 
промежуткахъ между которыми находятся соковые межклет­
ные канальцы, выполненные жидкимъ содержимымъ. (Рис. 
424—431.) Если обработать поверхность, покрытую плоскими 




Рис. 424. Схема однослойнаго плоскаго эпител1я. I Видъ 
плоскихъ клЪтокъ съ поверхности. II Видъ плоскихъ клЪтокъ въ 
сЬчеши, перпендикуларномъ къ ихъ поверхности по лиши тп и пт. 
а — КЛЁТКИ съ прямолинейными очерташями, Ь — клетки изви­
листыми очерташями. 1 — межклЪтныя щели, 2 — шгЬточныя 
ядра съ ядрышками въ нихъ. 
эпительными клетками, напр. салышкъ, растворомъ азотно-
кислаго серебра, то серебро возстановляется содержимымъ 
соковыхъ межклетныхъ канальцевъ и въ виде чернаго 
порошкообразнаго осадка очерчиваетъ весьма ясно причуд-
ливыя границы клетокъ. Раньше эту реакщю считали 
характерной для особеннаго склеивающаго вещества 
(КШзиЪ^ап/), соединяющего эпительныя клетки въ ткань. 
Клеточное ядро плоскихъ клетокъ является въ виде 
круглой и овальной пластинки толщиною около 2 ц съ по­
перечникомъ въ 6—8 [л; помещается оно въ более толстой 
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Рис. 425. 
Рис. 425. Рассматриваемый съ поверхности большой саль-
никъ трехмесячна™ кролика, обработанный растворомъ азотно-
кислаго серебра. Изображена въ более резкихъ чертахъ (а) верх­
няя поверхность препарата, а въ более бледныхъ (Ь) нижняя 
поверхность, а — межклетныя щели верхней поверхности; Ь — 
межклетныя щели нижней поверхности; т — кучки албуминатовъ 
серебра межъ клетками верхней поверхности; т' — тоже межъ клет­
ками нижней поверхности; с, с' — маленюя промежуточный клетки; 
1 — отверст1я, проделанный лейкоцитами при своемъ прониканш 
чрезъ эпительный слой клетокъ; въ одномъ изъ отверстий находится 
лейкоцитъ. Увеличете 300. (Еапу1ег.) 
Рис. 426. 
Рис. 426. Капилларный кровеносный сосудъ 
изъ брыжжейки морской свинки, обработанный 
растворомъ азотнокислаго серебра; стенки его 
состоятъ изъ плоскихъ эпительныхъ (эндотель-
ныхъ) клетокъ (а) съ ядрами (Ь); очерташя кле­
токъ резко обрисованы осадкомъ серебра, Уве­
личете 250 (Ргеу). 
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Рис. 427. 
Рис. 427. Кровеносный капилларъ изъ брыжжейки лягушки, 
обработанный растворомъ азотнокислаго серебра. Увеличете .330 
(Кагтег.) 
Рис. 428. 
Рис. 428. Плостй однослойный эпител1й артерш белаго веще­
ства головнаго мозга после обработки растворомъ азотнокислаго 
серебра, разсматриваемый съ поверхности. Клетки съ прямолиней­
ными очерташями. Увеличете 300. (КоШкег.) 
Рис. 429. Однослойный плостй эпи-
телш лимфеноснаго сосуда изъ мышеч­
ной оболочки кишки морской свинки 
после обработки растворомъ азотнокис­
лаго серебра, разсматриваемый съ по­
верхности. Клетки съ извилистыми 
очерташями. Увеличете 240. (КоШкег). 
части клеточной пластинки, гд^ вещества клЪточнаго т1ша 
показываюсь зернистое строете. Очень часто ядра двухъ, 
четырехъ сосЬднихъ клетокъ лежатъ въ ближайшемъ сосед­
стве между собой, какъ бы указывая на происхождеше ихъ 
отъ одного разд^лившагося материнскаго ядра, что на самомъ 





Рис. 430. Однослойный 
плосшй легочный эпителШ 
лягушки, обработанный рас­
творомъ азотнокислаго се­
ребра. Клетки эпител1я 
расположены на сЬти ка-
пилларныхъ кровеносныхъ 
со су довъ легочной алвеолы 
такимъ образомъ, что ихъ 
ц ядра помещаются въ ея 
ячейкахъ: а — капилларъ; 
Ь — прямолинейныя меж­
клетныя щели въ эпителш; 
с 
— ядро эпительной клетки. 
Увеличете 350 (КоШкег). 
Рис. 431. 
Рис. 431. Однослойный пло­
сшй эпителШ, выстилаюшдй ле­
гочную алвеолу человека (ды­
хательный эпител1й), обработан­
ный растворомъ азотнокислаго 
серебра. 1 — клетка плоскаго 
эпител1я, утратившая ядро; 2 — 
клетка съ ядромъ; 3 — наруж­
ная граница легочной алвеолы. 
Увеличение 240. (КоШкег.) 
2. Цилиндрическ1я кл'Ьтки. 
Цилиндрическ1я клетки эпителгя покрываютъ всю по­
верхность слизистой оболочки желудка, кишекъ и другихъ 
мЪстъ, указанныхъНиже. (Рис. 432—438.) Клеточное гЬло 
19* 
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ихъ имЪетъ большую высоту (25—40 |1), чЪмъ поперечныхъ 
ихъ основашя (9—12 [х). Форма ихъ никогда не бываетъ 
правильно цилиндрической вслЪдствхе давлетя, испытывае-
маго каждой клеткой со стороны своихъ сосЪднихъ клетокъ. 
Рис. 432. 
Рис. 432. Однослойный цилиндриче-
ск1й эпител1й, покрывающей внутренюю по­
верхность слизистой оболочки желудка 
человека. 1 — цилиндрическая эпитель-
ная клетка (голая); 2 — основа слизистой 
оболочки; 3 — основная перепонка; 4 — 
ядро эпительной клетки. Увеличете 700 
(ВоЬт ипй БауЫой.) 
Подъ вл1ятемъ этого постояннаго давлетя цилиндриче­
ская форма эпительныхъ клетокъ видоизменяется въ 




ныя клетки изъ пище­
вода аксолота, обрабо-
танныя осм1евой кисло­
той. Налево видны две 
цилиндричесшя эпи-
тельныя клетки съ мер­
цательными ресничка­
ми на свободномъ кон­
це, помещающаяся ме­
жду двумя бокаловидными клетками, какъ это бываетъ въ эпи-
тельномъ покрове. (РоисЬе! е! Тоигпеих.) 
ч е н н о п и р а м и д н у ю ,  б о к а л о в и д н у ю  б у л а в о  
в и д н у ю ,  к о л б о в и д н у ю ,  п а л о ч к о в и д н у ю  и  и н ы я  
крайне неправильныя формы, но имЪюиця всегда 
высоту, большую поперечника основашя. 
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Рис. 434. 
5 Рис. 434. Выде­
ленный цилиндриче­
сшя клетки съ мер­
цательными реснич­
ками изъ эпителш 
слизистой ^Н)рлрчки 
пищевода лягушки л 
слизистыя бокало-
видныя клетки. 1 — 
щгЬточное тело; 2 — 
клеточное ядро; 3 — 
мерцательныя рес­
нички ; 4 — органи­
зованный вещества 
клеточнаго тела растянуты .шариками слизь образующаго вещества 
(5) и превратились въ тонкую клеточную перепонку; 6 — сужен­
ный свободный конецъ клетки съ отверспемъ полости бокала, чрезъ 
которое выделяется слизь образующее вещество наружу; 7 — по­
верхность соприкосновешя съ соседней слизистой бокаловидной 
клеткой. Увеличете 520. (Вгутопошсг.) 
Рис. 435. 
Рис. 435. Схема: развитее семен-
ныхъ телецъ: 1 — стенка извитой 
семенообразовательной трубочки; 2 — 
поддерживающая эпительная клетка 
(8ег1оИ) съ многолопастнымъ отросткомъ; 
3 — семенообразовательная клетка; 
4 — семеноклетки; 5 — семенчатки; 




Рис. 436. Зрительныя 
клетки изъ сетчатки тритона 
(ТгНоп сп81а1ив): сЬ —палоч­
ковая 
клетка; Ь — ея на­
ружный членикъ; сс — кол-
бочковая клетка; с — ея 
колбочка; га — срейтй чле­
никъ; а — добавочный; 1 — 
положете наружной погра­
ничной перепонки; п — ядро. 
Увеличете 500 (Ргепап1). 
Рис. 437. 
Рис. 437. Эпительныя зри­
тельныя колбочкоцыя клетки 
изъ сетчатки глаза курицы: 
А — отдельная колбочковая 
клетка въ продольномъ опти-
ческомъ сечети имеетъ видъ 
палочки, состоящей изъ кле-
точнаго тела съ ядромъ — п; 
далее следуетъ внутренний чле­
никъ, 
отделенный отъ гагЬточ-
наго тела наружной погранич­
ной перепонкой — т1 состо­
ящей главнымъ образомъ изъ 
гиперболоида — Ъу эллип­
соида — е1, на немъ масляни-
стаго шарика — Ь и поперечно 
исчерченнаго наружнаго членика 
поверхности: 1 — эллипсоиды; 
маслянистые шарики. Увеличеше 
— е. В — видъ сетчатки 
2 — наружные членики; 3 
500 (Ргепап!). 
съ 
Организованныя вещества клеточнаго тела показываюсь 
местами сЬтчато-волокнистое строеше, местами зернистое 
(гранульное); местами зернышки соединяются въ нити, 
палочки, цепочки, четки. (Рис. 439—443). Встречаются въ 
клеточномъ теле большей или меньшей величины более 
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Рис. 438. 
Рис. 438. Меридианное сечете кроличьяго хрусталика: 1 —-
хрусталиковая сумка; 2 — эпителШ хрусталика; 3 — эпительныя 
клетки постепенно переходятъ въ волокна — 4. (Бабухинъ). 
Рис. 439. 
Рис. 439. А — попе­
речный разрезъ извитого 
канальца изъ почки кры­
сы. Увеличете 320. В — 
выделенный эпительныя 
кубичесмя клетки изъ 
такого же канальца; а, Ь, 
с —- отдельный клетки эпител1я извитого канальца почки состоятъ 
изъ внутренней части клеточнаго тела, содержащей клеточное ядро, 
и наружной части, прилегающей къ основной или собственной пере­
понке и состоящей изъ отдЬльныхъ палочекъ; потому эти клетки 
называются палочковыми эпительными клетками. Увеличете 440 
(НеМепЬат). 
Рис. 440. 
Рис. 440. Цилиндричестй палочковый 
эпителШ изъ такъ называемой слюнной тру­
бочки выводного протока подчелюстной же­
лезы; наружные концы эпительныхъ клетокъ 
разделены на множество палочковидныхъ от-
ростковъ клеточнаго тела, какъ это наблюдается также въ палоч-
ковомъ эпител1е извитыхъ канальцевъ почекъ. Увеличете 525 
(ВсЬШегйескег ипс! Коззе!). 
или мен-Ье правильной формы промежуточный межволокон-
цевыя или межзеренныя пространства, которыя бываютъ 
выполнены или неорганизованными жидкими веществами, 
или какимъ либо характернымъ для данной клетки содер­
жимымъ : выработанными клеткою выделяемыми веществами 
(секретомъ), жировыми шариками, зернышками пигмента и 
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Рис. 441. 
Рис. 441. Часть поперечнаго 
сЬчетя извитою канальца изъ 
почки лягушки: цилиндричесшя 
клетки „палочковаго" эпител1я; 
безмякотное нервное волоконце 
свободно заканчивается между эпи-
тельными 
клетками, оплетая, ихъ; 
такое же волоконце идетъ, оплетая 
кровеносный капилларъ, наполнен­
ный красными кровяными клет­
ками (А. Смирновъ). 
Рис. 442. 
Рис. 442. Отделительная клетка изъ поджелудоч­
ной железы собаки съ зернистостью зимогена въ кле-
точномъ теле. Увеличете 500 (Моиге!). 
Рис. 443. 
,—4 
Рис. 443. Отделительныя клетки 
молочной железы въ стадш покоя: 
1 — ядро клетки; 3 — жировые 
шарики; 4 — волокнистыя образо-
вашя деятельнаго вещества клеточ­
наго тела — ег§аз1ор1а8та (Ытоп). 
другихъ веществъ. Вообще нужно заметить, что строеше 
организованныхъ веществъ клеточнаго гЬла является крайне 
непостояннымъ не только для клетокъ эпител1я различныхъ 
местъ, но даже для каждой отдельно взятой клетки. Стро­
еше изменяется постоянно, смотря по тому, находится ли 
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данная клетка въ перюдъ покоя, въ физ1ологически-
дЪя т е л ь н о м ъ  с  о  с  т  о  я  н  1  и ,  и л и  в ъ  п  е  р  1  о  д  е  к л е ­




Рис. 444. Отделителъныя клетки под­
желудочной железы лягушки: налево — 
въ покойномъ состоянш, направо — въ 
деятельномъ состоянш: 1 — клеточное 
тело; 2 — ядро; 3 — зернышки вы-
деляемаго клеткой зимогена. Увеличете 
600 (Ееске). 
Рис. 445. 
Рис. 445. Две эпительныя клетки 
изъ слюнной трубочки околоушной железы 
собаки после суточнаго голодатя. Увели­




Рис. 446. Эпительная клетка изъ тру­
бочки после усиленной деятельности. Уве­
личете 1800 (Миславсюй и Смирновъ). 
Рис. 447. Отделительная клетка изъ под­
желудочной железы голодной лягушки: N. — 
ядро; п. — ядрышко; 8. р. — наружный слой 




Какъ плосшя клетки эпител1я, такъ и цилиндрическая 
соединяются каждая съ соседней посредствомъ м е ж к л е т -




Рис. 448, 449. Отде­
лительный клетки под-
_ж е луд о чнойлсе; шз;ы ч&1 





ности: ср — добавоч­
ное ядро; — внутри 
него зернышко зимогена; с. рс1 — зимогенъ образующее веще­
ство — добавочное ядро въ разлитомъ состоянш; N — ядро; п — 
ядрышко. Увеличете 3000 (Моиге1). 
Рис. 450. 
Рис. 450. Клетки отделительной 
трубочки околоушной железы кошки 
после" суточнаго голодатя. Увели­
чете 750 (Е. Ми11ег). 
Рис. 451. 
Рис. 451. Отделительныя клетки 
околоушной железы кошки после про­
должительной деятельности. Увеличе­
те 750 (Е. МШ1ег). 
ныхъ элементовъ клеточнаго тела. Межклетные МОСТИКИ 
идутъ рядами по сторонамъ клетокъ отъ основашя къ ихъ 
свободному концу; между межклетными мостиками-отрост­
ками содержатся соковые межклетные канальцы. (Рис. 454). 
Въ основанш цилиндрическая эпительная клетка весьма 




Рис. 452. Сечете околоушной слюнной железы кролика въ 
покойномъ состоянш. Увеличете 300 (К. НеЫепКат). 
Рис. 453. Сечете околоушной слюнной железы кролика въ 
д-Ьятельномъ состоянш. Увеличете 300 (К. НеЫепЪат). 
Рис. 454. 




кролика. Срезъ произведенъ 
параллельно оси эпительныхъ 
клетокъ. А — Бокаловидная 
слизистая клетка. В — ци­
линдрическая клетка съ крае-
/• вой пластинкой, на продоль-
номъ срезе представляю­
щаяся въ виде краевой каемки (1); 2 — клеточное ядро; 3 — 
клеточное тело; 4 — межклетные соковые канальцы, содержащееся 
между клеточными отростками; 5 — основная перепонка; 6 — 
основа слизистой оболочки. Увеличете 1000 (Кульчицшй). 
является более или менее тонкая ножка ипогда одиночная, 
иногда раздвоенная. Это объясняется темъ, что не все 
шгЬтки, расположенныя въ одинъ слой и прикрывающш 
собою известную поверхность, въ данное время доходятъ 
своей вершиной до общаго уровня клетокъ. Н1зкоторыя 
изъ шгЬтокъ со всЪмъ своимъ тЪломъ помещаются у осно­
вашя, друпя своей вершиной доходятъ только до половины 
высоты остальныхъ клетокъ. Вследств1е этого высокгя метки, 
имея главную массу своего тела надъ более низкими клет­
ками, сдавливаемыя последними, соединяются со своимъ 
основащемъ только посредствомъ одной или двухъ узкихъ 
















2 — тагая же КЛ-ЁТКИ 
незаконченнаго раз­
витая ; 3 — татя же 
кл-Ьтки въ начал-Ь развит1я (замЪнительныя клетки); 4 — бокало-
видныя слизистыя эпительныя клетки съ небольшимъ количествомъ 
выработанныхъ слизь образующихъ веществъ; 5 — такая же югЬтка 
съ болыпимъ количествомъ слизь образующихъ веществъ въ шгЬ-
точномъ гЬлЪ, организованный вещества котораго являются въ 
видЪ тонкой сЬточки; 6 — свободные концы двухъ цилиндриче-
скихъ шгЬтокъ; мерцательные реснички одной изъ югЬтокъ изломи­
лись такимъ образомъ, что р-Ьснички съ луковичными утолщетями 
отделились, а корни р-Ьсничекъ видны въ шгЬточномъ т-Ьл^. Р1 — 
видъ небольшого участка того же эпител1я со свободной поверх­
ности; светлые кружки (Ь) соотв-Ьтствують поперечному оптиче­
скому сЬчешю полостей слизистыхъ бокаловидныхъ клЪтокъ, вы-
полненныхъ слизь образующимъ веществомъ. Увеличете 525. 
(8сЫйегс1ескег ипй Ко8ве1). 
Ядро эпительныхъ цилиндрическихъ клЪтокъ обыкно­
венно довольно большое и имеетъ форму шара или чаще 
эллипсоида, длинная ось котораго въ такомъ случай совпа-
даётъ или параллельна съ осью клетки. Въ однЪхъ клет-
кахъ ядро помещается ближе къ основашю, въ другихъ — 
ближе къ свободному концу клЪточнаго тела, а въ третьихъ — 
въ его середине. Форменные элементы ядерныхъ веществъ 
представляютъ сЬтчато-волокнистое строеше, въ которомъ 
промежутки заняты зернышками большей или меньшей вели­
чины. КромЪ того въ каждомъ ядре имеется одно или 
несколько ядрышекъ. 
3 / 4  1  
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0дне цилиндричестя эпительныя клетки на своемъ 
свободномъ конце не несутъ никакихъ придаточныхъ обра-
з о в а н ш  и  т о г д а  н а з ы в а ю т с я  г о л ы м и  и л и  н е п о к р ы ­
тыми. Д р у г 1 я клетки той яге~$ормы несутъ на своемъ 
свободномъ конце к р а евую пластинку особеннаго 
у с т р о й с т в а  и  н а з ы в а ю т с я "  ц и л и н д р и ч е с к и м и  к л е т к а м и  
съ краевой пластинкой. Т р е т 1 й видъ цилиндри-
ческихъ клетокъ снабженъ не1 своей свободной поверхности 
б о л е е  и л и  м е н е е  в ы с о к и м и  и  т о л с т ы м и  р е с н и ч ­
ками, способными производить колебательныя движеьпя; 
т а к о г о  у с т р о й с т в а  к л е т к и  с у т ь  к л е т к и  с ъ  д в и г а т е л ь ­
н ы м и  р е с н и ч к а м и ,  к л е т к и  р е с н и ч н ы я  э п и  
т е л ь н ы я  и л и  к л е т к и  м е р ц а т е л ь н а г о  э  п  и  т  е  л  1  я .  
К р о м е  т о г о  р а з л и ч а ю т ъ  ц и л и н д р и ч е с т я  б о к а л о в и д  
н ы я клетки. 
а. Непокрытый или голыя цилиндрически клетки. 
Непокрытыя или голыя эпительныя цилиндричестя 
клетки не несутъ на своемъ свободномъ конце никакихъ 
особенныхъ форменныхъ образовашй въ виде пластинки 
или ресничекъ. Татя клетки встречаются въ выводныхъ 
протокахъ жеЛезъ, въ слизистой оболочке желудка. (Рис. 456.) 
Рис. 456. 
 ^ __4 
| 1 И  1  
1 
3 
Рис. 456. Однослойный цилиндрнче-
скш эпителш, покрывающш внутренюю по­
верхность слизистой оболочки желудка 
человека. 1 — цилиндрическая эпи тель­
ная клетка (голая); 2 — основа слизистой 
оболочки; 3 — основная перепонка; 4 — 
ядро эпительной кл
г
Ьтки. Увеличеше 700 
(ВбЪт ипс1 БауИоН) 
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б. Эпительныя клетки съ краевой пластинкой. 
Эпительныя клетки съ краевой пластинкой суть цилин­
дричестя клетки, снабженныя на своемъ свободномъ конце 
т о н к о й  ( 2 — 3  | х )  п л а с т и н к о й  и л и  к о ж и ц е й  ( к у т и к у ­
лой — сиИси1а). Эта кожица-кутикула состоитъ изъ веществъ, 
значительно отличающихся какъ по своему строенш, такъ 
и по химическому составу отъ веществъ клЪточнаго тела. 
Краевая пластинка или кожица въ поперечномъ оптическомъ 
с Ь ч е т и  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  в и д е  к а е м к и  и  н а з ы в а е т с я  к р а е ­
вой каемкой или полоской (см. рис. 454). Краевая 
пластинка обыкновенно состоитъ изъ прозрачнаго, более 
густого вещества, чемъ друпя вещества клеточнаго тела; 
это вещество жадно воспринимаетъ красянця вещества въ 
прилегающей къ клеточному телу части; иногда оно явно 
состоитъ изъ короткихъ призменныхъ столбиковъ, установ-
ленныхъ концами на свободной поверхности клетки, довольно 
плотно прилегая другъ къ другу и параллельно между собой, 
въ какомъ то прозрачномъ промежуточномъ веществе, не 
обнаруживающемъ никакого строешя, растворяющемся отъ 
некоторыхъ реактивовъ, после чего столбики бываютъ ясно 
видимы и въ некоторыхъ случаяхъ даже отделяются раз-
сыпаясь съ поверхности клетки. Краевыя пластинки кле~ 
т о к ъ ,  с о п р и к а с а я с ь  м е ж д у  с о б о й ,  с о о б щ а  о б р а з у ю т ъ  к р а е ­
вой покровъ, кутикульный покровъ, который 
на срезахъ, перпендикуларныхъ къ его поверхности пред­
ставляется въ виде краевой узкой полоски. 
в. Эпительныя клЪтки съ мерцательными ресничками. 
Клетки съ мерцательными ресничками несутъ на своей 
с в о б о д н о й  п о в е р х н о с т и  в м е с т о  к р а е в о й  п л а с т и н к и  
(сиИси1а) со столбиками пластинку съ более или менее 
д  л  и  н  н  ь Г м  и  м е р ц а т е л ь н ы м и  р е с н и ч к а м и .  ( Р и с .  
457—459.) Эти реснички, открытыя еще въ 1835 году 
( У а 1 е п й п ) ,  я в л я ю т с я  т о н ч а й ш и м и  в о л о к о н ц а м и ,  
утончающимися къ ихъ свободному концу. Оне состоятъ, 
какъ и столбики, изъ прозрачнаго однороднаго по строенш 
вещества; входя снаружи въ краевую пластинку, каждая 




Рис. 457. Однослойный 
цилиндричесшй многорядно-
*г ядерный эпител1й слизистой 
Лс оболочки дыхательнаго горла 
человъка. 12 — эпительныя 
клетки съ мерцательными 
ресничками (с) на свободномъ 
конце; к — ядра этихъ югЬ-
токъ, расположенныя въ раз-
ЛИЧНЫХЪ ПЛОСКОСТЯХЪ; 82 
— бокаловидныя слизистыя 
клетки; 1 — ядра лейкоци-
товъ, заползншхъ въ меж­
клетные соковые канальцы изъ основы слизистой оболочки; В — 
основная перепонка; 8 — основа слизистой оболочки. Увеличеше 
600 (ЕЪпег). 
Рис. 458. 
Рис. 458. Однослойный цилиндриче­
сшй эпител1й съ длинными ресничками, 
выстилаюпцй каналъ придатка, .даужской. 
сменной железы человека. 1 — тело 
цилиндрическихъ клетокъ; 2 — ядро 
техъ же клетокъ; 3 —- реснички техъ 
же клетокъ, соединвдшяся въ волоски; 
4 — маленьтя клетки у основашй пере­
понки (5), заменяющая собою вырастая 
отживппя ресничныя цилиндричестя 
клетки (заменительныя клетки); 5 — 
основная перепонка. Увеличеше 600 
(21ттегтапп, 1898). - 5 
з е р н ы ш к о м ъ  в н у т р и ,  о т ъ  к о т о р а г о  к ъ  о с н о в а н ш  ю г Ь т к и  
т я н е т с я  к о р е н ь  р е с н и ч к и ,  м и н у я  я д р о .  Л у к о в и ц ы  
рЪсничекъ, прилегая одна къ другой, образуютъ родъ крае­
вой пластинки. (Рис. 460). На окрашенныхъ препаратахъ 
находяицяся внутри луковицъ зернышки являются сильно 
окрашенными. Число рЪсничекъ на клетке бываетъ весьма 
различно (10—30 и бол-Ье), какъ толщина и высота ихъ 
(5—9,30 ц). 
Еще Ригк1п]е и Уа1еп1ш (1835), найдя реснички на клЪт-
кахъ у различныхъ видовъ животныхъ въ томъ числе и у 
одноклетныхъ, указали, что онЪ обнаруживаютъ движешя 
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Рис. 459. 
5 Рис. 459. Выде­
ленный цилиндриче­





пищевода лягушки и 
слизистыя бокало-
видныя клетки. 1 — 
клеточное тЬло; 2 — 
клеточное ядро; 3 — 
мерцательный рес­
нички; 4 — органи­
зованный вещества 
клеточнаго тела растянуты шариками слизь образующаго вещества 
(5) и превратились въ тонкую клеточную перепонку; 6 — сужен­
ный свободный конецъ клетки съ отверспемъ полости бокала, чрезъ 
которое выделяется слизь образующее вещество наружу; 7 — по­
верхность соприкосновешя съ соседней слизистой бокаловидной 
клеткой. Увеличеше 520. (Згутопотсг.) 
Рис. 460. 
А В 
Рис. 460. А — свободный ко­
нецъ цилиндрической эпительной 
клетки съ мерцательными реснич­
ками изъ слизистой оболочки 
носовой полости лягушки. В — 
устройство мерцательныхъ ресни-
чекъ въ цилиндрической эпитель­
ной клетке изъ слизистой оболочки 
кишки Апо<1оп1а. ЛУзсЪ — рес­
ничка, В — ея луковица; 2& — 
промежуточный членикъ; Рз1 — 
ножка реснички; — корень 




и при томъ не одинаковыя. Названные наблюдатели под­
метили 1) движен1я наклонен1я (то^ив ипсша^из), 
2 )  в о л н о о б р а з н ы я  д в и ж е н 1 я  ( т о ^ и з  и п с к г Ы и е ) ,  
3 )  м а я т н и к о о б р а з н о  к о л е б а т е л ь н ы  я  д  в  и  ж  е  н  1  я  
(Ш О ! П 8  у а с Ш а п б ) ,  4 )  к р у г о в р а щ а т е л ь н о е  д  в  и  ж  е  н  1  е  
(то1118 тйтсИЪиШогтшз). У млекопитающихъ наблюдаются 
по преимуществу движешя н а к л о н е и 1 я. Заметили, что 
движешя реснички после ея отдЪлетя отъ клетки продол­
жаются, если при ней имеется ея луковица съ зернышкомъ, 
которое считаютъ за центрозому, т. е. центръ, возбуждающи! 
движете. Друпе же авторы находятъ двигательный центръ 
(киюсеп1гит) у основатя клетки, къ которому сходятся 
концы всехъ корневыхъволоконецъ мерцательныхъресничекъ. 
Бокаловидныя клетки цилиндрическаго эпител1я по 
своей внешней форме ничемъ не отличаются отъ обыкно-
венныхъ цилиндрическихъ, выше описанных!», и всегда 
существуютъ наряду съ последними. По своему внутрен­
нему устройству бокаловидная клетка отличается отъ обык­
новенной цилиндрической темъ, что имЪетъ въ своемъ 
клеточномъ теле ближе къ свободному краю полость, сооб­
щающуюся на свободной поверхности клетки более или 
менее широкимъ отверст1емъ съ внешней средой, что и 
даетъ ей видъ бокала, чаши, иногда кувшина съ узкимъ 
горломъ. (Рис. 461). Е. ЗсЬиИге (1867) первый подробно 
изучилъ ихъ и указалъ на нихъ, какъ на одноклетныя железы. 
жду двумя бокаловидными клетками, какъ это бываетъ въ эпи-
тельномъ покрове. (Роиске! е! Тоигпеих.) 




ныя клетки изъ пище­
вода аксолота, обрабо-
танныя осмиевой кисло­
той. Налево видны две 
дилиндричесшя эпи­
тельныя клетки съ мер­
цательными ресничка­




КАПУ1ВГ (1887) описываетъ, что въ клЪточномъ теле 
обыкновенной цилиндрической клетки сначала появляются 
в ъ  б о л ь ш е м ъ  и л и  м е н ы и е м ъ  к о л и ч е с т в е  з е р н ы ш к и ,  п о  
мере возрасташя превращающаяся въ в а к у о л ы, выпол-
ненныя особеннымъ с л и з е о б р а^з о в а т е_л ь н ы м ъ (муци-
геннымъ) веществомъ. Эти вакуолы занимаютъ всю среднюю 
часть клЪточнаго тела, оттесняютъ клеточное ядро къ осно-
ванш клетки и иногда до того сдавливаютъ его, что при-
даютъ ему форму диска, круглой или овальной бляшки, 
прижатой одной стороной широкой поверхности къ осно-
ванш клетки, а другой — къ полости клетки, занятой рас­
ширившимися до соприкосновешя между собой вакуолами. 
Разрастаясь дальше, вакуолы, выполненныя слиз1»ю, давятъ 
на станки кл'Ьточнаго тела и разрываютъ ихъ въ области 
меныпаго сопротивлешя, т. е. на свободной поверхности, 
отслаивая спещальныя образовашя, если они тамъ имеются, 
въ виде краевой пластинки или пластинки съ ресничками. 
После этого закончившая свое развитае бокаловидная клетка, 
сдавливаемая съ боковъ соседними цилиндрическими клет­
ками, вытесняетъ свое содержимое наружу и постепенно 
суживаетъ расширенную до того времени часть до полнаго 
спадешя по выд-Ьленш всей выработанной клеткой слизи. 
Клеточное тело, являвшееся раньше въ виде тонкой обо­
лочки вокругъ скоплетя слизи, теперь стягивается къ 
области ядра, т. е. къ основатю "клетки. Потомъ, по мере 
возстановлешя организованныхъ веществъ клеточнаго тела 
клетка, постепенно продвигаясь между соседними клетками 
вследств1е нарасташя своего внутренняго напряжения, опять 
достигаетъ своей вершиной свободной поверхности и опять 
можетъ превратиться въ бокаловидную выше указаннымъ 
путемъ. (Рис. 462). 
Некоторые авторы признаютъ, что бокаловидныя клетки 
суть особенныя клетки, не имеюнця ничего общаго съ ци­
линдрическими клетками. 
Между плоскими эпительными клетками и цилиндри­
ческими имеются переходныя формы клетокъ. уплощенныя, 
кубичесшя, многогранныя, пирамидныя и др. Основныя 
свойства клетокъ всехъ этихъ формъ, являющихся видо-




Рис. 462. Бокаловидныя клетки 
изъ эпител]я слизистой оболочки неба 
взрослой 8а1атапс1га таси1а!а. Ь — 
клетка после фиксировашя въ 72°/о 
растворе осм1евой кислоты: к — кле­
точное ядро сплющено и оттеснено 
къ основному концу клеточнаго тела, 
организованный вещества котораго 
только въ области ядра являются не 
измененными; выше организованный 
вещества клеточнаго тела раздви­
нуты накопившимися между ними 
шаровидными массами выработанныхъ 
клеткою слизь образующихъ ве­
ществъ; въ поверхностныхъ частяхъ эти организованный вещества 
клеточнаго тела представляются въ виде тонкой оболочки; на сво­
бодномъ конце клеточное тело сужено и имеетъ отверст1е, чрезъ 
которое при известномъ напряженш выделяются наружу массы 
слизь образующаго вещества, а — клетка после суточнаго пре-
бывашя въ парахъ 2% раствора осм1евой кислоты: массы слизь 
образуюЩаго вещества выделились при медленномъ фиксировали; 
организованный вещества клеточнаго тела, не растягиваемыя 
более, спались и содержатъ въ промежуткахъ только ничтожной 
величины шаровидныя зерна; К — клеточное ядро, не оттесняемое 
более, приняло форму, близкую къ шаровидной. Увеличеше 525 
(ЗсЫйегйескег). 
Виды покровной эиительной ткани. 
Эпительныя клетки для образовашя покрововъ соеди­
няются между собой, составляя непрерывный слой. Уни-
тельный покровъ бываетъ образованъ то изъ одного слоя 
шгкгокъ, то изъ нЪсколькихъ слоевъ, лежащихъ одинъ надъ 
другимъ отъ основатя до свободной поверхности. По­
этому различаютъ однослойный эпительный покровъ и 
м н о г о с л о й н ы й .  
а. Однослойный эпительный покровъ. 
Однослойный эпительный покровъ по форм!]> входящихъ 
въ его составъ клетокъ можетъ быть: 1) однослойнымъ 
плоскимъ, когда состоитъ изъ плоскихъ эпительныхъ клЪ-
токъ; 2) однослойнымъ кубическимъ, 3) однослойнымъ ци-
20* 
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линдрическимъ, 4) однослойнымъ призменнымъ, 5) одно­
слойнымъ пирамиднымъ покровомъ, когда состоитъ изъ 
соответственной формы клйтокъ. Кроме того по свойству 
клетокъ, входящихъ въ его составъ бываютъ. 1) однослой­
н ы й  п л о с ш й  и л и  к у б и ч е с к Ш ,  ц и л и н д р и ч е с к Ш  г о л ы й  , п о ­
кровъ ; 2) однослойный плосшй, кубическШ, цилинДрйчесшй 
и  д р .  п о к р о в ъ  с ъ  к р а е в о й  о б о л о ч к о й  и л и  к о ж и  
ц е й', кутикулой (си11си1а); 3) однослойный плоскШ, кубиче­
с к Ш ,  ц и л и н д р и ч е с к Ш  и  •  д р .  п о к р о в ъ  с ъ  м е р ц а т е л ь  
ными ресничками — мерцательный ^пителШ. (Рис. 
463—465). 
Рис. 463. 
Рис. 463. Поперечное сЬчеше сли­
зистой оболочки относящаго еемя 
протока (йис1и8 Йе1егеп8) человека: 
а — цилиндричестя эпительныя клет-
ки; Ь —™зам;Ьнительныя клетки; с — 
основа слизистой оболочки изъ волок­
нистой соединительной ткани. Увели­
чеше 340 (8сЫй'ег(1ескег ипс1 Коззе!). 
Рис. 464. 
Рис. 464. Отдельный клетки 
однослойнаго эпител1я слизистой 
оболочки относящаго протока: 
а — цилиндричестя клетки; 
Ь — заменительныя клетки. 




Рис. 465. Цилиндричесшй эпителШ 
съ мерцательными ресничками изъ ла­
биринта барабанной полости уха: 1 — 
эпительныя цилиндричесшя клетки; '2 — 
заменительныя клетки грушевидной 
формы при основной перепонке; 3 — 
основа слизистой оболочки изъ волок­
нистой соединительной ткани. Увели­
чеше 350 (Вгиппег). 
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б. Многослойный эпительный покровъ. 
МнеЩВНш эпительный покровъ состоитъ изъ эпи-
тельныхъ клетокъ, расположенныхъ въ несколько слоевъ, 
какъ въ коже, слизистой оболочке полости рта. (Рис. 466 
до 470). Обыкновенно самый нижшй, глубокШ слой таково 
Рис. 466. 
лочки, а между нею и основны: 
полоска — основная перепонка. 
Рис. 466. Перпендикуларное 
къ поверхности сЬчеше много-
слойнаго плоскаго эпител1я сли­
зистой оболочки полости рта 
(щеки) зародыша человека дли­
ною въ 8/10 сантиметровъ: 1 — 
основной или маточный слой; 2 — 
слизистый слой (Ма1р1&Ы) много-
гранныхъ клетокъ; 3 — роговой 
слой; 4 — основа слизистой обо-
слоемъ эпител1я узкая светлая 
Увеличеше 220 (Тоигпеих). 
Рис. 467 
РИС. 467. Перпенди­
куларное къ поверхности 
сЬчете кожи подошвы 
взрослаго человека: 1 — 
сосочковый слой основы 
кожи; 2 — основной или 
маточный слой многослой-
наго эпител1я 
кожи; 3 — 
слизистый или сетчатый 
слой (Ма1р1§Ы) изъ много-
гранныхъ клетокъ; 4 — 
зернистый слой (зЪгакип 
§гапи1овит); 5 — свет­
лый слой (81га1ит 1исШит); 
6 — часть рогового слоя 
(зкакип согпеит). Увели­











сти еЬчеше кожи по­
дошвенной поверхности 
новорожденнаго котен­




Ьн1я и три главныхъ 
слоя надкожицы: сМ — 
слизистый 
слой (Ма1-
р!^Ы), въ которомъ & — 
маточный слой и клет­
ка — т въ стадш дЪ-
лешя; с& — зернистый 
слой (81га1шп §гапи1о-
зит); сс — роговой 
слой; §8 — выводной 
протокъ потовой желе­
зы. Увеличеше 300 
(Ргепап!). 
покрова состоитъ изъ цилиндрическихъ или призменныхъ 
клЪтокъ съ округленными гранями и углами, съ эллипсоид­
ными или шаровидными ядрами. Надъ нимъ ближе къ 
свободной поверхности покрова лежитъ слой, состоящШ изъ 
кубическихъ или многогранныхъ клетокъ съ закругленными 
углами или гранями, имЪющихъ шаровидныя ядра. Выше 
него еще ближе къ свободной поверхности покрова на­
ходится слой такихъ же многогранныхъ югЬтокъ, но значи­
тельно уплощенныхъ, какъ бы сдавленныхъ между парал­
лельными плоскостями, параллельными также свободной 
поверхности покрова; ядра въ этихъ уплощенныхъ клЪткахъ, 
подчиняясь тому же давленш, имЪютъ форму на столько 
же сплющенныхъ шаровъ и эллипсоидовъ, лежащихъ своей 
наибольшей плоскостью оЬчешя въ таковой же плоскости 
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Рис. 469. 
Рис. 469. Перпендикулярное къ поверхности сЬчеюе кожи 
негра: 1 — эпительныя клетки основного слоя содержать много 
пигменной зернистости; 2, 5, 6 — клетки волокнистой соединитель­
ной ткани съ отростками и безъ нихъ, содержания въ гагЬточномъ 
теле пигментныя зерна (хроматофоры — переносчики зеренъ пиг­
мента); 3 — клетки слизистаго слоя (Ма1р1§Ы) изъ многогранныхъ 
клетокъ содержать небольшое количество пигментныхъ зеренъ; 
4 — роговой слой также содержитъ небольшое количество зеренъ 
въ плоскихъ чешуйкахъ. Увеличеше 700 (ВбЬш ип<1 БауМой). 
соответственная клеточнаго тела. Чемъ ближе къ свобод­
ной поверхности покрова, гЬмъ более истончается клеточное 
гЬло и соответственно ему клеточное ядро, превращаясь 
первое въ тонкую пластинку, а второе въ круглую или оваль­
ную тонкую бляшку. Въ ближайшихъ къ свободной поверх­
ности покрова слояхъ помещаются постепенно умираюпця 
и умернпя клетки, после того слущиваюпцяся въ виде тон-
чайшихъ чешуекъ. 
Все эти слои эпительныхъ клетокъ, расположенные 
надъ основнымъ, глубокимъ слоемъ (вЪгакип Ьава1е), произо­
шли отъ размножетя делетемъ клетокъ этого последняго 
с л о я ,  а  п о т о м у 1 > г о  н а з ы в а ю т ъ ™ м а т о ч н ы м ъ  и л и  р о ж д а -
ю щ и м ъ (зЪгакип ^егшта^уит). Клетки, происходяиця 
ш 
Рис. 470. 
Рис. 470. Поперечное сЬчеше ногтя и его ложа: 1 — веще­
ство ногтя и плоскихъ орогов'Ьвшихъ эпительныхъ ютЪтокъ, въ 
которыхъ заметны сл"Ьды ядеръ; 2 — многослойный эпителШ 
ногтевого ложа безъ рогового слоя, который зам-Ьненъ ногтемъ; 
3 — поперечное сЬчеше не сосочковъ, а валиковъ основы кожи 
ногтевого ложа; 4 — сЬтчатый слой основы кожи; 5 — попереч­
ное с-Ьчете кровеноснаго сосуда. Увеличеше 280 (Вгутопошсг). 
отъ д-Ълетя клетокъ маточнаго слоя, постепенно оттесняются 
позднее происходящими клетками все далее и далее къ 
свободной поверхности эпительнаго покрова, входя въ со-
ставъ последующихъ восходящихъ слоевъ, соответственно 
изменяя свою форму и не сохраняя непосредственной связи 
съ маточнымъ слоемъ. 
Многослойный эпительный покровъ у взрослаго орга­
низма по преимуществу бываетъ такимъ, какъ выше описанъ, 
и по форме клетокъ, лежащихъ на его свободной поверх­
ности называется многослойнымъ плоским ъ эпительнымъ 
покровомъ. Если на свободной поверхности эпительнаго 
покрова помещаются кубичесюя, цилиндричестя клетки 
или ташя же съ мерцательными ресничками, то такой по­
кровъ, встречающейся главнымъ образомъ въ зародышевомъ 
пер1оде жизни организма, называется соответственно виду 
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поверхностныхъ клетокъ многослойнымъ кубическимъ, ци-
линдрическимъ мерцательнымъ эпительнымъ покровомъ. 
(Рис. 471, 472). 
Рис. 471. 
/'Л • >-гч 
Рис. 471. Перпендикулар­
ное къ поверхности сЪчеше 
слизистой оболочки пищевода 
'б зародыша человека длиною 
• * въ 32/4З сантиметра: 1 — 
МНОГОСЛОЙНЫЙ ПЛОСК1Й ЧИИ-
телш; 2 — островокъ цп-
линдрическихъ клЬтокъ С7;> 
мерцательными ресничками: 3 — основа слизистой оболочки; 4 — 
мышечный слои слизистой оболочки. Увеличеше 120 (Тоигпеих). 
Рис. 472 
щшшшшишшш 
Рис. 472. Схема строешя покровнаго эпител1я: а — ОДНО­
СЛОЙНЫЙ цшшндричесшй эпителш; Ь — многослойный плосшй эпителш; 
с — многослойный цилиндричесшй эпителш; его правая часть съ 
мерцательными рЪзничками (82утопо\\лс2). 
в. Однослойный многорядноядерный цилиндрический 
эпительный покровъ. 
СовсЬмъ другое соотношеше клетокъ имеется въ цп-
линдрическомъ эпителыюмъ покрове, который въ прежнее 
время считался также многослойнымъ цилиндрическнмъ 
эпител1емъ. Клетки такого покрова имЪютъ очень значи­
тельную высоту и при томъ все сохраняютъ свою связь съ 
маточнымъ слоемъ, имея тамъ свое основате то только въ 
виде тонкой ножки, когда ядро и тЬло клетки находятся 
у свободной поверхности; то у основашя покрова находится 
ядро съ главной частью клеточнаго тела, посылая къ сво­
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бодной поверхности покрова только узшй отростокъ или 
ничего не посылая; то клеточное тело съ ядромъ поме­
щается въ средней части эпительнаго покрова, соединяясь 
съ основашемъ одной узкой ножкой или двумя и высылая 
узкш отростокъ къ свободной поверхности покрова. Следо­
вательно, ясно, что все эти клетки располагаются въ одномъ 
слое, а потому составляемый ихъ совокупностью эпительный 
покровъ не есть многослойный цилиндричёскш эпителий, 
но, какъ его теперь называютъ не совсемъ точно много-
ряднымъ цилиндрическимъ эпител1емъ, потому что въ немъ 
лишь ядра расположены въ несколько слоевъ, а не клетки. 
Въ виду всего выше изложеннаго объ этомъ эпительномъ 
п о к р о в е  е г о  с л е д у е т ъ  н а з ы в а т ь  о д н о с л о й н ы м ъ  м н о г о -
р я д н о я д е р н ы м ъ  ц  и  л  и  и  д  р  и  ч  е  с  к  и  м  ъ  э  п  и  т  е  л  ь  -
нымъ п о к р о в о м ъ. Этотъ видъ эпительнаго покрова, 
какъ и всяк1й другой можетъ быть голымъ, или покрытымъ 
на свободной поверхности кожицей (сииси1а) или мерцатель­
ными ресничками. (Рис. 473, 474). 
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Рис. 473. Поперечное сЬчеше стЬнки пустаго мочевого пу­
зыря человека: Ер — однослойный многорядноядерный эпител1й; 
Мис — основа СЛИЗИСТОЙ оболочки, образующая на поверхности 
сосочки; В1§ — сЬчеше кровеноснаго сосуда. Увеличеше 400 
(бсЬШегйескег ип<1 Ковзе!.) 
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Рис. 474. 
Рис. 474. Отдельный клетки эпител1я слизистой оболочки 
мочевого пузыря человека: а — грушевидныя клетки при основ­
ной перепонке слизистой оболочке; Ь, с,— маленьшя клетки изъ 
слоя цилиндрическихъ клетокъ; с1, е — клетки того же слоя, по 
форме напоминанлщя покровныя клетки; 1', 1 — покровныя клетки 
сбоку; §,11 — покровныя клетки сверху; к, 1, ш, п, о. р — раз­
ный формы клетокъ цилиндрическаго слоя. Увеличеше 525 (8сЪШег-
йескег шк! Ко8ве1). 
Основная перепонка. 
Общее правило гласитъ: н и к о г д а никакая .эпи 
т е л ь н а я  т к а н ь  н е  л е ж и т ъ  н е п о с р е д с т в е н н о  
на подлежащей ткани, для которой она служить 
покровомъ; всегда между ними, какъ промежуточное 
форменное образоваше, бываетъ заложена такъ назы­
ваемая, основная перепонка (тетЪгапа ЪабПапз), ПОТОМУ ЧТО 
она всегда прилежитъ къ основному концу эпительныхъ 
клетокъ. (Рис. 475, 476). Въ железахъ она обыкновенно 
называется собственной перепонкой (тетЪгапа ргорпа). 
Основную перепонку впервые описалъ Вожтап. кото­
рый и далъ ей это назвате. Она представляется въ виде 
очень тонкой (1—2 ^.), иногда едва определимой на перпен-
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Рис. 475. 
Рис. 475. Однослойный 
цилиндричесюй эпителШ сли­
зистой оболочки тонкой кишки 
кролика. Срезъ произведенъ 
параллельно оси эпительныхъ 
клетокъ. А — Бокаловидная 
слизистая клетка. В — ци­
линдрическая клетка съ крае-
; вой пластинкой, на продоль-
номъ срезе представляю­
щаяся въ виде краевой каемки (1)|; 2 — клеточное ядро; 3 — 
клеточное тело; 4 — межклетные соковые канальцы, содержащееся 
между клеточными отростками; 5 — основная перепонка; 6 — 
основа слизистой оболочки. Увеличеше 1000 (Кульчицюй). 
Рис. 476. Однослойный 
цилиндричесюй многорядно-
ядерный эпител1й слизистой Гг 
оболочки дыхательнаго горла 
человека^ 1ъ — эпительныя 
клетки съ мерцательными 
ресничками (с) на свободномъ 
конце; к — ядра этихъ кле­
токъ, расположенный въ раз- X 
ЛИЧНЫХЪ ПЛОСКОСТЯХЪ; 82 
— бокаловидныя слизистыя 
клетки; 1 — ядра лейкоци-
товъ, заползшихъ въ меж­
клетные соковые канальцы 
изъ основы слизистой оболочки; В — основная перепонка; 8 — 
основа слизистой оболочки. Увеличеше 600 (ЕЬпег). 
Рис. 476. 
^ —в 
дикулярныхъ къ ея поверхности сЬчешяхъ, стеклопрозрач-
ной, однородной по строенш, разбухающей въ елабыхъ рай-
творахъ кислотъ и щелочей красками обыкновенно она не 
окрашивается, исключая ея места въ роговице. 
Питаше клетокъ эиител1я. 
Какъ общее правило: эпительная ткань ни 
к о г д а  н е  с о д е р ж и т ъ  в ъ  с е б е  к р о в е н о с н ы х ъ  
сосудовъ, которые никогда не проникаютъ въ нее за 
основную перепонку. Объ исключешяхъ изъ этого правила 
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будетъ сказано въ своемъ месте. Питаше клетокъ эпител1я 
совершается посредствомъ сЬти кровеносныхъ капилларныхъ 
сосудовъ, залегающихъ въ подлежащей ткани тотчасъ подъ 
основной перепонкой. Кровяная плазма, проникая чрезъ 
станки капилларовЪ и чрезъ основную перепонку, доходитъ 
до основашя клетокъ и соковыхъ межклетныхъ канальцевъ, 
по системе которыхъ восходитъ даже до верхи ихъ слоевъ кле­
токъ въ многослойномъ эпительномъ покрове. (Рис. 477—481). 
Рис. 477. 
Рис. 477. Нижтй слой эпи-
тел1я жабернаго листка личинки 
саламандры съ поверхности: 1 — 
межклетные соковые 
канальцы; 
гЪ — межклетные мостики; 1 — 
лейкоцитъ въ межклЪтномъ ка­
нальца ; Г — лейкоцитъ въ 
стадш митотическаго дЪлетя 
(Р1еппшп&). 
Рис. 478. 
Рис. 478. Эпительныя клетки 
основного или маточнаго слоя над­
кожицы врастаютъ зубовидными 
отростками въ основную перепонку : 
С — клетки слизистаго слоя или 
слоя Ма1р1§Ы соединяются между 
собой межклетными мостиками, 
между которыми имеются меж­
клетные соковые канальцы; Б — 
зубцы клетокъ маточнаго слоя 





Рис. 479. Участокь слоя 
Ма1р1&Ы изъ надкожицы кожи 
между двумя 
сосочками; спо-
собъ соединетя эпительныхъ 
клетокъ 
между собой и съ 
основной перепонкой на гра­






жицы кожи человека 
(схема): а — слой ци-
линдрическихъ основ-
ныхъ клетокъ; Ь — 
основныя волоконца; с 
— слой клетокъ много­
гранныхъ съ отходя­
щими отъ нихъ во все 
стороны волоконцами; 








- слой клетокъ съ волокнами того 
элеидина; ^ — слой зернистыхъ 
же направлены и съ 
клетокъ; § — слой 
ороговевшихъ клетокъ. (Кготауег. 
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Рис. 481. 
Рис. 481. Параллельное поверхности 
сечете надкожицы изъ кожи человека 
въ области слизистаго слоя Ма1р1&Ы: 
видны межклетные мостики. Увеличеше 
700 (82утопо\пс2). 
Тончайппя разв^твлетя нервныхъ волоконъ (безмякот-
ныя) проникаютъ чрезъ основную оболочку и оканчиваются 
или свободно между клетками эпительнаго покрова, или 
образуютъ концевыя сЬти вокругъ отдЪльныхъ клетокъ или 
группъ ихъ. (Рис. 482, 483). 
Рис. 482. 
1 -
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Рис. 482. Перпен-
дикуларное къ поверх­
ности сечете кожи 
свиного рыла: 1 — 
роговой слой надкожи­
цы ; 2 — ея маточный 
слой; 3 — сосочки 
основы кожи; 4 — мя-
котныя нервныя во­
локна; 5 — концевыя 
внутри -эпительныя 
нервныя волоконца; 






, д леп 
Рис. 483. Меридоанное сЬчете роговицы кролика, показы­
вающее расположете нервовъ въ ея эпител^ и подъ нимъ: ер — 
эпител1й; 1еа — передняя упругая перепонка; з1р — основа рого­
вицы; п — разв^твлете нервнаго волокна на первичныя волоконца; 
зеп — подэпительное нервное сплетеше; 1еп — внутриэпительныя 
концевыя нервныя волоконца. Увеличеше 375 (8оЬо11а). 
Клетки эпительной ткани ведутъ весьма деятельную 
жизнь и потому весьма быстро растрачиваютъ вещества ихъ 
составляюиця; возстановлеше утраченныхъ веществъ воз­
можно только въ гЬхъ случаяхъ, когда утрата совершена 
въ известныхъ пред'Ьлахъ, за которыми уже замечается 
умираше и распадеше эпительныхъ клетокъ. Отживнпя и 
распавнияся клетки замещаются довольно быстро размно-
жешемъ соседнихъ клетокъ посредствомъ делен1я. 
Физюлогическая деятельность эпительныхъ клетокъ 
будетъ выяснена подробно при изученш соответственныхъ 
органовъ тела, въ составъ которыхъ оне входятъ. 
Въ зародышевомъ перюде развитая эпителШ проис-
ходитъ изъ всехъ трехъ зародышевыхъ листковъ, какъ это 
видно изъ выше изложенныхъ. данныхъ эмбрюлогш. 
Б. Железистая эпительная ткань. 
Кроме покровнаго эпителгя имеется железистый эпи-
телШ, клетки котораго специально предназначены для при-
готовлешя особеннаго рода веществъ, выделяемыхъ ими во 
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внешнюю среду для гЬхъ или другихъ потребностей орга­
низма. Вещества, вырабатываемый эпительною клеткою изъ 
питательныхъ веществъ, приносимыхъ кровеносными сосу­
д а м и ,  н а з ы в а ю т с я  о т д е л я е м ы м и  в е щ е с т в а м и ,  о т  
дЪляемымъ клетки, ея секретомъ. Эпительныя 
клетки, вырабатываюпця отделяемыя вещества располагаются 
одиночно, какъ слизистыя бокаловидныя й имъ подобныя 
к л е т к и ;  т о г д а  - о н е  н а з ы в а ю т с я  о  д  н  о  к  л г е  т н ы м и  ж е л е ­
зами. (Рис. 484—487). Въ 'большинстве же случаевъ 
таюя клетки сочетаются въ особенныя форменныя образо­
вания, называемыя железами. Железы по форме соче-
т а н 1 я  в ъ  н и х ъ  э п и т е л ь н ы х ъ  к л е т о к ъ  б ы в а ю т ъ  т о  т р у б ч а -
тыя (&1ап(1и1ае 1иЪи1овае) ,  то мешетчатыя (&1ап<1и1ае 
а1уео1аге8 8. астовае), т. е. эпительныя клетки ихъ составляю-
щ1я располагаются такъ, что въ первомъ случае образуютъ 
маленькую трубочку (1иЬи1и8), а во второмъ — маленьшй 
мешочекъ (астив в. а1уео1ив). 
Обыкновенно- форма трубочки или м е ш е ч к а 
бываетъобразована основной перепонкой (тетЪгапа 
Ъ а в П а п в ) ,  к о т о р у ю  в ъ  ж е л е з а х ъ  н а з ы в а ю т ъ  с о б с т в е н н о й  
перепонкой (тетЪгапа ргорйа). Извнутри эта трубочка 
или мешечекъ бываетъ выстлана эпительными клетками, 
а  в ъ  ц е н т р а л ь н о о с е в о й  ч а с т и  о с т а е т с я  с в о б о д н ы м ъ  ц е н т ­
ральный выводной каналъ отделительной трубочки 
или мешечка. 
клЪтные соковые канальцы 
изъ основы слизистой оболочки; В — основная перепонка; 8 — 
основа слизистой оболочки. Увеличеше 600 (ЕЪпег). 
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Рис. 484. 
Рис. 484. Однослойный 
цилиндричесшй многорядно-
ядерный эпителШ слизистой 
оболочки дыхательнаго горла 
человека. 1ъ — эпительныя 
клетки съ мерцательными 
ресничками (с) на свободномъ 
конце; к — ядра этихъ кле­
токъ, расположенный въ раз-
личныхъ плоскостяхъ; 82 
— бокаловидныя слизистыя 
клетки; 1 — ядра лейкоци-
товъ, заползшихъ въ меж-
822 
Рис. 485. 5 РИС. 485. Выде­
ленный цилиндриче­





пищевода лягушки и 
слизистыя бокало­
видныя клетки. 1 — 
клеточное тело; 2 — 
клеточное ядро; 3 — 
мерцательный рес­
нички; 4 — органи­
зованные .вещества 
клеточнаго тела растянуты шариками слизь образующаго вещества 
(5) и превратились въ тонкую клеточную перепонку; 6 — сужен­
ный свободный конецъ клетки съ отверспемъ полости бокала, чрезъ 
которое выделяется слизь образующее вещество наружу; 7 — по­
верхность соприкосновешя съ соседней слизистой бокаловидной 
клеткой. Увеличеше 520. (82утопол\пс2.) 
Рис. 486. Перпендикулар- ^ис-
ное къ поверхности сечеше 
соединительной оболочки гла- 4... 
за человека въ области полу­
лунной складки: 1 — много­
слойный призменный эпите-
Л1й; 2 — основа изъ волок- 3 
ни стой соединительной ткани; 
3 — внутриэпительныя сли­
зистыя железы; 4 — ихъ 
выделительные канальцы. % 




ныя клетки изъ пище­
вода аксолота, обрабо­
танный 0СМ16В0Й кисло­
той. Налево видны две 
цилиндричестя 
эпи,-
тельныя клетки съ мер­
цательными ресничка­
ми на свободномъ кон­
це, помещаюпцяся ме­
жду двумя бокаловидными клетками, какъ это бываетъ въ эпи-
телыюмъ покрове. (РоисЬе! е! Тоигпеих.) 
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Каждая эпительная клЬтка получаетъ вещества какъ 
д л я  с в о е г о  п и т а ш я ,  т а к ъ  и  д л я  в ы р а б о т к и  о т д " Ь л я е м ы х ъ  
веществъ (секрета) со стороны той своей поверхности, 
которой она прилежитъ къ основной перепонке (тетЪгапа 
ЪазИапв), за которой бываютъ расположены сйти кровенос-
ныхъ капилларовъ. (Рис.* 488). Потому эта поверхность 
Рис. 488. 
Рис. 488. Схема строешя от­
делительной клетки железы и 
процесса выделешя ея отделяе­
мая наружу. Внизу изображена 
трубочка кровеноснаго капиллара, 
изъ котораго питательныя веще­
ства выделяются и вступаюта въ 
основную или наружную часть 
клетки по направленш стрелокъ 
для переработки; нижняя горизон­
тальная черта указываетъ на ме­
сто нахождешя веществъ, посту-
пившихъ въ клетку для перера­
ботки ; вторая черта — указываетъ 
на особенное деятельное вещество 
(ег^а81ор1а8та), образующееся въ 
клетке изъ питательныхъ ве­
ществъ, являющееся въ виде зер-
нышекъ, складывающихся въ нити, 
палочки, и окрашивающееся подобно 
хроматину ядра; третья черта ука­
зываетъ на образоваше изъ эрга-
стоплазмы, въ виде зернышекъ 
"особеннаго вещества — прози­
могена; четвертая черта — зер­
нышки 
прозимогена преврати­
лись въ зерна зимогена; пятая 
черта — зерна зимогена превра­
щаются въ болышя зерна Зи­
мина; по мере нарасташя величины зеренъ прозимогена, зимогена 
и зимина вещества клеточнаго тела, ихъ включаюшдя въ себе, все 
более и более истончаются и около наружной части клетки, огра­
ничивающей просветъ центральнаго выводного канала отделитель­
ной трубочки, разрываются съ одной стороны позволяя отдельнымъ 
зернамъ зимина сливаться, а съ другой стороны позволяя имъ 
выделяться изъ клетки въ просветъ канала въ виде общей массы. 
Стрелки, исходящая во все стороны изъ клеточнаго ядра, указы-
ваютъ, что оно при посредстве своего ядрышка и хроматина также 
участвуетъ въ образованы выделяемаго клетки. 
21* 
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клетки, обращенная къ наружной части трубочки или мы­
шечка,  часто называется основной,базальной (Ьа818 — 
основаше). 
Выработавъ отд^ляемыя вещества, железистая 
клетка выдЪляетъ ихъ во внешнюю среду главнымъ обра-
зомъ чрезъ поверхность, ограничивающую центральный вы­
водной каналъ трубочки или м-Ьшечка. (Рис. 489—491). 
Рис. 489—491. Три посл'Ъ-
довательныхъ стадш жизни от-
д'Ьлительныхъ югЬтокъ придат­
ка сЬменника ящерицы (Ьасег1а 
а^Шз): Рис. 489. — Размноже-
ше митотическимъ д'Ьлешемъ 





постепенно и скопляющаяся во 
внутренней части шгЬтки, огра­
ничивающей просветъ централь-





шй содержитъ большое 
количество такихъ сафра-
нофильныхъ зернышекъ и 
между ними сЁменныя 
тельца. Рис.491. — Вы-
делеше отделяема™: от-
делительныя клетки обез­
главлены: ихъ внутренше 
концы съ зернами отд-Ьляе­
маго отпали въ централь­
ный каналъ, почему клет­
ки въ высоту уменьши­
лись наполовину (Ргепап1). 
Но наряду съ этимъ совершается выд-Ьлеше отд-Ьляемыхъ 
веществъ и чрезъ всЪ друпя поверхности клетки, исключая 
основной, т. е. воспринимающей питательныя вещества. Въ 
т а к о м ъ  с л у ч а й  о т д е л я е м ы й  в е щ е с т в а  п о п а д а ю т ъ  в ъ  м е ж  
кл-Ьтные промежутки и посредствомъ нихъ дости-
гаютъ центральнаго в ы в одного канала трубочки 
или мЪшечка. Эти вспомогательные выводные пути назы­
в а ю т с я  м е ж к л е т н ы м и  в ы в о д н к м и  к а н а л ь ц а м и .  
(Рис. 492). 
Рис. 492. 
Рис. 492. Отделительная трубочка около­
ушной слюнной железы во время усиленной 
деятельности: М — мышечно-эпительныя 
клетки; 1 — вставочная трубочка; 2 — цент­
рально-осевой каналъ отделительной трубоч­
ки; 3 — отделительная клетка съ ядромъ 
и зернистостью въ клеточномъ теле; 4 — 
межклетные канальцы, прерываемые местами 
межклетными мостиками. Увеличете 500 
(Колосовъ). 
Рис. 491. 
Слепой конецъ трубочки или мышечка называется 
дномъ, а бол-Ье или менЪе суженная начальная часть 
трубочки или мышечка, противоположная дну, называется 
его выводнымъ протокомъ. (Рис. 493). СтЪнки 
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Рис. 493. 
Рис. 493. Схема дольки слюнной железы: 
1 — выводной протокъ дольки; 2 — слюн­
ная трубочка; 3 — вставочная трубочка; 
4 — отделительная концевая трубочка или 
м-Ъшечекъ (81бЬг). 
выводного протока выстланы обыкновенно иного рода эпи-
тельными клетками, не выделяющими особеннаго отдЪляе-
маго (секрета), какъ клетки самого отделительнаго мышечка 
или трубочки. 
Как7э трубчатыя такъ и мешетчатыя железы бываютъ 
и простыя I? (сложны я. Простыя трубчатыя железы со­
с т о я т ь  и з ъ  - " п р о с т о й  о д и н о ч н о й  т р у б о ч к и  и  
выводного протока. Въ нЪкоторыхъ случаяхъ сле­
пой конецъ простой железистой трубочки завивается въ 
к л у б о ч е к ъ ,  к а к ъ  э т о  н а б л ю д а е т с я  в ъ  п о т о в ы х ъ  ж е л е ­
за х ъ. Въ другихъ елучаяхъ слепой конецъ трубочки раз­
деляется на две, три трубочки. Когда выводной протокъ 
трубчатой железы ветвится и каждая ветвь его принимаешь 
въ себя по несколько центральныхъ выводныхъ каналовъ 
простыхъ отделительныхъ трубочекъ, такая железа назы­
вается сложной трубчатой железой. Сочеташе 
простыхъ отделительныхъ трубочекъ въ совокупности съ 
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ветвями выводныхъ протоковъ называется т^ломъ слож­
ной трубчатой железы, а общШ выводной протокъ в ы 
водны мъ протоком ъ такой железы. (Рис 494—499.) 
Рис. 494. 
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Рис. 494. Схема формы железъ у человека: 1 — простая 
трубчатая железа; 2 — простая трубчатая железа, свернутая на 
конце въ клубочекъ; 3 — простая трубчатая раздваивающаяся на 
конце; 4 — простая трубчатая ветвящаяся на конце; 5 слож­
ная трубчатая железа; 6 — очень сложная трубчатая железа (^оЬоНа). 
Рис. 495. 
Р"" 
Рис. 495. Перпендикуларное 
къ поверхности сечете кожи 
человека, обнаруживающее клу­
бочки потовыхъ железъ и ихъ 
выводные протоки (схема): а — 
роговой слой надкожицы; Ь — 
ея слизистый слой (Ма1р1§Ы); 
с — сосочки сосочковаго слоя 
основы кожи; (1 — кровеносные 
сосуды; е, :Г — выводные про­
токи потовыхъ железъ; % — 
тело потовой железы, состоящее 
изъ клубкообразно завитой про­
стой отделительной трубочки; 
Ь — группа жировыхъ клЪтокъ 
въ подкожной клетчатке; 1 — 





Рис. 496. Схема строешя подчелюстной железы (§1. виЬтахИ-
1апв): — большая ветвь главнаго выводного протока; — его 
тонюя ветви; 8г — слюнная трубочка; 8 — вставочная трубочка; 
— концевая отделительная трубочка серозная; 1т — концевая 
отделительная трубочка смешанная; Ът — полулутя (ОКаттО 
(ВоЪоМа). 
Рис. 497. Схема строешя околоушной железы (рагоИз): а
х 
— 
большая ветвь главнаго выводного протока; а^ — его малая ветвь; 
8г — слюнная трубочка; 8 — вставочная трубочка; 1 — концевая 
отделительная трубочка (ВоЪоМа). 
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Рис. 498. Рис. 499. 
Ьш 
ей 
Рис. 498. Схема строешя поджелудочной железы (рапсгеак): 
а
х 
— большая ветвь главнаго выводного протока ; а., — его тошпя 
ветви; 8 — вставочныя трубочки; 1 — концевыя отделительныя 
трубочки (8оЪо№а). 
Рис. 499. Схема строешя подъязычной железы (§1. зиЪНп&и-
аНз): — большая ветвь главнаго выводного протока железы; 
а^ — его тонтя ветви; §г — слюнная трубочка; 1 — концевыя 
отделительныя трубочки; Ьт — полулутя (61апиг21) (8оЬоиа). 
Ъ№ 
То же самое опред'Ьлеше относится и къ м'Ьшетчатымъ 
железамъ. (Рис. 500.) Простая м&шетчатая железа (аци-
н о з н а я  и л и  а л в е о л ь н а я )  с о с т о и т ъ  и з ъ  м а л е н ь к а г о  м Ъ -
Рис. 500. 
а 
Рис. 500. Схема стро­
ения железъ у человека: 
1 — простая одно м-Ьшет-
чатая (асшова); 2 — про­
стая много - м"Ьшетчатая; 
3 — простая много:м,Ь-
шетчатая; 4 — сложная 
мЪшетчатая железа (8о-
ЪоМа). 
ш е ч к а ,  в ы с т л а н н а г о  э п и т е л ь н ы м и  к л е т к а м и ,  в ы р а б а т ы в а ю ­
щими особенное отделяемое (секреть), и узенькой болЪе 
и л и  м е н ^ е  д л и н н о й  т р у б о ч к и  —  в ы в о д н о г о  п р о т о к а .  
(Рис. 501.) Въ нЪкоторыхъ случаяхъ въ одинъ и тотъ же 
Рис. 501. 
Рис. 501. Продольное се­
чете сальной железы изъ 
волосистой части кожи голо­
вы человека: 1 — волосъ; 
2 — т-Ьло сальной железы; 
3 — ея выводной протокъ; 
4 — многослойный плосшй 
эпителш шейки волосяного 
м-Ьшка; 5 — оболочка изъ 
волокнистой соединительной 




выводной протокъ открываются не одинъ отделительный 
мЪшечекъ, а два, три или несколько мЪшечковъ, тогда 
железа называется двухъ, трехъ или многомешетчатой про­
стой железой. (Рис. 502, 503.) Когда же выводной каналъ 
Рис. 502. 
Рис. 502. Схема строешя сво­
бодной сальной железы: 1 — над­
кожица; 2 — основа кожи; 3 — 
мЪшечки железы; 4 — выводной 
протокъ (Тонки). 
РИС. 503. 
РИС. 503. Продольное сЪчеше железы 
МеНэоппиз а изъ верхняго века человека: 
Ер — эпителш; Мр — основа слизистой обо­
лочки ; Т — 1аг8118 — плотная волокнистая 
соединительная ткань, составляющая основу 
в^ка; М — поперечное сЪчеше пучковъ по-
перечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ рес­
ничной мышцы (тине. сШаг18 Шо1ат); Б — 
отверст1е выводного протока железы (бсЫй'ег-
йескег ипс! Козае!). 
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древовидно ветвится и каждая отдельная ветвь его сооб­
щается съ многими центральными выделительными кана­
лами отделительныхъ мешечковъ, тогда железа называется 
сложной мешетчатой железой.  Теломъ такой 
железы называется совокупность отделительныхъ мешеч­
ковъ съ ветвями выводнаго протока. Иногда по внешнему 
виду такая сложная мешетчатая (ацинозная или алвеоль-
ная) железа напоминаетъ гроздь винограда, при чемъ каж­
дый отделительный мйшечекъ будетъ соответствовать ягоде 
винограда, а ветви выводного протока будутъ соответство­
вать черешкамъ, на которыхъ сидятъ ягоды. Поэтому такого 
рода железы называютъ гроздевидными. (Рис.504—506.)  
Железы по своему отношешю къ поверхностям^ на 
к о т о р ы х ъ  о н е  о т к р ы в а ю т с я ,  н а з ы в а ю т с я  о т к р ы т ы м и ,  з а ­
гс р ы т ы м и и замкнуты м п. Когда железа выделяетъ 
отделяемое клетокъ непосредственно на известную поверх­
ность, тогда она называется открытой. Таковы одно-
югЬтныя слизистыя железы на слизистыхъ оболочкахъ въ 
виде слизистыхъ бокаловидныхъ клетокъ. Когда железа 
сообщается съ поверхностью посредствомъ выводного про­
тока, по которому выделяется отделяемое эпительныхъ кле­
токъ отделительныхъ трубочекъ или мешечковъ, тогда она 
называется закрытой железой. Когда железа не име-
Рис. 504. 
Рис. 504. Снимокъ модели дольки 




Рис. 505. Молочная железа женщины; съ нижней ея поло­
вины снята кожа для обнаружетя отдельныхъ сложныхъ железъ 
съ ихъ выводными протоками, составляющихъ своею совокупностью 
каждую грудную железу: 1 — сосокъ (рарШа); 2 — агео1а; 3 — 
промежуточная рыхлая волокнистая соединительная ткань перепол­
ненная жировыми клетками; 4 — ячейки для пом-Ьщешя отдель-
ныхъ долекъ железы; 5 — молоконосные протоки (с1ис1и8 1асШеп); 




РИС. 506. Одна доля молочной 
железы женщины (схема): 1, 3, 4, 
5 — выводные дольковые протоки; 
6 — выводной протокъ доли; 2 — 
отделительные мешечки железы 
(Ои\та1). 
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етъ явнаго выводного протока, предназначеннаго только для 
выдЪлешя отделяемаго эпительныхъ клетокъ железы, тогда 
она называется замкнутой железой. (Рис. 507). 
Рис. 507, 
Рис. 507. С хема наружнаго и внутрен-
няго выдЪлешя въ одной и той же железе: 
представленъ отделительный мешечекъ и 
его выводной протокъ; выделяемое отде­
лительныхъ клетокъ мешечка выходитъ изъ 
последняго по направлешю стрелокъ: 1 — 
внутреннее выделеше, совершающееся по-
средствомъ кровеносныхъ и лимфеносныхъ 
сосудовъ и е — наружное выделеше, со­
вершающееся при посредстве выводного 
протока железы (Ргепап1). 
По составу отделяемаго эпительныхъ клетокъ железы 
бываютъ: 1) серозныя, когда оне выдЪляютъ воду съ 
примесью (минеральныхъ) солей и только небольшого коли­
чества растворимыхъ б
г
Ьлковыхъ веществъ;  2)  слнзистыя, 
когда оне выд^ляютъ воду съ большимъ или меньшимъ 
к о л и ч е с т в о м ъ  р а с т в о р е н н а г о  в ъ  н е й  о с о б е н н а г о  с л и з и  
ста г о вещества — муцина, узнаваемаго по особен-
нымъ реакцшмъ;/%) с а л ьн ы я, когда онгЬ выделяютъ жи-
ровыя вещества:^ 
Кроме того бываютъ смешан и ыя железы: серозно-
слизнстыя (слюнныя железы человека за исключешемъ 
околоушной чисто серозной) и серозно-сальныя, напр. молоч­
ная железа. 
Отделительныя клетки не одинаково относятся къ вы­
работке отделяемнго въ разныхъ железахъ. Въ некоторыхъ 
железахъ клетки при этой выработке целикомъ распадаются 
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и погибаютъ; напримйръ отделительныя клетки въ саль-
ныхъ железахъ. Такого рода железы Капу1ег предложилъ 
называть г о л о к р и н н ы м и. Въ другихъ железахъ клетки 
при выработке отделяемаго израсходываютъ только отчасти 
свои вещества, не нарушая своей целости; ихъ КапУ1вг на-
зываетъ мерокринными железами. (Рис. 508—510). 
Рис. 508. 
Рис. 508—510. Три послЪ-
довательныхъ стадш жизни от-
дЪлительныхъ шгЬтокъ придат­
ка сЬменника ящерицы (Ьасег1а 
а&Ш8):.Рис. 489. — Размноже-
ше митотическимъ дЬлешемъ 





постепенно и скопляющаяся во 
внутренней части клетки, огра­
ничивающей просвЪтъ централь-
наго выводного канала; посл'Ьд-
Рис. 509. 
Н1й содержитъ большое 
количество такихъ сафра-
нофильныхъ зернышекъ и 




главлены: ихъ внутренше 
концы съ зернами отдЬляе­
маго отпали въ централь­
ный каналъ, почему клет­
ки 
въ высоту уменьши­
лись наполовину (Ргепап!). 
О т д Ъ л ъ  V  
Соединительныя ткани. 
Къ отделу соединительныхъ тканей относятся 
так1я ткани, въ которыхъ клеточные элементы соединены 
болынимъ или меньшимъ количествомъ форменнаго меж-
кл'Ьтнаго промежуточная вещества. Межклетное вещество 
б ы в а е т ъ :  ж и д к и м ъ ,  к а к ъ  в ъ  л и м ф е  и  к р о в и ;  
п о л у ж и д к и м ъ,  какъ въ слизистой ткани: полу­
п л о т  н  ы  м  ъ ,  к а к ъ  в ъ  в о л о к н и с т ы х ъ  т к а н я х ъ ;  
п л о т н ы м ъ .  к а к ъ  в ъ  х р я щ а х ъ ;  и  о ч е н ь  п л о т ­
н ы  м ъ ,  к а к ъ  в ъ  к о с т я х ъ ,  з у б а х ъ .  
Все эти ткани родственны между собой какъ по эмб-
ргональному происхожден1ю (изъ элементовъ ме­
зодермы), такъ и по способности въ более позднее время 
однехъ тканей развиваться на месте другихъ. Таким ъ 
образомъ кость развивается изъ хряща и плотной волокни­
стой ткани; плотная волокнистая ткань изъ слизистой эмбрю-
нальной; кровь изъ элементовъ сетчатой или ретикульной 
соединительной ткани; элементы соединительной ткани — 
изъ элементовъ крови. 
Клеточные элементы, входяице въ составъ соединитель­
ныхъ тканей, общи между собой и по услов1ямъ места и 
времени способны выделять или жидкое межклетное веще­
ство, или полуплотное — волокнистое, или плотное — хряще­
вое, костное. 
Точно также межклетное вещество въ нихъ, какъ бы 
не было разнообразно по строенш, имеетъ одно — общее 
для всехъ соединительныхъ тканей — волокнистое строеше. 
Въ хрящахъ, въ кости одинаково обнаруживается волокни-
22 
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стое строеше, состоящее изъ веществъ одного и того же 
х и м и ч е с к а г о  с о с т а в а ,  п р и  в  а  р  е  н  1  и  д а ю щ е е  к л е й  —  
1 г л ю т и н ъ, какъ въ соединительной ткани съ волокнистымъ 
' межшгЬтнымъ веществомъ. Въ крови, имеющей при есте-
ственныхъ услов1яхъ существовашя жидкое промежуточное 
межклетное вещество, последнее также становится волок­
нистымъ при нарушены этихъ условШ. 
А. Кровь.  
Кровь есть ткань, состоящая изъ форменныхъ клеточ-
ныхъ элементовъ и межклетнаго безформеннаго жидкаго 
вещества. По строешю форменныхъ элементовъ кровь по-
звоночныхъ холоднокровныхъ (яйцеродящихъ) несколько 
отличается отъ крови теплокровныхъ животныхъ (живо-
родящихъ). 
1. Кровь холоднокровныхъ животныхъ. 
Кровь лягушки, холоднокровнаго животнаго, состоитъ 
изъ форменныхъ элементовъ въ виде кровяныхъ клетокъ и 
безформеннаго межклетнаго жидкаго вещества — кровя­
ной плазмы. 
Кровяныя клетки постоянно находятся во взвешенномъ 
СОСТОЯНШ (т 8118реП8Ю) въ кровяной плазме. Съ помощью 
центробежной машинки (центрифуги) ихъ можно отделить 
во взятой изъ кровеноснаго сосуда крови отъ плазмы, а 
также при помощи отстаиватя при температуре въ 4° С въ 
высокомъ и узкомъ стеклянномъ цилиндре. 
У лягушки въ крови обыкновенно различаютъ три 
в и д а  ф о р м е н н ы х ъ  э л е м е н т о в ъ .  о к р а ш е н н ы я  к р о в я ­
н ы я  к л е т к и  ( э р и т р о ц и т ы ) ,  б е з ц в е т н ы я  к р о в я н ы я  
к л е т к и  ( л е й к о ц и т ы )  и  к р о в я н ы я  п л а с т и н к и  и л и  
бляшки. (Рис. 511.) 
а. Окрашенныя кровяныя клетки лягушки. 
Окрашенныя кровяныя клетки лягушки, эритро­
циты, такъ называются по тому, что при жизни действи­
тельно бываютъ окрашены въ слегка желтоватый или, вер-
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Рис. 511. Форменные 
элементы живой крови ля­
гушки (Капа евси1еп1а): 
ее — окрашенные кровя­
ныя клетки — эритро­
циты — съ ядромъ въ виде 
более светлаго овальнаго 
пятна; видимые одне съ 
плоскости, друт1я — съ 
ребра; 1 — безцветныя 
кровяныя клетки — лейкоциты, въ которыхъ въ живомъ состоянш 
ядеръ не видно. Увеличете 370 (Ргепап!). 
н"Ье, св'Ьтлооранжевый цв'Ьтъ; въ своей совокупности всЬ 
оне придаютъ крови красный цвЪтъ. 
Окрашенная кровяная клетка лягушки состоитъ изъ 
шгЬточнаго гЬла и ядра. Клеточное тело эритроцита им-Ьетъ 
форму эллипсоида, сплющеннаго между двумя параллель­
ными плоскостями ; вследствге этого получается небольшая 
пластинка овальной формы съ закругленными краями. 
Въ средней части этого клЪточнаго тела въ виде оваль­
ной пластинки помещается ядро кровяной клетки шаро­
образной, а чаще яйцевидной формы; это ядро ни по стро-
енш, ни по своему составу не отличается отъ шгЬточнаго 
ядра вообще, за исключетемъ того, что оно не им-Ьетъ рЪз-
кихъ границъ и въ различныхъ мЪстахъ своей поверхности 
даетъ отростки своихъ организованныхъ веществъ наружу 
въ клеточное тело. 
Клеточное тело окрашенной кровяной клетки состоитъ 
изъ сЬтчато-волокнистаго остова, въ которомъ промежутки 
з а п о л н е н ы  о с о б е н н ы м ъ  о к р а ш е н н ы м ъ  в е щ е с т в о м ъ  —  г е м о ­
глобином ъ. Вследств1е того, что гемоглобинъ имЪетъ 
болышй показатель преломлетя света, чЪмъ вещества клЪ-
точнаго остава, то послЪдшй нё бываетъ виденъ при раз-
сматривати подъ микроскопомъ живой кровяной клетки. 
Итакъ гемоглобинъ помещается только въ теле, а не въ 
ядре окрашенной клетки. 
22* 
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2. Кровь теплокровныхъ животныхъ и 
человека. 
Кровь человека и млекопитающихъ также состоитъ 
изъ форменныхъ элементовъ и кровяной плазмы. Формен­
н ы е  э л е м е н т ы  к р о в и  ч е л о в е к а  с у т ь .  о к р а ш е н н ы я  к р о ­
в я н ы я  т е л ь ц а ,  б е з ц в ' Ь т н ы я  к р о в я н ы я  к л е т к и  
и кровяныя пластинки или бляшки. (Рис. 
512—514). 
а. Окрашенныя кровяныя гЬльца человека и 
млекопитающихъ. 
О к р а ш е н н ы я  к р о в я н ы я  т е л ь ц а  ( э р и т р о ц и т ы )  
человека и млекопитающихъ отличаются гЬмъ, что они 
уже не суть клетки; въ нихъ нЪтъ одного изъ глав-
нМшихъ составныхъ элементовъ клетки — ядра, а име­
ется только то, что собтв?тстъуетъ ея т-Ьлу. Въ этомъ со-
) стоитъ одинъ изъ самыхъ существенныхъ признаковъ, на 
о с н о в а ш и  к о т о р а г о  в е с ь м а  л е г к о  о к р а ш е н н о е  к  р  о  в  я  






ловека : Ь — окра­
шенныя кровяныя 
тельца — эритро­
циты ; Ъ1 — видъ 
эритроцита при 
поднятомъ объек­
тиве : центръ кру­
жка темный, края 
светлыя; Ъ2 — 
видъ его же при 
опущенномъ объ­
ективе : центръ 
кружка светлый, края темныя; Ь3 — видъ эритроцитовъ съ ребра; 
1 — лейкоцитъ — безцветная кровяная клетка: 1 — его ядро; 
2 — его клеточное тело; 1г — кровяныя пластинки или тромбо­
циты. Увеличеше 370 (Ргепап!). 
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родящихъ) отличить отъ окрашенной кровяной 
клетки холоднокровныхъ животныхъ (яйцеродя-
щихъ). Другимъ, менЬе существеннымъ признакомъ для 
Рис. 513. 
^ • 
Рис. 513. Кровяныя клетки и тельца человека: 1—5 и 
13—21 — безцв'Ьтныя кровяныя клетки или лейкоциты; 6—12 — 
окрашенныя тельца крови или эритроциты. 1 — лимфошггъ съ 
большимъ шаровиднымъ ядромъ и ничтожнымъ количествомъ 
веществъ югЬточнаго тела; 2, 3 — лейкоциты съ многолопастнымъ 
ядромъ и мелкой зернистостью въ шгЬточномъ теле, окрашиваю­
щеюся въ среднихъ анилинныхъ краскахъ — нейтрофилы; 4, 5, 
14, 16, 18 — многолопастноядерные лейкоциты — полинуклееры; 15, 
19, 21 — болыше лейкоциты съ крупной зернистостью въ кле-
точномъ теле, окрашивающейся кислыми анилинными красками 
(эозиномъ) — ацидофилы или эозинофилы; 13, 17- 20 — одноядер­
ные лейкоциты; 9 — ядросодержащее окрашенное кровяное тельце. 
Увеличеше 700 (ЗоЪойа). 
отлишя эритроцитовъ человека и млекопитающихъ (живо-
родящихъ) отъ эритроцитовъ холоднокровныхъ животныхъ 
( я й ц е р о д я щ и х ъ )  я в л я е т с я  и х ъ  ф о р м а .  
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Рис. 514. Формен­
ные элементы крови 
человека после фик-
сащи и окрашивашя: 
Ь — окрашенныя 
кровяныя тельца — 
эритроциты; р — 
многоядерные или 
многоформноядер-




Форма окрашеннаго кровяного тельца человека со­
о т в е т с т в у е т е  ф о р м е  н е б о л ь ш о й  в ы с о т ы  ( 2  [ | )  к р у ж к а  с ъ  
з а к р у г л е н н ы м и к р а я м и и съ в д а в л е н 1 е м ъ на 
обеихъ широк ихъ поверхностяхъ, имеющихъ 
въ поперечнике 6—8 |л. 
Самые больпие эритроциты (макроциты) могутъ дости­
гать 9—12 [А въ поперечнике, а менышя изъ нихъ (микро-
циты) имеютъ только 3 [л въ поперечнике. 
Размеры эритроцитовъ у различныхъ млекопитающихъ 
колеблются въ весьма неболыпихъ пределахъ, вследств1е 
чего этимъ признакомъ нельзя руководствоваться въ прак­
тической жизни для отлич1я крови человека отъ крови 
животныхъ. Только немнопя млекопитаюиця имеютъ более 
крупныя тельца, чемъ у человека: слонъ имеетъ эритро­
циты съ поперечникомъ въ 9,5 |л, левъ — 8 |л; у большин­
ства домашнихъ животныхъ эритроциты мельче, чемъ у 
человека: у морской свинки — 7—8 [л, у собаки — 6—7 [л, 
у лошади — 6,5 {х, у барана — 5,5 {л, у кошки — 5 ;л. 
Самыя мелшя эритроциты имеются у кабарги съ поперечни­
комъ въ 2 [л. На поперечномъ сеченш, проходящемъ чрезъ 
центръ, эритроцитъ человека и млекопитающихъ представ­
ляется въ виде гимнастической гири. Изъ млекопитающихъ 
живородящихъ лама и верблюдъ имеютъ эритроциты въ 
форме овальной бляшки, а не кружка; потому-то и было 
сказано, что форма эритроцита не есть существенный при-
знакъ для отлич1я крови млекопитающихъ — живородящихъ 




Эритроциты впервые открыли Зжагптегйат (1658) у 
лягушки, а Ма1р|д№ (1661) у ежа, но точнее ихъ изучилъ и 
описалъ 1_ееижепНоек (1673) у человека. 
У яйцеродныхъ животныхъ сплющенно-эллипсоидные 
эритроциты имЪютъ гораздо больппе размеры, чЪмъ у живо­
родящихъ: болышй поперечникъ эритроцитовъ у птицы въ 




Рис. 515. Сравнительная величина окрашенныхъ кровяныхъ 
тЬлецъ различныхъ позвоночныхъ животныхъ: 1 — протея; 2 — 
лягушки; 3 — ящерицы; 4 — воробья; 5 — верблюда; 6, 7 — 
человека; 9 — козы; 10 — кабарги (ВоЬт ип<1 ЬауМой). 
Число окрашенныхъ кровяныхъ тЪлецъ въ одномъ 
кубическомъ миллиметр^ крови человека около 5,000,000 у 
мужчины и 4,500,000 у женщины. Число это повышается у 
живущихъ въ горныхъ мЪстностяхъ до 7—9,000,000. Вообще 
наблюдается обратная пропорцюнальность ихъ числа къ 
частичному (парщальному) содержатю кислорода въ воздух^. 
Точно также количество ихъ находится въ обратномъ 
отношенш къ величин^ кровяныхъ гЬлецъ. у птицъ ихъ въ 
среднемъ 2,000,000, у лягушки — 200,000, у протея только 35,000. 
Окрашенныя тельца крови обладаютъ въ высшей сте­
пени эластичностью, позволяющей имъ проходить 
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чрезъ очень тонкш отверстая, изменяя при томъ форму, и 
къ ней опять возвращаться на свобод^ послЪ прохождешя. 
Эритроциты млекопитающихъ состоять главнымъ обра-
з о м ъ  и з ъ  д в у х ъ  о р г а н и ч е с к и х ъ  в е щ е с т в ъ :  г л о б у л и н а  
12 частей, г ем оглобина 85 частей и различныхъ мине-
ральныхъ солей части. 
Г л о б у л и н ъ  е с т ь  б е л к о в о е  в е щ е с т в о  н е р а с ­
творимое въ вод^», но растворимое въ соляныхъ растворахъ; 
оно безцвЪтно, эластично, образуетъ тончайппй сЪтчато-
волокнистый о с т о в ъ эритроцита. Онъ обнаруживается 
посл'Ь дЪйствхя воды или сЬрнаго эфира на окрашенное 
тЪльце въ вид'Ь шарообразной массы, остающейся послЪ 
растворешя гемоглобина. 
Г е м о г л о б и н ъ  е с т ь  к о в о е  в е щ е с т в о ,  
содержащее ж е л Ъ з о. Онъ обладаетъ сильнымъ сродствомъ 
к ъ  к и с л о р о д у ,  с о е д и н я я с ь  с ъ  к о т о р ы м ъ ,  о б р а з у е т ъ  о к и с  
ленный гемоглобинъ (оксигемоглобинъ). Окислен­
ный гемоглобинъ представляется очень неустойчивымъ со-
единешемъ, отдающимъ въ капилларныхъ кровеносныхъ 
сосудахъ тканей и органовъ всего организма свой кислородъ, 
посл^ чего снова превращается въ возстановленный гемо­
г л о б и н ъ .  Г е м о г л о б и н ъ  с п о с о б е н ъ  к р и с т а л л и ­
зоваться. Кристаллы его трудно получить изъ крови 
человека, но сравнительно легко изъ крови собаки, морской 
свинки, крысы, лошади. Форма кристалловъ гемоглобина 
въ крови различныхъ животныхъ различна. У человека, 
лошади, ежа, собаки кристаллы имЪютъ форму болЪе или 
мен'Ье длинныхъ четырехстороннихъ призмъ съ болЪе или 
мен-Ье скошенными концами; у морской свинки и мыши 
кристаллы въ вид-Ь правильныхъ тетраэдровъ или октаэдровъ. 
(Рис. 516). 
Рис. 516. 
Рис. 516. Кристаллы гемо­
глобина: А — морской свинки; 
В — белки; С, Б — человека 
(К1ет). 
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ХимическШ составь гемоглобина (Норре-8еу1ег): угле­
рода — 52,83; водорода — 7,32; азота — 16,17; кислорода 
21,84; с&ры — 0^39; железа — 0,43. 
При действш разведенныхъ кислотъ гемоглобинъ 
распадается на белковое вещество — глобинъ и железо­
содержащее вещество — г е мат инь; гематинъ въ со­
единены съ кислотами даетъ соли, изъ которыхъ хлористо­
водородная соль — г е м и н ъ, весьма легко кристаллизую­
щаяся, имеетъ большое практическое значете для судебной 
м е д и ц и н ы  п р и  о п р е д е л е н !  и  к р о в и  в ъ  п я т н а х  ъ .  
Кристаллы гемина (ТеюЬтапп'а) имеютъ видъ длинныхъ 
четырехстороннихъ призмъ со скошенными концами. (Рис. 517.) 
Рис. 517 
N : I 
^ \ Рис. 517. Кристаллы гемина изъ крови ля­
гушки. Увеличеше 500 (Тоигпеих). 
Г е м а т и н ъ  п р и  д Ъ й с т в ш  к р е п к о й  с е р н о й  к и с л о т ы  р а з л а ­
гается на железо, соединяющееся съ кислотой, и на кра­
с я щ е е  в е щ е с т в о ,  н е  с о д е р ж а щ е е  ж е л е з а ,  г е м а т о - п о р ф и  
ринъ, изомеръ билирубина, содержащагося въ желчи. 
Окрашеныя кровяныя тельца способны существовать 
неизменными только въ естественныхъ своихъ вмЪстили-
щахъ, въ ложе кровеносныхъ сосудовъ, по выходе изъ 
которыхъ они тотчасъ изменяются. Въ кровяномъ ложе 
тельца всегда отделены одно отъ другого слоемъ кровяной 
плазмы; по выходе изъ сосуда они быстро собираются въ 
группы, напоминаюпця монетные столбики. (Рис. 518.) По-
томъ поверхность ихъ гладкая до того времени образуетъ 
множество неболыпихъ выступовъ въ виде короткихъ ши-
повъ, а само тельце округляется, представляя форму ягоды 
малины; далее шипы удлиняются, а все тельце принимаешь 
форму плода дурмана; после этого гемоглобинъ выделяется, 
а остовъ тельца представляется въ виде безцветнаго шара 
съ гладкой поверхностью. Находясь даже въ кровяномъ 
ложе, окрашенныя тельца не долговечны: по мере деятель­
ности они утрачиваютъ постепенно гемоглобинъ и распадаются. 
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Рис. 518. 
Рис. 518. Окрашенныя кровяныя 
тЬльца человека въ капелька свежей 
крови, помещенной подъ покрыватель-
нымъ стеклышкомъ на предметном!^ 
стекл^, складываются въ столбики, по­
добные монетнымъ. Увеличеше 250 
(ЬеЬтапп). 
При дМствш воды окрашенныя тельца крови быстро 
теряютъ гемоглобинъ, обезцвЪчиваются и принимаютъ шаро­
видную форму То же д'Мствте ироизводятъ сЬрный 
эфиръ, слабые растворы спирта, солей, исключая хлористаго 
и сЬрнокислаго натра, крйпкаго спирта и др., которые со-
храняютъ т
,
Ьльца~5езъ изменен!!!; слабые растворы осм!евой 
кислоты и двухромокислыхъ солей закрЪпляютъ форму и 
составъ тельца, позволяя потомъ обрабатывать его раство­
рами другихъ веществъ безъ какого либо измЪнешя; нужно 
отметить особенное средство тельца къ кислой анилинной 
краскЪ — э о з и н у, который окрашиваетъ его въ характер­
ный м'Ьдно красный цв-Ьтъ. 
Медленное высушиваше вызываетъ изм'Ьнеше формы и 
распадеше шЬльца; тогда какъ быстрое высушиваше хорошо 
закрепляешь форму тельца. 
Подъ вл1ятемъ сильнаго жара (бол^е 120° С) тельце 
]>азрушается, распадаясь на безцв'Ьтные осколки, и сливается 
своей массой съ другими; при менЪе сильномъ жарЪ тельце 
делается шаровиднымъ безцв'Ьтнымъ, выд'Ьляетъ со своей 
поверхности шаровидные выступы то одиночные, то соеди­
няющееся по нескольку въ цЪпь и связанные нитью съ 
ш&льцемъ. (Рис. 519). 
Низкая температура (до 0°) не изменяешь тельца; но 
подвергнутое замораживашю и быстрому оттаивашю, особенно 
повторному, тельце распадается на остовъ и гемоглобинъ 
(лаковая кровь); то же д^йствхе производишь фарадпзащя и 
индуктивный токъ; постоянный токъ не изменяешь шЬльца, 
если оно не лежитъ въ области электрода. 
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Рис. 519. 
Рис. 519. Изм'Ьнеше окра­
шенныхъ тЪлецъ крови посл1> 
д"Ьйств1я на нихъ высокой тем­
пературы. (Кагтег.) 
ЖИДКОСТИ тЬла, богатыя хлористымъ и сЬрнокислымъ 
натромъ, не измЪняютъ тЬльце; моча обезцв'Ьчиваетъ и 
дЪлаетъ его шарообразнымъ; желудочный сокъ й кишечный 
заставляютъ тгЬльце распадаться и растворяться; желчь рас-
творяетъ тЬльце безсл'Ьдно. 
б. БезцвЪтныя кровяныя клЪтки (лейкоциты). 
Вторымъ форменнымъ элементомъ крови^ является без-
цв'Ьтная кровяная клетка (лейкоцитъ, блуждающая 
клетка, лимфенная клетка, лимфоцитъ). (Рис. 520.) 
Рис. 520. Лейкоцитъ изъ брюшины 
личинки саламандры. 1 — центральное 
• • тельце (центрозома) окружено лучистой 
фигурой; 2 — нитчатое вещество ядра; 
3 — нитчатое вещество югЬточнаго тЪла; 
4 — зерна хроматина (Р1епитп§). 
Безцв'Ьтная кровяная клетка состоитъ изъ к л Ъ т о ч 
наго тЪла и ядра. Клеточное тЪло представляетъ 
собою очень маленькую массу организованные клФ/гочныхъ 
вешествъ, постоянно находящихся въ движенш подобно 
амебЬ, образующихъ иногда очень длинныя и тонюя ложно-
Рис. 520. 
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ножки, втягиваюпцяся обратно въ клеточное тЬло, пере­
мещающаяся то въ ту, то въ другую сторону, растекаюпцяся 
иногда весьма тонкимъ слоемъ по прилегающей поверхности. 
(Рис. 521, 522.) ВслЪдствте этого безцв'Ьтная кровяная югЬтка 
Рис. 521. 
Рис. 521. Лейкоцитъ изъ лимфы лягушки въ движенш, за­
рисованный изъ минуты въ минуту: 1—6 — шесть по следов ател ь -
ныхъ изм1даетй формы кл'Ьточнаго т-Ьла во время движешя. Уве­
личеше 500 (Ргепап*;). 
Рис. 522. 
Рис. 522. АшоеЪа 
Итах, изменяющая 
форму своего кл'Ь­
точнаго тЬла подъ 
вл1яшемъ темпера­
туры. А—видъ аме­
бы при 25° С.; она 
проявляешь движе­




няетъ быстро свою 
форму. В — видъ 
амебы при 40° С.; 
амеба втянула свои 
ложноножки и при­
няла шаровидную 
- амеба выпускаешь ложно-
(Уетогп, 1897). 
форму. С — видъ амебы при 2° С 
ножки, но движешя очень медленны. 
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не имеете постоянной определенной формы, но безпрерывно 
меняющаяся, преходяшдя формы. Только въ состоянш покоя 
и значительнаго раздражешя деятелями физической или 
химической природы со стороны внешней среды лейкоцитъ 
втягиваетъ свои ложноножки и сокращаясь принимаетъ 
шарообразную форму. ИзмЪрете величины лейкоцитовъ 
производится въ этой шарообразной форме. Величина лейко­
цитовъ колеблется въ значительныхъ пределахъ. то попе-
речникъ ихъ не превосходить 6 то превышаете 15—20 [х 
въ крови человека; въ крови лягушки онъ достигаете 14 |х. 
Следовательно;, у человека лейкоциты вообще крупнее эри­
троцитовъ, а у лягушки наоборотъ — мельче ихъ. 
ВёЗцветныя кровяныя клетки имеютъ светло-серова­
тый цвете съ легкимъ какъ бы жировымъ блескомъ; по­
этому имъ давно присвоили назваше белыхъ кровяныхъ 
телецъ или шариковъ — лейкоцитовъ (Хешбд — белый, бле­
стящей) въ отлич1е отъ окрашенныхъ телецъ или шариков ь 
крови — эритроцитовъ (ёрнрбс — желтый). 
Количество лейкоцитовъ въ крови весьма определен­
ное, какъ и эритроцитовъ, хотя допускаетъ колебашя въ 
более значительныхъ пределахъ вследств1е большей ихъ 
подвижности и особенностей ихъ деятельности. Въ одномъ 
кубическомъ миллиметре крови у человека ихъ насчиты­
вается 4000—9000; въ среднемъ одинъ лейкоцитъ приходится 
.на 6.00—1000 эритроцитовъ. 
Состояше повышеннаго содержашя лейкоцитовъ въ 
крови называютъ лейкоцит о зомъ. Даже въ здоровомъ 
организме бываютеГвёсьма значительныя суточныя колебашя 
числа лейкоцитовъ въ крови. (Рис. 523.) Напримеръ, каж-
Рис. 523. 
Рис. 523. Форменные 
элементы крови человека 
при лейкемш: Ь — эри­
троциты ; р — много-
формноядерные лейкоци­




дый пргемъ пищи вызываетъ всл'Ьдъ за тЪмъ значительное 
п о в ы ш е ш е  ч и с л а  л е й к о ц и т о в ъ ,  к о т о р о е  я а з ы в а ю т ъ  п и щ е -
варительнымъ лейкоцитозомъ, длящимся только 
несколько часовъ. Но гораздо важнее въ практическомъ 
отношенш лейкоцитозъ болезненнаго происхождешя, когда 
въ кровь вступаютъ вещества, по отношенш къ которымъ 
л е й к о ц и т ы  п р о я в л я ю т ъ  п о л о ж и т е л ь н ы й  х  е м л т р о  -
н и з м ъ, какъ это бываетъ при н-Ькоторыхъ заразныхъ 
болЪзняхъ. Въ такихъ случаяхъ лейкоцитозъ длится въ 
течете более долгаго времени и прекращете даегь весьма 
важныя указашя для практическаго врача на предстоящее 
изм'Ьнете въ состояти больного. Въ однихъ случаяхъ это 
предв'Ьстникъ победы организма надъ болезнетворными 
микроорганизмами, въ другихъ случаяхъ предупреждаетъ 
о победе микроорганизмовъ и грядущей смерти организма. 
Въ одномъ кубическомъ миллиметре крови собаки 
имеется 10,000 лейкоцитовъ, у лошади — 9000, у кошки 
7000, у морской свинки — 5000, у курицы — 26000, у яще­
рицы —10000, у лягушки — 6000, у тритона — 8000. Следо­
вательно, у яйцеродныхъ позвночныхъ животныхъ отношеше 
количества лейкоцитовъ въ крови къ количеству эритроци-
товъ значительно больше, чЪмъ у живородящихъ позвоноч-
ныхъ животныхъ. У человека это отношеше 1: 600—1000, 
у  лягушки — 1 333,  у  протея — 1 :4 .  
Л е й к о ц и т ъ  у  в с Ь х ъ  ж и в о т н ы х ъ  е с т ь  и с т и н н а я  
клетка, не имеющая оболочки. /Организованные веще­
ства клЪточнаго тела лейкоцитовъ иногда почти соприка­
саются, не образуя между собой ни вакуолъ, ни щелей; 
клеточное тело такого лейкоцита представляется блестящимъ, 
однороднымъ по строенш, беззернистымъ, обхватывающимъ 
ядро въ виде тонкаго слоя при шарообразной форме. *)Въ 
другихъ случаяхъ организованныя вещества клеточнаго 
тела обнаруживаютъ явно сетчато-волокнистое строеше, въ 
широкихъ ячейкахъ котораго им1.ется~ значительн6ё" коли-
чество жидкихъ неорганизованныхъ веществъ; клеточное 
тело такого лейкоцита окружаетъ ядро въ виде довольно 
толстаго слоя, сероватаго цвета съ значительнымъ блескомъ; 
такого 
вида лейкоциты обладаютъ въ высшей степени спо­
собностью выпускать ложноножки, самостоятельно передви­
гаться и заглатывать въ себя твердыя инородныя тела; 
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вообще они способны къ наибольшей деятельности, при­
сущей этого рода клЬткамъ; потому то клеточное тЬло ихъ 
р-Ьдко остается въ такомъ виде. Вскоре между органи-
Рис. 524. 
^ * 
Рис. 524. Кровяныя югЪтки и тильда человека: 1—5 и 
13—21 — безцв-Ьтныя кровяныя клетки или лейкоциты; 6—12 — 
окрашенный гЬльца крови или эритроциты. 1 — лимфоцитъ съ 
большимъ шаровиднымъ ядромъ и ничтожнымъ количествомъ 
веществъ шгЬточнаго тЬла; 2, 3 — лейкоциты съ многолопастнымъ 
ядромъ и мелкой зернистостью въ гагЬточномъ тЫтЬ, окрашиваю­
щеюся въ среднихъ анилинныхъ краскахъ — нейтрофилы; 4, 5, 
14, 16, 18 — многолонастноядерные лейкоциты — полинуклееры; 15, 
19, 21 — болыше лейкоциты съ крупной зернистостью въ кл-Ь-
точномъ тЬлф, окрашивающейся кислыми анилинными красками 
(эозиномъ) — ацидофилы или эозинофилы; 13, 17, 20 — одноядер­
ные лейкоциты; 9 — ядросодержащее окрашенное кровяное тЪльце. 
Увеличете 700 (8оЪоМа). 
зованными веществами ихъ сетчато-волокнистаго строешя 
появляются вещества въ виде множества мельчайшихъ зер-
ньппекъ; потомъ величина этихъ зернышекъ возрастаетъ 
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постепенно и доходить до значительной величины. Коли­
чество зернышекъ въ клЪточномъ теле колеблется въ зна-
чительныхъ пред-Ьлахъ. Мелкая зернистость придаетъ всему 
телу лейкоцита темно-матовый видъ, более крупная — 
светло-матовый видъ и даже блестяпцй. 
Определили, что вещества мельчайшихъ,. мелкихъ и 
крупныхъ зернышекъ химически различны, а равно отли­
чаются отъ другихъ организованныхъ веществъ клеточнаго 
тела. При окрашиванш анилинными красками мельчайпйя 
зернышки окрашиваются только основными красками, 
почему эта зернистость называется базофильной; мел-
ш я  з е р н ы ш к и  о к р а ш и в а ю т с я  т о л ь к о  н е й т р а л ь н ы м и  
(средними) красками — нейтрофильная зернистость; 
к  ] )  у  и  н  ы  я  з е р н ы ш к и  о к р а ш и в а ю т с я  т о л ь к о  к и с л ы м и  
красками — ацидофильная зернистость. (Рис. 524.) 
Кроме этихъ зернышекъ, представляющихъ собою органи­
зованную составную часть форменныхъ элементовъ клеточ­
наго тела, въ немъ встречаются различныя частицы и мел-
К1я инородныя тела, жировые шарики, микроорганизмы, 
разнаго рода твердая частицы, обломки эрттроцитовъ, частицы 
клеточнаго распада й т. п. 
Клеточное ядро обыкновенно бываетъ невидно въ жи-
вомъ лейкоците по причине одного и того же коэффищента 
преломлетя света у веществъ клеточнаго тела и ядра. 
Только после смерти клетки, когда вследств1е диффузш 
веществъ внешней среды коэффищентъ преломлетя света у 
веществъ клеточнаго тела понизится, начинаетъ вырисовы­
ваться клеточное ядро. 
Форма ядра у лейкоцитовъ весьма разнообразна: шаро­
видная, эллипсоидная, почковидная, многоотрасчатая, много­
лопастная. Кроме того лейкоцитъ можетъ содержать одно 
ядро, два и много ядеръ; по этому признаку лейкоцитовъ 
р а з д е л я ю т ъ  н а  о д н о я д е р н ы х ъ ,  м н о г о я д е р н ы х ъ  
и  м н о г о л о п а с т н о - я д е р н ы х ъ  и л и  п о л и м о р ф н о -
ядерныхъ (см. рис. 524). 
Одноядерные лейкоциты бываютъ по ихъ величине 
болыше, средте и малые. Ихъ также называютъ лимфо­
цитами, желая темъ указать на происхождете ихъ изъ 
лимфы и лимфоидной (аденоидной) ткани (лимфенные фол­
ликулы, узлы, селезенка и др.). Болыше лейкоциты ветре-
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чаются очень редко (1 на 100 лейкоцитовъ другихъ видовъ); 
они достигаютъ величины въ поперечнике 14—20 ц, им-Ъютъ 
большое шаровидное, яйцевидное или почковидное ядро, 
обыкновенно помещающееся не въ средней части клеточ­
наго тела. 
Малые лейкоциты или лимфоциты величиною въ 6—8 [х 
въ поперечнике являются въ виде шарообразной клетки, 
состоящей изъ ядра и очень незначительнаго слоя веществъ 
клеточнаго тела, по количеству они довольно многочисленны, 
составляя четвертую часть всего количества лейкоцитовъ 
въ крови (23—25%). 
Многоядерные и многолопастноядерные лейкоциты очень 
многочисленны; количество ихъ достигаетъ 70—75% всего 
количества лейкоцитовъ въ крови; величина ихъ 9—10 ц 
въ поперечнике. Организованныя вещества ихъ клеточнаго 
тела имеютъ очень мелкозернистое строеше; зернистость 
ихъ окрашивается основными анилинными красками только 
въ слабой степени; смесь же основныхъ и кислыхъ красокъ 
хорошо ее окрашиваетъ; это нейтрофильная зерни­
стость, встречающаяся весьма часто въ многоядерныхъ лейко-
цитахъ у кролика. Ядро этихъ лейкоцитовъ состоитъ изъ 
многихъ отделовъ, соединенныхъ между собой тонкими 
перемычками ядернаго вещества и только въ редкихъ слу­
чаяхъ встречается полное разденете ядра на много само-
стоятельныхъ ядеръ. 
Многоядерные лейкоциты являются наиболее подвиж­
ными и деятельными клетками крови; это фагоциты по 
преимуществу Форма ядра ихъ наиболее удобна для 
подвижнаго лейкоцита, позволяя ему съ большей легкостью 
проходить чрезъ стенки капилларовъ и въ узкихъ меж-
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Рис. 526. Выхождете лей­
коцитовъ чрезъ стЬнку изъ 
кровеноснаго капиллара: А — 
лейкоцитъ наполовину выде­
лился, В — онъ же почти со-
всЬмъ вышелъ изъ капиллара 
(Мечниковъ). 
Рис. 527. 
Рис. 527. Сечете 
селезенки саламанд­
ры : §—кровеносный 
капилларъ; 2—шгЬт-
ки основы селезенки, 
т. е. сЬтчатоволок-
нистой ткани; 1с — 
лейкоциты; 1с — 
лейкоцитъ, проходя­
щей чрезъ стЁнку 
капиллара; гк — 
окрашенныя кровя­
ныя клетки (Орре1). 
Встречаются въ неболыпомъ количестве (2—7%) много­
ядерные лейкоциты съ эозинофильной или ацидофильной 
крупной зернистостью; величина ихъ 9—10 [х въ попереч­
нике*. они отличаются малой подвижностью и происходить 
г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  и з ъ  к о с т н а г о  м о з г а .  
Сравнительное соотношеше лейкоцитовъ разныхъ видовъ 
въ крови человека у взрослаго: одноядерныхъ и лимфо-
цитовъ — 30—40%, многоядерныхъ — 60—70%, эозино-
филовъ — 1—2%; у детей: одноядерныхъ — 45—55%, 
многоядерныхъ — 40—50, эозинофиловъ — 3—6%; у стари-
ковъ. одноядерныхъ — 20—30%, многоядерныхъ — 70—80%, 
эозинофиловъ — 1—2%. 
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Свойства безцвФтныхъ кровяныхъ кл^токъ. 
Лейкоциты обладаютъ въ высшей степени способностью 
къ амебовиднымъ движешям!>, позволяющей имъ не только 
передвигаться на поверхности, но и проникать чрезъ обо­
лочки сосудовъ, выходить изъ нихъ въ межшгЬтныя про­
странства тканей, проникать между клетками другихъ тканей 
иногда въ такомъ количестве, что въ данномъ месте они 
становятся преобладающими. (Рис. 528.) Эта способность 
Рис. 528. 
'4 
Рис. 528. Перпендикулярное къ поверхности сЬчете слизи­
стой оболочки полости рта; 1 —нормальный многослойный плосшй 
эпителШ; 2 — его основной слой; 3 — ц-Ьлые островки лейкоци­
товъ среди эпительныхъ клЪтокъ; 4 — сЬчете кровеносныхъ со­
судовъ; 5 — основа слизистой оболочки, изъ которой лейкоциты 
заползаютъ между клетками эпител!я въ надкожицу — а, Ь. Уве-
личеше 150 (8Ши*). 
лейкоцитовъ ведетъ къ тому, что нйтъ такой ткани, Н"Ьтъ 
такого органа, въ теле животнаго, куда бы не могли запол­
зать лейкоциты;  потому-то ихъ называютъ блуждающими 
клетками. Амебовидныя движешя лейкоцитовъ впервые 
наблюдали ЖНаг1оп .1опв8 (1842) и Оауте (1850). Органи-
зованныя вещества клеточнаго т^ла, съ помощью которыхъ 
"совершаются амебовидныя движешя лейкоцитовъ, имеютъ 
по преимуществу сетчато-во л о кн и сто е строете. Вещества 
же клеточнаго тела, имеюшдя зернистое строете, а также 
23* 
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разнаго рода захваченный (заглотанныя) вещества, какъ и 
клеточное ядро, составляютъ только бремя при движенш 
лейкоцита. Многоядерные лей^ттити (многолопастноядерные, 
полиморфноядерные) обладаютъ наибольшей способностью 
производства амебовидныхъ движешй. Ложноножки, вы-
пускаемыя лейкоцитомъ, своей формой могутъ отчасти указы­
вать на его намерешя. Замечено вообще, что широшя, 
толстыя и при томъ коротшя ложноножки образуются лейко­
цитомъ преимущественно при передвиженш своего тела. а 
тоншя и при томъ длинныя — дла захватывашя инородныхъ 
телъ. Кром-Ь того при необходимости покрыть какую-нибудь 
поверхность гЬло лейкоцита, какъ и его ядро, способно, 
растекаясь по ней, превращаться въ тончайшую пластинку, 
едва заметную для вооруженнаго микроскопомъ глаза (Кашаег). 
Въ непосредственной связи со способностью производить 
амебовидныя движешя находится способность лейкоцитовъ 
захватывать и заглатывать подобно амебамъ инородныя тела 
изъ внешней среды. Значеше этой способности лейкоцита 
для организма животнаго выяснилъ Мечниковъ (1863) и на-
звалъ ее ф.а.г од и тозо м ъ, (мауеГу — пожирать). (Рис. 
529.) Раньше него на эту способность а м е б ъ воспринимать 
Рис. 529. 
Рис. 529. Движущаяся амеба — А встр'Ьчаетъ на своемъ 
пути водоросль а; п — клеточное ядро; V — бьющаяся вакуола; 
далЪе происходить заглатываше водоросли — а и образовате 
вокругъ нея пищеварительной вакуолы (Уетогп). 
внутрь себя посторошпя тела (щ^извибсерйо) указали: баронъ 
бМсНеп (1799), а лейкоцитовъ — Наеске!, ВескНпдИаи$еп, 
Ргеуег, Мах $сИи11ге. Въ силу этой способности лейкоцитъ 
захватываетъ все инородныя тела, попадаюпця въ кровь и 
лимфу микроорганизмы, твердыя частицы, жировые шарики, 
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распадъ эритроцитовъ и отжившихъ югЬтокъ. Вей веще­
ства, способный перевариться внутри его т^ла, лейкоцитъ 
перевариваетъ, не исключая и болйзнетворныхъ микроорга-
низмовъ, при помощи особенныхъ вырабатываемыхъ имъ 
в е щ е с т в ъ ,  к о т о р ы я  в о о б щ е  н а з ы в а ю т с я  о к и с л и т е л я м и  
(оксидазы). Непереваримыя вещества выносятся лейкоцитами 
изъ крови и откладываются въ предназначенныхъ для того 
тканяхъ и органахъ т^ла животнаго. Нейтрофилы какъ 
о д н о я д е р н ы е ,  т а к ъ  и  м н о г о л о п а с т н о я д е р н ы е  п о  п р е и м у ­
ществу фагоциты. МенЬе всего фагоцитами бываютъ 
лимфоциты и эозинофилы, которые почти никогда не содер­
жать въ своемъ т-Ьл-Ь инородныхъ тЪлъ. (Рис. 530—533). 
Рис. 530. 
Рис. 530. Лейкоцитъ лягушки, перевариваю-
шдй захваченную имъ бактерш въ образовавшейся 
для того пищеварительной полости. (Мечниковъ). 
Рис. 531. 
Рис. 531. Фагоцитозъ гагЬ-
токъ. Продольное сЬчете тон­
кой венки печени голубя, за-
раженнаго бациллами свиной 
краснухи; въ просв,ЬтгЬ венки 
видны одиночныя бациллы ме­
жду красными (&) и безцв-Ьт-
ными (1) кровяными клетками; 
кромЬ того посл'Ьдтя клетки 
или лейкоциты содержать въ 
пищеварительныхъ полостяхъ 
своего клЬточнаго тЬла громад­
ный количества бациллъ въ 
вид-Ь комкообразной массы и въ 
нЬкоторыхъ только видны от-
дЬльныя бациллы; эндотельныя 
клЬтки (еп) стЬнки венки точно 
также переполнены бациллами, 
которыхъ онЬ захватили изъ 
кровяного потока (Мечниковъ.) $ 
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Рис. 532. 
Рис. 532. Лейкоцитъ — полинуклееръ лягу­
шки, заглотивппй бактерШ посл^ впрыскиватя 
животному обыкновенныхъ гнилостныхъ бактерШ. 
Увеличете 1000 (РгепапЪ). 
Рис. 533. 
Рис. 533. Клетка изъ гноя нарыва 
морской свинки, образовавшаяся после 
впрыскиватя ей дрожжей (Сгур1ососсиз 
пео^огтапз, 8ап!еИсе); она заглотила 
три дрожжевыхъ клетки (1); п — ядро 
клетки. Увеличете 1000 (Ргепап1). 
Лейкоциты обладаютъ въ высшей степени способностью 
тропизмовъ и таксизмовъ подъ влшшемъ химическихъ 
и физическихъ раздражителей внешней среды. (Рис. 534.) 
Рис. 534. 
Рис. 534. Капилларная стеклянная трубочка, 
наполненная чистой бактерШной культурой 81арЪу1о-
соссиз руо^епез аигеив была введена въ брюшную 
полость кролика; после 10—12 часовъ пребыватя 
тамъ она оказалась наполненной лейкоцитами, при­
влеченными химическими веществами выделяемыми 
гноеродными гроздевидными кокками и вступившими 
съ ними въ борьбу. (Ргепап!.) 
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Лейкоцитъ умирая принимаетъ шарообразную форму 
и обнаруживаете» свое ядро; потомъ на его поверхности 
появляются округленные выступы, какъ посмертное явлеше. 
Вода быстро убиваетъ лейкоцита, после чего въ его 
пузырькообразномъ тёле обнаруживается ядро, а зернышки 
оказываютъ брауновское движете, т. е. быстрыя безпорядоч-
ныя колебательныя движешя, не составляющая проявлен1я 
жизненныхъ свойствъ клетки или этихъ зернышекъ, а чисто 
физическое явлеше. 
Растворъ юда окрашиваетъ тело лейкоцита въ бурый 
цвЪтъ, обнаруживая въ промежуткахъ организованныхъ 
веществъ его клеточнаго тЬла неорганизованное особенное 
жидкое углеводное вещество — гликогенъ (Кашчег) .  
Уксусная кислота обнаруживаетъ въ лейкоцитахъ ядра, 
а щелочи (аммгакъ, кали, натръ) заставляютъ последшя 
разбухать и потомъ растворяться. 
в. Кровяныя пластинки или бляшки. 
Трет1й форменный элементъ крови имеется въ виде 
кровяныхъ бляшекъ или пластинок ъ. (Рис. 535.) 
На существоваше ихъ въ крови первыя указашя сделалъ 
кружка светлый, края темныя; Ь3 — видъ эритродитовъ съ ребра; 
1 — лейкоцитъ — безцв'Ьтная кровяная клЪтка: 1 — его ядро; 
2 — его клеточное т.'Ьло; 1г — кровяныя пластинки или тромбо­
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Ооппё (1838), называвъ ихъ шариками (^1оЪи1т8); потомъ 
ихъ описалъ 21ттегтапп (1846) подъ назватемъ элементар-
ныхъ тйлецъ; Мах ЗсНиНгб (1865) обратшгь внимаше на при-
сутств1е въ крови между эритроцитами кучекъ маленькихъ 
безцветныхъ телецъ; Вагтег придалъ имъ значеше неорга-
низованныхъ фибринныхъ телецъ; Наует (1878) сталъ до­
казывать, что оне составляютъ постоянную составную часть 
форменныхъ элементовъ крови, приписалъ имъ роль началь-
Г ной стадш развитая эритроцитовъ (гематъ) и потому назвалъ 
ихъ гематобластами; ЕНггогего (1881) также призналъ ихъ 
за особенный третай форменный элементъ крови вполне 
самостоятельный, не составляющей переходной стадш раз­
витая какого либо другого форменнаго элемента крови, и 
I далъ имъ назвате кровяныхъ бляшекъ, пластинокъ (ргав!-
. \ ппе), которое почти общепринято. 
Кровяныя пластинки представляютъ собою элементъ 
очень нужный, быстро разрушаюицйся по выхожденш крови 
изъ кровеносныхъ сосудовъ. Въ крови животныхъ, имею-
щихъ ядерныя красныя кровяныя тельца, и пластинки ядро-
сод ержащи; въ крови животныхъ, имеющихъ безъядерныя 
красныя кровяныя тельца, пластинки безъядерны, но веще­
ство центральной части у некоторыхъ окрашивается ядер­
ными красками. 
У человека оне являются въ форме двояковыпуклыхъ _ 
чечевичекъ изъ слегка матоваго или стеклопрозрачнаго 
слегка желтоватаго цвета вещества и содержать въ неболь-
шомъ количестве гемоглобинъ. Величина ихъ въ среднемъ 
3,5 [л, но колеблется отъ 2 до 5 [л въ поперечнике. Въ 
кубическомъ миллиметре крови ихъ содержится 200000 до 
300,000, т. е. въ 60—70 разъ более, чемъ лейкоцитовъ и въ 
15—20 разъ менее, чемъ эритроцитовъ. При свертыванш 
крови ихъ находятъ кучками въ узловыхъ местахъ начала 
образовашя фибринныхъ волоконъ, а потому Наует и В1220-
гего приписываютъ имъ роль возбудителей свертывашя 
крови; при поранешяхъ стенокъ кровеносныхъ сосудовъ оне 
принимаюсь участае въ ихъ заживлеши, образуя белые при­
с т е н о ч н ы е  т р о м б ы ;  о т с ю д а  и х ъ  н а з в а ш е :  т р о м б о ц и т ы .  
Въ крови яйцеродныхъ позвоночныхъ животныхъ кро­
вяныя пластинки отличаются отъ окрашенныхъ кровяныхъ 
клетокъ только меньшей величиной (8X6 ц — 18ХЮ ц) и 
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отростками, отходящими отъ клеточнаго тела или отъ одного 
изъ полюсовъ длинной оси, или отъ обоихъ. Въ кубиче-
скомъ миллиметре крови ихъ имеется въ среднемъ 6500. 
Кроме описанныхъ форменныхъ элементовъ въ крови 
имеются жировые шарики и клеточный распадъ, проис­
ходящей отчасти отъ разложешя, распадешя отжившихъ 
форменныхъ элементовъ крови. 
г. Кровяная сыворотка или плазма. 
Кровяная сыворотка или плазма есть межклетное 
вещество кровяной ткани. Она не есть простой растворъ 
, солей и белковыхъ веществъ, поступающей въ полость крове­
носныхъ сосудовъ чрезъ просачиваше или диффузш, какъ 
это раньше предполагали, но это — истинное межклетное 
вещество, образуемое клетками крови по тому же способу, 
по которому образуется межклетное вещество въ другихъ 
видахъ соединительныхъ тканей. 
Въ выпущенной изъ кровеноснаго сосуда крови вскоре 
изъ плазмы начинаетъ образовываться тонковолокнистая 
сеточка, состоящая изъ волоконецъ фибрина. Это явлеше 
считали за посмертное, совершающееся при умиранш крови; 
на самомъ же деле это одно изъ главнейшихъ жизненныхъ 
свойствъ крови, какъ ткани. Кровяныя клетки — лейко­
циты при известныхъ услов1яхъ образуютъ волоконце фиб­
рина, а потомъ и волокнистую ткань для заживлешя пора-
нешй въ тканяхъ тела. 
Кровяная ткань для выполнешя однехъ своихъ жиз­
ненныхъ задачъ является съ жидкимъ межклетнымъ веще-
ствомъ, а для выполнешя другихъ — съ волокнистымъ 
межклетнымъ веществомъ, характернымъ вообще для соеди­
нительной ткани. 
Самый процессъ свертывашя крови по мненш однихъ 
и з с л е д о в а т е л е й  с о в е р ш а е т с я  п о  т и п у  к  р  и  с  т а л л и з а ц 1 и  
въ растворахъ неорганическихъ веществъ безъ всякаго 
участ1я въ немъ форменныхъ элементовъ крови. Некоторые 
полагаюсь, что причиною свертывашя крови являются изме­
н я ю щ а я с я  и  р а з л а г а ю ш д я с я  о к р а ш е н н ы я  к р о в я н ы я  
т е л ь ц а .  Д р у п е  п р и з н а ю т ъ Г ' ч т о  э т о  к р о в я н ы я  п л а  
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с т и н к и разлагаясь вызываютъ свертываше крови. (Рис. 
536—538.) Но большинство изсл'Ьдователей согласны въ 
томъ, что свертываше крови совершается подъ вл1яшемъ 
Рис. 536. Рис. 537. 
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Рис. 536—538. Свертываше крови человека: Рис. 536 пер­
вая стад1я: кучки кровяныхъ пластинокъ. Рис. 537 вторая стад1я: 
отдЬлете въ нихъ двухъ веществъ: св^тлаго отъ темнаго. Рис. 
538 третья стад1я: образоваше с-Ьти изъ волоконецъ фибрина — г, 
отходящихъ въ рад1альномъ направлены отъ зернистыхъ кучекъ 
(кровяныхъ пластинокъ). Увеличете 500 (Ргепагй.) 
» ? разрушетя безцв'Ьтныхъ кровяныхъ кл-Ьтокъ, 
лейкоцитовъ, выд-Ьляющихъ при этомъ въ плазму 
\ вещества, способствующая ея свертывашю. 
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3. Развитее крови. 
Окрашенныя кровяныя гЬльца крови у зародышей 
млекопитающихъ и человека происходятъ изъ шгЪточныхъ 
э л е м е н т о в ъ  с р е д и  я  г о з ^ д  р о д ъ т  п т - е  в .  а  г  о  л  и с т  к  а ,  т .  е .  
мезодермы; въ частности они происходяттГизъ элемен­
т о в ъ  к и ш е ч н о с о с у д и с т о й  и л и  в н у т р е н н е й  п л а ­
стинки этого листка. Следовательно по своему проис-
х о ж д е ш ю  о н и  р о д с т в е н н ы  э л е м е н т а м ъ  с о е д и н и т е л ь  
ныхъ тканей вообще. (Рис. 539—544.) 
Рис. 539. 
Рис. 539. Зародышевая пло­
щадка куринаго яйца черезъ 
20 часовъ насиживатя; по-
явлете кровяныхъ островковъ 
А^оШ'а — АУ: рр — первич­
ная лишя; СН — спинная стру­
на; ЬМ — зачатокъ мозговой 
пластинки; СА — утолщеше 
эктодермы; АУ — сосудистая 
площадка, состоящая изъ кро­
вяныхъ островковъ (Биуа1). 
Во взросломъ организме постоянно совершается трата 
и разрушеше окрашенныхъ телецъ крови, потому, есте­
ственно, возникаетъ вопросъ о способе возстановлешя утра-
ченныхъ телецъ. У млекопитающихъ и человека окрашен­
ныя кровяныя тельца не способны, какъ это бываетъ у кл'Ь-
токъ организма, размножаться д'Ьлешемъ. Следовательно 
долженъ существовать другой способъ наполнешя разрушен-
ныхъ кровяныхъ телецъ. Почти единогласно признается, 
что окрашенныя тельца крови происходятъ отъ 
б е з ц в й т н ы х ъ  к р о в я н ы х ъ  к л й т о к ъ ,  л е й к о ц и ­
т о в ъ ,  н а з ы в а е м ы х ъ  э р и т р о б л а с т а м и .  
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Существуешь мнйше, что клеточное гЬло лейкоцита 
наполняется постепенно гемоглобиномъ, который вы­
рабатывается или м-Ьстно, или кл&точнымъ ядромъ, выдйля-
Рис. 540. 
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Рис. 540. Зародышевая площадка куринаго яйца въ конц-Ь 
второго дня насиживатя; кровяные островки ЛУоШ'а разросшись 
соединились въ шнуры, преобразовавшиеся въ сосудистую сЬть. 
Въ центра рисунка видна светлая площадка (агеа реИисЫа) — Ар, 
по продольной оси которой расположено т1зло куринаго зародыша, 
покрытаго въ передней части водной оболочкой (атпюп) — Ат. 
Светлая площадка окружена темной площадкой (агеа ораса) — Ао 
или сосудистой площадкой (агеа уа8сп1оза), которая ограничивается 
по наружному краю краевой пазухой (вшив 1епшпаИв) — 81; сЬть 
капилларныхъ кровеносныхъ сосудовъ находится въ соединены съ 
одной стороны съ желточно-брыжжеечными артер1ями (аг1. отрЪа1о-
тевеп1епса) — Аот; а съ другой стороны съ желточно-брыжжееч­
ными венами — Ууа; ЕС — заднШ или хвостовой конецъ заро­
дыша (Биуа1). 
ющимъ его въ клеточное тело. Такой лейкоцитъ съ гемо­
г л о б и н о м ъ ,  в ъ  к л Ъ т о ч н о м ъ  т е л е  н а з ы в а е т с я  п е р е х о д н о й  
кровяной клеткой. Далее по мн-Ьнш однихъ авто-
ровъ ядро цЪликомъ выделяется изъ клеточнаго 
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тела, а по мн1шно другихъ оно въ немъ разрушается, рас­
творяется, после чего переходная окрашенная клетка 
п р е в р а щ а е т с я  в ъ  б е з ъ я д е р н о е  о к р а ш е н н о е  к р о  
вяное тель~пГ^ (Рис. 545.) 
До рождетя зародыши млекопитающихъ также имеютъ 
окрашенныя кровяныя тельца въ виде ядерныхъ переход-
ныхъ клетокъ съ гемоглобиномъ въ ихъ клеточномъ теле. 
После рождешя ядерныя окрашенныя кровяныя тельца 
встречаются только въ местахъ, где происходитъ ново-
образоваше окрашенныхъ кровяныхъ телецъ для замещешя 
разрушенныхъ телецъ, въ кровеносныхъ же сосудахъ встре­
чаются только безъядерныя окрашенныя тельца. (Рис. 546.) 
Преврагцеше переходныхъ ядерныхъ окрашенныхъ клетокъ 
въ окрашенныя кровяныя тельца совершается главнымъ 
образомъ въ расширенныхъ венныхъ капилларахъ съ замед-
ленныхъ токомъ крови, находящихся въ кроветворной ткани, 









курицы: рз — кро­
вяные островки; VI 






Рис. 542. Видъ съ по­
верхности сосудистой пло­
щадки (агеа уазсиЬва) за­
родыша курицы съ 12 пер­
вичными позвонками: 1 — 
кровяной островокъ; 2 — 
ст-Ьнка кровеноснаго сосуда; 
3 — мезодерма. Увеличете 
300 (Б188е). 
Рис. 543. 
Рис. 543. Гематобласты, 
ихъ происхождете и образо-
вате кровеносныхъ сосу­
довъ: 1 — энтодерма; 
2 — клетки мезодермы, 
образующая стан­
ку кровеноснаго 
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Рис. 544. Сечете перпендикулярное къ поверхности заро­
дышевой площадки куринаго яйца на 36 часу насиживатя въ обла­
сти сосудистой площадки ея; кровяные островки ЛУоШ'а — 18; 
ее — эктодерма; еп — энтодерма; 1С — островки шгЬтокъ соеди­







въ безъядерный у 
зародыша мыши: а 
— гигантское ядро-
содержащее окрашенное кровяное тильде съ окрашенными зерныш­
ками въ его тЬя^; Ъ — такое же тельце только со следами ядра; 
е — такое же тельце уже безъ ядра; с1 — окрашенное кровяное 
т-Ьльце взрослой мыши. Увеличете 500 (1згае1 ипс1 РаррепЬепп). 
Рис. 546. 
РИС. 546. Форменные 
элементы крови (эритроци­
ты) 9-дневнаго зародыша 
кролика, взятые изъ аорты: 
(1 — окрашенныя кровяныя 
тЬльца въ стадаяхъ мито-
тическаго дЪлетя. Увели­
чете 500 (Ргепап!). 
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Рис. 547. 
Рис. 547. СЬчете печени заро­
дыша кошки длиною въ 15 милли-
метровъ: а — полость кровеноснаго 
капиллара съ окрашенными кровя­
ными ядросодержащими тельцами въ 
ней; Ъ — эндотельная сгЬнка капил­
лара; с — печеночная перекладина 
изъ печеночныхъ шгЬтокъ; (1 — по­
перечное сЬчете желчнаго капил­
лара. Увеличете 300 (8Ъоге ипс! 
«кшев). 
Кроветворной тканью по преимуществу считается с±>т-
чато-волокнистая или ячеистая, или аденоидная ткань, т. е. 
одинъ изъ видовъ волокнистой соединителъной ткани. Эта 
ткань своими подвижными клеточными элементами (лейко-
бласты), размножающимися въ ней, доставляешь крови лейко­
цитовъ, а чрезъ посредство переходныхъ окрашенныхъ ядер­
ныхъ клетокъ доставляешь крови окрашенныя кровяныя 
тельца. Кроветворная сетчато-волокнистая ткань находится 
во многихъ местахъ организма. Въ костяхъ она образуетъ 
собою костный мозгъ. Кроме того она образуетъ целые 
о р г а н ы  в ъ  в и д е  Т Г е Г л ё  з е н к и ,  л и м ф е н н ы х ъ  у з л о в ъ .  
По всей длине кишечника она входитъ въ составъ основы 
слизистой оболочки. Во всехъ этихъ местахъ совершается 
энергичное размножеше лейкоцитовъ, поступающихъ чрезъ 
посредство кровеносныхъ и лимфеносныхъ сосудовъ въ 
кровь. Окрашенныя кровяныя тельца наиболее энергично 
вырабатываются въ последовательно уменьшающейся сте­
п е н и :  в ъ  к о с т н о м ъ  м о з г е ,  с е л е з е н к е ,  л и м ф е н  
ныхъ узлахъ, въ аденоидной ткани основы сли­
зистой оболочки кишечника. (Рис. 548). 
Б. Лимфа. 
Лимфа, какъ и кровь, есть одинъ изъ видовъ соеди­
нительной ткани, въ которой межклетное вещество всегда 
жидко и только при известныхъ услов1яхъ принимаетъ 
отчасти волокнистое строеше. 
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Рис. 548. 
Рис. 548. Клетка и сЬть 
сосудообразовательныя: Р — 
точки роста сосуда; N — 
ядро сосудообразовательной 
клетки; О — окрашенныя 
кровяныя тельца, въ ней 
вознишшя (Кагтег). 
1. Лимфоциты и сыворотка, 
Форменными элементами лимфы являются лимфенныя 
клетки, лимфоциты, т. е. те же самыя клетки, которыя въ 
к р о в и  н а з ы в а ю т с я  б е з ц в е т н ы м и  к р о в я н ы м и  к л е т к а м и ,  л е й  
к о ц и т а м и. (Рис. 549.) Кровь, проходя по кровеноснымъ 
капилларамъ между клетками тканей и органовъ тела, 
отдаетъ имъ сыворотку или плазму, доставляющую пита-
тельныя вещества. Плазма попадаетъ въ межклетные про­
м е ж у т к и  и л и  с о к о в ы е  м е ж к л е т н ы е  к а н а л ь ц ы  ( в ъ  
эпительной ткани), въ которыхъ представляетъ собою для 
клетки ту внешнюю среду, где она живетъ, откуда черпаетъ 
питательныя вещества для возстановлешя своихъ потерь въ 
организованныхъ веществахъ своего тончайшаго физико-
химическаго строетя и для спещальной деятельности, куда 
въ свою очередь выделяетъ отбросы какъ своего питашя, 
такъ и своей спещальной деятельности. Все это въ сово­
купности, заполняющее собою межклетные и тканевые про­
межутки, представляетъ собою то, что называютъ лимфой, 
если къ этой жидкой среде придать форменные элементы — 
лимфоциты. Следовательно лимфа отличается по своему 
составу отъ крови темъ, что не содержитъ въ себе эритро­










Рис. 549. Кровяныя клетки и тельца человека: 1—5 и 
13—21 — безцв-Ьтныя кровяныя клетки или лейкоциты; 6—12— 
окрашенныя гЬльца крови или эритроциты. 1 — лимфоцитъ съ 
большимъ шаровиднымъ ядромъ и ничтожнымъ количествомъ 
веществъ клеточнаго тЬла; 2, 3 — лейкоциты съ многолопастнымъ 
ядромъ и мелкой зернистостью въ клЪточномъ тЬле, окрашиваю­
щеюся въ среднихъ анилинныхъ краскахъ — нейтрофилы; 4, 5, 
14, 16, 18 — многолопастноядерные лейкоциты — полинуклееры; 15, 
19, 21 — болыше лейкоциты съ крупной зернистостью въ югЪ-
точномъ ТЁЛ-Ь, окрашивающейся кислыми анилинными красками 
(эозиномъ) — ацидофилы или эозинофилы; 13,' 17, 20 — одноядер­
ные лейкоциты; 9 — ядросодержащее окрашенное кровяное тельце. 
Увеличете 700 (8оЪоМа). 
В. Волокнистая соединительная ткань. 
Волокнистая соединительная ткань характеризуется 
гЬмъ, что состоитъ изъ клетокъ и большаго или меньшаго 
количества волокнистаго межшгЬтнаго вещества. Суще-
ствуетъ несколько видовъ волокнистой соединительной ткани: 
1) слизистая или зародышевая волокнистая ткань, 
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2 )  с & у ч а т о - в о д г о к н и с т а я ,  а л в е о л ь н а я ,  р е т и к у л ь н а я  '  
или аденоидная ткань, 8) рыхлая волокнистая ткань, 
4) п лотная ко Л 01гн истая ткань. 
I Слизистая или зародышевая волокнистая 
соединительная ткань. 
Слизистая или зародышевая волокнистая соединитель­
ная ткань имеется только у зародыша въ местахъ нахож-
дешя у взрослаго организма соединительной ткани вообще. 
Посл-Ь рождешя она находится только въ пуповине, окру­
жая кровеносные сосуды пупочнаго канатика. Она состоитъ 
изъ клетокъ и межклетнаго вещества. (Рис. 550). 
Рис. 550. 
Рис. 550. Слизистая зародышевая волокнистая соединитель­
ная ткань изъ подкожнаго слоя З
г/2 дневнаго зародыша курицы; 
въ н-Ькоторыхъ югЬткахъ видны фигуры митотическаго дЪлешя 
ядра. Увеличете 640. (бгутопошси). 
а. Клетки. 
Клетки слизистой волокнистой ткани бываютъ двухъ 
родовъ: постоянныя или неподвижныя клетки и подвижныя. 
Постоянный" клетки или неподвижныя имеютъ шаро­
образное или эллипсоидное довольно большой величины 
24* 
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клеточное ядро и клеточное тЬло съ двумя или многими 
бол'Ье или мен'Ье длинными отростками, отходящими отъ 
разныхъ частей поверхности тЬла клЪтки. Отсюда являются 
веретенообразныя, многоотростчатыя, звЪздчатыя клетки. 
Отростки одной шгЬтки могутъ соединяться съ отростками 
другихъ такихъ же клетокъ, образуя широкопетлистую сЬть. 
Въ петляхъ этой сЬти имеются другого рода клетки, ни-
чЪмъ не отличаюшдяся отъ лейкоцитовъ, блуждающихъ 
клетокъ со всЪми ихъ особенностями и свойствами. 
б. Межклетный вещества. 
Межкл'Ьтныя вещества слизистой ткани имеются въ 
организованномъ состоянш, въ видЪ "в о л о к о н ъ, и въ 
неорганизованномъ состоянш, въ вид1н с* л и з и, жидкаго 
вещества, дающаго реакщю муцина. 
Волокна межклЪтныхъ веществъ слиз истой ткани бываютъ 
д в у х ъ  р о д о в ъ .  к л е й  д  а  ю  щ  1  я  п р и  в а р е н ш  и  э л а с т и н  
и ы я. (Рис. 551). 
Рис. 551. 
Въ 
Рис. 551. Зародышевая слизистая волокнистая соединительная 
ткань изъ пупочнаго канатика зародыша быка: Вг — зв^здчатыя 
многоотростчатыя клетки; В ъ — такая же клетка въ соединены съ 
пучкомъ клей дающихъ волоконъ — ВЪ; Е1 — эластинныя волокна; 
ЛУ —- лейкоциты. Увеличеше 225 (8сЬ.Шег(1ескег ип<3 Ковзе!). 
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К л е й  д а ю щ 1 я  в о л о к н а  п р и  д М с т в ш  р а с т в о р о в ъ  
известковыхъ и баритовыхъ солей, двухромокислаго кали, I 
насыщеннаго раствора поваренной соли, слабаго раствора | 
осмгевой кислоты и др. распадаются на т о н ч а й ш 1 я^ 
ниточки (фибриллы), волоконца, идупця параллельно 
ихъ длин-Ь. (Рис. 552, 553.) При варенш они разбухаютъ 
и растворяются, давая клей (глютинъ). Въ слабыхъ раство-
рахъ уксусной кислоты они разбухаютъ, а въ кр-Ьпкихъ — 
растворяются. При разбуханш клей дающее волокно въ 
нЪкоторыхъ м'Ьстахъ на своемъ протяженш ч'Ьмъ то удержи­
вается отъ разбухашя, представляя въ этихъ мЪстахъ пере­
хваты. (Рис. 554.) Полагаютъ, что это происходитъ отъ 
того, что въ этихъ мЪстахъ клей дающее волокно перехва­
чено кольцомъ изъ эластиннаго волокна, не разбухающаго 
отъ дЪйств1я уксусной кислоты; но В'Ьрн'Ье, что перехваты 
эти образованы отростками неподвижныхъ звЪздчатыхъ клЪ-
Рис. 552. 









те 800 (Каплчег). 
Рис. 552. Клей 
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Рис. 553. 
Рис. 553. Три клей даю-
щихъ волокна (пучка воло-
конецъ) волокнистой соеди­
нительной ткани человека: 
Р — волоконца, собранный 
въ пучки; а — кольцевыя 
волоконца; Ь — спиральное 
волоконце; с — мало замет­
ное кольцевое волоконце. 
Увеличете 400 (Кагтег). 
Рис. 554. 
* 
Рис. 554. Пучекъ клей дающихъ волоконецъ 
волокнистой соединительной ткани съ многоотрост-
чатыми плоскими неподвижными клетками — 1 на 
его поверхности и двумя кольцевидными перетяж­
ками — 2. Увеличете 500 (ЕаиЪег). 
токъ, постоянно находящихся въ связи съ клей дающими 
волокнами. Пикрокарминъ окрашиваешь клей даюпця волокна 
въ розовой цв'Ьтъ. При разсматриванш они обнарудаиваютъ 
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продольную исчерченность, указывающую на строеше изъ 
продольно идущихъ волоконецъ; при перекрещенныхъ Нико-
левскихъ 
призмахъ (въ поляризованномъ свете), когда все 
поле зрЪтя въ микроскопе темно, они светятся; следо­
вательно, они обладаютъ способностью двойного прелом-
лешя света, двоякопреломляюпця волокна; но это свойство 
не обнаруживается, когда клей даюпця волокна разсматри-
ваются въ ихъ поперечномъ сЬчеши; следовательно веще­
ство ихъ двоякопреломляющее одноосное. (Рис. 555). 
Рис. 555. 
Рис. 555. Продольное сЬчеше 
пяточнаго сухожшпя и прилегающей 
части пяточной кости (о8са1сапеит) 
зародыша быка длиною въ 45 санти-
метровъ, разсматриваемое въ поляри­
зованномъ 
св'Ьт'Ь, при перекрещен­
ныхъ призмахъ №ко1'а: с — хрящъ; 
1 — клей даюпця волокна сухожил1я 
въ продольномъ сЬченш; 1 — окон-
чате волоконъ сухожил1я въ хрящЪ. 
Увеличен1е 80 (Капу1ег). 
Клей даюпця волокна располагаются въ слизистой 
ткани, не следуя какому либо плану, но въ разныхъ напра-
влешяхъ, пересекаясь одни съ другими подъ различ­
ными углами. 
Эластинныя волокна въ противоположность клей даю-
щимъ никогда не соединяются въ пучки, не разлагаются 
на^ волоконца, пикрокарминомъ окрашиваются не въ розовый, 
а въ соломенно-желтый цветъ; не обладаютъ способностью 
двойнаго преломлешя лучей света; но сильнее преломляютъ 
проходяпцй светъ, чемъ клей даюпця волокна, а потому 
более блестящи на видъ; юни совершенно однородны въ 
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своемъ состав^, стеклопрозрачны; они соединяются между 
собой, переходя одно въ другое непосредственно, и образу-
ютъ сети съ более или менее широкими петлями; при 
образоваши петель они раздваиваются безъ изменешя своей 
толщины. (Рис. 556.) Форма ихъ цилиндрическая съ глад­
кими параллельными краями; толщина ихъ 2—12 |х; рас-
тянутыя по поверхности они прямолинейны, но свободно 
лежашдя образуютъ спирально извитыя и неправильно изо­
гнутая фигуры. При вареши они даютъ не клей, но эла-
стинъ; отъ кислотъ и щелочей въ растворахъ не изменяются; 
пепсинъ и трипсинъ на нихъ не действуютъ. Растворъ 
осм1евой кислоты обнаруживаетъ въ нихъ четкообразно рае-
положенныя зерна, погруженныя въ какое то однородное 
вещество съ одинаковой способностью преломлять лучи 
света, а потому и незаметныя при другихъ услов1яхъ на-
блюдешя. При всей своей весьма сильной сопротивляемости 
Рис. 556. 
Рис. 556. Эластинныя тол­
стый волокна изъ наружной 
оболочки (аЙуепШа) аорты 
человека. Увеличеше 400 
(бсЫНегйескег ипс! Ко88е1). 
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крЗшкимъ растворамъ кислотъ и щейоче& а также искусст­
венному пищеваренш эластинныя волоша довольно быстро 
исчезаютъ въ тканяхъ при воспалительныхъ процессахъ въ 
месте ихъ нахождешя. 
2. Рыхлая волокнистая ткань. 
Рыхлая волокнистая соединительная ткань состоитъ 
изъ югЫючныхъ элементовъ и межклетнаго промежуточнаго 
Рис. 557. Рыхлая 
волокнистая соедини­
тельная ткань изъ под-
кожнаго слоя крысы: 
1 — неподвижная пла­
стинчатая шгЪтка (Кап-
У1ег); 2 — шаровидная 
подвижная клЪтка (лей-
коцитъ); 3 — эластин­
ныя волокна; 4 — клей 
даюпця (при варенш) 
волокна. Увеличеше 
300 (Вгутопол/псг). 
а. Межплатный вещества. 
Межклетныя вещества рыхлой волокнистой соедини­
тельной ткани, какъ въ слизистой ткани, состоятъ изъ фор-
менныхъ элементовъ: клейдающихъ и эластинныхъ воло-
конъ, и безформенныхъ. неорганизованныхъ веществъ. Но 
въ слизистой ткани было больше неорганизованныхъ веществъ I 
(слизи), чемъ организованныхъ (волоконъ), а въ рыхлой 
волокнистой ткани наоборотъ более организованныхъ ве­
ществъ, чемъ неорганизованныхъ. 
Организованный межклетныя вещества рыхлой волок­
нистой ткани состоятъ изъ клей дающихъ и эластинныхъ 
волоконъ, строеше и составъ которыхъ те же, что и въ сли­
зистой ткани. Клей даюпця волокна здесь образуютъ густую 
сеть, идя и перекрещиваясь во всевозможныхъ направле-
шяхъ. Менее густую сеть образуютъ эластинныя волокна. 
вещества. (Рис. 557.) 
Рис. 557. 
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Межъ перекладинами изъ клей дающихъ и эластинныхъ 
волоконъ имеются неправильной формы щелеобразныя про­
странства, въ которыхъ проходятъ кровеносные сосуды и 
нервныя волокна. Въ щелеобразныхъ пространствахъ, сооб­
щающихся между собой и находящихся между форменными 
элементами межклетныхъ веществъ содержатся безформен-
ныя, жидшя, неорганизованныя вещества въ виде лимфы. 
Въ этихъ же щелеобразныхъ пространствахъ, то расширяю­
щихся, то суживающихся, находятся, омываемые лимфой, 
клеточные элементы рыхлой волокнистой ткани. 
б. Клетки. 
Клеточные элементы рыхлой волокнистой ткани по 
своей форме бываютъ: пластинчатые съ отростками и безъ 
нихъ (Еапу1ег), шарообразные (КескИп^Ьаизеп), многогран­
ные (Л'УаМеуег, ЕЬгИсЬ), пузырькообразные (жировые), вере-
теннообразные (8с1шаип, УН-СЬОЛУ). Все эти формы клетокъ 
не характеризуют ихъ определенныхъ видовъ, а потому 
следуетъ различать клетки еще по ихъ физюлогической 
деятельности. (Рис. 558—564). 
Рис. 558. 
Рис. 558. Подобный эпительнымъ кл'Ьтки 
рыхлой волокнистой ткани — Ъ, богатыя веще­
ствами кл'Ьточнаго тЪла (Р1а8таге11еп, \\ТаИеуег) 
изъ сЬменника крысы: а — кровеносный со-
судъ. (КаиЬег.) 
Рис. 559. 
РИС. 559. Кл'Ьтки изъ про­
межуточной рыхлой волокнистой 
ткани мужской семенной железы 
человека. А — организованный 
вещества кл'Ьточнаго тЪла въ 
окружности ядра содержать между 
собой мало неорганизованныхъ 
жидкихъ веществъ; около ядра 
(3) между ними помещается притягательная сфера съ двумя цент­
ральными тельцами (центрозома) — 1; 2 — ядрышко; въ поверх-
ностныхъ частяхъ кл'Ьточнаго т1>ла между организованными веще­
ствами имеются полости, выполненныя жировыми зернами. В. — 













ни — С; а — 
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и безъ клеточной оболочки; В—появлете въ шгЬточномъ т'Ьл'Ь зерны-
шекъ жира; С — жировыя зерньшши, накопившись въ большомъ коли-
честв'Ь въ кл'Ьточномъ гЬл'Ь, слились въ отдельный жировыя капельки 
разной величины; Б — жировыя капельки, накопившись въ большомъ 
количеств^, соединяются въ большую каплю жира (О); М — оплотнЬвппй 
слой веществъ кл'Ьточнаго т'Ьла жировой кл'Ьтки; Р — вещества 
кл'Ьточнаго. тЬла; N — клеточное ядро. Жировое вещество шгЬтокъ 
отъ Д"Ьйств1я осмтевой кислоты окрашивается въ черный цв-Ьтъ (Бшга!). 
ВсЬ клеточные элементы рыхлой волокнистой ткани, 
какъ бы не были разнообразны по внешнему виду, состав-
ляютъ преобразоваше единой подвижной шарообразной 
клетки, однородной по своимъ свойствамъ съ лейкоцитомъ. 
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Рис. 562. 
Рис. 562. Жировыя клетки — 3 и тучныя кл'Ьтки (Маз1-
геПеп) — 2 изъ подкожнаго слоя крысы; 1 — кровеносный сосудъ; 
4 — ядро мышечной кл'Ьтки — волокна гладкой мышечной ткани; 
5 — ядро эпител1я кровеноснаго сосуда. Увеличеше 540 (бгушополиасг). 
Рис. 563. Жиро­
выя кл'Ьтки подкож­
наго слоя б'Ьлой 
мыши: 1 — жиро­
вая кл-Ьтка (персте-
видная); 2 — жиро­
вая кл-Ьтка съ югЬ-
точнымъ ядромъ на 
передней поверхно­
сти; 3 — жировые 
кристаллы (марга­
рина) въ жировой 
шгЬткЪ; 4 — клей 
дающш волокна рых­
лой волокнистой тка­




Ядро шарообразной клетки по большей части бываетъ 
шарообразное и эллипсоидное; но въ йныхъ случаяхъ оно 
является то почковиднымъ, то серповиднымъ, кольцевид-
нымъ, дисковиднымъ, подковообразнымъ, палочкообразнымъ 
и др. Кл-Ьтки обыкновенно бываютъ одноядерныя, но встр-Ь-
Рис. 563. 
г^д\ ! 
• у  
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чаются не рЬдко также двуядерныя и многоядерныя. Вели­
чина ядра 4—8 [х и изредка 12 ц. и больше. Организован­
ные вещества ядра показываютъ сЬтчато-волокнистое стро-
еше иногда съ явно выраженными зернистыми образоватями. 
Организованныя вещества кл'Ьточнаго тЬла сЬтчато-
волокнистаго строешя иногда содержитъ въ своихъ проме-
жуткахъ весьма мало жидкихъ неорганизованныхъ веществъ 
и тогда они облегаютъ ядро въ видЬ весьма тонкаго блестя-
щаго однороднаго слоя, сильно преломляющаго свЬтъ, почти 
не окрашивающагося красками. Въ другихъ случаяхъ въ 
промежуткахъ сЬтчато-волокнистаго строешя организован­
ныхъ веществъ кл'Ьточнаго тЬла скопляется значительное 
количество жидкихъ неорганизованныхъ веществъ, доходя-
щихъ даже до образовашя вакуолъ разной величины: тогда 
клеточное тЬло въ изобшпи окружаетъ ядро, въ совокуп­
ности представляя собою типичную плазменную клетку 
ЛУаМеуег'а (Р1а8та2е11е). (Рис. 558, 559.) 
Шарообразная клЬтка рыхлой волокнистой ткани весьма 
легко изм'Ьняетъ свою форму. Будучи весьма подвижными, 
Рис. 564. 
Рис. 564. Жировыя 
клетки въ подкожной 
клЪтчатк'Ь собаки: а — 
жировая масса; р — 
югЬточное тЬло; т — 
его наружный болЪе 
плотный слой; п — 
клеточное ядро; ^ — 
клей даюпця волокна 
волокнистой соедини­
тельной ткани. Увели­
чеше 200 (Катчег). 
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находясь въ ткани, состоящей изъ идущихъ во всевозмож-
ныхъ направлен1яхъ, взаимно перекрещивающихся пучковъ 
волоконъ, занимая разноформенные промежутки между ними, 
шарообразныя клетки изм^няють свою форму, принимая 
отчасти пассивно самыя разнообразный очертанья сообразно 
тЬмъ межволоконцевымъ промежуткам
1», которые онё въ 
данное время занимаютъ. (Рис. 565—570.) Не достаточно 
сказать, что кл'Ьтки рыхлой волокнистой ткани бываютъ 
шарообразны, многогранны, эллипсоидны, веретенообразны, 
Рис. 565. Продоль­
ное сЬчете нитевид-
наго сухожшпя изъ 
хвоста б-Ьлой крысы: 
п — ряды ядеръ шгЬ-
токъ, видимыхъ съ ши­
рокой поверхности въ 
лЪвомъ ряду и съ ре-
ба — въ правомъ ряду; 
сг — гребни югЬтокъ; 
{с — волоконца сухо-
жил1я. Увеличеше 250 
(Ргепап!). 
дисковидны, пластинчаты, паукообразны, одно-, двухъ-, много-
отростчаты съ толстыми и тончайшими, съ короткими и 
длиннейшими, съ прямыми, изогнутыми, булавовидно взду­
тыми, вЬтвящимися и т. д. отростками; этого будетъ мало, 
чтобы выразить все разнообраз1е формъ, которыя принимаетъ 
первично шарообразная клЬтка. Ту же шарообразную форму 
принимаетъ клетка, какую бы сильно отклоненную отъ нея 
форму до того не им^ла, при значительномъ раздражены, 
напр. при воспаленш въ этой ткани. 
Величина шарообразныхъ клЬтокъ рыхлой волокнистой 
ткани весьма различна 6—12—20 ц и больше въ попереч-
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Рис. 566. Бедреный аноневрозъ лягушки (Капа евси1еп1а): 
сс — неподвижныя кл'Ьтки волокнистой соединительной ткани, по­
мещающаяся въ соковыхъ канальцахъ; и — соковые канальцы 
между клей дающими волокнами; се — гребешки шгЬтокъ, вдаю­
щаяся въ боковые соковые канальцы. Увеличете 250 (Ргепап1). 
Рис. 567 
Рис. 567. Наружный слой внут­
ренней оболочки толстой артерш, 
состояний изъ волокнистой соедини­
тельной ткани со множествомъ ма-
ленькихъ зв'Ьздчатыхъ шгЬтокъ — а, 
соединяющихся между собой своими 
тонкими длинными отростками и обра-
зующихъ 
мелкопетлистую сЬть — Ь 
(У1а11е1оп). 
а. Способность къ движешю. 
Шарообразныя кл'Ьтки рыхлой волокнистой ткани спо­
собны проявлять амебовидныя движешя и передвигаться 
самостоятельно, въ этомъ отношенш нич'Ьмъ не отличаясь 
отъ лейкоцитовъ крови. Даже неподвижныя пластинчатыя 
клетки (Капу1ег) способны выпускать отростки и вообще 
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Рис. 568. 
Рис. 568. Клетки волокнистой соединительной ткани, содер­
жащая въ своемъ т^ле черныя пигментныя зерна: А — кл'Ьтки 
изъ надсосудистой пластинки (1апппа зиргасЪопоЫеа) челов-Ьческаго 
глаза; В — КЛ'ЬТКИ ИЗЪ ОСНОВЫ кожи головастика лягушки. Уве­
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Рис. 570. А — сосудистая оболочка глаза человека съ по­
верхности: сЪ. — основа сосудистой оболочки: 1 — эластинныя 
волокна; 2 — многоотростчатыя пигментныя кл'Ьтки соединитель­
ной ткани; а — ядра такихъ же безпигментныхъ шгЬтокъ; 3 — 
клей даюшдя волокна основы сосудистой оболочки; Ь — пигмент­
ная клетка сосудистой оболочки, просвечивающая чрезъ стекло­
видную перепонку той же оболочки (с); е — стекловидная пере­
понка сосудистой оболочки глаза; с — круглыя отверст1я въ ней; 
р — видъ съ внутренней поверхности пигментныхъ эпительныхъ 
клетокъ сетчатки, выстилающихъ внутреннюю поверхность стекло­
видной перепонки сосудистой оболочки глаза. Увеличете 400. 
В — плосгая пигментныя клетки соединительной ткани видимыя 
съ поверхности, изъ надсосудистой пластинки глаза собаки. Уве­
личете 600 (Лавдовстй). 
производить амебовидныя движешя, а при болЬе сильномъ 
и длительномъ раздражены способны даже самостоятельно 
передвигаться, принявъ предварительно шарообразную форму. 





Клетки рыхлой волокнистой ткани все безъ исключетя, 
какъ подвижныя, такъ и неподвижныя обладаютъ въ высшей 
степени способностью захватывать жидюя вещества и твер­
дый частицы изъ внешней среды, какъ съ целью питашя, 
такъ и съ цЬлыо удалешя инородныхъ гЬлъ изъ внутренней 
среды организма включешемъ ихъ въ себя (фагоцитозъ). 
Въ этомъ отношенш ихъ деятельность одинакова съ таковой 
же лейкоцитовъ. Кл'Ьтки способны также выдЬлять изъ 
себя наружу какъ раньше захваченный вещества, такъ и 
выработанныя ими самими вещества. 
с. Жирообразовательная способность. 
Въ другихъ отношешяхъ физюлогическая деятельность 
шарообразныхъ клЬтокъ рыхлой волокнистой ткани весьма 
разнообразна. При избыточномъ питанш он-Ь способны, 
какъ одноклЬтныя железы, вырабатывать жиръ и или вы­
дЬлять его во внешнюю среду, или накоплять въ своемъ 
тЬлЬ. Первоначальные признаки жирообразовательной дея­
тельности клетки то шарообразной, то многогранной, то 
пластинчатой формы, смотря по внешнимъ услов1ямъ суще-
ствоватя въ данный моментъ, заключаются въ томъ, что 
въ клЬточномъ теле явно волокнисто-сЬтчатаго строешя съ 
болынимъ количествомъ неорганизованныхъ жидкихъ ве­
ществъ въ промежуткахъ, т. е. въ плазматичеекихъ шгЬт-
кахъ (ИавтагеПеп) появляются зернистыя образовашя съ 
матовымъ блескомъ, отъ осм1евой кислоты окрашивающаяся 
въ бурый цвЬтъ. (Рис. 571—573.) ДалЬе эта матовая зер­
нистость постепенно превращается въ блестящую — жиро­
вую, окрашивающуюся отъ осм1евой кислоты въ черный 
цвЬтъ. Потомъ въ теле клетки накопляется все более и 
болЬе жировыхъ зеренъ, которыя возрастаютъ въ объеме 
каждое въ отдельности. Наконецъ ближайнпя изъ зеренъ, 
соединяясь вместЬ, даютъ въ общемъ картину жировой 
капельки, помещающейся въ сильно растянутомъ клЬточ-
номъ теле съ ядромъ, оттЬсненнымъ къ поверхности и 
сплющеннымъ въ большей или меньшей степени до формы 
круглой или овальной пластинки. Такова жировая клЬтка. 
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На всЬхъ стадаяхъ своего развитая жировая клетка 
способна проявлять амебовидныя движешя и фагоцитозъ. 
Рис. 571. 
Рис. 572. 
2 /'«Ж » -V ' 
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Рис. 571, 572. Жировыя кл'Ьтки подкожнаго слоя трехднев-
наго щенка: Рис. 571 группа жировыхъ гагЬтокъ, окрашенныхъ 
осм1евой кислотой: п — ядро кл'Ьтки; мелюе черные жировые 
шарики въ кпгЬточномъ теле, еще не сливппеся въ болышя капельки. 
Рис. 572 группа молодыхъ жировыхъ клетокъ съ проявленной 
зернистостью въ ихъ клеточномъ теле, являющейся предшествую­
щей стад1ей появлешя жировыхъ шариковъ: п — клгЬточное ядро. 
Увеличете 700 (Ме1гпег). 
Рис. 573. Рис. 573. Жировыя кл'Ьтки изъ под­
кожной клетчатки зародыша коровы дли­
ною въ 45 сантиметровъ после подкожнаго 
впрыскиватя 1% раствора осм!евой кис­
лоты, разсматриваемыя въ глицерине; а — 
почти вполне развитая жировая клетка, 
въ которой виденъ жировой шарикъ, окра­
шенный осмгемъ въ черный цветъ; п — 
клеточное ядро; § — жировыя зерна, 
лежапця въ области ядра и не соедини-
впняся еще съ главной жировой массой 
клетки; организованныя вещества шгЬточ-
наго тела въ большемъ количестве за­
метны въ области ядра, а жировой шарикъ 
они окружаютъ въ виде едва заметнаго 
тонкаго слоя; с1 -— шарообразная клетка 
рыхлой волокнистой ткани въ начале вы­
работки жира; с, Ь — промежуточный 
формы развипя жировой клетки. Увели­
чете 550 (Капу1ег). 
25* 
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Жировыя клетки образуются до длине и вблизи капил-
ларовъ, и по мере ихъ образовашя новообразуются все 
новыя и новыя сети капилларовъ, вовлекая въ жирообразо-
вательную функцш все новыя и новыя клетки рыхлой 
волокнистой ткани.. (Рис. 574, 575.) 
При недостаточномъ питати организма жировыя клетки 
выделяютъ жиръ изъ своего тела въ виде мельчайшихъ 
зеренъ, которыя захватываются привлеченными сюда во 
Рис. 574. 
Рис. 574. Брыжжейка молодой крысы съ поверхности: УЗ — 
кровеносные сосуды; п — ядро жировой клетки; р — клеточное 
тело въ виде тонкаго слоя вокругъ капельки жира — Увели­
чете 250 (Ргепап!). 
множестве (положительный хемотаксизмъ) подвижными 
шарообразными клетками и лейкоцитами и уносятся ими 
для доставлешя въ кровь на потребность организма. 
Въ заключеше жировыя клетки опять превращаются 
въ обыкновенныя клетки рыхлой волокнистой ткани, а одно­
временно съ темъ окружавшая ихъ капилларная сеть крове-
носныхъ сосудовъ исчезаетъ. Сначала теряется просветъ 
у сосудовъ и клетки, образовывавшая ихъ, стягиваютъ свое 
тело къ ядру, округляются и темъ самымъ приводятъ дан­
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ное м-Ьсто рыхлой волокнистой ткани къ ея первоначаль­
ному виду. Но, когда жировыя клетки подвергаются обрат­
ному развитйо (атроф1я) черезъ весьма долгое время послЬ 
своего образовашя, вещества ихъ кл'Ьточнаго тЬла на 
столько преобразовались, что бываютъ уже не способны со­
кращаться вслЪдъ за выдЬлешемъ жира, какъ это наблю­
дается у старыхъ животныхъ. Тогда жиръ по мЬрЬ убы-
вашя изъ громадной вакуолы жировой клЬткп постепенно 
Рис. 575. 
Рис. 575. Группы жи­
ровыхъ клЪтокь — а въ 
подкожной волокнистой со­
единительной 
ткани — ш 
зародыша быка длиною въ 
35 сантиметровъ; с — 
отдельная жировая клетка 
около группы жировыхъ 
югЬтокъ; р — кровенос­
ные сосуды; черныйцвЪтъ 
жировыхъ 
клЪтокъ зави-
ситъ отъ дЪйствгя на 
нихъ 0СМ1ВВ0Й кислоты. 
Увеличете 50 (Еапллег). 
замЬщается жидкими веществами кл'Ьточнаго тЬла, иногда 
слизью. Такимъ образомъ пузырькообразная жировая клЬтка 
замЬняется пузырькообразной клеткой, наполненной слизе-
образнымъ веществомъ. 
Когда совершается жирообразоваше въ кл'Ьткахъ рых­
лой волокнистой ткани, то не всЬ кл'Ьтки бываютъ заняты 
выработкой жира. НЬкоторыя клЬтки, сосЬдшя съ жиръ 
образующими, соединенный съ ними и между собой съ 
помощью отростковъ своихъ клЬточныхъ веществъ по мЬрЬ 
увеличешя объема жировыхъ клЬтокъ оказываются сдавлен­
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ными, сплющенными, растянутыми по поверхности жиро­
выхъ шгЬтокъ, но не нарушающими своей прежней взаимной 
связи. Эти клЬтки съ сильно уплощеннымъ тЪломъ и 
ядромъ, съ сильно вытянутыми отростками образуютъ кле­
точную сеть вокругъ жировыхъ клЬтокъ, объединяя ихъ и 
прикрепляя въ данномъ месте. Эта фиксирующая сеть 
клЬтокъ при атрофш жировыхъ клЬтокъ также возвращается 
къ своему первоначальному виду. При раздражены!, напр. 
при воспалеши ткани жировыя клетки освобождаются отъ 
жира, превращаясь въ шарообразныя кл'Ьтки рыхлой волок­
нистой ткани. Въ татя же клЬтки при томъ же условш пре­
вращаются и клЬтки фиксирующей сЬти. Клетки этой сЬти 
Н. $сНтШ описалъ подъ назватемъ какихъ-то особенныхъ 
спящихъ клЬтокъ (8сЫиттегпс1е 2е11еп) въ жировой ткани. 
с1. Тканеобразовательная деятельность. 
КлЬтки рыхлой волокнистой соединительной ткани, 
происшедшая отъ шарообразной подвижной клЬтки, способны 
^образовывать клей даюпця волоконца. Съ этой цЬлью 
клетка выпускаетъ длиннЬйппе отростки организованныхъ 
веществъ своего шгЬточнаго тела, съ течетемъ времени 
превращающееся въ тончайппя клей даюпця волоконца. Эти 
отростки шгЬточнаго вещества, какъ и сама клЬтка, то по-
мЬщаются на существующемъ уже клей дающемъ волокнЬ, 
то одно волоконце-отростокъ клЬтки тянется вдоль волокна, 
а клетка лежитъ въ промежутке между волокнами; то и 
клетка и ея отростокъ — волоконце находятся въ межволо-
концевыхъ щеляхъ и, соединяясь съ такими же отростками-
волоконцами другихъ клетокъ, образуютъ самостоятельную 
сеть. Въ данномъ случае имеется дело съ отложешемъ 
клетками рыхлой волокнистой ткани межклетнаго вещества 
ткани въ виде клей дающихъ волоконецъ. Это клетки — 
ткачи. Оне своей деятельностью наслояютъ въ рыхлой 
волокнистой ткани взрослаго уже организма на клей даю­
щихъ волокнахъ новыя отложетя волоконецъ, способствуя 
темъ ихъ утолгценш. Друпя изъ нихъ ткутъ совершенно 
самостоятельныя волоконца, закладывая основу для новыхъ 
клей дающихъ волоконъ въ ткани. Потому то рыхлая 
волокнистая ткань взрослаго животнаго содержитъ клей 
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дающихъ волоконъ больше, чемъ ткань молодого животнаго, 
а ткань стараго организма больше, чЬмъ ткань" взрослаго. 
Но не всегда клЬтки рыхлой волокнистой ткани вы-
пускаютъ тонк1е длинные отростки совершенно гладк1е; въ 
другихъ случаяхъ точно тагае же отростки содержать 
местами въ себе утолгцетя, разделяюпця весь длинный 
отростокъ какъ бы на отдЬльныя коленца. Каждое утол-
щеше съ соответственной частью клЬточнаго отростка пред-
ставляетъ собою при внимательномъ изслЬдоваши очень 
маленькую клетку, состоящую изъ небольшой части ядер-
ныхъ веществъ, очень мало содержащихъ хроматина, и 
окруженныхъ вытянутымъ въ длинный отростокъ веществомъ 
клЬточнаго тела. Въ общемъ же материнская клетка съ 
длиннымъ отросткомъ-волоконцемъ составляетъ многоядер­
ную клетку въ которой одно большее ядро помещается въ 
клеточномъ теле, а менышя ядра размещены въ отростке, 
потомъ превращающемся въ составную часть клей дающаго 
волокна. После этого элементы клетокъ отростка-волоконца 
становятся неопределимыми, но, не смотря на это, оне суще-
ствуютъ или на волокнахъ, или въ волокнахъ клей дающаго 
в е щ е с т в а .  С у щ е с т в о в а ш е  э т и х ъ  э л е м е н т а р н ы х ъ  к  л  е  -
токъ, зачаточныхъ клетокъ въ рыхлой волокни­
стой ткани нужно иметь въ виду, чтобы понять откуда въ 
этой ткани въ короткое время после соответственнаго раз-
дражешя появляется множество клетокъ при полномъ отс-ут-
ствш или при ничтожно выраженномъ размноженш налич-
ныхъ пластинчатыхъ тканевыхъ клетокъ. 
Такимъ образомъ клетки-ткачи рыхлой волокнистой 
ткани не только ткутъ клей даюпця волоконца, но вместе 
съ темъ закладываютъ зачаточный клетки, т. е. формируютъ 
запасная -&идьг ткани, которыя возбуждаются къ деятель­
ности въ моменты особенно усиленной потребности въ ктЬт-
кахъ для борьбы съ болезнетворными возбудителями—микро­
организмами и для заживлешя утраченныхъ частей ткани. 
Следовательно, межклетное волокнистое клей дающее 
вещество рыхлой волокнистой ткани есть производное ея 
югЬточныхъ элементовъ, находящееся въ постоянной и не­
прерывной органической связи съ ними, получающее отъ 
нихъ питате, временами при известныхъ услов1яхъ возбуж­
дающееся, проявляющее усиленную жизненность, при чемъ 
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зачаточныя клЬтки доходятъ до полнаго развит1я, а клей 
дающее волокнистое вещество или отчасти, или всецЬло 
распадается и уничтожается. 
е. Кровеобразовательная деятельность. 
Шарообразныя подвижныя клЬтки рыхлой волокнистой 
ткани по своимъ свойствамъ: способности къ амебовиднымъ 
движешямъ, способности произвольно передвигаться, прони­
кать чрезъ стЬнки кровеносныхъ капилларовъ, способности 
фагоцитоза тожественны съ лейкоцитами. Поэтому какъ 
лейкоциты могутъ выселяться изъ кровеносныхъ сосудовъ 
въ рыхлую волокнистую ткань и появляться здЬсь въ видЬ 
блуждающихъ клЬтокъ, такъ и подвижныя клЬтки рыхлой 
волокнистой ткани могутъ поступать чрезъ кровеносные 
капиллары или лимфеносные сосуды въ кровь и дЬйство-
вать въ ней какъ одинъ изъ видовъ лейкоцитовъ. (Рис. 
576—578.) Рыхлая волокнистая ткань, составляя подкожную 
клЬтчатку, подслизистый слой и весьма мнопя образовашя, 
залегаюшдя въ промежуткахъ между другими тканями и 
органами тЬла животныхъ, представляетъ собою въ общемъ 




чрезъ стЪнку изъ 
кровеноснаго капил-
лара — (Иарес1е818 
(АгпоЫ). 
Рис. 577 
Рис. 577. Выхождеше лей­
коцитовъ чрезъ стЪнку изъ 
кровеноснаго капиллара: А — 
лейкоцитъ наполовину выде­
лился, В — онъ же почти со-




Рис. 578. ОЬчете 
селезенки саламанд­
ры : §—кровеносный 
капилларъ; ъ—кл'Ьт­
ки основы селезенки, 
т. е. сЬтчатоволок-
нистой ткани; 1с — 
лейкоциты; 1с' — 
лейкоцитъ, проходя­
щей чрезъ ст-Ьнку 
капиллара; гк 
окрашенный кровя-
ныя кл'Ьтки (Орре1). 
9 х 
лейкоцитовъ крови. Следовательно, съ этой точки зрЪшя 
ее слЪдуетъ считать за кроветворный органъ наряду съ 
образовашями аденоидной ткани. Кроме того клеточные 
элементы рыхлой волокнистой ткани способны образовывать 
при исключительныхъ услов1яхъ и окрашенныя кровяныя 
тельца подобно клеточнымъ элементамъ образованы аде­
ноидной ткани. (Рис. 579). 
Рыхлая волокнистая ткань весьма распространена въ 




си1из а<11ро8118 8. 1е1а 8иЪси1апеа), подслизистый слой (Ыа 
8иЪтисо8а), подсерозный слой (1е1а зиЪвегоба), прослойки 
между другими тканями и органами, пластинчатыя образо­
вашя въ виде сальника, брыжжейки, мягкой мозговой обо­
лочки и др. (Рис. 580, 581.) 
Рис. 580. 
Рис. 581. Сальникъ со­
баки: Ъ — ячейка сЪтчатаго 
сальника; 1, с — перекла­
дины изъ клей дающихъ во­
локонъ волокнистой соедини­
тельной ткани; п — ядра 
эндотельныхъ плоскихъ клЪ-
токъ; п — ядра ютЬтокъ 
волокнистой соединительной 
ткани. Увеличете 330 (Кап-
VI ег). 
Рис. 580. ОЬтчатый сальникъ 
кролика при маломъ увеличены 
(Ъаппо18). 
Рис. 581. 
3. С-Ьтчато-волокнистая ткань. 
Сетчато-волокнистая ткань иначе называется адешшд-
ной, _ретикульной (геИси1ит), ячеистой, алвеольной. Она 
представляетъ собою какъ бы недоразвившуюся рыхлую 
волокнистую ткань. Въ ней именно межклетное вещество 
находится въ недоразвитомъ состояши. 
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а. КлЪточноволокнистая сЬть (геНсЫит). 
сетчато-волокнистая ткань состоитъ изъ клетокъ и 
межклетннхъ вёщёствъТ"0рганизованныя межклетныя веще­
ства состоятъ также изъ клетокъ соединительной ткани, 
которыя соединены между собой при помощи выделенныхъ 
ими во все стороны отростковъ клеточнаго тела. (Рис. 582.) 
Рис. 582. 
Рис. 582. Сетчато-волокни­
стая соединительная ткань изъ 
лимфеннаго узла кошки; боль­
шинство лейкоцитовъ изъ ячеекъ 
сети (геИсиЫт) удалено встряхи-
вашемъ среза въ пробирке съ 
водой: 1 — сеть; 2 — клетки 
сети; 3 — лейкоциты (лимфо­
циты). Увеличете 430 (Зяуто-
по-тсг). 
Такимъ образомъ каждая клетка соединяется своими отрост­
ками съ соответственными отростками всехъ соседнихъ 
клетокъ. Некоторые отростки клетокъ на своихъ концахъ 
на пути къ преобразовашю въ клей даюпця волойонца и 
составляютъ въ совокупности своимъ взаимнымъ соедине-
ш е м ъ  с ъ  п о д о б н ы м и  ж е  о т р о с т к а м и  д р у г и х ъ  к л е т о к ъ  г у б ­
чатую или сетчатую массу (геИсиГит), отсюда и вся 
т к а н ь  н а з ы в а е т с я  с е т ч а т о й ,  я ч е и с т о й  и л и  а л в е о л ь -
ной, ретикульной. Съ помощью особенныхъ пр1емовъ 
при приготовлены препарата изъ сетчато-волокнистой ткани 
можно удалить все клеточныя ядра съ околоядерной частью 
клеточнаго тела, после чего останется тонковолокнистая 
сетчатая ткань, которую въ прежнее время считали за волок­
нистую основу ткани. На самомъ же деле эта основа 




Въ мелкоячеистой клгЬточно-волокнистой сЬти, состо-
ящей изъ угловатыхъ, многоотро^тчатыхъ югЬтокъ съ малымъ 
ядромъ и ничтожнымъ"по массЬ тгЬточнымъ Жюмъ, со-
Рис. 583. Сетчато-волок-
нистая или ячеистая соеди­
нительная ткань изъ сЬчешя 
миндалика свиньи после его 
встряхивашя въ пробирке съ 
водой: В — перекладины 
изъ плотной волокнистой со­
единительной ткани; Ее! — 
сеть, состоящая изъ шгЬтокъ, 
соединяющихся между собой 
отростками, а ядра ихъ за-
легаютъ въ узловыхъ точ-
кахъ. Увеличете 225 (8сЫ1-










за въ пробирке 
съ водой: 1 — 
сеточка; 2 — 
ядро одной изъ 
клетокъ сети; 
3 — кровеносный 
сосудъ; 4 — лим­
фоциты. Увели-, 
чете 280 (ВбЬт 
ип<1 БауМой). 
держатся во множестве клеточные элементы, тожественные 
по своимъ свойствамъ съ подвижными шарообразными югЬт-
ками рыхлой волокнистой ткани и лейкоцитами. Эти по-
897 
движныя кл'Ьтки сЬтчато-волокнистой ткани участвуютъ въ 
^лтабжеттш крпв^т лейкоцитами а также служатъ главнымъ / 




Рис. 585—587. Три последо­
вательный стадш развитая сетчато-
волокнистой соединительной ткани 
селезенки зародыша и взрослой 
акулы (Асап1Ыав): Рис. 585. Ткань 
зародыша длиною въ 15 санти-
метровъ: состоитъ изъ многоот-
ростчатыхъ клетокъ, соединяю­
щихся между собой толстыми от­
ростками. Рис. 586. Ткань за­
родыша длиною въ 24 сантиметра: 
состоитъ изъ клетокъ, соединяю­
щихся тонкими отростками; ядра 
клетокъ значительно меньше. Рис. 
587. Ткань взрослой акулы: сеть 
состоитъ не изъ клетокъ, а одно-
родныхъ плотныхъ волоконъ. Уве­
личете 720 (Ьа&певзе). 
во взросломъ организм^. Сетчато-волокнистая ткань вхо-
дитъ въ составъ строешя костнаго мозгр-, селезенки, лим-
фенныхъ узловъ, слизистой оболочки кишекъ и др. 
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4. Плотная волокнистая ткань. 
Плотная волокнистая соединительная ткань построена 
изъ тЪхъ же самыхъ элементовъ, которые входятъ въ составъ 
рыхлой волокнистой ткани. Въ ней имеются те же кл'Ьтки 
соединительной ткани и то же волокнистое межклетное 
вещество. 
а. Межклетное вещество. 
Межклетное вещество плотной волокнистой соедини­
тельной ткани состоитъ изъ такихъ же клей дающихъ и 
эластинныхъ волоконъ. Все различге въ строеши состоитъ 
въ томъ, что эти одни и те же составные элементы ткани 
1-... 
Рис. 588. 
Рис. 588. Схема 
поперечнаго сЬчешя 








1 — передтй много­
слойный ПЛОСК1Й ЭПИ-
телш; 2 — основаше 
эпительныхъ кле­
токъ маточнаго слоя; 
3 — передняя эла-
стинная стекловид­
ная перепонка; скоб­




дающихъ волоконъ соединительной ткани, идущихъ главнымъ обра-
зомъ въ трехъ взаимно перпендикуларныхъ направлешяхъ: два изъ 
нихъ въ плоскостяхъ, параллельныхъ поверхности, и третье пер-
пендикуларно этимъ последнимъ; это сшиваюшдя волокна — 7 
имеюпця по своей длине отходяпця въ стороны боковыя волокна; 
5 — задняя эластинная стекловидная перепонка; 6 — задтй одно­
слойный уплощенный эпител1й (Вегс1а1). 
1 <4,0^ & О в Г1 «л я 
''-'Я О сксз 'С-«о оа»<Д Д 
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иутя.чв сочетание отчего получаются разные виды соедини-
_тельной волокнистой ткани. Въ^ рыхлой волокнистой ткани 
*^~клей дающш~волб1шаГ идутъ во всёйозможныхъ направле-
впяхъ, оставляя между собой довольно значительные про­
межутки, заполненные клетками^и _лимфой. Въ плотной 
волокнистой ткани клей даюпця волокна расположены более 
правильно: нащ^въ^сухожилш они все идутъ въ одномъ 
"йаправлеши, щр^лельно его _ длине; въ пластинчатыхъ 
'образОваМяхъ, какъ склера, роговица, клей даюпця волокна 
идутъ въ параллельныхъ плоскостяхъ параллельными рядами 
съ взаимно перпендикуларнымъ направлешемъ рядовъ двухъ 
соседнихъ плоскостей (рис. 588); въ пластинчатыхъ фасщ-
яхъ и другихъ пластинчатыхъ оболочкахъ направлеше воло­
конъ, хотя и различное, но все волокна располагаются во 
взаимно параллельныхъ плоскостяхъ (рис. 589); наконецъ 
въ коже волокна идутъ, пересекаясь между собой, въ трехъ 
взаимно перпендикуларныхъ плоскостяхъ. 
Рис. 589. 
Рис. 589. Бедренный аноневрозъ 
зеленой лягушки: 1 — клей даюпця 
волокна волокнистой соединительной 
ткани, расположенный въ различныхъ 
плоскостяхъ во взаимно перпендику­
ларныхъ направлешяхъ; 2 — соковыя 
щели; 3 — кл'Ьтки въ нихъ (Капугег). 
б. Клетки. 
КлЬтки въ волокнистой соединительной ткани вообще 
располагаются между волокнами. Въ виду того, что въ 
плотной волокнистой соединительной ткани количество воло­
конъ весьма значительно, а промежутковъ между волок­
нами весьма мало и при томъ размеры ихъ очень ни­




Рис. 590. Светлой изображена си­
стема соковыхъ канальцевъ въ основа 
роговицы ЗО-лЪтняго мужчины; въ верх­
ней 
части рисунки въ соковыхъ щеляхъ 
изображены обыкновенно помещающаяся 
въ нихъ звездчатый клетки волокни­
стой соединительной ткани — тельца 
роговицы; здесь же часто движутся 
заползаюшде сюда лейкоциты. Нега­










канальцевъ — 1 
съ помещающи­
мися въ ихъ по­
ло стяхъ клетка­





Сухожшпе, какъ типичное образоваше плотной волок­
нистой соединительной ткани, состоитъ изъ югЬтокъ и меж-
клЪтныхъ веществъ. 
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а. МежклЪтныя вещества. 
Межкл-Ьтныл вещества сухожшпя состоять изъ клей 
дающихъ волоконъ, къ которымъ въ различныхъ сухо-
жил!яхъ примешано различное количество эластинныхъ 
волоконъ, и изъ ничтожнаго количества жидкой_лимфы, 
заключенной между волокнами. Сухожил1е представляетъ 
собою предметъ, весьма удобный для изучетя строетя клей 
РисЛ592. 
С4 
Рис. 592. Бедреный аноневрозъ лягушки (Капа евси1еп1а): 
сс — неподвижныя клетки волокнистой соединительной ткани, по­
мещающаяся въ соковыхъ канальцахъ; И — соковые канальцы 
между клей дающими волокнами; се — гребешки кл-Ьтокъ, вдаю-
пцяся въ боковые соковые канальцы. Увеличете 250 (Ргепап1). 
дающихъ волоконъ въ виду ихъ типичнаго расположешя. 
Если взять свежее тонкое круглое сухожюпе изъ хвоста 
крысы (рис. 593), и подвергать его расщипывашю иглами 
на предметномъ стешгЬ, то окажется, что все оно состоитъ 
изъ болЪе или мен^е толстыхъ пучковъ клей дающихъ 
волоконъ. Каждое волокно въ свою очередь разлагается на 
тончайпия волоконца, фибриллы (йЪгШа), являюпцяся такимъ 
образомъ составной единицей въ строенш клей дающихъ 














Рис. 593. Нитевидное сухожите изъ хвоста б'Ьлой 
крысы; посл'Ь окраски видны продольный полоски, со­
стояния изъ рядовъ кл'Ьточныхъ ядеръ. Увеличете 40 
(Ргепап!). 
Рис. 594. 
Рис. 594. Клей 









те 800 (Капу1ег). 
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располагаясь правильными рядами прямолинейно и парал­
лельно одно другому, составляютъ клей дающее волокно. 
(Рис. 595, 596.) Клей даюнця волокна въ свою очередь рас-
Рис. 595. 
Рис, 595. Три клей даю­
щихъ волокна (пучка воло-
конедъ) волокнистой соеди­
нительной ткани челов-Ька: 
Р —г волоконца, собранный 
въ пучки; а — кольцевыя 
волоконца; Ь — спиральное 
волоконце; с — мало замет­
ное кольцевое волоконце. 
Увеличете 400 (Кап\чег). 
Рис. 596. 
Рис. 596. Пучекъ клей дающихъ волоконецъ 
волокнистой соединительной ткани съ многоотрост-
чатыми плоскими неподвижными клетками — 1 на 
его поверхности и двумя кольцевидными перетяж­
ками — 2. Увеличете 500 (КаиЪег). 
26* 
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полагаются правильными рядами прямолинейно и парал­
лельно одно другому для составлешя пучка клей дающихъ 
волоконъ перваго порядка. Въ промежуткахъ между отдель­
ными клей дающими волокнами такого пучка помещается 
лимфа и въ ней клетки сухожил1я
х 
т. е. соединительно­
тканный клетки. (Рис. 597?) ПучкиГ"клей дающихъ воло­
конъ перваго порядка, плотно соприкасаясь между собой и 
Рис. 597. 
Рис. 597. Продоль­
ное с-Ъчете мышечныхъ 
волоконъ — 1 и сухо-
жил1я — 3 въ области 
ихъ соединешя — 2. 
Увеличете 150 (ВбЪт 
ип<1 ОауЫоЙ). 
при прямолинейномъ направленш располагаясь параллельно 
одно другому, образуютъ пучки второго порядка. Эти пучки, 
плотно соприкасаясь при томъ же расположены, соста-
вляютъ более толстые пучки, а те въ свою очередь сочета­
ются въ еще более толстые пучки и т. д. до техъ поръ, 
пока все они не составятъ сухожшйя. Все эти пучки клей 
дающихъ волоконъ какъ самые тонте, такъ самые толстые 
и группы ихъ облекаются особеннымъ образомъ устроенными 
оболочками изъ рыхлой волокшгате&^сошшнительной ткани, 
содержащей въ себе кровеносные сосуды. (Рис. 598.) 
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б. Юг&тки. 
Въ виду того, что клей даюпця волокна сухожшйя 
собраны въ пучки, клетки могутъ располагаться только въ 
продольно волокнамъ идущихъ щеляхъ. Подвергаясь въ 
нихъ постоянному давленш со стороны волоконъ и особенно 
при напряжеши сухожшпя во время сокращешя мышцы, 
Рис. 598. 
Рис. 598. Поперечное сечете пяточнаго сухожшпя кролика: 
Й — волоконца сухожшпя; в! — звездчатые промежутки — щели 
между волоконцами, въ которыхъ помещаются клетки; М — пучекъ 
сухожильныхъ волоконецъ или первичный пучекъ; рИ — регНеп-
с11пеит т1егпит — оболочка первичныхъ пучковъ; р!е — регИеп-
(Ипеит ех1егпит — оболочка, обхватывающая несколько первич­
ныхъ пучковъ для образоватя сухожил1я. Увеличете 60 (Ргепап1). 
клетки изменяютъ свою первоначальную форму, уплощаясь 
и принимая форму тЪхъ щелевидныхъ промежутковъ, въ 
которыхъ оне помещаются, съ характерными отпечатками 
на нихъ прилегающихъ волоконъ. Поэтому клетка обыкно­
венно имеетъ небольшое утолщенное тело въ виде более 
толстой пластинки, где помещается клеточное ядро и два-
три крыловидныхъ пластинчатыхъ истончающихся къ кра-
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ямъ, отростка, соотвЪтствующихъ по своему виду щелямъ 
между прилегающими къ клетке волокнами. Такья клетки 
обыкновенно располагаются продольно сухожилш идущими 
рядами, параллельными его волокнамъ. Клеточное ядро, 
обыкновенно сдавленное, имЪетъ форму овальной бляшки. 
(Рис. 599.) 
Рис. 599. 
т п  
Рис. 599. Продоль­
ное с-Ьчеше нитевид-
наго сухожшпя изъ 
хвоста белой крысы: 
п — ряды ядеръ кле-
токъ, видимыхъ съ ши­
рокой поверхности въ 
лЪвомъ ряду и съ ре-
ба — въ правомъ ряду; 
сг — гребни шгЬтокъ; 
!с — волоконца сухо­
жшпя. Увеличете 250 
(Ргепап1). 
46. Упругая ткань. 
и 
Эластинныя волокна обыкновенно входятъ въ составъ 
волокнистой соединительной ткани только въ ничтожномъ 
сравнительно количестве. Но въ нйкоторыхъ мЪстахъ, где 
требуется придать особенную прочность, стойкость ткани, 
тамъ постоянно встречается большое количество эластин-
ныхъ волоконъ, а сами волокна более толсты. Въ этихъ 
мЪстахъ клей даюпця волокна входятъ въ составъ ткани 
только въ ничтожномъ количеств^, какъ и клеточные эле­
менты. Такая ткань называется упругой или эластичной. 
Упругая ткань встречается въ четырехугольной шейной 
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Рис.601. Эластинныя тол­
стый волокна изъ наружной 
оболочки (айуепШа) аорты 
человека. Увеличете 400 
(8сМйег<1ескег ипй Коззе!). 
Рис. 600. Продольное 
сечете шейной связки 
(И§. писЬае) у 6-месяч-
наго зародыша лошади: 
{е — эластинныя волокна; 
се — клетки волокнистой 
соединительной ткани, 
образующая эластинныя 
волокна — эластобласты; 
1с — клей даюпця волокна 
сухожил1я, составляющая 
его главную массу. Уве­






Рис. 602. Продольное сЬчете 
шейной связки (И&. писЬае) быка: 
В — плотная волокнистая соедини­
тельная ткань; В1 — кровеносный 
сосудъ; Е1 — толстыя эластинныя 
волокна. Увеличете 225 (8сЬШег-
йескег иш1 Ковзе!). 
РИС. 603. 
РИС. 603. ОЬть тонкихъ эла-
стинныхъ волоконъ изъ внут­
ренней оболочки (тйта) аорты 
человека: въ верхней части 
одинъ слой, а въ нижней не­
сколько слоевъ волоконъ. Уве­
личете 400 (8сШег<1ескег ип<1 
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Рис. 604. 
Рис. 604. Эластинныя волокна — 
Е1 изъ мозговой артерш (окончатая 
эластинная оболочка) теленка; окна въ 
виде веретенообразныхъ щелей; М — 
часть мышечной оболочки (те(Иа) ар­










5. Хрящевая ткань. 
Хрящевая ткань состоитъ изъ клетокъ и межклетнаго 
вещества. Клетки соединительной ткани, становясь хряще­
выми, прюбрйтаютъ способность откладывать вокругъ своего 
тела особенное плотное вещество — хондринъ, который 
освобождается при варенш. (Рис. 606). Отложенный вокругъ 
Рис. 606. Живая хрящевая клетка 
личинки саламандры, сильно увеличен­
ная, съ явственнымъ нитчатымъ стро-
ешемъ организованныхъ веществъ кл1з-
точнаго тела. 1 — клеточное тело; 
2 — нитчатое вещество; 3 — клеточ­
ное ядро; 4 — ядерная оболочка; 5 — 
межнитчатое вещество; 6 — хроматинъ 
(Р1етт1п§). 
клетки хондринъ сначала образуетъ тонкую оболочку, а 
п о т о м ъ  и  д о в о л ь н о  т о л с т о с т е н н у ю  о б о л о ч к у  и л и  к а п ­
сулу. (Рис. 607.) Отделенная отъ внешней среды сумкой, 
Рис. 607. 
Рис. 607. Хрящевыя клетки съ ихъ 
оболочками: 1 — оболочка; 2 — ядра кле-
токъ хряща; направо въ хрящевой оболочке 
две хрящевыхъ клетки, а налево — одна. 
Рис. 608. Размножете 
клетокъ хряща: а — кле­
точное тело; Ъ — оболочка 
клетки; с — клеточное ядро; 
<1 — клетки, развивппяся въ 
оболочке материнской клет­
ки; е — вторичныя клеточ-
ныя оболочки; 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7- 8, 9 — последователь­
ный стадш размножетя де-
летемъ хрящевыхъ клетокъ 




находящаяся внутри ея клетка способна размножаться дЪле-
шемъ. (Рис. 608.) Дочертя клетки, находясь въ сумке 
бывшей материнской клетки, отлагаютъ каждая свою соб­
ственную сумку, все помещающаяся въ первой. (Рис. 609.) 
Рис. 609. 
Рис. 609. Хрящевыя клетки су­
ставного хряща зародыша собаки: 
а — ядрышко; Ъ — ядро; с — кле­
точное гЬло; (1 — первичная и вто-
ричныя оболочки (сар8и1а) хрящевыхъ 
клетокъ; е -- межклетное вещество 
хряща (Кагтег). 
Волокнистый хрящъ. 
Если клетки плотной волокнистой соединительной 
ткани прюбретаютъ способность откладывать вокругъ себя 
хондринъ, обнаруживающейся вокругъ нихъ въ виде более 
или менее толстостенныхъ оболочекъ, а остальное меж­
клетное вещество остается волокнистымъ клей дающимъ, 
то такая преобразованная плотная волокнистая ткань назы­
вается уже волокнистымъ х р ядц е м ъ. (Рис. 610.) 
Упругш хрящъ. 
Если такимъ же образомъ клетки упругой волокнистой 
соединительной ткани отлагаютъ вокругъ себя хондринныя 
с у м к и ,  т о  т а к а я  т к а н ь  н а з ы в а е т с я  у п р у г о й  х р я щ е в о й  
тканью или упругимъ хрящемъ. (Рис. 611.) 
Палинный хрящъ. 
Если клей дающее волокнистое межклетное вещество 
ткани все сплошь заливается хондриномъ разрастающихся 
сумокъ соседнихъ клетокъ, то получается, такъ называемый, 
г1алинный или стекловидный хрящъ. (Рис. 612.) 
Волокнистый хрящъ обыкновенно встречается въ ме-
стахъ, пограничныхъ между плотной волокнистой тканью 
сухожшпй и связокъ съ одной стороны и хрящами скелета 
съ другой стороны. 
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Рис. 610. 
Рис. 610. Продольное сечете 
круглой связки головки бедра 
кошки: Р — волокнистый хрящъ; 
К — объизвествленный волокни­
стый хрящъ; О — костная ткань; 
ш — каналъ Науегв'а; I — клей 
даюпця волокна связки; с — обо­
лочка хрящевой клетки; с — объ-
извЪствленная оболочка хрящевой 
клетки; с.о — костныя тельца. 




хряща изъ ушной 
раковины чело­
века: е^ — зла­
те ' 
стинныя волокна; ' -:--
к — ядра хряще­
выхъ клетокъ; 








Упрупй хрящъ имеется въ надгортаннике, въ ушной 
д)ак.о^инА и др. ВсЬ скелетные хрящи относятся къ" типу 
ггнзпШныхъ или стекловидныхъ хрящей; изъ него же пред­
варительно бываетъ устроенъ весь скелетъ зародыша до 
о к о с т е н е ш я .  П а л и н н ы й  х р я щ ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  н а д х р я щ ­







щевой ткани: 1 — 
оболочка (капсула) 
хрящевой клетки; 
2 — клетки хряще­
вой ткани съ ядрами; 
3 — полости хряще­
выхъ клетокъ, изъ которыхъ выпали после разреза хрящевыя 
клетки; 4 — стекловидное прозрачное, однородное по строенйо (па-
линное) межклетное вещество хряща. Увеличете 190 (бгутопотосг). 
а. Надхрящница. 
Н а д х р я щ н и ц а  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  п л о т н у ю  в о л о к - 1  
нистую ткань, состоящую изъ большого количества меж-
клЪтнаго вещества и клетокъ соединительной ткани. Меж­
клетное вещество устроено изъ большого количества клей 
дающихъ волоконъ, идущихъ въ различныхъ направлешяхъ 
и образующихъ плотную волокнистую ткань, и въ неболь-
шомъ количестве эластинныхъ волоконъ. (Рис. 613.) На 
границе съ хрящемъ клетки надхрящницы располагаются 
въ несколько слоевъ, параллельныхъ поверхности хряща. 
Клетки эти пластинчатыя, уплощенныя съ уплощеннымъ 
ядромъ постепенно и незаметно переходятъ въ такого же 
вида слои клетокъ хряща. 0тлич1е между ними состоитъ 
въ томъ, что клетки надхрящницы лежатъ въ волокнистомъ 
межклетномъ веществе, а клетки хряща — въ стеклопро-
зрачномъ межклетномъ веществе. Затемъ параллельные 
слои клетокъ чемъ далее отъ поверхности хряща въ глубь, 
темъ более удаляются одинъ отъ другого; а клетки, вхо-
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дящ1я въ составъ этихъ слоевъ становятся все более и более 
набухшими, пока не сделаются многогранными, яйцевидными, 
почти шарообразными. Такимъ образомъ совершается по­
степенное нарасташе хряща съ поверхности на счетъ кле­
токъ надхрящницы (перихондральный ростъ). Но помимо 
Рис. 613. 
X 
Рис. 613. Стекловидный (палиновый) хрящъ изъ щитовиднаго 
хряща ЗО-лЪтняго мужчины: РсЬ — надхрящница изъ плотной 
волокнистой ткани; СЬЪ — хрящевыя клетки и ихъ группы, про-
исшеддйя путемъ размножешя д-Ьлетемъ; X — волокна межклЪт-
наго вещества хрящевой ткани. Увеличете 100 (8сЬШегс1ескег 
ипс! Ко8ве1). 
того хрящъ разрастается и д-Ьлетемъ внутри его лежащихъ 
клетокъ съ новообразовашемъ межклЪтнаго вещества (эндо-
хондральный ростъ). (Рис. 614.) 
Стеклопрозрачное межклетное вещество палиннаго 
хряща является таковымъ потому, что волокнистое вещество 
и пропитываюицй его хондринъ имеютъ одинаковый пока­
затель преломлешя света. Но, если препаратъ палиннаго 
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хряща вымочить въ веществахъ, растворяющихъ хондринъ, 
напр., въ известковой или баритовой воде, то межклетное 
вещество его теряетъ прозрачность и показываетъ явно 
волокнистое строеше. 
Рис. 614. 
Рис. 614. Сечете стекловиднаго 
хряща изъ сочленовной поверхности го­
ловки бедра лягушки: КпЬ — полость 
оболочки хрящевой клетки, изъ которой 
выпала клетка; Кпг — хрящевыя клетки; 
Кпг' — сморщенная хрящевая кл-Ьтка. 
Увеличете 350 (8сЫйегс1ескег шк! 
Коззе!). 
Кпг 
б. Хрящевыя клЪтки. 
Хрящевыя клетки довольно большой величины (8—30 {л); 
форма ихъ бываетъ весьма разнообразна, шарообразная, 
многогранная, яйцевидная, дисковидная, клиновидная, пла­
стинчатая. (Рис. 615.) 
Организованныя вещества клеточнаго тела имеютъ 
сетчато-волокнистое строеше; часто въ немъ имеется зер­
нистое строеше; въ нихъ бываютъ вакуолы, выполненныя 
то жидкимъ неорганизованнымъ веществомъ, то жиромъ. 
Клеточное ядро шарообразной формы, имеетъ 6—12 |х въ 
поперечнике, содержитъ одно, два ядрышка. 
Палинный хрящъ не содержать кровеносныхъ сосудовъ 
и потому питаше его клетокъ совершается эндосмотическимъ 
путемъ, чрезъ кровеносные сосуды надхрящницы. 
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Рис. 615. 
Рис. 615. Сечете го­
ловного хряща кальмара: 
с — межклетное веще­
ство; с1 — гЬло хрящевой 
клетки: п — ея ядро; 
Ь — отростки клеточнаго 
тела (Каттег). 
6. Костная ткань. 
Костная ткань, составляющая весь скелетъ человече-
скаго тела, устроена довольно однообразно съ весьма малыми 
отклонешями отъ общаго типа. Какъ всяюй другой видъ 
соединительной ткани и костная ткань состоитъ изъ клетокъ 
и межклЪтнаго волокнистаго вещества. 
а. Межплатное вещество. 
Какъ въ хряще межклетное вещество пропитано осо-
беннымъ веществомъ, хондриномъ, такъ въ кости межклетное 
волокнистое вещество пропитано неорганическими солями. 
После сжигашя кости ея неорганическШ остатокъ (зола) 
состоитъ изъ фосфорнокислой извести — 84° о, фосфорно­
кислой магнезш — 1° 0. углекислой извести — 7,11%, фто-
ристаго кальщя — 2%, хлоридовъ — 2%. 
Органическое волокнистое вещество кости, называемое 
о с с е и н о м ъ, тоже можно получить въ отдЪльности, лишен-
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нымъ неорганическихъ солей, вымачивая кость въ растворе 
соляной или пикриновой кислоты. Эта лишенная извести 
(декальцинированная) кость или оссеинъ на столько мягка, 
что удобно режется бритвой на тонте срезы, пдш варенш 
даетъ клей и состоитъ изъ клей дающихъ волоконъ соеди­
нительной ткани. Соединете указанныхъ неорганическихъ 
и органическихъ организованныхъ веществъ въ кости до 
того бываетъ совершеннымъ, что даже при болыпихъ увели-
чешяхъ нельзя видеть въ отдельности неорганическое веще­
ство и органическое. 
Кость снаружи окружена иаггкпо.тн^тр^ (репоб1еит), 
кро в е н о с н ы е  с о с у д ы  к о т о р о й  п р о н и к а ю т ъ  в ъ  к о с т ь  ч р е з ъ  п и -
тательныя отверст1я (1огатта пи!гШа). Одни сосуды 
идутъ прямо въ костномозговую полость и оттуда 
даютъ ветви, проникаюнця въ плотное вещество труб­
чатой кости (зиЪз^апйа сотраЫа); другое сосуды прямо 
входятъ въ плотное вещество. Какъ те, такъ и друие 
сосуды даютъ многочисленныя разветвлешя и идутъ внутри 
к о с т н ы х ъ  т р у б о к ъ ,  н а з ы в а е м ы х ъ  Г  а  в  е  р  с  о  в  ы  м  и  к а н а ­
лами (Науегз), направляющимися главнымъ образомъ парал­
лельно оси длинной кости. (Рис. 616). 
На поперечномъ срезе, взятомъ изъ дгафиза длинной 
трубчатой кости, при маломъ даже увеличены видны темные 
Рис. 616. Схема 
строешя длинной ко­
сти 
въ ея средней 
части (дгафизъ): 1, 
2, 7 — наружный 
круговыя костныя 
пластинки; 3 — 
костномозговой ка-
налъ; 4 — каналы 
Науегз а; 5 —кост­
ныя 
пластинки си­
стемы Науегз'а; 6 — 
внутреншя круговыя 
костныя пластинки; 
8 — промежуточный 
костныя пластинки; 






Рис. 617. Поперечное сечете лучевой кости человека; более 
светлыми обозначены костныя пластинки системъ позднее отложи-
впйяся: р — надкостница; а§1 — наружный круговыя костныя 
пластинки; Ы — системы Неупгз'а; И — промежуточныя костныя 
пластинки; — внутреншя круговыя костныя пластинки, ограни­
чивающая костномозговую полость; ер — костныя перекладины 
губчатаго вещества кости (8иЬ81ап11а зроп^юза). Увеличете 48 
(8оЪоМа). 
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кружки, соответствующее сЬченш просвета Гаверсова канала. 
Каждый такой кружекъ окруженъ многими концентриче­
скими круговыми полосками, соответствующими костнымъ 
трубкамъ, окружающимъ Гаверсовъ каналъ. (Рис. 617.) На 
продольномъ срезе, взятомъ изъ такого же приблизительно 
места кости, видны продольно идуице Гаверсовы каналы. 
По бокамъ каждаго канала расположены продольно ему и 
параллельно идуиця полоски, соответствуюпця костнымъ 
трубкамъ, окружающимъ Гаверсовъ каналъ. Такимъ обра-
зомъ каждый Гаверсовъ каналъ ограниченъ не единичной 
костной трубкой, но многими (6—12 и более) трубками, 
вложенными одна въ другую. Все это вместе называется 
Г а в е р с о в о й системой, а каждая отдельно трубка, 
в х о д я щ а я  в ъ  е я  с о с т а в ъ  —  к о с т н о й  и  л  а  с  т  и  и  к  о  и .  
(Рис. 618.) Следовательно вся Гаверсова система состоитъ 
Рис. 618. 
Рис. 618. Поперечное сечете бедря-
ной кости лягушки, представляющей собою 
одну костную систему Науегз а: 1 — ка­
налъ системы; 2 — темная костная пла­
стинка; 3 — костное тЪльце съ отрост­
ками — костными канальцами-трубочками 
— 4 (Тоигпеих). 
изъ полости канала, окруженной свернутыми въ трубку 
и  к о н ц е н т р и ч е с к и  р а с п о л о ж е н н ы м и  к о с т н ы м и  п л а ­
с т и н к а м и .  
Костная плаетннка есть элементарная составная часть 
межкл^тааг(1 вещества костной ткани, какъ волокно — 
волокнистой соединительной ткани. 
При разсматриванш поперечнаго среза кости видно, 
что Гаверсовы системы то прилегаютъ одна къ другой, то 
даже внедряются отчасти одна въ другую, то отстоятъ на 
некоторомъ разстоянш одна отъ другой. Тутъ же видно, 
что между отдельными Гаверсовыми системами расположены 
ташя же пластинки, катя входятъ въ ихъ составъ, только 
рад1усъ ихъ кривизны значительно болышй. Эти пластинки 
называются промежуточными. Кроме того на поверх­
ности трубчатой кости имеются концентричесшя костныя 
27* 
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пластинки, идупця параллельно наружной поверхности всей 
кости; это о б щ 1 я наружныя пластинки. Соотй'Ьт-
ственно внутренней поверхности, ограничивая костно-мозго-
в у ю  п о л о с т ь ,  р а с п о л о ж е н ы  р я д ы  о б щ и х ъ  в н у т р е н н и х ъ  
к о с т н ы х ъ п л а с т и н о к ъ .  
Костныя пластинки Гаверсовой системы при болыпомъ 
увеличены оказываются не однородными по виду и строешю. 
С ч и т а я  о т ъ  п о л о с т и  к а н а л а ,  1 ,  3 ,  5 ,  в о о б щ е  н е ч в т н ы я  
пластинки представляются более св^тдыд^и и продольно 
исчерченными, а 2, 4, 6 и вообще ч е т н ы я пластинки — 
бол^е т е м н ы м и, матовыми и точками разрисованными. 
(Рис 619—621.) Это различ1е оптическаго вида пластинокъ 
соответствуешь разнице въ ихъ организованномъ строенш. 
Каждая костная пластинка, где бы она не помещалась, 
всегда въ ^основе состоитъ изъ клей, дающихъ. волрщщзь 
собранныхъ въ пучки. Эти параллельно идупце пучки рас­
полагаются въ двухъ соседнихъ костныхъ пластинкахъ 
Рис. 620. 
Рис. 619. в 
глЕмисет 
Рис. 619, 620. Сечете дгафиза длинной кости человека: 
Рис. 619. Поперечное сечете. Рис. 620. Продольное сечете: 
Н — полость канала Науегз а; (1 — светлая костная пластинка 
продольно исчерченная; 1 — матовая костная пластинка съ попе­
речно перерезанными волокнами въ ней; с — костное тельце, 
канальцы которыхъ не видны, такъ какъ при приготовлены пре­
парата они заполнены канадскимъ бальзамомъ (Кагтег). 
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въ двухъ параллельныхъ плоскостяхъ взаимно пересекаясь 
почти подъ прямымъ угломъ, и следовательно въ общемъ 
образуютъ плетенку. (Рис. 622.) Такъ устроенныя костныя 
Рис. 621. 
ч Ш  
аие *^*1 С & * 
$  'Т9'я-\ ' 
ш 
Рис. 621. Продольное сечете костныхъ 
пластинокъ: а — волоконца и ихъ пучки костной 
пластинки въ продольномъ сЪченш; Ь — воло­
конца и ихъ пучки костной пластинки въ попереч-
номъ сЬченш; с — костныя тельца съ ихъ 
отростками-трубочками, пронизывающими сосЬдшя 
костныя пластинки — й. Увеличете 460 (ЕЬпег). 
: 1.^ 
а *  Рис. 622. 
Рис. 622. Три костныхъ пла­
стинки изъ общихъ наружныхъ кру-
говыхъ пластинокъ плечевой кости 
человека; пучки клей дающихъ воло-
конецъ въ сосЬднихъ пластинкахъ 
пересекаются взаимно подъ прямыми 
углами; овальныя отверсйя въ кост­
ныхъ пластинкахъ суть поперечныя 
сечетя костныхъ канальцевъ, соеди-
няющихъ костныя тельца между со­
бой (КбШкег). ос-од? 
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пластинки, входя въ составъ Гаверсовой системы, въ 
н е ч е т н ы х ъ ,  о к а з ы в а е т с я  с в е р н у т ы  в ъ  т р у б к у  с о о т в е т ­
с т в е н н о  д л и н е  о б р а з у ю щ и х ъ  п л е т е н к у  в о л о к о н ъ ,  а  
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в ъ  ч е т н ы х ъ  —  п е р п е н д и к у л я р н о  п е р в о м у  п о л о ж е н ш .  
Поэтому клей даюпця волокна въ нечетныхъ пластин­
кахъ на поиеречныхъ срЪзахъ Гаверсовой системы предста­
в л я ю т с я  б л е с т я щ и м и ,  п р о д о л ь н о  и с ч е р ч е н н ы м и ,  
такъ какъ въ нихъ клей даюпця волокна разрезаны по 
д л и н Ъ или почти по длинЪ и напоминаютъ видъ п р о -
д о л ь н а г о  с р Ъ з а  с у х о ж и л 1 я .  П о т о м у  ж е  в ъ  ч е т ­
ныхъ пластинкахъ клей даюпця волокна представляются 
м а т о в ы м и ,  с р а в н и т е л ь н о  т е м н ы м и ,  д а ю т ъ  т о ч е ч н ы й  
рисунокъ, такъ какъ клей даюпця волокна въ нихъ раз­
р е з а н ы  п о п е р е ч н о  и  н а п о м и н а ю т ъ  к а р т и н у  п о п е р е ч н а г о  
срЪза сухожил1я. (Рис. 623.) Такъ какъ клей даюпця 
Рис. 623. 
Рис. 624. 
Рис. 623, 624. Попе­
речное сечете системы 
Науегз а изъ д1афиза 
локтевой кости чело­
века въ поляризован-
номъ свете: Рис. 623 
система чередующихся 
светлыхъ и матовыхъ 
костныхъ пластинокъ; 
внизу направо въ про-
межуточныхъ пластин­
кахъ видны волокна 
8Ъагреу а; видъ систе­
мы при неперекрещен-
ныхъ призмахъ №ко1'а. 
Рис. 624 видъ системы 
при перекрещенныхъ 
призмахъ ШкоГа; кост­
ныя пластинки съ про­
дольно перерезанными 
вънихъ волокнами, какъ 
въ сухожилш, облада-
ютъ двойнымъ лучепре-
ломлетемъ и кажутся 
светлыми, давая кроме 
того 
крестообразную 
темную фигуру, какъ 
это видно въ крахмаль-
ныхъ 
зернахъ карто­
феля. Увеличете 170 
(82утопо\\ас2). 
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волокна сухожил1я въ продольномъ разр^зй способны све­
титься въ поляризованномъ с в Ъ т , т. е. обладаютъ 
с п о с о б н о с т ь ю  д в о й н о г о  л у ч е п р е л о м л е н 1 я ,  т о  и  
нечет ныя пластинки Гаверсовыхъ системъ также 
обладаютъ той же способностью. (Рис. 624—626.) 
Такимъ же образомъ чередуясь располагаются костныя 
пластинки другихъ системъ. 
Рис. 625. 
Рис. 625. Продольное сЪчеше 
пяточнаго сухожшпя и прилегающей 
части - пяточной кости (о8 са1сапеиш) 
зародыша быка длиною въ 45 санти-
метровъ, разсматриваемое въ поляри­
зованномъ 
св^тЬ, при перекрещен-
ныхъ призмахъ МИсоГа: с — хрящъ; 
I — клей даюпця волокна сухожил1я 
въ продольномъ сЪченш; I — окон-
чаше волоконъ сухожил1я въ хрящ1з. 
Увеличете 80 (Кагтег). 
Рис. 626. 
Рис. 626. Картофельный 
крахмальныя зерна въ по­
ляризованномъ св^т-Ь (Биуа1). 
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Какъ въ Гаверсовыхъ системахъ пластинокъ, такъ и 
в ъ  д р у г и х ъ  в и д н ы  н а  п р е п а р а т ^  ч е р н ы я  п а у к о  
образны я тельца, отдаюпця отъ себя множество чер-
ныхъ тонкихъ отростковъ. Эти образовашя, во множеств^ 
разсЬянныя въ  кости,  называются костными тельцами.  
( Р и с .  6 2 7 . )  К о с т н о е  т Ь л ь ц е  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  п о л о с т ь  
ограниченную тонкой оболочкой изъ особеннаго вещества, 
болЪе плотнаго, ч1шъ кость. Эта полость сообщается съ 
соседними такими же полостями посредствомъ тонкихъ 
Рис. 627 
Рис. 627. Попереч­
ное сбчеше длинной 
кости въ даафиз-Ь: 1 — 
каналъ Науегз а; 2 — 
костныя пластинки си­
стемы Налегз'а; 3 — 
промежуточный кост­
ныя пластинки; 4 — 
костныя тельца съ ихъ 
канальцами (Тез1и1). 
полыхъ трубочекъ, состоящихъ изъ того же плотнаго веще­
ства. Костныя тельца залегаютъ главнымъ образомъ на 
границахъ между костными пластинками, пронизывая пхъ 
своими трубочками. Трубочки, идупця отъ костныхъ тЪлецъ, 
| заложенныхъ въ промежуточныхъ системахъ пластинокъ, 
(на границ^ Гаверсовой системы прерываются, а трубочки 
;краевыхъ тЪлецъ Гаверсовой системы, доходя до ея границы, 
: загибаются назадъ и соединяются съ другими ближайшими 
трубочками того же костнаго тельца или сосЬдняго. Въ 
другихъ случаяхъ тельца соединяются своими отростками 
съ отростками тЪлецъ соседней Гаверсовой системы. Кост­
ное тельце имЪетъ неправильную сплющенно-эллипсоидную 
форму, своей длинной осью лежащую соответственно длин-Ь 
волоконъ костной пластинки, въ которой оно содержится. 
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Костныя трубочки костньтхъ гЬлецъ проходятъ въ про-
межуткахъ между клей дающими волокнами плетенокъ 
костныхъ пластинокъ. 
б. Кл1>тки. 
Какъ костныя тельца, такъ и отходяиця отъ нпхъ тру­
бочки, на препаратахъ кажутся черными отъ того, что 
въ это время бываютъ наполнены в о з д у х о м ъ. Въ живой 
кости этого не бываетъ, такъ какъ каждая полость костнаго 
тЬльца содержитъ въ себ'Ь костную клетку (рис. 628, 
629), а трубочки, отъ нея отходяпця, содержатъ отростки 
Рис. 628. 
Рис. 628. Костныя кл'Ьткн 




РИС. 629. Костная пластинка: а — 
остеобласты; Ь — костныя клЪтки въ 
костныхъ тЪльцахъ (Ое^епЪаиг). 
шгЬточнаго т-Ьла, которые въ трубочкахъ соединяются съ 
такими же отростками другихъ сосЪднихъ кл'Ьтокъ. Кром-Ь 
того какъ клетки, такъ и ихъ отростки омываются лимфой. 
Такимъ образомъ вся кость, пронизанная полостями кост­
ныхъ тЪлецъ и ихъ трубочекъ, даетъ возможность точно 
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также и костнымъ клЪткамъ съ помощью отростковъ про­
низать все межклетное вещество кости и оживить его. По 
этой же систем^ полостей и канальцевъ совершается питаше 
кости изъ кровеносныхъ сосудовъ Гаверсовыхъ каналовъ, 
съ полостью которыхъ костныя тельца сообщаются посред-
ствомъ своихъ трубочекъ. 
в. Надкостница. 
Кость бываетъ окружена снаружи оболочкой, называе­
мой надкостницей (репо81еит). Надкостница, какъ и 
надхрящница, состоитъ изъ плотной волокнистой соеди­
нительной ткани; въ ней наружная часть содержитъ много 
т о л с т ы х ъ  к л е й  д а ю щ и х ъ  в о л о к о н ъ ,  а  к л Ъ т о к ъ  м а л о ;  
внутренняя же часть надкостницы содержитъ мало клей 
д а ю щ и х ъ  в о л о к о н ъ  и  о н и  т о н к и ,  а  к л Ъ т о к ъ  —  м н о г о .  
Изъ надкостницы клей даюпця волокна разной толщины 
въ н'Ькоторыхъ мЪстахъ переходятъ въ кость и окостен'Ьвъ 
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шее или меньшее число костныхъ пластинокъ. Эти волокна 
о т к р ы л ъ  З И а г р е у  ( 1 8 5 6 )  и  н а з в а л ъ  и х ъ  р а д г а л ь н ы м и  п о  
ихъ положенш въ кости. Теперь же они называются Ш а р п е е в -
скими волокнами. (Рис. 630, а, Ъ, с.) Они никогда не 
Рис. 630а. 
Рис. 630а. Костная пластинка съ 
плоскости, содержащая волокна 8Ьагреу а 
изъ клей дающихъ волоконъ. Увеличеше 
350 (КбШкег). 
Рис. бЗОЬ. 
Рис. бЗОЬ. Поперечное сечете бедряной КОСТИ взрослап» 
человека въ д1афиз"Ё. Промежуточный пластинки пронизаны боль-
шимъ количествомъ волоконъ 8Ьагреу а, видныхъ въ поперечныхъ 
и косыхъ сЬчетяхъ въ формЪ черныхъ фигурокъ. Въ костныхъ 
пластинкахъ системъ Науега а ихъ н'Ьтъ. Увеличеше 100 (КбШкег). 
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бываютъ внутри Гаверсовыхъ еистемъ, но вне ихъ. Шарпе-
евсгая волокна всегда состоятъ почти только изъ пучковъ 
клей дающихъ волоконъ. Толщина ихъ бываетъ различная. 
Наряду съ Шарпеевскими волокнами въ краевыхъ 
частяхъ кости могутъ встречаться и эластинныя волокна. 
Особенно много бываетъ т^хъ и другихъ волоконъ въ костяхъ, 
развивающихся у зародыша изъ плотной волокнистой ткани, 
напр. въ покровныхъ костяхъ черепа и вообще въ костяхъ 
молодыхъ, растущихъ животныхъ. 
Пограничный слой надкостницы съ костью состоитъ 
'  п о ч т и  с п л о ш ь  и з ъ  д о в о л ь н о  к р у п н ы х ъ  п л а з м е н н ы х ъ  
Рис. 630с. 
Рис. 630с. Поперечное се­
чете плечевой кости чело­
века въ дхафизЪ: видны эла­
стинныя 
волокна въ волок-
нахъ 8Ьагреу'а — з'; з — 
волокна ВЬагреу а изъ клей 
дающихъ, но безъ эластин-
ныхъ волоконъ въ попереч-
ныхъ и косыхъ сЬчетяхъ; 
§ — косое сЬчете костнаго 
канала для питающаго крове-
носнаго 
сосуда, идущаго со 
стороны надкостницы. Уве­
личеше 600. (КбШкег). 
) КЛЪТОКЪ (Р1а8таге11еп) соединительной ткани, за исклю-
I чешемъ тЪхъ местъ, где волокна надкостницы внедряются 
:  в ъ  к о с т ь .  К л е т к и  э т о г о  с л о я  н а з ы в а ю т с я  к о с т е о б р а з о -
вателями (остеобластами), такъ какъ оне участвуютъ въ 
построены кости у зародыша, и способны возстановить 
утраченную кость или часть ея во взросломъ организме. 
На основанш этого самый внутренн1й слой шгЬтокъ 
н а д к о с т н и ц ы  н а з ы в а е т с я  к о с т е р о д н ы м ъ  с л о е м ъ  
(остеогеннымъ). 
Внутри трубчатой кости соответственно центрально-
о с е в о й  е я  ч а с т и  и м е е т с я  к о с т н о м о з г о в а я  п о л о с т ь ,  
въ  которой помещается такъ называемой костный мозгъ .  
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г. Костный мозгъ. 
Костный мозгъ по своему строенш принадлежишь къ 
сЬтчато- волокнистой, ячеистой или ретикульной ткани. 
Следовательно, въ немъ имеются клеточные элементы, 
своими отростками образующее организованное волокнистое 
межклетное вещество, состоящее отчасти изъ клей дающихъ 
волоконецъ въ виде тонкой мелкоячеистой сети. Все ячейки 
этой сети выполнены клетками, однородными съ шарообраз­
ными подвижными клетками рыхлой волокнистой соедини­
т е л ь н о й  
т к а н и ,  к о т о р ы я  з д е с ь  н а з ы в а ю т с я  к о с т н о м о з г о ­
выми (М1ЭЛОЦИТЫ). 
Форма клетокъ, находящихся въ непосредственной 
связи съ волокнистой сетью, то веретенообразная, то звезд­
чатая, многоотростчатая. Своими отростками клетки соеди­
няются между собой и образуютъ сеть, въ ячейкахъ которой 
содержатся подвижныя шарообразный клетки. 
Все эти клетки могутъ накоплять въ себе жиръ и 
превращаться въ жировыя клетки (рис. 631), что и 
случается въ костномъ мозге взрослаго организма; вслед-
ств1е этого онъ пршбретаетъ желтый цветъ и назы-
Рис. 631. 
Рис.631. Схе­
ма строетя (Б) 
и образовашя 
(А, В, С) жиро­








и безъ клеточной оболочки; В — появлете въ клЪточномъ т-Ьл^ зерны-
шекъ жира; С — жировыя зернышки, накопившись въ болыпомъ коли-
честв-Ь въ клЪточномъ т^лЪ, слились въ отдЪльныя жировыя капельки 
разной величины; Б — жировыя капельки, накопившись въ болыпомъ 
количеств^, соединяются въ большую каплю жира (О); М — оплотн'Ьвпий 
слой веществъ шгЬточнаго тЬла жировой клетки; Р — вещества 
кл^точнаго тЪла; N — клеточное ядро. Жировое вещество клЪтокъ 
отъ дЪйствхя осм1евой кислоты окрашивается въ черный цв'Ьтъ (Бита!). 
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вается желтымъ костнымъ мозгомъ въ отлишеотъ 
краснаго костнаго мозга, имЪющагося у молодого 
организма и содержащаго мало жировыхъ югЬтокъ. 
Подвижныя шарообразныя клетки, по своимъ свой-
ствамъ соотв'Ьтствуюпця подвижнымъ шарообразнымъ кл'Ьт-
камъ рыхлой волокнистой соединительной ткани или лейко-
ц и т а м ъ  к р о в и ,  н а з ы в а ю т с я  з д е с ь  к о с т н о м о з г о в ы м и  
клетками (м1элоциты). Проникая въ кровеносные сосуды 
непосредственно или чрезъ посредство лимфеносныхъ сосу-
д о в ъ ,  э т и  к л е т к и  я в л я ю т с я  б е з ц в ' Ь т н ы м и  к  р  о  в  я  
ными клетками или дейкоцитами, такъ какъ 
обладаютъ всеми ихъ свойствами. 
Когда эти клетки находятся въ костномъ мозге, то 
мног1я изъ нихъ принимаютъ участае  въ  образованы окра-
^енныхъ крю_в яныхъ т е л е ц ъ ц называются эритро-
бластаьПтг—Въ-виде иережод'ццй ьгадШ развитая междуЛюз^ 
цветной кровяной клеткой, т. е. подвижной шарообразной 
клеткой рыхлой волокнистой соединительной ткани или 
костномозговой клеткой и окрашеннымъ тЬльцемъ крови 
в ъ  к о с т н о м ъ  м о з г е  и м е ю т с я  ш а р о о б р а з н ы я  к л е т к и ,  с о д е р ­
жащая в ъ своемъ теле г е м о г л о би_н ъ. Оне по-
т о м ъ  п р е о б р а з у ю т с я  о к о н ч а т е л ь н о  в ъ  о к р а ш е н н ы я  
тельца крови отчасти здесь же, въ костномъ мозге, 
отчасти после вхождешя ихъ въ кровеносные капиллары и 
широшя начальныя вены костнаго мозга. Следовательно, 
с р е д и  к л ' Ь т о ч н ы х ъ  в и д о в ъ  к о с т н а г о  м о з г а  к р о м е  п е р е -
ходныхъ формъ кл'Ьтокъ отъ безцв'Ьтныхъ къ окрашен­
нымъ кровянымъ гЬльцамъ имеются также вновь образо-
вавппяся красныя кровяныя тельца. (Рис. 632—634.) 
Кром^ кроветворной деятельности костный мозгъ при­
нимаете участае наряду съ надкостницей еще и въ косте-
образовательной деятельности. 
Кость, какъ и всякая другая ткань организма, находится 
въ незаконченномъ состоянш развитая даже у вполне взро-
слаго животнаго и человека. Въ ней постоянно соверша­
ются перестройки и пристройки, разрушеше и созидаше, 
сообразно съ изменешемъ механическихъ условш существо-
вашя организма, съ перемещешемъ центра тяжести и т. п. 
Все эти перестройки и пристройки совершаются костно­
мозговыми клетками, изъ которыхъ производящая созида-
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тельную работу называются, какъ и въ надкостниц^, косте-
о б р а з о в а т е л ь н ы м и  к л е т к а м и  ( о с т е о б л а с т ы ) ,  Г  
а  п р о и з в о д я н ц я  р а з р у ш и т е л ь н у ю  р а б о т у  —  к о с т е д р о -  |  
б и т е л я м и ,  р а з р у ш и т е л я м и  к о с т и  —  ( о с т е о к л а с т ы ) .  
О с т е о б л а с т ы  суть обыкновенныя костномозговыя 
клетки, занятия ткан^образовательной деятельностью. ОнЪ 
Рнс. 632. Сечете костнаго мозга (краснаго) человека: 1 — 
полости жировыхъ шгЬтокъ, изъ которыхъ жиръ извлеченъ при 
приготовлеши препарата; 2 — костномозговыя клетки, подобныя 
лейкоцитамъ; 3 — ихъ митотическое д-Ьлете; 4 — ядросодержащее 
красное кровяное гЬльце (переходная форма); 5 — гигантская 
кл'Ьтка; 6 — такая же кл'Ьтка въ стадш митотическаго д-Ьлешя; 
7 — сЬть — геИси1ит. Увеличеше 680 (ВбЬт шк! БауИой). 
подобны клЪткамъ-ткачамъ въ рыхлой волокнистой соеди­
нительной ткани. Располагаются остеобласты всегда по 
внутренней поверхности костномозговой полости, отграничи­
вая кость отъ костнаго мозга. Огтег^ттягты имФ,ют^ птяро. 
образное или яйцевидное ядщ^ организованныя вещества 
шгЬточнаго тЬла ихъ им&ютъ сЬтчато-волокнистое строеше 
иногда съ присутств1емъ большаго или меньшаго количества 
зернистыхъ образований; всЬ эти вещества обла-
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даютъ значительнымъ свЪтопреломлетемъ, сообщая всей 
кл^тк^ блестяпцй прозрачный видъ. ВсЬ эти организован­
ный вещества содержать гщпитрттчщп чтим нити ш 'ТШГТ" 
зованныхъ жидкихъ веществъ въ своихъ промежуткахъ; но 
Рис. 6-33. 
Рис. 633. Сухой 
препарата элемен-
товъ костнаго мозга 
собаки: а — тучная 
кл'Ьтка (Маз^яеПе); 
Ь — одноядерный ма-
леньюй лейкоцитъ; 
с — большой лейко­
цитъ съ ацидофиль­
ной зернистостью; 
й — окрашенное кро­




ного тЬльца; I — 
такое же тЬльце. 
Увеличеше 1200 






ный у зародыша мы­
ши: а — гигантское 
ядросодержащее окра­
шенное 
кровяное тельце съ окрашенными зернышками въ его тЬл'Ъ; 
Ь — такое же тЪльце только со следами ядра; с — такое же 
тельце уже безъ ядра; й — окрашенное кровяное т-Ьльце взрослой 
мыши. Увеличеше 500 (1ягае1 ип<1 РаррепЬегт). 
а 
никогда не содержать жира, пока клетки заняты ткане-
образовательной д'Ьятельностью. 
О с т е о к л а с т ы ,  к а к ъ  и х ъ  н а з в а л ъ  КбШкег, называ­
ются так ж е  м  1  е л  о  п  л  а  к  с  а  м  и  ( В о Ь ш ,  1 8 4 9 )  и л и  м н о г о ­
ядерными клетками (поликарюциты, Нол^еН 1890), а 
также вообще гигантскими клетками. Гигантсюя 
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клетки величиною въ 30—100 ^ въ поперечнике пмЪютъ 
то шарообразную, то крайне неправильную форму вследств1е 
своей способности производить амебовидныя движетя; оне 
ИМ1эЮТЪ О^ТЧаТО-ВОЛОКНИСТО-ЗернИСТОе Строило прг^риааван-
ныхъ веществъ югЬточнаго тела; мельшя изъ нихъ содер­
жать то громадное со многими лопастями ядро со множе-
ствомъ въ немъ ядрышекъ, то несколько самостоятельныхъ 
эллипсоидныхъ ядеръ; болышя гигантсгая клетки всегда 
содержать много ядеръ, располагающихся въ поверхност-
ныхъ частяхъ клеточнаго тела (10—30 и больше). Эти 
клетки происходятъ отъ обыкновенныхъ шарообразныхъ 
клетокъ костнаго мозга путемъ нарасташя организованныхъ I 
веществъ клеточнаго тела и делешя ядеръ, не сопровожда-
ющагося раздЪлешемъ клеточнаго тела. Поликарюциты 
располагаются въ различныхъ отд-Ьлахъ костнаго мозга. 
Значеше ихъ не выяснено, но те изъ нихъ, которые поме­
щаются наряду съ остеобластами, прилегая къ поверхности 
кости, имеютъ способность разсасывать и разрушать кость, 
почему КбШкег назвалъ ихъ к о с т е д р о б и т е л я м и (остео­
класты — КпосНепЪгесЬег). (Рис. 635—637.) 
Кроме уже перечисленныхъ составныхъ частей костнаго 
мозга въ немъ имеются кровеносные и лимфеносные сосуды 
' и_ нервы. Все форменные элементы въ совокупности омы­
ваются жидкими безформенными веществами, составляющими 
лимфу. Кровеносные капиллары костнаго мозга устроены, 
какъ въ рыхлой волокнистой соединительной ткани во мно-
гихъ местахъ, изъ шарообразныхъ клетокъ, ничемъ не 
отличающихся отъ костномозговыхъ. Эти клетки распола­
гаются рядами, ограничивая полость своеобразнаго капил­
ляра; такъ устроенная стенка капиллара является весьма 
удобной для проникатя клетокъ снаружи внутрь капиллара, 
что и наблюдается нередко. Этимъ путемъ поступаютъ 
въ кровь какъ шарообразныя подвижныя клетки костнаго 
мозга, поставляя лейкоцитовъ крови, такъ и вновь образо-
ванныя красныя кровяныя тельца и переходныя между 
ними формы. 
Описанное выше строете имеетъ длинная трубчатая 
кость въ д1афизе, где имеется плотное костное вещество. 
Но такое же строете кости и тамъ, где имеется губчатое 





разрушающая межклетное плотное 
Рве. 635, 636. А — се­
чете развивающейся кости 
бедра зародыша кролика: въ 
серединЪ видна новообразу-
ющаяся пластинка кости, къ 
которой снизу прилегаютъ 
три гигантскихъ многоядер-
ныхъ клетки и одна сверху; 
это разрушающая кость клет­
ки — остеокласты; непо­
средственно къ пластинке 
кости прилегаютъ мал^ньшя 
ко стеобразовательныя клет­
ки — остеобласты; а далее 
кругомъ находятся костно­
мозговыя клетки, подобнын 
лейкрцитамъ. Рис. 636 — В 
— пластинка новообразован­
ной кости имеетъ углублеше 
(лакуна НотаЫр'а), въ кото-
ромъ помещаются элементы 
первичнаго костнаго мозга 
и главнымъ образомъ гигант­
ская многоядерная клетка, 
вещество кости — костедроби-
тель (остеокластъ). Увеличеше 335 (Вгутопотсг). 
Рис. 637. 
Рис. 637. Гигантская клет­
ка изъ костнаго мозга кро­
лика, содержащая въ своемъ 
клеточномъ теле громадное 
многолопастное кольцевидное 
клеточное ядро; с — группа 
центральныхъ телецъ — цен-
тршлей (М. НеЫепЪат). 
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с и с т е м ы ,  п о в е р х н о с т н ы я  и  п р о м е ж у т о ч н ы й  
системы пластинокъ, костныя тельца съ кост­
н ы м и  к л е т к а м и ,  н а д к о с т н и ц а ,  к о с т н ы й  м о з г ъ  
остаются обязательными для всякой кости, только располо-
жете ихъ будетъ несколько иное въ качественномъ и 
количественномъ отношены. Только въ очень тонкихъ пла- ' 
стинкахъ губчатой костной ткани да въ цементе зубовъ не 
бываетъ Гаверсовыхъ система 
Полости губчатаго вещества трубчатыхъ костей на 
эпифизахъ составляютъ непосредственное продолжеше общей 
костномозговой полости и находятся въ непосредственномъ 
сообщены съ ней. То же значете им'Ьютъ полости губча­
таго вещества плоскихъ костей. (Рис. 638). 
г. Развитее кости. 
Зародышъ въ начале развитая тамъ, где должны впо-
следствы развиться кости скелета, имЪетъ или хрящевую, 
или волокнистую соединительную ткань. Эти ткани потомъ 
замещаются костной тканью. ЗамЪщете хряща костью 
совершается путемъ энхондральнаго и перюстальнаго раз­
витая кости; а замЪщеше плотной волокнистой соединитель­
ной ткани костью совершается путемъ одного перюстальнаго 
развитая кости. 
Посл^ рождешя зародыша костный скелетъ далеко не 
законченъ въ своемъ развиты и ростъ костей продолжается 
у человека до 20—25 лЪтъ. Но и после того кости не 
остаются неизменными. Въ нихъ всегда совершается раз-
сасывате въ однехъ частяхъ и отложеше ткани въ другихъ 
частяхъ. Напримеръ, какъ более постоянное явлеше совер­
шается разсасываше внутреннихъ частей кости и новообра-
зоваше ея на поверхности. 
_Бедрянная кость зародыша имеетъ свою типичную 
формз^кЖГу^ взрослаго организма, но только вся целикомъ 
состоитъ изъ ггалиноваго хряща. Кроме того она 
окружена оболочкой изъ волокнистой соединительной ткани 
— надхрящницей (репсЬопсШит). 
Въ известный моментъ развитая зародыша въ централь­
ной точке средней части (д1афизъ) хрящевого бедра появля­





Рис. 638. Поперечное сЬчеше лучевой кости человека; бол'Ье 
светлыми обозначены костныя пластинки системъ позднее отложи­
вшаяся: р — надкостница; а§1 — наружныя круговыя костныя 
пластинки; Ы — системы Науегз'а; П — промежуточныя костныя 
пластинки; 1^1 — внутреншя круговыя костныя пластинки, ограни­
чивающая костномозговую полость; ер — костныя перекладины 
губчатаго вещества кости (зиЬв^апНа' зроп&юва). Увеличеше 48 
(8оЬойа). 
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Известь начинаетъ отлагаться крупинками сначала непосред­
ственно вокругъ клетокъ, въ хрящевыхъ капсулахъ, а по-
томъ и въ межклЪтномъ стеклопрозрачномъ веществе (рис. 
639), которое вследств1е этого теряетъ свою стеклопрозрач-
ность, не можетъ пропускать лучей света и является тем-
нымъ при проходящемъ свете и белымъ при падающемъ. 
Т о ч к а  о м
,
Ь л е н 1 я  с о  в р е м е н е м ъ  р а с ш и р я е т с я  в о  
все стороны въ виде возрастающаго шарообразнаго тела, 
иоперечникъ котораго наконецъ равняется поперечнику всего 
хряща въ данномъ месте. Обеденный хрящъ въ против­
ность нормальному гибкому податливому теряетъ эти свойства 
и делается хрупкимъ, ломкимъ, вследств1е чего хрящевое 
бедро въ этотъ перюдъ развитая могло бы легко изломаться. 
Рис. 639. 
Въ предупреждеше этого при развитш кости наблюдается 
следующее. Какъ только началось отложеше извести въ 
точке омелешя хряща, сейчасъ же соответственно этому 
месту снаружи, въ месте соприкосновешя хряща съ над­
хрящницей начинается образоваше кости. Предварительно 
п е р е д ъ  т е м ъ  н а д х р я щ н и ц а  п р е в р а щ а е т с я  в ъ  н а д ­
к о с т н и ц у .  
Надхрящница состоитъ изъ волокнистой соединительной 
ткани, клей даюпця волокна которой оплетаютъ въ виде 
сети весь хрящъ, идя одни наискось слева направо про­
дольно длиннику хряща, друия также наискось только 
справа налево и продольно ему же, образуя маленьюе ромбо­
видные промежутки, сильно вытянутые вдоль, соответственно 
длине кости. Въ этой плетушке изъ волокнистаго меж-
клетнаго вещества заложены клеточные элементы соеди­
нительной ткани, которые чемъ ближе къ поверхности хряща, 
Рис. 639. Отложеше зернышекъ извести 
(са1сШсаИо — объизвествлете) въ межклЪт-
номъ веществ'Ь вокругъ хрящевыхъ клЪтокъ 
(Ргеу). 
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гЬмъ более сдавлены и наконецъ имеютъ почти дисковид-
ную или даже пластинчатую форму. Чемъ ближе къ по­
верхности хряща, тЪмъ больше клетокъ въ надхрящнице. 
Вся надхрящница пронизана кровеносными сосудами 
и гЬмъ более мелкими, чемъ ближе къ поверхности хряща, 
где имеется густая сЬть капилларовъ. Эти сосуды питаютъ 
клетки надхрящницы и чрезъ ихъ посредство клетки хряща, 
находящаяся съ ними со времени перехода въ хрящевыя 
клетки въ непосредственной связи при помощи клЪточныхъ 
отростковъ-волоконецъ соединительной ткани. 
Еще задолго до появлешя точки ом
,
Ьлен1я въ 
центре хряща клетки надхрящницы, ближайппя къ хрящу, 
подъ вл1ятемъ усиленнаго питатя начинаютъ утолщаться, 
разрастаться и превращаются въ шарообразныя, а отъ взаим-
наго давлешя одн^хъ на друпя — въ многогранныя съ 
шарообразнымъ ядромъ. Эти клетки энергично размножа­
ются дЬлетемъ, такъ что располагаются уже въ нескоЖко 
слоевъ вокругъ хряща; при этомъ ближайппя къ хрящу, 
какъ раньше деливппяся И успевншГ^выработать более 
клеточныхъ веществъ, имеютъ больше размеры, чемъ 
клетки более наружныхъ слоевъ надхрящницы. Эти боль­
шая клетки, плотно соприкасаясь, облегаюпця хрящъ, пер-
в ы м ъ  о т м ' Ь т и л ъ  б е д е п Ь а и г  и  н а з в а л ъ  к о с т е о б р а з о в а т е -
лями (остеобласты), а вся такимъ образомъ видоизмененная 
т к а н ь  е щ е  р а н ь ш е  н а з ы в а л а с ь  к  о  с  т  е  р  о  д  н  о  й _ —  о с т е  
о г е н н о й. (Рис. 640—642.) 
Такимъ образомъ изменившаяся надхрящница 
называется уже надкостницей, такъ какъ она тотчасъ 
же начинаетъ строить кость снаружи вокругъ хряща. Осте­
областы, какъ клетки-ткачи рыхлой волокнистой соеди­
н и т е л ь н о й  т к а н и ,  п о  п р е и м у щ е с т в у  я в л я ю т с я  т к а н е -
образовательными клетками. Оне не только 
обладаютъ способностью выпускать отростки своего клеточ­
наго т^ла для образовашя клей дающихъ волоконецъ, но 
вместе съ темъ они тутъ же отлагаютъ известковыя соли, 
органически соединяющаяся съ отложеннымъ волоконцемъ. 
Сначала этой деятельностью занимаются остеобласты, при-
легаюпце къ клей дающимъ волокнамъ, образующимъ пле­
тушку вокругъ хряща, а потомъ и клетки, лежапця въ 
ромбовидныхъ ея промежуткахъ между волокнами. 
/ 
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Остеобласты для своей тканеобразователыюй деятель­
ности, извлекая изъ окружающей лимфы питательныя веще­
ства съ избытком^^з^стаовыхъ солей, очевидно, того же 
качества питательныя вещества передаютъ и хрящевымъ 
клйткамъ. Ближайппя къ остеобластамъ хрящевыя клетки 
изъ доходящихъ до нихъ питательныхъ веществъ извлекаютъ 
Рис. 640. 
Рис. 640. Продольное се­
чете фаланги зародыша яще­
рицы: 1 — надкостница; 2 — 
первичная костная пластинка 
надкостничнаго происхождешя; 
3 — почка элементовъ косте-
роднаго слоя надкостницы, 
внедряющаяся въ омыленный 
хрящъ — 4; 5 — неизменен­
ный стекловидный хрящъ. 
(ВоЬт ипй БалчйоН.) 
нужное, а дальнейшимъ клеткамъ передаютъ питательныя 
вещества съ еще болыпимъ содержашемъ известковыхъ 
солей. Бели это совершается по всей окружности д1афизи 
хрящевого бедра, то естественно, что его центральныя клетки 
получатъ питательныя вещества съ наиболыпимъ избыткомъ 
извести, отъ которой эти клетки пытаются освободиться, 
отлагая ее въ виде мельчайшихъ крупинокъ сначала вокругъ 
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себя въ хрящевой капсулЪ, а потомъ и въ остальномъ окру-
жающемъ межклЪтномъ веществ^. Поэтому точка ом'Ьлешя 
все болЪе и болЪе разрастается отъ центра къ поверхности, 
пока не достигнешь ея. 
Понятно, что отложеше извести не есть одно изъ пер-
выхъ видимыхъ явленШ раздражетя клЪтки хряща отъ 
/| притока несоотв-Ьтственныхъ питательныхъ веществъ. Пер--^ 
/ цый видимый признакъ раздражетя хрящевой клетки есть 
Рис. 641. Схема надкост-
ничнаго образовашя кости: 
А — надкостница, состоящая 
изъ наружнаго волокнистаго 
слоя и внутренняго клЬточ-
наго — костероднаго (остео-
геннаго); В — слой отло-
жешя извести въ вид
г
Ь чер-
ныхъ точекъ на клей даю­
щихъ волокнахъ надкостницы, 
проникающихъ внутрь ново-
образующейся кости; С — 
слой окостен-Ъшя, отложешя 
костныхъ пластинокъ на объ-
извЪствленныхъ клей даю­
щихъ волокнахъ, которыя 
также пропитываются солями 
извести 
и превращаются въ 
волокна 8Ьагреу'а — 8Н; Б — 
новообразованная костная 
ткань, въ которой проходять 
волокна бЬагреу а (Ьиуа1). 
проявлеше ею отри цательнаго хемотропизма. 
Въ силу этого хрящевыя клетки стремятся отодвинуться въ 
сторону, противоположную притоку раздражающихъ веществъ, 
и естественно располагаются параллельными длинЪ кости 
рядами. Но, такъ какъ передвигаться хрящевыя клетки 
могутъ только одностороннимъ отложешемъ межшгЬтнаго 
вещества, то, отодвигаясь въ ту и другую сторону по длинЪ 
отъ точки омЪлешя, хрящевыя клетки вс-Ь въ совокупности 
способствуютъ росту хряща въ длину. Поэтому со времени 
появлешя точки омЪлетя хрящъ усиленно растешь въ длину. 
*41 
Рис. 642^ 
Рис. 642. Поперечное сЬчеше средней части большеберцовой 
кости зародыша быка: 1 — плотная волокнистая соединительная ткань; 
2 — наружный слой надкостницы; 3 — внутрентй (костеродный) слой 
надкостницы; 4 — костеобразовательныя кл'Ьтки (остеобласты): 5 — 
костномозговая пещера; 6 — въ ней кровеносный сосудъ и 7 — осте­
областы выстилаютъ ее извнутри; 8 — поперечное сЬчеше продольныхъ 
пластинокъ неизм-Ьненнаго хряща, направляющихъ костеобразоваше; 
9 — костныя кл'Ьтки въ полостяхъ костныхъ тЬлецъ; 10 — ново­
образованная костная ткань. Увеличеше 550 (ВбЪт ипс! БауМой). 
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^Вторымъ видимымъ признакомъ раздражетя клетокъ 
является размнТгже н 1 е ихъ дЪленхемъ. Всякая 
эмбрюнальная кл'Ьтка на раздражете отъ несвойственнаго 
состава питательныхъ веществъ отвечаешь делетемъ. Кл'Ьтки 
делятся плоскостью д'Ьленгя, проходящей перпендикулярно 
къ оси хряща (ось д-Ьлешя кл'Ьтки параллельна оси хряща). 
Но тотчасъ же по разделены и образованы самостоятель-
ныхъ капсулъ об'Ь кл'Ьтки, им-Ьвипя въ начале видъ тон-
кихъ пластинокъ, начинаютъ въ противоположныхъ концахъ 
своего поперечника вздуваться, устремляясь въ противо­
положную сторону отъ точки ом'Ьлешя. Вследств1е этого 
промежуточная поперечная хрящевая перегородка, отодви­
гаемая съ одной стороны возрастающей клеткою, принимаешь 
наклонное положеше, а сами кл'Ьтки — клиновидную форму. 
Сл'Ьдств1емъ всего этого хрящъ также увеличивается вдлину. 
Трет^имъ видимымъ признакомъ раздражетя клетокъ 
является увеличён1е объема кл'Ьтокъ. Каждая изъ 
д о ч е р н и х ъ  к л и н о в и д н ы х ъ  к л ' Ь т о к ъ  в ъ  с и л у  о т р и ц а т е л ь -
наго хемотаксиса отодвигается отъ точки ом-Ьлетя и 
становится одна надъ другой въ одну линш. Въ то же 
самое время, такъ какъ концентращя солей извести въ до­
ставляемой питательной жидкости значительна, то клетка, 
воспринимая соли извести, для удержатя ихъ въ раство-
ренномъ состоянш должна содержать въ своемъ т-Ьл-Ь зна­
чительное количество жидкихъ веществъ, чего раньше не 
требовалось. Въ силу этого въ тЬл'Ь хрящевой клетки 
организованный вещества раздвигаются неорганизованными 
жидкими веществами, образуя сначала отдЪльныя вакуолы. 
Потомъ жидкихъ веществъ накопляется все больше и больше; 
вакуолы, содержапця ихъ, соответственно увеличиваются и 
постепенно сливаются между собой до шЬхъ поръ, пока все 
клеточное тЬло не обратится въ тонкш слой, од-Ьваюпцй гро­
м а д н у ю  в а к у о л у .  В ъ  т а к о й  п у з ы р ь к о в и д н о й  к л е т к е  
и ядро также превращается въ пузырекъ по той же причин-Ь. 
Эти кл'Ьтки уже не нормальный, а болезненно измененный!. 
Громадное возрастате объема кл'Ьтокъ этого типа при наи-
болыпемъ возрастанш ихъ поперечника, параллельнаго оси 
хряща, ведетъ къ значительному увеличенно длины хряща. 
Поперечныя перегородки между клетками одного и того 
же ряда сильно истончаются къ этому времени и состоять 
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только изъ сильно утонченныхъ хрящевыхъ капсулъ раз­
дувшихся кл'Ьтокъ. Въ то же время продольный пере­
городки межкл^тнаго вещества, отделяющая одинъ рядъ 
клетокъ отъ другого, сравнительно значительной толщины. 
.Четвертый видимый признакъ раздражетя клетокъ 
есть усиленное в ы д Ь Л « НТе изъ себя насыщающей ихъ 
и з в е с т и  в ъ  о к р у ж а ю щ е е  м е ж к л е т н о е  в е щ е ­
ство въ виде крупинокъ, начиная съ хрящевыхъ капсулъ. 
Истощивъ въ борьбе за свое существовате все свои силы 
(способность возстановлетя веществъ своей физико-химиче­
ской организащи), клетка сморщивается; спадаются какъ 
вещества ядра, такъ и клеточнаго тела, уже далеко не 
выполняя всей полости хрящевой капсулы, и вскоре стано­
вятся добычей другихъ, более деятельныхъ клетокъ. 
Следовательно, въ хряще зародышеваго бедра можно 
различать по длине его разные поясы, сменяюпцеся, начи­
ная отъ точки омелетя въ оба конца, въ следующемъ по­
рядке. Первымъ, прилегающимъ къ точке омелетя, будетъ 
поясъ умирающихъ клетокъ съ омеленнымъ меж-
клетнымъ веществомъ (поясъ омелетя). Вторымъ за нимъ— 
поясъ болезненно вздутыхъ клетокъ, отечныхъ 
(поясъ г и п е р т р о ф 1 и). 
Т р е т 1 й дальше следуюпцй поясъ состоитъ изъ 
р а з м н о ж а ю щ и х с я  к л е т о к ъ  ( п о я с ъ  п р о л и ф е -
рац1и). Четвертый поясъ состоитъ изъ клетокъ, 
расположенныхъ въ правильные ряды, параллельные 
длине бедра. За нимъ — неизмененный хрящъ. 
Образовате надкостницы и отложете первой круговой 
костной пластинки въ виде узкаго кольца вокругъ точки 
омелетя хряща, вызвавъ описанныя выше изменетя въ 
хряще, для довершетя костеобразовательной деятельности 
заканчивается внедретемъ въ омеленный хрящъ косте-
образовательныхъ элементовъ. Растворяя на своемъ пути 
омеленный хрящъ, первыми проникаютъ клетки надкостницы 
и съ ними остеобласты, а тотчасъ вследъ за ними 
чрезъ отверстая въ плетушке первой круговой костной пла­
с т и н к и  в н е д р я ю т с я  п е т л и  к р о в е н о с н ы х ъ  к а п  и  л  
л ар о в ъ. (Рис. 643, 644.) Эти элементы, разсасывая пере­
городки омеленнаго межклетнаго вещества и уничтожая 
остатки хрящевыхъ спавшихся клетокъ, занимаютъ сообща-
ш 
Рис. 643. 
Рис. 643. Продольное 
сЬчеше фаланги 31/2-м,Ь-
сячнаго зародыша чело­
века: 1 — стекловидный 
хрящъ; 2 — точка оме-
лешя хряща; 3 — косте-
родный слой надкостницы; 
4 — костная ткань над-
костнаго происхождешя 
(перюстальнаго); 5 — 
умерпйя хрящевыя клетки 
въ ихъ расширенныхъ по-
лостяхъ; при X — начи­
нается внЪдреше элемен-
товъ костероднаго слоя 
надкостницы въ рассасы­





Рис. 644. Часть продоль-
наго сечешя, изображенная 6 
на рис. 643 при Х: 1 — 
костеродный клеточный слой 
надкостницы; 2 —элементы 
этого слоя надкостницы 
(костеобразовательныя кл'Ьт­
ки и кровеносные сосуды) 
внедряются въ омыленный 
хрящъ, предварительно раз-
сасывая его и размещаясь 2 
въ полостяхъ умершихъ хря­
щевыхъ кл'Ьтокъ, образуя 
собою первичный костный 
мозгъ; 3 — костная ткань Л 
надкостничнаго происхожде-
шя; 4 — кл'Ьтки первичнаго 




Ьтное вещество омеленнаго 
хряща; 6 — полости хряще­
выхъ клетокъ. Увеличеше 
185 (бгутопотсг). 
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юпцяся теперь между собой полости бывшихъ хрящевыхъ 
капсулъ и въ совокупности представляютъ то, что назы­
вается первичнымъ костнымъ мозгомъ; а крайне 
н е п р а в и л ь н ы е  с о о б щ а ю п ц е с я  м е ж д у  с о б о й  у  з  к  1  е  х о д ы  
въ которыхъ помещается первичный костный мозгъ, назы­
в а ю т с я  в ъ  с о в о к у п н о с т и  п е р в и ч н о й  к  о  с  т  н  о  м  о  з  г  о  
вой полостью. (Рис. 645—651.) 
Рис. 645. 
Рис. 645. Поперечное сЬчеше 
развивающейся лучевой кости за­
родыша собаки: 1 — межкостная 
связка; п — место соединешя 
ея съ надкостницей — пи вра-
сташя ея въ костную ткань; тс — 
первичная костномозговая полость, 
выполненная 
костнымъ мозгомъ; 
1 — новообразованный пластинки 
костной ткани; 2 — элементы 
костероднаго слоя надкостницы. 




ющейся лучевой кости 
зародыша собаки: т— 
поперечное сЬчеше 
прилежащихъ мышеч-
•ныхъ волоконъ; р — 
надкостница; а — ея 
костеродный внутрен-
шй слой съ кровенос­
ными сосудами въ 
виде темныхъ поло-
сокъ; 1 — новообра­
зованный костныя пе-




с — следы хрящевыхъ 
пограничныхъ пласти-
нокъ; 
Ъ — пещеры костномозговыя, соединяюшДяся съ главной 
костномозговой полостью — а ; с — поперечное сечеше продоль-
ныхъ направляющихъ хрящевыхъ пластинокъ; ъ — костная ткань 




Рис. 647. СЪчете костнаго мозга (краснаго) человека: 1 — 
полости жировыхъ кл'Ьтокъ, изъ которыхъ жиръ извлеченъ при 
приготовлены препарата; 2 — костномозговыя кл'Ьтки, подобный 
лейкоцитамъ; 3 — ихъ митотическое д1шете; 4 — ядросодержащее 
красное кровяное тЬльце (переходная форма); 5 — гигантская 
кл'Ьтка; 6 — такая же кл'Ьтка въ стадш митотическаго д-Ьлешя; 
7 — сЬть — геИсШит. Увеличеше 680 (ВбКт ип<1 БатИоЙ). 
Рис. 648. 
Рис. 648. Сухой 
препаратъ элемен-
товъ костнаго мозга 
собаки: а — тучная 
кл'Ьтка (МазЪгеИе); 
Ь — одноядерный ма-
леньтй лейкоцитъ; 
с — большой лейко­
цитъ съ ацидофиль­
ной зернистостью; 
(1 — окрашенное кро­




ного тЬльца; $ — 
такое же т-Ьльце. 
Увеличеше 1200 
(ВбЬт Ш1с1 БауЫой). 
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Рис. 649. 
рис 649> 650 А — 0^. 
чете развивающейся кости 
бедра зародыша кролика: въ 
середиЕгЬ видна новообразу-
ющаяся пластинка кости, къ 
которой снизу прилегаютъ 
три гигантскихъ многоядер-
ныхъ клетки и одна сверху; 
это разрушающая кость кл'Ьт­
ки — остеокласты; непо­
средственно къ пластинке 
кости прилегаютъ маленьюя 
костеобразовательныя кл'Ьт­
ки — остеобласты; а далее 
кругомъ находятся костно­
мозговыя кл'Ьтки, подобный 
лейкоцитамъ. Рис. 650 — В 
— пластинка новообразован­
ной кости имеешь углублеше 
(лакуна НолуаЫр а), въ кото-
ромъ помещаются элементы 
первичнаго костнаго мозга 
и главнымъ образомъ гигант­
ская многоядерная кл'Ьтка, 
разрушающая межклетное плотное вещество кости — костедроби-
тель (остеокластъ). Увеличеше 335 (8гутопо"тс2). 
Рис. 650. 
Рис. 651. 
Рис. 651. Гигантская кл'Ьт­
ка изъ костнаго мозга кро­
лика, содержащая въ своемъ 
клеточномъ т^ле громадное 
многолопастное кольцевидное 
клеточное ядро; с — группа 
центральныхъ телецъ — цен-
тршлей (М. НеМепЪат). 
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Такимъ образомъ элементы первичнаго костнаго мозга 
проникаютъ въ полости умершихъ хрящевыхъ кл'Ьтокъ, 
разсасывая между ними поперечно идунце тонгае пере­
городки ом^леннаго хряща, но пока не трогая продольно 
идущихъ более толстыхъ перегородокъ. Если же окажется 
не толстой какая-нибудь изъ продольныхъ перегородокъ, то 
и она въ это же время разсасывается. Поэтому въ ом'Ьлен-
номъ хряще наблюдаются продольно длине хряща идушде 
каналы, соответствующее по своей ширине, то одному, то 
двумъ продольнымъ рядамъ клетокъ. (Рис. 652.) 
Костный мозгъ разсасываетъ только омеленный хрящъ 
и не действуешь на нормальный. Точно также петля крове-
носнаго капиллара проникаетъ только въ область омелен-
наго хряща. 
Остеобласты первичнаго костнаго мозга, проникнувъ 
въ продольно пдушде каналы, облегаютъ ихъ степки и 
начинаютъ свою тканеобразовательную деятельность, отлагая 
Рис. 652. 
[/в • 
Рис. 652. Продольное сЬчеше 
развивающейся на счетъ хряща 
кости внутрихрящевымъ способомъ: 
а — хрящевыя клетки; а — меж­
клетное вещество — хрящевыя 
продольный перекладины — с, во­
кругъ которыхъ — 1, Г — отла­
гаются первые зачатки костныхъ 
пластинокъ; Ъ, с' (1 — хрящевыя 
клетки въ различныхъ стаД1яхъ 
изменешя; § — новообразуюшдяся 
костныя 
тельца костной ткани; 
Ь — костеобразовательныя клетки 
(остеобласты); 1, 1к — кровенос­
ные сосуды (Штида). 
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клей даюнця волоконца и пропитывая ихъ известковыми 
солями. (Рис. 653, 654.) Образуя въ каналахъ круговыя 
костныя пластинки соответственно ихъ форме, некоторые 













1, 2, 3; въ — 1, 2 
костныя тельца — ОР 
уже включены въ ве-
ществахъ костныхъ пла-
стинокъ; 3 — костныя 
тельца ОР въ стадш 




ныя клетки — ОВ; 
В — при болыпемъ увеличены схема замуровывашя костеобразо-
вательныхъ клетокъ — а, Ь въ полостяхъ костныхъ телецъ кост­
ной пластинки (Биуа1). 
Рис. 654. Костная пластинка: а — 
остеобласты; Ь — костныя клетки въ 
костныхъ тельцахъ (Ое&епЬаиг). 
ныхъ клетокъ. (РИС. 655.) Такимъ образомъ къ пере-
численнымъ выше четыремъ поясамъ хрящевого бедра при­
соединяется пятый — поясъ окостенен1я. Какъ 
только первичный костный мозгъ вошелъ въ полости умер­
шихъ хрящевыхъ клетокъ, то отечныя клетки дальше лежа-




вещество хряща и умираютъ (поясъ омелешя); поясъ деля­
щихся клЪтокъ превращается въ поясъ отечныхъ югЬтокъ; 
поясъ выстраивающихся въ продольные ряды югЬтокъ пре­
вращается въ поясъ делящихся клЪтокъ а клетки дальше 
имеющейся области неизмЪненнаго хряпка подъ дМствгемъ 
доходящихъ до нихъ измЪненныхъ питательныхъ веществъ 
проявляютъ отрицательный хемотаксизмъ и, двигаясь въ 
продольномъ направленш, выстраиваются въ правильные 
ряда Тогда костный мозгъ, разсасывая поперечные 
перегородки между умершими хрящевыми клетками омЪ-
леннаго пояса, проникаетъ въ ихъ полости: остеобласты 
размещаются по сгЬнкамъ и начинаютъ свою ткане-
образовательную деятельность. Такимъ образомъ шагъ за 
шагомъ распространяется окостенеше и подготовительныя 
стадш его въ хряще бедра къ обоимъ его концамъ отъ 
бывшей точки омелешя. 
Ходъ окостенешя, какъ и ходъ омелешя, зависятъ 
часто отъ химическихъ и механическихъ причинъ. 
Этотъ типъ развитая первичной кости называется 
э н х о н д р а л ь н ы м ъ  и л и  э н д о х о н д р а л ь н ы м ъ ,  т .  е .  
внутрихрящевымъ развит1емъ кости. При 
немъ предварительный хрящъ (провизорный) з а -
мещается развивающеюся костью. В нутрихрящевое 
р а з в и т 1 е  к о с т и  с п о с о б с т в у е ш ь  р о с т у  к о с т и  в ъ  д л и н у  
Рис. 655. 
Рис. 655. Костныя югЬтки 
въ полостяхъ костныхъ тЬлецъ 
(Ое^епЪаиг). 
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Другой типъ разбиты кости -г-н адкостничный, 
пер1остальный .вообще или, какъ въ данномъ случай 
е г о  н а з ы в а ю т ъ  т а к ж е ,  п е р и х о н д р а л ь н ы м ъ ,  т .  е .  н  а  д -
х р я щ н и ц е в ы й ,  с п о с о б с т в у е т ъ  р о с т у  к о с т и  в ъ  т о л ­
щ и н у  и л и  п о  о к р у ж н о с т и .  
По способу пер1остальнаго роста кости развиваются 
вообще всЬ нлосгая кости и развивающаяся изъ волокнистой 
соединительной ткани, какъ кость нижней челюсти, кости 
свода черепа, лопатка и друия. (Рис. 656, 657.) 
Рис. 656. Развивающаяся темянная кость зародыша человека 
въ перпендикуларномъ къ ея поверхности сЪченш: 1 — новообра­
зованная кость; 2 — костныя шгЬтки; 3 — костеобразовательныя 
шгЬтки — остеобласты; 4 — пучки плотной волокнистой соедини­
тельной ткани, на счетъ элементовъ которой совершается отложете 
костной ткани; 5 — кровеносный сосудъ въ косомъ сЬченш. Уве-
личете 220 (8гутопо\*пс2). 
П е р 1 о с т а л ь н ы й  р о с т ъ  к о с т и ,  к а к ъ  б ы л о  с к а з а н о  
выше, начинается съ преобразовашя надхрящницы въ над­
костницу. (Рис. 658.) После того начинается отложеше 
кости вокругъ хряща, что вызываетъ появлеше точки оме­
лешя хряща, проникновеше въ него элементовъ первичнаго 
костнаго мозга и энхондральное развит1е кости. 
Нужно заметить, что перюстальное развитсе кости, 
начинаясь въ ограниченномъ месте средней части д1афиза, 
распространяется отсюда въ оба конца, всегда предваряя 





хряща всегда бываетъ закрыть образовавшеюся снаружи 
перюстальной костью, предохраняющей, въ это время хрящъ 
отъ излома. 
Образоваше первой круговой перюстальной, надкост­
ничной костной пластинки начинается съ первоначальныхъ 
Рис. 657. 
Рис. 657. ОЪчете нижней челюсти зародыша быка: а — 
костеродный слой надкостницы въ вид-Ь шнура костеобразователь-
ныхъ шгЬтокъ — 1; 2 — новообразованная першстально костная 
ткань; 3 — пещера первичнаго костнаго мозга. Увеличеше 300 
(ВбЬт ип(1 БауМоЯ). 
отложетй костной плетенки остеобластами на перекрещи­
вающихся клей дающихъ волокнахъ надкостницы, прилега-
ющихъ къ хрящу и образующихъ вокругъ него сЬть. (Рис. 
659, 660.) Вей эти волокна, которыя Вагт'ег называетъ 
дугообразными (йЪгез агс^огтез), подвергаются также 
пропитыванш известковыми солями, подобно образуемымъ 
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остеобластами. Существуютъ кроме того клей даюпця 
волокна, проникаюпця изъ надкостницы въ хрящъ. Все 
эти клей даюнця волокна окостеневъ даютъ те волокна 
к о с т и ,  к о т о р ы я  и з в е с т н ы  п о д ъ  н & з в а ш е м ъ  Ш а р п е е в -
с к и х ъ; ихъ особенно много въ первоначальной образую­
щейся кости. (Рис. 661.) 
Рис. 658. 
Рис. 658. Продольное се­
чете фаланги зародыша яще­
рицы: 1 — надкостница; 2 — 
первичная костная пластинка 
надкостничнаго происхождетя; 
3 — почка элементовъ косте-
роднаго слоя надкостницы, 
внедряющаяся въ омыленный 
•хрящъ — 4; 5 — неизменен­
ный стекловидный хрящъ. 
(ВбЪт гик! БауМой.) 
Естественно, что тамъ, где отложилась надкостничная 
кость, хрящъ уже не растетъ въ толщину, такъ какъ его 
межклетное вещество подверглось омеленш, а клетки 
умерли; но вне этого места хрящъ продолжаетъ расти и 
въ толщину Поэтому вторая костная наружная круговая 
пластинка будетъ по высоте длиннее первой, самой" внутрен­
ней круговой костной" пластинки и кроме того отъ мёста 
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окончанш первой пластинки > вторая на обоихъ концахъ 
будетъ отогнута разросшимся въ толщину въ этомъ месте 
хрящемъ наружу. Третья пластинка также будетъ идти 
параллельно второй до ея краевъ, но за ними она также 
будетъ отогнута кнаружи разросшимся въ толщину хрящемъ, 
и т. д. Следовательно самая внутренняя надкостничная 
круговая костная пластинка будетъ и самая короткая; она 
въ виде кольца окружаетъ небольшую часть даафиза, каж-
Рис. 659. Схема надкост-
ничнаго образования кости: 
А — надкостница, состоящая 
изъ 
наружнаго волокнистаго 
слоя и внутренняго клЪточ-
наго — костероднаго (остео-
геннаго); В — слой отло-
жешя извести въ виде чер-
ныхъ точекъ на клей даю-
щихъ волокнахъ надкостницы, 
проникающихъ внутрь ново-
образующейся кости; С — 
слой окостен-Ёшя, отложешя 
костныхъ пластинокъ на объ-
извествленныхъ 
клей даю-
щихъ * волокнахъ, которыя 
также пропитываются солями 
извести и превращаются въ 
волокна 8Ьагреу'а — 8Н; Б — 
новообразованная костная 
ткань, въ которой проходятъ 
волокна 8Ьагреу а (Ьшга1). 
дая следующая кнаружи пластинка будетъ длинее преды­
дущей, и т. д. до самой наружной. Хрящъ, лежапцй 
квнутри отъ надкостничной кости, замещается внутри хряще-
вымъ способомъ развивающеюся костью. Чтобы уяснить 
взаимное форменное соотношеше участковъ кости, разви­
вающейся внутрихрящевымъ способомъ и надкостничнымъ, 
следуетъ взять песочные часы и вставить ихъ въ подходя-
щаго размера стаканъ; тогда вся полученная сложная 
система соответствуетъ всей молодой кости; то, что зани-
маютъ въ ней песочные часы, соответствуетъ форме участка 
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Рис. 660. 
Рис. 660. Поперечное сЬчеше средней части болыпеберцовой 
кости зародыша быка: 1 — плотная волокнистая соединительная ткань; 
2 — наружный слой надкостницы; 3 — внутрентй (костеродный) слой 
надкостницы; 4 — костеобразовательныя клЪтки (остеобласты); 5 — 
костномозговая пещера; 6 — въ ней кровеносный сосудъ и 7 — осте­
областы выстилаютъ ее извнутри; 8 — поперечное сЬчете продольныхъ 
пластинокъ неизм'Ьненнаго хряща, направляющихъ костеобразоваше; 
9 — костныя клетки въ полостяхъ костныхъ т'Ьлецъ; 10 — ново­
образованная костная ткань. ; Увеличеше 550 (ВоЬт ипс! БауМой). 
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энхондрально, т. е. внутрихрящевымъ способомъ развиваю­
щейся кости, а вся фигура кнаружи отъ нихъ соответ­
ствуешь до некоторой степени по форме участку перюстально 
развивающейся кости, т. е надкостнично. На продольномъ 
сЬченш въ полости, проходящей чрезъ ось кости, внутри­









ка ; хорошо вид­








д в у х ъ  т р е у . г о л ь н и к о в ъ ,  с о п р и к а с а ю щ и х с я  
вершинами въ средине кости, а основашями упираю­
щихся каждый въ своей конецъ кости. Надкостничнымъ 
с п о с о б о м ъ  р а з в и в а ю щ а я с я  к о с т ь  о б р а з у е т ъ  ф и г у р у  д в у х ъ  
у с Ь ч е н н ы х ъ  п и р а м  и  д ъ  с х о д я щ и х с я  у с е ч е н н ы м и  
вершинами около того же места въ средине кости, а 
основашемъ пмъ для каждаго служитъ соответственная 





Рис. 662—664. Схема пер-
выхъ стад1й образовашя длин­
ной кости (болыпеберцовой): А 
— - хрящевая форма кости; В — 
появлеше надкостничнаго про­
исхождешя костной ткани на 
поверхности средней части; С — 
увеличеше костной корочки над­
костничнаго происхождешя и 
появлеше въ центре внутри­
хрящевымъ способомъ образую­
щейся костной ткани; Б — 
средняя часть вся занята кост­
ной тканью: наружная часть ея 
надкостничнаго происхождешя, 
внутренняя — внутрихрящевого; 
Е — вертикальными лишями 
зарисована костная ткань над­
костничнаго происхождешя, а горизонтальными — костная ткань 
внутрихрящевого происхождешя. Рис. 663. Р — появлеше точки 
окостенешя въ концевомъ хряще — Е8; Сг — появлеше точки 
окостенешя и въ другомъ концевомъ хряще — Е1; образоваше 
костномозговой полости — М; появлеше въ средней части плотнаго 
костнаго вещества (8иЬ81апИа сотрас!а), обозначеннаго чернымъ. 
Рис. 664. Н — хрящъ остается только въ виде двухъ тонкихъ 
пластинокъ СО; I — хрящъ, на счетъ котораго развивалась, кость 
исчезъ и концевыя части кости соединились со средней частью; 
чернымъ обозначено плотное вещество кости, а лишями — губ­
чатое вещество; М — костномозговая полость. (Биуа1.) 
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После того, какъ въ продольныхъ каналахъ, образу­
ющихся иаъ полостей разрушенныхъ хрящевыхъ клЪтокъ, 
деятельностью размножающихся на месте остеобластовъ 
будутъ отложены слои концентрическихъ пластинокъ, т. е 
получатся Гаверсовы системы, происходить омелеше про­
дольно идущихъ перегородокъ изъ межклетнаго хрящевого 
вещества. (Рис. 666, 667.) После омелешя они разсасы-
ваются деятельностью элементовъ костнаго мозга. Но, такъ 
Рис. 665. 
Рис. 665. Продольное сЪчеше плечевой 
кости зародыша собаки: а — сочленовная 
головка хрящевая; т — костная ткань внутри­
хрящевого происхождешя; т — костная 
ткань надкостничнаго происхождешя; 8 — 
поясъ подготовляющагося къ окостен-Ьнш 
хряща; р — надкостница; е — концевыя 
части кости (Капу1ег). 
какъ эти перегородки заключены теперь по крайней мере 
между тремя, четырьмя столбами Гаверсовыхъ системъ, то 
при разсасыванш омеленнаго межклетнаго вещества хряща 
подвергаются отчасти разсасыванш и все или только не­
которые изъ прилегающихъ Гаверсовыхъ системъ. (Рис. 668.) 
Когда разсасываше продольной омеленной хрящевой пере­
кладины совершится, то остеобласты костнаго мозга, выпол-
няющаго новообразованный каналъ, начинаютъ тканеобразо-
вательную деятельность, въ конце которой получается новая 




Рис. 666. Продольное сечеше 
развивающейся на счетъ хряща 
кости внутрихрящевымъ способомъ: 
а— хрящевыя клетки: а —меж­
клетное вещество хрящевыя 
продольныя иерекладины — с, во-
кругъ которыхъ — 1" — отла­
гаются первые зачатки костныхъ 
пластинокь; Ь, с й—• хрящевыя 
клетки въ различныхъ стад1яхъ 
изменешя: §• — новообраз\ юпцяся 
костиыя 
тельца костной ткани: 
Ь — костеобразовательныя клетки 
(остеобласты); 1, 1к — кровенос­
ные сосуды (Штида). 
ов 
Рис. 667. Схема обра­
зовашя костныхъ пла-
стинокъ и въ нихъ кост­
ныхъ гЬлецъ костеобра-
зовательными клетка­
ми — остеобластами: 
А — три параллельный 
костныя пластинки по 
времени образовашя: 
1, 2, 3; въ — 1, 2 
костныя тельца — ОР 
уже включены въ ве-
ществахъ костныхъ пла-
стинокъ; 3 — костныя 
тельца ОР въ стадш 
образовашя; въ ихъ по-
лостяхъ замуровывают­
ся костеобразователь­
ныя клетки — ОВ; 
В — при болыпемъ увеличены схема замуровывашя костеобра-
зовательныхъ шгЬтокъ — а, Ь въ полостяхъ костныхъ телецъ 
костной пластинки (Биуа1). 
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Вотъ эта способность элементовъ костнаго мозга (кл'Ьтки 
и кровеносные сосуды) разсасывать»уже образованную раньше 
кость приводить къ тому, что по м'Ьр'Ь развитая кости въ 
центральной части ея костный мозгъ отвоевываетъ себЪ все 
большее и большее мЪсто; разсасывая хрящевыя ом'Ьленныя 




^Ш&№1' ющейся лучевой кости 
поперечное сечеше 
прилежащихъ мышеч-
ныхъ волоконъ; р — 
надкостница; а — ея 
костеродный внутрен-
шй слой съ кровенос­
ными сосудами въ 
виде темныхъ поло-
сокъ; 1 — новообра-
зованныя костныя пе-
рекладинки; о — кост­
ная ткань надкостнич­
наго происхождешя; 
с — сл^ды хрящевыхъ 
пограничныхъ пласти-
нокъ; Ъ — пещеры костномозговыя, соединяющаяся съ главной 
костномозговой полостью — а'; с — поперечное сЬчете продоль­
ных^ направляющихъ хрящевыхъ пластинокъ; ъ — костная ткань 
внутрихрящевого происхождешя. Увеличеше 50 (Кагтег). 
Рис. 669. 
Рис. 669. Поперечное сЬчете 
развивающейся лучевой кости за­
родыша собаки: 1 — межкостная 
связка; п — место соединетя 
ея съ надкостницей — пи вра-
сташя ея въ костную ткань; тс — 
первичная костномозговая полость, 
выполненная костнымъ мозгомъ; 
1 — новообразованный пластинки 
костной ткани; 2 — элементы 
костероднаго слоя надкостницы. 
Увеличеше 24 (Каплчег). 
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Въ конц'Ь концовъ получается широюй центральный костно­
мозговой каналъ. Въ костномъ мозгЬ для этой цЪли 
появляются особенная шгЬтки, которыя сцещализировались 
на разрушительной деятельности, гигантск1я клетки — 




разрушающая межклетное плотное 
тель (остеокластъ). Увеличеше 335 (Вгутопол/пся). 
Рис. 670, 671. А — Се­
чете развивающейся кости 
бедра зародыша кролика: въ 
серединЬ видна новообразу-
ющаяся пластинка кости, къ 
которой снизу прилегаютъ 
три гигантскихъ многоядер-
ныхъ клетки и одна сверху; 
это разрушаюшдя кость клет­
ки — остеокласты; непо­
средственно къ нластинке 
кости прилегаютъ маленьюя 
костеобразовательныя клет­
ки — остеобласты; а далее 
кругомъ находятся костно-
мозговыя клетки, подобный 
л е й к о ци т амъ .  Ри с .  6 7 1  —В  
— пластинка новообразован­
ной кости имЬетъ углублеше 
(лакуна НолувЫр а), въ кото-
ромъ помещаются элементы 
первичнаго костнаго мозга 
и главнымъ образомъ гигант­
ская многоядерная клетка, 
вещество кости — костедроби-
Всякая большая трубчатая кость, пока достигнетъ своего 
полнаго развитая въ зрЪломъ организм^, несколько разъ 
перестроится заново такъ, что отъ первоначально обра-
зованныхъ костныхъ пластинокъ въ ней не остается и слЪда. 
(Рис. 673—675.) Все это совершается съ помощью элемен­
т о в ъ  к о с т н а г о  м о з г а  и  н а д к о с т н и ц ы :  к о с т е о б р а з о -
вателей и костедробителей. При этомъ со стороны 
надкостницы кость только растетъ, а со стороны костнаго 
мозга кость и разрушается и вновь созидается. 
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Перюстально, т. е. со стороны надкостницы, растущая 
кость была бы очень плотна и тяжела, такъ какъ она не 
содержитъ пустотъ, кромЪ содержащихъ въ себ'Ь костныя 




Рис. 672. Гигантская ктЬт-
ка изъ костнаго мозга кро­
лика, содержащая въ своемъ 
клЪточномъ гЬлЪ громадное 
многолопастное кольцевидное 
клеточное ядро; с — группа 
центральныхъ тЪлецъ — цен-
трюлей (М. Нек)епЪат). 
Рис. 673. 
А В С 
Рис. 673. Схема посл'Ьдовательнаго развит1я системъ На-уегз'а — 
А, В, С — во время роста кости: А — поперечное сЬчете плот-
наго вещества длинной кости: 1, 2, 3 — системы Натегза; 4 — 
промежуточный костныя пластинки. В — то же сЬчете: системы 
Науегв'а разсосаны появившимися каналами — 5, 6, 7; выполнен­
ными элементами костнаго мозга и остеобластами, которые, отлагая 
новыя костныя пластинки, образуютъ на М'ЬстЬ каналовъ новыя 
системы Науегв а — С — 5" 6' 7' (Те§1и1.) 
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мозга пробуравливаются клетками и кровеносными сосудами 
продольно кости идушдя каналы, въ которыхъ потомъ отла­
гаются Гаверсовы системы. Можно принять, что все плотное 
вещество дгафиза трубчатой кости взрослаго человека над­
костничнаго происхождешя и было бы безъ Гаверсовыхъ 
системъ, если бы въ переработка его не приняли участая 
Рис. 674. 
Рис. 674. Поперечное се­
чете плотнаго вещества 
третьей пястной кости чело­
века; костныя пластинки и 
спаивающ]я лиши: а, Ь, (1, § 
— части самыхъ молодыхъ 
системъ Натегз а, образовав­
шихся путемъ предваритель­
на™ частичнаго растворешя 
сосЬднихъ системъ костныхъ 
пластинокъ; неровный спаи-
ваюшдя лиши указываютъ 
пределы предварительнаго 
разсасывашя раньше ихъ 
образовавшихся системъ — 
еще раньше системъ — ей 
всЬхъ раньше системъ — с. 
Увеличеше 280 (ЕЪпег). 
элементы костнаго мозга. Когда молодому животному пере­
вязывали бедренную кость снаружи, подъ надкостницей 
серебряной нитью, то спустя известное время находили ее 
въ полости костномозгового канала. Следовательно за дан­
ное время вся кость, бывшая въ данномъ м-ЬстЬ у живот-
наго, была разрушена и заново создана кнаружи отъ нея. 
Заключеше. 
После обозрЪшя строешя и развитая соединительной 
ткани становится яснымъ, что во всЬхъ различныхъ видахъ 
ея характернымъ признакомъ является присутств1е волокни-
стаго межклетнаго вещества. Но это волокнистое межкл^т-
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Рис. 675. 
з р  Лр  
Рис. 675. Поперечное сЬчеше лучевой кости человека; бол'Ье 
светлыми обозначены костныя пластинки системъ позднее отложи-
вгшяся: р — надкостница; а§1 — наружныя круговыя костныя 
пластинки; 1(1 — системы Науегз'а; И — промежуточный костныя 
пластинки; 1^1 — внутреншя круговыя костныя пластинки, ограни-
чиваюпця костномозговую полость; зр — костныя перекладины 
губчатаго вещества кости (виЬз^апНа 8роп&шза). Увеличеше 48 
(8оЪоМа). 
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ное вещество въ нЪкоторыхъ видахъ соединительной ткани 
обыкновенно представляется замЪщеннымъ жидкимъ меж-
тгЬтнымъ веществомъ, какъ это наблюдается въ крови и 
лимф'Ь, проявляющемъ волокнистое строеше только при 
особенныхъ услов1яхъ. Въ другихъ видахъ соединительной 
ткани волокнистое строеше межклетнаго вещества скрыто 
выд'Ьлешемъ въ него тканевыми клетками другихъ, пеорга-
низованныхъ веществъ, какъ это наблюдается въ хрящахъ 
и въ костяхъ. 
30 




Ь передвижешя въ т^л^ человека, а также и его 
самого, производятся главнымъ образомъ особенными клЪт-
ками и ихъ образовашями, развившими въ себ"Ь изъ всЬхъ 
с в о й с т в ъ ,  п р и с у щ и х ъ  ш г Ь т к 1 э  в о о б щ е ,  с о к р а т и т е л ь н у ю  
способность. Существуютъ два главныхъ вида сокра-
тительныхъ клЪтокъ и ихъ образовашй, рЪзко различаю­
щихся по своему строенш: одн^ изъ нихъ составляютъ такъ 
называемую гладкую мышечную ткань, друпя — 
у поперечно-полосатую. Единственный мышечный 
органъ — сердце устроенъ такъ своеобразно, что не под­
ходить по строенш ни къ той, ни къ другой ткани, но пред-
ставляетъ н1ьчто переходное отъ первой ко второй. 
1. Гладкая мышечная ткань. 
Гладкая мышечная ткань человека принимаетъ участ1е 
главнымъ образомъ въ растительной жизни организма, она 
производить передвижешя по преимуществу безъ волевого 
участ1я; кромЪ того гладкая мышечная ткань производить 
исключительно медленныя сокращешя. 
Главный составной элементъ гладкой мышечной ткани 
е с т ь  б о л ^ е  и л и  м е н Ь е  с и л ь н о  у д л и н е н н а я  к л е т к а ,  
которую открылъ и описалъ КбШкег (1847) подъ назвашемъ 
волокна клетки. (Рис. 676.) Эта клетка имЪетъ форму 
длиннаго цилиндра или многогранной призмы, суженной 
заостренной на концахъ, почему ее называютъ чаще всего 
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по форм^ веретенообразной; но иногда волокно-клетка 
заканчивается не одиночнымъ заостретемъ, а раздЬлетемъ 
на два отростка, заостренныхъ на концахъ. 
Величина волокна-клетки колеблется въ болыпихъ пре-
делахъ: поперечникъ ихъ обыкновенно равенъ 5—6 [А, НО 
въ беременной матке достигаетъ 18 ц; длина волокна-клетки 
обыкновенно равно 50 |л, но въ стенке мочевого пузыря и 
беременной матки доходить до 300—500 ц. 
Хотя по форме и величине гладшя мышечныя волокна-
клетки часто бываютъ похожи на веретенообразныя клетки 
волокнистой соединительной ткани, но отличаются отъ нихъ 
по химическому составу. Разведенная азотная кислота 
сморщиваетъ и раздробляетъ пе^выя, а вторыя отъ нея раз-
бухаютъ и делаются прозрачными. 
При однихъ и техъ же услов1яхъ предварительной 
обработки препарата пикрокарминъ окрашиваетъ первыя въ 
эМпто-оранжевый цветъ, а вторыя — въ розовый цветъ. 
Некоторыя цветовыя реакщи показываютъ, что клеточное 
вещество волоконъ-клетокъ содержитъ небольшое количество 
гемоглобина. Волокна-клетки гладкой мышечной ткани 
способны подвергаться трупному окоченешю. 
Волокна-клетки гладкой мышечной ткани въ средней 
своей части содержать длинное, палочковидное ядро, которое 
въ 
живомъ или свежемъ препарате не видно и обнаружи­
вается только после действ1я уксусной кислоты, отъ которой 
вещества шгЬточнаго тела разбухаютъ и просветляются, 
какъ и въ клеткахъ соединительной ткани. (Рис. 677.). 
Величина ядра около 2 [л въ толщину и 10—12 {1 въ длину. 
Организованныя вещества клеточнаго тела имеютъ тонко 
волокнистое строеше въ поверхностныхъ частяхъ и только 
около ядра волокнисто-сетчатое строеше съ примесью зер-
Рис. 676. 
Рис. 676. Во­






нистаго; поэтому клеточное тело представляется про­
дольно исчерченнымъ, не блестящимъ, съ неболь-
ш и м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  м а т о в ы х ъ  з е р н ы ш е к ъ  у  п о л ю -
совъ ядра; только въ волокнахъ-шгЬткахъ матки съ 
третьяго месяца беременности появляется очень блестящая, 
о к р а ш и в а ю щ а я с я  к р а с к а м и ,  з е р н и с т о с т ь .  П р о д о л ь н а я  
и с ч е^р че н нос т ь волокна-клетки соответствуетъ в о л о к-
н и стой сократительной организац1и шгЬточ-
наго тела, занимающей все волокно-клетку за исключешемъ 
центрально-осевой части, въ которой помещается ядро, по 
концамъ последняго, где организованныя вещества другого 
строетя и функцш. 
Рис. 677 
Волокна-клетки н е и м е ю ;тъ сн1о л о ч к и, но не­
посредственно прикасаются одно къ другому подобно клет-
камъ эпител1я, образуя подобно последнимъ на соприкаса­
ю щ и х с я  п о в е р х н о с т я х ъ  м е ж к л е т н ы е  м о с т и к и ,  а  в ъ  
п р о м е ж у т к а х ъ  м е ж д у  п о с л е д н и м и  —  м е ж к л е т н ы е  
соковые канальцы, по которымъ движутся жидшя 
питательныя вещества, выделяющаяся изъ кровеносныхъ 
сосудовъ, и выделяемые клеткою отбросы питашя и деятель­
ности, поступаюшде .обратно въ кровеносные и лимфеносные 
сосуды. (Рис. 678—680.) 
Различныя образовашя гладкой мышечной ткани сла­
гаются изъ волоконъ-клетокъ такимъ образомъ, что последшя 
укладываются одно около другого, имея параллельными 
свои оси, и составляютъ пучекъ волоконъ, который оде­
Рис. 677. Схема строетя волокна-
гагЬтки гладкой мышечной ткани: А — 
продольное сЬчете волокна - кл1>тки; 
В — поперечное сЬчете въ плоскост-
яхъ проведенныхъ лишй (Ьаппота). 
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вается рыхлой волокнистой соединительной тканью. Потомъ 
изъ такихъ пучковъ, укладывающихся рядами въ одной 
плоскости и осью волоконъ въ одномъ и томъ же напра­
влены, образуется слой, который въ свою очередь объеди-
Рис. 678. 
Рис. 678; Продольное сЁчеше мышечнаго слоя кишки собаки: 
1 — клеточное тело; 2 — клеточное ядро; 3 — межклетные 
мостики и между ними межклетные соковые канальцы. Увели­
чеше 530. (Вгутопотсг). 
Рис. 679. 
~ Рис. 679. Поперечное сечете 
мышечнаго слоя кишки собаки; 
межклетные мостики не заметны: 
— Ь а — сечете чрезъ клеточное 
ядро; Ъ, с — сечете чрезъ узте 
концы волокна-клетки. Увеличе­
ше 800 (бгутопо-тсг). 
Рис. 680. 
Рис. 680. Поперечное сечете 
мышечнаго слоя кишки собаки; а, 
межклетные мостики хорошо вы­
ражены — (1; а — сечете во- 
л 
локна чрезъ ядро; Ь — сечете 
концевой части волокна. Увели­
чеше  800  ( бя у топот с г ) .  ь  
т  
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няется съ помощью рыхлой волокнистой соединительной 
ткани. Далее, этотъ слой накладывается на другой такой 
' же, имея въ обоихъ одно и то же направлеше волоконъ-
клЪтокъ, или они накладываются такъ, что имЪютъ волокна-
клетки расположенными своею осью взаимно перпендику­
лярно. Все слои и пучки, изъ которыхъ слагаются различ-
ныя образовашя гладкой мышечной ткани, имЪютъ оболочки 
и прослойки изъ рыхлой волокнистой соединительной ткани. 
По этимъ прослойкамъ проникаютъ въ ткань кровеносные 
и лимфеносные сосуды а также нервы. (Рис. 681—691.) 
Рис. 681. 
Рис. 681. Волокна клетки глад­
кой мышечной ткани изъ мочевого 
пузыря лягушки: 1 — отдельное во­
локно-клетка; 2 — пучки волоконъ-
клетокъ (Ьаппо1з). 
Рис. 682. Сетевидно распо­
ложенный гладтя мышечныя во­
локна-клетки — Ъ, с; (1, (1' — 














нервные узлы и нерв­
ный волокна (Воуоп). 
Рис. 684. 
Рис. 684. Располо-
жеше пучковъ гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ 
въ мышечной оболочке 
желчнаго 
пузыря мор­
ской свинки при боль-
шемъ увеличенш, чЪмъ 




Рис. 685. Строеше станки тон­
кой артерш и артер1йки: а — эндо-
телШ; Ъ — внутренняя упругая обо­
лочка ; с — средняя оболочка изъ 
кругового слоя гладкихъ мышечныхъ 
волоконъ - клЪтокъ; ё — наружная 
оболочка изъ волокнистой соедини­
тельной ткани (Ргеу). 
Рис. 686. 
Рис. 686. Продольное сЬчеше тонкой артерш изъ лимфен-
наго узла кошки: 1 — ядра эндотельныхъ шгЬтокъ; 2 — попе­
речное сЬчете кругового слоя гладкихъ мышечныхъ волоконъ-
клЪтокъ средней оболочки; 3 — ядра гладкихъ мышечныхъ воло­
конъ-к д'Ътокъ; 4 — ядра соединительнотканныхъ клЪтокъ наружной 
оболочки. Увеличеше 660 (Згушопотся). 
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Рис. 687. 
Рис. 687. Поперечное сечете тонкой артерш и вены собаки: 
1 — артер1я; 2 — вена; 3 — форменные элементы крови; 4 — 
плосюй эпител1й; 5 — внутренняя упругая оболочка; 6 — мышеч­
ная оболочка — средняя; 7 — наружная оболочка (а<1уеп1Ша) изъ 
волокнистой соединительной ткани; 8 — тоненькая вена; 9 — 
жировая клетка; 10 — поперечное сЬчете нерва; 11 — влага­
лищная оболочка изъ волокнистой соединительной ткани. Увели­






ядра мышечныхъ волоконъ -шгЬтокъ; 6 






баки: 1 — эпи-
телШ; 2 — внут­
ренняя упругая 
оболочка; 3 — 
средняя оболочка; 
4 — наружная 





Рис. 689. Поперечное сЬче-
111е станки нижней полой вены 
собаки: 1 — эпител1й; 2 — сред­
няя оболочка; 3 — наружная 
оболочка; 4 — питаюпцй станку 
кровеносный сосудъ; 5 — пучки 
гладкихъ мышечныхъ волоконъ 
въ поперечномъ сЬченш. Уве­




ное сЬчеше ст-Ьнки 
наружной яремной ве­
ны человека: 1 — 
внутренняя оболочка; 
2 — внутренняя упру­
гая перепонка; 3 — 
средняя оболочка; 4 — 
упругая окончатая пе­
репонка; 5 — внут-





ружная оболочка изъ 
волокнистой соедини­
тельной ткани; 7 — 
поперечное сЬчеше 
нерва; 8, 9 —• крове­
носные сосуды стЪнки. 




7 ' - - -
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Рис. 691. 
стЬнки аорты собаки: 1 
ренняя оболочка; 2 — 
тельной ткани; 4 — средняя обо­
лочка; 5 — пучки гладкихъ мы-
шечныхъ волоконъ-кл'Ьтокъ; 6 — 
упрупя пластинки; 7 — наружная 
оболочка; 8 — эластинныя во­
локна; 9 — клей даюпця волокна 
волокнистой соединительной ткани. 
Увеличеше 140 (8гутопо\У1С2). 
2. Поперечнополосатая мышечная ткань. 
Поперечнополосатая мышечная ткань составляетъ глав­
ную массу сократительнаго вещества скелетныхъ мыппгъ 
г Ь л а  ч е л о в е к а .  Э т о  п о  п р е и м у щ е с т в у  м ы ш ц ы  в о л е в о г о  
сокращен1я и быстро сокращающаяся. -
Главнымъ составнымъ элементомъ поперечнополосатой 
м ы ш е ч н о й  т к а н и  я в л я е т с я  п о п е р е ч н о п о л о с а т о е  
мышечное волокно. (Рис. 692.) Оно имЪетъ форму 
болЪе или мен^е длиннаго цилиндра или многогранной 
призмы, суживающейся на концахъ. Въ мышцахъ языка 
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лягушки и кролика волокна, на концахъ разветвляются. 
Размеры волокна довольно непостоянны, такъ какъ при 
сокращены оно укорачивается въ длину и увеличивается 
въ ширину: Но въ среднемъ длина волоконъ около 3 санти-
мотровъ, хотя въ портняжной мышце у человека она дости-
гаетъ 12 сантиметровъ. Толщина волоконъ въ среднемъ 
15—150 [х. Вообще у птицъ волокна более тонки, а у 
писшихъ животныхъ (лягушки, рака) они более толсты; у 
человека и млокопитающихъ более тоншя волокна содер­
жатся въ мышцахъ языка, 
Красный цвЪтъ поперечнополосатыхъ мышцъ зависитъ 
глаппымъ образомъ отъ содержащейся крови въ много-
Рис. 692. 
Рис. 692. Видъ съ поверхности поперечнополосатаго мышеч-
наго волокна млекопитающаго: 1 — оболочка мышечнаго волокна — 
сарколемма; 2 — ядра мышечнаго волокна; 3 — темныя полоски 
двоякопреломляющаго св'Ьтъ вещества; 4 — свЪтлыя полоски 
однопреломляющаго св'Ьтъ вещества. (КепаиЬ). 
численныхъ кровеносныхъ сосудахъ, пронизывающихъ всю 
ткань. Только отчасти красный цв'Ьтъ зависитъ отъ неболь­
шого количества гемоглобина, входящаго въ составъ 
веществъ мышечнаго волокна. 
Если поперечнополосатую мышцу выжать подъ прессомъ 
и собрать выжатую жидкость, то черезъ некоторое время 
она свертывается подобно кровяной плазме. Более плотная 
часть, соответствующая фибрину крови, называется 
м  1  о  з  и  н  о  м  ъ  ( К й Ь п е ) ,  а  ж и д к а я  ч а с т ь  —  м ы ш е ч н о й  
сывороткой. Последняя содержитъ въ себе раствори­
мые белки (мюалбуминъ) и кроме того: креатинъ, креати-
нинъ, инозитъ, гликогенъ, молочную кислоту и др. Пола-
гаютъ, что посмертное окоченен1е мышцъ зави­
с и т ъ  о т ъ  с в е р т ы в а н 1 я  б е л к о в ы х ъ  в е щ е с т в ъ  
в ъ  м ы ш е ч н ы х ъ  в о л о к н а х ъ .  
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Мышечныя волокна даже при неболыномъ увеличены 
обнаруживаютъ поперекъ волокна идушдя полоски более 
с в ' Ь т л ы я  и з ъ  и з о т р о н н а г о  в е щ е с т в а  и  б о л е е  т е м н ы я  
изъ анизотроннаго, чередующаяся между собой; отсюда на-
зваше мышцъ — поперечно полосаты я. (Рис. 692, 
6 9 3 ,  6 9 4 . )  К а ж д а я  п о л о с к а  с о о т в е т с т в у е ш ь  м ы ш е ч н о м у  
кружку высотою въ ширину полоски; сложешемъ такихъ 
к р у ж к о в ъ  т о  с в ' Ь т л а г о .  т о  т е м  н а г о  в е щ е с т в а  






волокна человека изъ 
глазной мышцы: а1 — 
темныя полоски изъ ани­
зотроннаго -— двояко-
преломляющаго св'Ьтъ 
вещества; 1 — св'Ьтлыя 
полоски изъ изотроннаго — однопреломляющаго св'Ьтъ вещества; 
к — ядра мышечнаго волокна; 8 — оболочка волокна — сарколемма. 
Увеличеше 450 (8оЬоиа). 
Рис. 694. 
Рис. 694. Продольное сЬчеше 
поперечноиолосатаго мышечнаго во­
локна Ьисапиз сегуиз, разсматривае-
мое въ поляризованномъ св'Ьт'Ь при 
перекрещенныхъ призмахъ МкоГа: 
Темные кружки — О
1, О2, добавоч­
ный темный кружокь — N и проме­
жуточная перегородка — Ъ при этомъ 
оказываются св-Ьтлыми, т. е. состо­
ять изъ двоякопреломляющаго св'Ьтъ 
вещества — анизотропнаго, а всЬ 
остальныя части — темными, т. е. со­
стоять изъ однопреломляющаго св'Ьтъ 
вещества — изотроннаго (Ко11ей'). 
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дЪйствш воды, разведенной соляной кислоты, желудочнаго 
сока наблюдается распадеше мышечнаго волокна въ области 
свЪтлыхъ иолосокъ на отдельные кружки высотою въ 1—2 ц, 
называемые дисками Воч
г
тап'а (1840). Вообще же 
поперечную полосатость мышечныхъ волоконъ отмЬтилъ еще 
ЬееижепНоек (1683). (Рис. 695.) 
Кроме поперечной полосатости мышечное волокно после 
д
г
Ьйств1я спирта, слабыхъ растворовъ хромовой, осм1евой 
кислотъ  и  др .  обнаруживаетъ  ясную продольную исчер-
ч е н н о с т ь  и  б ы в а е т ъ  с п о с о б н о  р а с щ е п л я т ь с я  н а  
т о н ч а й ш 1 я волоконца, толщина которыхъ у чело­
века и позвоночныхъ равна 1 [л, у насЬкомыхъ и ракообраз-
ныхъ — 2—3 [л. Зти волоконца называются и е р в и ч 
Рис. 695. 
Рис. 695. Часть поперечнополосата™ мышечнаго 
волокна, распадающагося на отд-Ьльные кружки — диски 
Водушап'а — 1. (ТезШ*,). 
н ы м и  м ы ш е ч н ы м и  в о л о к о н ц а м и  (Гоп1апа, 1787), 
такъ какъ они являются элементарной сократительной 
"составной ч а с т ь ю мышечнаго волокна. (Рис. 696, 697.) 
Первичны я мышечныя волоконца им'Ьютъ прямо­
линейную форму съ гладкими краями, не ветвятся на 
концахъ. Разсматриваемыя при сильномъ увеличены! они 
о б н а р у ж и в а ю т ъ  с в о й  с о с т а в ъ  и з ъ  к о р о т е н ь к и х ъ  т о  с в е т -
л ы х ъ ,  т о  т е м н ы х ъ ,  ч е р е д у ю щ и х с я  м е ж д у  с о б о й ,  с т о л ­
би к о в ъ, длина которыхъ соответствуете ширине свет-
лыхъ и темныхъ чередующихся поперечныхъ полосокъ 
мышечнаго волокна. Когда отдельныя первичныя мышечныя 
волоконца слагаются для образовашя мышечнаго волокна 
такъ, что ихъ светлые столбики соприкасаются и лежатъ 
на одномъ уровне со светлыми столбиками всехъ другихъ 
волоконецъ, а темные столбики съ темными, то отъ соче-




Рис. 697. ОтдЪльныя со-
кратительныя волоконца по-
перечнополосатыхъ мышцъ: 
А — человека, В — руч­
ного рака, С — водолюба 
(НуйгорЬПиз рхсеиз), Б I — 
пчелы, В II — мухи: а, а — 
толстые кружки или диски; 
Ь, Ь' — тонте кружки или 
диски; с, с' — полоски Неп-
зеп а; 1, 2, 3, 4 — мышеч­




ное сЬчеше мышечныхъ 
волоконъ — 1 и сухо-
жил1я — 3 въ области 
ихъ соединешя — 2. 




югщеся кружки или диски, а при разсматривати съ поверх­
ности волокна — светлыя И темныя полоски. (Рис. 698.) 
Следовательно, мышечное волокно состоитъ изъ 










Рис. 698. Два поперечнополосатыхъ мы­
шечныхъ волокна собаки; сократительныя 
волоконца въ одномъ волоюгЬ разорвались, 
а въ другомъ, оторвались только отчасти, 
открывая оболочку мышечнаго волокна и ядра: 
т — сократительныя волоконца мышечнаго 
волокна; п — ядро; 8 — оболочка волокна — 
сарколемма; р — щель между оболочкой и 
сократительными волоконцами мышечнаго во­
локна; В — тоншй слой сократительныхъ 
волоконецъ, приставшихъ къ оболочке волокна. 
Увеличеше 270 (Кагтег). 
в и ч н ы х ъ  в о л о к о н е ц ъ .  О н и - т о  и  я в л я ю т с я  с о к р а ­
тительными элементами 'мышечнаго волокна. 
Но эти первичныя волоконца составляютъ мышечное 
в о л о к н о ,  с н а ч а л а  с о е д и н я я с ь  в ъ  н е б о л ы ш я  г р у п п ы ,  
п у ч к и  и л и  к о л о н к и  п о  3 ,  4 ,  5 ,  6 .  
Эти группы первичныхъ волоконецъ или ихъ пучки, 
входя въ составъ мышечнаго волокна, не непосредственно 
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соприкасаются одинъ съ другимъ, но бываютъ погружены 
въ особенное межволоконцевое промежуточное (ЦеЬег!, 
1850) вещество, называемое ларипиттяямцо (загсоркзша, 
$1еЬоШ), имеющей мелкозернистое строете. 
Вся совокупность всЬхъ пучковъ первичныхъ сокра­
тительныхъ волоконецъ съ межволоконцевое саркоплазмой 
бываетъ од-Ьта тончайшей (1 ц) однородной, не обнаружи­
в а ю щ е й  н и к а к о г о  с т р о е ш я ,  с т е к л о п р о з р а ч н о й  о б о ­
лочкой, называемой сарколеммой (загсо1етта). 
(Рис. 699, 700.) « '1 
Рис. 699. 
Рис. 699. Поперечнополосатое мышечное 
волокно изъ спинного плавника морского коня: 
^ — сухожилие; ъ — конецъ мышечнаго во­
локна; п — ядро; а масса веществъ шгЪ-
точнаго тЪла, не преобразовавшихся въ со­
кратительныя волоконца; с — первичное 
сократительное волоконце. Увеличеше 450 
(Капу1ег). 
КромЪ того между сарколеммой и пучками первичныхъ 
сократительныхъ волоконецъ въ межволоконцевомъ зерци-
с т о м ъ  в е щ е с т в ^  ( с а р к о п л а з м а )  б ы в а ю т ъ  з а л о ж е н ы  к л Ъ т о ч -
ныя ядравъ вид-Ь плоскихъ овальныхъ бляшекъ, своей 
длинной осью расположенныхъ соответственно длин^ мышеч­
наго волокна. Величина ядеръ у человека — 10 [1 въ длину 
и 4—5 р. въ ширину. 
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У лягушки тагая же ядра бываютъ размещены довольно 
равномерно между пучками первичныхъ волоконецъ въ 
саркоплазм-Ь по всей толще волокна. Такое расположеше 
наблюдается у пресмыкающихся, гадовъ, рыбъ, ракообраз-
ныхъ. У насекомыхъ (муха) ядра бываютъ соединены съ 
однимъ изъ волоконецъ и тянутся непрерывнымъ рядомъ 
по длине всего волокна. 
Рис. 700. 
ЮМ 
Рис. 700. Поперечнополосатое мышечное 
волокно лягушки со своимъ сухожил1емъ, отъ 
котораго сократительныя волоконца отделились 
подъ д-Ьйствхемъ высокой температуры: с — 
первичныя сократительныя волоконца; р — 
конусовидное окончаше мышечныхъ сократитель­
ныхъ волоконецъ; 8 — оболочка волокна; 8 — 
оболочка мышечнаго волокна, продолжающаяся 
на сухожшпе — 1; ш — складка оболочки 
волокна. Увеличеше 140 (Каттег). 
Но этого недостаточно, чтобы понять взаимное соотно-
шете выше указанныхъ составныхъ частей мышечнаго 
волокна; следуетъ разсмотреть еще поперечный срезъ 
мышцы человека и другихъ животныхъ. (Рис. 701.) На 
поперечномъ срезе у человека и млекопитающихъ каждое 
мышечное волокно будетъ представляться въ виде более 
или менее правильнаго кружка, овала или неправильнаго 
многоугольника съ округленными углами, ограниченнаго 
сарколеммой. Если разрезъ пришелся чрезъ ядро, то 
въ какомъ-нибудь углу около самой сарколеммы будетъ 
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видно поперечное сЬчеше мышечнаго ядра въ видЬ неболь­
шой угловатой фигуры (4 (1 въ поперечнике). Все осталь­
ное, содержащееся внутри сарколеммы представляется въ 
видЬ группъ темныхъ точекъ, раздЪленныхъ узкими 
светлыми полосками. Эти фигуры группъ темныхъ точекъ, 
о г р а н и ч е н н ы х ъ  с в е т л ы м и  п о л о с к а м и ,  н а з ы в а ю т с я  п о л я м и  
С о Ь п Ь е 1 ш ' а  ( 1 8 6 5 ) .  ( Р и с .  7 0 2 — 7 0 4 . )  К а ж д а я  т е м н а я  
т о ч к а  п о п е р е ч н а г о  с р е з а  с о о т в е т с т в у е ш ь  п о п е р е ч н о м у  
с Ь ч е н 1 Ю  п е р в и ч н а г о  м ы  ш  е  ч  н  а  г  о  в о л  о к о н ц а ,  
Рис. 701. 
Рис. 701. Поперечное сЬчеше 
т. сиси11апв человека: а — свЪт-
лыя мышечныя волокна съ боль-
шимъ количествомъ саркоплазмы; 
(1 — темныя мышечныя волокна 
съ меныпимъ количествомъ сарко­
плазмы; Ъ, с — мышечныя волокна 
переходный отъ а къ с1. (ВсЬайег). 
а  с в ^ т л ы я  п о л о с к и ,  п р о х о д я п ц я  м е ж д у  г р у п п а м и  т е м ­
ныхъ точекъ, т. е. поперечнаго сЬчетя пучковъ волоконецъ, 
соответствуют промежуточному межволоконцевому веще­
ству — саркоплазме. Изучеше поперечнаго среза 
мышцы показываешь, ЧТО' сарколемма окружаетъ не каждое 
волоконце отдельно, но пучекъ волоконецъ, поперечное 
сЬчеше которой соответствуешь одному полю СоЬпЬеппа. I 
Пучки первичныхъ волоконецъ, даюпця на поперечномъ 1 
с е ч е н ш  п о л я  С о Ъ п Ъ е ш г  а ,  Ь е у Ш д  н а з в а л ъ  п е р в и ч н ы м и  
ц и л и н д р а м и ,  а  К о Ш к е г  —  м ы ш е ч н ы м и  с т о л б и -  , 





Рис. 702. Поперечное сЬчеше по-
перечнополосатыхъ мышечныхъ воло­
конъ кролика: I и III изъ мышцъ ниж­
ней конечности; II — изъ мышцы 
языка: 1 — сократительныя волоконца; 
2 — саркоплазма; 3 — сарколемма; 
4 — поле Со1шЬе1т а. Увеличеше 
900 (ВоЬт ип<1 ОауМоИ). 
Рис. 703. 
Рис. 703. Поперечное сЬчеше по­
перечнополосата™ мышечнаго волокна 
млекопитающаго: ст — мышечная ко­
лонка изъ первичныхъ сократитель­
ныхъ волоконецъ въ поперечномъ сЬ-
ченш; всЬ он-Ь разделены между собой 
свЪтлымъ веществомъ — саркоплазмой 
и въ общемъ образуютъ 
поля СопЪенп а; 
п — ядро мышечнаго волокна; все волок­
но окружено тонкой оболочкой — сарко­
леммой. Увеличеше 400 (Не^епЬат). 
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Рис. 704. 
Рис. 704. Поперечное сече­
те поперечнополосатыхъ мышеч­
ныхъ волоконъ лягушки: 1 — 
сократительное вещество мышеч­
наго волокна; 2 — ядра мышеч­
наго волокна; 3 — оболочка 
(8агко1етта) мышечнаго волокна; 
4 — ядра клЪтокъ промежуточ­
ной рыхлой волокнистой соеди­
нительной ткани, проводящей 
кровеносные сосуды и нервы къ 
мышечнымъ волокнамъ. Увели­
чеше 350 (8гутопомаси). 
Тончайшее строеше мышечнаго сократительнаго 
волоконца. 
Первичное мышечное волоконце или первичное сокра­
тительное волоконце показываетъ чрезвычайно сложное 
строеше, будучи разсматриваемо при очень болыпихъ уве-
личешяхъ на препаратахъ, приготовленныхъ изъ мышцъ 
насЬкомыхъ, им'Ьюшдхъ наиболее толстыя первичныя воло­
конца. Даже при среднихъ увеличешяхъ бываетъ заметно 
р а з д 1 ш е т е  в о л о к о н ц а  н а  т е м н ы е . б о л ' Ь е  ш и р о т е  и  с в е т ­
лые бол^е узше диски. (Рис. 705.) 
При болыпомъ увеличены АпнЫ (1858) заметилъ, что 
каждый светлый дискъ разделенъ пополамъ поперечно 
и д у щ е й  у з к о й  т е м  н о  й  п о л о с к о й ;  э т о  т о н к 1 й  т е м ­
ный дискъ или поло"с1ГаГАпПс 1, темная лишя Апшд. 
(Рис. 706.) Следовательно, первичное сократительное воло­
конце состоишь изъ правильно чередующихся по длине его 
следующихъ частей: 1) тонк1й темный дискъ (Апис1), 
2) светлый дискъ (т. е. половина светлаго диска лежа-
щаго между двумя толстыми темными дисками), 3)широк1й 
темный дискъ, 4) светлый дискъ (половина всего 
с в е т л а г о  д и с к а ) ,  5 )  о п я т ь  т  о  н  к  1  й  т е м н ы й  д и с к ъ  
( А П П С 1 ) ,  И  Т .  Д .  О . т р е з о к ъ  ( с е г м е н т ъ )  м е ж д у  д в у м я  т о н ­
кими темными дисками (Аппс1) подвергается опре-
деленнымъ изменешямъ своего вида при сокращены, обя-
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зательнымъ для всЬхъ подобныхъ отрезковъ; потому Мегке! 
(1870) предложилъ смотреть на такой отр^зокт», какъ на 
элементарную составную единицу сократитель-
Рис. 705. 
Рис. 705. Схема строетя сократительнаго волоконца попе-
речнополосатаго мышечнаго волокна по мере последовательна™ 
ихъ изучешя: А — сначала было известно, что волоконце состав­
ляется изъ последовательно чередующихся кружковъ или дисковъ 
темнаго — Б8 и светлаго — ВС веществъ; В — потомъ Апнс1 
указалъ на присутств1е темной полоски — БМ, разделяющей свет­
лый кружекъ на два светлыхъ кружка меньшей высоты; это полоска 
Апни. С — после того Непзеп открылъ светлую полоску — 8Н, 
делящую темный кружокъ на два кружка меньшей высоты; это 
полоска Непзеп'а. Б — далее на волоконце мышечнаго волокна 
водолюба выяснились еще дальнейпйя подробности строетя: темный 
кружокъ делится не одной, а двумя светлыми полосками Непзеп а 
на три темныхъ кружка: одинъ — Б8Р помещающейся въ средней 
части, и два — Б8А отделены отъ перваго двумя светлыми 
полосками — 8Н. Такимъ образомъ мышечный сократительный 
элементъ — СМ состоитъ изъ БМ — темной полоски (Апцс1) или 
тонкаго кружка; БС — светлаго кружка; Б8А — добавочнаго 
темнаго кружка; 8Н — светлой полоски (Непзеп); Б8Р — главнаго 
темнаго кружка; 8Н — светлой полоски (Непзеп); Б8А — доба­
вочнаго темнаго кружка; БС — светлаго кружка и БМ — темной 
полоски (АШ1С1). (Биуа1.) 
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наго вещества, и назвалъ его мышечнымъ элемен­
т е  м ъ ,  а  Г г ё й ё п с я  ( 1 8 7 3 — 7 4 )  м ы ш е ч н ы м ъ  с е г м е н -





Рис. 706. Продольное сЬчеше 
поперечнополосатаго мышечнаго во­
локна лягушки раздЪляющагося въ 
верхней части на отдельный сокра­
тительныя волоконца — 1; 2 — ядро 
мышечнаго волокна; 3 — толстый 
темный кружекъ изъ двояконрелом-
ляющаго вещества; 4 — светлый 
кружокъ изъ однопреломляющаго ве­
щества; 5 — тонюй темный кружекъ 
изъ двоякопреломляющаго вещества 
или поперечная перегородка волокна. 






Мз1 8р2 Мв2 
Рис. 707. Продольное сЬче­
ше поперечнополосатаго мышеч­
наго волокна изъ мышцы бедра 
му5си при сильномъ увеличении 
К — ядро;, Щ1'— пучекъ со­
кратительныхъ волоконецъ внут-
ренняго ряда; Мз'2 — такой же 
пучекъ вн^шняго ряда; 81 — 
оболочка волокна; бр1, 8р2, 8р3 
— внутреншй, средшй и на­
ружный слои саркоплазмы; ъ — 
промежуточный дискъ. Увели­





Рис. 708. Поперечное сЬчеше 
поиеречнополосатыхъ мышечныхъ 
волоконъ изъ мышцъ бедра мухи 
(тизса йотевйса): А — черныя 
полоски соответствуют^. поперечному 
сЬченш лентовидныхъ сократитель­
ныхъ волоконецъ мышечнаго во­
локна; узгае светлые промежутки 
между ними выполнены саркоплаз­
мой; снаружи все волокно окружено 
оболочкой — сарколеммой; а въ 
центр-Ь фигуры среди саркоплазмы 
помещается ядро мышечнаго волокна. 
Увеличеше 700. В •— то же при 
большемъ увеличенш МБ
1, МВ2 — 
сократительныя волоконца; 8р1, 8р2, 
8р3 — саркоплазма; 81 — сарко­
лемма; К — ядро. Увеличеше 
1000 (КоИей). 
Кроме указанныхъ подробностей строенш мышечнаго 
э л е м е н т а  Н 6 П 8 6 П  ( 1 8 6 8 — 6 9 )  у к а з а л ъ  в ъ  с л а б о  н а т я н у ­
т о й  м ы ш ц е  н а  п р и с у т с т в 1 е  в ъ  с р е д н е й  ч а с т и  ш и р о к а г о  
темнаго диска более светлой части, не такъ 
сильно красящейся карминомъ и гематеиномъ. Эта средняя 
б о л е е  с в е т л а я  ч а с т ь  в ъ  ш и р о к о м ъ  т е м н о м ъ  
диске стала называться полоской Непзеп а. (Рис. 
709.) Следовательно составныя части мышечнаго элемента 
въ присутствш полоски Непвеп а идутъ въ такомъ порядке . 
1 )  т о н к 1 й  т е м н ы й  д и с к ъ ,  2 )  с в е т л ы й  д и с к ъ ,  
Рис. 709. 
3  
Рис. 709. Поперечнополосатый мышечныя во­
локна изъ хитиновой пластинки полового аппарата 
БуИвсиз въ покойномъ состоянш: А — волокно 
въ свежемъ виде; В — волокно после действ1я 
на него уксусной кислоты; ъ — промежуточный 
дискъ. Увеличеше 521 (Мегке!). 
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3 )  т е м н ы й  ш  и  р  о  к  1  й  п о л у д н е  к ъ ,  4 )  с в е т л а я  
п о л о с к а  Н  е  и  я  е  п  а ,  5 )  ш  и  р  о  к  1  й  т е м н ы й  п о л у  
д и с к ъ ,  6 )  с в е т л ы й  д и с к ъ ,  7 )  т  о  н  к  1  й  т е м н ы й  
д и с к  ъ .  
В ъ  с и л ь н о  н а т я н у т о й  м ы ш ц е  в ы я с н я ю т с я  е щ е  
б о л ь п п я  п о д р о б н о с т и  с т р о е т я  м ы ш е ч н а г о  э л е м е н т а .  
Вещество широкаго темнаго полудиска разде­
лено на д в е поперечныхъ темныхъ довольно широкихъ 
полоски, уже не прилегающихъ къ светлымъ дискамъ, 
но идущимъ каждая по средине между полоской Непзеи'а 
и  п о л о с к о й  п о г р а н и ч н о й  с ъ  с в е т л ы м ъ .  д и с к о м ъ  и л и  п о ­
граничной перегородкой. Промежутки между по­
граничной перегородкой и томной полоской широкаго тем­
наго диска, а также между ней же и полоской Непвеп'а 
занято веществомъ более светлымъ, прозрачнымъ, менее 
окрашивающимся пикрокарминомъ, чемъ вещество соб­
ственно темныхъ полосокъ. Последшя еще разделяются 
посредине поперечно тонкой гладкой перегородкой, по виду 
похожей на пограничную перегородку и соответствующей 
срединной пластинке МегкеГа (1870—71). Следовательно 
на основаши этого мышечный элементъ слагается изъ частей: 1 
1 )  г л а в н ы й  т о н к 1 й  т е м н ы й  д и с к ъ ,  2 )  с в е т л ы й  
д и с к ъ ,  3 )  д о б а в о ч н ы й  т  о  н  к  1  й  т е м н ы й  д и с к ъ  *  
и л и  п о г р а н и ч н а я  п е р е г о р о д к а ,  4 )  с в е т л ы й  д и с к ъ .  5 )  
т е м н ы й  п о л  у д и с к ъ ,  6 )  с в е т л ы й  д и с к ъ ,  7 )  п  о  -
л  о  с  к  а  Н  е  п  8  е  и '  а ,  8 )  с в е т л ы й  д и с к ъ ,  9 )  т е м н ы й  
п о л у д и  с к ъ ,  1 0 )  с в е т л ы й  д и с к ъ ,  1 1 )  д о б а в о ч ­
ный тонк1й темный дискъ или пограничная пере­
г о р о д к а ,  1 2 )  с в е т л ы й  д и с к ъ ,  1 3 )  г л а в н ы й  т о н к  1  й  
т е м н ы й  д и с к ъ .  
У млекопитающихъ имеется только одинъ темный 
дискъ, разделенный на две половины светлой полоской 
Непзеп'а; кроме того добавочный тоншй темный дискъ раз­
деляешь поперечно пополамъ светлые диски. Вследств1е 
этого мышечный элементъ млекопитающихъ состоишь изъ 
ч а с т е й :  1 )  г л а в н ы й  т  о  н  к  1  й  т е м н ы й  д и с к ъ ,  2 )  с в е т ­
л ы й  д и с к ъ ,  3 )  д о б а в о ч н ы й  т  о  н  к  1  й  т е м н ы й  
д и с к ъ ,  4 )  с в е т л ы й  д и с к ъ ,  5 )  т е м н ы й  ш  и  р  о  к  1  й  
п о л у д  и  с к ъ ,  6 )  с в е т л а я  п о л о с к а  Н е и я е и а ,  
7 )  т е м н ы й  ш  и  р  о  к  1  й  п о л у д и с к ъ ,  8 )  с в е т л ы й  
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д и с к ъ ,  9 )  д о б а в о ч н ы й  т о н к 1 й  т е м н ы й  д и с к ъ ,  
1 0 )  с в е т л ы й  д и с к ъ ,  1 1 )  г л а в н ы й  т о н к и й  т е м ­
ный дискъ. (Рис. 710.) 
Рис. 710. 
Рис. 710. Продольное ©Ьчеше но-
перечнополосатаго мышечнаго волокна 
личинки М1сго^ав1ег ^1отега1ив Ь., по­
казывающее подробности строетя попе­
речной полосатости: 2 — темная по­
лоска, проходящая непрерывно чрезъ все 
волокно не только въ пред'Ьлахъ сокра­
тительныхъ волоконецъ, но и находя­
щейся между ними саркоплазмы, отделяя 
совершенно одинъ отрЪзокъ (мышечный 
элементъ) мышечнаго волокна отъ дру­
гого подобнаго; это — тоншй темный 
кружекъ или диекъ, промежуточный 
(поперечная перегородка); каждое со­
кратительное волоконце въ пред'Ьлахъ 
между двумя такими поперечными пере­
городками состоитъ изъ темной средней 
части — 0 темнаго кружка или диска, 
распадающагося на бол"Ье светлую среднюю часть — ()Ъ и два 
бол
г
Ье темныхъ кружка; светлый кружекъ, находящейся между 2 и О, 
подразделяется темной полоской N — добавочнымъ темнымъ дискомъ 
на два тонкихъ свЬтлыхъ кружка Е и Л. Увеличеше 1500 (Ргепап!). 
Сократительное мышечное волокно въ поляри­
зован номъ св-ЬгЬ. 
Если разсматривать поперечнополосатое мышечное во­
л о к н о  н е  с о к р а щ е н н о е ,  в ъ  п о к о й н о м ъ  с о с т о я н 1 и ,  в ъ  
поляризованномъ свете, т. е. при перекрещенныхъ 
Николевскихъ призмахъ, когда все поле зрЪшя въ микро­
с к о п ^  т е м н о ,  т о  т е м н ы е  д и с к и  п р е д с т а в л я ю т с я  с в е т ­
лыми, следовательно вещество ихъ обладаешь способностью 
д в о й н о г о  п р е л о м л е ш я  
л у ч е й  с в е т а ,  д в о я к о п р е л о м л я -
ю щ е е  и л и  а н и з о т р о п н о е .  В ъ  т о  ж е  в р е м я  с в е т ­
лые диски остаются темными; следовательно вещество 
ихъ однопреломляющее или изотропное. Кроме 
того т о н к 1 й темный дискъ также оказывается д в о -






Рис. 711. Продольное сЬчеше 
поперечнополосатаго мышечнаго во­
локна Ьисапив сегуиз, разсматривае-
мое въ иоляризованномъ св'Ьтъ при 
перекрещенныхъ призмахъ Х1коГа: 
Темные кружки — О
1, О-, добавоч­
ный темный кружокъ - - X и проме­
жуточная перегородка — 2 при этом ь 
оказываются свЬтлыми, т. е. состо­
ять изъ двоякопреломляющаго св'Ьтъ 
вещества — анизотропнаго, а всТ> 
остальныя части — темными, т. е со­
стоять изъ однопреломляющаго св'Ьтъ 
вещества — изотроннаго (КоИеТС). 
С о к р а щ е н н а я  м ы ш ц а  н е  д а е т ъ  т а к о й  я с н о й  
п р а в и л ь н о й  к а р т и н ы ;  в ъ  н е й  т о  ш и р  о  к  1  я  с в е т л ы й  
полосы чередуются съ более узкими темными, какъ 
в ъ  н е  с о к р а щ е н н о й  м ы ш ц е ,  т о  с  в  е  т  л  ы  я  у  з  к  1  я  п о л о с к и  
ч е р е д у ю т с я  с ъ  ш и р о к и м и  т е м н ы м  и .  Н о  в ъ  т о  ж е  
время замечается, что нигде въ сокращенномъ волокне 
нетъ полной темноты
- 
это указываешь какъ бы на 
ч а с т и ч н о е  с м ^ ш е н 1 е  а н и з о т р о п н ы х ъ  и  и з о т р о п ­
н ы  х  ъ  в е щ е с т в ъ  в ъ  с о к р а щ е н н о й  м ы ш ц е .  
3. Теорш сокращения поперечнополо-
сатыхъ мышцъ. 
Кгаи$е (1868—69), предполагаешь, что мышечное волокно 
состоишь изъ ягцичковъ, стенками которыхъ служишь 
сарколемма, а дномъ и крышкой пластинки, соот­
ветствующая полоска МЪ А Ш 1 с 1. Въ этомъ ящичке 
анизотропное вещество или вещество темнаго диска 
^ п л о т н о е  и  о с т а е т с я  н е и з м е н е н н ы м ъ  а  и з о т р о п н о е  
жидкое вещество; во время покоя последнее распола­
гается равномерно сверху и снизу анизотропнаго. При со-
- I е I  
т 
^Л -
кращенш анизотропные диски, подобно магнитамъ,-притяги­
ваются одинъ къ другому, а жидкое изотропное вещество, 
разделявшее ихъ, перемещается въ боковая части анизо­
тропнаго диска, вследств1е чего форма ящичка делается 
ниже, но шире, ч^мъ была раньше. (Рис. 712.) 
Рис. 712. 
5- 1 Рис. 712. Схема сокращешя 
мышечнаго волокна по теорш 
Кгаиве: А — строеше мышеч­
ныхъ элементовъ въ состоянш 
покоя; В — въ состоянш сокра­
щешя. 
Мегке! (1872) также предполагаешь, что сокращеше 
в о л о к н а  з а в и с и т ъ  о т ъ  п е р е м ' Ь щ е н г я  а н и з о т р о п н а г о  
вещества, въ покойномъ состоянш оно прилегаешь съ 
обЪихъ сторонъ къ полоске Непвеп'а, а въ сокращенномъ 
передвигается къ полоске Аший; изотропное же вещество 
делаешь обратныя ему перемещешя. Но при этомъ пере­
мещены нешь сокращешя волокна, ухменыпешя высоты и 








Рис. 713. Схема со­
кращешя мышечнаго 
волокна по теорш Мег­
кеГа: А — состояше 
покоя; 8 — средняя 
полоска толстаго тем­
наго диска; М — про­
межуточная перегород­
ка. В — промежуточ­
ное состояше. С — 
состояше сокращешя. 
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Епде1тапп (1878) исправляешь теорт Кгаиве, предпола­
г а я ,  ч т о  ж и д к о е  и з о т р о п н о е  в е щ е с т в о  в х о д и т ъ  
внутрь анизотропнаго диска, делая его более 
широкимъ при сокращенш. 
Кагшег (1880) полагаешь, что главное сократитель­
н о е  в е щ е с т в о  —  а н и з о т р о п н о е  п р и  р а з д р а  
ж  е  н  1  и  с т р е м и т с я  п р и н я т ь  ш а р о о б р а з н у ю  ф о р м у ,  
какъ всякая клетка, напр. лейкоцитъ. Вследств1е этого обе 
части его полудиска округляясь сходятся около полоски 
Непзеп а вытесняя, а отчасти вмещая въ себе между отд ель­
ными первичными волоконцами изотропное вещество, которое 
размещается снаружи по сторонамъ отъ анизотропной шаро­
видной массы. Изотропное вещество есть у п р у г о е ве­
щество и при разслабленш мышцы опять занимаешь свое место. 
Сагпоу, уап 6еЬисЫ;еп (1886) и Катоп у Са|а1 (1888) 
полагаютъ, что строеше мышечнаго волокна ничемъ не 
отличается отъ строешя обыкновенной клетки; волоконца 
и поперечная полосатость суть искуственные продукты 
действ1я реактивовъ; действительное же строеше мышцы 
с о с т о и ш ь  и з ъ  п л а с т и н н о й  с е т и ,  п е р е г о р о д о к ъ ,  
отходящихъ отъ с а р к о лемм ы въ продольномъ и попе-
речномъ иаправленш съ замечательной точностью; это и есть 
собственно 
сократительное вещество. Въ ячейкахъ пластинной 
с е т и  п о м е щ а е т с я  б е з ф о р м е н н о е .  в я з к о е  в е щ е с т в о  —  м ы ш е ч ­
ная энхилема, играющая пассивную роль при сокращеши. 
Вагшег (1890) наблюдая въ живомъ состоянш явлешя 
сокращешя мышцъ на заднеязычной перепонке лягушки 
при раздражены! фарадическимъ токомъ, заметилъ, что 
поперечная полосатость не исчезаетъ ни въ какой фазе 
с жращешя, что нисколько не изменяется соотношеше между 
толстыми темными дисками, тонкими темными дисками 
(АтМ) и светлыми дисками, когда ВОЛОКНО ИЗЪ стад111 покоя 
переходишь въ стадш сокращешя; только уменьшается при 
ятомъ длина толстыхъ темныхъ дисковъ и увеличивается 
ширина светлыхъ дисковъ и тонкихъ темныхъ дисковъ. 
Въ общемъ ни одна изъ выше приведенныхъ теорш 
не объясняетъ удовлетворительно явлешй сокращешя мышцъ 
и этого ожидать нельзя до техъ поръ, пока не будутъ точно 
объяснены более простыя явлешя сокращешя веществъ 
клеточнаго тела амебы. Тоншй механизмъ, заложенный 
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въ мышцахъ животныхъ, имеешь своей целью не столько 
явлешя сокращешя, сколько главнымъ образомъ быстроту 
сокращешя. Амеба, лейкоцитъ, гладкое мышечное волокно-
клетка обладаютъ сократительностью въ равной степени съ 
поперечно-полосатымъ мышечнымъ волокномъ; но въ по-
следнемъ сократительное вещество усовершенствовалось и 
преобразовалось въ тончайнпе элементы, всл1ьдств1е чего 
физико-химичесгае процессы сокращешя въ нихъ могутъ 
совершаться быстрее и отчетливее, а также суммируясь 
проявлять большую силу. 
Въ виду нерешенности вопроса о явлешяхъ сокращешя 
поперечно-полосатыхъ мышцъ важно знать факты, могупце 
служить къ его разрешенш. 
Наблюдешя надъ сокращешемъ волоконецъ изъ крыло-
вых ъ  м ы ш ц ъ  н а с е к о м ы х ъ  п о к а з а л и ,  ч т о  в ъ  с  т  а  д  1  и  п о к о я  
м ы ш е ч н ы й  э л е м е н т ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  1 )  т о н к а г о  т е м н а г о  
д и с к а  ( п о л о с к а  А т Ы ) ,  2 )  с в е т л а г о  д и с к а ,  3 )  т  о  л  -
с т а г о  т е м н а г о  д и с к а ,  4 )  с в е т л а г о  д и с к а ,  5 )  т о н ­
каго темнаго диска. Въ с т а д 1 и покоя, но при 
легкомъ вытяжен1и мышечный элементъ состоитъ 




























Рис. 714, 715. Продольное сечете поперечнополосатыхъ 
волоконъ въ состоянш покоя: а — человека; Ъ — лягушки; с — 
ручного рака; (1 — водолюба; е — домашней мухи; ъ — проме­
жуточная перегородка; М — средняя светлая пластинка въ тол-
стомъ темномъ кружке; ^ — светлые кружки, получивппеся отъ 
делетя одного толстаго светлаго кружка темной промежуточной 
перегородкой; 0 — толстый темный кружекъ, делимый светлой 
средней полоской — М на два толстыхъ темныхъ полукружка — ОЬ; 
N — добавочный тоний темный кружекъ; разделяюшдй светлый 
кружекъ — Л на два светлыхъ полукружка — ЛГ и Е (Мегке!). 
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имеешь посредине поперечную полоску (Непзеп) 
м е н ^ е  т е м н а г о  в е щ е с т в а .  П р и  б о л е е  с и л ь н о м ъ  в ы  
т я ж е н 1 и кроме того обнаруживаются три гладкихъ и 
т о н к и х ъ полоски, перегораживаюидя и разграничи­
вающая толстый темный дискъ. одна срединная пере­
городка и две краевыхъ. (Рис. 714—718.) 
Рис. 716. Рис. 717 
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Рис. 716, 717. Продольное сечете мышечныхъ волоконъ 
ТЁХЪ же животныхъ (см. рис. 714, 715) въ состоянш сокращешя: 
М — средняя светлая полоска остается постоянной, не переме­
щается; не перемещается также промежуточная перегородка — 2, 
къ которой смещаются все кружки анизотропнаго вещества отъ М, 
давая сплошной темный кружекъ — С8, прилегающей непосред­








Рис. 718. Схема строетя со­
кратительныхъ волоконецъ попе-
речнополосатыхъ мышечныхъ во­
локонъ: К — въ состоянш покоя; 
С — въ состоянш сокращешя. 
Знаки те же, что при рис. 715 
до 717 (Ко11ей.) 
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Въ промежуточной стадш между стадаями покоя и 
сокращешя толстые темные диски сближаются къ срединной 
перегородке въ одинъ дискъ, а вещество менее темной 
полоски (Непвеп) располагается по его краямъ, сливаясь съ 
веществомъ светлыхъ дисковъ; при этомъ длина мышечнаго 









въ виде пластинки 
Боуёге'а въ состоянш 
односторонней волны 
N ,_Е сокращешя въ пред-Ь-
'х лахъ последней: 1 — 
мышечное волокно; 2 — 
^ нервное волокно; 3 — 






ёге'а; 4 — оболочка 
волокна — сарколемма; 
5 — сократительныя 
волоконца; 6 — мышеч­
ные элементы сократи­
тельныхъ волоконецъ; 








О — толстый темный 
кружокъ; N — темный 
добавочный кружокъ; Е, Л — светлые кружки. Справа налево 
все мышечные элементы, расположенные въ одинъ рядъ противъ 
концевой нервной пластинки, находятся въ состоянш все болыпаго 
и болыпаго с< кращешя вплоть до нея самой: темные толстые полу­
кружки — 0 расходятся въ противоположный стороны къ проме-
жуточнымъ перегородкамъ — 2 и при этомъ соединяются съ 
добавочнымъ кружкомъ — К, а светлая полоска, въ середине тол-
стаго темнаго кружка бывшая, увеличивается въ высоту (КоИеМ). 
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Въ стадш сокращен1я при умеренно мъ в ы -
т я ж е н 1 и светлые диски незаметны, а ширина мышечнаго 
элемента еще более увеличилась; срединная перегородка 
менее темная, такъ какъ уже не имеетъ по своимъ сторо-
намъ прилегающпхъ толстыхъ темныхъ дисковъ, вещество 
которыхъ переместилось къ пограничнымъ иерегородкамъ. 
Въ общемъ то же самое наблюдается при сокращенш сильно 
вытянутыхъ волоконецъ; только мышечный элементъ имеетъ 
большую длину. 
Иногда на одномъ и томъ же волоконце можно видеть 
мышечные элементы одни въ иереходныхъ стад1яхъ, а друпе 
въ стадш полнаго сокращешя; тогда самое волоконце пред­
ставляется вздугымъ соответственно мышечнымъ элементамъ 
въ 
стадш сокращешя (волна сокращешя), а въ общемъ 
веретенообразными (Рис. 720.) 
Поперечнополосатыя мышечныя волококна по 50—80 





Рис. 720. Поперечнополосатое мышечное волокно 
изъ клешни рака въ состоянш частичнаго сокращешя 
— ; К — покойное состояше волокна. Увели­




ваются одинъ отъ другого перегородками изъ РЫХЛОЙ ВОЛОК-
и и с т о й  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и ;  э т о  —  в н у т р е н н 1 Я ^  о б о ­
лочки (реишувшт т1егпшп). Пучки перваго порядка 
соединяются въ пучки второго порядка, а эти — въ пучки 
третьяго порядка и т. д., каждый изъ нихъ отделяясь отъ 
другихъ прослойками изъ волокнистой соединительной ткани 
(рептувшт те<Иит). Наконецъ все пучки разныхъ поряд-
ковъ облекаются общимъ более толстымъ пластинчатымъ 
образовашемъ изъ плотной волокнистой соединительной 
ткани; это — наружная оболочка (рептузшт ех1:ег-
пит). Вся волокнистая соединительная ткань, образующая 
частныя оболочки пучковъ разныхъ порядковъ и общую 
оболочку мышцы, находится въ непрерывной связи своими 
составными элементами. Она же сопровождаешь въ мышцу 
до последнихъ составныхъ волоконъ ея кровеносные и 
лимфеносные сосуды и нервы. Все это отлично видно на 




Рис. 721. Поперечное сЬчеше мышцы млекопитающаго: 1: — 
мышечныя волокна; сс — пластинки плотной волокнистой соеди­
нительной ткани, соединяющая волокна — !ш въ пучки (рептувшт 
т1егпит). Увеличеше 60 (НеЫепЬат). 
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Поперечно-полосатыя мышцы разштаются,изъ спин-
ныхъ пластинокъ (мышечныхъ^ первичныхъ цозвонковъ; 
За^до^ельно изъ средняго зародышеваго дисгка.жезо дермьг. 
(Рис. 722.) ДаЩо.аГмы"ше щ е  амо^м. развивается 
изъ одной . м е з о ^  е р м н о й кл Ъ т к и, мл о б л а с т а ,  
б л а с т ъ  п р и н и м а е т ъ  в е р е т е н о о б р а з н у ю  ф о р м у ,  а  я д р о  
Рис. 722. 
Рис. 722. Поперечное сЬчеше 
средней части 5 - недЪльнаго чело-
в-Ьческаго зародыша длиною въ 
10,5 миллиметра на высотЬ нижней 
конечности; 1 спинной мозгъ; 2 — 
межпозвоночный нервный узелъ; 3 — 
задтй конецъ первичнаго позвонка; 
4 — мезодермная верхняя дуга по­
звонка; 5 — зачатокъ мышцъ гЬла 
(Муо1от); 6 — передшй конецъ пер­
вичнаго позвонка; 7 — выступъ 
нижней конечности; 8 — брюшина; 
9 — брюшная станка; 10 — аорта; 
11 — спинной нервъ; 12 — тЬло 
позвонка; 13 — спинная струна; 
14 — каналъ позвонка. Увеличеше 
30 (КоИтапп). 
его быстро размножается делен1емъ, давая два три 
ядра, распределяющаяся одно за другимъ по длине не 
делящагося клеточнаго тела. (Рис. 723.) У зародыша 
человека въ начале второго месяца волокно-клетка имеетъ 
2—3 {х въ ширину въ промежуткахъ между ядрами и въ 
месте ядра 6 |1, а въ длину 60—80 [1. У зародыша въ 2,5 
месяца появляются волокна-клетки цилиндрической формы 
въ 8 |л ширины съ ясно заметной поперечной полосатостью. 
Въ это время ясно заметно, что вещество поперечнополо-
32* 
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сатыхъ сократительныхъ волоконецъ уже обособилось отъ 
другихъ веществъ кл-Ьточнаго гЬла и образуетъ вокругъ 
центрально помЪщающагося ядра какъ бы футляръ. Такимъ 
образомъ сократительное вещество поперечнополосатыхъ 
мышечныхъ волоконъ АРТТ. рттутрттутАтттпр. образоваше. 
Остальныя вещества клЪточнаго т1ша преобразуются въ то, 
что называется саркоплазмой. Въ то же время для 
Рис. 723. 
Рис. 723. Развитгё волокна попе­
речнополосатой мышечной ткани: 1, 2, 
3 — у личинки лягушки; 4 — у ли­
чинки тритона; а — клЬтки, образу­
ющая сократительныя волоконца (Ь) — 
мюбласты; Ъ' — отдельное сократи­
тельное волоконце; Ъ" — толстый слой 
сократительныхъ волоконецъ, отложен-
ныхъ югЬткою; к — ядро мюбласта въ 
одной изъ стадШ размножешя дЪлешемъ 
по способу митоза. (Лавдовстй). 
объединешя д
,
Ьйств1я отдЬльныхъ сократительныхъ воло­
конецъ кд'Ьтка-Выд'Ьляетъ на своей поверхности прозрачную 
оболочку — сарколемм у Толщина сократительныхъ 
волоконецъ при появленш у зародыша и у взрослаго оди­
накова; следовательно, если толщина мышечнаго волокна 
сильно возрастаетъ впосл'Ьдствш, это зависитъ отъ увели-
чешя числа сократительныхъ волоконецъ въ каждомъ 
отдЪльномъ волокн^. (Рис. 724—726.) 
Рис. 724. 
Рис. 724. Поперечное сЬчете поперечно­
полосатыхъ мышечныхъ волоконъ личинки ля­
гушки: сократительныя волоконца изображены 
черными. Увеличете 300 (РоисЬе! е! Тоигпеих). 
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Рис. 725. Поперечное сЬчеше поперечно­
полосатыхъ мышечныхъ волоконъ зародыша 
барана: сократительныя волоконца изображены 
чернымъ и обнимаютъ неизмененный веще­
ства шгЬточнаго тела, где помещается и 
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РИС. 726. Возстановлете вместо 
разрушенныхъ поперечнополосатыхъ 
мышечныхъ волоконъ у взрослаго 
млекопитающаго (регенеращя): 1 — 
рядъ размножившихся путемъ деле-
шя мюбластовъ (а) вырабатываютъ 
первичное сократительное волоконце 
(Ь); 2 — рядомъ съ не измененнымъ 
волокномъ происходитъ размножеше 
клетокъ — мшбластовъ, вытяги­
вающихся въ одинъ непрерывный 
рядъ; 3 — окончательно сформиро­
вавшееся мышечное волокно, ядра 
котораго находятся въ различныхъ 
стад1яхъ размножешя делешемъ по 
способу митоза (Лавдовсшй). 
5. Мышечная ткань сердца. 
Мышечная ткань сердца относится более къ поперечно­
полосатой ткани, но отличается отъ нея некоторыми осо­
бенностями строешя^ напоминая ими строеше гладкой мышеч­
ной ткани. Поперечнополосатая мышечная ткань состоитъ 
изъ длинныхъ многоядерныхъ волоконъ-клетокъ, а попе­
речнополосатая ткань сердца состоитъ изъ короткихъ кле-
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токъ, которыя для образовашя длиннаго волокна сливаются сво­
ими концами; поэтому волокно сердечной мышцы есть много-
клЪтное, 




ное сЪчете мышечныхъ 
волоконъ — 1 и сухо-
жил1я — 3 въ области 
ихъ соединешя — 2. 
Увеличете 150 (ВбЪт 
ипс! БауЫой). 
РИС. 728. Продольное се­
чете сердечныхъ мышечныхъ 
волоконъ казненнаго чело­
века: поперечнополосатыя во­
локна въ н-Ькоторыхъ мЪстахъ 
отдЪляютъ пучки волоконецъ 
— X, присоединяющееся къ 
другимъ сосЪднимъ волокнамъ; 
§т — стуиенчатыя перегородки 
въ волокнахъ; рт — проме­
жуточная волокнистая соеди­
нительная ткань, проводящая 
кровеносные сосуды и нервы. 
Увеличете 280 (8оЪо11а). 
Рис. 728. 
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Волокна сердечной мышцы отличаются отъ волоконъ 
поперечнополосатой мышечной ткани животной жизни во 
первыхъ т1шъ,^что не и м е ю т ъ сарколеммы, какъ 
волокна-клетки гладкой мышечной ткани; во вторыхъ спо­
собны давать боковые отростки, съ помощью которыхъ могутъ 
соединяться съ соседними, и давать въ совокупности съ 
другими волокнами сЬть съ узкими щелевидными про­
межутками. 
Форма ЕОЛОКОНЪ уплощенная призменная. Часто они 
не только даютъ боковые отростки, но раздваиваются попо-
ламъ для соединетя съ двумя различными волокнами. Въ 
общемъ волокна образуютъ сеть, узкге щелевидные проме­
жутки которой удлинены въ направлены оси волоконъ и 
выполнены элементами рыхлой волокнистой соединитель­
ной ткани. 
Ширина волоконъ 20—40 ц. Раздвоеше волоконъ по­
вторяется приблизительно черезъ каждые 100 [1. 
Красный цвЪтъ сердечной мышцы зависитъ въ малой 
степени отъ гемоглобина, содержащегося въ волокнахъ, 
какъ и въ волокнахъ поперечнополосатыхъ мышцъ живот­
ной жизни. 
Въ волокнахъ сердечной мышцы резче выделяется 
продольная исчерченность тогда, какъ поперечная 
полосатость затемняется во множестве имеющимися въ 
нихъ блестящими, подобно жировымъ, зернышками, рас­
полагающимися въ толще волокна, иногда правильными 
продольными рядами. (Рис. 729.) 
Волокна сердечной мышцы состоятъ изъ отдельныхъ 
короткихъ отрезковъ, содержащихъ одно или два ядра. 
(Рис. 730.) Ме18тапп (1861) первый, обрабатывая растворомъ 
(40%) едкаго кали сердечную мышцу, получилъ раздгЬлеше 
волоконъ на отдельные поперечные отрезки (сегменты ЛУе18-
шаип'а). АеЬу и ЕЬег1Н (1866) после действ1я растворовъ 
азотнокислаго серебра и уксусной кислоты обнаружили гра­
ницы отдельныхъ сегментовъ въ волокне въ виде правиль-
ныхъ поперечныхъ литй со ступенькообразными уступами 
(лестницевидная черта ЕЬегШ'а). Длина отдельныхъ отрез­
ковъ волокна сердечной мышцы у человека 80—140 ц. 
У лягушки мышечные сегменты имеютъ видъ удли-
ненныхъ веретенообразныхъ волоконъ, отличающихся отъ 
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Рис. 729. 
Рис. 729. Продольное сечете 
волоконъ сердечной мышцы чело­
века: 1 —- мышечное волокно; 
2 — продольное и косое сЬчетя 
кровеносныхъ капилларовъ; 3 
ядра эпительныхъ плоскихъ кле­
токъ, образующихъ стенки капил­
ларовъ; 4 — окрашенныя кровя-
ныя тельца; а — ступенкообраз-
ныя перегородки сердечныхъ мы­
шечныхъ волоконъ; Ь — ядра 
мышечныхъ волоконъ (ВоЬш ипс1 
БауЫой'). 
Рис. 730. 
Рис. 730. Продольное сечете двухъ 
сердечныхъ мышечныхъ волоконъ человека: 
1 — клеточныя ядра; 2 — места соеди­
нения двухъ соседнихъ звеньевъ волокна, 
соответствующихъ клеткамъ. Увеличете 500 
(82утопол\чсг). 
волоконъ-клетокъ гладкой мышечной ткани только попереч­
ной полосатостью. (Рис. 731, 732.) 
Ядро занимаетъ центральную часть отрезка-клетки, 
какъ въ гладкихъ мышечныхъ волокнахъ, и помещается въ 
зернистаго строетя веществе — саркоплазме, которая, 
какъ въ волокнахъ поперечнополосатыхъ мышцъ животной 
жизни, проникаетъ между отдельными столбиками сокра­
тительныхъ волоконецъ, разгораживая ихъ. (Рис. 733—737.) 
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Рис. 731. 
_Рис. 731. Сердечныя мышечный волокна-клетки лягушки. 
Увеличете 700 (бгутошгтся). 
Рис. 73*2. 
Рис. 732. Во­






Рис. 733. Поперечное сечете мышцы 
сердца человека: 1 — поперечное се­
чете мышечнаго волокна; 2 — ядро 
его; 3 — сократительныя волоконца; 
4 — саркоплазма; 5 — ядро клетки 
промежуточной волокнистой соединитель­
ной ткани; 6 — зерна пигмента; 7 — 





Рис. 734. Поперечное сечете 
мышечнаго слоя кишки собаки; 
межклетные мостики не заметны: 
Ь а — сечете чрезъ клеточное 
ядро; Ъ, с — сечеше чрезъ узше 
концы волокна-клетки. Увеличе­
те 800 (бгутопотсг). 
Рис. 735. 
Рис. 735. Поперечное сечете 
мышечнаго слоя кишки собаки; 
межклетные мостики хорошо вы­
ражены — <1; а — сечете во­
локна чрезъ ядро; Ъ — сечете 
концевой части волокна. Увели­
чете 800 (бгутопотсг). 
Рис. 736. 
А 
Рис. 736. Поперечное сечете 
поперечнополосатыхъ мышечныхъ 
волоконъ изъ мышцъ бедра мухи 
(тизса йотевИса): А — черныя 
полоски соответствуютъ поперечному 
сеченш лентовидныхъ сократитель­
ныхъ волоконецъ мышечнаго во­
локна; узше светлые промежутки 
между ними выполнены саркоплаз­
мой; снаружи все волокно окружено 
оболочкой — сарколеммой; а въ 
центре фигуры среди саркоплазмы 
помещается ядро мышечнаго волокна. 
Увеличете 700. В — то же при 
болыпемъ увеличены Ма
1, Мз2 — 
сократительныя волоконца; Эр1, 8р2, 
8р3 — саркоплазма; 81 — сарко­




Рис. 737, Поперечное сЬчеше'по­
перечнополосатого мышечнаго волокна 
млекопитающаго: ст — мышечная ко­
лонка изъ первичныхъ сократитель­
ныхъ волоконецъ въ поперечномъ сЪ-
ченш; всЬ оне разделены между собой 
светлымъ веществомъ — саркоплазмой 
и въ 
общемъ образуютъ поля СопЬейп'а; 
п — ядро мышечнаго волокна; все волок­
но окружено тонкой оболочкой — сарко­
леммой. Увеличете 400 (НеМепЪат). 
На поперечныхъ срЪзахъ ясно видны поля СоЪпЪенп а, 
разграниченныя светлыми промежуточными лишями сарко­
плазмы. Таже саркоплазма образуетъ на наружной поверх­
ности всего волокна уплотненный слой, подобныйсарколеммЪ. 
Сократительныя первичныя волоконца им-Ьютъ такое 
же строеше, какое наблюдается въ волоконцахъ- поперечно­
полосатыхъ мыпщъ животной жизни. (Рис. 738—740.) Со­







Рис. 738. Продольное сечете 
сердечнаго мышечнаго волокна чело­
века съ такъ называемыми меж­
клетными мостиками, вставочными 
частями НеЫепЬат а: йп — сокра­
тительныя волоконца сети сердеч­
ныхъ мышечныхъ волоконъ; ъ — 
промежуточная перегородка мышеч­
наго элемента; т — средняя по­
лоска въ толстомъ темномъ кружке; 
1 — вставочныя части — ступенько-
образные перегородки — межклет­
ные мостики; п — ядро мышечнаго 
волокна; § — окрашенныя кровяныя 
тельца въ полости капиллара. Уве­
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Рис. 739. Продольное сечете 
поперечнополосатаго мышечнаго во­
локна лягушки разделяющагося въ 
верхней части на отдельный сокра­
тительныя волоконца — 1; 2 — ядро 
мышечнаго волокна; 3 — толстый 
темный кружекъ изъ двоякопрелом-
ляющаго вещества; 4 :— светлый 
кружокъ изъ однопреломляющаго ве­
щества; 5 — тонюй темный кружекъ 
изъ двоякопреломляющаго вещества 
или поперечная перегородка волокна. 
Увеличете 650 (8гутопотсг). 
Рис. 740. 
Рис. 740. Продольное сечете по­
перечнополосатаго мышечнаго волокна 
личинки М1сго^ав1ег ^отегакиз Ь., по­
казывающее подробности строешя попе­
речной полосатости: 2 — темная по­
лоска, проходящая непрерывно чрезъ все 
волокно не только въ пределахъ сокра­
тительныхъ волоконецъ, но и находя­
щейся между ними саркоплазмы, отделяя 
совершенно одинъ отрезокъ (мышечный 
элементъ) мышечнаго волокна отъ дру­
гого подобнаго; это — тоншй темный 
кружекъ или дискъ, промежуточный 
(поперечная перегородка); каждое со­
кратительное волоконце въ пределахъ 
между двумя такими поперечными пере­
городками состоитъ изъ темной средней 
части — 0 темнаго кружка или диска, 
распадающагося на более светлую среднюю часть — (Ш и два 
более темныхъ кружка; светлый кружекъ, находящейся между 2 и 0, 
подразделяется темной полоской N — добавочнымъ темнымъ дискомъ 
на два тонкихъ светлыхъ кружка Е и Увеличете 1500 (Ргепап!). 
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съ такими же волоконцами другого отрезка-клетки на сво-
ихъ концахъ посредствомъ тонкихъ межклетныхъ ОТРОСТКОВЪ. 
между которыми имеются соковые межклетные канальцы. 
(Рис. 741.) Следовательно, отдельные отрезки мышечнаго 
волокна соединяются между собой по способу соединешя 
гладкихъ мышечныхъ волоконъ-клетокъ (рис. 742), т. е. 
Рис. 741. 
Рис. 741. Способъ соединешя двухъ 
сосЬднихъ зв
г
Ьньевъ мышечнаго волокна 
% 
сердца человека: 1, 2 — утолщенные 
пуговковидно концы сократительныхъ ^ 
волоконецъ и между ними тонюя соеди-
нительныя нити — 3. (РггелуозЫ). 
ал 
Рис. 742. 
Рис. 742. Продольное сЬчеше мышечнаго слоя кишки собаки: 
1 — клеточное тЬло; 2 — клеточное ядро; 3 — межклетные 
мостики и между ними межклетные соковые канальцы. Увели­
чете 530. (82утопочУ1С2). 
клетокъ мышечной ткани растительной жизни, къ которой 
относится также ткань сердечной мышцы по некоторымъ 
признакамъ. 
Некоторые изследователи полагаютъ, что волокна сер­
дечной мышцы подобно волокнамъ поперечнополосатой 
мышечной ткани животной жизни не состоятъ изъ отдель­
ныхъ отрезковъ-клетокъ, но представляются непрерывными. 
Точно также ихъ первичныя сократительныя волоконца, 
собранныя въ отдельныя колонки, идутъ непрерывно черезъ 
все волокно; при чемъ часто некоторыя волоконца выделя­
ются изъ даннаго волокна подъ очень острымъ угломъ и 
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переходятъ въ соседнее волокно, образуя такимъ способомъ 
множество соединетй, въ общемъ дающихъ видъ сЬти. 
Продолговатые щелевидные промежутки между отдель­
ными волокнами и ихъ соединительными звеньями въ сер­
дечной мышц'Ь заняты элементами рыхлой волокнистой 
соединительной ткани, проводящей въ себ1> кровеносные и 
лимфеносные сосуды и нервы. ЗдЪсь также соединительная 
ткань облекаетъ по 10—30 волоконъ въ первичные пучки, 
образуя внутреннюю оболочку (рептувшт ш1епшт); потомъ 
группы первичныхъ пучковъ соединяетъ во вторичныя и т. д., 
какъ въ поперечнополосатыхъ мышцахъ. (Рис. 743, 744.) 
Рис. 743. Продольное се­
чете сердечныхъ мышечныхъ 
волоконъ казненнаго чело­
века: поперечнополосатый во­
локна въ некоторыхъ мЪстахъ 
отделяютъ пучки волоконецъ 
— X» присоединяющееся къ 
другимъ сосЬднимъ волокнамъ; 
— ступенчатыя перегородки 
въ волокнахъ; рт — проме­
жуточная волокнистая соеди­
нительная ткань, проводящая 
кровеносные сосуды и нервы. 
Увеличете 280 (8оЪоМа). 
Сердечная мышца хотя относится къ отделу мышцъ 
растительной жизни и потому не подчинено волевымъ воз-
д'Ьйств1ямъ, но, какъ мышцы животной жизни, обладаетъ 
быстротой сокращешя. 
Сердечная мышца вм-ЬстЬ съ элементами гладкой 
мышечной ткани развивается изъ мезодермы, именно ея 
я^шечноволокнистой пластинки. Въ начал/Ь второго м-Ьсяца 
у зародыша человека появляются въ кл&гкахъ зачатщГ 
сократительныхъ волоконецъ, а къ серединЪ второго месяца 




На внутренней поверхности сердечной мышцы у н1жо-
торыхъ млекопитающихъ встречаются клетки, весьма рыхло 
соединенныя между собой, обнаруживаюпця поперечную 
полосатость только въ своей поверхностной части, потому 
ихъ можно считать за клетки сердечной мышечной ткани, 
оставппяся отъ [эмбрюнальнаго ея состояшя. Эти волокна-





Рис. 744. Поперечное сЬчете мышцы млекопитающаго: I — 
мышечныя волокна; сс — пластинки плотной волокнистой соеди­
нительной ткани, соединяюшдя волокна — йп въ пучки (репту81ит 
т1епшт). Увеличете 60 (НеЫепЪат). 
желудочка сердца у лошади и жвачныхъ животныхъ, а 
потому они называются волокнами Ригк1П1 е. На срЪ-
захъ перпендикулярныхъ къ поверхности желудочка сердца, 
со стороны внутренней поверхности видно, что волокна Риг-
кнуе въ слое толщиною около одного миллиметра присоеди­
няются къ сердечной мышечной ткани посредствомъ эле-
ментовъ волокнистой соединительной ткани. Эти прозрач-
ныя, соединяющаяся между собой, волокна образуютъ свет­
лую сеть и соединяются также въ некоторыхъ местахъ съ 
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волокнами-клетками сердечной мышцы; а иногда соединя­
ются посредствомъ клей дающихъ волоконъ соединительной 
ткани со стенкой желудочка. Волокна Ригк1гуе образованы 
большими (50—60 |1) многогранными клетками, соприкасаю­
щимися между собой для образовашя толстыхъ шнуровъ и 
содержащими обыкновенно два яйцевидныхъ ядра. Веще­
ства клеточнаго тела располагаются въ три слоя, изъ нихъ 
околоядерный, внутрешй слой имеетъ мелкозернистое стро-
еше, среднШ слой прозрачный, не обнаруживающей своего 
строешя. Въ этихъ двухъ внутреннихъ слояхъ встречаются 
болышя блестящая зерна, но не жировыя, не чернеюшдя 
отъ осм1евой кислоты. Наружный слой клеточнаго тела 
содержитъ сократительныя поперечнополосатая волоконца, 
проходяиця въ самыхъ разнообразныхъ направлешяхъ, про­
должающаяся изъ одной клетки въ другую • только въ клет-
кахъ непосредственно переходящихъ въ волокна-клетки 
сердечной мышцы, сократительныя волоконца бываютъ пра­
вильно расположены параллельно длинной оси клетки и 
занимаютъ не поверхностный только слой клеточнаго тела, 
но и друпе. Все это показываетъ что клетки волоконъ 
Ригкиуе суть недоразвивнпяся волокна-штЬтки сердечной 
мышцы. 
О т д Ъ л ъ  V I I .  
Нервная ткань. 
Нервная ткань входить въ составъ центральныхъ нерв-
ныхъ органовъ — головного и спинного мозга, поверхност-
ныхъ нервныхъ образовашй — нервныхъ волоконъ и нерв-
ныхъ узловъ а также нервныхъ окончашй. 
Главнымъ составнымъ элементомъ нервной ткани 
является нервная клетка, снабженная отростками и конце­
выми образовашями, — нейронъ. 
Центральная нервная система — головной и спинной 
мозги, состоитъ изъ сЬраго и белаго вещества, различаемаго 
макроскопически. Серое вещество мозга состоитъ главнымъ 
образомъ изъ клетокъ, а белое — изъ клЪточныхъ отрост-
ковъ — волоконъ. 
1. Элементы центральной нервной системы. 
а. Нервный клетки. 
Нервная клетка имЪетъ шаровидное, многогранное, 
веретенообразное или звездчатое тело съ однимъ, двумя 
или несколькими отростками; поэтому различаютъ одно-
отростчатыя (уииполярныя), двуотростчатыя (бииолярныя) и 
многоотростчатыя (мултиполярныя) клетки. (Рис. 745—761). 
Большинство отростковъ нервной клетки коротки, но одинъ 
изъ нихъ можетъ быть очень длиннымъ и заканчиваться 
где нибудь въ поверхностной части тела особеннымъ кон-
цевымъ, форменнымъ образоватемъ или разветвлешемъ. 
Нервная клетка въ совокупности со всеми своими отрост-
зз 
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ками и концевымъ образовашемъ представляетъ одинъ не­
раздельный составной форменный элементъ нервной ткани 
и  н а з ы в а е т с я  н е й р о н  о  м ъ  ( Л У а М е у е г ,  1 8 9 1 )  и л и  н е й р о й  
(ЕаиЪег) (Рис. 762). 
Рис. 745. Рис. 746. 














и начала ихъ 
дендритовъ: (1 — 
дендриты; I — тигроидныя зернистыя тильда; к — ядро съ боль-
шимъ ядрышкомъ внутри. Увеличете 480 (8оЪоМа). 
Рис. 747. Рис. 748. Рис. 749. 
•V- •' 
дН 
Рис. 747 — 749. Три нервныя клетки изъ спинного нервнаго 
узла человека. Шаровидныя тела клетокъ окружены оболочками, 
выстланными извнутри клетками съ ядрами; въ одной (рис. 748) 
имеется кучка пигментныхъ зеренъ; ЬН — соединительнотканная 
оболочка; р — пигментныя зерна. Увеличете 410 (8оЪоМа). 
Нервныя клетки открылъ Уа1епНп (1836—39). Оне 
весьма резко различаются по форме и величине, взятыя 
изъ различныхъ областей нервной ткани. Если взять для 
перваго знакомства нервную клетку изъ переднихъ роговъ 
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Рис. 750. 
Рис. 750. Большая (поперечникъ въ 100 |л) нервная клетка 
изъ спинного узла человека въ оболочке изъ волокнистой соеди­
нительной ткани, выстланной извнутри плоскими эпительными 
клетками (в). Клеточное тело въ центре содержитъ шаровидное 
клеточное ядро съ большимъ шаровиднымъ ядрышкомъ въ немъ; 
внутренняя часть клеточнаго тела имеетъ мелкозернистое строеше, 
а наружный его слой (р) однородный; р1 —- кучка пигментныхъ 
зеренъ; к — утолщете въ начальной части отходящаго нервнаго 
волокна — п. Увеличете 1200 (ЬепЬозвёк, 1896). 
Рис. 751. 
Рис. 751. I — узловая 
нервная клетка: А — отхо­
дящее отъ клетки нервное 
волокно; В — входящее въ 
клетку нервное волокно, 
оплетающее клубочекъ нерв-
наго волокна клетки (Катоп 
у Са]а1); II — входящее 
нервное волокно оплетаетъ 





Рис. 752. Нервная клЪтка симпатиче-
скаго узла лягушки: п — ядро югЬтки; 
— ядро соединительнотканной оболочки 
нервной клетки; М — нервное волокно 
отходящее отъ клетки; — нервное волокно, 
входящее въ нервную шгЬтку (Смирновъ). 
Рис. 753. 
Рис. 753. Преобразоваше двухотрост-
чатыхъ нервныхъ клЪтокъ въ одноотрост-
чатыя (§ап&Иоп Оаззеп морской свинки) 
въ послЪдовательныхъ стадаяхъ: 1, 2, 3, 
4, 5 (Уап ОеЪисМеп). 
РИС. 754. 
РИС. 754. Нервныя клетки, 
образующая своими отростками 
сплетете около развЬтвляющагося 
кровеноснаго 
сосуда — а (Катоп 
у Саеа1). 
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спинного мозга, то она представится въ следующемъ виде. 
Клеточное тЬло ея имйетъ видъ неправильнаго многогран­





Рис. 755. Симпатичесгая нервныя клетки межмышечнаго 
нервнаго сплетешя (АиегЪас1г) морской свинки: А — нервный узелъ; 
В — пучекъ нервныхъ волоконъ, соединяющихъ отдельные узлы; 
а — нейритъ; Ь — дендриты, оплетаюпце въ виде корзинки тела 
другихъ нервныхъ клетокъ; с — нервныя клетки съ зернистымъ 
пигментомъ; (1 — нервныя волокна пучка (Догель). 
ф 
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отростки. Величина ея 70—140 [л въ поперечник^. Органи­
з о в а н н ы #  в е щ е с т в а  е я  т 1 ш а  и м Ъ ю т ъ  т о н к о е  с Ь т ч а т о -
волокнистое строен1е съ зернистыми мелкими обра-
зоватями въ промежуткахъ между волоконцами; эти воло­
конца продолжаются въ клеточные отростки. Зернистость 
Рис. 756. 
Рис. 756. Нервная клетка изъ сим-
патическаго узла: (1 — ея дендриты; 
п — ея нейритъ; { — нервное волокно; 
с — ея боковая ветвь (8а1а). 
Рис. 757-
Рис. 757. Симпатичесшя нервныя клетки I типа изъ меж­
мышечнаго сплетешя (АиегЪасЬ) морской свинки: 1 — нейритъ; 
2 — дендриты. Увеличете 440 (Догель). 
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въ нервныхъ кл-Ьткахъ нЪкоторыхъ областей мозга (мозго-
выя ножки) представляетъ собою черный или бурый пиг-
ментъ (зиЪзЬтйа т^га). Кром-Ь того N1381 обратилъ внимаше 
Рис. 758. 
-.2 
Рис. 758. Симпатическая нервная клЪтка И типа изъ меж-
мышечнаго сплетешя (АиегЬасЬ) морской свинки: 1 — нейритъ; 
2 — дендритъ. Увеличете 200 (Догель). 
Рис. 759. 
Рис. 759. Симпатическая нервная клетка III типа изъ меж-
мышечнаго сплетешя (АиегЪас11) морской свинки: 1 — нейритъ; 
2 — дендриты; 3 — нервныя клетки съ зернистостью въ клЪточ-
номъ Т1УГЬ. Увеличете 240 (Догель). 
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на присутств1е въ клЪточномъ тЪл'Ь между волоконцами 
!  о с о б е н н ы х ъ  д о в о л ь н о  б о л ы н и х ъ  т о  у г л о в а т ы х ъ ,  т о  
^палочкообразныхъ тЪлецъ (тельца МббГа), вещество 
Рис. 760. Клетки-зерна 
изъ зернистаго слоя мож-
жечка: А — клеточное тело; 
В — дендриты; С — ней­
ритъ , разветвляющейся Т-
образно (Катоп у Са^а!). 
Рис. 761. 
Рис. 761. Корзиночная клетка или малая звездчатая клетка 
молекульнаго слоя коры можжечка: А — дендриты; С — нейритъ; 
Б — корзинки, образуемый вокругъ телъ нервныхъ клетокъ Риг-
ккце разветвлешями боковыхъ ветвей нейрита (Кашоп у Саеа1). 
Рис. 760. 
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которыхъ продолжается на некотором ъ протяженш въ к ло­
точные отростки, за исключетемъ одного. Полагаюгь, что 
вещество тЪлецъ есть запасное, растрачиваемое клеткою во 
время перюда ея деятельности. (Рис. 763—769). 
Ядро нервной клетки яйцевидное большое (18 |х въ 
длину), содержитъ небольшое количество хроматина и одно 
или несколько болыпихъ ядрышекъ (7 |х въ поперечнике). 
Рис. 762. Схема строешя и соотношешя нервнаго волокна 
отъ его начала и до концевыхъ частей: ст — двигательная клетка 
передняго столба спинного мозга; с§ — чувствительная клетка 
спинного нервнаго узла; а — части нервныхъ волоконъ чувст-
вительнаго и двигательнаго, превратившихся въ голые аксоны, 
заканчивающееся: у чувствительнаго волокна центральнымъ кон-
цемъ въ спинномъ мозге, а поверхностнымъ — въ надкожице; 
у двигательнаго — центральнымъ концемъ въ двигательной клетке 
передняго столба спинного мозга, а поверхностнымъ — въ мышеч-
номъ волокне; т — части чувствительнаго и двигательнаго нерв­
ныхъ волоконъ, содержащаяся въ беломъ веществе спинного мозга 
и снабженный м1элинной обкладкой; п — безмякотныя части нерв­
ныхъ волоконъ, снабженныя только оболочкой бсЬлуапп а (нейри-
леммой); 1п — типичныя мякотныя нервныя волокна (Биуа1). 
ОеМегз (1865) первый указалъ, что отростки нервной 
клетки не однородны; изъ всЬхъ нихъ онъ выделшгь одинъ 
о т р о с т о к ъ ,  к о т о р ы й  н а з в а л ъ  о с е в о ц и л и н д р и ч е с к и м ъ  
отросткомъ, а после того ему придали имя БеИ:ег8. Въ 
отлич1е отъ осевоцилиндрическаго отростка или отростка 
Б е И е г з ' а  в с е  д р у п я  о т р о с т к и  н а з ы в а ю т с я  п р о т о п л а з м е н  
ными отростками или отростками клеточнаго тела. Эти 






продолжете веществъ клеточнаго гЬла и потону имЪютъ 
одинаковое съ нимъ строете организованныхъ веществъ. 
Отходя отъ клеточнаго тела широкимъ основашемъ, каждый 
изъ этихъ отростковъ древовидно ветвится постепенно утон­
ч а я с ь  п о  м е р е  в е т в л е ш я ;  п о т о м у  № .  № з  н а з в а л ъ  и х ъ  д е н д -
Рис. 763.-
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Рис. 763. Поперечное сечете передняго столба спинного 
мозга теленка: въ серомъ веществе передняго рога изображены 
болышя" многоотростчатыя двигательныя нервныя клетки — 1; 
кверху и вправо изъ сераго вещества чрезъ белое отходятъ пучки 
нервныхъ волоконъ въ продольномъ сеченш — 2; въ беломъ же 
веществе везде видны поперечный сечетя мякотныхъ нервныхъ 
волоконъ — 3. Увеличете 80 (Згутопошсг). 
р и т а м и ,  а  к о н ц е в ы я  р а з в е т в л е ш я  в е т в и с т ы х ъ  д е н д р и -
товъ — а р б о р и_з а ц 1 я м и. (Рис. 770, 771.) Каждое изъ 
последнихъ разветвлетйР арборизацш содержитъ крайне 
т о н к о е  в о л о к о н ц е ,  к о т о р о е  М а х  $ с Н и 1 1 г е  ( 1 8 6 8 )  н а з в а л ъ  п е р -
вичнымъ нервнымъ волоконцемъ, отъ последо-
вательнаго сочетан1я этихъ первичныхъ нервныхъ волоконецъ 
ветви дендрита становятся все толще и толще, утолтцаясь 
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Рис. 764. 





ловека : ветвистые 
отростки-дендриты и 
при X не ветвяпцйся 
осевоцилиндриче-
сшй отростокъ, от-
ростокъ БеИегн а — 
нейритъ. Увеличе­
те 160 (8оЬоиа). 
Рис. 765. 
\л 
Рис. 765. Нервная 
клетка изъ передняго 
столба спинного мозга 
теленка съ обрезан­
ными отростками: 1 — 
клеточное ядро съ яд-
рышкомъ и маленькой 
полостью въ послед-
немъ; 2 — осевоцилинд-
ричестй отростокъ — 
нейритъ, неветвящшся 
отростокъ; 3 — вет-
ВЯЩ1ЯСЯ древовидно от­
ростки — дендриты. 
Увеличете 600 (М. 
8с1т112е). 
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вплоть до тела клетки; одни изъ первичныхъ нервныхъ 
волок >нецъ входятъ въ составъ организованныхъ веществъ 
клеточнаго т^ла, имеющаго сетчато-волокнистое строеше; 
друпя, дугообразно изгибаясь въ клеточномъ тЬле, входятъ 
Рис. 766. 
Рис.766. Нервная клет­
ка изъ передняго столба 
спинного мозга человека. 
Р — кучка пигментныхъ 
зеренъ въ клеточномъ 
теле; ах — осевоцилинд-
ричесшй отростокъ, ней­
ритъ, аксонъ или отростокъ 
БеИегз'а; все друпе от­
ростки клеточнаго тела 
называются ветвящимися 
или дендритами. Увели­
чете 150 (ОЪегзЪетег). 
Рис. 767. 
Рис. 767. Нервная клетка изъ 
передняго столба спинного мозга 
теленка. А -— сильнее увеличенная 
начальная часть ветвящагося от­




Рис. 768. Двигательная нервная клЪтка передняго столба 
спинного мозга кролика съ р'Ьзко выраженными тигроидными пиг­
ментными тельцами въ шгЬточномъ т'ЬлЪ и въ началЪ дендритовъ, 





















въ ССКУЬДШЙ ИЛИ бол^е дальшй дендритъ; а н'Ькоторыя, 
огибая клеточное ядро съ той или другой стороны, пере-
ходятъ въ дендриты противоположной стороны клЪточнаго 
тЪла. (Рис. 772.) 
Рис. 770. 
Рис. 770. КлЬтка РигИгуе: 
С — клеточное тЪло; К — 
разв-Ьтвлешя дендритовъ; 
N — нейритъ; С — боковая 
его вЪтвь. (Капюп у Са1а1). 
Рис. 771. 
Рис. 771. Концевыя части в-Ьтвей 
дендритовъ клЪтокъ РигЫгуе (Катоп у 
Са^а!). 
Осевоцилиндрическш отростокъ, отростокъ Береге а 
или, какъ его назвалъ Ко1Икег, — акс о н ъ является тЪмъ 
единственнымъ отросткомъ, въ который не продолжаются 
изъ шгЬточнаго тЪла вещества гЬлецъ №881'а (ЗсЬайег 1893). 
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Аксонъ отходитъ обыкновенно отъ шгЬточнаго тЪла, но 
иногда и отъ одного изъ толстыхъ дендритовъ; онъ не 
ветвится древовидно, подобно послЪднимъ, и не изменяется 
въ толщин^ (1—3 ц); форма его сплющенная цилиндриче­
ская. (Рис. 773.) Аксонъ представляется бол^е блестящимъ 
на видъ, чЪмъ депдриты, содержитъ мен^е зернистости и 
Рис. 772. 
Рис. 772. Нервная клет­
ка изъ передняго столба 
поясничной части спин­
ного мозга 18-л"Ьтняго 
мужчины: Ах — нейритъ; 
а, Ь, с, (1, е — дендриты; 
изображено главнымъ об-
разомъ расположеше во-
локонецъ въ нервной кл'Ьт-
К"Ь и ея отросткахъ (ВеШе). 
обнаруживаем продольную исчерченность; онъ хорошо 
окрашивается карминомъ, гематоксилиномъ и хлористымъ 
золотомъ. Аксонъ, какъ и дендриты, можетъ оканчиваться 
въ границахъ сЬраго вещества, но онъ можетъ также про­
никать въ б^лое вещество мозга и даже входить въ составъ 
поверхностныхъ нервныхъ волоконъ въ видЪ ихъ осевого 
цилиндра. 
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Ветак (1836) показалъ, что осевоцилиндричесюй отрос­
токъ или аксонъ состоитъ изъ пучка крайне тонкихъ воло-
конецъ, однородныхъ съ первичными нервными волоконцами 
дендритовъ и сЬтчато-волокнистой организацш т1ша 
нервной 
клетки; но въ аксон^ эти волоконца лежатъ плотнее одно 
Рис. 773. 
Рис. 773. С хема филогенетическаго и онтогенетическаго раз-
вит1я пирамидной клетки и ея строешя: пирамидная гагЬтка ля­
гушки — А, ящерицы — В, млекопитающаго — С, человека — Б: 
1 — тЪло пирамидной шгЬтки; 2 — дендритъ; 3 — его В-ЬТБИ ; 
4 — дендриты боковыхъ поверхностей и основашя клЪточнаго гЬла; 
5 — нейритъ; 6 — его боковыя вЬтви; а, Ъ, с, (1, е — развитее 
пирамидной клетки у зародыша млекопитающаго и челов-Ька (Катоп 
у Саза1). 
къ другому, такъ какъ между ними меньше зернистаго 
промежуточная вещества, чЪмъ въ дендритахъ, а также не 
содержится вещества гЬлецъ №881'а. Это зернистое проме­
жуточное вещество КоШкег назвалъ н е й р о п л а з м о й, а 
\Л/а1(1еуег — а к с о п л а з м о й. Аксоплазма не только раз-
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граничиваетъ отдельный волоконца въ аксонЪ, но также 
образуетъ тонюй покровный слой на его наружной поверх­
ности. (Рис. 774.) Заканчивается аксонъ, разсыпаясь на отдЬль-
ныя волоконца, древовиднымъ развЪтвлешемъ (арборизащя). 
Рис. 774. 
Рис. 774. Поперечное сЪчеше нейрита: 1 — 
пучекъ нервныхъ волоконецъ, включенныхъ въ в 
нейроплазму; 2 — наружный облекающш слой ^ 
нейроплазмы, называемый въ нервномъ волошгЬ 
оболочкой МаиШпег а. (Тоигпеих.) 
б. Нервный волокна. 
Выходя изъ сЬраго вещества мозга, аксонъ облекается 
толстой оболочкойтгзъ оеобеннаго~ вещества — м 1 э л и н а, 
н а  п о в е р х н о с т и  к о т о р о й  р а с п о л а г а ю т с я  п л о с к 1 я  п о к р о в  
ныя клетки Вапу1ег съ уплощенными эллипсоидными 
ядрами. Изъ такихъ волоконъ главнымъ образомъ слагается 
все бЪлое вещество мозга. Толщина этихъ нервныхъ воло­
конъ 4—6 [х и даже бываетъ 9—12 |л. (Рис. 775.) 
Рис. 775. 
и~з 
2 ] Рис. 775. Продольное сЬчеше 
мякотныхъ нервныхъ волоконъ 
спинного мозга: 1 — осевой пи-
линдръ; 2 — м1элинная обкладка; 
3 — пластинчатое тЪло покровной 





АИэлинъ (мозговое вещество) и аксонъ нервнаго волокна 
находятся между собой въ такомъ же взаимоотношение въ 
34 
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какомъ имеются въ стеариновой св^чй стеариновая масса 
и фитиль. М1элинъ представляется блестящи мъ бЪлаго 
цв^та вещество мъ при падающем ъ св^тЬ и желтоватымъ 
при проходящемъ. 0см1ева кислота окрашиваетъ м1элинъ 
въ чернобурый. цвЪтъ, карминъ его не окрашиваетъ, отъ 
спирта онъ свертывается. АПэлинная цилиндрическая 
обкладка черезъ известные промежутки по длин
г
Ь аксона 
разделена на отдельные отрезки (сегменты) косыми, доходя­
щими до поверхности аксона, круговыми щелями: всл1эдств1е 
этого М1элинная цилиндрическая обкладка на этихъ мЪстахъ 
принимает!, коническую форму; эта коническая часть одного 
отрезка вдвигается, но не до полнаго соприкосновешя въ 
коническую выемку, имеющуюся на конце сосЬдняго отрезка. 
(Рис. 776.) На поперечныхъ срЪзахъ нервный волокна бйлаго 
Рис. 776. 
Рис. 776. Продольное сЬчеюе мя-
котныхъ нервныхъ волоконъ сЪдалищ-
наго нерва лягушки послЪ д1шств1я 
осм1евой кислоты; е — кольцевидная 
перетяжка Еапу1ег: г — концевое вздут1е; 
1 — косыя насЬчки 8ск1Шс1{-Ьап1ег-
шапп а; са — осевой цилиндръ; р — 
коническое сужеше, входящее въ кониче­
ское углублеше прилежащей части, обра­
зуя 
косыя насечки. Увеличеше 350 
(Капухег). 
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вещества мозга представляются въ виде разнаго размера 
концентрическихъ кружковъ М1 элина, окружающихъ менВнйй 
кружокъ поперечнаго сЪчешя аксона. (Рис. 777). 
Пластиичатыя покровиыя клетки Кагтег не составляютъ 
непрерывной оболочки вОкругъ м1элинной обкладки аксона, 
исключая некоторыхъ немногихъ местъ, напримеръ, поверх­
ности белаго вещества спинного мозга. 
2. Поверхностный нервный волокна и нервы. 
Строеше нервнаго волокна по выходе изъ бЪлаго 
вещества мозга наружу (поверхностные нервы, перифериче-
сгае нервы) несколько изменяется. Здесь къ описаннымъ 
в ы ш е  э л е м е н т а м ъ  н е р в н а г о  в о л о к н а  п р и с о е д и н я е т с я  Ш в а - )  
нова оболочка (8сЬжапп), покрывающая снаружи мгэ-
линную обкладку и покровныя клетки Кашчег. 
Ригк1П|е (1839) назвалъ аксонъ поверхностнаго нерва 
осевымъ цилиндромъ. Аксонъ поверхностнаго нерва 
нисколько не изменяется въ своемъ строенш. Въ двигатель-
ныхъ нервахъ онъ иногда достигаешь значительной толщины. 
(Рис. 778.) Ме138 (1890) показалъ, что только одни первич-
ныя нервныя волоконца аксона после обработки осм1евой 
Рис. 777 
Рис. 777. Поперечное сЬ-
чеше бЪлаго вещества спин­
ного мозга: поперечное сЬ-
чете мякотныхъ нервныхъ 
волоконъ — 1; V — сЬчете 
кровеноснаго капиллара; Р — 
продольное сЪчеше отрост-
ковъ клЪтокъ нейроглш; Е — 
поперечное ихъ еЬчете: С — 
клетка нейроглш (Катчег). 
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кислотой окрашиваются анилинными красками тогда, какъ 
аксоплазма остается безцвЪтной; при этомъ будто бы пер-
вичныя иервиыя волоконца не идутъ каждое самостоятельно, 
но сплетаются въ тонковолокнистую сеть, что не сообразно 
съ теор1ей нейрона, но было подтверждено Ара1Ну (1899). 
М1элинная обкладка поверхностнаго нерва представляетъ 
те же особенности, катя имела она въ нервахъ белаго 
вещества мозга. Зд-Ьсь на ней еще резче бываетъ выражено 
раздЪлеше ея на цплиндро-коничесте отрезки косыми круго­
выми щелевидными углублешями, представляющимися на 
продольномъ оптическомъ сЬчен1и нерва какъ бы насечками, 
сделанными топоромъ на шесте. Эти углублетя первыми 
описали ЗсНтШ (1874) и 1_ап1егтапп (1876), почему оне 
называются насечками Шмидтъ-Лантермана (см. рис. 776). 
Но въ отлич1е отъ нервовъ белаго вещества мозга м1элинная 
обкладка ихъ поверхностныхъ продолженш, т. е. поверхност-
ныхъ нервовъ кроме нас
г
Ьчекъ Шмидтъ-Лантермана еще 
разделяется на более длинные отрезки более широкими 
кольцевидными углублешями, которыя описалъ Вагтег (1871) 
Рис. 778. 
Рис. 778. Продольное сЬ­
чете нервныхъ волоконъ изъ 
сЬдалшцнаго нерва кролика: 
су — осевой цилиндръ мя­
котныхъ нервныхъ волоконъ, 
отчасти освобожденный отъ 
его оболочеКъ; ш — обо­
лочка ; п — ядро пластин­
чатой покровной клЪтки; тон-
ше нервныя волокна без-
мякотныя. Увеличеше 300 
(Каплчег). 
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подъ назвашемъ кольцевидныхъ перехватовъ, 
перетяжекъ. Въ месте этихъ перетяжекъ м].элинная 
обкладка совсЬмъ прерывается, такъ что аксонъ остается ею 
не покрытымъ. (Рис. 779.) \Ме1зз (1890) нашелъ, что въ 
этомъ месте утончается также аксонъ вследств1е исчезашя 
покровнаго слоя его аксоплазмы. Вагшег показалъ, что 
при действш на нервы раствора (1 1000) азотно-кислаго 
Рис. 779. 
Рис. 779. ОтдЪлъ нервнаго волокна между двумя 
кольцевыми перетяжками — 2; 1 — кольцевыя пере­
тяжки Еапугег; 3 — ядра; 4 — пластинчатая покров­
ная клЪтка (ТезШ!). 
серебра въ местахъ кольцевидныхъ перехватовъ наблюдаются 
при продольномъ оптическомъ сеченш нерва к р е с т о 
образ ныя черныя фигуры (латинсгае кресты Каи-
У1ег), происходящее отъ осаждешя серебра въ веществе 
аксона и въ какомъ то веществе, промежуточному находя­
щемся между полушаровидными концами соседнихъ отрез-
КОВЪ М1ЭЛИННОЙ обкладки. (Рис. 780.) 
Отрезокъ поверхностнаго нерва между двумя кольце­
видными перехватами Капу1ег имеетъ длину пропорщональ-
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ную толщин^ нерва, какъ это показали Ахе1 Кеу и Ве1гшз 
(1876). По ихъ наблюдешямъ при толщине нерва въ 2 |х 
длина отрезка равна 90 |х, при 4 [х — 256 у, при 8 [х — 640 {х; 
при 16 [х — 873 (х. Каждому такому отрезку соответствуетъ 
одна плоская покровная клетка Каиу1ег. Она покрываетъ 
своимъ пластинчатымъ теломъ всю наружную поверхность 
М1ЭЛИННОЙ обкладки. 
Кнаружи отъ покровной клетки находится, такъ назы­
ваемая, оболочка 8 с Ь л\г а п и' а, чрезвычайно тонкая 
(1и Р) УпРУгая> стеклопрозрачная не обнаруживающая ни­
какого строешя; она противостоишь даже крепкимъ мине-
Рис. 780. Продольное сЪчеше мякот-
ныхъ нервныхъ волоконъ лягушки посл'Ь 
обработки азотнокислымъ серебромъ; ла-
тинсше кресты: А — крестъ занимаетъ 
мЪсто кольцевидной перетяжки Еапу1ег, 
которая образуетъ поперечныя в'Ътви креста, 
тогда какъ продольныя образованы осе-
вымъ цилиндромъ волокна. В — осевой 
цилиндръ сдвинулся и его соединительныя 
части не соотв'Ьтствуютъ кольцевидной 
перетяжк'Ь. Увеличете 500 (Ргепап!). 
ральнымъ кислотамъ (дымящейся азотной) и едкимъ щело-
чамъ (едкое кали). Уа1епНп назвалъ ее пограничной обо­
лочкой (шешЬгапа НшИапв), какою обыкновенно эпительныя 
клетки отделяются отъ алементовъ соседней соединительной 
ткани. Оболочка 8сЬл\гапп а облекаетъ только одинъ отре-
У зокъ нерва между двумя ближайшими кольцевидными пере-
| хватами Кап\чег, прерываясь въ области перехватовъ. 
Три описанныя образоватя* м1элинная обкладка, 
п о к р о в н а я  п л а с т и н ч а т а я  к л е т к а  К  а  и  У  1  е  г  и  
оболочка 8 с Ъ ЛУ а и и а могутъ быть разсматриваемы 
к а к ъ  с о с т а в н ы я  ч а с т и  о д н о г о  ц е л а г о  —  э п  и  т е л ь н о й  
покровной клетки К а и У 1 е г. Эта клетка, какъ про­
дукта своего спещальнаго отделешя, выработала на внут­
ренней поверхности м1элинную массу и ею прикрыла аксонъ 
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съ целью защиты последняго отъ неблагопр1ятныхъ физиче-
скихъ и механическихъ шйянШ, а на наружной поверхности 
выделила тоншй кутикульный елой, кожицу (си&си1а), кути­
кулу съ ц'Ьлыо защиты отъ химическихъ воздМствШ. Такимъ 
образомъ поверхностное нервное волокно на всемъ своемъ 
протяженш по выхожденш изъ белаго вещества мозга со-
СТОДХЪ^!) ЙЗЪ аксона, поверхностный слои ШИШЛЗиШы 
к о т о р а г о  з д е с ь  н а з ы в а е т с я  о б о л о ч к о й  М а и ^ Н п е г  а  й  
2) -од&вающихъ его эпительныхъ клЪтокъ, которыя въ сово­
к у п н о с т и  о б р а з у ю т ъ ,  п р е р ы в а ю п ц я с я . м е с т а м и  М 1 э л и н н у ю  
оболочку и оболочку 8сЪ\уапп а; между которыми 
н а х о д и т с я  к а к ъ  п л а с т и н ч а т о е  т е л о  к л е т к и  Е а п У 1 е г ,  
такъ и удлиненное въ направлены оси нррва яйцевидное 
ядро съ ядрышкомъ внутри. (Рис. 781—784.) Потому-то 
Рис. 781. 
Рис. 781. Продольное сЬчете мякотнаго нервнаго волокна 
изъ лучевого нерва человека посдЪ обработки ослпевой кислотой: 
1 — осевой цилиндръ; 2 — м1элинная обкладка; 3 — оболочка 
Неп1е; 4 — ядро пластинчатой покровной шгЬтки Каплаег, которая 
на своей внутренней поверхности отлагаетъ М1элинъ, а на наруж­
ной — въ вид'Ь кожицы (сийси1а) оболочку 8сЬ^апп'а; 5 — ядра 
оболочки Неп1е. Увеличеше 400 (Вгутопо-шсг). 
въ месте перехватовъ ЕапУ1ег появляется отложеше возста-
новленнаго серебра (черные латинсше кресты), какъ всег ;а 
между эпительными клетками при действш раствора азотно-
кислаго серебра. 
У нисшихъ животныхъ часто наблюдается Т-образное 
разв^твлеше нервнаго волокна на два, которое всегда совер­
шается въ промежутке между двумя покровными клетками, 
т. е. въ области кольцевидныхъ перехватовъ Каплчег. Въ 
этомъ м^сте первичныя волоконца аксона распределяются 
въ два новыхъ аксона и въ месте разделешя все три 
сходящ1яся части нервнаго волокна покрываются отдельными 
для каждой покровными клетками Еапутег съ мтэлинной 
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обкладкой на внутренней поверхности и кутикульной обо­
лочкой 8с1шапп а снаружи. 
Такимъ образомъ устроенный поверхностныя нервныя 
волокна называются мякотными нервными волокнами, 
н е р в н ы м и  в о л о к н а м и  с ъ  м 1 э л и н н о й  о б к л а д к о й ,  




Рис. 782. Схема строешя мякотнаго нерв­
наго волокна въ продольномъ сЬченш: 1 — 
нервныя волоконца нейрита или осевого цилиндра, 
между которыми помещается нейроплазма; 2 — 
осевой цилиндръ; 3 — оболочка МаиШпег'а; 
4 — м1элинная обкладка; 5 — оболочка 8с1глгапп'а; 
6 — ядро покровной пластинчатой клетки Кап-
У1ег, у которой оболочка 8с1шапп а служить на-
ружнымъ слоемъ — кожицей, а М1элинная об­
кладка выд'Ьлешемъ внутренней поверхности; 
7—насЬчки 8с1ш11(11-Ъап1егтапп'а; 8—кольце­
видная перетяжка Катаег; 9 — м-Ьсто срприкос-
новешя двухъ сосЬднихъ покровныхъ гагЬтокъ 
Кагтег съ ихъ производными: м1элинн№ обклад­
кой 
и оболочкой ВсЬтгапп'а (82утопо\пс2). 
нервныхъ волоконъ, имеющихся какъ внутри бЪлаго вещества 
мозга, такъ и вн'Ь его въ поверхностныхъ нервахъ особенно 
в ъ  с и м п а т и ч е с к и х ъ ,  к о т о р ы я  н а з ы в а ю т с я  б е з м я к о т н ы м и  
Ремаковскими или серыми. (Рис. 785.) 
Б е з м я к о т н ы я  в о л о к н а  и л и  в о л о к н а  Кетак' а  
(1838), сЬрыя нервныя волокна отличаются отъ 
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мякотныхъ гЬмъ, что въ нихъ аксонъ облеченъ покровными 
клетками Кашчег, не выработавшими ни м1элияа, ни кути-
кульнаго наружнаго слоя; следовательно на ихъ аксон^ 
нЪтъ ни мтэлинной обкладки, ни оболочки 8с1пуапп'а, а 
Рис. 783. Продольное сечете мякотнаго нерв­
наго волокна Регса йиу1аШ18, показывающее кле­
точную пластинку — е после обработки осм1евой 
кислотой: а — осевой цилиндръ; т —- М1элинная 
обкладка; п — оболочка ЙсЪлуапп а или нейрилемма; 
Ь — оболочка Неп1е; е — кольцевидная пере­
тяжка Каплчег въ виде коническаго сужешя сопри­
касающихся участковъ волокна, облеченныхъ обо­
лочкой ЗсЪгууапп а; нервныя волоконца осевого ци­
линдра пёрёходятъ изъ одного участка въ другой, 
все друпя части прерываются кроме оболочки 







Рис. 784. Продольное сечете нервнаго мякотнаго 
волокна, показывающее сеть нейрокератина въ м1Элинной 
обкладке (ОеёоеЫ). 
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только оболочка изъ покровныхъ югЬтокъ Каш/тег. Поэтому 
безмякотныя нервныя волокна представляются въ вид'Ь воло­
конъ съ гладкими параллельными краями, съ утолщешемъ 
въ м'ЬстЪ ядра покровной кл'Ьтки Капу1ег. съ продольной 
исчерченностью, сЪроватаго цв-Ьта, толщиною въ 3—5 р. 
Рис. 785. Продольное сечете безмякотныхъ 
нервныхъ волоконъ — 1; 2 — ядро. Увеличеше 
300 (Згутопошсг). 
Безмякотныя нервныя волокна то существуютъ самосто­
ятельно, то являются концевыми продолжен1ями мякотныхъ 
волоконъ. —— - - • -
Мякотныя волокна, приближаясь къ концу, обыкновенно 
лишаются м1элинной обкладки и оболочки ЗсЬл^апп а, пре­
вращаясь въ безмякотныя волокна. ДалЪе аксонъ теряетъ 
также оболочку изъ покровныхъ клЪтокъ Каиу1ег и раз­
деляется на первичныя узловатыя нервныя волоконца, кото-
рыя или свободно оканчиваются пуговковидными утол-
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щетями или предварительно сплетаются въ тонкопетлистую 
сЬть, отъ которой отходятъ узловатыя концевыя веточки, 
им
,
Ьющ1Я пуговковидныя утолщен1я на концахъ. (Рис. 786,787.) 
Рис. 786. 
Рис. 786. ОЬчете стенки отде­
лительной трубочки молочной железы 
беременной 
кошки; отделительныя 
клетки не зарисованы: 1 — нервныя 
нити, образующей сначала сплетете 
на наружной поверхности отделитель-
ныхъ 
клетокъ (между клетками и 
основной перепонкой трубочки), по-
томъ переходятъ въ концевыя узло­
ватыя свободно заканчивающаяся 
кустиками вокругъ клетокъ веточки. 
Увеличеше 1000 (Догель). 
Рис. 787. 
Рис. 787. Нервныя окончатя въ гладкихъ мышечныхъ волок-
нахъ — 1; 2 — концевыя разветвлетя; 3 — нервное волоконце 
(КеЫиз). 
Отличительный признакъ концевыхъ первичныхъ нерв­
ныхъ волоконецъ, заканчивающихся или свободно, или спле­
тающихся въ сплетете, есть узловатость. Волоконце по 
своей длине не имеетъ одинаковой толщины, но часто пре­
рывается какъ бы узлами на нити. (Рис. 788.) 
Отдельный мякотныя нервныя волокна, когда идутъ 
одиночно, приближаясь къ своему окончашю, то окружаются 
пластинчатымъ соединительнотканнымъ футляромъ въ виде 
перепончатой, безструктурной, стекловидной (палино-
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вой) или слабо, зернистой трубки, какъ это показалъ Неп1е 
(1843). Кагтег (1880) въ честь Неп1е назвалъ этотъ футляръ 
изъ пластинчатой соединительной ткани ф^гтляромъ или 
оболочкой Неп1е, но при этомъ добавилъ, что онъ съ 
в н у т р е н н е й  п о в е р х н о с т и '  б ы в а е т ъ  в ы с т л а н ъ  э н д о т е л ь  
ными пластинчатыми клетками съ уплощен­
ными ядрами, удлиненными въ направлеши длины волокна. 
Между оболочкой Неп1е и оболочкой ВсЬлуапп а имеется 
свободное щелевидное пространство, занятое лимфенной 














С; а — толстый 
пучекъ нерв­
ныхъ волоконъ; 





Но, когда собираются несколько мякотныхъ нервныхъ 
волоконъ, оболочка Неп1е или пластинчатый футляръ Кап-
У1ег окружаетъ всЬ ихъ сообща и образуетъ пучекъ нерв­
ныхъ волоконъ или тонгай нервъ. Оболочка Неп1е въ такомъ 
случай состоишь уже изъ многихъ, Птаслбёняыхъ одна- на 
другую иластинокъ и выстланныхъ извнутри пластинчатыми 
эндотельными клетками. (Рис. 789.) Кром-Ь того отъ внут­
ренней поверхности на разныхъ м^стахъ пластинчатой обо­
лочки Неп1е отходятъ во всю длину нерва идупця пластинки, 
проникають между отдельными нервными волокнами и раз-
гораживаютъ ихъ на группы. (Рис. 790.) Эти перегородки, 
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хорошо видимыя на поперечныхъ срЪзахъ нервовъ, назы­
в а ю т с я  в н у т р и н е р в н ы м и  п е р е г о р о д к а м и  ( е п < 1 о -
пеупшп). Въ толстыхъ нервахъ имеются ц^лыя группы 
Рис. 789. 
Рис. 789. А — грудной нервъ (п. Йюгагасив) мыши, состо­
ящей только изъ одного пучка нервныхъ волоконъ и посеребреный: 
видны границы пластинчатыхъ кл-Ьтокъ эндотел1я оболочки Неп1е 
(епйопеигшт) и латинсюе кресты. В — такой же нервъ безъ 
оболочки: бол'Ье р-Ьзко вырисовьтаются латинсте кресты въ отд-Ьль-
ныхъ мякотныхъ нервныхъ волокнахъ. Увеличеше 200. С — мя-
котное нервное волокно сЬдалищнаго нерва кролика посеребреное: 
а — кольцевидная перетяжка; т -— М1элинная- обкладка; с& — 
осевой цилиндръ. Увеличеше 600 (Кагтег). 
Рис. 790. 
Рис. 790. Поперечное сЬчеше 
срединнаго нерва (пегу. тесКапий) 
человека: 1 — осевые цилиндры; 
2 — М1элинная обкладка; 3 — 
оболочка 8с1шапп*а; 4— ядро по­
кровной пластинчатой клетки Кап-
У1ег; 5 — ядро клЪтки волокни­
стой соединительной ткани. Уве­
личение 380. (8гутополу1с2). 
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такихъ нервныхъ пучковъ, од&гыхъ общей пдаст'ин 
чатой оболочкой Неп1е (реппеупиш). Тамъ эти 
группы разгораживаются рыхлой волокнистой соединительной 
тканью, содержащей въ себЪ кровеносные сосуды, прони­
кающее и чрезъ пластинчатую ГенлЙ^Й^ю оболочку въ вид'Ь 
тонкихъ капилларовъ, жировыя клЪтки и проч1е форменные 
элементы этой ткани. (Рис. 791.) 
Рис. 791. 
Рис. 791. Поперечное сЬчеше всего срединнаго нерва чело-/ 
вЪка: А — половина зарисована съ меньшими подробностями, ч-Ьмъ 
В: а — мякотныя нервныя волокна; Ь — группа безмякотныхъ 
нервныхъ волоконъ; с — внутренняя перегородка (епдопеипшп); 
с1 — средняя оболочка, обхватывающая пучекъ нервныхъ волоконъ 
(реппеупит); е — наружная оболочка (ертеипит); § — крове­
носные сосуды; Ъ — ядра клЪтокъ промежуточной волокнистой 
соединительной ткани (Лавдовсюй). 
3. Нервныя окончашя. 
Разсматривая нервныя окончашя, т. е. концевыя образо-
вашя аксона, следуешь отличать ихъ отъ начальныхъ обра­
зовать Двигательныя нервы составляются изъ волоконъ, 
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аксоны которыхъ исходятъ отъ центрально лежащихъ нерв­
ныхъ клЪтокъ и заканчиваются въ поверхностно лежащихъ 
тканяхъ и органахъ. Следовательно, двигательныя нервы, 
по которымъ возбуждешя передаются въ центробЪжномъ 
направленш, пм'Ьютъ истинныя нервныя окончашя. Тогда 
какъ все поверхностно расположенныя нервныя образовашя, 
воспринимаюиця разнаго рода ощущешя (световыя, тепло-
выя, болевыя, прикосновешя, тяжести, электричества и др.), 
являются начальными нервными образовашями, отъ которыхъ 
возбуждешя 
передаются въ центрально лежаиця клетки по 
аксона мъ нервныхъ волоконъ, въ центростремительномъ 
направленш, т. е. по чувствительнымъ нервамъ. Поверх­
ностный нервныя образовашя аксоновъ, пдущихъ изъ сим-
патическихъ нервныхъ центровъ, передающая возбуждешя 
въ центростремительномъ направленш къ органамъ расти­
тельной жизни, будь то двигательныя возбуждешя или отдел и-
тельныя, соответствуют истиннымъ нервнымъ окончашямъ. 
а. Нервныя окончашя двигательныхъ волоконъ. 
Двигательныя нервныя клетки отличаются вообще своей 
большей величиной, а двигательныя нервныя волокна, иду-
иця отъ нихъ, большей толщиной своего аксона. 
Окончашя двигательныхъ нервныхъ волоконъ въ попе-
речнополосатыхъ мышцахъ (у тихохода) открылъ йоуёге 
( 1 8 4 0 )  в ъ  в и д Ъ  к о н и ч е с к и х ъ  в о з в ы ш е н 1 й  ( в о з -
вышешя Воуёге). 
КиНпе (1862) въ мышцахъ лягушки нашелъ, что нервъ 
разветвляется тотчасъ подъ сарколеммой по поверхности 
с о к р а т и т е л ь н а г о  в е щ е с т в а ,  о б р а з у я  к о н ц е в о й  к  у  с  т  и  к  ъ ,  
(кустикъ КШте). 
Коиде! (1862) доказалъ, что у млекопитающихъ, птицъ, 
пресмыкающихся нервныя волокна заканчиваются въ особен-
н ы х ъ  п л а с т и н к а х ъ  и з ъ  з е р н и с т а г о  в е щ е с т в а ,  
с о д е р ж а щ и х ъ  в ъ  с е б е  р а з в е т в л е ш е  а к с о н а  ( к о н ц е в а я  
пластинка К о и §• е 1). МаШеуег (1863) подтвердилъ такой 
способъ окончашя двигательнаго нервнаго волокна въ попе-
речнополосатыхъ мышцахъ у рыбъ. У человека двигатель­
ное нервное волокно подходить подъ прямымъ или острымъ 
угломъ къ поперечнополосатому мышечному волокну около 
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средины его длины и соединяется съ нимъ, проникая подъ, 
сарколемму; при этомъ онъ теряетъ М1элинную обкладку и 
оболочку ЗсЬлуапп а, которая сливается съ "сарколеммой. 
'Подъ сарколеммой двигательное безмякотное нервное волокно 
тотчасъ древовидно разветвляется, имея утолщетя въ 
м&стахъ нахождешя ядеръ; потомъ аксонъ разсыпается на 
отдельный первичныя нервныя волоконца, имЪюпця местами 
по своей длине и на конце узловатыя утолщетя. Все это 
концеЕое образовате нервнаго волокна помещается на осо­
бенной овальной неправильной формы подкладке изъ зер-
нистаго вещества, однороднаго по строешю съ веществомъ 
саркоплазмы и въ совокупности съ последней носить на-
з в а т е  к о н ц е в о й  п л а с т и н к и  и л и  д в и г а т е л ь н о й  
бляшки К о и ^  е 1;. По величине она занимаетъ около 
половины поперечника мышечнаго волокна и всегда лежитъ 
на его поверхности. (Рис. 792—796.) 
Рис. 792. 
Рис. 792. РазвЪтвлете и окон-
чате нерва — N въ поперечно­
полосатой мышц'Ь — М грудо­





Рис. 793. Разв/Ьтвлете 
нерва — п въ мыпщ1> 
брюшной станки крысы: 
т — поперечнополосатый 
мышечныя волокна; те — 
концевыя двигательныя 






ныя концевыя бляшки — 
зсЬ. нервнаго волокна — п 
на поперечнополосатыхъ 
мышечныхъ волокнахъ, 
видимыя съ поверхности. 
Увеличеше 200 (8оЪоМа). 
Рис. 795. 
Рис. 795. Схема строешя окончашя дви-
гательнаго нерва въ поперечнополосатомъ 
мышечномъ волокн'Ь въ вид'Ь двигательной 
бляшки: А — мякотное нервное волокно, со­
стоящее изъ осевого цилиндра— са; м1элинной 
обкладки—&т; оболочки бсЬлуапп'а—§8; — 
оболочки Неп1е. В — мякотное волокно, потерявъ м1эЛинную обкладку, 
превратилось въ безмякотное. С — концевая двигательная бляшка: 
въ ней имеется древовидное развЪтвлете (арборизащя) осевого ци­
линдра и три видаядеръ: ПУ—оболочечныя ядра; па—ядра нервныхъ 
Волоконъ; п!' — ядра св'Ьтлыя, болышя, помещающаяся въ зерни-









Г18 съ двигательньтмъ 
нервнымъ окончашемъ 
въ вид^ пластинки 
Боуёге'а въ состоянш 
односторонней волны 
сокращения въ предЪ-
лахъ последней: 1 — 
мышечное волокно; 2— 
нервное волокно; 3 — 
двигательная концевая 
нервная пластинка Боу-
ёге а; 4 — оболочка 
волокна — сарколемма; 









2 — промежуточная 
перегородка между мы­
шечными элементами; 
О — толстый темный 
кружокъ; N — темный 
добавочный кружокъ; Е, ^ — св'Ьтлые кружки. Справа налево 
всЪ мышечные элементы, расположенные въ одинъ рядъ противъ 
концевой нервной пластинки, находятся въ состоянш все болыпаго 
и большаго сокращешя вплоть до нея самой: темные толстые полу­
кружки — 0 расходятся въ противоположный стороны къ проме-
жуточнымъ перегородкамъ — 2 и при этомъ соединяются съ 
добавочнымъ кружкомъ — N. а светлая полоска, въ середин^ 
толстаго темнаго кружка бывшая, увеличивается въ высоту (Ко11еМ). 
Кусты КШте, имеющееся въ мышцахъ лягушекъ отли­
чаются отъ иластинокъ Кои&е1 тЪмъ, что не имЪютъ под­
кладки изъ зернистаго вещества, и кроме того значительной 
длиной ветвей кустовъ. Концевыя первичныя нервныя воло­
конца узловаты и идутъ на большое протяжеше въ обе сто­
роны по длине мышечнаго волокна. (Рис 797—799.) 
Рис. 797. Свободный окон­
чашя двигательнаго нерва въ 
поперечнополосатыхъ мышеч-
ныхъ волокнахъ, обнаруживае­





Рис. 799. Межмышечные кустики нервныхъ окончаний дыха-
тельнаго горла собаки (Арнштейнъ). 
б. Окончашя симпатическихъ нервныхъ волоконъ. 
Волокна симпатической нервной системы образуютъ 
въ гладкой мышечной ткани промежуточный нервныя спле-
тешя, состояния изъ однихъ аксоновъ и ихъ раздЪлетй на 
первичныя нервныя волоконца; отъ этихъ сплетешй отходятъ 
узловатыя первичныя нервныя волоконца и ложатся между 
отдельными мышечными волокнами-клетками, заканчиваясь 
на поверхности ихъ средней части противъ ядра пуговко-
виднымъ утолщешемъ (двигательное нятно КапУ1ег) или 
узловатой нитью (Тимофеевъ). (Рис". 800—807.) 
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Рис. 800. 
Рис. 800. Симпатичесшя нервныя клетки межмышечнаго 
нервнаго сплетешя (АиегЪасЪ) морской свинки: А — нервный узелъ: 
В — пучекъ нервныхъ волоконъ, соединяющихъ отдельные узлы; 
а — нейритъ; Ъ — дендриты, оплетаюпце въ вид-Ь корзинки тела 
другихъ нервныхъ клетокъ; с — нервныя клетки съ зернистымъ 
пигментомъ; с1 — нервныя волокна пучка (Догель). 
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Рис. 801. 
Рис. 801. Симпатическая нервная югЬтка II типа изъ меж-
мышечнаго сплететя (АиегЪасЬ) морской свинки: 1 — нейритъ; 
2 — дендритъ. Увеличеше 200 (Догель). 
Рис. 802. 
Рис. 802. Радужная оболочка кро­
лика съ поверхности: сЬ — сосудистая 
оболочка; ш — зрачковый край; п — 
основное нервное сплетете, посылающее 
къ зрачковому краю тонюя вЪтви воло-




Рис. 803. Схема свободнаго 
окончания нервовъ въ гладкихъ 
мышечныхъ волокнахъ - кл'Ьт-
кахъ — 6: 1 — нервное во­
локно; 2 — концевое нервное 
волоконце; В, 4 — пуговковид-
ное утолщеше противъ клЪточ-
наго ядра; 5 — нервное спле­
тете. (Вегс1а1). 
Рис. 804 
Рис. 804. Нервныя 
окончатя — 2 въ сгЬн-
кЪ тонкой артерш — 1 
(Ке1гш8). 
Рис. 805. 
Рис. 805. Тонкая артер1я — 3 изъ 
наружной оболочки сердца кошки: 1 — 
концевыя безмякотныя нервныя волоконца; 
2 — концевыя развЪтвлетя нервныхъ 
волоконецъ въ наружной оболочка артерш. 
Увеличеше 240 (Догель). 
Ы ;; 4 
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Рис. 806. 
Рис. 806. Нервныя югЬтки, 
образующш своими отростками 
сплетете около разв-Ьтвляющагося 
кровеноснаго 
сосуда — а (Катоп 
У Са^а1). 
Рис. 807. 
Рис. 807. Нервныя окончатя въ гладкихъ мышечныхъ волок-
нахъ — 1; 2 — концевыя развЪтвлетя; 3 — нервное волоконце 
(КеМив). 
Въ сердечной мышце, какъ и въ гладкой мышечной 
ткани, отъ межмышечныхъ нервныхъ сплетешй отделяются 
тоншя узловатыя волоконца и заканчиваются на поверхности 
мышечныхъ волоконъ утолщешями, нисколько не напоми­
нающими двигательныя концевыя пластинки Кои^е! на по-
перечнополосатыхъ мышечныхъ волокнахъ. (Рис. 808.) 
Отделительные нервы симпатической нервной, системы 
образуютъ изъ тонкихъ разветвлений аксона, такъ называе­
мое, эпилеммальное сплетете, лежащее кнаружи отъ основ­
ной стеклопрозрачной перепонки (шетЪгапа ЪазПапв) и 
тотчасъ на ея поверхности (Арнштейнъ, Дмитревсшй, Тимо­
фееву Остроумовъ). Отъ эпилеммальнаго сплетешя отходятъ 
волоконца и, проникая чрезъ основную перепонку, подъ 
ней образуютъ второе, гиполеммальное сплетете нервныхъ 
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волоконецъ. Отъ него отходятъ узловатыя концевыя нерв­
ныя волоконца въ видЪ кустиковъ, оплетаюнця отдЪльныя 
эпительныя клЬтки (перицеллюларныя волоконца), никогда 
не заходя внутрь ихъ. (Рис. 809—817.) 
Рис. 808. 
Рис. 808. Нервныя окончашя въ сердечной 
мышц-Ь желудочка молодой крысы (^ас^ие8). 
Рис. 809. 
РИС. 809. Отделительная трубочка 
слюнной подчелюстной железы человека 
въ поперечномъ сЬченш: 1 — полу-
луте 61апп221; 2 — слизистыя кл'Ьтки; 
3 — нервный стволикъ, отдаюпцй тон-
к1я нервныя волоконца, оплетаюшдя какъ 
слизистыя клЪтки, такъ и серозныя кл'Ьтки 
полулушй. Увеличете 500 .(Догель). 
Рис. 810. 
Рис. 810. Поперечное се­
чете отделительной трубоч­
ки слизистой железы языка: 
1 — эпилеммальное разв'Ьт-
влете безмякотнаго нервнаго 
волокна; 2 — нервная клет­
ка; 3 — гиполеммальное раз-
в
г
Ьтвлен1е нервнаго волокна; 
4 — узловатыя нервныя 
ветви; 5 — поверхность от­
делительной трубочки; 6 — 
просветъ ея центрально-осе­
вого канала (Ризап е1Рапаяс1). 
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Рис. 811. 
Рис. 811. Поперечное 
сЬчеше отделительной 
трубочки желудочной же­
лезы (§1. §а81псае) собаки 
— 1 : 1 — главныя клет-
Ъ ки; 2 — обкладочныя 
кл'Ьтки; 3 — нервныя во­
локонца, оплетаюшдя оба 
вида клетокъ. Увеличеше 440; 2 — отдельный клетки: а — 
главная клетка, Ъ — обладочная клетка съ оплетающими ихъ 
концевыми разветвлетями узловатыхъ нервныхъ волоконецъ. Уве­
личеше 1000 (Догель). 
Рис. 812. 
Рис. 812. Концевыя части 
нервныхъ волоконецъ, оплета-
юшдя снаружи отделительныя 
клетки железъ: А — отдели­
тельная клетка околоушной 
железы (рагоИз) кролика: а — 
концевые кустики. В — от­
делительныя клетки молочной 
железы беременной кошки снабжаются каждая своей концевой 
ветвью четковиднаго нервнаго волоконца, оплетающаго ее снаружи 
(Арнштейнъ). 
Рис. 813. 
Рис. 813. Два узловатыхъ нервныхъ воло­
конца — 1 оплетаютъ, разсыпаясь на кустики, съ 
поверхности отделительную клетку молочной железы 
беременной кошки. Увеличеше 1500 (Догель). 
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Рис. 814. 
Рис. 814. ОЬчеше стенки отде­
лительной трубочки молочной железы 
беременной кошки; отделительныя 
кл'Ьтки не зарисованы: 1 — нервныя 
нити, образующая сначала сплетете 
на наружной поверхности отделитель -
ныхъ клетокъ (между клетками и 
основной перепонкой трубочки), по-
томъ переходятъ въ концевыя узло­
ватыя свободно заканчивающаяся 
кустиками вокругъ клетокъ веточки. 
Увеличеше 1000 (Догель). 
Рис. 815. 
Рис. 815. Схема рас-
пределешя нервовъ въ 
почке: А — корковое, 
В — сердцевинное ве­




судовъ: а — дуговой 
артерш; Ъ — междоль-
ковой 
артерш; с — при-
носящаго, (1 — вынося-
щаго кровь изъ клу­
бочка сосуда; е — со-
судовъ клубочка; I — 
сосудовъ оболочки по-
чечнаго тельца; § — 
нервная клетка симпа-
тическаго узла; Ь — 
сети капилларовъ; 1 — 
нервъ, сопровождающей 




чекъ; 3 — нервное во­
локно сердцевиннаго 
луча—пирамидки. Уве­
личеше 340 (Догель). 
Рис. 816. 
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Рис. 816. Часть поперечнаго 
сЬчетя извитою канальца изъ 
почки лягушки: цилиндричесшя 
клетки „палочковаго" эпитатя; 
безмякотное нервное волоконце 
свободно заканчивается между эпи-
тельными 
кл*Ьтками, оплетая, ихъ; 
такое же волоконце идетъ, оплетая 
кровеносный капилларъ, наполнен­
ный 
красными кровяными шгЬтками 
(А. Смирновъ). 
Рис. 817. 
Рис. 817. Поперечное сЬчеше со-
бирательныхъ канальцевъ — а; Ь — 
нервныя волоконца, оплетаюшдя ка­
нальцы и проникаюпця въ сгЬнку 
ихъ между энительными клетками. 
Увеличеше 340 (Догель). 
П. 
в. Окончашя чувствительныхъ нервныхъ волоконъ. 
Чувствительныя нервныя волокна заканчиваются то въ 
виде простого разделетя дендрита чувствительной нерв­
ной клетки на первичныя нервныя волоконца^/го въ виде 
отдельно идущихъ концевыхъ узловатыхъ нитей, то въ виде-
кустиковъ, то въ виде бляшекъ. 
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Въ многослойномъ эпитет^ Гойеръ и СоНпНв1т наблю­
дали образовате тотчасъ надъ наружной поверхностью 
основной перепонки чувствительными безмякотными нерв­
ными волокнами предварительно тонкой подэпительной сети, ^  / 
отъ которой отходили тонк1я концевыя нервныя волоконца, 
проникая между эпительными клетками и поднимаясь къ 
его свободной поверхности. Арнштейнъ нашелъ, что въ 
многослойномъ эпителге чувствительныя безмякотныя нерв­
н ы я  в о л о к н а  з а к а н ч и в а ю т с я  т о  к у с . т и к а м и ,  т о  с п л е -
т е н 1 я м и  и  п о д э п и т е л ь н ы м и ,  и  в н у т р и э п и -
тельными. (Рис. 818—821.) 
Рис. 818. 
»«« 
Рис. 818. Мерщцанное сЬчеше роговицы кролика, показы­
вающее расположен]е нервовъ въ ея эпител^ и подъ нимъ: ер — 
эпител1й; 1еа — передняя упругая перепонка; з1р — основа рого­
вицы; п — развЪтвлеше нервнаго волокна на первичныя волоконца; 
веп — подэпительное нервное сплетете; 1еп — внутриэпительныя 
концевыя нервныя волоконца. Увеличете 375 (8оЪо11а). 
Въ соединительнотканныхъ образовашяхъ также встре­
чаются чувствительныя свободныя нервныя окончатя въ 
виде разделетя аксона безмякотнаго чувствительнаго нерв­
наго волокна на отдельныя узловатыя нити более или менее 
коротшя; въ другихъ случаяхъ узловатыя нити образуютъ 
кустики или даже концевыя сети изъ такихъ же 
н и т е й .  К р о м е  т о г о  С м и р н о в ъ  н а ш е л ъ  ч у в с т в и т е л ь н ы я  
п л а с т и н к и  в ъ  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а н и  э н д о к а р д 1 я  
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(пластинки Смирнова). Въ нихъ аксонъ чувствительной 
клетки заканчивается распадетемъ на короття изогнутая 
нити съ пуговковидными утолщетями на концахъ, лежаидя 







кожи свиного рыла: 
1 —^ роговой слой 
надкожицы; 2 — ея 
маточный слой; 3 — 
сосочки основы ко­
жи; 4 — мякотныя 
нервныя волокна; 5 
— концевыя внутри-
эпительныя нервныя 








ныхъ волоконъ въ 










Рис. 821. Окончатя нерв­
ныхъ волоконецъ въ эпител1е 
слизистой оболочки мочевого 
пузыря кролика (КеЫиз). 
Рис. 822. 
Рис. 823. Окончате чувстви­
тельна™ нерва въ эндокарде пра-
ваго предсерд1я собаки (Смирновъ). 
Рис. 822. Нервы и ихъ окон­
чатя въ эндокарде леваго пред-




Рис. 824. Околокл-Ьточное концевое нервное 
оплетате цилиндрической р-Ьеничной клЪтки изъ 
дыхательнаго горла собаки (Арнштейнъ). 
Въ суздяшлщхъ некоторыхъ мышцъ кроме свободныхъ 
окончашй чувствительнаго нерва встречаются такъ назы­
ваемый тельца О.о 1 & 1. Эти тельца сначала нашли у 
лягушки ЗасНз (1875) и А. КоНеН (1876), а Со1д'| обнаружилъ 
и описалъ ихъ у млекопитающихъ и птицъ. Тельце 0го1#1 
помещается обыкновенно на двухъ, трехъ слившихся въ 
этомъ месте сухожильныхъ п^чкахъ у места соединенш 
ихъ съ мышцей. Сухожильныя волокна въ области тельца 
Оо1§1 вздуваются въ виде веретена; къ этому месту под­
ходить одно или несколько чувствительныхъ нервныхъ 
волоконъ; оболочка 8сЪ\\гапп'а этихъ волоконъ расширяется 
и обхватываетъ все веретенообразное вздутге; м1элинная 
обкладка после несколькихъ разветвлетй волокна исчезаетъ 
и 
аксонъ быстро делится на множество ветвей съ узлова­
тыми утолщетями. (Рис. 825.) 
Въ поперечнополосатыхъ мышцахъ также встречаются 
подобныя тельцамъ Оо1&1 чувствительныя нервныя окончания. 
Подобно тому, какъ на сухожилгяхъ, въ данномъ случае на 
двухъ, трехъ соседнихъ мышечныхъ волокнахъ образуется 
общее для нихъ веретенообразное вздутге 
м ы ш е ч н о е  в е р е т е н о .  В ъ  о б л а с т и  м ы ш е ч н а г о  в е р е ­
тена не обнаруживается поперечная полосатость. Первымъ 
описалъ мышечныя веретена у лягушки КоШкег (1862), а 
КиНпе (1863-64) у млекопитающихъ. Мышечное веретено 
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получаетъ одно, два мякотныхъ нервныхъ волокна; ихъ 
оболочка ЗсЬлуаии'а сливается съ сарколеммой, а нервныя 
волокна разв^твляются7^ыстро"~теряя м1элинную обкладку; 
тогда аксоны разветвляясь разделяются на первичныя узло­
ватыя изогнутыя нервныя волоконца съ утолщешями на 
концахъ, покрываюиця поверхность мышечнаго веретена. 
Нервномышечныя чувствительныя веретена встречаются не 
во всякой мышце, особенно часто встречаются они въ 
малыхъ мышцахъ ногъ. (ЛУе188 еЪ БиШ 1896). Полумордви-
новъ находитъ, что нервныя разветвлешя въ мышечныхъ 
веретенахъ можно разделить на две группы: аксонъ въ 
виде ленты спирально обхватываетъ веретено или аксоны 
тянутся вдоль веретена, давая по пути множество короткихъ 
ветвей, заканчивающихся широкими листовидными утол­
щешями ; также заканчиваются и концевыя разветвлешя 
аксоновъ. 
Рис. 825 
Рис. 825. Окончате нерва въ сухожилш (Оо1§1), 
36 
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г. Чувствительныя гЬльца. 
Более сложное устройство чувствительныхъ нервныхъ 
окончашй имеется въ томъ случай, когда чувствительная 
нервная клетка воспринимаетъ чувственный ощущешя не 
прямо посредствомъ своихъ концевыхъ разв'Ьтвлешй своего 
дендрита, а чрезъ посредство особенныхъ клетокъ, сгруппи-
рованныхъ иногда въ весьма сложнаго устройства чувстви­
тельныя тельца, предназначенный, очевидно, для усйлешя 
воспр1ят1я ощущенШ въ количественномъ и качественномъ 
отношешяхъ. 1 
Для воспр1ят1я ощущенШ прикосновен1я, ося-
зан1я, теплоты имеются несколько видовъ чувстви­
тельныхъ т-Ьлецъ. Самыми простыми по устройству такого 
вида чувствительными нервными окончан1ями являются 
осязательный клетки МегкеГа. Въ м:естахъ кожи 
животныхъ и человека, где "требуется особенно значительная 
осязательная чувствительность (]эыло свиньи, крота, клювъ 
некоторыхъ птицъ, концы ладонной поверхности пальцевъ 
человека) чувствительное нервное волокно, лишившись 
мякотной оболочки и разделившись на ветви, проникаетъ 
чрезъ основную перепонку въ многослойный эпителШ. Здесь. 
чувствительныя волоконца проходятъ между двумя рядами 
о с о б е н н ы х ъ  б о л ы п и х ъ  ч у в с т в и т е л ь н ы х ъ  ш а р о  
образныхъ клетокъ, идущихъ отъ основной пере­
понки до рогового слоя, и прикасаются къ нимъ плотно 
особенными  ч ашкообра зными  расширешями  (ося  
зательные мениски Катпег, 1880). (Рис. 826—828.) 
Рис. 826. 
Рис. 826. Чувствительныя 
осязательныя кл'Ьтки МегкеГа 
— шк въ коясЬ свиного рыла; 
п — мякотное нервное волокно 
становится безмякотнымъ, про­
бодая основную перепонку, и 





тельныя кл'Ьтки МегкеГа — тк; 






кл'Ьтки МегкеГа — 1 
въ кож-Ь свиного рыла; 
2 — эпительныя кл'Ьтки 
надкожицы; 3 — основа 







Рис. 828. Перпендикуларное къ 
поверхности сЬчеше кожи рыльца 
крота: 1 — роговой слой надкожицы; 
2 — слизистый или сЬтчатый ея 
слой; 3 — нервныя волокна; 4 — 
внутриэпительныя концевыя нервныя 
волоконца; 5 — чувствительныя 
кл'Ьтки (Низа). 
^Чувствительныя шарообразныя клетки (Мегке1, 1875-80) 
им'Ьютъ большую величину и бблЪе— прозрачное вещество 
клЪточнаго тЬла, чЪмъ окружаюпця клетки; ядро ихъ боль­
шое, шарообразно вздутое. Мегке! полагалъ, что эти КЛ'ЬТКИ 




Кагшег нашелъ въ коже пальца у человека такое же 
устройство осязательныхъ клетокъ, помещающихся подъ 
основной перепонкой въ соединительной ткани основы кожи. 
бгапйгу (1869) нашелъ въ клюве и въ языке утки 
осязательны я тельца. Более простыя по устройству 
т е л ь ц а  О  г  а  п  ( 1  г  у  с о с т о я т ъ  и з ъ  д  в  у х ъ  о с я з а т е л ь ­
ныхъ клетокъ полушаровидной формы, приложенныхъ 
одна къ другой своими соседними уплощенными поверх­
ностями ; между последними лежитъ концевая часть аксона, 
лишенная оболочки 8с1шапп'а и м1элинной обкладки, въ 
в и д е  к р у ж к а  и л и  о  с  я  з  а  т  е  л  ь  н  а  г  о  д и с к а  К а п у 1 е г .  
Все это облечено оболочкой изъ расширенной соединительно­
тканной оболочки входящаго чувствительнаго нервнаго 
волокна, выстланной извнутри плоскими эндотельными клет­
ками 
съ уплощенными яйцевидными ядрами. Эти клетки 
отчасти внедряются между осязательными клетками до самаго 
осязательнаго диска Капугег, оставляя одно только отверст1е 
для вхождешя нерва (Еаплчег). Осязательный дискъ состоитъ 
изъ первичныхъ нервныхъ волоконецъ аксона, идущихъ по 
различнымъ наиравлешямъ въ зернистой массе (Гебергъ). 
А. Догель нашелъ, что кроме одного указаннаго нерв­
наго волокна къ тельцу подходитъ другое более тонкое 
волокно и встуиаетъ въ него; проникая чрезъ оболочку 
тельца это нервное волокно теряетъ м1элинную обкладку, 
а аксонъ его распадается на множество первичныхъ узло­
ватыхъ волоконецъ, оплетающихъ осязательный клетки. 
(Рис. 829—831.) 
О с я з а т е л ь н о е  т е л ь ц е  О  г  а  п  ( 1  г  у  м о ж е т ъ  б ы т ь  
образовано не одной, а двумя, тремя парами осязательныхъ 
клетокъ, лежащихъ одна надъ другой въ общей оболочке; 
при этомъ чувствительное нервное волокно делится на 
отдельныя ветви для каждой пары осязательныхъ клетокъ 
(Мегке1). 
Вагшег описываетъ те же тельца, состоящая не изъ 
паръ, а изъ двухъ, трехъ, четырехъ осязательныхъ клетокъ, 
приложенныхъ одна къ другой уплощенными поверхностями 
и лежащихъ одна надъ другой; при этомъ только две на­
ружи ыя клетки имеютъ по одной полушаровидной поверх­
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ности. Между каждыми двумя соприкасающимися поверх­
ностями осязательныхъ клетокъ лежитъ по одному осяза­
тельному диску Кашчег. 
Осязательныя клетки, входяшдя въ составъ гЬлецъ, 
им^готъ исчерченность, состоящую изъ полосокъ, идущихъ 
Рис. 829. 
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Рис. 829. Чувствительныя тельца Огапйгу въ коже клюва 
и въ слизистой оболочке языка утки: А, В, С — чувствительныя 
тельца кожи клюва утки: А — поперечное сечете тельца изъ 
двухъ чувствительныхъ клетокъ; В — сечете тельца изъ трехъ 
чувствительныхъ клетокъ; С — продольное чувствительнымъ клет-
камъ сечете тельца, показывающее съ поверхности чувствительную 
нервную бляшку; Б — чувствительное тельце изъ слизистой 
оболочки языка утки; состоящее изъ четырехъ чувствительныхъ 
клетокъ: а, п — мякотное нервное волокно; с! — чувствительная 
клетка; (11 — расширеше нервнаго волокна въ виде чувствительной 
нервной бляшки; ос! — оболочка тельца (Еапутег). 
Рис. 830. 
Рис. 830. Тельце Огапйгу изъ кожи 
клюва утки: 1 — мякотное нервное 
волокно; 2 — чувствительная нервная 
бляшка; 3 — чувствительныя клетки; 




изъ центра плоской поверхности къ центру выпуклой; эта 
исчерченность подобна той, которая встречается въ желе-
зистыхъ эпительныхъ кл^ткахъ. Кагшег предполагаешь, что 







Рис. 831. Тельца Огапйгу изъ кожи клюва утки: 1 — по­
перечное сечете тельца; 2 — сечете тельца въ плоскости чув­
ствительной нервной бляшки — 4: 1 — мякотное нервное волокно; 
2 — оболочка тельца изъ волокнистой соединительной ткани; 
3 — ядра ея клетокъ; 4 — чувствительныя клетки, между кото­
рыми залегаетъ чувствительная нервная бляшка — 5. Увели-
чете 440 (Догель). 
выделяютъ своего рода отделеше, которое раздражаетъ ося­
зательный дискъ, и такимъ образомъ получается ощущеше 
чувствительной клеткой. 
О с я з а т е л ь н ы я  т е л ь ц а  в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  ч а с т я х ъ  
кожи человека открыли Шдпег и Ме1§§пег (1852), потому 
они называются тельцами Л^а^пег'а и Ме188пег'а или тель­
цами Ме188пег'а. Более всего этихъ телецъ содержится въ 
коже ладонной поверхности концевой фаланги, где на про­
странстве одного квадратнаго миллиметра Ме188пег насчи-
талъ ихъ 54 на 200 всехъ сосочковъ. 
Величина осязательныхъ телецъ Ме188пег'а въ коже 
руки 60—180 [X въ высоту II 30—50 |Х ВЪ ШИрИНу. 
Они встречаются въ сосочкахъ основы кожи тотчасъ 
подъ эпител1емъ на ладонной поверхности рукъ и подош­
венной ногъ, на тыльной поверхности кисти предплечья, 
ступни, вокругъ сосковъ, на губахъ и др. (Рис. 832.) 
Форма тельца Ме188пег'а въ общемъ яйцевидная, кони­
ческая, вершиной обращенная къ наружной поверхности 
покрова, а расширенной частью вглубь покрова; къ этому 
расширенному основанно подходитъ чувствительное мякотное 
нервное 
волокно. Это нервное волокно при своемъ входе 
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отдаешь соединительнотканную пластинчатую оболочку Неп1е, 
которая расширяясь облекаетъ все тельце, давая съ внут­
ренней поверхности въ некоторыхъ мЪстахъ иластинчатыя 
неполныя перегородки, разделяющая все тельце въ высоту 
на несколько этажей (два, три). Каждый нзъ этажей полу-
чаетъ ветвь или свое отдельное нервное мякотное волокно, 
Рис. 832. 
8--: 
Рис. 832. Схема строе-
шя кожи человека въ пер-
пендикуларномъ къ по­
верхности сЬченш: 1 — 
роговой слой надкожицы; 
2 — светлый слой; 3 — 
зернистый слой; 4 — сли­
зистый слой (Ма1р1§-Ы); 
5 — маточный слой; 6 — 
сосочковый слой основы 
кожи; 7 — сетчатый ея 
слой; 8 — чувствитель­
ныя тельца Ме188пег а; 
9 — мякотныя нервныя 
волокна, оканчивающаяся 
въ тельцахъ. Увеличеше 
65 (Догель). 
м1элинная обкладка котораго посл-Ь несколькихъ развет-
влешй въ тельце исчезаешь, а далее ветвится безмякотное 
волокно между осязательными клетками, образуя на своихъ 
ветвяхъ узловатыя утолщешя, и наконецъ разсыпается на 
первичныя узловатыя волоконца съ пуговковидными утол-
щешями на концахъ, проникающими между осязательными 
клетками. Нервныя волокна идутъ въ тельце подъ прямымъ 
угломъ къ его высоте или оси. (Рис. 833, 834.) 
Существуютъ у человека другого рода более крупныя 
осязательныя тельца, которыя открылъ Уа1ег (1741); потомъ 
ихъ более подробно описалъ РасЫ (1836); теперь они 
и з в е с т н ы  п о д ъ  и м е н е м ъ  о с я з а т е л ь н ы х ъ  т е л е ц ъ  
У а ^ е г - Р а с 1 п 1  и л и  т е л е  ц  ъ  Р  а  с  1  п  1 .  
П а ч и н 1 е в ы  т е л ь ц а  с о д е р ж а т с я  г л а в н ы м ъ  о б р а -
зомъ въ соединительной ткани основы кожи или подкожной 
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клетчатки, оболочки боковыхт^ нервовъ пальцевъ, сочленов-
ныхъ связокъ, брыжжейки кошки, крайней плота мужского 
полового члена и клитора, въ коже молочныхъ железъ и т. д. 
Рис. 833. 
Рис. 833. Схема строевая чув­
ствительна™ тельца Ме188пег'а: 
А — простое тельце Стгапйгу; В — 
сложное тельце Огапйгу; С — 
тельце Ме188пег'а; Рт — мякот­
ное нервное волокно; Рп, Рп — 
безмякотное волокно; СТ — чувст­
вительныя клетки; Б, БТ — чувст­
вительная нервная бляшка (Биуа1). 
Рис. 834. 
Рис. 834. Продольное сечете чув­
ствительна™ тельца Ме188пег а въ коже 
ладонной 
поверхности указательнаго 
пальца взрослаго человека: п — мя-
котныя нервныя волокна входящая въ 
тельце; а — клубочки чувствительныхъ 
концевыхъ нервныхъ бляшекъ и чувст­
вительныхъ клетокъ (Катаег). 
Это тельце сравнительно очень большое (1000—4000 |г 
вдлину); оно заметно невооруженному глазу въ виде 
яйцевиднаго беловатаго, матоваго съ продольной исчерчен-
ностью тельца. Оно является въ виде правильнаго яйце­
видной формы тельца, сидящаго на конце толстаго мякот-
наго нервнаго волокна. (Рис. 835—837.) 
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Пластинчатая соединительнотканная оболочка послЪд-
няго непосредственно переходитъ въ оболочку гЬльца, со-
стоящаго изъ многихъ (до 100) пластинокъ, концентрически 
наслоенныхъ вокругъ центральноосевой полости тЬльца, куда 
Рис. 835. 
Рис. 835. Продоль­
ное сечете тельца 






вая полость тельца; 
4 — канатикъ или 
нервное волокно, от­









проникаетъ нервное волокно. Концентрическ1я пластинки 
состоять изъ наружнаго слоя кольцевидно расположенныхъ 
уплощенныхъ клейдающихъ волоконъ и внутренняго слоя 
продольно идущихъ такихъ же волоконъ соединительной 
"ткани; кроме того внутреннш слой каждой пластинки 
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выстланъ съ внутренней поверхности слоемъ пластинчатыхъ 
эндотельныхъ клетокъ. Въ промежуткахъ между пластин­
ками находится лимфенная жидкость, а все пластинки про­
низываются снаружи внутрь идущими р а д 1 а л ь н ы м и 
клейдающими волокнами. 
Рис. 836. 
Рис. 836. Поперечное сече­
те чувствительнаго тильда 
Уа1ег-Рас1т изъ кожи ребенка: 
1, 2 — пластинки оболочки 
тельца; 3 — ядра пластинча­
тыхъ клетокъ волокнистой со­
единительной ткани, выстила-
ющихъ извнутри поверхности 
пластинокъ оболочки тельца; 
4 — внутренняя колба или 
полость тельца; 5 — осевой 
цилиндръ нервнаго волокна. 
Увеличеше 80 (Догель). 
Рис. 837. Поперечное сече­
те пластинокъ оболочки тельца 
Раст1: А — пластинка изъ 
круговыхъ волоконъ; Ь — пла­
стинка изъ мерид1анныхъ клей 
дающихъ волоконъ — Т; С — 
ядро пластинчатой клетки, вы­
стилающей извнутри пластинки 
оболочки тельца (Каплчег). 
Рис. 837. 
Все пластинки, начиная отъ места входа нервнаго 
волокна, последовательно отъ него отделяются, пока оно не 
войдетъ въ центральноосевую полость тельца; на всемъ 
этомъ протяжеши нервное волокно съ отходящими отъ него 
пластинками образуетъ канатикъ (Лишси1и8); а на про-
тивоположномъ конце оси тельца, где по ея направлешю 
сходятся последовательно все концентричесшя пластинки 
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и соединяются иногда продольными рад1альными волокнами 
образуется межпластинчатая связка (И^атепкип 
т1ег1ате11аге). 
Центральноосевая продолговатая полость тельца (внут­
р е н н я я  к о л б а  К  г  а  и  8  е  ,  ц е н т р а л ь н а я  б у л а в а  
К а п у 1 е г) выполнена зернистой массой, содержащей неко­
торое количество не ясно вырисовывающихся клетокъ. 
Нервное волокно, образовавъ канатикъ (йгшсгйив) тельца 
входптъ въ осевую часть полости, теряетъ м1элинную обкладку 
Рис. 838. 
и направляется по оси въ противоположный конецъ полости. 
На своемъ пути это безмякотное волокно отдаетъ множество 
ветвей во все стороны въ рад1альномъ направлены, которыя, 
проникая въ зернистую массу, делятся на узловатыя пер-/ 
вичныя волоконца и доходятъ до внутренней поверхности-
стенки полости. Осевое же нервное волокно, продолжаясь 
дальше и подойдя къ концу полости, разсыпается въ виде 
кисти на первичныя волоконца. 
Кроме этого волокна къ тельцу подходить второе без­
мякотное нервное волокно и, прободая концентричесшя 
Рис. 838. Продольное сечете тельца 
Уа1ег-Раснй, обработаннаго по способу Оо1§1: 
1 — главное нервное волокно; 2 — по­
бочное нервное волокно (Тимофеевъ, Прже-
вальсшй). 
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пластинки сбоку толстаго нервнаго волокна, проникаешь въ 
полость, где разветвляется и разделяется на первичныя 
узловатыя волоконца, густо оплетаюпця снаружи всю зер­
нистую массу центральноосевой полости. (Рис. 838.) 
Сопутствуя главному мякотному- нервному волокну и 
' сбоку него, въ тельце вступаетъ тоненькая артер1я, дающая 
капилларную сеть между наружными концентрическими 
пластинками. 
Случается, что мякотное нервное волокно, пройдя цент-
ральноосевую полость одного тельца и, продолжаясь чрезъ 
концентричесия пластинки, вновь получаетъ утраченныя 
, раньше оболочки, входить въ другое тельце, относясь къ 
I нему такъ же, какъ къ первому, потомъ выходить изъ него 
, и проникаешь въ третье тельце, где и заканчивается какъ 
описано выше, (Капу1ег). Кроме того толстое нервное волокно 
можешь ветвиться и каждая ветвь входить въ отдельное 
Пачишево тельце, въ совокупности все давая гроздевидную 
фигуру телецъ. 
НегЬз* (1848) наблюдалъ у птицъ въ клюве и въ языке 
н е с к о л ь к о  у п р о щ е н н ы й  в и д ь  т е л е ц ъ  Р а с Ы .  Т е л ь ц а  
НегЪаЪ'а отличаются отъ телецъ Распп меньшей величи-
Рис. 839. 
Рис. 839. Продольное сечете 
чувствительнаго тильда НегЪз^'а изъ 
кожи клюва утки: 1 — концентриче-
ск1я пластинки оболочки тельца; 2 — 
плосшя клетки, выстилаюпця извнутри 
поверхность пластинокъ оболочки; 
3 — ядра клетокъ, находящихся въ 
полости тельца; 4 — мякотное нерв­
ное волокно; оканчивающееся въ по­
лости тельца и дающее боковыя ветви, 
проникаюпця между облегающими его 
клетками. Увеличеше 440 (Догель). 
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ной, уплощенной формой, меныпимъ числомъ концентриче-
скихъ пластинокъ, строешемъ зернистой массы въ цент-
ральноосевой полости. Эта масса явственно содержишь въ 
себе значительное число клетокъ, облегающихъ центральное 
безмякотное нервное волокно; ходъ нервныхъ волоконъ тотъ 
же, что и въ тельце Расйи. (Рис. 839, 840.) 
Рис. 840. 
Рис. 840. Продольное сЬ-
чете тельца НегЪа1'а изъ 
кожи клюва утки: 1 — пла­
стинки оболочки тЬльца; 2 — 
осевой цилиндръ нервнаго 
волокна делится на два во­
локна, который, многократно 
разветвляясь, образуютъ во­
кругъ полости тельца густое 
нервное сплетете; 3 — осе­
вой цилиндръ главнаго нерв­
наго 
волокна, оканчивающа­
яся въ полости тельца. 
Увеличете 440 (Догель). 
Во многихъ местахъ у человека (соединительная оболочка 
глаза, слизистая губъ, полости рта, перепончатой^части моче­
испускательная канала) имеются упрощенный по строешю 
тельцаРасш1 ,на зываемый  цилиндрическими  и  шаро­
видными колбами или тельцами Кгаизе. (Рис. 841,842.) 
Они имеютъ входящее толстое нервное мякотное волокно, 
которое теряетъ свои пластинчатая оболочки, расширяюпцяся 
для образовашя капсулы въ два или несколько слоевъ. 
Извнутри капсула бываешь выстлана пластинчатыми клетками 
съ продолговатыми уплощенными ядрами. Полость капсулы 
бываешь выполнена зернистой массой, въ которую проникаешь 
аксонъ, содержапцйся такъ же, какъ въ тельцахъ Расш1. 
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Въ кож'Ь головки мужского полового члена, клитора, 
влагалища и малыхъ губъ человека и млекопитающихъ 
имеются, такъ называемыя половыя тельца шаровид-
Рис. 841. 
Рис. 841. Цилиндрическая концевая колба 
Кгапзе изъ соединительной оболочки глаза те­
ленка (Оо1§1). 
Рис. 842. 
Рис. 842. Продольное сЪчеше 
шаровидной колбы Кгаизе: 1 — 
главное нервное волокно; 2 — по­
бочное нервное волокно (Сго!^). 
ной ИЛИ яйцевидной формы, величиною въ 60—400 \х въ 
длину. Они состоять изъ довольно толстой соединительно­
тканной капсулы, выстланной извнутри пластинчатыми клет­
ками. Въ полостп капсулы помещается мелкозернистая, не 
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содержащая кл&гокь, масса, въ которую вступаютъ два1 
мякотныхъ нерва, предварительно обвиваясь одинъ около 
другого и теряя оболочки, изъ которыхъ пластинчатая пере-
ходятъ въ составь капсулы. Аксоны ихъ быстро ветвятся, 
разсыпаясь на первичныя узловатая волоконца, образующая 












собаки: а — глав­
ное мявотное 
нервное волокно 






Рис. 844. ОЬчеше чувствитель-
наго полового тельца изъ кожи го­
ловки полового члена (ретв) мужчи­
ны: 1 — оболочка тельца изъ во­
локнистой соединительной ткани; 2 — 
ядра ея клетокъ; 3 — мякотное нерв­
ное волокно, разветвляющееся въ по­
лости 




Рис. 845. ОЬчеше чувствительнаго 
тильда соединительной оболочки глаза че­
ловека: а — мякотное нервное волокно; 
Ь — его оболочка Неп1е; с — концевыя 
развЪтвлешя осевого цилиндра между чувст­
вительными клетками тельца. (Ргеу). 
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4. Виды нервныхъ кл^токъ. 
Нервныя клетки, разсматриваемыя съ точки зрЪшя 
у с т р о й с т в а  и х ъ  а к с о н о в ъ ,  р а з д е л я ю т с я  н а  д в а  в и д а .  
ОднЪ клетки имЪютъ коротк1й аксонъ, разветвля­
ющийся тутъ лее въ сЬромъ веществ^ мозга, образуя арбори-
з а ц ш  с ъ  п у г о в к о в и д н ы м и  у т о л щ е ш я м и  н а  к о н ц а х ъ .  Э т о  
клетки вида Сг о 1 1. (Рис. 846, 847.) 
Рис. 846. 
Рис. 846. Схема рас-
положетя нервныхъ 
элементовъ въ коре 
большихъ полушарШ 
мозга: А — молекул-
ный слой еодержитъ 
клетки нейроглш и ма-
леныйя звездчатыя 
клетки Са^аГа; слой 
малыхъ и большихъ пи-
рамидныхъ 
клетокъ — 
(1; слой многоформныхъ 
клетокъ 
еодержитъ: а 
— клетки 6го1&1; клетки 
МагИпоШ — Ь, с; В — 
слой белаго вещества 
мозга (Еашоп у Са^а1). 
Друг1я КЛЕТКИ ИМ'ЬюТЪ длинный аксонъ, выхо-
дяицй въ б-Ьлое вещество мозга и одЪваюшДйся м1элинной 
обкладкой, до этого мЪста въ сЬромъ веществ^ аксонъ 
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обыкновенно отдаетъ подъ прямымъ угломъ въ разныя сто­
роны несколько тонкихъ боковыхъ ветвей, назывемыхъ 
коллатералами (со11а1ега1е8). Эти боковыя ветви раз­
ветвляются и оканчиваются въ сЬромъ веществе арбориза-
щями. Это клетки вида БеНегз а. (Рис. 848—851.) 
Рис. 847. 
Рис. 847. Нервная клет­
ка съ короткимъ нейри-
томъ, разветвляющимся 
въ сеть боковыхъ отрост-
ковъ въ области, окружа­
ющей клетку: Су — ней-
ритъ (Катоп у Са^а1). 
Рис. 848. 
Рис.848. Корешковая нерв­
ная клетка по методу 6о1§1: 
Р — дендриты; N — ней-
ритъ; С — боковыя ветви. 
Рис. 849. 
Рис. 849. Нервныя клетки 
своими дендритами образуютъ 
сеть Оейаск'а: Су — нейритъ; 
Р — концевое разветвлете 
нейрита отдаленной нервной 









: одна — II 
своимъ нейри-
томъ — су, дру­
гая — I боковыми 
ветвями нейрита 
и третья отдален­
ная — концевымъ 
разветвлетемъ 
нейрита — БЧ: Р 
— дендриты; с — 
боковыя ветви. 
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Рис. 851. Схема морфологическаго строетя дуги рефлекса 
въ спинномъ мозге позвоночныхъ по теор1ямъ нервной сети и по 
теорш нейрона: А — сеть (ЗегкьсЬ'а: В — сеть 6о1§1; С — теор1я 
нейрона: 1'т —• двигательныя нервныя волокна, йз — чувствитель­
ный нервныя волокна; р — дендриты; с — боковыя ветви ней­
рита; с§ — особенный нервныя клетки или клетки 0го1§1; ъ — 
нервная сеть (Ргепап!). 
Величина клетокъ, какъ и ихъ форма, весьма различна. 
Двигательныя клетки переднихъ роговъ спинного мозга безъ 
отростковъ имЪютъ 140 [л въ поперечник^, тогда какъ м1эло-
циты или клетки-зерна зернистаго слоя можжечка имеютъ 
только 9 [л въ поперечнике. (Рис. 852—855.) 
П и р а м и д н ы я  к  л  &  т к и  и з ъ  м о з г о в о й  к о р ы  п о л у -
шаргй большого мозга имЪютъ сравнительно небольшое 
клеточное тЬло (20—30 ц) пирамидной формы, обращенное 
вершиной къ наружной поверхности, а основашемъ внутрь. 
Рис. 852. 





ловека : ветвистые 
отростки-дендриты и 
при X не ветвящгйся 
осевоцилиндриче-
СК1Й отростокъ, от-
ростокъ БеИегв'а — 
нейритъ. У величе-
ше .160 (ВоЪоМа). 
Рис. 853. 
Рис. 853. Нервная клет­
ка изъ передняго столба 
спинного мозга человека. 




теле; ах — осевоцилинд-
ричестй 
отростокъ, ней­
ритъ, аксонъ или отростокъ 
БеИегз'а; все друпе от­
ростки клеточнаго тела 
называются ветвящимися 
или дендритами. Увели­




Рис. 854. Двигательная нервная клетка передняго столба 
спинного мозга кролика съ резко выраженными тигроидными пиг­
ментными тельцами въ клеточномъ теле и въ начале дендритовъ, 




Клетка имеетъ характерные отростки, одинъ изъ нихъ 
отходитъ изъ вершины пирамиды въ виде длиннаго древо­
видно ветвящагося отростка съ арборизащями на концахъ; 
друпе отходятъ отъ сторонъ пирамиды и нижихъ угловъ 
въ боковыя части; все эти отростки-дендриты оканчиваются 
въ серомъ веществе мозга и въ тонкихъ разветвлетяхъ 
бываютъ покрыты какъ бы хвойными иглами. Аксонъ пира­
мидной клетки выходитъ изъ ея основашя или отъ одного 
изъ нижнихъ толстыхъ дендритовъ и опускается прямо 
внутрь въ белое вещество мозга, предварительно отдавая 
много боковыхъ ветвей (коллатералей). (Рис. 856.) 
Рис. 856. 
Рис. 856. Схема филогенетическаго и онтогенетическаго раз-
вит1я пирамидной клетки и ея строешя: пирамидная клетка ля­
гушки — А, ящерицы — В, млекопитающаго — С, человека — Б: 
1 — т^ло пирамидной клетки; 2 — дендритъ; 3 — его ветви; 
4 — дендриты боковыхъ поверхностей и основашя клеточнаго тела; 
5 — нейритъ; 6 — его боковыя ветви; а, Ъ, с, й, е — развитсе 
пирамидной клетки у зародыша млекопитающаго и человека (Катоп 
У Са^а1). 
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Не менее характерны кустообразныя клетки изъ 
поверхностнаго (молекуларнаго) слоя коры можжечка, 
называемьтя клетками Ригк1^е. Тело КЛЕТКИ колбо-
ВИДНОЙ формы, расширенной частью обращено вглубь, а 
суженной частью къ наружной поверхности. Ширина этого 
колбовиднаго тела клетки 30 толщина 20 |л, длина 60—65 |л. 
Шейка клетки продолжается въ одинъ или два дендрита, 
тотчасъ начинающее быстро ветвиться и даюнце изящныя 
древовидныя разв
г
Ьтвлен1я, арборизацш заканчиваются сво­
бодно, покрытыя какъ бы хвоей тончайшими шипами. Харак­
терно, что все разветвлешя дендритовъ этихъ клетокъ про-
исходятъ въ одной плоскости перпендикулярной къ боко-
вымъ поверхиостямъ извилииъ можжечка. Отъ внутренней 
поверхности широкой части клЪточнаго тела отходитъ вглубь 
только одинъ нейритъ въ белое вещество можжечка: давая 
небольшое число коллатералей. (Рис. 857—860.) 
Рис. 857 
Я 
Рис.857. Клетка Ригкнуе: 
С — клеточное тело; К — 
разветвлешя дендритовъ; 
N — нейритъ; С — боковая 
его ветвь. (Катоп у Сата!). 
Рис. 858. 
Рис. 858. Концевыя части ветвей 
дендритовъ клетокъ Ригк^е (Катоп у 
Са^а1). 
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^ Двуполюсныя клетки встречаются въ узлахъ симпа-
_дцческо5 нервной "системы. 0н1ь кшь бы вставлены въ 
"" отр'Ьзокъ проходящаго мякотнаго нервнаго волокна. КлЪ-
Рис. 859. 
Рис. 859. Схема расположешя нервныхъ элементовъ въ коре 
можжечка: 2М — наружный молекульный слой еодержитъ: клетки 
РигЫгуе — С7 малыя звездчатыя поверхностный клетки — А и 
малыя звездчатыя клетки глубогая или корзиночныя клетки — В, 
нейритъ которвдхъ даетъ боковыя ветви, оплетаюпця своими раз-
ветвлетями въ виде корзинокъ — Б тела клетокъ Ригкнуе; 
20 — зернистый слой еодержитъ: клетки-зерна — 6 и болышя 
звездчатыя клетки (хо1§1 — Е; между клетками РигЫгуе залегаютъ 
поддерживаюнця клетки нейроглш — Н; белое вещество можжечка 
— 8В еодержитъ три вида волоконъ: моховидныя — Р; ползуч1я — I; 
центростремительныя-нейриты клетокъ РйгЫгуе (Катоп у Са]а1). 
точное тЬло ихъ яйцевидной формы бываетъ покрыто обо­
лочкой 8с1шапп'а, выстланной извнутри покровной клеткой. 
Входящая часть мякотнаго нервнаго волокна обыкновенно 
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бываетъ соединена съ дендритомъ клетки, а нейритъ про­
должается вместе съ аксономъ того же нервнаго волокна. 
(Рис. 861, 862.) 
Однополюсныя нервныя клетки встречаются въ спинно-
мозговыхъ узлахъ; это узловыя клетки, которыя открылъ 
ЕНгепЬегд (1833); оне шарообразной формы, величиною въ 
Рис. 860. 
Рис. 860. Схема соотношения Т-образно разветвляющихся 
нейритовъ клетокъ зеренъ и дендритовъ клетокъ Ригкнуе въ моле-
кульномъ слое можжечка: М — молекульный слой; О — слой 
зеренъ; 8В — белое вещество мозга; Р — клетка Ригкнуе, види­
мая въ плоскости расположешя ея дендритовъ; N — ея нейритъ; 
А — клетки-зерна, высылаюшдя въ молекульный слой нейритъ, 
тамъ на различной высоте у различныхъ клетокъ Т-образно раз­
ветвляющейся — Т и проходянцй параллельно наружной поверх­
ности извилины чрезъ промежутки въ дендритахъ клетокъ Риг-
кпуе; К — концы параллельныхъ ветвей нейритовъ клетокъ-зеренъ 
(Катоп у Са^а1). 
25—90 {х въ поперечнике; оне имеютъ только одинъ отро­
стокъ, одетый м1элиномъ, примыкаюшдй къ мякотному нерв­
ному волокну въ месте перехвата Капу1ег подъ прямымъ 
угломъ. Однополюсныя клетки произошли изъ двуполюс-
ныхъ вследств1е односторонняго развитгя клетки. Эти клетки 
: бываютъ одеты покровными клетками Кашчег съ оболочкой 
) 8с1шапп'а. (Рис. 863—868). 
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Рис. 861. 
Рис. 861. Нервная клетка симпатиче-
скаго узла лягушки": п — ядро клетки; 
— ядро соединительнотканной оболочки 
нервной клетки; М — нервное волокно 
4 4 
отходящее отъ клетки; йз — нервное волокно, 
входящее въ нервную кл-Ьтку (Смирновъ). 
Рис. 862. 
Рис. 862. Преобразоваше двухотрост-
чатыхъ нервныхъ клетокъ въ одноотрост-
чатыя (§ап§Иоп Оаззеп морской свинки) 
въ послЪдовательныхъ стадгяхъ: 1, 2, 3, 
4, 5 (Уап ОеЬисЫеп). 
Рис; 863. Рис. 864. 












токъ и начала ихъ 
дендритовъ: (1 — 
дендриты; 1 — тигроидныя зернистыя тельца; к — ядро съ боль-
шимъ ядрышкомъ внутри. Увеличеше 480 (8оЬо11а). 
Рис. 865. ^ Рис. 866. Рис. 867. 
Рис. 865—867. Три нервныя клетки изъ спинного нервнаго 
узла человека. Шаровидныя тела клетокъ окружены оболочками, 
выстланными извнутри клетками съ ядрами; въ одной (рис. 866) 
имеется кучка пигментныхъ зеренъ; ЬН — соединительнотканная 
оболочка; р — пигментныя зерна. Увеличеше 410 (8оЪо11а). 
5. Клетки эпендимы и клетки нейроглш. 
КромЪ нервныхъ клетокъ въ нервной ткани имеются 
е щ е  к л е т к и  д р у г о г о  р о д а :  к л е т к и  э п е н д и м ы  и  
к л е т к и н е й р о г лА и. 
Полости мозговыхъ желудочковъ и дентральнаго канала 
спинного мозга выстланы клетками, расположенными на 
поверхности подобно клеткамъ цилиндрическаго эПител1я, 
58? 
но только продолжающимися вглубь ткани своими отрост­
ками. Въ различныхъ м-Ьстахъ эти клетки не одинаковы. 
Катоп у Са|а1 нашелъ, что у зародышаГклБточные отростки 
клетокъ, выстилающихъ центральный каналъ спинного мозга 
п. 
Рис. 868. Большая (поперечникъ въ 100 |л) нервная клетка 
изъ спинного узла человека въ оболочке изъ волокнистой соеди­
нительной ткани, выстланной извнутри плоскими эпительными 
клетками (в). Клеточное тело въ центре еодержитъ шаровидное 
клеточное ядро съ болыпимъ шаровиднымъ ядрышкомъ въ немъ; 
внутренняя часть клеточнаго тела имеетъ мелкозернистое строеше, 
а наружный его слой (р) однородный; р1 — кучка пигментныхъ 
зеренъ; к — утолщете въ начальной части отходящаго нервнаго 
волокна — п. Увеличеше 1200 (ЬепЬоввёк, 1896). 
проникаютъ чрезъ все серое и белое вещество мозга до ихъ 
наружной поверхности. Такое расположеше во взросломъ 
состоянш остается только у рыбъ, гадовъ и пресмыкающихся. 
У птицъ и млекопитающихъ отростки въ большей или мень­
шей степени атрофируются, заканчиваясь то въ бЪломъ, то 
въ сЬромъ веществ^ спинного мозга. (Рис. 869—873). 
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К л е т к и  н е в р о г л 1 и  п о  ф о р м е  с в о е й  н а з ы в а ю т с я  
п а у к о о б р а з н ы м и  к л е т к а м и  и л и  а с т р о ц и т а м и .  
У|гсН(М (1846) открылъ въ нервной ткани межклетное 
о р г а н и з о в а н н о е  в о л о к н и с т о е  в е щ е с т в о  и  н а з в а л ъ  е г о  н е й -
Рис. 869. 
Рис. 869. Эпендимныя 
клетки и клетки нейроглш, 
обработанный по способу 
6о1&1 ВЪ спинномъ мозге 
зародыша (Уап ОеЬисМеп). 
РИС. 870. 
РИС. 870. Эпендимныя клетки, 
выстилаюшдя центральный каналъ 
спинного мозга быка. Увеличеше 
350 (РоисЬе! е! Тоигпеих). 
р о г л 1 е й .  ОеНегз (1865) и 6о1д| открыли, что волокна ней­
роглш отходятъ отъ особеиныхъ клетокъ, которыя они 
назвали клетками нейроглш. Клеточное тело ихъ малень­
кое, все покрыто множествомъ очень тонкихъ отростковъ, 
отходящихъ во все стороны въ рад1альномъ направленш и 
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придающихъ въ совокупности кл'Ьтк'Ь паукообразный видъ 
или видъ звезды съ отходящими отъ нея лучами. Эти луче­
вые отростки не ветвятся и не соединяются съ отростками 
другихъ такихъ же клетокъ, но перекрещиваются между 
Рис. 871. 
Рис. 871. Поперечное сечете спинного мозга зародыша чело­
века. длиною въ 14 сантиметровъ, обработаннаго по способу Сго1§1 
для показатя поддерживающихъ элементовъ: налево эпендимныя 
клетки съ ихъ длинными наружными отростками; направо звезд­
чатыя клетки нейроглш (ЬепЬоззёк). 
собой подъ всевозможными углами и образуютъ чрезвычайно 
тонкую и эластичную подкладку для нервныхъ клЪтокъ. 
Рагшег (1873-1882) показалъ, что волоконца-отростки содер­
жатся въ шгЬточномъ Т1УГЬ подобно волоконцамъ въ нерв­
ныхъ клйткахъ, т. е. проходятъ чрезъ клеточное тЬло, не 








пв): се — эпен­
димныя клетки; 




Рис. 873. Поперечное 








Рис. 874. Эпительныя клетки 
нейроглш можжечка: Р — клетка 
Ригкнуе; С — энительная клетка 
нейроглш; В — отростки этой 
клетки; А — основная перепонка, 
образуемая концевыми частями 
расширяющихся отростковъ (Ка­
топ у Саза1). 
Рис. 875. 
Рис. 875. Клетки нейроглш, об­
работанный по способу 6го1§1 (Уап 
ОеЬисЫеп). 
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Рис. 876. Клетка 
нейроглш спинного моз­




Рис. 877, 878. А — Клетки 
нейроглш съ длинными отростками, 
С — кровеносный капилларъ, опле­
тенный длинными отростками кле­
токъ нейроглш; Б — сосудистая 
ножка Сго1§1. В — клетка ней­
роглш съ короткими отростками. 
(Катоп у Са^а!). 
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Рис. 879, 880. Схема строешя нейроглш: Рис. 879. А — 
три астродита-клЁтки нейроглш являются свободными, обработанный 
по способу 6о1§]. Рис. 880. В — три клетки нейроглш, обрабо­
танный по способу Кагтег и ЛУещегГа соединены своими отрост­
ками въ СЁТЪ; въ ютЬточныхъ отросткахъ образуются волокна ней­
роглш — (Ргепап!). 
6. Развитее нервной ткани. 
Форменные элементы нервной ткани развиваются изъ 
наружнаго зародышеваго листка (эктодермы). 
(Рис. 881.) Когда мозговая трубка отделяется отъ эктодермы, 
т о  о н а  б ы в а е т ъ  с о с т а в л е н а  и з ъ  м а л е н ь к и х ъ  я й ц е в и д н ы х ъ  
клетокъ, расположенныхъ длинной осью рад1ально и 
своими длинными сторонами прижатыхъ одна къ другой. 
Потомъ эти клетки делятся, производя дочершя клетки на­
ружнаго и внутренняго слоя. Теперь округленныя клетки 
в н у т р е н н я г о  с л о я ,  к о т о р ы я  № .  Ж з  н а з в а л ъ  м а т о ч н ы м и  
клетками (ОегиппаШгеИеп), начинаютъ быстро размно­
жаться и производятъ клетки-нейробласты,. высе-
38 
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ляюнцеся на наружную поверхность мозга, Нейробласты 
суть родоначальники нервныхъ кл'ЬтоктГ, а оставппяся 
к л е т к и  в н у т р е н н я г о  м а т о ч н а г о  с л о я  и л и  б п 0НГ10  б  л а с ты  





Рис. 881. Схема 
развиты централь­
ной нервной систе­
мы : А — первая 
стадая образовашя 
нервной пластинки; 
В — стадая образо­
вашя мозговой бо­
роздки; С — стадая 
образовашя мозго­













делешя, дающая две 
дочернихъ клетки, 
изъ которыхъ одна— 
нейробластъ — 5, 
другая — СП0НГ10-




нейроглш: эпендимныя клетки 
центральнаго канала спинного 
астроциты; 3 — полость 
5 — нейробласты размно-
— 4 и 
мозга; 
жаясь даютъ нервныя клетки — 6; 7 — нейриты; 8 — дендриты 
нервной клетки; 9 — белое вещество спинного мозга; 10 — серое 
вещество его же (КоШпапп). 
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ц и т ы  н е й р о г л ш .  С л е д о в а т е л ь н о ,  н е р в н ы я  к л е т к и ,  
клетки эпендимы и н е й р о г л 1 и состоять въ близ-
комъ р о д с т в е между собой. (Рис. 882.) 
Многоотростчатая нервная клетка следовательно про­
исходить изъ яйцевиднаго нейробласта. Прежде всего по­
является у него зачатокъ нейрита въ виде маленькаго 
отростка съ пуговковиднымъ вздут1емъ на конце (конусъ 
роста). Потомъ по мере удлинетя нейрита на другомъ 
конце клетки появляется зачатокъ дендрита съ конеч­
н ы м и  а р б о р и з а щ я м и .  П о с л е  т о г о  п о я в л я ю т с я  к о л л а т е -
р а л и нейрита. (Рис. 883.) 
Рис. 883. 
Рис. 883. Схема филогенетическаго и онтогенетическаго раз-
вит1я пирамидной клетки и ея строешя: пирамидная клетка ля­
гушки — А, ящерицы — В, млекопитающаго — С, человека — Б: 
1 — тело пирамидной клетки; 2 — дендритъ; 3 — его ветви; 
4 — дендриты боковыхъ поверхностей и основашя клеточнаго тела; 
5 — нейритъ; 6 — его боковыя ветви; а, Ъ, с, (1, е — развипе 




Нервныя клетки межпозвонковыхъ узловъ 
также происходятъ изъ эктодермы. Когда закрывается 
мозговая трубка и отделяется отъ эктодермы, то остаются 
соединения между ними въ виде мозговой ножки; отъ 
этой мозговой ножки отделяются клетки по обеимъ сторо-
намъ въ направленш къ бокамъ первичныхъ позвонковъ. 
Сначала эти клетки образуютъ съ каждой стороны продольно 
идуиця полоски (нервный гребешокъ), сидяшдя на мозговой 
ножке, потомъ отделяюшдяся отъ нея. (Рис. 884.) Далее 
Рис. 884. 
Рис. 884. Три стадш раз-
вит1я мозговой трубки — I, II, 
III и образовашя спинныхъ 
нервныхъ узловъ на попереч-
ныхъ сечешяхъ челов-Ьческаго 
зародыша 
I — съ 13 первич­
ными позвонками, II — длиною 
въ 2,5 миллиметра, III — 14 
до 16-дневнаго: 1 — пластинка 
зачаточныхъ нервныхъ кле­
токъ спинного узла; 2 — экто­
дерма ; 3 — стенка мозговой 
трубки; 4 — стенка первич-
наго позвонка (ЬепЬойвёк). 
клетки этихъ нервныхъ гребешковъ быстро размножаются, 
распределяясь на известное число кучекъ, расположенныхъ 
продольными рядами; эти кучки суть зачатки межпозвон­
ковыхъ узловъ. Клетки этихъ зачатковъ размножаясь 
даютъ только нейробластовъ, потому то въ нервныхъ узлахъ 
н е т ъ  к л е т о к ъ  н е й р о г л ш .  П е р в о н а ч а л ь н о  н е й р о б л а с т ы  
у з л о в ъ  и л и  г а н г л 1 о б л а с т ы  с у т ь  д в у п о л ю с н ы я  
(биполарныя) или двухотростчатыя клетки; потомъ тело 
клетки какъ бы отодвигается въ одномъ направленш, а 
отростки сближаются постепенно между собой и наконецъ 
соединяются въ одинъ отростокъ, Т-образно разделяющейся, 
т .  е .  к л е т к а  с т а н о в и т с я  о д и о о т р о с т ч а т о й ,  о д н о п о л ю с н о й  
(униполарной). (Рис. 885.) 
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Рис. 885. Попереч­
ное сЬчеше спинного 
мозга и спинного нерв­
наго узла 9-дневнаго 
зародыша курицы: 01— 
спинной нервный узелъ, 
состоящей изъ двупо-
люсныхъ нервныхъ югЬ-
токъ; У.г — передтй, 
Бг — задтй корешки 
спинного мозга; со1— бо­
ковыя ветви нейритовъ 
клетокъ спинного нерв­
наго узла; N — нейро-
бласты съ дендритами, 
нейриты которыхъ пере-
ходять въ передтй ко-






въ грудной области: 
9 спинной мозгъ съ 
спинными нервны­
ми узлами —.& и 
съ переднимъ ко-
решкомъ — У\У ; отъ 
п> нихъ отходить спин-
* ная нервная ветвь 
— гс1, брюшипп 
ветвь — ГУ и внут­
ренностная ветвь 
1Ь (гатиз У18сегаИз з. 
зутра1Ысиз)съ сим­
патическими нерв­
ными узлами — 
06 
зу.§; ур — тело 
хрящевого позвон­
ка со спинной стру­
ной въ его центре; — верхшя дуги; ое — пищеводъ; 1Ъ — 
легкое (О. Нег1-т§). 
Рис. 885. 
ш 
.Нервныя клетки симп а т и ч ес еихъ у з л о в ъ  про­
исходить также изъ э к т о Д^ПУТДИЗ нторй'Чно отъ брютчой 
' части те^ даА тугпг^^вонковыхъ нервныхъ узловъ. (Рис.886.) 
Развитее нейрита или аксона нервнаго вдлокна совер­
шается вместе съ ростомъ клетки и зародыша ; аксонъ ста­
новится т-Ьмъ длиннее, чемъ больше растетъ зародышъ. 
Пот омъ  н а  а к с о н е  п о я в л яют с я  о б о л о ч к и :  с н а ч а л а  п о к р о в -
ныя  к л е т к и ^ а д  У1 е г ,  п о т омъ  м 1 э л и нй а я  о б к л а д к а  
ипосл-Ь того оболочка 8 с Ъ. лу а п па. Сначала "нервныя 
волокна имеются въ виде голыхъ аксоновъ, потомъ къ нимъ 
прип о л з аютъ  и  и хъ  о б л е г аютъ  п о д в ижныя  к л е т к и ,  
давая сначала не сплотную клеточную оболочку. Потомъ 
эти клетки удлиняются по направленш аксона до сопри-
косновешя одной съ другой. Въ то же время на внутренней 
Рис. 887. Схема образоватя 
нервныхъ волоконъ согласно 
различнымъ теор1ямъ: А — до 
теорш нейрона: шарообразная 
нервная клетка выделила длин­
ный отростокъ — осевой ци-
линдръ нервнаго волокна, кото­
рый покрываютъ постороншя 
клетки (мезодермы), не прини­
мающая никакого учаспя въ 
образованш осевого цилиндра 
или аксона волокна; В1 — шаро­
образная нервная клетка соеди­
няется 
съ рядомъ отдельныхъ 
клетокъ — нервообразователь-
ныхъ (нейроформативныхъ), при-
нимающихъ деятельное участ1е 
въ образованш всего нервнаго 
волокна съ его осевымъ цилинд-
ромъ; В2 — шарообразная нерв­
ная клетка соединяется съ ря­
домъ клетокъ въ виде непре­
рывной цепи безъ границъ; эти 
клетки вырабатываютъ нервное 
волокно безъ участ1я нервной 
клетки (Ргепап!). 
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поверхности ихъ тЪла, прилежащей къ аксону, эти кл-Ьтки 
в ы р а б а т ы в а ю т ъ  м л э л и н ъ .  О б о л о ч к а  й с Ь л у а п п ' а в ъ  
вид'Ь кутикульнаго наружнаго слоя вырабатывается клеткой 
только тогда, когда онЪ, разрастаясь по длинЪ аксона, дой-
дутъ до соприкосновешя одна съ другой. (Рис. 887—891.) 
Рис. 888. 
А В С О 
Рис. 888. Образовате м1элина мякот-
ныхъ нервныхъ волоконъ у зародыша теленка 
длиною въ 15 сантиметровъ: А, В, С, Б — 
отдельный нервныя волокна съ различнымъ 
количествомъ м1элина на ихъ осевыхъ цилинд-
рахъ: по — кольцевидная перетяжка Кагтег, 
N11 — ядро пластинчатой покровной клетки, 
вырабатывающей на своей внутренней поверх­
ности М1элинъ. Увеличеше 400 (У1&па1). I 
по 
.N11 
Рис. 889. РИС.889. Покровныяклет­
ки нервнаго волокна у заро­
дыша : а — осевой цилиндръ ; 
Ь — покровная клетка, вы­
рабатывающая М1элинъ; с — 
такая же клетка, отделенная 
отъ осевого цилиндра нерв­
наго волокна (У1§па1). 
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Шжоторыя нервныя волокна, напримЪръ въ симпатической 
нервной систем^, остаются и у взрослыхъ въ перюдЪ заро-
дышеваго развит1я, т. е. покрыты только пластинчатыми 
покровными клетками. (Рис. 892.) 
На следующей стадш эмбрюнальнаго развиты остаются 
нервныя волокна въ б^ломъ веществ-Ь мозга, гдЪ аксонъ 
Рис. 890. 
бываетъ покрытъ м1элинной обкладкой и сверху покровными 
клетками, еще не соприкасающимися одна съ другой и не 
имеющими на своей наружной поверхности кутикульнаго 
покрова, т. е. оболочки 8с1шапп'а. (Рис. 893.) 
Поверхностныя нервныя волокна еще очень рано рас­
полагаются группами въ цилиндричесше пучки — нервы. 
Рис. 890. Развитее нервнаго волокна 
въ хвосгЬ личинки лягушки, в — отд-Ьлъ 
волокна между кольцевыми перетяжками; 
е — мЪсто будущей кольцевидной пере­
тяжки Капу1ег; т — м1элинная обкладка; 
а — аксонъ или осевой цилиндръ нерв-
наго волокна; п — ядра покровныхъ шгЬ-
токъ, образующихъ неврилемму или обо­
лочку ВсЪлуапп'а снаружи и м1элинное 
вещество извнутри, покрывая имъ аксонъ; 
с — боковая вЪтвь аксона, отходящая отъ 
него въ области кольцевидной перетяжки, 
потомъ превратится въ боковое нервное 












Рис. 891. Схема строешя и соотношешя нервнаго волокна 
отъ его начала и до концевыхъ частей: сш — двигательная клетка 
передняго столба спинного мозга; с§ — чувствительная клЪтка 
спинного нервнаго узла; а — части нервныхъ волоконъ чувст-
вительнаго и двигательнаго, превратившихся въ голые аксоны, 
заканчивающееся: у чувствительнаго волокна центральнымъ кон-
пемъ въ сгшнномъ мозг'Ь, а поверхностнымъ — въ надкожиц^; 
у двигательнаго — центральнымъ концемъ въ двигательной клЪтк'Ь 
передняго столба спинного мозга, а поверхностнымъ — въ мышеч-
номъ волошгЬ; т — части чувствительнаго и двигательнаго нерв­
ныхъ волоконъ, содержащаяся въ б'Ьломъ веществ'Ь спинного мозга 
и снабженныя м1элинной обкладкой; п — безмякотныя части нерв­
ныхъ волоконъ, снабженныя только оболочкой бсЬлуапп а (нейри-






Рис. 785. Продольное сЬчеше безмякотныхъ 
нервныхъ волоконъ — 1; 2 — ядро. Увеличете 
300 (Вгутопошсг). 
Рис. 893. Продольное сЬчете 
мякотныхъ нервныхъ волоконъ 
спинного мозга: 1 — осевой ци-
линдръ; 2 — м1элинная обкладка; 
3 — пластинчатое гЬло покровной 
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